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Esipuhe
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2006 -jul­
kaisu sisältää tiedot koulutuksen järjestäjistä ja nii­
den ylläpitämistä oppilaitoksista. Tiedot perustu­
vat Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin tietoihin 
ja koulutuksen järjestäjistä pidettävän rekisterin 
tietoihin.
Julkaisu sisältää oppilaitostyyppiluokituksen, 
joka on tarkoitettu luokittamaan oppilaitoksia.
Opetusministeriö tai muu asianomainen minis­
teriö myöntää koulutuksen järjestäjälle [oppilai­
toksen ylläpitäjälle] luvan esim. lukiokoulutuksen 
tai ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Jul­
kaisussa on luettelo vuonna 2006 toiminnassa ol­
Förord
Publikationen Utbildningsanordnare och läroan- 
stalter 2006 innehäller uppgifter om utbildnings­
anordnare och de läroanstalter dessa är huvudmän 
för. Uppgifterna om läroanstalter bygger pä Statis- 
tikcentralens läroanstaltsregister och pä registret 
över utbildningsanordnare.
Publikationen innehäller en klassificering av lä- 
roanstaltstyper, som är avsedd för klassificering av 
läroanstalter.
Utbildningsministeriet eller annat ministerium 
beviljar utbildningsanordnare tillstand att t.ex. an- 
ordna gymnasie- eller yrkesutbildning. I publika­
tionen finns en förteckning över samtliga utbild-
Foreword
The publication Providers of education and educa­
tional institutions 2006 contains information on 
the providers of education and the educational in­
stitutions maintained by them. The data derive 
from Statistics Finland’s register of educational in­
stitutions and register of providers o f education.
The publication contains the classification of 
types of educational institutions, which is in­
tended for classifying educational institutions.
The Ministry of Education or other relevant 
ministry grants permission to the provider of edu­
cation for supplying upper secondary or voca­
tional education, for example. The publication 
contains a list of the providers of education oper-
leista koulutuksen järjestäjistä ja niiden ylläpitä­
mistä oppilaitoksista.
Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot perustuvat 
peruskouluja lukuun ottamatta pääosin ’Oppilai­
tokset ja opiskelijat syksyllä 2006’ -lomakkeilla ke­
rättyihin ennakkotietoihin. Lopulliset opiskelija­
määrätiedot julkaistaan Tilastokeskuksen Koulu­
tus-sarjan julkaisussa Oppilaitostilastot 2007.
Julkaisun ovat toimittaneet Aila Repo ja Pirkko 
Kumpulainen.
Helsingissä, maaliskuussa 2007
ningsanordnare som var verksamma under är 2006 
och över de läroanstalter de var huvudmän för.
Uppgifterna om antalet studerande vid läroan­
stalter baserar sig med undantag av grundskoloma 
i huvudsak pä förhandsuppgifterna som samlats in 
pä blanketten ’Läroanstalter och studerande hös- 
ten 2006’. De slutliga uppgifterna utges i publika­
tionen ’Läroanstaltsstatistik 2007’ i Statistikcen- 
tralens serie Utbildning.
Publikationen har rédigerais av Aila Repo och 
Pirkko Kumpulainen.
Helsingfors i mars 2007.
ating in 2006 and the educational institutions 
maintained by them.
With the exception of comprehensive schools, 
the numbers of students in educational institu­
tions are based mainly on preliminary data col­
lected with the questionnaires entitled ’Educa­
tional institutions and students in autumn 2006’. 
Final data will be published in the publication Ed­
ucational institutions statistics 2007 in Statistics 
Finland’s Education series.
The publication was edited by Aila Repo and 
Pirkko Kumpulainen.
Helsinki, March 2006.
Marja Tammilehto-Luode 
Tilastojohtaja 
Statistikdirektör 
Director, Population Statistics
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1 Koulutuksen 
järjestäjät jo  
oppilaitokset 2006
Vuoden 2006 lopussa oli toiminnassa 899 koulu­
tuksen järjestäjää ja 4 610 oppilaitosta, joissa opis­
keli 1,9 miljoonaa oppilasta (Taulu 1.1). Koulu­
tuksen järjestäjien lukumäärä oli 4 ja oppilaitosten 
lukumäärä 228 vähemmän kuin vuonna 2005. 
Koulutuksen järjestäjistä 55 prosenttia oli kuntia 
tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä, 36 
prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuk­
sen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakun­
nassa.
Vuonna 2006 oli toiminnassa 3 180 peruskou­
lua, joissa opiskeli 555 400 oppilasta. Peruskoulu­
laisista opiskeli 99 prosenttia kunnan ylläpitämissä 
oppilaitoksissa. Peruskouluasteen erityiskouluja oh 
176 ja perus- ja lukioasteen kouluja oh 37. Perus­
kouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lak­
kautettiin ja yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 
186 (Kuvio 1.2 ja Taulu 1.2)
1 Utbildningsanordnare 
och läroanstalter 
2006
Det fanns 899 utbildningsanordnare och 4 610 lä­
roanstalter med 1,9 miljoner studerande verksam- 
ma i slutet av är 2006. Antalet utbildningsanord­
nare hade minskat med 4 och antalet läroanstalter 
med 228 frän är 2005. Av utbildningsanordnarna 
var 55 procent kommuner eher samkommuner, 7 
procent stathga enheter och 36 procent var priva- 
ta utbildningsanordnare och i landskapet Aland 2 
procent.
Det fanns 3 180 verksamma grundskolor, med 
555 400 elever. Av grundskoleelevema studerade 
99 procent i läroanstalter med en kommun som 
huvudman. Det fanns 176 specialskolor pä grund- 
skoleniva och 37 skolor med grundskole- och 
gymnasienivä. Totalt 186 grundskolor och special­
skolor pa grundskolenivä nedlades eher samman- 
slogs med en annan läroanstalt (Figur 1.2 och Ta- 
belll.2 ).
Ikä Kouluvuodet 
Äkfer S falärn
i t
¡1IIII
dl
Kuvio 1.1 
Suomen koulu­
järjestelmä 
Figur 1.1 
Skolsystemet 
¡Finland
11 Unesco: International Standard Classification o f Education (ISCED 1997)
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Lukioita oli 418; kymmenen vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kaksi lukiota lakkautettiin ja 
kahdeksan lukiota yhdistyi toiseen oppilaitokseen. 
Lukioissa opiskeli 124 100 opiskelijaa, näistä 93 
prosenttia opiskeli kunnan ylläpitämissä oppilai­
toksissa.
Ammatillisia oppilaitoksia oh toiminnassa 173 
oppilaitosta, joissa oh 160 000 opiskelijaa. Amma­
tillisten oppilaitosten opiskelijoista 90 prosenttia 
opiskeh kuntien tai kuntayhtymien ylläpitämissä 
oppilaitoksissa. Ammatillisia erityisoppilaitoksia 
oli 13 ja ammatillisia erikoisoppilaitoksia oli 38.
Ammattikorkeakouluja oh kaikkiaan 31 ja niis­
sä oh opiskelijoita 143 500. Ammattikorkeakou­
luopiskelijoista opiskeh 75 prosenttia kuntien tai 
kuntayhtymien ylläpitämissä oppilaitoksissa.
Yliopistoja oh 20 ja yksi sotilaskorkeakoulu. 
Yliopistoissa opiskeh yhteensä 176 600 henkeä. 
Kaikki yhopistot ovat valtion ylläpitämiä.
Yksityisten ylläpitämiä oppilaitoksia oh 350 ja 
niissä opiskeh 310 600 opiskelijaa. Yliopistoja lu­
kuun ottamatta kaikissa oppilaitosryhmissä on yk­
sityisiä oppilaitoksia.
Oppilaitosten koko vaihtelee 
suuresti
Peruskoulut on Taulussa 1.3 esitelty suuruusjärjes­
tyksen mukaan kolmessa eri ryhmässä eri vuosi­
luokilla esiintyvien oppilasmäärä tietojen perusteel­
la. Ryhmien muodostumiseen on vaikuttanut vain 
normaahn perusopetussuunniteknan mukaan 
etenevien oppilaiden määrä. Erityisoppilaat sisälty­
vät kokonaisoppilasmäärään.
Peruskouluista, joissa oh oppilaita vuosiluokilla 
1-9 oh suurin Vantaankosken koulu, oppilaita 
1 071 ja pienin Sottunga lag- och högstadium, 12 
oppilasta.
Lukioiden tiedoissa ovat mukana koko oppi­
määrän opiskehjat ja aineopiskelijat. Lukioista oh 
suurin Eiran aikuislukio, jossa oh 2 285 opiskelijaa 
ja pienin oh Pelkosenniemen lukio, 2 opiskelijaa.
Suurimmat ja pienimmät ammatilliset oppilai­
tokset -taulukko on laskettu tutkintoon johtavan 
koulutuksen opiskelijamäärästä. Yli kahdentuhan­
nen opiskehjan oppilaitoksia oh 16 vuonna 2006. 
Suurin ammatillinen oppilaitos oh Savon ammatti- 
ja aikuisopisto, jossa opiskeh tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa 7 362 opiskelijaa Pienimmässä op­
pilaitoksessa Suomen Kansallisoopperan balettiop- 
pilaitoksessa oh 31 opiskelijaa.
Antalet gymnasier var 418, dvs. tio mindre än 
äret innan. Tvä gymnasier nedlades och ätta gym­
nasier sammanslogs med en annan läroanstalt. Det 
fanns 124 100 studerande vid gymnasierna och 93 
procent av dem studerade vid en läroanstalt med 
kommun som huvudman.
Antalet verksamma yrkesläroanstalter var 173 
med 160 000 studerande, av vilka 90 procent stu- 
derar vid läroanstalter med kommuner eher sam- 
kommuner som huvudmän. Antalet verksamma 
specialyrkesläroanstalter var 13 och antalet särskil- 
da yrkesläroanstalter 38.
Det fanns totalt 31 yrkeshögskolor med 
143 500 studerande. Av de studerande vid yr- 
keshögskolorna studerade 75 procent vid läroan­
stalter med kommuner eher samkommuner som 
huvudmän.
Det fanns 20 universitet och en militärhögsko- 
la. Sammanlagt 176 600 personer studerade vid 
universiteten. Alla universitet har statlig huvud­
man.
Det fanns 350 privata läroanstalter med 
310 600 studerande. Bortsett ffän universiteten 
fanns det privata läroanstalter i alla läroanstalts- 
grupper.
Stör Variation i 
läroanstalternas storlek
1 Tabellen 1.3 presenteras grundskoloma i stor- 
leksordning i tre olika grupper pä basis av uppgif- 
terna om antalet elever i de ohka ärskursema. En- 
dast antalet elever som följer normal grundunder- 
visningsläroplan har inverkat pä hur grupperna 
bildats. Specialelevema ingär i totalantalet elever.
Bland grundskolor som bara har elever i ärskur- 
serna 1-9 var Vantaankosken koulu den största 
skolan, med 1 071 elever. Den minsta grundskolan 
var Sottunga lag- och högstadium med 12 elever.
I uppgiftema om gymnasierna ingär studerande 
som fullgör hela lärokursen och ämnesstuderande. 
Eiran aikuislukio var störst av gymnasierna, med
2 285 studerande, och Pelkosenniemen lukio var 
minst, med 2 studerande.
Tabellen över de största och de minsta yrkeslä- 
roanstalterna bygger pä antalet studerande i ut- 
bildning som leder tili examen. Det fanns sexton 
läroanstalter med fler än tvätusen studerande är 
2006. Den största yrkesläroanstalten var Savon 
ammatti- ja aikuisopisto med 7 362 studerande i 
utbildning som leder tili examen. Den minsta yr­
kesläroanstalten Suomen Kansallisoopperan balet- 
tioppilaitos hade 31 studerande.
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Ammattikorkeakouluista suurin oli Turun am­
mattikorkeakoulu -  Abo yrkeshögskola, jossa opis­
keli 9 444 opiskelijaa tutkintoon johtavassa koulu­
tuksessa ja pienin Poliisiammattikorkeakoulu, 105 
opiskelijaa.
Yliopistoista suurin oh Helsingin yliopisto, 
38 806 opiskelijaa ja pienin 252 opiskelijan Kuva­
taideakatemia. Yliopistojen opiskelijamäärä on tut­
kintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä.
Suomenkielisiä oppilaitoksia 
90 prosenttia, 
ruotsinkielisiä 9 prosenttia
Suomenkielisiä oppilaitoksia oh 4 146, mikä oh 
223 edellisvuotta vähemmän (Taulul.5). Ruotsin­
kielisiä oh 410, viisi vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kaksikielisiä [suomi/ruotsi) oppilaitoksia 
oh 48, englanninkielisiä neljä ja muun kielisiä oh 
kaksi.
Eniten oppilaitoksia 
Etelä-Suomen läänissä
Etelä-Suomen läänissä oh eniten oppilaitoksia, 
1 474 (Taulu 1.6). Niissä opiskeli 40 prosenttia kai­
kista opiskehjöistä, 781 900. Manner-Suomessa 
oh vähiten oppilaitoksia Lapin läänissä, 215. Opis­
kelijoita niissä oh 70 500.
Av yrkeshögskoloma var Turun ammattikorke- 
akoulu-Abo yrkeshögskola störst med 9 444 stu- 
derande i utbildning som leder tili examen och Po- 
lisyrkeshögskolan minst med 105 studerande.
Det största universitetet var Helsingfors uni- 
versitet med 38 806 studerande och det minsta 
Bildkonstakademin med 252 studerande. Antalet 
studerande vid universitet är antalet studerande i 
utbildning som leder tili examen.
Andelen finskspräkiga 
läroanstalter 90 procent,
9 procent svenskspräkiga
Det fanns 4 146 finskspräkiga läroanstalter, dvs. 
223 farre än äret förut (Tabell 1.5). De svensk­
spräkiga var 410 tili antalet, dvs. fern färre än före- 
gäende är. Antalet tväspräkiga (finska/svenska) lä­
roanstalter var 48, antalet engelskspräkiga var fyra 
och antalet läroanstalter med andra undervisnings- 
spräk tvä.
De flesta läroanstalterna i 
Södra Finlands län
Det fanns flest läroanstalter i Södra Finlands län, 
1 474 och 40 procent av samtliga studerande, dvs. 
781 900 personer, studerade vid dessa (Tabell 
1.6). I fasta Finland var antalet läroanstalter minst 
i Lapplands län, dvs. 215, och 70 500 personer 
studerade vid dessa.
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Kuvio 1.2 Lakkautetut ja  toiseen oppilaitokseen yhdistetyt peruskoulut ja  peruskouluasteen erityiskoulut 2006 
Figur 1.2 Grundskolor och specialskolor pä grundskolenivä som nedlagts eller sammanslagits med nägon annan
läroanstalt 2006
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Taulu 1.1 Koulutuksen järjestäjät ja koululaitoksen oppilaitokset omistajatyypin mukaan 2006
Tabell 1.1 Utbildningsanordnare och läroanstalter inom skolväsendet efter ägartyp 2006
Yhteensä
Totalt
Om ista jatyyppi
Yksityinen
Privat
- Ägartyp
Valtio
Staten
Kunta
Kommun
Kuntayhtymä
Samkommun
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland
K ou lu tuksen  jä r je s tä jiä  -  U tbildningsanordnare 8 9 9 3 2 5 63 4 1 5 77 19
O p p ila ito k s ia  -  Lä roa ns ta lte r 4 6 1 0 3 5 0 79 3 9 7 6 169 36
O p isk e lijo ita  -  S tuderande 1 9 3 2  500 3 1 0  6 0 0 189 8 0 0 1 199  0 0 0 2 2 5  3 0 0 7 8 0 0
Taulu 1.2 Koululaitoksen oppilaitokset ja niihin tehdyt muutokset sekä opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2006 
Tabell 1.2 Läroanstalter inom skolväsendet och ändringar i  dem samt antalet studerande eher läroanstaltstyp 2006
0 ppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta
Läroanstaltstyp Läroanstalter Förändring frän föregäende är
Yhteensä Uusia Lakkau- Yhdistyneitä Oppilaitos- Ei toimin- Opiskelijoita
Totalt Nya lettuja Samman- tyyppiä nassa1* Studerande
Nedlagda slagna vaihtaneita 
Bytl läro­
anstaltstyp
Inte verk- 
samma11
11 Peruskoulut -  
G rundsko lo r 3 180 -1 6 7 5 -1 2 0 - 4 7 - 5 555 400
12 Peruskouluasteen e rity iskou lu t -  
S pe cia lsko lo r p ä  gm nd sko le n ivä 176 - 1 9 - - 3 - 1 6 - - 8 800
15 Lukiot — 
G ym nasie r 418 - 1 0 - - 2 - 8 - - 124 100
19 P erus-ja lukioasteen ko u lu t -
S ko lo r som  o m fa tta r g ru nd sko le - och gym nasien ivä 37 0 - - - - - 24  200
21 A m m atillise t o p p ila itokse t — 
Yrkesläroansta lter 173 - 9 6 - 4 - 1 7 6 — 160 000
22 A m m atillise t e rity iso pp ila itokse t -  
S pe c ia ly rkes lä roansta lte r 13 0 _ _ — _ — 4  300
23 A m m atillise t e riko iso pp ila ito kse t -  
S ärskilda y rke s lä ro a n sta lte r 38 - 2 - -1 - - - 1 31 00 0
24 A m m atillise t a iku iskou lu tuskeskukset — 
Y rkesu tb itdn ingscen trer fö r  vuxna 34 - 4 - - 2 - 2 - - 39 500
28 Palo-, p o liis i- ja  v a rtio in tia lo je n  opp ila itokse t -
Lä roansta lte r in om  brand-, p o lis - och b e va kn ingsväsendet 2 0 _ _ — _ — 1 400
29 Sotilasalan am m a tillise t op p ila itokse t — 
M ilitä ra  y rke s lä ro a n sta lte r 15 - 3 - -1 - 2 - -
41 A m m a ttiko rke a ko u lu t-  
Y rkeshögsko lo r 31 0 - - - - - 143 500
42 Y liop isto t — 
U nivers ite t 20 0 _ _ — _ _ 176 600
43 S otilaskorkeakoulut -  
M ilitära hö g sko lo r 1 0 - - - - -
61 M usiikk iopp ila itokse t — 
M u sik lä roansta lte r 91 0 _ _ _ _ — 61 900
62 Liikunnan kou lu tu skesku kse t-  
Id ro ttsu tb ildn ingscen tre r 14 0 - - - - - 1 600
63 K an sa no p is to t-  
Fo lkhögsko lo r 88 2 - - - 2 - 1 4 1 0 0
64 Kansala isopistot — 
M edborga rinstitu t 240 - 7 - - - 7 - - 506  500
65 Opin tokeskukset -  
S tud iecen tra le r 11 0 _ _ _ _ _ 50 200
66 Kesäyliopistot — 
S om m am n ive rs ite t 20 0 _ _ _ _ _ 28 800
99 M uut o p p ila ito k s e t-  
Ö vriga lä roan sta lte r 8 - 9 - - - 1 - 8 - 600
Yhteensä -  Totalt 4 610 -228 11 -133 -100 0 -6 1 932 500
"  Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset -  Läroanstaltsregistret innehäller bara verksamma läroanstalter.
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Taulu 1.3 Suurimmat ja pienimmät oppilaitokset oppilaitosryhmittäin 20061) 
Tabell 1.3 De största och minsta läroanstalterna efter läroanstaltsgrupp 20061)
Suurimmat oppilaitokset -  De största läroanstalterna
Opiskelijoita
Studerande
Kunta
Kommun
Pienimmät oppilaitokset -  De minsta läroanstalterna
Opiskelijo ita
Studerande
Kunta
Kommun
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -
Grundskolor (ärskurser 1-6) Grundskolor (ärskurser 1-6)
1. Y liky län kou lu 783 Kempele 1. Lappo skola 4 Brändö
2. M äke länm äen kou lu 706 M uuram e 2. Vespuolen ala-aste 8 Korp ilahti
3. R ajam äen koulu 690 N urm ijä rv i 3 . Pellinge skola 9 Borgä
4. S lm onka llion  koulu 665 Vantaa 4. U tön koulu 9 Korppoo
5. O u lunky län  ala-asteen kou lu 659 Helsinki 5. Paluksen koulu 10 U lvila
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7 -9) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 7-9) -
Grundskolor (ärskurser 7-9) Grundskolor (ärskurser 7-9)
1. Vaisaaren koulu 905 Raisio 1. Savonrannan yläaste 40 Savonranta
2. H o llo lan  yläaste 733 Hollo la 2. Lestin y läkou lu 51 Lestijärvi
3. Kem peleen yläaste 725 Kempele 3. Siikaisten yläaste 58 Siikainen
4. L inna joen koulu 701 Porvoo 4. Ristijärven yläaste 60 Ristijärvi
5. S am polan koulu 696 Tampere 5. Iso-N opolan koulu 62 Kyyjärvi
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-9) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-9) -
Grundskolor (ärskurser 1-9) Grundskolor (ärskurser 1-9)
1. V antaankosken koulu 1 071 Vantaa 1. Sottunga lag- och högstad ium 12 Sottunga
2. P uo la lan koulu 913 Turku 2. Lokan koulu 14 Sodankylä
3. M ikko la n  kou lu 851 Vantaa 3. In iö  skola 17 In iö
4. K aakkurin  koulu 851 Oulu 4. Sevettijärven koulu 18 Inari
5. H iidenkiven  peruskoulu 798 Helsinki 5. U lkosaariston peruskoulu 19 Korppoo
15 Lukio t- 15 Lukiot-
Gymnasier Gymnasier
1. Eiran a iku is luk io 2 285 Helsinki 1. Pelkosenniemen lukio 2 Pelkosenniemi
2. Tam pereen a iku is luk io 1 758 Tampere 2. A la järven a iku is luk io 18 A la järv i
3. Espoon a iku is luk io 1 561 Espoo 3. Rautavaaran lukio 23 Rautavaara
4. T öö lön  yhte iskou lun a iku is luk io 1 204 Helsinki 4. Vuo lijoen lukio 27 Vuo lijok i
5. K uop ion  a iku is luk io 1 149 Kuopio 5. Utsjoen Saam elaislukio 35 Utsjoki
21 Ammatilliset oppilaitokset - 21 Ammatilliset oppilaitokset-
Yrkesläroanstalter 2) Yrkesläroanstalter2)
1. Savon a m m a tti- ja 1. Suomen Kansallisoopperan
a iku isop is to 7 362 Kuopio b a le ttio pp ila itos 31 Helsinki
2. Koulu tuskeskus Salpaus 5 259 Lahti 2. Ä lands naturbrukssko la 41 Jomala
3. Turun a m m a tti- in s titu u tt i 4  669 Turku 3. Hantverksskolan Optima 46 Kronoby
4. Tam pereen A m m attio p is to 4  512 Tampere 4. Hyvinkään Ta idekoulu 59 Hyvinkää
5. Lapin am m a ttio p is to 4  044 Rovaniem i 5. Kelloseppäkoulu 76 Espoo
41 Ammattikorkeakoulut- 41 Ammattikorkeakoulut-
Yrkeshögskolor2) Yrkeshögskolor2>
1. Turun am m a ttiko rkea ko u lu - 1. P ollls iam m attiko rkeakoulu 105 Espoo
Ä b o  yrkeshögsko la 9 444 Turku
2. H els ing in  am m a ttiko rkeakou lu 9 011 Helsinki 2. Högskolan pä Ä land 392 Marieham n
3. Laurea-am m attlko rkeakou lu 7 813 Vantaa 3. H um anistinen am m attiko rkeakou lu 1 386 Helsinki
4. O u lun  seudun am m a ttiko rkea ko u lu 7 303 Oulu 4. Svenska yrkeshögskolan 1 582 Vasa
5. S avon ia -am m attlko rkeakou lu 6 671 Kuopio 5. Yrkeshögskolan Sydväst 1 905 Ekenäs
42 Yliopistot- 42 Yliopistot-
Universitet2) UniversitéI2)
1. H els ing in  y liop is to 3 8  806 Helsinki 1. Kuvataideakatem ia 252 Helsinki
2. Tu run y lio p is to 16 110 Turku 2. Teatterikorkeakoulu 437 Helsinki
3. O u lun  y lio p is to 16 061 Oulu 3. S i bel ius-Akate m ia 1 478 Helsinki
4. Tam pereen y liop is to 15 583 Tampere 4. Ta ideteo llinen korkeakoulu 1 874 Helsinki
5. T e kn illinen  korkeakoulu 14 550 Espoo 5. Turun kauppakorkeakoulu 2 341 Turku
Sisältää oppilaitokset vain oppilaitostyypeistä 11 ,1 5 , 21 , 41 ja 42 . Vrt. Taulu 1.2. 
Innehäller läroanstalter hara efter läroanstaltstyp 11, 15, 21, 41 och42.Jm f. Tabell 1.2. 
2* Sisältää tu tkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.
Innehäller studerande i utbildning som leder tili examen.
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Taulu 1.4 Peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset opiskelijamäärällä mitatun oppilaitoksen koon mukaan 
lääneittäin 20061)
Tabell 1.4 Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter efter läroanstaltens storlek mätt efter antalet studerande 
länsvis 20061>
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Koko maa 
Hela landet
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Manner-Suomi
Lääni -  Län 
Etelä-Suomi 
Södra Finland
-  Fasta Finland
Länsi-Suomi 
Västra Finland
Itä-Suomi 
Östra Finland
Oulu
Uleäborg
Lappi
Lappland
Ahvenanmaa -  
Aland
Ahvenanmaa
Aland
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -  
Grundskolor (irskurser 1-6)
O ppila ita  oppila itoksessa -
A n ta l e le v e r v id  lä roansta lten 2 493 7 5 6 1 0 2 7 3 1 4 2 7 6 1 0 4 16
- 1 9 82 17 33 12 8 11 1
2 0 - 4 9 7 9 7 157 3 6 4 128 99 45 4
5 0 -9 9 571 155 251 70 77 12 6
1 0 0 -2 9 9 7 4 6 2 9 4 2 7 3 85 63 26 5
3 0 0 -4 9 9 2 6 5 115 9 8 19 23 10 -
5 0 0 -9 9 9 32 18 8 - 6 - -
1 0 0 0 - - - - - - -
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7-9) -  
Grundskolor (ärskurser 7-9)
O ppila ita  oppila itoksessa -
A n ta l e le v e r v id  lä roansta lten 447 140 187 54 47 16 3
- 1 9 — — — — — — —
2 0 - 4 9 1 - - 1 - - ‘ -
5 0 -9 9 23 2 13 4 3 1 -
1 0 0 -2 9 9 193 43 88 31 19 10 2
3 0 0 -4 9 9 182 79 6 6 13 20 3 1
5 0 0 -9 9 9 4 8 16 2 0 5 5 2 -
1 0 0 0 - - - - - - - -
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1 -9 ) -  
Grundskolor (ärskurser 1-9)
O ppila ita  oppila itoksessa -
A n ta l e le v e r v id  lä roansta lten 2 4 0 88 60 35 25 2 6 6
- 1 9 5 - 2 - - 2 1
2 0 - 4 9 9 - 1 1 - 4 3
5 0 - 9 9 9 - 5 - 1 2 1
1 0 0 -2 9 9 73 15 25 16 9 8 -
3 0 0 -4 9 9 76 39 13 9 6 8 1
5 0 0 -9 9 9 67 33 14 9 9 2 -
1 0 0 0 - 1 1 - - - - -
15 Lukiot -  
Gymnasier
O piskelijo ita  oppilaitoksessa -
A n ta l s tuderande v id  lä roansta lten 4 1 8 131 162 56 44 24 1
- 1 9 2 - 1 - - 1 -
2 0 -4 9 10 1 1 4 1 3 -
5 0 - 9 9 70 18 23 14 9 6 -
1 0 0 -2 9 9 184 43 86 23 23 9 -
3 0 0 -4 9 9 86 34 37 6 7 1 1
5 0 0 -9 9 9 54 28 10 8 4 4 -
1 0 0 0 - 12 7 4 1 - - -
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter2>
O piskelijo ita  oppila itoksessa -
A n ta l s tuderande v id  lä roansta lten 169 49 67 16 25 6 6
- 1 9 — — — — — — —
2 0 -4 9 3 1 1 - - - 1
5 0 -9 9 6 3 - - 1 - 2
1 0 0 -2 9 9 47 10 2 0 4 8 2 3
3 0 0 -4 9 9 30 7 12 4 6 1 -
5 0 0 -9 9 9 42 12 20 2 8 - -
1 0 0 0 - 41 16 14 6 2 3 -
11 Sisältää oppilaitokset vain oppilaitostyypeistä 11, 15 ja 21. Vrt. Taulu1.2.
Innehäller läroanstalter bara efter läroanstaltstyp 11, IS  och 21. Jmf. Tabell 1.2.
2) Sisältää ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. 
Innehäller studerande I utbildning som leder tili examen vid yrkesläroanstalter.
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Taulu 1.5 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan 2006
Tabell 1.5 Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och undervisningsspräk2006
Oppila itostyyppi 
Läroanstaltstyp
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Opetuskieli -
Suomi
Finska
- Undervisningsspräk
Ruotsi Suomi/Ruotsi 
Svenska Finska/Svenska
Englanti
Engelska
Muu
Nägotannat
11 P eruskou lu t -  
G ru n d sk o lo r 3 180 2 883 295 2
12 Peruskou luasteen e r ity isko u lu t -  
S p e c ia ls ko lo r p ä  g ru n d sko le n ivä 176 166 10 _ _
15 Lu kio t — 
G ym n a s ie r 418 386 32 - — _
19 P e ru s -ja  lukioas teen  k o u lu t-
S k o lo r  s o m  o m fa tta r  g ru n d sk o le - o c h  g ym n a s ie n ivä 37 27 5 1 2 2
21 A m m a till is e t o p p ila ito k se t — 
Y rke s lä ro a n s ta lte r 173 149 18 6 _ _
22 A m m a till ise t e rity iso p p ila ito kse t -  
S p e c ia ly rke s lä ro a n s ta lte r 13 12 1 — _ _
23 A m m a till ise t e riko iso p p ila ito kse t — 
S ä rs k ild a  y rk e s lä ro a n s ta lte r 38 38 - - - -
2 4  A m m a till is e t a iku iskou lu tuskeskukse t -  
Y rke su tb ild n in g sce n tre r fö r  vuxna 34 32 1 1 _ _
28  Palo-, p o liis i- ja  v a rtio in tia lo je n  o p p ila ito k s e t —
L ä ro a n s ta lte r in o m  brand -, p o lis -  o c h  be va kn in g svä se n d e t 2 2 — _ — _
29 Sotilasa lan a m m a tillise t o p p ila ito k se t -  
M ilitä ra  y rk e s lä ro a n s ta lte r 15 15 - - — -
41 A m m a ttik o rk e a k o u lu t-  
Y rke sh ö g sko to r 31 23 4 4 - -
42 Y lio p is to t — 
U n iv e rs ite t 20 12 2 6 _
43 S o tila sko rkeakou lu t — 
M ilitä ra  h ö g s k o lo r 1 1 _ _ _ _
61 M u s iik k io p p ila ito ks e t — 
M u s ik lä ro a n s ta lte r 91 76 5 10 _ _
62 L iikunnan k o u lu tu ske sku kse t-  
Id ro ttsu tb ild n in g sce n tre r 14 11 2 1 — _
63 K a n sa n o p is to t-  
F o lkh ö g sk o lo r 88 71 16 1 - -
6 4  K a n sa la iso p is to t-  
M e d b o rg a rin s titu t 240 209 17 14 - _
65  O p in to k e s ku ks e t-  
S tu d ie ce n tra le r 11 7 1 3 _ _
66  K esäy liop is to t — 
S o m m a ru n ive rs ite t 20 18 1 1 _ _
99  M u u t o p p ila ito k s e t-  
Ö vriga  lä ro a n s ta lte r 8 8 - - - -
Yhteensä -  Totalt 4 610 4146 410 48 4 2
20 05 4 838 4 369 415 48 4 2
2 0 0 4 5 004 4 525 425 48 4 2
2003 5 103 4 624 426 47 4 2
2002 5 185 4 702 432 46 3 2
2001 5 272 4 788 433 46 3 2
20 00 5 364 4 875 436 47 2 2
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Taulu 1.6 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja läänin mukaan 2006
Tabell 1.6 Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och Iän 2006
Oppilaitos tyyppi 
Läroanstaltstyp
Koko maa 
Hela landet
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Manner-Suomi -  Fasta Finland 
Lääni -  Län
Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu 
Södra Finland Västra Finland Östra Finland Uleäborg
Lappi
Lappland
Ahvenanmaa -  
Aland
Ahvenanmaa
Aland
11 Peruskou lut -  
G rund sko lo r 3 180 984 1 274 403 348 146 25
12 Peruskouluasteen e rity iskou lu t -  
S pe c ia lsko lo r p ä  g rvnd sko le n ivä 176 63 67 21 20 5 -
15 Luk io t — 
G ym na s ie r 418 131 162 56 44 24 1
19 P erus-ja  lukioasteen k o u lu t-  
S k o lo rs o m  om fa tta r g ru n d sko le - och  
gym nas ien ivä 37 25 9 1 2
21 A m m atillise t op p ila itokse t — 
Y rkesläroansta lter 173 51 68 16 25 6 7
22 A m m atillise t e rity isopp ila itokse t -  
S pe c ia ly rke s lä roa nsta lte r 13 5 5 2 1 - -
23 A m m atillise t e riko isopp ila itokse t -  
S ärsk ilda  y rkes lä roan sta lte r 38 24 12 - 2 - -
24 A m m atillise t aiku iskou lu tuskeskukse t -  
Y rkesu tb ildn ingscen trer fö r  vuxna 34 10 17 2 4 1 -
28 Palo-, p o liis i- ja  vartio in tia lo jen  o p p ila ito kse t — 
Lä roa n s ta lte r inom  brand-, p o lis -  och  
be vakn ingsväsendet 2 1 1
29 Sotilasalan am m atillise t o p p ila ito k s e t-  
M ilitä ra  y rkes lä roan sta lte r 15 10 5 - - - -
41 A m m a ttiko rke a ko u lu t-  
Yrkeshögsko lo r 31 14 9 3 2 2 1
42 Y liop is to t — 
U nivers ite t 20 9 7 2 1 1 _
43 S otilaskorkeakoulut -  
M ilitä ra  hö gsko lo r 1 1 - - - - -
61 M usiikk iopp ila itokse t — 
M u sik lä roansta lte r 91 34 35 10 8 3 1
62 Liikunnan kou lu tuskeskukse t-  
Id ro ttsu tb ildn ingscen tre r 14 6 3 2 2 1 -
63 K ansanopis tot -  
Fo lkh ög sko lo r 88 28 36 11 8 4 1
64 Kansa la isopisto t -  
M edborga rinstitu t 240 57 101 33 27 21 1
65 O p in tokeskukse t-  
S tud iecen tra le r 11 11 - - _ - -
66 Kesäyliopisto t — 
S om m arun ive rs ite t 20 6 7 4 2 1 _
99 M u u t o p p ila ito k se t-  
Ö vriga lä roan sta lte r 8 5 3 - - - -
Yhteensä -  Totalt 4 610 1 474 1 821 567 496 215 37
2005 4 838 1 536 1 890 617 523 235 37
2004 5 004 1 563 1 952 648 546 257 38
2003 5 103 1 585 1 976 674 559 269 40
2002 5 185 1 597 2 002 698 566 280 42
2001 5 272 1 608 2 028 727 577 289 43
2000 5 364 1 618 2 063 747 592 301 43
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Taulu 1.7 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja maakunnan mukaan 2006
Tabell 1.7 Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och landskap 2006
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Koko maa 
Hela landet
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Manner-Suomi -  Fasta Finland
Maakunta -  Landskap
Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais- 
Nyland Östra Suomi
Nyland Egentliga 
Finland
Satakunta
Satakunta
Kanta-
Hame
Egentliga
Tavastland
Pirkanmaa
Birkaland
11 P eruskou lu t -  
G ru n d sk o lo r 3 180 501 91 260 160 115 247
12 Peruskou luasteen e rity isko u lu t -  
S p e c ia ls ko lo r p ä  g ru n d sko le n ivä 176 37 4 18 10 6 15
15 Lu kio t — 
G ym n a s ie r 41 8 73 8 33 24 13 34
19 P e ru s -ja  lukioasteen kou lu t —
S k o lo r  s o m  o m fa tta r g m n d sk o le - o c h  gym n as ien ivä 37 20 - 3 1 - 3
21 A m m a till ise t op p ila ito kse t — 
Y rke s lä ro a n s ta lte r 173 33 5 15 8 6 16
22 A m m a tillise t e rity iso pp ila itokse t — 
S p e c ia ly rke s lä ro a n s ta lte r 13 3 _ 1 _ 2 1
23 A m m a till ise t e r iko iso p p ila ito ks e t-  
S ä rsk ild a  y rke s lä ro a n s ta lte r 38 21 — 3 1 2 5
24  A m m a till ise t a iku iskou lu tuskeskukse t -  
Y rke su tb ild n in g sce n tre r fö r  vuxna 34 5 1 5 3 2 3
28  Palo-, p o liis i- ja  va rtio in tia lo je n  o p p ila ito k se t —
L ä ro a n s ta lte r in o m  brand-, p o lis -  o c h  b e va kn ing sväsen de t 2 _ — — — _ 1
29 S otilasa lan am m a tillise t o p p ila ito k se t — 
M llitä ra  y rke s lä ro a n s ta lte r 15 3 - - 1 2 -
41 A m m a ttik o rk e a k o u lu t-  
Y rke sh ö g sko lo r 31 10 - 1 1 1 2
42 Y lio p is to t — 
U n ive rs ite t 20 8 _ 3 2
43 S o t ila s k o rk e a k o u lu t-  
M ilitä ra  h ö g s ko lo r 1 1 _ — _ — _
61 M u s iik k io p p ila ito k s e t-  
M u s ik lä ro a n s ta lte r 91 23 1 8 4 3 7
62 L iikunnan ko u lu tu skesku kse t-  
Id ro ttsu tb ild n in g sce n tre r 14 3 — _ _ 1 1
63 K a n sa n o p is to t-  
F o lkh ö g sko lo r 88 16 2 7 4 2 6
64  K a n sa la iso p is to t-  
M e d b o rg a rin s titu t 240 25 5 23 12 6 20
65 O p in to ke sku kse t-  
S tu d le ce n tra le r 11 11 _ _ _ _
66  K esäy liop is to t — 
S o m m a ru n ive rs ite t 20 2 _ 1 1 1 1
99 M u u t o p p ila ito k se t -  
Ö vriga  lä ro a n s ta lte r 8 3 - 1 - 1 2
Y h te e n s ä  -  Totalt 4  6 1 0 79 8 117 38 2 2 3 0 163 366
2005 4  83 8 814 119 392 238 166 380
20 04 5 00 4 824 120 397 258 168 382
2003 5 103 825 120 398 260 173 386
2002 5 1 8 5 823 118 400 261 176 388
2001 5 272 819 118 400 261 178 394
2000 5 364 826 118 408 268 177 407
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Ahvenanmaa -  
Aland
Päijät- Kymen- Etelä- Etelä- Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjanmaa Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenanmaa
Häme laakso Karjala Savo Savo Karjala Suomi Pohjanmaa Österbotten Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland Aland
Päijänne- Kymmene- Södra Södra Nona Nona Mellersta Södra Mellersta Nona
Tavastland daten Karelen Savolax Savolax Karelen Finland Österbotten Österbotten Österbotten
100 106 71 129 161 113 183 2 0 0 157 67 2 8 4 6 4 146 25
8 7 1 7 7 7 9 8 6 1 19 1 5 -
13 14 10 17 23 16 26 20 16 9 35 9 24 1
3 1 1 - - 1 1 - 1 - 2 - - -
2 4 1 4 4 8 8 10 7 4 24 1 6 7
- - - 1 - 1 1 1 1 - 1 - - -
1 - - - - - 1 1 1 - 2 - - -
- 1 1 1 - 1 1 2 2 1 4 - 1 -
- - - - 1 - - - - - - - -
3 1 1 - - - 3 1 - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
- - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 -
3 2 2 2 4 4 6 5 4 1 6 2 3 1
2 - - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 -
2 4 2 6 2 3 6 4 7 2 7 1 4 1
6 8 7 9 16 8 16 12 14 4 18 9 21 1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
146 150 100 180 221 166 2 6 4 26 7 221 91 4 0 6 90 2 1 5 37
170 156 111 189 239 189 277 2 7 8 2 2 9 96 4 3 0 93 2 3 5 37
172 162 117 198 2 5 0 2 0 0 2 8 6 2 9 7 2 3 4 98 4 4 9 97 2 5 7 3 8
175 170 122 2 0 4 265 2 0 5 2 9 6 3 0 3 2 3 4 99 4 5 8 101 2 6 9 40
179 177 124 2 1 4 2 7 0 2 1 4 303 3 1 3 237 100 4 6 4 102 2 8 0 42
182 180 131 2 3 0 277 2 2 0 3 0 8 3 2 5 2 3 8 102 4 7 0 107 2 8 9 43
182 183 132 2 3 8 285 2 2 4 3 0 7 3 3 0 2 3 9 104 4 7 8 1 1 4 301 43
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Taulu 1.8 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajatyypin mukaan 2006
Tabell 1.8 Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och läroanstaltens ägartyp 2006
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Omistajatyyppi
Yksityinen
Privat
- Ägartyp
Valtio
Staten
Kunta
Kommun
Kuntayhtymä
Samkommun
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Äland
11 P eruskou lu t -  
G ru n d sk o lo r 3 180 27 5 3 123 25
12 Peruskou luasteen e rity isk o u lu t -  
S p e c ia ls k o lo rp ä  g ru n d sko le n ivä 176 7 15 147 7 —
15 Lu k io t — 
G ym n a s ie r 418 7 - 400 10 1
19 P e ru s -ja  lukioasteen ko u lu t -
S k o lo r  s o m  o m fa tta r g ru n d sk o le - o c h  g ym n as ien ivä 37 25 10 2 - —
21 A m m a till ise t o p p ila ito k se t — 
Y rke s lä ro a n s ta lte r 173 31 1 28 107 6
22 A m m a tillise t e r ity is o p p ila ito k s e t-  
S p e c ia ly rke s lä ro a n s ta lte r 13 7 5 _ 1 _
23 A m m a till ise t e riko iso p p ila ito kse t -  
S ä rsk ild a  y rk e s lä ro a n s ta lte r 38 35 2 1 — —
2 4  A m m a till ise t a iku iskou lu tuskeskukse t -  
Y rke su tb ild n in g sce n tre r fö r  vuxna 34 14 - 6 14 _
28  Palo-, po liis i- ja  v a rtio in tia lo je n  o p p ila ito k se t —
L ä ro a n s ta lte r in o m  brand -, p o lis -  o c h  b e va kn in g svä se n d e t 2 — 2 _ _ —
29  Sotilasa lan am m a tillise t o p p ila ito k se t -  
M ilitä ra  y rke s lä ro a n s ta lte r 15 - 15 - - -
41 A m m a ttik o rk e a k o u lu t-  
Y rke sh ö g sko lo r 31 9 1 7 13 1
42  Y lio p is to t — 
U n ive rs ite t 20 _ 20 _ _
43  S otila sko rkeakou lu t -  
M ilitä ra  h ö g s ko lo r 1 — 1 _ _ _
61 M u s iik k io p p ila ito k s e t-  
M u s ik lä ro a n s ta lte r 91 35 _ 52 3 1
62 L iikunnan kou lu tuskeskukse t -  
Id ro ttsu tb ild n in g sce n tre r 14 13 — _ 1 _
63  K a n sa n o p is to t-  
F o lkh ö g sk o lo r 88 82 - 1 4 1
6 4  K an sa la isop is to t -  
M e d b o rg a rin s titu t 240 25 - 209 5 1
65  O p in to k e s ku ks e t-  
S tu d ie ce n tra le r 11 11 _ _ _ _
66  K e s ä y lio p is to t-  
S o m m a ru n ive rs ite t 20 16 — _ 4 _
9 9  M u u t o p p ila ito k s e t-  
Ö vrig a  lä ro a n s ta lte r 8 6 2 - - -
Y h te e n s ä  -  Totalt 4  61 0 35 0 79 3 976 169 36
2 0 0 5 4 838 353 82 4 1 8 0 187 36
2 0 0 4 5 004 356 82 4 352 177 37
20 03 5 103 355 82 4 456 171 39
20 02 5 185 357 84 4 528 175 41
2001 5 272 359 83 4 6 1 0 178 42
2 0 0 0 5 364 364 84 4 693 181 42
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2 Summary: Educational institutions 2006
During the autumn term of 2006 a total of 899 
providers of education and 4,610 comprehensive 
schools, vocational institutes, polytechnics, uni­
versities and some other educational institutions 
were in the regular education system in Finland. 
Their aggregate enrolment was 1,932,500. By pro­
viders of education we are signifying the owner 
units maintaining educational institutions.
The amount o f educational institutions supply­
ing education leading to qualifications or degrees 
was 4,185 and their aggregate enrolment was 
1,203,600. Later in this summary we are using 
only data on education leading to qualifications or 
degrees.
Nearly all publicly funded education, from pri­
mary to higher, is steered or supervised by the 
Ministry of Education. Training related to national 
defence, law and order, and some aspects of com­
munications and transport is administered by 
other ministries.
The majority o f the educational institutions 
are publicly funded: close on 95 per cent of the 
educational instutions are maintained by the local 
authorities or state.
Most of the existing private institutions are in 
the vocational sector, but they, too, rely heavily on 
public funding, and the education they provide is 
subject to public supervision. The universities are 
state institutions and funded directly from budget; 
the central and local authorities provide most of 
the funds for the other educational institutions.
The distribution of all educational institutions 
according to language of instruction was as fol­
lows, Finnish institutions 90 per cent, Swedish in­
stitutions 9 per cent and educational institutions 
with some other language 1 per cent.
Fourthy per cent of the educational institu­
tions, and 49 per cent of the students, were lo­
cated in the region of Southern Finland.
Finnish educational institutions vary a great 
deal in size. The smallest ones are comprehensive 
schools and upper secondary general level schools 
with fewer than 5 pupils. The largest educational 
institutions in terms of student numbers were uni­
versities and polytechnics. The largest university 
in 2006 was the University of Helsinki with its 
close on 38,800 students aiming for a degree. The 
largest polytechnic was Turku Polytechnic with its 
9,400 students.
C h a r t  2 
T h e  r e g u la r  
e d u c a t io n  s y s te m  
in  F in la n d
Age School yeais
_ 2 5
_ 2 4
23
22
21
20
19
19
IS
1 7
6
S'
4 
3 
2
— Universities 1 Polytechnics Tertiary education (IS C E D  S/6)i)
- r  1___ ,-----------------► A
3
2 Upper secondary 
— general schools
----------------►
3
Vocational “  
institutes _  
1
Upper secondary education 
(IS C E D  3/4)
--------------------------+  - ; - r  t *  ;
_ 1 5
9
14
*  Grades 7 - 9  (10) Lower secondary education
13
7 (IS C E D  2)
6
- 1 2
5
_ 1 1 ~  Comprehensive
- 1 0 -  « " “ » s  Grades 1 -6 Primary e&jcation
-  9
3 (IS C E D  1)
_  8 2
1
-  6
Pre-school education in Pre-primary education
_  5 children's day care centres (IS C E D  0)
-  4 (kindergartens) and comprehensive schools
L  3
1* Unesco: International Standard Classification o f Education (ISCED 1997)
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Table 2.1 Providers of education and educational institutions by ownertype in 2006
Total Ownertype
Private State Municipalities Aland
Provider of education 899 325 63 492 19
E ducation le ad ing  to  q u a lifica tio n 768 202 61 486 19
Educational institutions 4,610 350 79 4,145 36
E ducation le ad ing  to  q u a lifica tio n 4,185 219 62 3,871 33
Students 1,932,500 310,600 189,800 1,424,300 7,800
E ducation le ad ing  to  q u a lifica tio n 1,203,600 102,100 188,900 908,000 4,600
Table 2.2 Educational institutions and students by NUTS-2 major region in 2006*
Major region Total Types of educational institutions
Comprehensive Upper 
schools secondary 
general 
schools
Other
comprehensive 
and upper 
secondary 
general level 
schools
Vocational
and
professional
education
institutions
Polytechnics Universities Other
institutions
Whole country
E ducationa l in s titu tio n s 4,185 3,356 418 37 241 31 20 82
Pup ils /s tudents 1,203,638 564,168 109,273 24,039 188,761 132,560 176,599 8,238
1 Southern Finland
E ducationa l in s titu tio n s 1,678 1,325 164 28 103 15 12 31
Pup ils /s tudents 592,767 268,500 52,569 18,590 87,855 67,130 94,975 3,148
2 Western Finland
E ducationa l in s titu tio n s 1,223 995 120 6 68 7 4 23
P up ils/students 304,608 144,452 27,310 3,564 48,956 31,448 46,697 2,181
3 Eastern Finland
E ducationa l in s titu tio n s 599 489 65 1 22 4 2 16
Pup ils /s tudents 143,507 70,109 14,258 904 25,463 17,014 14,186 1,573
5 Northern Finland
Educationa l in s titu tio n s 652 522 68 2 42 4 2 12
Pup ils /s tudents 158,140 78,104 14,669 981 25,733 16,576 20,741 1,336
5 Aland
Educationa l in s titu tio n s 33 25 1 6 1
Pup ils /s tudents 4,616 3,003 467 - 754 392 - -
*) Includes educational institutions in th e regular school system and students th a t attended educational institutions leading to  a qualification o r degree.
Table 2.3 Sizes of educational institutions measured by numbers of students in 2006*
Types o f educational institutions Median size largest Smallest
Com prehensive schools 104 1,071 1
U pp er secondary general schools 203 1,808 2
O the r com prehensive and upper secondary general level schools 662 1,388 137
V oca tion a l and pro fessional educa tion  in s titu tion s 453 7,362 11
Polytechnics 4,017 9,444 105
U nivers ities 5,854 38,806 252
O the r in s titu t io n s 68 523 1
*) Includes educational institutions in the regular school system and students that attended educational institutions leading to  a qualification or degree.
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Nomenclature of types of educational 
institutions 2006
Educational institutions within the regular education system
11 Comprehensive schools
12 Comprehensive school level special education schools
15 Upper secondary general schools
19 Comprehensive and upper secondary general level schools
21 Vocational institutes
22 Special needs vocational institutes
23 Specialised vocational institutes
24 Vocational adult education centres
28 Fire, police and security service institutes
29 Military vocational institutes
41 Polytechnics
42 Universities
43 Military academies
61 Music schools and colleges
62 Sports institutes
63 Folk high schools
64 Adult education centres
65 Study circle centres
66 Summer universities
99 Other educational institutions
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3 Oppilaitosrekisteriin 3 Ändringar i
vuonna 2006 läroanstaltsregistret
tehdyt muutokset är 2006
Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat 
oppilaitokset. Seuraavassa esitetään luettelot oppi­
laitosrekisteriin vuonna 2006 lisätyistä oppilaitok­
sista, luettelot lakkautetuista oppilaitoksista, yhdis­
tyneistä ja poistetuista oppilaitoksista sekä luettelot 
niistä oppilaitoksista, joiden oppilaitostyyppi tai 
omistajatyyppi on muuttunut vuonna 2006. Oppi- 
laitostyypistä 99 Muut oppilaitokset siirrettiin kuusi 
oppilaitosta oppilaitostyyppiin 21 Ammatilliset op­
pilaitokset ja kaksi oppilaitosta oppilaitostyyppiin 
63 Kansanopistot.
Laroanstaltsregistret innehaller bara de laroanstal- 
ter som ar verksamma. Nedan presenteras forteck- 
ningar over de laroanstalter som ar 2006 lagts till 
laroanstaltsregistret, nedlagda laroanstalter, laro­
anstalter som sammanslagits eller strukits samt for- 
teckningar over de laroanstalter vars laroanstalts- 
typ andrats eller laroanstalter som fatt ny agartyp 
ar 2006. Fran laroanstaltstyp 99 Ovriga laroanstal­
ter overfordes sex laroanstalter till laroanstaltstyp 
21 Yrkeslaroanstalter och tva laroanstalter till laro­
anstaltstyp 63 Folkhogskolor.
3.1 Oppilaitosrekisteriin lisätyt koululaitoksen oppilaitokset 2006 
Läroanstalter som införts i läroanstaltsregister 2006
Oppilaitos -  Läroanstalt
Tunnus Nimi 
K od Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
Koulutuksen järjestäjä -  UMdningsanordnare
Tunnus Nimi 
Kod Namn
11 Peruskoulut -  Grundskolor
0 3 7 6 9 L a to ka rta n o n  peruskou lu 01 Uusimaa 091 Helsinki 0201256-6 Helsingin kaupunki
0 3 7 6 8 Is o n iitu n  kou lu 01 Uusimaa 543 N urm ijä rv i 9014643-2 N urm ijärven kunta
03771 Tervasuon kou lu 06  Pirkanmaa 536 Nokia 0205717-4 Nokian kaupunki
0 3 7 7 0 Lahden ru o ts in k ie l. peruskou lu 07 Päijät-Häm e 398 Lahtis 0149669-3 Lahden kaupunki
0 3 7 7 2 Lestin a la ko u lu 16 Keski-Pohjanmaa 421 Lestijärvi 0180774-6 Lestijärven kunta
21 Ammatilliset oppilaitokset - ' Vrkesläroanstalter
1 0 05 5 O m n ian  a iku iso p is to 01 Uusimaa 049 Espoo 0502454-6 Espoon seudun kou lu tuskun tayhtym ä Omnia
1 0 0 5 4 O m n ian  a m m a ttio p is to 01 Uusimaa 049 Espoo 0502454-6 Espoon seudun kou lu tuskun tayhtym ä Omnia
10053 K ou lu tuskeskus Salpaus 07 Päijät-Häme 398 Lahti 0993644-6 Päijät-Häm een koulutuskonsern i
10052 E te lä-K ym en laakson am m a ttio p . 08 Kymenlaakso 285 Kotka 1958694-5 Kotkan-H am inan seudun kou lutuskuntayhtym ä
1 0 05 0 O u la is ten  a m m a ttio p is to 17 Pohjois-Pohjanm aa 563 O ulainen 0210010-1 Kala jokilaakson kou lu tuskun tayhtym ä
1 0 04 8 Lapin  a m m a ttio p is to 19 Lappi 698 Rovaniem i 0973110-9 Rovaniemen kou lu tuskun tayhtym ä
Yhteensä 11 -  Totalt 11
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3.2 Lakkautetut oppilaitokset 2006 
Nedlagda läroanstalter 2006
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
Opiskelijoita 20.9.2005 
Studerande 20.9.2005
11 Peruskoulut -  Grundskolor
03211 T ikkurilan  koulu 01 Uusimaa 092 Vantaa 516
08600 Ruskelan kou lu 01 Uusimaa 858 Tuusula 18
07638 N ygärd skola 20 Itä-Uusim aa 638 B o rg ! 18
08 570 Runosmäen koulu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 106
05587 H uhtam on kou lu 04 Satakunta 102 H uittinen 21
05 580 Palojoen koulu 04 Satakunta 102 H uittinen 19
08486 Kuurolan koulu 04 Satakunta 271 Kokemäki 24
08307 H irv ijä rven ala-aste 04 Satakunta 747 Siikainen 16
08312 O tam on ala-aste 04 Satakunta U I Siikainen 21
08311 Sam m in a la-aste 04 Satakunta U I Siikainen 18
08321 Sydänmaan koulu 04 Satakunta 783 Säkylä 17
08165 P irttikosken koulu 05 Kanta-Häme 210 Kalvola 11
08869 Kankarin kou lu 06 Pirkanmaa 250 Kihniö 24
05750 A laskylän peruskoulu 06 Pirkanmaa 581 Parkano 29
05759 Lapinnevan peruskoulu 06 Pirkanmaa 581 Parkano 23
08205 Apian kou lu 06 Pirkanmaa 908 Valkeakoski 118
08217 Valion koulu 06 Pirkanmaa 908 Valkeakoski 43
05143 K allia lan koulu 06 Pirkanmaa 912 Vam mala 56
08634 A h tia lan  kou lu 06 Pirkanmaa 922 Vesilahti 9
08636 Krääkkiön koulu 06 Pirkanmaa 922 Vesilahti 11
07652 H uhtijä rven koulu 06 Pirkanmaa 933 V ilppu la 34
07488 Ä ijännevan koulu 06 Pirkanmaa 936 V irra t 20
04521 H onko lan kou lu 06 Pirkanmaa 988 Äetsä 39
07357 V iita ila n  kou lu 07 Päijät-Häme 016 Asikkala 15
07377 Kastarin kou lu 07 Päijät-Häm e 098 Hollo la 32
08225 M etsäpe llon ala-aste 07 Päijät-Häme 398 Lahti 48
03226 R iihelän peruskoulun ala-aste 07 Päijät-Häme 398 Lahti 48
03436 Saksalan a la-aste 07 Päijät-Häme 398 Lahti 44
07897 N iin ikosken koulu 07 Päijät-Häme 560 O rim a ttila 23
06918 Pakaan koulu 07 Päijät-Häme 560 O rim a ttila 35
07813 Enäjärven koulu 08 Kymenlaakso 754 A nja lankoski 19
07402 V aa lim aan koulu 08 Kymenlaakso 935 V iro lah ti 26
07086 H anhijärven koulu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta 16
07095 Lem piälän kou lu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta 21
07107 Tirilän  kou lu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta 31
07263 Jalaslam m en koulu 09 Etelä-Karjala 580 Parikkala 16
07264 Kangaskylän koulu 09 Etelä-Karjala 580 Parikkala 135
07265 Kaukolan kou lu 09 Etelä-Karjala 580 Parikkala 18
07267 K oitsanlahden koulu 09 Etelä-Karjala 580 Parikkala 21
04693 Pohja lankilan koulu 09 Etelä-Karjala 700 R uokolahti 18
06150 Lautealan ala-aste 10 Etelä-Savo 178 Juva 32
06190 Parkkilan kou lu 10 Etelä-Savo 491 M ikke li 16
06223 Keskuskoulu 10 Etelä-Savo 593 Pieksämäki 155
07151 H iukkajoen koulu 10 Etelä-Savo 618 Punkaharju 30
07154 Putikon koulu 10 Etelä-Savo 618 Punkaharju 23
07707 Kolkonta ipa leen ala-aste 10 Etelä-Savo 681 Rantasalm i 22
06243 Hangastenm aan koulu 10 Etelä-Savo 696 Ristiina 35
06246 K uom ion koulu 10 Etelä-Savo 696 Ristiina 22
06251 V its iä län koulu 10 Etelä-Savo 696 Ristiina 46
05999 Joutsenjoen koulu 11 Pohjois-Savo 140 Iisalm i 32
06015 Varpasen koulu 11 Pohjois-Savo 140 Iisalm i 32
06016 V iitaan kou lu 11 Pohjois-Savo 140 Iisalm i 22
06020 H einäahon koulu 11 Pohjois-Savo 402 Lapin lahti 27
06026 Pajujärven koulu 11 Pohjois-Savo 402 Lapin lahti 36
06027 Puolivä lin  koulu 11 Pohjois-Savo 402 Lapin lahti 36
04808 R eittiön koulu 11 Pohjois-Savo 534 Nilsiä 38
07759 Vaajasalm en koulu 11 Pohjois-Savo 686 Rautalam pi 18
07727 Kärkkäälän koulu 11 Pohjois-Savo 778 Suonenjoki 16
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3.2 Jatkuu
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
Opiskelijoita 20.9.2005 
Studerande 20.9.2005
0 7 7 3 0 R iepon lahden kou lu 11 Pohjois-Savo 778 Suonenjoki 18
0 7 2 8 4 Jouten lahden kou lu 11 Pohjois-Savo 915 Varkaus 76
0 7 3 1 9 N iin iveden kou lu 11 Pohjois-Savo 921 Vesanto 22
0 7 32 3 Vesam äen kou lu 11 Pohjois-Savo 921 Vesanto 34
0 5 98 3 K aupp ilanm äen kou lu 11 Pohjois-Savo 925 Vieremä 30
0 5 9 9 2 Savimäen kou lu 11 Pohjois-Savo 925 Vieremä 38
0 6 67 2 H uhuksen kou lu 12 Pohjo is-Karjala 146 Ilom antsi 14
0 5 92 2 H uh tila m m ln  kou lu 12 Pohjo is-Karjala 167 Joensuu 22
0 5 1 1 5 K iteen lahden kou lu 12 Pohjo is-Karjala 260 Kitee 37
0 5 11 3 M u lju la n  kou lu 12 Pohjo is-Karjala 260 Kitee 20
0 5 5 0 8 Kylän lahden kou lu 12 Pohjo is-Karjala 422 Lieksa 24
05523 Pankakosken kou lu 12 Pohjo is-Karjala 422 Lieksa 77
0 5 5 2 9 V uonis lahden kou lu 12 Pohjo is-Karjala 422 Lieksa 25
0 5 4 8 9 Jokikylän kou lu 12 Pohjo is-Karjala 541 Nurmes 27
0 5 4 8 4 Lip in lahden kou lu 12 Pohjo is-Karjala 541 Nurmes 37
0 5 4 7 6 Savikylän kou lu 12 Pohjo is-Karjala 541 Nurmes 27
0 5 4 7 5 Tervapuron kou lu 12 Pohjo is-Karjala 541 Nurmes 43
0 6 7 0 0 O hvanan kou lu 12 Pohjo is-Karjala 632 Pyhäselkä 17
05441 Rum on kou lu 12 Pohjo is-Karjala 911 V altim o 15
0 5 0 9 4 Jokivarren kou lu 13 Keski-Suomi 179 Jyväskylä 120
0 4 5 4 5 M u sting an  kou lu 13 Keski-Suomi 182 Jämsä 21
0 4 5 4 9 S am m allahden kou lu 13 Keski-Suomi 182 Jämsä 23
0 7 67 2 Suinu lan kou lu 13 Keski-Suomi 182 Jämsä 18
0 4 8 6 2 Syrjänm äen kou lu 13 Keski-Suomi 226 Karstula 13
0 6 0 8 4 Karim on a la-aste 13 Keski-Suomi 249 Keuruu 21
0 4 7 8 6 Kalan iem en peruskoulu 13 Keski-Suomi 992 Äänekoski 15
0 4 9 2 7 P aranta lan peruskou lu 13 Keski-Suomi 992 Äänekoski 22
0 5 3 0 0 Sapsalam m in koulu 14 Etelä-Pohjanm aa 010 Älavus 19
0 6 7 9 6 M ustam aan kou lu 14 Etelä-Pohjanm aa 408 Lapua 20
0 5 4 1 5 Rannan kou lu 14 Etelä-Pohjanm aa 414 Lehtimäki 42
0 6 9 3 6 Luom an kou lu 14 Etelä-Pohjanm aa 743 Seinäjoki 17
0 5 4 2 8 V uorenm aan kou lu 14 Etelä-Pohjanm aa 759 Soini 22
05401 Kosolan kou lu 14 Etelä-Pohjanm aa 971 Ylihärmä 19
0 7 3 0 9 O rlsm alan kou lu 15 Pohjanmaa 152 Isokyrö 32
0 7 3 1 0 Palho ja isten kou lu 15 Pohjanmaa 152 Isokyrö 24
05 84 3 Jylhän kou lu 16 Keski-Pohjanmaa 236 Kaustinen 25
0 5 8 4 9 V in ttu r in  kou lu 16 Keski-Pohjanm aa 236 Kaustinen 15
06641 Kokkonevan kou lu 16 Keski-Pohjanmaa 584 Perho 56
0 6 6 4 6 Taipa leen kou lu 16 Keski-Pohjanmaa 584 Perho 33
0 5 8 8 8 Parh ia lan kou lu 16 Keski-Pohjanmaa 849 Toholam pi 31
0 6 2 5 5 Käännän kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 009 Alavieska 24
0 6 4 6 8 Kuusaan kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 069 Haapajärvi 16
0 5 1 5 8 K arhukankaan kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 071 Haapavesi 18
0 5 1 6 4 O jakylän kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 071 Haapavesi 25
0 4 4 1 6 O ijärven kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 292 Kuivaniem i 19
04421 H eikk ilän kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 305 Kuusamo 26
0 4 4 5 0 Rukajärven kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 305 Kuusamo 22
04 45 2 Salmisen kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 305 Kuusamo 22
0 5 2 5 4 M iilu ra n n a n  kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 317 Kärsämäki 24
0 6 3 8 5 K innu lan rannan a la-aste 17 Pohjo is-Pohjanm aa 691 Reisjärvi 19
0 6 4 5 6 Löytyn ym pä ris tökou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 977 Ylivieska 15
06461 Tuom elan kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 977 Ylivieska 20
0 5 1 9 8 M a inuan kou lu 18 Kainuu 205 Kajaani 24
05241 Pelson ym pä ris tökou lu 18 Kainuu 785 Vaala 19
0 4 0 8 9 Pajusaaren kou lu 19 Lappi 240 Kemi 81
0 4 1 2 0 Könkään kou lu 19 Lappi 261 K ittilä 16
0 4 2 4 8 Norvajärven kou lu 19 Lappi 698 Rovaniemi 20
0 4 26 2 Tapion kou lu 19 Lappi 698 Rovaniemi 23
0 4 33 2 Kersilön kou lu 19 Lappi 758 Sodankylä 8
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3.2 Jatkuu
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
Opiskelijoita 20.9.2005  
Studerande 20.9.2005
04 339 Raudanjoen koulu 19 Lappi 758 Sodankylä 17
04369 Suensaaren koulu 19 Lappi 851 Tornio 217
03485 Y liliakan koulu 19 Lappi 851 Tornio 38
12 P e ru sk o u lu a s te e n  e r i t y is k o u lu t - Specialskolor pä grundskolenivä
04126 R antakulm an erityiskoulu 02 Varsinais-Suomi 202 Kaarina 37
07518 Kultavuoren koulu 06 Pirkanmaa 562 Orivesi 9
04223 Ounaskosken koulu 19 Lappi 698 Rovaniem i 86
15  L u k io t - G ym n a s ie r
00434 Pohjois-Espoon lukio 01 Uusimaa 049 Espoo 64
00308 L innanpellon lukio 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio 244
22  A m m a t il l is e t  o p p i la i to k s e t  -  Yrkesläroanstalter
02544 Espoon liike ta lous instituu tti 01 Uusimaa 049 Espoo 1 317
02491 Espoon palvelualojen opp ii. 01 Uusimaa 049 Espoo 933
02587 Espoon tekn iikan ja ku ltt. opp 01 Uusimaa 049 Espoo 1 241
02415 Espoon terveys-sos.alan opp ii. 01 Uusimaa 049 Espoo 1 532
23 A m m a t il l is e t  e r ik o is o p p ila ito k s e t  -  Särskilda yrkesläroanstalter
01 435 Suomen Spar Oyj/Koulutus 01 Uusimaa 092 Vantaa 63
2 4  A m m a t il l is e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k u k s e t -  Yrkesutbildningscentrer för vuxna
01594 Seinäj.k.kesk., A ikuiskoulutus 14 Etelä-Pohjanm aa 743 Seinäjoki 863
01587 Kalajokilaakson am m .ai- 17 Pohjois-Pohjanm aa 535 Nivala
kuisk.k. 324
29  S o tila s a la n  a m m a t il l is e t  o p p i la i to k s e t  -  Militära yrkesläroanstalter
01847 H enkilöstökou lu 01 Uusimaa 186 Järvenpää
Y h teen sä  133 -  Totalt 133
Tilastokeskus 23
3 .3  T o is e e n  o p p i la i t o k s e e n  y h d is t y n e e t  o p p i la i t o k s e t  2 0 0 6
Läroanastalter som sammanslagits med nägon annan läroanstalt 2006
Tunnus Nimi Maakunta Kunta Opiskelijoita Oppilaitos, johon yhdistynyt
Kod Namn Landskap Kommun 20,9.2005 Den läroanstalt som sammanslagits med
Studerande
20.9.2005
11 Peruskoulut -  Grundskolor
0 3 1 5 2 M a ttb e rgssko lan 01 Uusimaa 049 Esbo 295 03169 M a ttlide ns  skola
03 01 2 K anne lm äen a la-asteen kou lu 01 Uusimaa 091 Helsinki 521 03080 Kannelm äen peruskoulu
0 3 7 0 7 K aravaan in  a la-asteen kou lu 01 Uusimaa 091 Helsinki 217 03101 Vuosaaren peruskoulu
0 3 0 1 7 Käpylän a la-asteen kou lu 01 Uusimaa 091 Helsinki 436 03082 Käpylän peruskoulu
0 3 1 8 4 K im oku ja n  a la-aste 01 Uusimaa 092 Vantaa 90 03178 H akun ilanrin teen  koulu
0 3 2 1 7 M yyrm äen kou lu 01 Uusimaa 092 Vantaa 362 03210 H äm eenkylän koulu
03331 V aris ton  a la-aste 01 Uusimaa 092 Vantaa 75 03194 Raja torpan koulu
0 4 6 2 9 Y liky län kou lu 02 Varsinais-Suomi 202 Kaarina 316 04623 Valkeavuoren koulu
0 8 3 9 7 Karm aisten kou lu 02 Varsinais-Suomi 636 Pöytyä 37 08396 K arina isten-H eikinsuon kou lu
0 8 5 3 5 A ura jo en  kou lu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 353 03310 Num m en kou lu
0 8 5 3 9 Kastun kou lu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 305 08569 R aunistu lan kou lu
0 8 5 4 4 P uo la lanm äen kou lu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 342 08567 Puola lan koulu
08571 S ne llm an in  kou lu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 89 08538 Topeliuksen kou lu
0 8 5 7 2 S uikk ilan  kou lu 02 Varsinais-Suomi 853 Turku 161 08574 Teräsraute lan koulu
0 4 6 8 4 N ive lax  skola 02 Varsinais-Suomi 923 Västanfjärd 17 04683 Brännboda skola
0 8 1 6 6 Iitta la n  ko u lu  (vl. 1-6) 05 Kanta-Häm e 210 Kalvola 219 08162 Iitta la n  kou lu  1-9
0 7 9 8 5 Syrjän taan kou lu 05 Kanta-Häm e 855 Tuulos 39 07984 Tuuloksen koulu
0 8 6 6 9 A hven is jä rven  kou lu 06 Pirkanmaa 837 Tampere 299 08656 Pohjo is-Hervannan koulu
0 3 3 0 6 K lsapuis ton kou lu 06 Pirkanmaa 837 Tampere 99 03359 Etelä-Hervannan koulu
0 7 7 7 4 M etsäky län  a la-aste 07 Päijät-Häm e 532 Nastola 26 07776 R uuhijärven koulu
0 7 1 1 6 K im o lan  kou lu 08 Kymenlaakso 163 Jaala 14 07117 Jaalan koulu
0 7 1 1 9 S iikavan kou lu 08 Kymenlaakso 163 Jaala 27 07117 Jaalan koulu
0 7 4 5 8 R ajapatsaan kou lu 09 Etelä-Karjala 153 Im atra 232 07449 Kosken koulu
0 7 4 5 9 S ienim äen kou lu 09 Etelä-Karjala 153 Im atra 98 07449 Kosken koulu
0 7 1 0 8 Tyystern lem en kou lu 09 Etelä-Karjala 405 Lappeenranta 146 07110 Voisalm i-Tyysterniem en kou lu
07 54 3 M ä n n is tö n  kou lu 11 Pohjois-Savo 297 Kuopio 271 07526 L inn anpe lto -M änn is tön  kou lu
0 5 3 5 5 Kannaksen kou lu 12 Pohjo is-Karjala 176 Juuka 22 05346 Poikolan koulu
0 5 1 0 2 R anta lan kou lu 12 Pohjo is-Karjala 260 Kitee 229 05105 Arppen koulu
04 87 3 Lehtisaaren kou lu 13 Keski-Suomi 179 Jyväskylä 101 05875 Lehtisaaren koulu
0 4 8 5 7 T o lp p ila n  kou lu 13 Keski-Suomi 226 Karstula 235 04866 Karstu lan peruskoulu
06081 H aapam äen a la-aste 13 Keski-Suomi 249 Keuruu 112 06077 H aapam äen yhte iskou lun yläaste
0 6 5 9 9 K orteky län  kou lu 14 Etelä-Pohjanm aa 005 A la järv i 21 06600 Levijoen koulu
0 7 0 1 9 H irv ijä rven  kou lu 14 Etelä-Pohjanm aa 164 Jalasjärvi 29 07006 H irv ijä rven koulu
0 6 9 3 5 R ito lan  kou lu 14 Etelä-Pohjanm aa 743 Seinäjoki 146 06930 To ivo lanrannan koulu
0 7 2 1 6 Kaskisten kou lu 15 Pohjanmaa 231 Kaskinen 45 03595 Kaskisten koulu
0 7 8 5 8 N orrnäs  skola 15 Pohjanmaa 545 Närpes 21 07862 Rangsby skola
05591 Pursisalm en kou lu 15 Pohjanmaa 598 Pietarsaari 183 08863 E telänum m en koulu
0 5 5 9 5 R istikarin  kou lu 15 Pohjanmaa 598 Pietarsaari 77 05593 Itä län koulu
0 6 2 7 2 Tyngän kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 208 Kalajoki 19 06271 Tavastin koulu
0 3 4 3 2 Läm sänjärven kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 564 Oulu 102 03515 K nuutilankankaan koulu
0 6 3 3 8 M e ritu u le n  kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 564 Oulu 176 06324 Terva-Toppilan koulu
0 7 8 8 9 K iisk ilän kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 746 Sievi 64 06402 Karju lan koulu
0 6 4 0 5 Kukon kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 746 Sievi 36 06404 Korhosen koulu
0 6 5 9 2 G um eruksen a lakou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 748 Siikajoki 152 03335 Gum eruksen koulu
0 6 3 6 6 K irkonky län  kou lu 18 Kainuu 620 Puolanka 192 06360 Puolankajärven koulu
0 4 0 3 0 In a rin  a la-asteen kou lu 19 Lappi 148 Inari 86 04028 Inarin koulu
0 4 2 2 6 K orka lovaaran kou lu 19 Lappi 698 Rovaniemi 230 04220 Korkalovaaran peruskoulu
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä
0 3 2 4 6 H ille riku ja n  kou lu 01 Uusimaa 091 Helsinki 84 03042 S iilitien  peruskoulu
0 3 5 3 6 Zachariassko lan 01 Uusimaa 091 Helsingfors 17 03340 Zacharias Topeliusskolan
0 3 4 1 6 Pakka lan e rity iskou lu 01 Uusimaa 092 Vantaa 186 03202 Verom äen kou lu
0 3 2 8 4 Skepparegatans skola 20 Itä-Uusim aa 638 Borgä 23 03278 Lyceiparkens skola
0 5 5 8 5 Lau tta ran na n  kou lu 04 Satakunta 102 Huittinen 29 05581 Lauttakylän koulu
0 7 9 6 2 Asem an kou lu 07 Päijät-Häm e 316 Kärkölä 25 07664 V uokkoharjun koulu
0 7 9 0 8 H arju ka du n kou lu 07 Päijät-Häm e 398 Lahti 83 07801 Jalkarannan ala-aste
0 7 9 1 2 K a iku ha rjun  kou lu 07 Päijät-Häm e 398 Lahti 87 07898 Liipo la -K aikuharjun peruskoulu
0 7 9 1 0 K a llion  kou lu 07 Päijät-Häm e 398 Lahti 46 07898 Liipo la -K aikuharjun peruskoulu
24 Tilastokeskus
3.3 Jatkuu
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
Opiskelijoita
20.9.2005 
Studerande
20.9.2005
Oppilaitos, johon yhdistynyt
Den läroanstalt som sammanslagits med
07909 K ivipuiston koulu 07 Päijät-Häme 398 Lahti 67 07920 S alinkallion yläaste
07911 Puistolan koulu 07 Päijät-Häme 398 Lahti 65 07917 Kärpäsen peruskoulu
07294 Osman koulu 11 Pohjois-Savo 915 Varkaus 92 03438 Repokankaan kou lu
06852 V älttim äen koulu 12 Pohjois-Karjala 260 Kitee 33 05105 Arppen koulu
05492 Kuntalan koulu 12 Pohjois-Karjala 848 Tohm ajärvi 15 05491 Tietäväisen koulu
06269 Rannan koulu 17 Pohjois-Pohjanm aa 208 Kalajoki 24 06265 Pohjankylän kou lu
06858 Liinaharjun erity iskou lu 19 Lappi 732 Salla 3 04294 Kirkonkylän kou lu
15 Lukiot -  Gymnasier
00104 Hämeenkylän lukio 01 Uusimaa 092 Vantaa 302 00327 Vaskivuoren lukio
00426 Lievestuoreen lukio 13 Keski-Suomi 410 Laukaa 54 00415 Laukaan lukio
00486 Etelä-Seinäjoen lukio 14 Etelä-Pohjanmaa 743 Seinäjoki 53 00763 Seinäjoen lukio
00587 Vaasan lyseon a iku is luk io 15 Pohjanmaa 905 Vaasa 144 00889 Vaasan lyseon lukio
00890 Vaasan yhte is luk io 15 Pohjanmaa 905 Vaasa 577 00889 Vaasan lyseon lukio
00544 Kemin a iku is luk io 19 Lappi 240 Kemi 344 00272 Kemin lyseon lukio
00727 Korkalovaaran lukio 19 Lappi 698 Rovaniem i 303 00728 Lyseonpuiston lu k io
00829 Putaan lukio 19 Lappi 851 Torn io 229 00830 Tornion yhte islyseon lukio
21 Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter
02564 P ä ijänne -ins tituu tti 07 Päijät-Häme 016 Asikkala 344 10053 Koulutuskeskus Salpaus
02548 H e in o la -in stituu tti 07 Päijät-Häme 111 Heinola 737 10053 Koulutuskeskus Salpaus
02513 Lahden a m m a tti- in s titu u tti 07 Päijät-Häme 398 Lahti 1 217 10053 Koulutuskeskus Salpaus
01237 Lahden kauppaopp ila itos 07 Päijät-Häme 398 Lahti 776 10053 Koulutuskeskus Salpaus
02514 Lahden käsi- ja  ta ide teo ll.op . 07 Päijät-Häme 398 Lahti 674 10053 Koulutuskeskus Salpaus
01436 Lahden ravits. ja  m atk.a lan op 07 Päijät-Häme 398 Lahti 739 10053 Koulutuskeskus Salpaus
02515 Lahden sos.ja te rv.a lan oppii. 07 Päijät-Häme 398 Lahti 851 10053 Koulutuskeskus Salpaus
10013 N a s top o li- ins tituu tti 07 Päijät-Häme 532 Nastola 182 10053 Koulutuskeskus Salpaus
02452 O rlm a ttila -in s titu u tti 07 Päijät-Häme 560 O rim a ttila 344 10053 Koulutuskeskus Salpaus
02430 Ham inan am m a ttio p is to 08 Kymenlaakso 075 Ham ina 664 10052 Etelä-Kymenlaakson am m attiop .
02589 Kotkan am m . koulutuskeskus 08 Kymenlaakso 285 Kotka 2 02 4 10052 Etelä-Kymenlaakson am m attiop .
02426 Oulaisten In s titu u tti 17 Pohjois-Pohjanm aa 563 Oulainen 383 10050 Oulaisten am m a ttio p is to
02395 Oulaisten te rv .h uo lto -o pp il. 17 Pohjois-Pohjanm aa 563 Oulainen 331 10050 Oulaisten am m a ttio p is to
02578 Levi-instituutti 19 Lappi 261 K ittilä 158 10048 Lapin am m a ttio p is to
02540 Lapin lu on to -op is to 19 Lappi 698 Rovaniem i 430 10048 Lapin am m a ttio p is to
02541 Rovaniemen pa lvelualo jen oppii 19 Lappi 698 Rovaniem i 1 084 10048 Lapin am m a ttio p is to
02456 Rovaniemen tekn inen am m .opp. 19 Lappi 698 Rovaniem i 1 072 10048 Lapin am m a ttio p is to
01307 Rovaniemen terv-sos.alan opp. 19 Lappi 698 Rovaniem i 747 10048 Lapin am m a ttio p is to
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrerför vuxna
01592 Lahden aikuisvalm .keskus AVAKE 07 Päijät-Häme 398 Lahti 0 10053 Koulutuskeskus Salpaus
01614 Rovaniemen am m .aik.koul.keskus 19 Lappi 698 Rovaniem i 583 10048 Lapin am m a ttio p is to
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter
01860 Tekninen koulutuskeskus 07 Päijät-Häme 398 Lahti 01859 H uo ltokou lu
02572 Suoje lukoulu 13 Keski-Suomi 249 Keuruu 01857 Pioneeri- ja  suo je lukou lu
64 Kansalaisopistot -  Medborgarinstitut
02150 Enon kansalaisopisto 12 Pohjois-Karjala 045 Eno 630 02152 Joensuun seudun kansalaisop.
02276 Kontio lahden kansalaisopisto 12 Pohjois-Karjala 276 K on tio lah ti 1 400 02152 Joensuun seudun kansalaisop.
02157 O utokum m un työväenopisto 12 Pohjois-Karjala 309 O utokum pu 750 02152 Joensuun seudun kansalaisop.
02156 Liperin kansalaisopisto 12 Pohjois-Karjala 426 Liperi 1 250 02152 Joensuun seudun kansalaisop.
02158 Polvijärven kansalaisopisto 12 Pohjois-Karjala 607 Polvijärvi 580 02152 Joensuun seudun kansalaisop.
02241 N ivalan kansalaisopisto 17 Pohjois-Pohjanmaa 535 Nivala 1 500 02231 Jokila tvan op is to
02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 17 Pohjois-Pohjanmaa 626 Pyhäjärvi 950 02231 Jokila ivan op is to
Yhteensä 100 -  Totalt 100
Tilastokeskus 25
3.4 Oppilaitokset, joiden omistajatyyppi on muuttunut 2006 
Läroanstalter som fätt ny ägartyp 2006
Oppilaitos
Läroanstalt
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
Entinen 
omistajatyyppi 
Tidigare ägar­
typ
Uusi Koulutuksen järjestäjä 
omistaja- Utbildningsanordnare 
tyyppi
Ny ägartyp
Tunnus Nimi Tunnus Nimi
Kod Namn Kod Namn
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä
0 3 6 8 9 K a iha rin  kou lu 0 6  Pirkanm aa 980 Ylö järvi Kuntayhtymä Kunta 01 58221-7 Ylöjärven kaupunki
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset - Yrkesutbildningscentrer för vuxna
01591 K an kaanpään
a m m .a iku is -
kou l.ke s
0 4  Satakunta 21 4  Kankaanpää Yksityinen Kuntayhtym ä 02 14188-6 Pohjo is-Satakunnan
kou lu tuskun ta ­
yhtym ä
Yhteensä 2 -  Totalt 2
3.5 Oppilaitosrekisteristä poistetut oppilaitokset 2006 (ei toimintaa vuonna 2006) 
Läroanstalter som strukits ur läroanstaltsregistret 2006 (inte verksamma är 2006)
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
11 Peruskoulut -  Grundskolor
0 5 6 9 6 V esajärven kou lu 0 6  P irkanm aa 108 Hämeenkyrö
07261 V uo ren m äe n  kou lu 07  Päijät-Häm e 015 Artjä rvi
0 6 8 2 9 A hven isen  kou lu 12 Pohjo is-Karjala 045 Eno
0 6 6 5 3 V ä liky lä n  kou lu 16 Keski-Pohjanm aa 315 Kälviä
0 6 3 1 3 P lips järven kou lu 17 Pohjo is-Pohjanm aa 563 Oulainen
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset - Särskllda yrkesläroanstalter
0 1 1 2 0 Kym in te o llisu u so p p ila ito s 0 8  Kymenlaakso 306 Kuusankoski
Yhteensä 6 -  Totalt 6
3.6 Oppilaitokset, joiden oppilaitostyyppi on muuttunut 2006 
Läroanstalter som bytt läroanstaltstyp 2006
Tunnus Nimi Maakunta Kunta Entinen tyyppi Uusi tyyppi
K od Namn Landskap Kommun_____________ Tidigare typ________________ N ytyp
0 2 6 0 0 T u u su la n jä rve n  am m a ttio p is to 01 Uusimaa 858 Tuusula 99 M u u t op p ila itokse t 21 A m m a tillise t opp ila itokse t
10032 K ou l.kesk.Tavastia (1 .1 .20 04-) 05 Kanta-Häme 109 Häm eenlinna 99 M u u t op p ila itokse t 21 A m m a tillise t opp ila itokse t
0 1 6 3 4 Itä -H äm e en  op is to 07 Päijät-Häm e 081 Hartola 99 M u u t op p ila itokse t 63 K ansanopis tot
0 1 6 5 5 K ym en laakson  O pisto 08 Kymenlaakso 754 Anja lankoski 99 M u u t o p p ila itokse t 63 K ansanopis tot
1 0 02 9 S isälähetysseuran op p ila ito s 10 Etelä-Savo 593 Pieksämäki 99 M u u t op p ila itokse t 21 A m m atillise t opp ila itokse t
0 2 9 9 7 Y lä-Savon a m m a ttio p is to 11 Pohjois-Savo 140 Iisalm i 99 M u u t op p ila itokse t 21 A m m a tillise t op p ila itokse t
0 1 7 7 2 Saam ela isa lueen koulutuskeskus 19 Lappi 148 Inari 99 M u u t op p ila itokse t 21 A m m atillise t opp ila itokse t
0 2 5 6 7 Länsi-Lap in  a m m a tti- in s tit. 19 Lappi 851 Tornio 99 M u u t op p ila itokse t 21 A m m atillise t opp ila itokse t
Yhteensä 8 -  Totalt 8
26 Tilastokeskus
4 Koulutuksen
järjestäjärekisteriin 
vuonna 2006 
tehdyt muutokset
Koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin kaksi uut­
ta koulutuksen järjestäjää. Viisi koulutuksen järjes­
täjää lakkautettiin ja yksi koulutuksen järjestäjä yh­
distettiin toiseen koulutuksen järjestäjään.
4. Ändringar i registret 
över utbildnings- 
anordnare 2006
Registret över utbildningsanordnare utökades med 
tvä nya utbildningsanordnare. Fem utbildnings­
anordnare nedlades och en sammanslogs med en 
annan utbildningsanordnare.
4.1 Uudet koulutuksen järjestäjät 2006 
Nya utbildningsanordnare 2006
Tunnus Nimi Maakunta Kunta
Kod Namn Landskap Kommun
1 9 5 8 6 9 4 -5 Kotkan-H am inan seudun kou lutuskuntayhtym ä 08 Kymenlaakso 285 Kotka
19 70185-1 P oh jo is-Karja lan sa iraanho ito - ja  sosiaalipalvelujen kuntayhtym ä 12 Pohjois-Karjala 167 Joensuu
Yhteensä 2 -  T o ta lt 2
4.2 Lakkautetut koulutuksen järjestäjät 2006 
Utbildningsanordnare som nedlagts 2006
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Maakunta
Landskap
Kunta
Kommun
0 1 9 6 6 8 3 -5 Suomen Spar Oyj 01 Uusimaa 092 Vantaa
0 2 0 3 8 5 1 -2 Kankaanpään a iku iskou lu tussäätiö 04 Satakunta 214 Kankaanpää
0 2 0 6 3 5 7 -4 P irkanm aan sosiaa lipalvelujen kuntayhtym ä 06 Pirkanmaa 980 Ylöjärvi
0 2 1 3 2 7 2 -8 Honkalam m en kuntayhtym ä 12 Pohjois-Karjala 426  Liperi
01 91 024 -1 Toivo la -Luo to lan Setlem entti ry 19 Lappi 240 Kemi
Yhteensä 5 -  T o ta ltS
4.3 Toiseen koulutuksen järjestäjään yhdistyneet koulutuksen järjestäjät 2006
Utbildningsanordnare som sammanslagits med nägon annan utbildningsanordnare 2006
Tunnus Nimi Koulutuksen järjestäjä, johon yhdistynyt
Kod Namn Den utbildningsanordare som sammanslagits med
0 2 1 0 6 9 0 -9 Rovaniemen m aalaiskunta 0 1 9 2 4 1 8 -4  Rovaniemen kaupunki
Yhteensä 1 -  T o ta lt  1
Tilastokeskus 27

1 Koulutuksen järjestäjät ja  oppilaitokset 2006 
Utbildningsanordnare och läroanstalter 2006
Läänikoodit sivulla 244 -  Länskoderna pä sidan 244. 
Maakuntakoodit sivulla 244 -  Landskapskoderna pä sidan 244.
Opiskelijoita 20.9.2006 -  Katso opiskelijamäärä sivulla 242. 
Studerande 20.9.2006 -  Antal studerande pä sidan 242.
K unta ko u lu tuksen  jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d N a m n S tu d e ra n d e
20.9.2006
K o m m u n L än L a n d sk a p K o d N a m n S tu d e ra n d e
20.9.2006
K o m m u n L ä n L a n d s k a p
Kunta koulutuksen järjestäjänä -  En kommun som utbildningsanordnare
0177502-7 ALAHÄRMÄN KUNTA
11 Peruskoulut 621
05557 Hakolan koulu 76 004 2 14
05555 Kirkonkylän koulu 415 004 2 14
05559 Kojolan koulu 27 004 2 14
05560 Voltin koulu 103 004 2 14
15 Lukiot 146
00001 Härmän lukio 146 004 2 14
61 Musiikkioppilaitokset 287
02339 Härmänmaan musiikkiopisto 287 004 2 14
0177619-3 ALAJÄRVEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 182
06593 Alajärven yläaste 372 005 2 14
06594 Alakylän koulu 60 005 2 14
06595 Hoiskon koulu 104 005 2 14
06600 Levijoen koulu 46 005 2 14
06601 Luoma-ahon koulu 28 005 2 14
06602 Menkijärven koulu 34 005 2 14
06603 Myllykankaan koulu 38 005 2 14
06605 Paalijärven koulu 45 005 2 14
06597 Paavolan koulu 343 005 2 14
06609 Uusikylän koulu 50 005 2 14
06610 Ylikylän koulu 62 005 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 45
06606 Piispanniemen koulu 45 005 2 14
15 Lukiot 312
00576 Alajärven aikuislukio 18 005 2 14
00002 Alajärven lukio 294 005 2 14
61 Musiikkioppilaitokset 502
02015 Alajärven musiikkiopisto 502 005 2 14
64 Kansalaisopistot 2 000
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 2 000 005 2 14
0242471-2 ALASTARON KUNTA
11 Peruskoulut 358
08358 Alastaron yläaste 156 006 2 02
08360 Kirkonkylän koulu 142 006 2 02
08362 Virttään koulu 60 006 2 02
64 Kansalaisopistot 500
02285 Alastaron kansalaisopisto 500 006 2 02
0184674-5 ALAVIESKAN KUNTA
11 Peruskoulut 438
06252 Alavieskan yläaste 144 009 4 17
06543 Kirkonkylän koulu 171 009 4 17
06254 Kähtävän koulu 29 009 4 17
06256 Someron koulu 48 009 4 17
06257 Taluskylän koulu 46 009 4 17
0177736-4 ALAVUDEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 121
05295 Alavuden yläaste 381 010 2 14
05311 Aseman koulu 121 010 2 14
05310 Itärannan koulu 42 010 2 14
05307 Kirkkomännikön koulu 380 010 2 14
05306 Kontiaisten koulu 49 010 2 14
05302 Pollarin koulu 27 010 2 14
05299 Sulkavan koulu 61 010 2 14
05298 Sääskiniemen koulu 36 010 2 14
05297 Taipaleen koulu 24 010 2 14
15 Lukiot 203
00003 Alavuden lukio 203 010 2 14
64 Kansalaisopistot 4 250
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 4 250 010 2 14
9071244-9 ANJALANKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 000
07811 Anjalan koulu 170 754 1 08
07808 Inkeroisten yhteiskoulu 405 754 1 08
07816 Kaipiaisten koulu 56 754 1 08
07817 Keltakankaan koulu 36 754 1 08
07820 Lukkalan koulu 36 754 1 08
07822 Muhniemen koulu 44 754 1 08
07809 Myllykosken yhteiskoulu 318 754 1 08
07832 Saviniemen koulu 289 754 1 08
07810 Sippolan koulu 141 754 1 08
07828 Tehtaanmäen koulu 132 754 1 08
07830 Ummeljoen koulu 143 754 1 08
07831 Viialan koulu 230 754 1 08
15 Lukiot 200
00516 Anjalankosken lukio 200 754 1 08
0100010-9 ARTJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 102
07259 Kirkonkylän koulu 53 015 1 07
07260 Ratulan koulu 49 015 1 07
0145208-4 ASIKKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 580
03518 Anianpellon koulu 122 016 1 07
07351 Kalkkisten koulu 24 016 1 07
07353 Kurhilan koulu 52 016 1 07
07355 Urajärven koulu 22 016 1 07
07356 Vesivehmaan koulu 55 016 1 07
07358 Vääksyn koulu 281 016 1 07
07359 Ainää-Vähimaan koulu 24 016 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 32
07360 Kanavan koulu 32 016 1 07
19 Perus- ja lukioasteen koulut 524
07350 Vääksyn Yhteiskoulu 524 016 1 07
9020436-4 ASKAISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 76
04614 Askaisten koulu 76 017 2 02
9000162-0 ASKOLAN KUNTA
11 Peruskoulut 722
07251 Askolan koulu 276 018 1 20
07252 Juornaankylän koulu 52 018 1 20
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07253 Kirkonkylän koulu 141 018 i 20 04019 Kaaresuvannon koulu 28 047 5 19
07254 Monninkylän koulu 137 018 i 20 03373 Kilpisjärven koulu 24 047 5 19
07256 Särkijärven koulu 72 018 i 20 04023 Peltovuoman koulu 17 047 5 19
07257 Vahijärven koulu 44 018 i 20 15 Lukiot 43
15 Lukiot 178 00497 Enontekiön lukio 43 047 5 19
00009 Askolan lukio 178 018 i 20 64 Kansalaisopistot 250
0132103-3 AURAN KUNTA 02257 Enontekiön kansalaisopisto 250 047 5 19
11 Peruskoulut 311
08363 Asemanseudun koulu 256 019 2 02
08364 Kirkonkulman koulu 55 019 2 02 11 Peruskoulut 26 538
03117 Aarnivalkean koulu 258 049 1 01
03118 Auroran koulu 308 049 1 01
03147 Bemböle skola 65 049 1 0111 Peruskoulut 306 03148 Boställsskolan 64 049 1 01
04616 Björkboda skola 29 040 2 02 03563 Eestinkallion koulu 320 049 1 01
04617 Ualsbruks skola 87 040 2 02 03728 Espoo International School 168 049 1 01
04619 Dragsfjärds centralskola 79 040 2 02 03161 Espoon yhteislyseon koulu 207 049 1 01
04620 Hitis-Rosala skola 19 040 2 02 03157 Espoonlahden koulu 450 049 1 01
04618 Taalintehtaan koulu 23 040 2 02 03733 Finno skola 329 049 1 01
04621 Ytterkulla skola 69 040 2 02 03119 Friisilän koulu 152 049 1 01
03120 Hansakallion koulu 349 049 1 0164 Kansalaisopistot 665 03158 Haukilahden koulu 295 049 1 0102089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 665 040 2 02 03761 Hösmärinpuiston koulu 133 049 1 01
03121 livisniemen koulu 366 049 1 01
0158384-2 ELIMÄEN KUNTA 03695 Jalavapuiston koulu 388 049 1 01
11 Peruskoulut 1 015 03122 Jousenkaaren koulu 295 049 1 01
07425 Elimäen yläaste 375 044 1 08 03123 Jupperin koulu 501 049 1 01
07426 Korian koulu 373 044 1 08 03740 Juvanpuiston koulu 519 049 1 01
07427 Löytyn koulu 25 044 1 08 03713 Järvenperän koulu 375 049 1 01
07428 Mustilan koulu 55 044 1 08 03159 Kaitaan koulu 288 049 1 01
07429 Niinimäen koulu 29 044 1 08 03237 Kalajärven koulu 395 049 1 01
07430 Peippolan koulu 77 044 1 08 03648 Kantokasken koulu 359 049 1 01
07431 Ratulan koulu 39 044 1 08 03160 Karakallion koulu 409 049 1 01
07433 Soiniityn koulu 25 044 1 08 03149 Karamalmens skola 193 049 1 01
07434 Takamaan koulu 17 044 1 08 03490 Karamzinin koulu 478 049 1 01
03124 Karhusuon koulu 224 049 1 01
15 Lukiot 131 03235 Keski-Espoon koulu 375 049 1 01
00046 Elimäen lukio 131 044 1 08 03488 Kilon koulu 368 049 1 01
03731 Kilonpuiston koulu 622 049 1 0164 Kansalaisopistot 980 03362 Kirkkojärven koulu 156 049 1 01
02125 Elimäen kansalaisopisto 980 044 1 08 03324 Komeetan koulu 296 049 1 01
03364 Kuitinmäen koulu 385 049 1 01
0167492-0 ENON KUNTA 03150 Kungsgärdsskolan 124 049 1 01
11 Peruskoulut 699 03126 Laaj alahden koulu 280 049 1 01
06827 Enon koulu 341 045 3 12 03151 Lagstads skola 306 049 1 01
06834 Louhiojan koulu 59 045 3 12 03127 Lahnuksen koulu 152 049 1 01
06828 Uimaharjun koulu 266 045 3 12 03325 Latokasken koulu 255 049 1 01
06845 Ukkolan koulu 33 045 3 12 03363 Laurinlahden koulu 321 049 1 0103163 Leppävaaran koidu 235 049 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 14 03741 Lintulaakson koulu 372 049 1 01
06838 Pekkalan koulu 14 045 3 12 03696 Lintumetsän koulu 374 049 1 01
03128 Lintuvaaran koulu 252 049 1 01
15 Lukiot 90 03129 Lähderannan koulu 237 049 1 01
00045 Enon lukio 90 045 3 12 03130 Mainingin koulu 563 049 1 01
03609 Mankkaan koulu 365 049 1 01
0163687-9 ENONKOSKEN KUNTA 03131 Mankkaanpuron koulu 302 049 1 0103727 Martinkallion koulu 486 049 1 0111 Peruskoulut 183 03164 Matinkylän koulu 422 049 1 01
07199 Enonkosken koulu 183 046 3 10 03132 Matinlahden koulu 464 049 1 01
03169 Mattlidens skola 608 049 1 01
0190662-1 ENONTEKIÖN KUNTA 03326 Meritorin koulu 266 049 1 01
11 Peruskoulut 217 03282 Meriusvan koulu 131 049 1 01
04026 Hetan peruskoulu 148 047 5 19 03608 Mikkelän koulu 263 049 1 01
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03133 Mäkkylän koulu 117 049 1 01
03153 Märtensbro skola 271 049 1 01
03134 Niipperin koulu 224 049 1 01
03135 Niittykummun koulu 222 049 1 01
03136 Nuuksion koulu 67 049 1 01
03454 Nöykkiön koulu 439 049 1 01
03137 Nöykkiönlaakson koulu 355 049 1 01
03628 Olarin koulu 244 049 1 01
03139 Pakankylän koulu 54 049 1 01
03238 Perkkaanpuiston koulu 178 049 1 01
03166 Pohjois-Tapiolan koulu 371 049 1 01
03613 Postipuun koulu 245 049 1 01
03138 Päivänkehrän koulu 525 049 1 01
03140 Rastaalan koulu 503 049 1 01
03730 Ruusutorpan koulu 552 049 1 01
03154 Rödskogs skola 32 049 1 01
03634 Saamilaakson koulu 409 049 1 01
03142 Sepon koulu 296 049 1 01
03155 Smedsby skola 115 049 1 01
03143 Soukan koulu 583 049 1 01
03491 Sunan koulu 201 049 1 01
03633 Sökövikens skola 285 049 1 01
03593 Taavinkylän koulu 327 049 1 01
03167 Tapiolan koulu 448 049 1 01
03384 Tiistilän koulu 340 049 1 01
03452 Toppelundin koulu 242 049 1 01
03144 Tuomarilan koulu 162 049 1 01
03492 Tähtiniityn koulu 280 049 1 01
03145 Veräjäpellon koulu 162 049 1 01
03146 Viherkallion koulu 280 049 1 01
03168 Viherlaakson koulu 403 049 1 01
03564 Vindängens skola 200 049 1 01
03141 Westendinpuiston koulu 312 049 1 01
03742 Ymmerstan koulu 226 049 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 318
03477 Eestinmetsän koulu 61 049 1 01
03677 Keinumäen koulu 049 1 01
03171 Koulumäen koulu 87 049 1 01
03494 Merisaappaan koulu 9 049 1 01
03493 Tähtitarhan koulu 44 049 1 01
03172 Vallivaaran koulu 74 049 1 01
03170 Veräjänkulman koulu 43 049 1 01
15 Lukiot 6 407
00545 Espoon aikuislukio 1 561 049 1 01
00039 Espoon yhteislyseon lukio 195 049 1 01
00093 Espoonlahden lukio 541 049 1 01
00494 Etelä-Tapiolan lukio 457 049 1 01
00040 Haukilahden lukio 352 049 1 01
00916 Kaitaan lukio 296 049 1 01
00588 Kuninkaantien lukio 554 049 1 01
00423 Leppävaaran lukio 341 049 1 01
00128 Mattlidens gymnasium 483 049 1 01
00565 Olarin lukio 375 049 1 01
00649 Pohjois-Tapiolan lukio 352 049 1 01
00821 Tapiolan lukio 553 049 1 01
00903 Viherlaakson lukio 347 049 1 01
64 Kansalaisopistot 18 000
02020 Espoon kaup.työväenopisto 18 000 049 1 01
0132322-3 EURAJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 756
08793 Eurajoen yhteiskoulu 227 051 2 04
08794 Huhdan koulu 55 051 2 04
08795 Keskustan koulu 258 051 2 04
08796 Kuivalahden koulu 34 051 2 04
08797 Lapijoen koulu 108 051 2 04
08798 Linnamaan koulu 24 051 2 04
08799 Rikantilan koulu 23 051 2 04
08800 Sydänmaan koulu 27 051 2 04
15 Lukiot 153
00042 Eurajoen lukio 153 051 2 04
0132239-4 EURAN KUNTA
11 Peruskoulut 1 044
08365 Euran yläaste 341 050 2 04
08366 Hinnerjoen koulu 46 050 2 04
08372 Honkilahden koulu 81 050 2 04
08367 Kauttuan koulu 295 050 2 04
08368 Kirkonkylän koulu 174 050 2 04
08370 Länsi-Euran koulu 34 050 2 04
08373 Sorkkisten koulu 73 050 2 04
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 44
08374 Kännön koulu 44 050 2 04
15 Lukiot 171
00043 Euran lukio 171 050 2 04
64 Kansalaisopistot 900
02058 Euran kansalaisopisto 900 050 2 04
0177804-1 EVUÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 362
05814 Evijärven keskikoulu 119 052 2 14
05815 Haapajärven koulu 22 052 2 14
05816 Jokelan koulu 32 052 2 14
05817 Kirkonkylän koulu 83 052 2 14
05818 Kivijärven koulu 21 052 2 14
05820 Lahdenkylän koulu 51 052 2 14
05821 Särkikylän koulu 34 052 2 14
15 Lukiot 103
00044 Evijärven lukio 103 052 2 14
0145626-1 FORSSAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 697
08185 Heikan koulu 172 061 1 05
08187 Kojon koulu 67 061 1 05
08181 Kuhalan peruskoulu 415 061 1 05
08182 Linikkalan peruskoulu 375 061 1 05
08188 Matkun koulu 60 061 1 05
08189 Talsoilan koulu 267 061 1 05
03260 Tölön koulu 248 061 1 05
08190 Vieremän koulu 93 061 1 05
15 Lukiot 576
00058 Forssan yhteislyseo 576 061 1 05
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 996
01590 Forssan Aikuiskoulutus 996 061 1 05
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61 Musiikkioppilaitokset 680 15 Lukiot 213
01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 680 061 i 05 00454 Halikon lukio 213 073 2 0 2
64 Kansalaisopistot 1 720 64 Kansalaisopistot 858
02095 Forssan aikuisopisto 1 720 061 i 05 02059 Halikon kansalaisopisto 858 073 2 0 2
0209756-3 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 0177826-0 HALSUAN KUNTA
11 Peruskoulut 1 207 11 Peruskoulut 192
06463 Haapajärven yläaste 390 069 4 17 03521 Halsuan yläaste 66 074 2 16
06464 Kalakankaan koulu 46 069 4 17 05823 Kirkonkylän ala-aste 53 074 2 16
06465 Karjalahden koulu 43 069 4 17 05824 Meriläisen ala-aste 36 074 2 16
06469 Kumisevan koulu 43 069 4 17 05825 Ylikylän ala-aste 37 074 2 16
06466 Martinmäen koulu 396 069 4 17
06471 Oksavan koulu 57 069 4 17 0242496-6 HAMINAN KAUPUNKI
06472 Parkkilan koulu 65 069 4 17 11 Peruskoulut 2 15906473 Rannan koulu 55 069 4 17 07794 Aseman koulu 187 075 1 0806475 Tiiton koulu 41 069 4 17 07138 Husulan koulu 188 075 1 0806476 Väliojan koulu
06477 Ylipään koulu
37
34
069
069
4
4
17
17 07139 Kannusjärven koulu 07795 Keskuskoulu
54
237
075
075
1
1
08
08
15 Lukiot 176 07140 Kirkkojärven koulu 49 075 1 08
00065 Haapajärven lukio 176 069 4 17 07141 Metsäkylän koulu 33 075 1 0807143 Neuvottoman koulu 114 075 1 08
64 Kansalaisopistot 2 651 07793 Pappilansalmen koulu 368 075 1 08
02231 Jokilatvan opisto 2 651 069 4 17 07797 Poitsilan koulu 98 075 1 08
07145 Pyhällön koulu 41 075 1 08
0184872-4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI 07147 Summan koulu 85 075 1 0807148 Uuden-Summan koulu 132 075 1 0811 Peruskoulut 1 029 07137 Vehkalahden koulu 527 075 1 08
05159 Aittolan koulu 46 071 4 17 07149 Vilniemen koulu 46 075 1 08
05170 Haapaveden yläaste 354 071 4 17
05162 Humaloj an koulu 52 071 4 17 15 Lukiot 390
05169 Keskustan koulu 354 071 4 17 00071 Haminan lukio 390 075 1 08
05161 Kytökylän koulu 24 071 4 17
05165 Mieluskylän koulu 85 071 4 17 64 Kansalaisopistot 2 664
05166 Vatjusjärven koulu 59 071 4 17 02126 Haminan kansalaisopisto 2 664 075 1 08
05167 Vattukylän koulu 55 071 4 17
0103166-9 HANGON KAUPUNKI12 Peruskouluasteen erityiskoulut
05168 Koivurinteen koulu
66
55 071 4 17 11 Peruskoulut 886
03509 Kotimetsän koulu 11 071 4 17 08079 Hangonkylän koulu 33 078 1 0108755 Hangö centralskola 189 078 1 01
15 Lukiot 208 08754 Hangö högstadium 131 078 1 01
00067 Haapaveden lukio 208 071 4 17 08756 Hangöby skola 68 078 1 01
08902 Hanko Pohjoisen koulu 73 078 1 01
64 Kansalaisopistot 2 400 08078 Hankoniemen yläaste 158 078 1 01
02232 Haapaveden kansalaisopisto 2 400 071 4 17 08080 Keskuskoulu 190 078 1 01
08901 Lappohjan koulu 33 078 1 01
0184918-8 HAILUODON KUNTA 08900 Lappvik skola 11 078 1 01
11 Peruskoulut 83 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 104
03334 Hailuodon peruskoulu 83 072 4 17 08757 Centrumskolan 28 078 1 01
0132402-3 HALIKON KUNTA 
11 Peruskoulut
08081 Keskustan koulu 
15 Lukiot
76
142
078 1 01
1 182 078
078
1
1
01
0108378 Hajalan koulu 45 073 2 02
00073 Hangö gymnasium 
00072 Hankoniemen lukio
76
6603699 Halikko svenska skola 16 073 2 02
08376 Halikon yläaste 421 073 2 02 64 Kansalaisopistot 1 137
08380 Kuttilan koulu 47 073 2 02 02021 Hangon suom. kansalaisopisto 714 078 1 01
08379 Marian koulu 318 073 2 02 02047 Hangö sv.medborgarinstitut 423 078 1 01
08377 Meri-Halikon koulu 75 073 2 02
08381 Mustamäen koulu 139 073 2 02
03660 Mäen koulu 31 073 2 02
08383 Märynummen koulu 90 073 2 02
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0174035-0 HANKASALMEN KUNTA 0185014-6 HAUKIPUTAAN KUNTA
11 Peruskoulut 615 11 Peruskoulut 2 696
04522 Aseman koulu 106 077 2 13 04400 Aseman koulu 263 084 4 17
04526 Kankaisten koulu 40 077 2 13 04408 Haukiputaan yläaste 542 084 4 17
04536 Kuuhankaveden koulu 317 077 2 13 03461 Reiskan koulu 88 084 4 17
04531 Niemisjarven koulu I A 077 2 13 04401 Kellon ala-aste 399 084 4 17
04532 Ristimäen koulu 34 077 2 13 03516 Kellon yläaste 329 084 4 17
04534 Säkinmäen koulu 24 077 2 13 04402 Kirkonkylän koulu 583 084 4 17
04535 Venekosken koulu 20 077 2 13 04403 Kiviniemen koulu 156 084 4 17
04404 Martinniemen koulu 234 084 4 1715 Lukiot 117 04406 Takkurannan koulu 102 084 4 17
00103 Hankasalmen lukio 117 077 2 13
15 Lukiot 27864 Kansalaisopistot 930 00076 Haukiputaan lukio 278 084 4 17
02179 Hankasalmen kansalaisopisto 930 077 2 13
0163790-0 HAUKIVUOREN KUNTA
0132585-1 HARJAVALLAN KAUPUNKI 11 Peruskoulut 281
11 Peruskoulut 718 06138 Aseman koulu 109 085 3 10
08473 Hiirij arven koulu 28 079 2 04 06137 Haukivuoren yläaste 129 085 3 10
08471 Keskustan koulu 556 079 2 04 06139 Rantalan koulu 22 085 3 10
08475 Pirkkalan koulu 134 079 2 04 06140 Nykälän koulu 21 085 3 10
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 13 15 Lukiot 68
03448 Hakunin koulu 13 079 2 04 00105 Haukivuoren lukio 68 085 3 10
15 Lukiot 108
00074 Harjavallan lukio 108 079 2 04 11 Peruskoulut 1 040
21 Ammatilliset oppilaitokset 329 06535 Erkylän koulu 28 086 1 05
01841 Harjavallan sos-terv.alan opp. 329 079 2 04 06534 Hausjärven yläaste 278 086 1 05
06537 Hikiän koulu 63 086 1 0564 Kansalaisopistot 764 06538 Karan koulu 50 086 1 05
02060 Harjavallan kansalaisopisto 764 079 2 04 06539 Karhin koulu 67 086 1 05
06540 Kirkonkylän koulu 38 086 1 05
0163734-5 HARTOLAN KUNTA 06541 Monnin koulu 96 086 1 05
11 Peruskoulut 365 06542 Oitin koulu 225 086 1 05
07205 Kirkonkylän koulu 152 081 1 07 06544 Ryttylän koulu 195 086 1 05
07210 Pohjolan koulu 38 081 1 07 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 320/212 Riihiniemen koulu 27 081 1 07 06546 Vanhantien koulu 32 086 1 0507204 Tainionvirran koulu 148 081 1 07
15 Lukiot 52
0145801-3 HATTULAN KUNTA 00077 Hausjärven lukio 52 086 1 05
11 Peruskoulut 1 087
08232 Hurttalan koulu 138 082 1 05 64 Kansalaisopistot 800
08233 Kosken koulu 18 082 1 05 02097 Hausjärven kansalaisopisto 800 086 1 05
08234 Lepaan koulu 48 082 1 05
08235 Nihattulan koulu 36 082 1 05 1068892-9 HEINOLAN KAUPUNKI
08230 Parolan Yhteiskoulu 361 082 1 05 11 Peruskoulut 2 073
08236 Parolan koulu 288 082 1 05 07174 Jyrängön koulu 116 111 1 07
08237 Pekolan koulu 88 082 1 05 07192 Kirkonkylän koulu 236 111 1 07
08292 Pelkolan koulu 67 082 1 05 07193 Lusin koulu 50 111 1 07
08239 Rahkoilan koulu 43 082 1 05 07173 Lyseonmäen koulu 516 111 1 07
07195 Myllyojan koulu 188 111 1 0715 Lukiot 229 07175 Niemelän yhtenäiskoulu 460 111 1 07
00665 Parolan lukio 229 082 1 05 07176 Seminaarin koulu 197 111 1 07
07177 Tommolan koulu 253 111 1 07
0145878-5 HAUHON KUNTA 07198 Vierumäen koulu 57 111 1 07
396
08121 Alvettulan koulu 59 083 1 05 12 Peruskouluasteen erityiskoulut
08122 Eteläisten koulu 75 083 1 05 03276 Reuman sairaalakoulu 111 1 07
08123 Hankalan koulu 33 083 1 05 15 Lukiot 40908120 Hauhon yläaste 138 083 1 05 00078 Heinolan lukio 409 111 1 0708124 Kirkonkylän koulu 91 083 1 05
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61 Musiikkioppilaitokset 4 1 7 03769 Latokartanon peruskoulu 1 1 7 0 9 1 01
02340 Heinolan musiikkiopisto 417 m i 07 03026 Lauttasaaren ala-asteen koulu 504 091 01
03537 Länsi-Pasilan ala-asteen koulu 95 091 01
0164308-3 HEINÄVEDEN KUNTA 03295 Maatullin ala-asteen koulu 372 091 01
03019 Malmin ala-asteen koulu 287 091 0111 Peruskoulut 386 03103 Malmin yläasteen koulu 300 091 0107277 Heinäveden yläkoulu 163 090 3 10 03289 Malminkartanon ala-ast. koulu 283 091 0107179 Kirkonkylän koulu 131 090 3 10 03020 Maunulan ala-asteen koulu 381 091 0107181 Lajunlahden koulu 44 090 3 10 03021 Meilahden ala-asteen koulu 357 091 0107185 Rummukkalan koulu 29 090 3 10 03088 Meilahden yläasteen koulu 378 091 0107186 Sapun koulu 19 090 3 10 03022 Mellunmäen ala-asteen koulu 296 091 01
03630 Meri-Rastilan ala-asteen koulu 211 091 011 j  LURJUl
00080 Heinäveden lukio 76 090 3 10 03023 Metsolan ala-asteen koulu 132 091 0103069 Minervaskolan 195 091 01
64 Kansalaisopistot 576 03024 Munkkiniemen ala-asteen koulu 340 091 01
02141 Heinäveden kansalaisopisto 576 090 3 10 03025 Munkkivuoren ala-asteen koulu 283 091 0103106 Munksnäs högstadieskola 218 091 01
03070 Munksnäs lágstadieskola 195 091 01
0201256-6 HELSINGIN KAUPUNKI 03668 Mustakiven ala-asteen koulu 395 091 0111 Peruskoulut 38 753 03027 Myllypuron ala-asteen koulu 411 091 01
03001 Ala-Malmin peruskoulu 313 091 1 01 03089 Myllypuron yläasteen koulu 226 091 01
03002 Aleksis Kiven peruskoulu 499 091 1 01 03071 Mánsas lágstadieskola 70 091 01
03079 Alppilan yläasteen koulu 372 091 1 01 03674 Nordsjö lágstadieskola 144 091 01
03743 Arabian peruskoulu 331 091 1 01 03418 Nurkkatien ala-asteen koulu 178 091 01
03724 Aurinkolahden peruskoulu 593 091 1 01 03030 Oulunkylän ala-asteen koulu 659 091 01
03058 Blomängens Mgstadieskola 214 091 1 01 03032 Pakilan ala-asteen koulu 416 091 01
03104 Botby högstadieskola 230 091 1 01 03091 Pakilan yläasteen koulu 554 091 01
03059 Brändö lágstadieskola 121 091 1 01 03419 Paloheinän ala-asteen koulu 477 091 01
03060 Cygnaeus lágstadieskola 231 091 1 01 03296 Pelimannin ala-asteen koulu 281 091 01
03607 Degerö lágstadieskola 162 091 1 01 03533 Pihkapuiston ala-asteen koulu 267 091 01
03061 Drumsö lágstadieskola 157 091 1 01 03033 Pihlajamäen ala-asteen koulu 263 091 01
03003 Eläintarhan ala-asteen koulu 238 091 1 01 03252 Pihlajiston ala-asteen koulu 291 091 01
03081 Etu-Töölön yläasteen koulu 293 091 1 01 03672 Pikku-Huopalahd. ala-ast.koulu 281 091 01
03004 Haagan peruskoulu 690 091 1 01 03034 Pitäjänmäen peruskoulu 406 091 01
03062 Haga lágstadieskola 115 091 1 01 03049 Pohjois-Haagan ala-ast. koulu 336 091 01
03664 Hertton.rannan ala-asteen koul 500 091 1 01 03723 Poikkilaakson ala-asteen koulu 267 091 01
03005 Herttoniemen ala-asteen koulu 253 091 1 01 03035 Porolahden peruskoulu 668 091 01
03006 Heteniityn ala-asteen koulu 185 091 1 01 03036 Puistolan ala-asteen koulu 428 091 01
03605 Hietakummun ala-asteen koulu 252 091 1 01 03577 Puistolan peruskoulu 740 091 01
03092 Hiidenkiven peruskoulu 798 091 1 01 03037 Pukinmäen ala-asteen koulu 346 091 01
03107 Högstadieskolan Lonkan 227 091 1 01 03094 Pukinmäen peruskoulu 456 091 01
03105 Högstadieskolan Sv. normallyc. 253 091 1 01 03038 Puotilan ala-asteen koulu 531 091 01
03008 Itä-Pakilan ala-asteen koulu 206 091 1 01 03096 Ressun peruskoulu 431 091 01
03039 Itäkeskuksen peruskoulu 523 091 1 01 03040 Roihuvuoren ala-asteen koulu 501 091 01
03009 Jakomäen ala-asteen koulu 298 091 1 01 03662 Ruoholahden ala-asteen koulu 345 091 01
03083 Jakomäen yläasteen koulu 268 091 1 01 03041 Santahaminan ala-asteen koulu 108 091 01
03010 Kaisaniemen ala-asteen koulu 430 091 1 01 03042 Siilitien peruskoulu 205 091 01
03614 Kallahden peruskoulu 549 091 1 01 03479 Siltamäen ala-asteen koulu 259 091 01
03011 Kallion ala-asteen koulu 297 091 1 01 03043 Snellmanin ala-asteen koulu 141 091 01
03080 Kannelmäen peruskoulu 781 091 1 01 03073 Sockenbacka lägstadieskola 33 091 01
03013 Katajanokan ala-asteen koulu 142 091 1 01 03663 Soinisen koulu 238 091 1 01
03251 Keinutien ala-asteen koulu 580 091 1 01 03074 Staffansby lägstadieskola 151 091 1 01
03014 Konalan ala-asteen koulu 251 091 1 01 03716 Strömbergin ala-asteen koulu 195 091 1 01
03015 Kontulan ala-asteen koulu 425 091 1 01 03044 Suomenlinnan ala-asteen koulu 73 091 1 01
03480 Koskelan ala-asteen koulu 107 091 1 01 03311 Suutarilan ala-asteen koulu 408 091 1 01
03576 Kotinummen ala-asteen koulu 204 091 1 01 03087 Suutarilan yläasteen koulu 439 091 1 01
03064 Kottby lágstadieskola 103 091 1 01 03045 Tahvonlahden ala-asteen koulu 203 091 1 01
03065 Kronohagens lágstadieskola 72 091 1 01 03046 Taivallahden peruskoulu 404 091 1 01
03085 Kruununhaan yläasteen koulu 518 091 1 01 03047 Tapanilan ala-asteen koulu 262 091 1 01
03016 Kulosaaren ala-asteen koulu 365 091 1 01 03048 Tehtaankadun ala-asteen koulu 262 091 1 01
03082 Käpylän peruskoulu 772 091 1 01 03098 Tehtaanpuiston yläasteen koulu 394 091 1 01
03067 Kárbole lágstadieskola 62 091 1 01 03705 Torpparinmäen peruskoulu 431 091 1 01
03057 Laajasalon ala-asteen koulu 368 091 1 01 03578 Töyrynummen ala-asteen koulu 290 091 1 01
03086 Laajasalon yläasteen koulu 349 091 1 01 03050 Töölön ala-asteen koulu 331 091 1 01
03579 Laakavuoren ala-asteen koulu 222 091 1 01 03051 Vallilan ala-asteen koulu 252 091 1 01
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03053 Vartiokylän ala-asteen koulu 410 091 1 01
03099 Vartiokylän yläasteen koulu 428 091 1 01
03054 Vesalan ala-asteen koulu 561 091 1 01
03100 Vesalan yläasteen koulu 370 091 1 01
03055 Vuosaaren ala-asteen koulu 491 091 1 01
03101 Vuosaaren peruskoulu 568 091 1 01
03056 Yhtenäiskoulu 252 091 1 01
03340 Zacharias Topeliusskolan 120 091 1 01
03108 Ashöjdens grundskola 243 091 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 476
03248 Albertin koulu 39 091 1 01
03378 Auroran sairaalakoulu 091 1 01
03710 Ebeneser-koulu 102 091 1 01
03469 Haartmannin koulu 091 1 01
03111 Karviaistien koulu 82 091 1 01
03279 Lastenlinnan koulu 091 1 01
03113 Lemmilän koulu 13 091 1 01
03114 Naulakallion koulu 49 091 1 01
03115 Outamon koulu 24 091 1 01
03417 Solakallion koulu 45 091 1 01
03112 Toivolan koulu 98 091 1 01
03471 Ulfasaskolan 24 091 1 01
15 Lukiot 11 780
00004 Alppilan lukio 433 091 1 01
00026 Brändö gymnasium 386 091 1 01
00845 Etu-Töölön lukio 451 091 1 01
00561 Gymnasiet Lärkan 385 091 1 01
00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 278 091 1 01
00560 Helsingfors Aftongymnasium 141 091 1 01
00540 Helsingin aikuislukio 1 021 091 1 01
00088 Helsingin kuvataidelukio 584 091 1 01
00081 Helsingin luonnontiedelukio 697 091 1 01
00550 Itäkeskuksen aikuislukio 907 091 1 01
00670 Itäkeskuksen lukio 556 091 1 01
00255 Kallion lukio 492 091 1 01
00648 Koillis-Helsingin lukio 808 091 1 01
00017 Laajasalon lukio 269 091 1 01
00041 Länsi-Helsingin lukio 492 091 1 01
00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 1 079 091 1 01
00518 Mäkelänrinteen lukio 793 091 1 01
00082 Ressun lukio 673 091 1 01
00089 Sibelius-lukio 533 091 1 01
00607 Tölö gymnasium 120 091 1 01
00915 Vuosaaren lukio 523 091 1 01
00092 Yhtenäiskoulun lukio 159 091 1 01
21 Ammatilliset oppilaitokset 6611
02561 Helsingin palvelualojen oppii. 1 723 091 1 01
02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 1 858 091 1 01
02560 Helsingin tekniikan alan oppii 3 030 091 1 01
02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 091 1 01
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 60
01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 60 091 1 01
41 Ammattikorkeakoulut 9 494
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 9 494 091 1 01
64 Kansalaisopistot 30 000
02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 6 000 091 1 01
02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 24 000 091 1 01
0177869-0 HIMANGAN KUNTA
11 Peruskoulut 366
06630 Hillilän koulu 28 095 2 16
05826 Pahkalan koulu 46 095 2 16
03317 Raumankarin koulu 292 095 2 16
0164384-1 HIRVENSALMEN KUNTA
11 Peruskoulut 296
08878 Elomaan koulu 164 097 3 10
06560 Kissakosken koulu 35 097 3 10
06558 Lahnaniemen koulu 28 097 3 10
06559 Malvaan koulu 28 097 3 10
06557 Suonsalmen koulu 41 097 3 10
0146248-5 HOLLOLAN KUNTA
11 Peruskoulut 2 465
07374 Herralan koulu 67 098 1 07
07373 Hollolan yläaste 733 098 1 07
07375 Hälvälän koulu 193 098 1 07
07376 Kalliolan koulu 288 098 1 07
07378 Miekkiön koulu 67 098 1 07
07379 Nostavan koulu 84 098 1 07
07380 Paimelan koulu 54 098 1 07
07381 Pyhäniemen koulu 116 098 1 07
07382 Salpakankaan koulu 518 098 1 07
03328 Tiihkankaan koulu 292 098 1 07
07383 Uskilan koulu 53 098 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 46
07385 Kankaan koulu 46 098 1 07
15 Lukiot 279
00477 Hollolan lukio 279 098 1 07
64 Kansalaisopistot 3 200
02291 Hollolan alueopisto 3 200 098 1 07
0132697-7 HONKAJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 233
05681 Hongon koulu 152 099 2 04
05678 Honkajoen yhteiskoulu 81 099 2 04
15 Lukiot 89
00096 Honkajoen lukio 89 099 2 04
0214152-8 HOUTSKÄRS KOMMUN
11 Peruskoulut 39
05606 Träsk lägstadieskola 39 101 2 02
64 Kansalaisopistot 295
02479 Skärgärdshavets medborgarinst. 295 101 2 02
0203762-4 HUITTISTEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 982
05581 Lauttakylän koulu 376 102 2 04
05584 Loiman koulu 51 102 2 04
05578 Pellonpuiston peruskoulu 389 102 2 04
05582 Sammun koulu 122 102 2 04
05586 Suttilan koulu 44 102 2 04
15 Lukiot 331
00419 Lauttakylän lukio 331 102 2 04
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21 Ammatilliset oppilaitokset 528 0194494-3 HÄMEENKOSKEN KUNTA
02545 Huittisten Amm. ja yrit.opisto 528 102 2 04 11 Peruskoulut 178
61 Musiikkioppilaitokset 07678 Hyväneulan koulu 6 6 283 i 07519 07679 Kirkonkylän koulu 112 283 i 0701940 Huittisten musiikkiopisto 519 102 2 04
64 Kansalaisopistot 2 000 0132947-3 HÄMEENKYRÖN KUNTA
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 2 000 102 2 04 11 Peruskoulut 1 305
05685 Haukijärven koulu 27 108 2 06
0146456-0 HUMPPILAN KUNTA 05686 Heinijärven koulu 57 108 2 06
11 Peruskoulut 264 05684 Hämeenkyrön Yhteiskoulu 455 108 2 06
03659 Humppilan yläaste 
08126 Kirkonkulman koulu
85
179
103
103
1
1
05
05
05687 Jumesniemen koulu
05688 Kaipion koulu
26
49
108
108
2
2
06
06
05689 Kirkonkylän koulu 222 108 2 06
05690 Kostulan koulu 42 108 2 06
0185075-2 HYRYNSALMEN KUNTA 05691 Kyröskosken koulu 210 108 2 06
11 Peruskoulut 340 05692 Lavajärven koulu 33 108 2 06
05273 Iston koulu 133 105 4 18 05693 Mahnalan koulu 106 108 2 06
05277 Moisiovaaran koulu 31 105 4 18 05694 Pinsiön koulu 78 108 2 06
05280 Nivan koulu 153 105 4 18
05287 Väisälän koulu 23 105 4 18 15 Lukiot 192
00099 F. E. Sillanpään lukio 192 108 2 06
64 Kansalaisopistot 300 64 Kansalaisopistot02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 300 105 4 18 1 386
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 1 386 108 2 06
0125866-0 HYVINKÄÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 4 838 0146921-4 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
03625 Anttilan koulu 78 106 1 01 11 Peruskoulut 4 681
08086 Aseman koulu 391 106 1 01 08814 Ahveniston koulu 391 109 1 05
03511 Hakalan koulu 260 106 1 01 08812 Hämeenlinnan Yhteiskoulu 790 109 1 05
08087 Hyvinkäänkylän koulu 305 106 1 01 03385 Jukolan koidu 221 109 1 05
08088 Hämeenkadun koulu 490 106 1 01 08816 Kankaantaan koulu 84 109 1 05
08084 Härkävehmaan koulu 387 106 1 01 03496 Katuman koulu 28 109 1 05
08089 Kaukasten koulu 33 106 1 01 08813 Kaurialan koulu 537 109 1 05
08096 Kytäjän koulu 34 106 1 01 08819 Kirkonkulman koulu 244 109 1 05
03649 Martin koulu 398 106 1 01 08820 Luolajan koulu 147 109 1 05
08091 Nopon koulu 91 106 1 01 08811 Lyseon koulu 489 109 1 05
08092 Paavolan koulu 260 106 1 01 08821 Miemalan koulu 116 109 1 05
08093 Palopuron koulu 37 106 1 01 08822 Myllymäen koulu 242 109 1 05
08083 Pohjoispuiston koidu 371 106 1 01 03230 Nummen koulu 464 109 1 05
08094 Puolimatkan koulu 495 106 1 01 08823 Ojoisten koulu 333 109 1 05
08095 Ridasjärven koidu 51 106 1 01 03231 Ortelan koulu 112 109 1 05
08774 Svenska skolan i Hyvinge 47 106 1 01 08824 Ruununmyllyn koulu 342 109 1 05
03606 Talvisillan koulu 42 106 1 01 08827 Vuorentaan koulu 141 109 1 05
08082 Tapainlinnan koulu 552 106 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08097 Uudenkylän koulu 48 106 1 01 11
08085 Vehkojan yhtenäiskoulu 468 106 1 01 03692 Saaristen koulu 11 109 1 05
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 248 15 Lukiot 1 365
08098 Hakalan erityiskoulu 126 106 1 01 00605 Hämeenlinnan Aikuislukio 238 109 1 05
08099 Martin erityiskoulu 122 106 1 01 00102 Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 243 109 1 05
00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 371 109 1 05
15 Lukiot 1 234 00101 Kaurialan lukio 513 109 1 05
00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 451 106 1 01
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 783 106 1 01 0185153-6 IIN KUNTA
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 640 11 Peruskoulut 1 027
02385 Hyvinkään Taidekoulu 76 106 1 01 07782 Alarannan koulu 93 139 4 17
01043 Hyvinkään ammattioppdaitos 
01220 Hyvinkään kauppaoppdaitos 
01351 Hyvinkään terv.huolto-oppd. 
02326 Uudenmaan maaseutuopisto
502
474
364
224
106
106
106
106
1
1
1
1
01
01
01
01
07783 Aseman koulu
07784 Haminan koulu
07785 Ojakylän koulu
07786 Olhavan koulu
59
240
82
55
139
139
139
139
4
4
4
4
17
17
17
17
0778/ Pohjois-lin koulu 105 139 4 17
64 Kansalaisopistot 2 338 07781 Valtarin koulu 340 139 4 17
02023 Hyvinkään kansalaisopisto 2 338 106 1 01 0/ /90 Ylirannan koulu 53 139 4 17
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 26 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 13
07791 Jokivarren koulu 26 139 4 17 03483 Hakumäen koulu 13 143 2 06
15 Lukiot 131 15 Lukiot 149
00151 Iin lukio 131 139 4 17 00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 149 143 2 06
64 Kansalaisopistot 800 64 Kansalaisopistot 1 260
02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 800 139 4 17 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 1 260 143 2 06
9086071-6 IISALMEN KAUPUNKI 0178008-8 ILMAJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 2 252 11 Peruskoulut 1 490
05997 Hernejärven koulu 59 140 3 11 07046 Ahonkylän koulu 97 145 2 14
05994 Juhani Ahon koulu 608 140 3 11 07048 Herralan koulu 178 145 2 14
06000 Kangaslammin koulu 351 140 3 11 07050 Ilomäen koulu 28 145 2 14
05995 Kauppis-Heikin koulu 326 140 3 11 07045 Jaakko Ilkan koulu 515 145 2 14
06001 Keskustan koulu 173 140 3 11 07051 Jouppilan koulu 33 145 2 14
06002 Kilpij arven koulu 231 140 3 11 07053 Koskenkorvan koulu 95 145 2 14
06003 Kirkonsalmen koulu 274 140 3 11 07054 Luoman koulu 20 145 2 14
06007 Lappetelän koulu 39 140 3 11 07055 Marjoharjun koulu 22 145 2 14
06010 Partalan koulu 32 140 3 11 07056 Munakan koulu 43 145 2 14
06012 Runnin koulu 42 140 3 11 03726 Neiron koulu 96 145 2 14
06014 Soinlahden koulu 71 140 3 11 07057 Nopankylän koulu 22 145 2 14
06006 Sourunsalon koulu 46 140 3 11 07059 Palonkylän koulu 149 145 2 14
07060 Peltoniemen koulu 56 145 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 61 07061 Peuralan koulu 38 145 2 14
06009 Otavan koulu 61 140 3 11 07065 Tuomikylän koulu 35 145 2 14
07066 Västilän koulu 63 145 2 1415 Lukiot 609
00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio 609 140 3 11 15 Lukiot 227
00156 Ilmajoen lukio 227 145 2 1461 Musiikkioppilaitokset 581
01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 581 140 3 11 64 Kansalaisopistot 1800
02200 Ilmajoki-opisto 1 800 145 2 1464 Kansalaisopistot 2 281
02163 Iisalmen kansalaisopisto 2 281 140 3 11 0167589-4 ILOMANTSIN KUNTA
11 Peruskoulut 597
U 1 !> o / O 0 ~ /  h i i n  k u n  i a 06670 Hatun koulu 14 146 3 1211 Peruskoulut 765 06674 Iknonvaaran koulu 34 146 3 12
07405 Haapa-Kimolan koulu 34 142 1 08 06680 Kuuksenvaaran koulu 21 146 3 12
07404 Iitin yläaste 287 142 1 08 06682 Lylykosken koulu 28 146 3 12
07408 Kausalan koulu 226 142 1 08 06684 Maukkulan koulu 14 146 3 12
07409 Kymentaan koulu 67 142 1 08 06668 Parppein koulu 194 146 3 12
07411 Perheniemen koulu 32 142 1 08 06676 Pogostan koulu 292 146 3 12
07412 Sammon koulu 48 142 1 08
07415 Tillolan koulu 38 142 1 08 15 Lukiot 127
07416 Vuolenkosken koulu 33 142 1 08 00157 Ilomantsin lukio 127 146 3 12
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 34 64 Kansalaisopistot 1 300
07417 Kausan koulu 34 142 1 08 02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 1 300 146 3 12
15 Lukiot 149 0159216-7 IMATRAN KAUPUNKI00154 Iitin lukio 149 142 1 08 11 Peruskoulut 2 766
64 Kansalaisopistot 860 07453 Imatrankosken koulu 352 153 1 09
02127 Iitin kansalaisopisto 860 142 1 08 07454 Kaukopään koulu 147 153 1 09
07449 Kosken koulu 477 153 1 09
0203797-4 IKAALISTEN KAUPUNKI 07455 Linnalan koulu 320 153 1 09
07450 Mansikkalan koulu 381 153 1 0911 Peruskoulut 745 07461 Tainionkosken koulu 490 153 1 09
05698 Ikaalisten yhteiskoulu 268 143 2 06 08917 Virasojan koulu 196 153 1 0905 /01 Keskustan koulu 258 143 2 06 07451 Vuoksenniskan koulu 403 153 1 09
05702 Kilvakkalan koulu 79 143 2 06
05705 Luhalahden koulu 26 143 2 06 15 Lukiot 680
05706 Mansoniemen koulu 36 143 2 06 00158 Imatran yhteislukio 437 153 1 09
05708 Kiitiaian koulu 33 143 2 06 00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 243 153 1 09
05710 Tevaniemen koulu 45 143 2 06
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61 Musiikkioppilaitokset 498 07004 Keskikylän koulu 47 164 2 14
01944 Imatran seudun musiikki-inst. 498 153 i 09 07005 Kirkonkylän koulu 233 164 2 14
07007 Koskuen koulu 71 164 2 14
64 Kansalaisopistot 2 124 07010 Luopajärven koulu 69 164 2 14
02128 Imatran Työväenopisto 2 124 153 i 09 07012 Metsolan koulu 43 164 2 14
0190758-7 INARIN KUNTA 15 Lukiot 172
00192 Jalasjärven lukio 172 164 2 1411 Peruskoulut 787
04028 Inarin koulu 123 148 5 19 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 2 711
04031 Ivalon ala-asteen koulu 354 148 5 19 01605 JAKK 2 711 164 2 14
04041 Ivalon yläasteen koulu 244 148 5 19
03575 Sevettijärven koulu 18 148 5 19 64 Kansalaisopistot 1 300
04039 Törmäsen koulu 48 148 5 19 02201 Jalasjärven kansalaisopisto 1 300 164 2 14
130 0147510-4 JANAKKALAN KUNTA00161 Ivalon lukio 130 148 5 19 11 Peruskoulut 1 890
64 Kansalaisopistot 800 08170 Harvialan koulu 120 165 1 05
02258 Inarin kansalaisopisto 800 148 5 19 08171 Heinäjoen koulu 42 165 1 05
08172 Leppäkosken koulu 63 165 1 05
0214168-3 INIÖ KOMMUN 08173 Löyttymäen koulu 34 165 1 05
081 /4 Tanttaian koulu 30 165 1 0511 Peruskoulut 17 08175 Tarinmaan koulu 72 165 1 0505604 Iniö skola 17 150 2 02 08176 Tervakosken koulu 405 165 1 05
08167 Tervakosken yhteiskoulu 210 165 1 05
0126293-4 INKOON KUNTA 08177 Turengin koulu 483 165 1 05
11 Peruskoulut 423 08168 Turengin yhteiskoulu 365 165 1 05
08776 Barösunds skola 18 149 1 01 08178 Viralan koulu 42 165 1 05
08777 Degerby skola 78 149 1 01 08179 Vähikkälän koulu 24 165 1 05
08778 Kyrkfjärdens skola 126 149 1 01
08100 Merituulen koulu 144 149 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 42
08779 Solbergs skola 26 149 1 01 08180 Haukankallion koulu 42 165 1 05
08780 Västankvams skola 31 149 1 01 15 Lukiot 263
64 Kansalaisopistot 570 00823 Tervakosken lukio 85 165 1 05
02048 Inga medborgarinstitut 570 149 1 01 00832 Turengin lukio 178 165 1 05
0178071-5 ISOJOEN KUNTA 0242746-2 JOENSUUN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 317 11 Peruskoulut 4 931
07296 Isojoen Koulukolmio (vl. 6-9] 102 151 2 14 05921 Heinävaaran koulu 174 167 3 12
07298 Isojoen Koulukolmio (vl. 0-5) 215 151 2 14 05909 Iiksenvaaran koulu 49 167 3 12
059U5 Joensuun Lyseon peruskoulu 414 167 3 12
03525 Juhanalan koulu 158 167 3 12
0178131-2 ISONKYRÖN KUNTA 05910 Kanervalan koulu 154 167 3 1211 Peruskoulut 573 05911 Karsikon koulu 280 167 3 12
07304 Isonkyrön yläaste 193 152 2 15 05919 Kiihtelysvaaran koulu 214 167 3 12
07305 Keskustan koulu 211 152 2 15 05947 Koveron koulu 60 167 3 12
07307 Kylkkälän koulu 72 152 2 15 03720 Marjalan koulu 102 167 3 12
07308 Lehmäjoen koulu 20 152 2 15 05914 Mutalan koulu 176 167 3 12
07313 Valtaalan koulu 77 152 2 15 05915 Nepenmäen koulu 338 167 3 12
05916 Niinivaaran koulu 355 167 3 1215 Lukiot 139 03597 Noljakan koulu 361 167 3 12
00160 Kyrönmaan lukio 139 152 2 15 07895 Pataluodon koulu 786 167 3 12
05907 Pielisjoen koulu 424 167 3 12
0159448-8 JAALAN KUNTA 05917 Rantakylän koulu 343 167 3 12
11 Peruskoulut 101 05942 Tuupovaaran koulu 159 167 3 12
07117 Jaalan koulu 101 163 1 08 05918 Utran koulu 384 167 3 12
15 Lukiot 1 646
0208733-0 JALASJÄRVEN KUNTA 00667 Joensuun Niinivaaran lukio 367 167 3 12
11 Peruskoulut 994 00195 Joensuun lyseon lukio 940 167 3 12
07002 Harrin koulu 42 164 2 14 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 339 167 3 12
07006 Hirvijärven koulu 51 164 2 14
07003 Ilvesjoen koulu 57 164 2 14 41 Ammattikorkeakoulut 4 183
06998 Jalasjärven yläaste 381 164 2 14 02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 4 183 167 3 12
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20.9.2006 20.9.2006
61 Musiikkioppilaitokset 1 126
01948 Joensuun konservatorio 1 126 167 3 12
64 Kansalaisopistot 10 500
02152 Joensuun seudun kansalaisop. 10 500 167 3 12
0147645-7 JOKIOISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 776
08629 Kalakosken koulu 55 169 1 05
08631 Kiipun koulu 79 169 1 05
08632 Kuuman koulu 66 169 1 05
08630 Miinan koulu 275 169 1 05
08628 Paanan koulu 248 169 1 05
08633 Vaulammin koulu 53 169 1 05
64 Kansalaisopistot 915
02274 Jokiläänin kansalaisopisto 915 169 1 05
0207112-8 JOROISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 637
07603 Joroisten yläaste 240 171 3 10
07604 Kaitaisten koulu 32 171 3 10
07605 Kerisalon koulu 23 171 3 10
07606 Kirkonkylän koulu 153 171 3 10
07607 Kolman koulu 37 171 3 10
07609 Kuvansin koulu 112 171 3 10
07611 Maaveden koulu 40 171 3 10
15 Lukiot 119
00537 Joroisten lukio 119 171 3 10
64 Kansalaisopistot 650
02143 Joroisten kansalaisopisto 650 171 3 10
0174108-9 JOUTSAN KUNTA
11 Peruskoulut 396
06067 Angesselän koulu 22 172 2 13
06066 Joutsan-Luhangan yläaste 175 172 2 13
06070 Mieskonmäen koulu 35 172 2 13
06068 Pohvinrinteen koulu 164 172 2 13
15 Lukiot 108
00198 Joutsan lukio 108 172 2 13
64 Kansalaisopistot 1 750
02275 Puulan seutuopisto 1 750 172 2 13
0159516-5 JOUTSENON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 137
07466 Aholan koulu 27 173 1 09
07465 Joutsenon yläaste 396 173 1 09
07476 Keskuskoulu 304 173 1 09
07468 Korvenkylän koulu 137 173 1 09
07472 Parjalan koulu 56 173 1 09
07473 Pulpin koulu 156 173 1 09
07475 Ravattilan koulu 61 173 1 09
15 Lukiot 193
00199 Joutsenon lukio 193 173 1 09
64 Kansalaisopistot 1 557
02129 Joutsenon kansalaisopisto 1 557 173 1 09
0170606-4 JUANKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 634
04812 Juankosken koulu 223 174 3 11
04804 Juantehtaan koulu 268 174 3 11
04816 Muuruveden koulu 72 174 3 11
04823 Säyneisen koulu 71 174 3 11
15 Lukiot 124
00200 Juankosken lukio 124 174 3 11
64 Kansalaisopistot 750
02164 Juankosken kansalaisopisto 750 174 3 11
0178416-9 JURVAN KUNTA
11 Peruskoulut 412
07068 Jurvan yläaste 155 175 2 14
07070 Kirkonkylän koulu 122 175 2 14
07071 Koskimäen koulu 31 175 2 14
07073 Niemenkylän koulu 33 175 2 14
07074 Närvijoen koulu 35 175 2 14
07075 Sarvijoen koulu 36 175 2 14
15 Lukiot 73
00209 Jurvan lukio 73 175 2 14
64 Kansalaisopistot 535
02202 Jurvan kansalaisopisto 535 175 2 14
0168654-2 JUUAN KUNTA
11 Peruskoulut 620
05353 Ahmovaaran koulu 44 176 3 12
05351 Kajoon koulu 26 176 3 12
05349 Nunnanlahden koulu 30 176 3 12
05346 Poikolan koulu 469 176 3 12
05368 Vihtasuon koulu 51 176 3 12
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 34
05347 Särkkälän koulu 34 176 3 12
15 Lukiot 124
00210 Juuan lukio 124 176 3 12
64 Kansalaisopistot 710
02153 Juuan kansalaisopisto 710 176 3 12
0147705-4 JUUPAJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 235
03558 Juupajoen yläkoulu 82 177 2 06
07674 Kirkonkylän koulu 50 177 2 06
07675 Korkeakosken koulu 74 177 2 06
07676 Lylyn koulu 29 177 2 06
0164551-3 JUVAN KUNTA
11 Peruskoulut 770
06142 Hatsolan koulu 61 178 3 10
06141 Juvan yläaste 263 178 3 10
06145 Järvenpään koulu 39 178 3 10
06147 Kirkonkylän koulu 261 178 3 10
06148 Koikkalan ala-aste 30 178 3 10
06149 Kuosmalan ala-aste 36 178 3 10
06154 Paatelan ala-aste 47 178 3 10
06157 Vuorenmaan ala-aste 33 178 3 10
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K o m m u n L än L a n dska p K o d N a m n S tu d e ra n d e
20.9.2006
K o m m u n L ä n L a n d s k a p
15 L u k io t 131
00202 Juvan lukio 131 178 3 10
0174666-4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
11 P e ru s k o u lu t 6 452
05081 Cygnaeuksen koulu 57 179 2 13
05101 Halssilan koulu 331 179 2 13
03344 Huhtaharjun koulu 388 179 2 13
07846 Huhtasuon koulu 275 179 2 13
05097 Keijon koulu 207 179 2 13
05096 Keljonkankaan koulu 398 179 2 13
05099 Keltinmäen koulu 419 179 2 13
05083 Kilpisen koulu 464 179 2 13
05093 Kortepohjan koulu 349 179 2 13
03557 Kuokkalan koulu 495 179 2 13
05082 Kypärämäen koulu 319 179 2 13
05875 Lehtisaaren koulu 383 179 2 13
05100 Lohikosken koulu 277 179 2 13
05541 Muuratsalon koulu 68 179 2 13
03629 Nenäinniemen koulu 65 179 2 13
03517 Pohj anlammen koulu 497 179 2 13
05098 Puistokoulu 198 179 2 13
03343 Pupuhuhdan koulu 170 179 2 13
04874 Säynätsalon koulu 98 179 2 13
05088 Tikan koulu 412 179 2 13
05126 Viitaniemen koulu 392 179 2 13
05092 Voionmaan koulu 190 179 2 13
12 P e ru s k o u lu a s te e n  e r ity is k o u lu t
08925 Haukkalan koulu
65
179 2 13
05091 Huhtarinteen koulu 46 179 2 13
03270 Kukkumäen koulu 179 2 13
03691 Päiväharjun koulu 19 179 2 13
15 L u k io t 2 228
00577 Cygnaeus-lukio 574 179 2 13
00203 Jyväskylän Lyseon lukio 644 179 2 13
00590 Jyväskylän aikuislukio 485 179 2 13
00205 Voionmaan lukio 525 179 2 13
0175401-5 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA
11 P e ru s k o u lu t 4 491
03559 Haapaniemen koulu 34 180 2 13
04981 Janakan koulu 89 180 2 13
08881 Jokelan koulu 443 180 2 13
04982 Jylhän koulu 26 180 2 13
04980 Jyskän koulu 346 180 2 13
04983 Kanavuoren koulu 109 180 2 13
04905 Keski-Palokan koulu 490 180 2 13
04985 Kuohun koulu 32 180 2 13
04902 Liinalammin koulu 189 180 2 13
04906 Luonetjärven koulu 394 180 2 13
04986 Nyrölän koulu 20 180 2 13
04987 Oravasaaren koulu 28 180 2 13
08882 Palokan koulu 545 180 2 13
04988 Puuppolan koulu 94 180 2 13
04989 Saarenmaan koulu 59 180 2 13
03602 Tammirinteen koulu 39 180 2 13
04904 Tikkakosken koulu 348 180 2 13
04991 Tyyppälän koulu 104 180 2 13
04970 Vaajakosken koulu 563 180 2 13
04990 Vaajakummun koulu 429 180 2 13
04992 Vesangan koulu 110 180 2 13
15 Lukiot 772
00485 Palokan lukio 424 180 2 13
00825 Tikkakosken lukio 92 180 2 13
00887 Vaajakosken lukio 256 180 2 13
0133127-4 JÄMIJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 264
05712 Jämijärven keskuskoulu 175 181 2 04
05715 Palokosken koulu 32 181 2 04
05716 Suurimaan koulu 28 181 2 04
05717 Tykköön koulu 29 181 2 04
0175622-1 JÄMSÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 720
04538 Alhojärven koulu 42 182 2 13
04539 Arvajan koulu 15 182 2 13
04542 Jokivarren koulu 235 182 2 13
04555 Juokslahden koulu 43 182 2 13
04554 Jämsän yläaste 483 182 2 13
04543 Kaipolan koulu 110 182 2 13
07668 Kuoreveden koulu 249 182 2 13
07670 Lahden koulu 27 182 2 13
04547 Partalan koulu 32 182 2 13
04548 Ruotsulan koulu 59 182 2 13
04552 Vitikkalan koulu 425 182 2 13
15 Lukiot 308
00207 Jämsän lukio 308 182 2 13
61 Musiikkioppilaitokset 408
02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 408 182 2 13
64 Kansalaisopistot 1 400
02182 Jämsän työväenopisto 1 400 182 2 13
0175743-5 JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 830
06073 Kankarisveden koulu 287 183 2 13
06076 Koskenpään koulu 43 183 2 13
06075 Mäntykallion koulu 500 183 2 13
15 Lukiot 114
00206 Jämsänkosken lukio 114 183 2 13
64 Kansalaisopistot 700
02183 Jämsänkosken työväenopisto 700 183 2 13
0126541-4 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 4 436
08103 Anttilan koulu 389 186 1 01
08104 Haarajoen koulu 157 186 1 01
08105 Harjulan koulu 273 186 1 01
08102 Järvenpään yhteiskoulu 502 186 1 01
08101 Kartanon koulu 646 186 1 01
08106 Keskuskoulu 130 186 1 01
08107 Kinnarin koulu 315 186 1 01
03561 Koivusaaren koulu 473 186 1 01
03560 Kyrölän koulu 286 186 1 01
03487 Mankalan koulu 438 186 1 01
03582 Oinaskadun koulu 166 186 1 01
03288 Pajalan koulu 246 186 1 01
08108 Saunakallion koulu 277 186 1 01
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03581 Vihtakadun koulu 138 186 i 01 61 Musiikkioppilaitokset 886
01951 Kainuun musiikkiopisto 886 205 4 1812 Peruskouluasteen erityiskoulut 97
08109 Juholan koulu 97 186 i 01 64 Kansalaisopistot 4 000
02236 Kaukametsän opisto 4 000 205 4 18
15 Lukiot 1 073
00208 Järvenpään lukio 1 073 186 i 01 0185924-7 KALAJOEN KAUPUNKI
61 Musiikkioppilaitokset 912 11 Peruskoulut 1 156
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 912 186 i 01 06259 Etelänkylän koulu 47 208 4 17
06258 Kalajoen yläaste 379 208 4 17
64 Kansalaisopistot 3 216 06162 Käännän koulu 23 208 4 17
02027 Järvenpään työväenopisto 3 216 186 i 01 06163 Mehtäkylän koulu 58 208 4 17
06264 Pitkäsen koulu 28 208 4 17
0133226-9 KAARINAN KAUPUNKI 06265 Pohjankylän koulu 318 208 4 17
06266 Pöiiän koulu 52 208 4 1711 Peruskoulut 2 570 06267 Rahjan koulu 54 208 4 1704021 Auranlaakson koulu 129 202 2 02 06270 Raution koulu 56 208 4 1703307 Hovirinnan koulu 336 202 2 02 06271 Tavastin koulu 66 208 4 1703767 Kotimäen koulu 650 202 2 02 06275 Vuorenkallion koulu 75 208 4 1704626 Kuusiston koulu 134 202 2 02
04627 Piispanristin koulu 383 202 2 02 15 Lukiot 258
03534 Vaamiemen koulu 281 202 2 02 00253 Kalajoen lukio 258 208 4 17
04623 Valkeavuoren koulu 657 202 2 02
64 Kansalaisopistot 90815 Lukiot 663 02237 Kalajoen kansalaisopisto 908 208 4 17
00581 Kaarinan aikuislukio 248 202 2 02
00472 Kaarinan lukio 415 202 2 02 0205404-5 KALVOLAN KUNTA
21 Ammatilliset oppilaitokset 457 11 Peruskoulut 374
01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 457 202 2 02 08162 Iittalan koulu 1-9 336 210 1 05
08163 Taljalan koulu 38 210 1 0564 Kansalaisopistot 2216
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 2 216 202 2 02 1923299-5 KANGASALAN KUNTA
11 Peruskoulut 3 289
0170664-6 KAAVIN KUNTA 04890 Havisevan koulu 134 211 2 0611 Peruskoulut 427 04891 Huutijärven koulu 230 211 2 06
04711 Kaavin yläaste 147 204 3 11 04892 Rautialan koulu 25 211 2 06
04713 Kirkonkylän koulu 148 204 3 11 04893 Kirkkoharjun koulu 372 211 2 06
04715 Kortteisen koulu 49 204 3 11 04736 Lahdenkulman koulu 35 211 2 06
04716 Luikonlahden koulu 34 204 3 11 04888 Liuksialan koulu 168 211 2 06
04717 Maarianvaaran koulu 22 204 3 11 05127 Pikkolan koulu 587 211 2 06
04721 Retusen koulu 27 204 3 11 03738 Pitkäjärven koulu 387 211 2 06
04897 Raikun koulu 37 211 2 0664 Kansalaisopistot 470 04896 Ruutanan koulu 184 211 2 06
02165 Kaavin kansalaisopisto 470 204 3 11 04738 Sariolan koulu 294 211 2 06
04898 Suoraman koulu 434 211 2 06
0214958-9 KAJAANIN KAUPUNKI 04895 Vatialan koulu 370 211 2 06
11 Peruskoulut 3 548 04737 Vilpeilän koulu 32 211 2 06
05385 Hauholan koulu 452 205 4 18
03616 Huuhkajavaaran koulu 54 205 4 18 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 19
05200 Jormuan koulu 49 205 4 18 04894 Harjun koulu 19 211 2 06
05376 Kajaanin lyseo 379 205 4 18 15 Lukiot 37103580 Keskuskoulu 589 205 4 18 00256 Kangasalan lukio 371 211 2 0605201 Kirkkoahon koulu 58 205 4 18
05202 Kuluntalahden koulu 76 205 4 18 64 Kansalaisopistot 2 500
05193 Kätönlahden koulu 594 205 4 18 02100 Kangasala-Opisto 2 500 211 2 06
03524 Lohtajan koulu 275 205 4 18
05197 Nakertaj an koulu 22 9 205 4 18 0164690-3 KANGASNIEMEN KUNTA05196 Paltaniemen koulu 28 205 4 18
05378 Pietari Brahen koulu 578 205 4 18 11 Peruskoulut 633
05195 Teppanan koulu 187 205 4 18 06166 Hokan koulu 18 213 3 10
08873 Kankaisten koulu 230 213 3 10
41 Ammattikorkeakoulut 2 055 06169 Kirkonkylän koulu 248 213 3 10
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 055 205 4 18 06170 Koittilan koulu 27 213 3 10
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06171 Korholan koulu 30 213 3 10 08111 Kiilan koulu 198 220 i 01
06504 Mäenkylän koulu 13 213 3 10 08112 Mustion koulu 60 220 i 01
06176 Vuojalahden koulu 35 213 3 10 08768 Sannäs skola 29 220 i 01
06177 Akryn koulu 32 213 3 10 08769 Svartä skola 41 220 i 01
12 P e ru sko u lu a s te e n  e r ity is k o u lu t 8 15 L u k io t 288
06168 Puiston koulu 8 213 3 10 00262 Karis-Billnäs gymnasium 138 220 i 01
00263 Karjaan lukio 150 220 i 01
15 L u k io t 107
00257 Kangasniemen lukio 107 213 3 10 64 K a n sa la is o p is to t 2 992
02049 Karis sv.medborgarinstitut 1 592 220 1 01
0133596-1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 
11 P e ru s k o u lu t 1 405
02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 1 400 220 i 01
06774 Hapuan koulu 30 214 2 04 0126922-0 KARJALOHJAN KUNTA
06775 Kangasmetsän koulu 229 214 2 04 11 P e ru s k o u lu t 84
06776 Keskustan koulu 408 214 2 04 07964 Karjalohjan koulu 84 223 i 01
06778 Kyynärjärven koulu 54 214 2 04
06779 Laurin koulu 41 214 2 04 0127046-7 KARKKILAN KAUPUNKI
06780 Narvin koulu
06781 Niinisalon koulu
27
74
214
214
2
2
04
04 11 P e ru s k o u lu t 926
06773 Pohjanlinnan koulu 457 214 2 04 08726 Ahmoon koulu 08728 Haukkamäen koulu
96
133
224
224
i
i
01
0106783 Venesjärven koulu
06784 Veneskosken koulu
30
22
214
214
2
2
04
04 08725 Karkkilan yhteiskoulu 339 224 i 01
06785 Vihteljärven koulu 33 214 2 04 08729 Nyhkälän koulu08730 Tuorilan koulu
279
79
224
224
i
i
01
01
15 L u k io t
00258 Kankaanpään Yhteislyseo
361
361 214 2 04 15 L u k io t00266 Karkkilan lukio
143
143 224 i 01
61 M u s iik k io p p ila ito k s e t
01952 Kankaanpään musiikkiopisto
467
467 214 2 04 64 K a n sa la is o p is to t02030 Karkkilan työväenopisto
846
846 224 i 01
64 K a n sa la is o p is to t 1 700
02065 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 1 700 214 2 04 9094917-1 KARSTULAN KUNTA
11 P e ru s k o u lu t 532
0175798-8 KANNONKOSKEN KUNTA 04855 Kangasahon koulu 35 226 2 13
11 P e ru s k o u lu t 189 04866 Karstulan peruskoulu 438 226 2 13
04790 Kannonkosken koulu 189 216 2 13 04861 Rantakylän koulu 29 226 2 1304864 Vastingin koulu 30 226 2 13
0178455-6 KANNUKSEN KAUPUNKI 15 L u k io t 143
11 P e ru s k o u lu t 806 00267 Karstulan lukio 143 226 2 13
06634 Hanhinevan koulu 26 217 2 16
06631 Juhani Vuorisen koulu 251 217 2 16 64 K a n sa la is o p is to t 1 750
06636 Märsylän koulu 41 217 2 16 02184 Karstulan kansalaisopisto 1 750 226 2 13
06637 Roikolan koulu 65 217 2 16
06632 Takalo-Raasakan koulu 375 217 2 16 0242796-4 KARTTULAN KUNTA
06638 Välikannuksen koulu 48 217 2 16 11 P e ru s k o u lu t 492
15 L u k io t
00260 Kannuksen lukio
223
223
07577 Airakselan koulu 25 227 3 11
217 2 16 07574 Karttulanlahden koulu 122 227 3 1107573 Kemppaanmäen koulu 66 227 3 11
64 K a n sa la is o p is to t 1 480 07572 Kissakuusen koulu 139 227 3 11
02204 Kannuksen kansalaisopisto 1 480 217 2 16 07575 Koskenkylän koulu 37 227 3 1107576 Pihkainmäen koulu 103 227 3 11
0178498-6 KARU0EN KUNTA 15 L u k io t 77
11 P e ru s k o u lu t 105 00320 Karttulan lukio 77 227 3 11
03372 Karijoen koulu 83 218 2 14
05391 Myrkyn koulu 22 218 2 14 0133735-0 KARVIAN KUNTA
11 P e ru s k o u lu t 275
0126837-5 KARJAAN KAUPUNKI 05721 Kantin koulu 32 230 2 04
11 P e ru s k o u lu t 1 264 05719 Karvian Yläkoulu 89 230 2 04
08753 Karis svenska högstadium 310 220 1 01 05723 Kirkonkylän koulu 67 230 2 04
08767 Karis svenska lägstadium 334 220 1 01 05724 Saran koulu 39 230 2 04
08110 Karjaan yhteiskoulu 292 220 1 01 05725 Sarvelan koulu 48 230 2 04
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0208787-5 KASKISTEN KAUPUNKI 03176 Kasavuoren koulu 326 235 i 01
11 Peruskoulut 114 03174 Mäntymäen koulu 383 235 i 01
03595 Kaskisten koulu 77 231 2 15
07850 Kasko svenska skola 37 231 2 15 00062 Gymnasiet Grankulla samskola 272 235 i 01
64 Kansalaisopistot 259 00270 Kauniaisten lukio 376 235 i 01
02223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 259 231 2 15 64 Kansalaisopistot 1 295
02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 1 295 235 i 01
0178718-3 KAUHAJOEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 635 0178981-6 KAUSTISEN KUNTA
07023 Aron koulu 106 232 2 14 11 Peruskoulut 51603701 Filppulan koulu 74 232 2 14 05844 Järvelän koulu 51 236 2 1607U28 Hyypän koulu 40 232 2 14 05845 Kaustisen keskuskoulu (1-6) 183 236 2 1607027 Kainaston koulu 42 232 2 14 05842 Kaustisen keskuskoulu (7-9) 179 236 2 1607022 Kauhajoen yhteiskoulu 551 232 2 14 05846 Köyhäjoen koulu 30 236 2 1607030 Kokon koulu 44 232 2 14 05847 Puumalan koulu 47 236 2 1607032 Luomankylän koulu 48 232 2 14 05848 Salonkylän koulu 26 236 2 1607033 Lustilan koulu 52 232 2 14
07036 Nummijärven koulu 26 232 2 14 15 Lukiot 139
07039 Pukkilan koulu 79 232 2 14 00478 Kaustisen musiikkilukio 139 236 2 16
07040 Päntäneen koulu 86 232 2 14
07041 Sahankylän koulu 35 232 2 14 0170773-7 KEITELEEN KUNTA07029 Sanssin koulu 347 232 2 14
07042 Yrjänäisen koulu 75 232 2 14 11 Peruskoulut 277
07043 Äijön koulu 30 232 2 14 07886 Nilakan koulu 166 239 3 11
05950 Nilakan yläaste 93 239 3 11
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 87 03336 Pohjois-Keiteleen ala-aste 18 239 3 11
07044 Anin koulu 87 232 2 14
0191717-9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI15 Lukiot 424
00268 Kauhajoen lukio 424 232 2 14 11 Peruskoulut 766
04060 Isokylän koulu 162 320 5 19
61 Musiikkioppilaitokset 246 04063 Kallaan koulu 112 320 5 19
01953 Panula-opisto 246 232 2 14 04054 Kuumaniemen koulu 133 320 5 19
04051 Lepistön koulu 149 320 5 19
64 Kansalaisopistot 1 830 04072 Soppelan koulu 44 320 5 19
02205 Kauhajoen kansalaisopisto 1 830 232 2 14 04055 Särkelän koulu 106 320 5 19
04056 Tohmon koulu 39 320 5 19
0208852-8 KAUHAVAN KAUPUNKI 04075 Vuostimon koulu 21 320 5 19
11 Peruskoulut 958 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 38
05831 Kauhavan yläkoulu 299 233 2 14 04058 Sepänmäen koulu 38 320 5 19
05832 Keskustan ala-aste 96 233 2 14
05833 Kirkonkylän ala-aste 142 233 2 14 15 Lukiot 197
05835 Kosolan ala-aste 115 233 2 14 00271 Kemij ärven lukio 197 320 5 19
05836 Mäenpään ala-aste 29 233 2 14
05837 Oravan ala-aste 20 233 2 14 21 Ammatilliset oppilaitokset 375
05838 Pelkolan ala-aste 49 233 2 14 02523 Kemijärven ammattiopisto 375 320 5 19
05839 Pernaan koulu 63 233 2 14
05840 Ruotsalan koulu 87 233 2 14 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 90
05841 Ylikylän ala-aste 58 233 2 14 02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 90 320 5 19
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 25 61 Musiikkioppilaitokset 298
03468 Pihlajapuiston koulu 25 233 2 14 01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 298 320 5 19
15 Lukiot 193 64 Kansalaisopistot 1 300
00269 Kauhavan lukio 193 233 2 14 02259 Kemijärven kansalaisopisto 1 300 320 5 19
64 Kansalaisopistot 1 300 0210427-6 KEMIN KAUPUNKI
02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 1 300 233 2 14 11 Peruskoulut 2 071
06855 Hepolan koulu 240 240 5 19
0203026-2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI 04082 Karihaaran koulu 485 240 5 19
11 Peruskoulut 1 517 04084 Kivikon koulu 217 240 5 19
03175 Granhultsskolan 392 235 1 01 04085 Koivuharjun koulu 92 240 5 19
03177 Hagelstamska högstadiet 416 235 1 01 04078 Sauvosaaren koulu 320 240 5 19
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04079 Syväkankaan koulu 567 240 5 19 08113 Keravanjoen koulu 712 245 i 01
03257 T akaj arven koulu 150 240 5 19 08116 Keskuskoulu 342 245 i 01
03360 Killan koulu 233 245 i 01
15 Lukiot 771 03508 Kurkelan koulu 156 245 i 01
00272 Kemin lyseon lukio 771 240 5 19 08114 Nikkarin koulu 398 245 i 01
08118 Savion koulu 335 245 i 0161 Musiikkioppilaitokset 650 08115 Sompion koulu 497 245 i 01
01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 650 240 5 19
64 Kansalaisopistot 12 Peruskouluasteen erityiskoulut2 350 03729 Tehtaanmäen koulu 245 i 01
02261 Kemin työväenopisto 2 350 240 5 19
15 Lukiot 1 138
0210469-8 KEMINMAAN KUNTA 00275 Keravan lukio 626 245 i 01
11 Peruskoulut 1 110 00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 512 245 i 01
04104 Keminmaan keskuskoulu 406 241 5 19 64 Kansalaisopistot 2 26004096 Kirkonmäen koulu 207 241 5 19 02031 Keravan opisto 2 260 245 i 0104098 Lassilan koulu 237 241 5 19
04099 Liedakkalan koulu 70 241 5 19
0164792-2 KERIMÄEN KUNTA04100 Maulan koulu 31 241 5 19
04101 Pölhön koulu 159 241 5 19 11 Peruskoulut 670
07161 Anttolan koulu 98 246 3 10
15 Lukiot 233 07159 Kerimäen yläaste 220 246 3 10
00474 Keminmaan lukio 233 241 5 19 07162 Kirkonkylän koulu 181 246 3 10
07163 Kumpurannan koulu 49 246 3 1064 Kansalaisopistot 960 07167 Louhen koulu 48 246 3 10
02260 Keminmaan kansalaisopisto 960 241 5 19 07169 Toroppalan koulu 74 246 3 10
0133833-7 KEMIÖN KUNTA 15 Lukiot 87
11 Peruskoulut 452 00325 Kerimäen lukio 87 246 3 10
03256 Amosparkens skola 124 243 2 02 64 Kansalaisopistot 85004636 Kemiönsaaren keskuskoulu 104 243 2 02 02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 850 246 3 1004076 Kimitonejdens skola 131 243 2 02
04634 Mjösundin koulu 29 243 2 02
0186063-5 KESTILÄN KUNTA04615 Tjuda skola 64 243 2 02
11 Peruskoulut 212
15 Lukiot 83 05373 Kestilän peruskoulu 212 247 4 17
00329 Kimitoöns gymnasium 
64 Kansalaisopistot
83 243 2 02
0168735-0 KESÄLAHDEN KUNTA
547
02090 Kimitobygdens medborgarinst. 547 243 2 02 11 Peruskoulut 289
05465 Purujärven koulu 25 248 3 12
0186002-9 KEMPELEEN KUNTA 05460 Puruveden-Pyhäjärven koulu 239 248 3 1205461 Viiiaian koulu 25 248 3 1211 Peruskoulut 2 215
06276 Kempeleen yläaste 725 244 4 17 64 Kansalaisopistot 650
06277 Ketolanperän koulu 105 244 4 17 02159 Puruveden kansalaisopisto 650 248 3 12
06278 Kirkonkylän koulu 465 244 4 17
03572 Santamäen koulu 137 244 4 17 0208388-2 KEURUUN KAUPUNKI
06279 Ylikylän koulu 783 244 4 17 11 Peruskoulut 1 185
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 55 06077 Haapamäen yhteiskoulun yläaste 180 249 2 13
08897 Santamäen erityiskoulu 55 244 4 17 06082 Jukojärven ala-aste 29 249 2 13
06083 Kalettoman ala-aste 20 249 2 13
15 Lukiot 326 06085 Keuruun ala-aste 459 249 2 13
00479 Kempeleen lukio 326 244 4 17 06078 Keuruun yläaste 358 249 2 13
06086 Lavikon ala-aste 22 249 2 1364 Kansalaisopistot 1 955 06088 Pihlajaveden ala-aste 33 249 2 13
02297 Kempeleen kansalaisopisto 1 955 244 4 17 06089 Pohjoislahden ala-aste 42 249 2 13
06091 Valkealahden ala-aste 42 249 2 13
0127485-5 KERAVAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 3 530 12 Peruskouluasteen erityiskoulut06079 Aromaan erityiskoulu
25
25 249 2 1303584 Ahjon koulu 291 245 1 01
08903 Ali-Keravan koulu 99 245 1 01 15 Lukiot 228
08905 Kalevan koulu 295 245 1 01 00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 61 249 2 13
08904 Kanniston koulu 172 245 1 01 00277 Keuruun lukio 167 249 2 13
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61 Musiikkioppilaitokset 167
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 167 249 2 13
64 Kansalaisopistot 2 500
02185 Keuruun kansalaisopisto 2 500 249 2 13
0133862-8 KIHNIÖN KUNTA
11 Peruskoulut 236
05727 Kettukallion koulu 81 250 2 06
05731 Kirkonkylän koulu 130 250 2 06
05733 Niskoksen koulu 25 250 2 06
0133904-9 KIIKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 113
08401 Komisuon peruskoulu 73 252 2 02
08403 Rekijoen peruskoulu 40 252 2 02
0133999-7 KIIKOISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 96
06767 Toukolan koulu 96 254 2 04
0186122-4 KIIMINGIN KUNTA
11 Peruskoulut 2 017
06548 Alakylän koulu 139 255 4 17
06549 Hannuksen koulu 28 255 4 17
03423 Huttukylän koulu 69 255 4 17
06550 Jäälin koulu 516 255 4 17
06547 Kiimingin yläaste 611 255 4 17
06551 Kiiminkij oen koulu 477 255 4 17
06552 Tirinkylän koulu 82 255 4 17
06553 Ylikylän koulu 95 255 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 39
03506 Jaaranharjun koulu 39 255 4 17
15 Lukiot 234
00326 Kiimingin lukio 234 255 4 17
0242816-6 KINNULAN KUNTA
11 Peruskoulut 264
04883 Kinnulan keskuskoulu 95 256 2 13
04886 Muholan koulu 54 256 2 13
04884 Nurmelan koulu 115 256 2 13
15 Lukiot 62
00538 Kinnulan lukio 62 256 2 13
64 Kansalaisopistot 532
02186 Suomenselän kansalaisopisto 532 256 2 13
0203107-0 KIRKKONUMMEN KUNTA
11 Peruskoulut 4 493
08758 Bobäcks skola 105 257 1 01
08759 Evitskogs skola 38 257 1 01
08760 Friggesby skola 48 257 1 01
08622 Gesterbyn koulu 396 257 1 01
03420 Heikkilän koulu 218 257 1 01
03365 Kantvikin koulu 223 257 1 01
08761 Karuby skola 47 257 1 01
08621 Kirkkoharjun koulu 588 257 1 01
08623 Kirkonkylän koulu 319 257 1 01
08762 Kyrkbacka skola 339 257 1 01
08752 Kyrkslätts högstadieskola 367 257 1 01
03745 Laajakallion koulu 123 257 1 01
08624 Masalan koulu 321 257 1 01
03592 Nissnikun koulu 173 257 1 01
08763 Oitbacka skola 42 257 1 01
03526 Sepän koulu 274 257 1 01
08764 Sjökulla skola 46 257 1 01
08625 Upinniemen koulu 37 257 1 01
08626 Veikkolan koulu 789 257 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 88
08627 Papinmäen koulu 88 257 1 01
15 Lukiot 734
00323 Kyrkslätts gymnasium 177 257 1 01
00568 Masalan lukio 167 257 1 01
00666 Porkkalan lukio 390 257 1 01
61 Musiikkioppilaitokset 645
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 645 257 1 01
64 Kansalaisopistot 3 343
02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 3 343 257 1 01
0134030-6 KISKON KUNTA
11 Peruskoulut 106
08408 Toijan koulu 106 259 2 02
0168900-6 KITEEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 985
05105 Arppen koulu 653 260 3 12
05110 Heinäjärven koulu 43 260 3 12
03502 Hutsin koulu 132 260 3 12
05120 Juurikan koulu 35 260 3 12
05109 Puhoksen koulu 76 260 3 12
05104 Ruppovaaran koulu 46 260 3 12
15 Lukiot 248
00279 Kiteen lukio 248 260 3 12
64 Kansalaisopistot 1 267
02154 Keski-Karj alan kansalaisopisto 1 267 260 3 12
0191406-6 KITTILÄN KUNTA
11 Peruskoulut 641
04108 Alakylän koulu 37 261 5 19
04111 Kaukosen koulu 29 261 5 19
04118 Kiistalan koulu 13 261 5 19
04107 Kittilän yläkoulu 213 261 5 19
04115 Lukkarin koulu 208 261 5 19
04122 Raattaman koulu 13 261 5 19
04123 Sirkan koulu 115 261 5 19
04125 Tepsan koulu 13 261 5 19
15 Lukiot 127
00280 Kittilän lukio 127 261 5 19
64 Kansalaisopistot 2 355
02262 Kittilän kansalaisopisto 2 355 261 5 19
0134094-7 KIUKAISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 387
08412 Hiukon koulu 52 262 2 04
08413 Kirkonkylän koulu 133 262 2 04
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08885 Kiukaisten yhteiskoulu 125 262 2 04 05851 Kiviniitynkoulu 319 272 2 16
08416 Panelian koulu 77 262 2 04 07896 Koivuhaan koulu 241 272 2 16
06746 Kyrkbackens skola 105 272 2 16
15 Lukiot 69 05853 Länsipuiston koulu 292 272 2 16
00281 Kiukaisten lukio 69 262 2 04 05855 Mäntykankaan koulu 307 272 2 16
06766 Renlunds skola 50 272 2 1664 Kansalaisopistot 460 06748 Rödsö skola 36 272 2 16
02067 Kiukaisten kansalaisopisto 460 262 2 04 06749 Säkä skola 62 272 2 16
05857 Torkinmäen koulu 334 272 2 16
0170843-0 KIURUVEDEN KAUPUNKI 06750 Villa skola 152 272 2 16
11 Peruskoulut 1 212 06751 Vittsar skola 56 272 2 16
05977 Heinäkylän koulu 31 263 3 11 05858 Ykspihlajan koulu 77 272 2 16
05962 Kalliokylän koulu 40 263 3 11 06747 Öja skola 51 272 2 16
05956 Kiuruveden yläaste 
05965 Korpijoen koulu 
05967 Lahnajoen koulu
400
33
51
263
263
263
3
3
3
11
11
11
15 Lukiot
00061 Karleby svenska gymnasium
1 132 
216 272 2 16
05969 Luupuveden koulu 
05971 Niemiskylän koulu
53
24
263
263
3
3
11
11
00286 Kiviniityn lukio
00287 Kokkolan yhteislyseon lukio
293
623
272
272
2
2
16
16
05963 Nivan koulu 442 263 3 11 64 Kansalaisopistot 3 37305974 Rapakkojoen koulu 48 263 3 11 02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 3 373 272 2 1605978 Rytkyn koulu 45 263 3 11
05970 Turhalan koulu 45 263 3 11
0191528-8 KOLARIN KUNTA
15 Lukiot 251 11 Peruskoulut 380
00282 Kiuruveden lukio 251 263 3 11 04128 Kolarin ala-aste 109 273 5 19
04143 Kolarin yläaste 157 273 5 1964 Kansalaisopistot 1 300 04129 Kurtakon koulu 21 273 5 19
02166 Kiuruveden kansalaisopisto 1 300 263 3 11 04135 Sieppijärven koulu 43 273 5 19
04136 Vaattojärven koulu 19 273 5 19
0176150-6 KIVIJÄRVEN KUNTA 04141 Äkäslompolon koulu 31 273 5 19
11 Peruskoulut
04780 Tainionmäen koulu
182
182 265 2 13 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 16 273 1904142 Jokijalan koulu 16 5
0134115-7 KODISJOEN KUNTA 15 Lukiot 63
11 Peruskoulut 46 00455 Kolarin lukio 63 273 5 19
08419 Kodisjoen koulu 46 266 2 04 64 Kansalaisopistot 795
0203925-9 KOKEMÄEN KAUPUNKI
02263 Kolarin kansalaisopisto 795 273 5 19
11 Peruskoulut 853 0176227-7 KONNEVEDEN KUNTA
08480 Jalonojan koulu 31 271 2 04 11 Peruskoulut08479 Kokemäen yhteiskoulu 275 271 2 04 391
08484 Korkeaojan koulu 32 271 2 04 04916 Hytölän koulu 54 275 2 13
08487 Lähteenmäen koulu 38 271 2 04 04917 Istunmäen koulu 24 275 2 13
08488 Peipohjan koulu 126 271 2 04 04918 Kirkonkylän koulu 120 275 2 13
08492 Risten koulu 57 271 2 04 04919 Konneveden yläkoulu 149 275 2 13
08493 Tulkkilan koulu 265 271 2 04 04920 Sirkkamäen koulu 21 275 2 13
08494 Tuomaalan koulu 29 271 2 04 04912 Särkisalon koulu 23 275 2 13
15 Lukiot 166 15 Lukiot 66
00285 Kokemäen lukio 166 271 2 04 00530 Konneveden lukio 66 275 2 13
64 Kansalaisopistot 700 0169048-8 KONTIOLAHDEN KUNTA
02068 Kokemäen kansalaisopisto 700 271 2 04 11 Peruskoulut 1 764
06811 Ahokkalan koulu 44 276 3 12
0179377-8 KOKKOLAN KAUPUNKI 06814 Jakokosken koulu 53 276 3 12
11 Peruskoulut 4 114 06815 Kirkonkylän koulu 252 276 3 12
06764 Chydenius skola 101 272 2 16 06810 Kontiolahden koulu 586 276 3 12
06763 Donnerska skolan 290 272 2 16 06818 Kontioniemen koulu 73 276 3 12
05850 Hakalahden koulu 452 272 2 16 06816 Kulhon koulu 83 276 3 12
08870 Halkokarin koulu 382 272 2 16 06819 Kylmäojan koulu 270 276 3 12
05854 Hollillaan koulu 362 272 2 16 06820 Lehmon koulu 212 276 3 12
05830 Isokylän koulu 312 272 2 16 06822 Onttolan koulu 91 276 3 12
05829 Jokilaakson koulu 133 272 2 16 06825 Selkien koulu 34 276 3 12
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06826 Varparannan koulu 66 276 3 12 06618 Hovinsaaren koulu 71 285 i 08
06519 Jäppilän koulu 57 285 i 08
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 79 06507 Karhulan koulu 357 285 i 08
06817 Kuuselan koulu 79 276 3 12 06611 Karhuvuoren koulu 330 285 i 08
06613 Keskuskoulu 385 285 i 0815 Lukiot 195 06508 Koivulan koulu 166 285 i 08
00464 Kontiolahden lukio 195 276 3 12 06509 Korkeakosken koulu 190 285 i 08
06510 Kyminkartanon koulu 228 285 i 08
0176259-2 KORPILAHDEN KUNTA 06614 Langinkosken koulu 314 285 i 08
11 Peruskoulut 548 06620 Metsolan koulu 270 285 i 08
06093 Horkan ala-aste 29 277 2 13 06621 Mussalon koulu 327 285 i 08
06094 Hurttian ala-aste 57 277 2 13 06513 Otsolan koulu 281 285 i 08
06092 Korpilahden yläaste 
06095 Martti Korpilahden koulu
197
170
277
277
2
2
13
13
06523 Pihkoon koulu 
06514 Rauhalan koulu
117
321
285
285
i
i
08
08
06102 Pataj arven ala-aste 45 277 2 13 06622 Ruonalan koulu 212 285 i 08
06101 Saakosken ala-aste 25 277 2 13 06524 Tavastilan koulu 129 285 i 08
06585 Saukkolan-Sarvenperän ala-aste 17 277 2 13 06624 Tiutisen koulu 36 285 i 08
06098 Vespuolen ala-aste 8 277 2 13 06625 Toivo Pekkasen koulu 224 285 i 08
66 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 55
00288 Korpilahden lukio 66 277 2 13 03422 Hiidenkirnun koulu 37 285 i 0803679 Ututien koulu 18 285 i 08
64 Kansalaisopistot 550 15 Lukiot 1 46602190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 550 277 2 13 00261 Karhulan lukio 341 285 i 08
00291 Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 825 285 i 08
9026794-7 K0RPP00N KUNTA 00293 Langinkosken lukio 300 285 i 0811 Peruskoulut 105
03315 Skärgärdshavets grundskola 77 279 2 02 64 Kansalaisopistot 5 476
03346 Ulkosaariston peruskoulu 19 279 2 02 02132 Kotkan opisto 5 476 285 i 08
05631 Utön koulu 9 279 2 02
0161075-9 KOUVOLAN KAUPUNKI
0179699-5 KORSNÄS KOMMUN 11 Peruskoulut 2 726
11 Peruskoulut 159 07438 Eskolanmäen koulu 557 286 i 08
07924 Harrström lägstadium 25 280 2 15 07443 Kankaan koulu 319 286 i 08
07925 Korsnäs kyrkoby lägstadium 62 280 2 15 07444 Kaunisnurmen koulu 142 286 i 08
07926 Molpe lägstadium 34 280 2 15 07440 Kouvolan yhteiskoulu 322 286 i 08
07927 Taklax lägstadium 38 280 2 15 07442 Mansikka-ahon koulu 238 286 i 08
07446 Sarkolan koulu 282 286 i 0824 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 904 07447 Tomionmäen koulu 288 286 i 08
01607 Korsnäs kurscenter 904 280 2 15 07441 Urheilupuiston koulu 366 286 i 08
03610 Vahteron koulu 212 286 i 08
0179730-6 KORTESJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 307 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03459 Mäntypuiston koulu
39
39 286 i 08
05861 Kirkonkylän koulu 113 281 2 14
05859 Kortesjärven yläaste 111 281 2 14 15 Lukiot 1040
05862 Purmojärven koulu 45 281 2 14 00295 Kouvolan Lyseon lukio 371 286 i 08
05863 Ylikylän koulu 38 281 2 14 00569 Kouvolan iltalukio 380 286 i 08
00297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 289 286 i 08
0213007-9 KOSKEN TL KUNTA
11 Peruskoulut
07950 Kosken seudun yläaste
378
205 284 2 02
64 Kansalaisopistot
02133 Kouvolan kansalaisopisto
2 336 
2 336 286 i 08
07954 Talolan koulu 173 284 2 02
0216509-5 KRISTIINANKAUPUNKI
15 Lukiot 92 11 Peruskoulut 842
00290 Kosken lukio 92 284 2 02 05616 Dagsmark skola 23 287 2 15
05615 Härkmeri skola 36 287 2 15
0160225-7 KOTKAN KAUPUNKI 05410 Kantakaupungin koulu 91 287 2 15
11 Peruskoulut 5 161 05412 Kristiinanseudun koulu 176 287 2 15
06616 Aittakorven koulu 240 285 1 08 05622 Kristinestads högstadieskola 177 287 2 15
03656 Hakalan koulu 185 285 1 08 05623 Kristinestads skola 110 287 2 15
06617 Haukkavuoren koulu 306 285 1 08 05636 Lappljärd skola 85 287 2 15
06506 Helilän koulu 415 285 1 08 05409 Lapväärtin koulu 58 287 2 15
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05408 Metsälän koulu 16 287 2 15 0186273-7 KUIVANIEMEN KUNTA
05614 Skaftung skola 20 287 2 15 11 Peruskoulut 278
05618 Tjöck skola 50 287 2 15 04411 Aseman koulu 54 292 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 13 04413 Jokikylän koulu04414 Kirkonkylän koulu
52
20
292
292
4
4
17
1706851 Tervahovin koulu 13 287 2 15 04410 Kuivaj oen koulu 152 292 4 17
15 Lukiot 161
00298 Kristiinankaupungin lukio 83 287 2 15 0171450-7 KUOPION KAUPUNKI
00299 Kristinestads gymnasium 78 287 2 15 11 Peruskoulut 8 970
03732 Aurinkorinteen koulu 480 297 3 11
64 Kansalaisopistot 1 680 07532 Haapaniemen koulu 296 297 3 11
02229 Kristinestads medborgarinst. 1 680 287 2 15 07522 Hatsalan klassillinen koulu 674 297 3 11
07533 Hiltulanlahden koulu 110 297 3 11
0180065-9 KRONOBY KOMMUN 07534 Hirvilahden koulu 40 297 3 11
11 Peruskoulut 781 03308 Jynkän koulu 433 297 3 11
06755 Centralskolan 129 288 2 15 07528 Jynkäniahden koulu 409 297 3 11
06756 Djupsjöbacka skola 26 288 2 15 07535 Kaislastenlahden koulu 39 297 3 11
06762 Nedervetil skola 107 288 2 15 07523 Kallaveden koulu 593 297 3 11
06757 Norrby skola 24 288 2 15 0/53/ Kettulan koulu 201 297 3 11
06758 Paras skola 25 288 2 15 07525 Kuopion Yhteiskoulu 287 297 3 11
0 6 7 5 9  Smäbönders skola 25 288 2 15 07538 Kurkiharjun koulu 30 297 3 11
06760 Söderby skola 29 288 2 15 07539 Kurkimäen koulu 146 297 3 11
06761 Terjärv skola 124 288 2 15 0/526 Linnanpelto-Männistön koulu 513 297 3 11
06754 Ädalens skola 292 288 2 15 03244 Länsi-Puijon koulu 199 297 3 11
07542 Melalahden koulu 134 297 3 11
15 Lukiot 156 07527 Minna Canthin koulu 422 297 3 11
00465 Kronoby gymnasium 156 288 2 15 03482 Neulamäen koulu 401 297 3 11
07544 Niiralan koulu 197 297 3 n
64 Kansalaisopistot 1 550 03680 Pirtin koulu 417 297 3 l i
02224 Kronoby medborgarinstitut 1 550 288 2 15 07547 Pitkälahden koulu 232 297 3 n
03283 Pohjantien koulu 414 297 3 n
0148057-9 KUHMALAHDEN KUNTA 08923 Puijonsarven koulu 483 297 3 n
11 Peruskoulut 82 03530 Pyörön koulu 07550 Rajalan koulu
401
445
297
297
3
3
l i
n04740 Pohjan ala-aste 82 289 2 06 07530 Riistaveden koulu 103 297 3 i l
07546 Rytkyn koulu 55 297 3 l i
0176357-9 KUHMOISTEN KUNTA 07551 Snellmanin koulu 212 297 3 l i
11 Peruskoulut 207 07552 Särkiniemen koulu 206 297 3 l i
07944 Kaukolan koulu 70 291 2 13 07554 Vehkalammin koulu 58 297 3 n
07939 Kirkonkylän koulu 137 291 2 13 07555 Vehmasmäen koulu 121 297 3 l i
04750 Vehmersalmen koulu 219 297 3 l i
15 Lukiot 55
00300 Kuhmoisten lukio 55 291 2 13 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 1
0186204-0 KUHMON KAUPUNKI
03294 Alavan koulu 
15 Lukiot
1 297 3 l i
3 727
11 Peruskoulut 989 00306 Kallaveden lukio 779 297 3 n
05340 Hietaperän koulu 32 290 4 18 00305 Kuopion Lyseon lukio 477 297 3 n
05337 Iivantiiran koulu 18 290 4 18 00328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 229 297 3 l i
05336 Jyrkän koulu 21 290 4 18 00589 Kuopion aikuislukio 1 149 297 3 l i
05330 Kontion koulu 441 290 4 18 00304 Kuopion klassillinen lukio 607 297 3 i l
05324 Lentiiran koulu 14 290 4 18 00510 Minna Canthin lukio 486 297 3 n
05323 Lentuan koulu 18 290 4 18
05318 Seilosen koulu 19 290 4 18 64 Kansalaisopistot 9 346
05315 Timoniemen koulu 30 290 4 18 02167 Kuopion kansalaisopisto 9 346 297 3 i l
05312 Tuupalan koulu 
61 Musiikkioppilaitokset
396 290 4 18
0180117-6 KUORTANEEN KUNTA
368
02332 Kuhmon musiikki-instituutti 368 290 4 18 11 Peruskoulut 449
05546 Alvarin koulu 90 300 2 14
64 Kansalaisopistot 1 300 05561 Kuortaneen yhteiskoulu 168 300 2 14
10044 Kuhmon kansalaisop.(1.1.2005- 1 300 290 4 18 05547 Leppälän koulu 48 300 2 14
05548 Mäyryn koulu 70 300 2 14
05549 Ruonan koulu 44 300 2 14
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05551 Ylij oen koulu 29 300 2 14
15 Lukiot 205
00310 Kuortaneen lukio 205 300 2 14
0209046-8 KURIKAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 211
06983 Kampin koulu 20 301 2 14
06984 Kankaan koulu 111 301 2 14
06986 Koiviston koulu 49 301 2 14
06981 Kurikan yhteiskoulu 426 301 2 14
06988 Levin koulu 16 301 2 14
06989 Luovan koulu 73 301 2 14
06990 Miedon koulu 84 301 2 14
06985 Paulaharjun koulu 286 301 2 14
06993 Polvenkylän koulu 19 301 2 14
06995 Säntin koulu 66 301 2 14
06996 Tuiskulan koulu 61 301 2 14
15 Lukiot 241
00312 Kurikan lukio 241 301 2 14
0148132-8 KURUN KUNTA
11 Peruskoulut 308
04606 Keihäslahden koulu 243 303 2 06
04603 Parkkuun koulu 27 303 2 06
04599 Pohjois-Kurun koulu 14 303 2 06
04604 Poikeluksen koulu 24 303 2 06
0134349-4 KUSTAVIN KUNTA
11 Peruskoulut 65
08330 Kivimaan koulu 65 304 2 02
0186418-5 KUUSAMON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 301
04430 Kirkkokedon koulu 294 305 4 17
04682 Kuolion koulu 44 305 4 17
04425 Käylän koulu 29 305 4 17
04439 Maanselän koulu 25 305 4 17
04442 Mäkelän koulu 86 305 4 17
04443 Määttälän koulu 51 305 4 17
04463 Nilon koulu 419 305 4 17
04444 Nilonkankaan koulu 401 305 4 17
04445 Nissinvaaran koulu 60 305 4 17
04446 Noukavaaran koulu 48 305 4 17
04419 Rukan koulu 269 305 4 17
04455 Sänkikankaan koulu 95 305 4 17
03570 Tolpanniemen koulu 114 305 4 17
03631 Torangin koulu 305 305 4 17
04457 Törmäsen koulu 30 305 4 17
04459 Vasaraperän koulu 31 305 4 17
15 Lukiot 407
00314 Kuusamon lukio 407 305 4 17
21 Ammatilliset oppilaitokset 458
01285 Kuusamon ammatti-instituutti 458 305 4 17
61 Musiikkioppilaitokset 307
02013 Kuusamon musiikkiopisto 307 305 4 17
64 Kansalaisopistot 1 450
02239 Kuusamon kansalaisopisto 1 450 305 4 17
0161578-7 KUUSANKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut
07386 Hirvelän koulu 
08861 Keskustan koulu
07388 Kymintehtaan koulu
07387 Naukion koulu
07389 Pilkanmaan koulu 
03481 Ruotsulan koulu 
07393 Svenska skolan
07390 Tähteen koulu
07391 Voikkaan koulu
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
07392 Tähteenkadun koulu
15 Lukiot
00315 Kuusaan lukio 
00911 Voikkaan lukio
64 Kansalaisopistot
02134 Kuusankosken työväenopisto
0134381-4 KUUSJOEN KUNTA
0148200-5 KYLMÄKOSKEN KUNTA
0176410-9 KYYJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut
04909 Iso-Nopolan koulu 
04907 Nopolan koulu
0180311-2 KÄLVIÄN KUNTA
11 Peruskoulut
06648 Kirkonkylän koulu 
06654 Lucina Hagmanin koulu
06649 Marttilan koulu
06651 Peltokorven koulu
06652 Ruotsalon koulu
15 Lukiot
00570 Lucina Hagmanin lukio
0148268-9 KÄRKÖLÄN KUNTA
11 Peruskoulut
07665 Kirkonkylän koulu 
07667 Lappilan koulu
07663 Opintien koulu
07664 Vuokkohaijun koulu
15 Lukiot
00330 Kärkölän lukio
2 069
217 306 1 08
434 306 1 08
396 306 1 08
338 306 1 08
118 306 1 08
223 306 1 08
29 306 1 08
137 306 1 08
177 306 1 08
99
99 306 1 08
335
255 306 1 08
80 306 1 08
2 700
2 700 306 1 08
11 Peruskoulut 149
08387 Kurkelan koulu 54 308 2 02
08388 Raatalan koulu 48 308 2 02
08389 Ylikulman koulu 47 308 2 02
11 Peruskoulut 199
07986 Aseman koulu 38 310 2 06
07987 Kirkonkylän koulu 82 310 2 06
07988 Kurisjärven koulu 37 310 2 06
07989 Sontulan koulu 42 310 2 06
181
62
119
616
312
312
13
13
127 315 2 16
225 315 2 16
138 315 2 16
61 315 2 16
65 315 2 16
110
110 315 2 16
577
68 316 1 07
42 316 1 07
191 316 1 07
276 316 1 07
81
81 316 1 07
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20.9.2006
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0186511-0 KÄRSÄMÄEN KUNTA 0180451-0 LAIHIAN KUNTA
11 Peruskoulut 455 11 Peruskoulut 846
05256 Frosteruksen koulu 312 317 4 17 06975 Huimin koulu 58 399 2 15
05253 Rannan koulu 67 317 4 17 06976 Isonkylän koulu 81 399 2 15
05249 Saviselän koulu 41 317 4 17 06977 Jokikylän koulu 24 399 2 15
05255 Venetpalon koulu 35 317 4 17 06978 Kirkonkylän koulu 217 399 2 15
07232 Kylänpään koulu 36 399 2 15
15 Lukiot 65 06974 Laihian keskuskoulu 280 399 2 15
00531 Kärsämäen lukio 65 317 4 17 06979 Perälän koulu 150 399 2 15
0134416-3 KÖYLIÖN KUNTA 15 Lukiot 200
00406 Laihian lukio 200 399 2 1511 Peruskoulut 314
04638 Kankaanpään koulu 65 319 2 04
04639 Repolan koulu 113 319 2 04 0134480-9 LAITILAN KAUPUNKI
04642 Lallin koulu 105 319 2 04 11 Peruskoulut 940
04641 Vuorenmaan koulu 31 319 2 04 08422 Itäkulman koulu 21 400 2 02
08421 Kääriäisten koulu 23 400 2 02
0149669-3 LAHDEN KAUPUNKI 08423 Kappelimäen koulu 302 400 2 02
08424 Kodjalan koulu 53 400 2 0211 Peruskoulut 8 977 08425 Koveron koulu 45 400 2 0203636 Ahtialan peruskoulu 649 398 1 07 08427 Salon koulu 27 400 2 0207799 Anttilanmäen ala-aste 146 398 1 07 08429 Soukaisten koulu 66 400 2 0207800 Harjun peruskoulu 156 398 1 07 08430 Suontaan koulu 39 400 2 0207801 Jalkarannan ala-aste 424 398 1 07 08431 Untamalan koulu 64 400 2 0207802 Joutjärven ala-aste 75 398 1 07 08420 Varppeen koulu 300 400 2 0203440 Kasakkamäen ala-aste 298 398 1 07
07803 Kiveriön ala-aste 231 398 1 07 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 44
07804 Kivimaan ala-aste 435 398 1 07 08432 Myllymäen koulu 44 400 2 02
07915 Kivimaan yläaste 320 398 1 07
07805 Kunnaksen ala-aste 258 398 1 07 15 Lukiot 160
07917 Kärpäsen peruskoulu 555 398 1 07 00407 Laitilan lukio 160 400 2 02
07916 Lahden Lyseon yläaste 429 398 1 07
03770 Lahden ruotsinkiel. peruskoulu 10 398 1 07 61 Musiikkioppilaitokset 314
07807 Launeen peruskoulu 657 398 1 07 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 314 400 2 02
07898 Liipola-Kaikuharjun peruskoulu 319 398 1 07
07899 Lotilan ala-aste 410 398 1 07 64 Kansalaisopistot 2 650
07901 Länsiharjun ala-aste 466 398 1 07 02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 2 650 400 2 02
03312 Metsäkankaan ala-aste 188 398 1 07
07902 Mukkulan ala-aste 467 398 1 07 0150603-8 LAMMIN KUNTA
07919 Mukkulan yläaste 230 398 1 07 11 Peruskoulut 727
07903 Myliypohjan ala-aste 289 398 1 07 08153 Hakkalan koulu 358 401 1 05
07904 Möysän peruskoulu 216 398 1 07 08155 Kataloisten koulu 25 401 1 05
07906 Renkomäen ala-aste 284 398 1 07 08156 Konnarin koulu 262 401 1 05
07920 Salinkallion yläaste 361 398 1 07 08157 Kostilan koulu 27 401 1 05
0/921 Salpausselän yläaste 352 398 1 07 08158 Lieson koidu 20 401 1 05
07922 Tiirismaan peruskoulu 624 398 1 07 08159 Mommilan koulu 17 401 1 05
0/90/ Vuorikadun ala-aste 128 398 1 07 08160 Porkkalan koulu 18 401 1 05
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 62 15 Lukiot 11303441 Kanervikon koulu 398 1 07 00408 Lammin lukio 113 401 1 0503437 Lounaanpuiston koulu 62 398 1 07
15 Lukiot 1 748 0134569-2 LAPIN KUNTA
00259 Kannaksen lukio 516 398 1 07 11 Peruskoulut 275
00403 Lahden Lyseon lukio 383 398 1 07 08433 Kaukiaisten koulu 32 406 2 04
00522 Mukkulan lukio 50 398 1 07 08434 Kirkonkylän koulu 158 406 2 04
00416 Salinkallion lukio 46 398 1 07 08435 Kodiksamin koulu 36 406 2 04
00756 Salpausselän lukio 376 398 1 07 08436 Kullanperän koulu 49 406 2 04
00405 Tiirismaan lukio 377 398 1 07
0203135-3 LAPINJÄRVEN KUNTA64 Kansalaisopistot 4 726
02102 Lahden työväenopisto 4 726 398 1 07 11 Peruskoulut 412
07249 Hilda Käkikosken koulu 53 407 1 20
07646 Hindersby skola 16 407 1 20
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07647 Kapellby skola 51 407 i 20 00418 Lauritsalan lukio ja aikuisl. 591 405 i 09
07248 Kirkonkylän koulu 63 407 i 20
07246 Porlammin yläaste 185 407 i 20 0209113-7 LAPUAN KAUPUNKI
07250 Pukaron koulu 44 407 i 20 11 Peruskoulut 1 694
64 06788 Alanurmon koulu 39 408 2 14
00162 Porlammin lukio 64 407 i 20 06789 Haapakosken koulu 70 408 2 14
06790 Hellanmaan koulu 57 408 2 14
06798 Kauhajärven koulu 34 408 2 14
0172127-2 LAPINLAHDEN KUNTA 06793 Keskuskoulu 366 408 2 1411 Peruskoulut 845 06794 Lakaluoman koulu 36 408 2 14
06018 Alapitkän koulu 103 402 3 11 06786 Lapuan yläaste 555 408 2 14
06023 Martikkalan koulu 32 402 3 11 06795 Liuhtarin koulu 143 408 2 14
06017 Matin ja Liisan koulu 632 402 3 11 06797 Männikön koulu 70 408 2 14
06025 Nerkoon koulu 78 402 3 11 06800 Poutun koulu 70 408 2 14
06802 Ritamäen koulu 101 408 2 1415 Lukiot 256 06803 Ruhan koulu 75 408 2 14
00409 Lapinlahden lukio 256 402 3 11 06804 Tiistenjoen koulu 54 408 2 14
06805 Toijanniemen koulu 24 408 2 14
0180516-9 LAPPAJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 371 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 24
05869 Kirkonkylän koulu 134 403 2 14 03412 Hautasen koulu 24 408 2 14
05864 Lappajärven Keskikoulu 127 403 2 14 15 Lukiot 32603263 Länsirannan koulu 51 403 2 14 00284 Lapuan lukio 326 408 2 1405871 Rantakankaan koulu 59 403 2 14
15 Lukiot 120 61 Musiikkioppilaitokset01964 Lapuan musiikkiopisto
358
358 408 2 1400411 Lappajärven lukio 120 403 2 14
64 Kansalaisopistot 1 826
0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 02211 Lapuan kansalaisopisto 1 826 408 2 14
11 Peruskoulut 5 556
07084 Alakylän koulu 306 405 1 09 0180857-0 LARSMO KOMMUN
07078 Armilan koulu 455 405 1 09 11 Peruskoulut 923
07087 Kanavansuun koulu 119 405 1 09 05565 Bosund skola 139 440 2 15
07088 Kasukkalan koulu 50 405 1 09 03693 Cronhjelmskolan 297 440 2 15
07089 Kaukaan koulu 290 405 1 09 05564 Holm skola 134 440 2 15
07090 Kesämäen koulu 249 405 1 09 05562 Näs skola 165 440 2 15
07079 Kesämäenrinteen koulu 449 405 1 09 05563 Risö skola 188 440 2 15
07080 Kimpisen koulu 276 405 1 09
07091 Korkea-ahon koulu 46 405 1 09 0176478-2 LAUKAAN KUNTA07092 Kuusimäen koulu 187 405 1 09
07081 Lauritsalan koulu 453 405 1 09 11 Peruskoulut 2513
07094 Lavolan koulu 266 405 1 09 06106 Haapalan koulu 19 410 2 13
07093 Luukkaan koulu 403 405 1 09 06109 Kuhaniemen koulu 57 410 2 13
07096 Lönnrotin koulu 86 405 1 09 06110 Kuusan koulu 69 410 2 13
07097 Mustolan koulu 88 405 1 09 06112 Lankamaan koulu 21 410 2 13
07098 Muukonniemen koulu 103 405 1 09 06108 Laukaan kirkonkylän koulu 460 410 2 13
07099 Myllymäen koulu 298 405 1 09 06105 Laurinkylän koulu 171 410 2 13
07100 Mäntylän koulu 127 405 1 09 06113 Leppäveden koulu 273 410 2 13
07101 Partalan koulu 32 405 1 09 06114 Lievestuoreen koulu 235 410 2 13
07102 Peltolan koulu 124 405 1 09 06117 Savion koulu 30 410 2 13
07103 Rutolan koulu 51 405 1 09 06104 Sydän-Laukaan koulu 394 410 2 13
07114 Räihän koulu 69 405 1 09 06120 Tarvaalan koulu 24 410 2 13
07083 Sammonlahden koulu 360 405 1 09 06121 Valkolan koulu 80 410 2 13
07104 Simolan koulu 47 405 1 09 06122 Vehniän koulu 132 410 2 13
08919 Skinnarilan koulu 204 405 1 09 03632 Vihtavuoren koulu 476 410 2 13
07109 Vainikkalan koulu 25 405 1 09 06115 Vuonteen koulu 22 410 2 13
07110 Voisalmi-Tyysterniemen koulu 393 405 1 09 06124 Äijälän koulu 50 410 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 94 15 Lukiot 223
07112 Lönnrotinkadun koulu 94 405 1 09 00415 Laukaan lukio 223 410 2 13
15 Lukiot 1 388 64 Kansalaisopistot 1 600
00413 Kimpisen lukio 428 405 1 09 02187 Laukaan kansalaisopisto 1 600 410 2 13
00412 Lappeenrannan Lyseon lukio 369 405 1 09
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9028279-2 LAVIAN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 33
11 Peruskoulut 316 07348 Tietolan koulu 33 420 3 n
05738 Keskuskoulu 
05734 Suomelan koulu
131
185
413
413
2
2
04
04 15 Lukiot 165 420 n00424 Leppävirran lukio 165 3
15 Lukiot
00421 Lavian lukio
0180757-8 LEHTIMÄEN KUNTA
77
77 413 2 04
64 Kansalaisopistot
02169 Leppävirran kansalaisopisto
0180774-6 LESTIJÄRVEN KUNTA
1 195 
1 195 420 3 n
11 Peruskoulut 201 11 Peruskoulut 12805413 Taimelan koulu 201 414 2 14 03772 Lestin alakoulu 49 421 2 16
0176567-0 LEIVONMÄEN KUNTA
03565 Lestin yläkoulu 51 421 2 16
05389 Yli-Lestin koulu 28 421 2 16
11 Peruskoulut 80
04557 Koskikaran koulu 28 415 2 13 0134698-6 LIEDON KUNTA
04559 Kurkiauran koulu 52 415 2 13 11 Peruskoulut 2 060
04646 Ilmaristen koulu 408 423 2 02
0162576-6 LEMIN KUNTA 04647 Kirkonkulman koulu 406 423 2 02
11 Peruskoulut 329 04654 Liedon Keskuskoulu 452 423 2 02
03390 Kuukanniemen koulu 121 416 1 09 04649 Littoisten koulu 204 423 2 02
03612 Lemin koulukeskus 208 416 1 09 04650 Loukinaisten koulu 285 423 2 02
04651 Pahkamäen koulu 164 423 2 02
0150783-1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 04652 Saukonojan koulu 52 423 2 02
11 Peruskoulut 04653 Yliskulman koulu 89 423 2 022 715
08710 Hakkarin koulu 480 418 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 128
08711 Kelhon koulu 48 418 2 06 04622 Tapulikujan koulu 128 423 2 02
08712 Kuljun koulu 417 418 2 06
08713 Kuokkalan koulu 65 418 2 06 15 Lukiot 237
08714 Lastusten koulu 53 418 2 06 00132 Liedon lukio 237 423 2 02
08715 Lempoisten koulu 419 418 2 06
08716 Mattilan koulu 33 418 2 06 64 Kansalaisopistot 1 855
08717 Moision koulu 378 418 2 06 02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 1 855 423 2 02
08718 Nurmen koulu 60 418 2 06
08719 Säijän koulu 46 418 2 06 0169321-6 LIEKSAN KAUPUNKI
08720 Sääksjärven koulu 716 418 2 06 11 Peruskoulut 1 316
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 20 05513 Jamalin koulu 63 422 3 12
08721 Kataj an koulu 20 418 2 06 05533 Keskuskoulu 461 422 3 1205516 Kolin koulu 22 422 3 12
15 Lukiot 333 05517 Lamminkylän koulu 60 422 3 12
00422 Lempäälän lukio 333 418 2 06 05504 Merilän koulu 140 422 3 12
05524 Rantalan koulu 174 422 3 12
64 Kansalaisopistot 2 700 05534 Rauhalan koulu 252 422 3 12
02104 Lempäälä-opisto 2 700 418 2 06 05526 Surpeenvaaran koulu 69 422 3 12
05512 Viekin koulu 30 422 3 12
0203998-8 LEMUN KUNTA 05530 Vuonisjärven koulu 45 422 3 12
11 Peruskoulut 174 15 Lukiot 247
04644 Kirkonpiirin koulu 174 419 2 02 00425 Lieksan lukio 247 422 3 12
0172231-2 LEPPÄVIRRAN KUNTA 61 Musiikkioppilaitokset 412
11 Peruskoulut 1 174 01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 412 422 3 12
07328 Alapihan koulu 345 420 3 11 64 Kansalaisopistot 1 800
07324 Kivelän koulu 428 420 3 11 02155 Lieksan kansalaisopisto 1 800 422 3 12
07329 Konnuslahden koulu 53 420 3 11
07330 Kotalahden koulu 32 420 3 11
07331 Kurjalan koulu 37 420 3 11 0213951-6 LIUENDAL KOMMUN
07334 Mustinsalon koulu 38 420 3 11 11 Peruskoulut 111
07335 Näädänmaan koulu 19 420 3 11 07217 Hommansby skola 15 424 1 20
07336 Oravikosken koulu 71 420 3 11 07218 Sävträsk skola 96 424 1 20
07344 Sorsakosken koulu 99 420 3 11
07346 Timolan koulu 52 420 3 11
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0186553-2 LIMINGAN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 36
11 Peruskoulut 1 442 0 3 4 2 9  Jalavan  koulu 36 444 i 01
0 6 2 8 0  H an n u  K ran kan  kou lu 385 425 4 17 15 Lukiot
0 0 4 2 9  L oh jan  Yhteislyseon lukio
1 093 
9690 6 2 8 2  K etu n m aan  k o u lu  
0 6 2 8 1  L ak eu den  k o u lu
31
67
425
425
4
4
17
17 444 i 01
0 6 2 8 3  L innukan  k o u lu 453 425 4 17
0 0 9 0 8  V irkby  gym nasium 124 444 1 01
0 6 2 8 4  R an takylän  k o u lu 80 425 4 17 61 Musiikkioppilaitokset 958
0 6 2 8 5  T u p o k sen  k o u lu 426 425 4 17 0 1 9 6 5  Länsi-U udenm aan m usiikk iopisto  958 444 i 01
15 Lukiot 154 64 Kansalaisopistot 3 561
0 0 4 2 7  L im in gan  lu k io 154 425 4 17 10010  H iiden  O pisto 3 561 444 i 01
61 Musiikkioppilaitokset 176
0180810-8 LOHTAJAN KUNTA0 1 9 9 0  L im in gan  se u d u n  m usiikk iopisto 176 425 4 17
11 Peruskoulut 36864 Kansalaisopistot 700 0 5 8 7 6  A laviirteen koulu 32 429 2 16
0 2 2 4 0  L ak eu den  k an sala isop isto 700 425 4 17 0 5877  Kirkonkylän koulu 94 429 2 16
0 6 5 5 4  Lohtajan  koulu 142 429 2 16
0169583-6 LIPERIN KUNTA 0 5 8 7 8  M arinkaisten koulu 100 429 2 16
11 Peruskoulut 1 485
0 6 7 1 4  K äsäm än  k o u lu 69 426 3 12 1927453-8 LOIMAAN KAUPUNKI
0 6 7 0 7  L iperin  k o u lu 516 426 3 12 11 Peruskoulut 1 380
0 6 7 1 6  M attisen lah den  k ou lu 52 426 3 12 0 8 4 4 0  Hirvikosken koulu 226 430 2 02
0 6 7 1 8  R istin  k o u lu 52 426 3 12 0 8 4 4 2  Kauhanojan  koulu 60 430 2 02
0 6 7 2 0  Salokylän  k o u lu 68 426 3 12 0 8 4 9 7  K eskuskoulu 286 430 2 02
0 6 7 2 3  V aiv ion  k o u lu 55 426 3 12 0 8443  Kojonkulm an koulu 40 430 2 02
0 6 7 2 4  V iin ijärven  k o u lu 292 426 3 12 0 8 4 4 6  M etsäm aan  koulu 46 430 2 02
0 6 7 2 5  Y läm yllyn  k o u lu 381 426 3 12 0 8445  N iinijoen koulu 76 430 2 02
15 Lukiot 0 8 4 3 8  O pintien  koulu 214 430 2 02128 0 8 4 9 9  Peltoisten koulu 61 430 2 02
0 0 4 2 8  L iperin  lu k io 128 426 3 12 0 8 4 9 6  Puistokadun koulu 279 430 2 02
61 Musiikkioppilaitokset
0 2 3 3 3  L än si-K arja lan  m u siikk iop isto
157
157 426 3 12
0 3669  V anh a koulu 
0 8 5 0 0  V esikosken ala-aste
32
60
430
430
2
2
02
02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 22
1068322-0 LOHJAN KAUPUNKI 08501 Tuulensuun  koulu 22 430 2 02
11 Peruskoulut 4 770 15 Lukiot0 8 0 0 3  A n ttilan  k o u lu 349 444 1 01 339
0 8 0 1 3  A sem an p e llon  k o u lu 121 444 1 01 0 0 4 3 0  Loim aan  lukio 339 430 2 02
0 3 6 4 2  H arju n  k o u lu  
0 8 0 1 4  H iiden  k o u lu  
0 8 0 1 0  Jä rn efe ltin  k o u lu
403
36
449
444
444
444
1
1
1
01
01
01
61 Musiikkioppilaitokset
0 2343  Loim aan  seudun m usiikkiopisto
320
320 430 2 02
0 8 0 1 6  K arstu n  k o u lu 27 444 1 01 64 Kansalaisopistot 1 800
0 8 7 5 1  K ällh agen s sko la 301 444 1 01 0 2072  Loim aan työväenopisto 1 800 430 2 02
0 8 0 1 7  L eh m ijärven  k o u lu 76 444 1 01
0 3 2 5 4  L inderin  k o u lu 116 444 1 01
0 8 0 2 2  L oh jan saaren  kou lu 16 444 1 01 0150919-1 LOPEN KUNTA
0 8 0 1 8  M aksjoen  k o u lu 44 444 1 01 11 Peruskoulut 1 000
0 8 0 0 5  M etso lan  k o u lu 346 444 1 01 0 8194  Joentaan  koulu 52 433 1 05
0 3 6 1 9  M oision  k o u lu 33 444 1 01 08195  Kirkonkylän koulu 199 433 1 05
0 3 6 7 5  M u ijalan  k o u lu 168 444 1 01 0 8 1 9 6  K orm un koulu 46 433 1 05
0 8 0 0 9  M än ty n u m m en  kou lu 412 444 1 01 08197  Launosten  koulu 136 433 1 05
0 3 6 2 1  N eitsy tlin n an  k o u lu 43 444 1 01 08193  L open  yläkoulu 324 433 1 05
0 8 0 2 0  N u m m en k ylän  koulu 78 444 1 01 0 8 1 9 8  Läyliäisten koulu 148 433 1 05
0 3 6 2 0  N u m m e n tau stan  koulu 129 444 1 01 0 8199  Pilpalan koulu 26 433 1 05
0 8 9 0 6  O jam o n  k o u lu 396 444 1 01 08202  Topen on  koulu 43 433 1 05
0 3 6 1 1  Perttilän  k o u lu 178 444 1 01 08203  V ojakkalan  koulu 26 433 1 05
0 8 0 2 1  Pullin k o u lu 59 444 1 01
0 3 6 2 6  R au h alan  k o u lu 219 444 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 46
0 8 0 2 4  R istin  k o u lu 254 444 1 01 08204  Kissankellon koulu 46 433 1 05
0 8 9 0 7  R oution  k o u lu 158 444 1 01 15 Lukiot0 8 7 7 5  Solbrin ken s sko la 59 444 1 01 92
0 8 0 0 8  Tytyrin  k o u lu 237 444 1 01 005  /4  Lopen  lukio 92 433 1 05
0 8 7 9 2  V irkby  sko la 63 444 1 01
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64 Kansalaisopistot 780
02105 Lopen opisto 780 433 1 05
0203263-9 LOVIISAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 000
07236 Generalshagens skola 169 434 1 20
07235 Lovisanejdens högstadium 296 434 1 20
07240 Länsiharjun koulu 187 434 1 20
07239 Myllyharjun koulu 242 434 1 20
07237 Valkom kvarterskola 22 434 1 20
07241 Valkon koulu 84 434 1 20
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 110
07242 Harjuntaustan koulu 71 434 1 20
07238 Parkskolan 39 434 1 20
15 Lukiot 216
00432 Lovisa Gymnasium 140 434 1 20
00431 Myllyharjun lukio 76 434 1 20
64 Kansalaisopistot 2 704
02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 1 292 434 1 20
02039 Valkon kansalaisopisto 1 412 434 1 20
0176592-9 LUHANGAN KUNTA
11 Peruskoulut 90
06126 Klemettilän koulu 18 435 2 13
06127 Tammij ärven koulu 72 435 2 13
0186580-7 LUMUOEN KUNTA
11 Peruskoulut 325
06484 Lumijoen peruskoulu 325 436 4 17
0150963-4 LUOPIOISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 207
04753 Aitoon koulu 38 439 2 06
08866 Kirkonkylän koulu 54 439 2 06
04751 Luopioisten yläaste 68 439 2 06
04755 Rautajärven koulu 47 439 2 06
0162631-2 LUUMÄENKUNTA
11 Peruskoulut 554
04934 Kangasvarren koulu 105 441 1 09
04936 Kannuskosken koulu 27 441 1 09
04937 Kirkonkylän koulu 36 441 1 09
04939 Taavetin koulu 386 441 1 09
15 Lukiot 68
00812 Taavetin lukio 68 441 1 09
0135032-8 LUVIAN KUNTA
11 Peruskoulut 375
03652 Luvian peruskoulu 375 442 2 04
0151024-8 LÄNGELMÄEN KUNTA
11 Peruskoulut 125
07660 Länkipohjan koulu 80 443 2 06
07661 Puharilan koulu 22 443 2 06
07662 Talviaisten koulu 23 443 2 06
0180948-5 MAALAHOEN KUNTA
11 Peruskoulut 624
07928 Bergö skola 31 475 2 15
07937 Högstadiet i Petalax 260 475 2 15
07936 Kolinan koulu 13 475 2 15
07930 Köpings skola 96 475 2 15
07932 Petalax skola 78 475 2 15
07929 Tuv skola 32 475 2 15
07931 Övermalax skola 114 475 2 15
15 Lukiot 116
00438 Gymnasiet i Petalax 116 475 2 15
64 Kansalaisopistot 1 500
02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 1 500 475 2 15
0172311-2 MAANINGAN KUNTA
11 Peruskoulut 485
07362 Kinnulanlahden koulu 61 476 3 11
07365 Käärmelahden koulu 72 476 3 11
07363 Maaningan kirkonk. koulukeskus 238 476 3 11
07275 Pulkonkosken ala-aste 73 476 3 11
07370 Tuovilanlahden koulu 41 476 3 11
0135086-2 MARTTILAN KUNTA
11 Peruskoulut 140
07961 Marttilan koulu 140 480 2 02
0204064-7 MASKUN KUNTA
11 Peruskoulut 950
04656 Kurittulan koulu 515 481 2 02
03709 Maskun Hemmingin koulu 276 481 2 02
04657 Seikelän koulu 159 481 2 02
9108109-5 MAXMO KOMMUN
11 Peruskoulut 72
05651 Kyrkoby lägstadium 42 479 2 15
05652 Särkimo skola 30 479 2 15
0135165-4 MELLILÄN KUNTA
11 Peruskoulut 99
07956 Asemanseudun koulu 68 482 2 02
07957 Isonperän koulu 31 482 2 02
0186588-2 MERUÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 205
06287 Koivupuhdon koulu (0-6) 138 483 4 17
03589 Koivupuhdon koulu (7-9) 67 483 4 17
0135202-4 MERIKARVIAN KUNTA
11 Peruskoulut 350
08453 Kuvaskankaan koulu 18 484 2 04
08454 Lammelan koulu 31 484 2 04
08452 Merikarvian yläaste 131 484 2 04
08457 Tuorilan koulu 21 484 2 04
08458 Ylikylä-Ahlströmin koulu 149 484 2 04
15 Lukiot 76
00505 Merikarvian lukio 76 484 2 04
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Kunta koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En komm un som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2006
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2006
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
64 Kansalaisopistot 1 200 05743 Mouhijärven yhteiskoulu 206 493 2 06
02073 Merikarvian kansalaisopisto 1 200 484 2 04 05747 Tervamäen koulu 28 493 2 06
05748 Uotsolan koulu 101 493 2 06
0204085-8 MERIMASKUN KUNTA 15 Lukiot 4611 Peruskoulut 162 00511 Mouhijärven lukio 46 493 2 06
08507 Merimaskun koulu 162 485 2 02
0186646-3 MUHOKSEN KUNTA
0162675-0 MIEHIKKÄLÄN KUNTA 11 Peruskoulut 1 29511 Peruskoulut 232 06294 Honkalan koulu 53 494 4 17
07418 Miehikkälän koulu 154 489 1 08 06295 Huovilan koulu 103 494 4 17
07421 Muurikkalan koulu 27 489 1 08 06296 Hyrkin koulu 134 494 4 17
07424 Suurmiehikkälän koulu 51 489 1 08 06297 Kirkonkylän koulu 360 494 4 17
06298 Korivaaran koulu 93 494 4 17
9030609-6 MIETOISTEN KUNTA 06303 Kylmälänkylän koulu 22 494 4 17
11 Peruskoulut 144 06299 Laitasaaren koulu 61 494 4 17
08459 Pyhän koulu 62 490 2 02 06293 Muhoksen yläaste 437 494 4 17
08460 Tavastilan koulu 82 490 2 02 06301 Mäntyrannan koulu 32 494 4 17
15 Lukiot 193
0165116-3 MIKKELIN KAUPUNKI 00512 Muhoksen lukio 193 494 4 17
11 Peruskoulut 4 660
06133 Anttolan yhtenäiskoulu 216 491 3 10 64 Kansalaisopistot 944
06180 Harjumaan koulu 37 491 3 10 02243 Oulujoki-opisto 944 494 4 17
06181 Heinälahden koulu 28 491 3 10
06182 Hiirolan koulu 48 491 3 10 0208471-1 MULTIAN KUNTA
06183 Ihastjärven koulu 44 491 3 10 11 Peruskoulut 228
06657 Kalevankankaan koulu 423 491 3 10 04565 Sahrajärven koulu 18 495 2 13
06660 Kattilansillan koulu 29 491 3 10 04567 Sinervän koulukeskus 194 495 2 13
06185 Korpijärven koulu 23 491 3 10 04566 Tarhapään koulu 16 495 2 13
03601 Launialan koulu 128 491 3 10
06662 Lähemäen koulu 270 491 3 10
06808 Mikkelin Lyseon koulu 270 491 3 10 0191824-3 MUONION KUNTA
06187 Moision koulu 133 491 3 10 11 Peruskoulut 284
06188 Olkkolan koulu 62 491 3 10 04149 Muonion koulu 133 498 5 19
06189 Otavan koulu 161 491 3 10 04145 Muonion yläkoulu 99 498 5 19
03366 Peitsarin koulu 122 491 3 10 04151 S ärkij ärven koulu 29 498 5 19
06661 Päämajakoulu 313 491 3 10 04152 Ylimuonion koulu 23 498 5 19
06191 Rahulan koulu 70 491 3 10
06178 Rantakylän yhtenäiskoulu 743 491 3 10 15 Lukiot 63
06663 Rouhialan koulu 86 491 3 10 00466 Muonion lukio 63 498 5 19
06193 Rämälän koulu 60 491 3 10
06194 Sairilan koulu 146 491 3 10 64 Kansalaisopistot 440
06664 Siekkilän koulu 275 491 3 10 02302 Muonion kansalaisopisto 440 498 5 19
06666 Tuppuralan koulu 177 491 3 10
06659 Urheilupuiston koulu 464 491 3 10 0181101-6 MUSTASAAREN KUNTA
06667 Urpolan koulu 280 491 3 10 11 Peruskoulut 2 056
06196 Vanhalan koulu 52 491 3 10 07867 Björkö skola 26 499 2 15
07868 Hankmo skola 46 499 2 1512 Peruskouluasteen erityiskoulut 159 07869 Helsingby skola 65 499 2 15
06665 Vanamon koulu 159 491 3 10 07866 Korsholms högstadium 537 499 2 15
07883 Kuni-Vassor skola 41 499 2 1515 Lukiot 1 273 07873 Kvevlax skola 127 499 2 1500507 Mikkelin Lyseon lukio 685 491 3 10 06973 Mustasaaren keskuskoulu 386 499 2 1500509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio 588 491 3 10 08896 Norra Korsholms skola 183 499 2 15
63 Kansanopistot 444 07875 Norra Vallgrund skola 27 499 2 15
01667 Otavan Opisto 444 491 3 10 07876 Petsmo skola 19 499 2 1507877 Replot skola 51 499 2 15
64 Kansalaisopistot 3 763 07878 Smedsby-Böle skola 228 499 2 15
02147 Mikkelin kansalaisopisto 3 763 491 3 10 07879 Solf skola 111 499 2 15
07880 Söderuddens skola 13 499 2 15
0135260-6 MOUHIJÄRVEN KUNTA 07881 Södra Vallgrund skola 27 499 2 1503489 Tuovilan koulu 66 499 2 1511 Peruskoulut 395 07882 Tölby-Vikby skola 49 499 2 15
05745 Häijään koulu 60 493 2 06 07884 Veikars skola 54 499 2 15
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Kommun
Lääni
Län
Maakunta
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15 Lukiot 204 08037 Saaren koulu 32 505 i 01
00900 Korsholms gymnasium 204 499 2 15 08038 Sulkavan koulu 28 505 i 01
08039 Sälinkään koulu 81 505 i 0161 Musiikkioppilaitokset 280 08040 Sääksjärven koulu 145 505 i 01
01977 Korsholms musikinstitut 280 499 2 15
15 Lukiot 23664 Kansalaisopistot 3 000 00519 Mäntsälän lukio 236 505 i 01
02219 Korsholms vuxeninstitut 3 000 499 2 15
64 Kansalaisopistot 2 100
0176699-9 MUURAMEN KUNTA 02033 Mäntsälän kansalaisopisto 2 100 505 1 01
11 Peruskoulut 1 306
04876 Isolahden koulu 36 500 2 13 0165761-0 MÄNTYHARJUN KUNTA
04877 Kinkomaan koulu 68 500 2 13 11 Peruskoulut 652
04878 Mäkelänmäen koulu 706 500 2 13 06204 Kirkonkylän koulu 56 507 3 10
04879 Niittyahon koulu 62 500 2 13 06205 Kyttälän koulu 272 507 3 10
03590 Nisulanmäen koulu 434 500 2 13 06206 Leppäniemen koulu 24 507 3 10
06200 Mäntyharjun yläkoulu 231 507 3 1015 Lukiot 210 06211 Toivolan koulu 40 507 3 10
00575 Muuramen lukio 210 500 2 13 06213 Varpasen koulu 29 507 3 10
0135282-5 MUURLAN KUNTA 15 Lukiot 139
11 Peruskoulut 129 00520 Mäntyharjun lukio 139 507 3 10
08470 Muurlan ala-aste 129 501 2 02 64 Kansalaisopistot 800
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 800 507 3 10
0135352-9 MYNÄMÄEN KUNTA
11 Peruskoulut 889 0151134-7 MÄNTÄN KAUPUNKI
08464 Aseman koulu 47 503 2 02 11 Peruskoulut 602
08465 Huolin koulu 51 503 2 02 07840 Länsi-Koskelan koulu 160 506 2 06
08466 Ihalaisten koulu 26 503 2 02 07838 Mäntän yläaste 239 506 2 06
08462 Karjalan koulu 45 503 2 02 07842 Savosenmäen koulu 203 506 2 06
08463 Laurin koulu 679 503 2 02
08468 Tarvaisten koulu 41 503 2 02 15 Lukiot 240
00521 Mäntän lukio 240 506 2 0615 Lukiot 170
00517 Mynämäen lukio 170 503 2 02 64 Kansalaisopistot 900
02106 Mäntän työväenopisto 900 506 2 0621 Ammatilliset oppilaitokset 239
01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 239 503 2 02 0135457-2 NAANTALIN KAUPUNKI
64 Kansalaisopistot 1 350 11 Peruskoulut 1 829
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 1 350 503 2 02 03449 Karvetin koulu 187 529 2 02
08503 Kultarannan koulu 97 529 2 02
0203282-3 MYRSKYLÄN KUNTA 08504 Kuparivuoren koulu 314 529 2 02
08505 Lietsalan koulu 199 529 2 0211 Peruskoulut 176 08502 Maijamäen koulu 465 529 2 0207233 Kankkilan ala-aste 39 504 1 20 03678 Suopellon koulu 262 529 2 0207234 Kirkonkylän ala-aste 137 504 1 20 03354 Taimon koulu 305 529 2 02
0129261-5 MÄNTSÄLÄN KUNTA 15 Lukiot 339
11 Peruskoulut 2 690 00552 Naantalin lukio 339 529 2 02
08026 Arolan koulu 
08025 Ehnroosin koulu
82
498
505
505
1
1
01
01 61 Musiikkioppilaitokset 353
08027 Hautjärven koulu 29 505 1 01 01996 Naantalin musiikkiopisto 353 529 2 02
03585 Hepolan koulu 244 505 1 01 64 Kansalaisopistot 2 20008028 Hirvihaaran koulu 101 505 1 01 02074 Naantalin opisto 2 200 529 2 0203744 Hyökännummen koulu 185 505 1 01
08030 Kaukalammen koulu 18 505 1 01
08031 Kirkonkylän koulu 274 505 1 01 0135662-3 NAKKILAN KUNTA
08032 Levannon koulu 24 505 1 01 11 Peruskoulut 673
08033 Lukon koulu 27 505 1 01 08351 Kirkonseudun koulu 186 531 2 04
08034 Mattilan koulu 61 505 1 01 08352 Kukonharjan koulu 41 531 2 04
03320 Myllymäen koulu 302 505 1 01 08353 Matomäen koulu 50 531 2 04
08035 Nummisten koulu 101 505 1 01 08348 Nakkilan yhteiskoulu 209 531 2 04
08036 Ohkolan koulu 99 505 1 01 08354 Ruskilan koulu 55 531 2 04
03700 Riihenmäen koulu 359 505 1 01 08355 Tattaran koulu 55 531 2 04
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Kunta koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Sfuderanda20.9.2006
Kommun U n Landskap Kod Namn Studerande20.9.2006
Kommun U n Landskap
08356 Viikkalan koulu 77 531 2 04 15 Lukiot 201
00555 Nivalan lukio 201 535 4 17
15 Lukiot 121
00553 Nakkilan lukio 121 531 2 04 0205717-4 NOKIAN KAUPUNKI
21 Ammatilliset oppilaitokset 196 11 Peruskoulut 3 207
02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 196 531 2 04 03383 Alhoniityn koulu 359 536 2 06
08641 Emäkosken koulu 486 536 2 06
0151364-1 NASTOLAN KUNTA 08644 Kankaantaan koulu 432 536 2 0608645 Koskenmäen koulu 420 536 2 0611 Peruskoulut 1 803 08647 Linnavuoren koulu 91 536 2 06
07771 Erstan koulu 224 532 1 07 08648 Myllyhaan koulu 279 536 2 06
07772 Kanervan koulu 111 532 1 07 08649 Nokian koulu 131 536 2 06
07773 Kirkonkylän koulu 260 532 1 07 08642 Nokianvirran koulu 619 536 2 06
07775 Kivijärven koulu 74 532 1 07 08650 Siuron koulu 103 536 2 06
07768 Kukkasen koulu 326 532 1 07 08651 Taivalkunnan koulu 32 536 2 06
07769 Männistön koulu 289 532 1 07 03771 Tervasuon koulu 26 536 2 06
03233 Rakokiven koulu 245 532 1 07 08652 Tottijärven koulu 58 536 2 06
07776 Ruuhijärven koulu 41 532 1 07 08653 Vahalahden koulu 34 536 2 06
07777 Tapiolan koulu 38 532 1 07 03654 Viholan koulu 137 536 2 06
07778 Uudenkylän koulu 55 532 1 07
07779 Villähteen koulu 140 532 1 07 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 123
08654 Lähdekorven koulu 123 536 2 0612 Peruskouluasteen erityiskoulut 65
07780 Rinteen koulu 65 532 1 07 15 Lukiot 580
00556 Nokian lukio 580 536 2 0664 Kansalaisopistot 1 430
02107 Nastolan kansalaisopisto 1 430 532 1 07 21 Ammatilliset oppilaitokset 316
0135722-0 NAUVON KUNTA
01048 Nokian ammattioppilaitos 
64 Kansalaisopistot
316 536 2 06
2 30011 Peruskoulut 171 02108 Nokian työväenopisto 2 300 536 2 06
03513 Kyrkbackens skola 151 533 2 02
05155 Simonkylän koulu 20 533 2 02 0135770-6 NOORMARKUN KUNTA
0172375-3 NILSIÄN KAUPUNKI 11 Peruskoulut 74108241 Finpyyn koulu 227 537 2 0411 Peruskoulut 628 08242 Harjakankaan koulu 19 537 2 04
04800 Murtolahden koulu 20 534 3 11 08245 Kankaan koulu 157 537 2 04
04801 Niinimäen koulu 23 534 3 11 08244 Lassilan koulu 22 537 2 04
04803 Nilsiän koulu 205 534 3 11 08709 Noormarkun yhteiskoulu 240 537 2 04
0481 i Pajulahden koulu 38 534 3 11 08246 Söörmarkun koulu 76 537 2 04
04805 Palonurmen koulu 48 534 3 11
04802 Ukko-Paavon koulu 294 534 3 11 0135821-5 NOUSIAISTEN KUNTA
15 Lukiot 157 11 Peruskoulut 804
00554 Nilsiän lukio 157 534 3 11 04027 Henrikin koulu 345 538 2 02
04661 Kirkonpiirin koulu 141 538 2 0264 Kansalaisopistot 1 090 04663 Nummen koulu 208 538 2 02
02170 Nilsiän kansalaisopisto 1 090 534 3 11 04664 Paijulan koulu 59 538 2 02
04665 Valpperin koulu 51 538 2 02
0186757-0 NIVALAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 537 15 Lukiot00480 Nousiaisten lukio
218
218 538 2 0206565 Ahteen koulu 95 535 4 17
06566 Aittolan koulu 61 535 4 17
06567 Erkkilän koulu 53 535 4 17 0129332-7 NUMMI-PUSULAN KUNTA
06568 Haapalan koulu 86 535 4 17 11 Peruskoulut 756
06569 Haikaran koulu 85 535 4 17 08043 Hyrsylän koulu 60 540 1 01
06571 Junttilan koulu 62 535 4 17 08069 Ikkalan koulu 72 540 1 01
06572 Järvikylän koulu 55 535 4 17 08072 Koisjärven koulu 44 540 1 01
06573 Karvoskylän koulu 43 535 4 17 03755 Leppäkorven koulu 10 540 1 01
04042 Kyösti Kallion koulu 372 535 4 17 08042 Nummi-Pusulan koulu 258 540 1 01
06577 Malilan koulu 71 535 4 17 08046 Oinolan koulu 144 540 1 01
08584 Niva-Kaijan koulu 481 535 4 17 08071 Pusulan koulu 168 540 1 01
03503 Vilkunan koulu 40 535 4 17
06583 Välikylän koulu 33 535 4 17
58 Tilastokeskus
Kunta koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande Kommun Län Landskap20.9.2006 20.9.2006
15 Lukiot 87 15 Lukiot 271
00557 Nummi-Pusulan lukio 87 540 i 01 00527 Nurmon lukio 271 544 2 14
0207669-0 NURMEKSEN KAUPUNKI 0181367-9 NÄRPESSTAD
11 Peruskoulut 941 11 Peruskoulut 872
05488 Keskustan koulu 97 541 3 12 07856 Kalax skola 49 545 2 15
05470 Kirkkokadun koulu 171 541 3 12 07857 Kätnäs skola 54 545 2 15
05471 Laamilan koulu 186 541 3 12 07854 Mosebacke skola 118 545 2 15
05485 Lehtovaaran koulu 201 541 3 12 07859 Nämpnäs skola 15 545 2 15
05481 Porokylän koulu 251 541 3 12 07852 Närpes högstadieskola 343 545 2 15
05473 Ylikylän koulu 35 541 3 12 07860 Pjelax skola 54 545 2 15
07861 Pörtom skola 49 545 2 1512 Peruskouluasteen erityiskoulut 36 07862 Rangsby skola 32 545 2 15
05472 Nurmesjärven koulu 36 541 3 12 07855 Töjby skola 18 545 2 15
15 Lukiot 07863 Yttermark skola 71 545 2 15142 07864 Övermark skola 69 545 2 15
00558 Nurmeksen lukio 142 541 3 12
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 464 Kansalaisopistot 850 03434 Mariaskolan 4 545 2 15
02162 Ylä-Karj alan kansalaisopisto 850 541 3 12
15 Lukiot 136
9014643-2 NURMIJÄRVEN KUNTA 00456 Närpes gymnasium 136 545 2 15
11 Peruskoulut
03752 Harjulan koulu
5 558 
200 543 1 01
61 Musiikkioppilaitokset
02346 Musikinstitutet Legato
326
326 545 2 1503768 Isoniitun koulu 358 543 1 01
08050 Karhunkorven koulu 56 543 1 01 64 Kansalaisopistot 2 100
08052 Klaukkalan koulu 400 543 1 01 02227 Närpes medborgarinstitut 2 100 545 2 15
08048 Klaukkalan yläaste 371 543 1 01
08054 Lepsämän koulu 205 543 1 01 9109339-5 ORAVAISTEN KUNTA08051 Lukkarinkoulu 305 543 1 01
03596 Maaniitun koulu 449 543 1 01 11 Peruskoulut 169
08055 Metsäkylän koulu 105 543 1 01 03355 Centrumskolan 103 559 2 15
03666 Mäntysalon koulu 647 543 1 01 05640 Kimo skola 25 559 2 15
08056 Nukarin koulu 77 543 1 01 05641 Komossa skola 19 559 2 15
08057 Nummenpään koulu 23 543 1 01 05396 Oravaisten suomenkiel. koulu 22 559 2 15
03403 Nurmijärven yhteisk. yläaste 498 543 1 01
08058 Palojoen koulu 94 543 1 01 0129920-0 ORIMATTILAN KAUPUNKI
08059 Rajamäen koulu 690 543 1 01 11 Peruskoulut 1 78208049 Rajamäen yläaste 415 543 1 01 06912 Heinämaan koulu 36 560 1 0708053 Röykän koulu 194 543 1 01 06913 Jokivarren koulu 602 560 1 0708060 Suomiehen koulu 31 543 1 01 06914 Karkkulan koulu 56 560 1 0703535 Syrjälän koulu 267 543 1 01 06915 Kuivannen koulu 60 560 1 0708061 Uotilan koulu 77 543 1 01 06916 Luhtikylän koulu 44 560 1 0708062 Valkjärven koulu 67 543 1 01 06917 Mallusjoen koulu 28 560 1 0703756 Vendlaskolan 29 543 1 01 03658 Myllylän koulu 205 560 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 79 07836 Orimattilan yläaste 06919 Pennalan koulu
418
91
560
560
1
1
07
0708063 Kivenpuiston koulu 79 543 1 01 06920 Tietävälän koulu 55 560 1 07
15 Lukiot 356 06921 Tönnön koulu 134 560 1 07
00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 189 543 1 01 07837 Virenojan koulu 53 560 1 07
00715 Rajamäen lukio 167 543 1 01 15 Lukiot 250
00594 Erkko-lukio 250 560 1 07
0181205-1 NURMON KUNTA
11 Peruskoulut 1 658 64 Kansalaisopistot 1 800
08839 Hyllykallion koulu 440 544 2 14 02034 Orimattilan kansalaisopisto 1 800 560 1 07
06924 Kirkonkylän koulu 332 544 2 14
06925 Knuuttilan koulu 86 544 2 14 0135869-6 ORIPÄÄN KUNTA
06926 Kouran koulu 34 544 2 14 11 Peruskoulut 8807272 Nurmon yläaste 537 544 2 14 07968 Oripään koulu 88 561 2 0203698 Tanelinrannan koulu 144 544 2 14
06927 Viitalan koulu 56 544 2 14
06928 Ylijoen koulu 29 544 2 14
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0151789-6 ORIVEDEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 044
07509 Eräjärven koulu 56 562 2 06
07510 Hirsilän koulu 73 562 2 06
07511 Holman koulu 24 562 2 06
07512 Karpin koulu 24 562 2 06
07513 Keskuskoulu 230 562 2 06
07508 Naappilan koulu 20 562 2 06
07514 Onnistaipaleen koulu 24 562 2 06
07519 Oriveden yhteiskoulu 372 562 2 06
07515 Päilahden koulu 33 562 2 06
07517 Rovastinkankaan koulu 188 562 2 06
15 Lukiot 204
00595 Oriveden lukio 204 562 2 06
64 Kansalaisopistot 1 847
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 1 847 562 2 06
0186852-2 OULAISTEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 117
06305 Jauhinkankaan koulu 127 563 4 17
06306 Juho Oksan koulu 413 563 4 17
06310 Lehtopään koulu 91 563 4 17
06309 Matkanivan koulu 46 563 4 17
06304 Oulaisten yläkoulu 369 563 4 17
06307 Petäjäskosken koulu 71 563 4 17
15 Lukiot 234
00596 Oulaisten lukio 234 563 4 17
64 Kansalaisopistot 1 440
02242 Oulas-opisto 1 440 563 4 17
0187690-1 OULUN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 11 775
06347 Herukan koulu 574 564 4 17
06329 Hintan koulu 354 564 4 17
03367 Hönttämäen koulu 182 564 4 17
03748 Kaakkurin koulu 851 564 4 17
06315 Karjasillan yläaste 268 564 4 17
06316 Kastellin koulu 698 564 4 17
06330 Kaukovainion koulu 292 564 4 17
03515 Knuutilankankaan koulu 276 564 4 17
06334 Korvensuoran koulu 310 564 4 17
06335 Koskelan koulu 373 564 4 17
06336 Kuivasjärven ala-aste 211 564 4 17
06326 Kuivasojan koulu 131 564 4 17
06318 Laanilan yläaste 420 564 4 17
06339 Lintulammen koulu 355 564 4 17
06337 Madekosken ala-aste 257 564 4 17
03532 Maikkulan ala-aste 249 564 4 17
03600 Maikkulan yläaste 347 564 4 17
06320 Merikosken yläaste 361 564 4 17
03262 Myllyojan koulu 260 564 4 17
06322 Myllytullm koulu 510 564 4 17
06340 Nuottasaaren koulu 202 564 4 17
06341 Oulujoen koulu 239 564 4 17
03735 Oulun kansainvälinen koulu 229 564 4 17
06332 Oulunlahden koulu 390 564 4 17
06343 Patamäen ala-aste 141 564 4 17
06323 Pateniemen yläaste 327 564 4 17
06344 Paulaharjun koulu 272 564 4 17
06345 Pikkaralan ala-aste 42 564 4 17
06847 Pohjankartanon yläaste 498 564 4 17
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Sfi/derande
20.9.2006
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Maakunta
Landskap
06319 Pöllönkankaan koulu 506 564 4 17
06346 Rajakylän koulu 434 564 4 17
06314 Rajakylän yläaste 246 564 4 17
06384 Sanginsuun koulu 54 564 4 17
06324 Terva-Toppilan koulu 366 564 4 17
06348 Teuvo Pakkalan koulu 256 564 4 17
06350 Tuiran ala-aste 171 564 4 17
06351 Välivainion ala-aste 123 564 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 389
06327 Heinätorin koulu 157 564 4 17
08858 Kajaanintullin erityiskoulu 60 564 4 17
03433 Leinonpuiston erityiskoulu 172 564 4 17
03266 Sairaalarinteen erityiskoulu 564 4 17
15 Lukiot 4 228
00265 Karjasillan lukio 292 564 4 17
00603 Kastellin lukio 419 564 4 17
00401 Laanilan lukio 295 564 4 17
00604 Madetojan musiikkilukio 315 564 4 17
00831 Merikosken lukio 294 564 4 17
00601 Oulun Suom. Yhteiskoulun lukio 624 564 4 17
00548 Oulun aikuislukio 990 564 4 17
00598 Oulun lyseon lukio 757 564 4 17
00674 Pateniemen lukio 242 564 4 17
61 Musiikkioppilaitokset 886
01968 Oulun konservatorio 886 564 4 17
64 Kansalaisopistot 4 182
02246 Oulu-opisto 4 182 564 4 17
0188655-2 OULUNSALON KUNTA
11 Peruskoulut 1 646
06358 Kirkonkylän koulu 439 567 4 17
03327 Oulunsalon yläaste 507 567 4 17
03475 Pitkäkankaan koulu 508 567 4 17
06359 Salonpään koulu 192 567 4 17
15 Lukiot 219
00543 Oulunsalon lukio 219 567 4 17
64 Kansalaisopistot 1 175
02437 Oulunsalon kansalaisopisto 1 175 567 4 17
0207604-1 OUTOKUMMUN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 724
05931 Keskustan koulu 247 309 3 12
05928 Kummun koulu 277 309 3 12
05933 Kuusjärven koulu 70 309 3 12
05934 Kyykerin koulu 130 309 3 12
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 28
05937 Päivärinteen koulu 28 309 3 12
15 Lukiot 158
00602 Outokummun lukio 158 309 3 12
0151924-2 PADASJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 374
07501 Arrakosken koulu 22 576 1 07
07520 Auttoisten koulu 26 576 1 07
07503 Kullasvuoren koulu 169 576 1 07
07504 Maakesken koulu 26 576 1 07
07521 Pappilanmäen koulu 131 576 1 07
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15 Lukiot 80
00672 Padasjoen lukio 80 576 i 07
0136169-2 PAIMION KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 151
08249 Hanhijoen koulu 97 577 2 02
03352 Jokelan koulu 165 577 2 02
03512 Rriivarin koulu 138 577 2 02
03750 Kyysilän koulu 52 577 2 02
08250 Nummenpään koulu 34 577 2 02
08247 Paimion yläaste 402 577 2 02
03736 Veikkarin koulu 61 577 2 02
08251 Vistan koulu 202 577 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 67
03411 Ahon koulu 19 577 2 02
08252 Myllyhaan koulu 48 577 2 02
15 Lukiot 273
00634 Paimion lukio 273 577 2 02
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 079
01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 1 079 577 2 02
61 Musiikkioppilaitokset 286
01994 Paimion musiikkiopisto 286 577 2 02
64 Kansalaisopistot 1 004
02076 Paimion opisto 1 004 577 2 02
0188808-0 PALTAMON KUNTA
11 Peruskoulut 420
05229 Hakasuon ala-aste 38 578 4 18
05226 Kirkonkylän ala-aste 195 578 4 18
05227 Kontiomäen koulu 43 578 4 18
05218 Paltamon yläaste 144 578 4 18
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
05221 Harjurinteen koulu 17 578 4 18
64 Kansalaisopistot 1 100
02248 Paltamon kansalaisopisto 1 100 578 4 18
0136082-5 PARAISTEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 458
05601 Kirjalaskola 46 573 2 02
05150 Koivuhaan koulu 297 573 2 02
05598 Malms skola 367 573 2 02
05152 Nilsbyn koulu 104 573 2 02
05151 Paraistenseudun koulu 202 573 2 02
05612 Sarlinska skolan 265 573 2 02
05602 Skräbböle skola 81 573 2 02
05603 Sunnanbergs skola 50 573 2 02
05599 Väno skola 46 573 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 26
05153 Storgärdin koulu 26 573 2 02
15 Lukiot 283
00526 Paraisten lukio 87 573 2 02
00637 Pargas svenska gymnasium 196 573 2 02
64 Kansalaisopistot 2 080
02077 Paraisten kansalaisopisto 780 573 2 02
02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 1 300 573 2 02
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
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1913642-6 PARIKKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 536
07262 Kirjolan koulu 351 580 i 09
07279 Saaren koulu 76 580 i 09
07268 Särkisalmen koulu 79 580 i 09
05002 Uukuniemen koulu 30 580 i 09
15 Lukiot 95
00638 Parikkalan lukio 95 580 i 09
64 Kansalaisopistot 600
02130 Kaakon kansalaisopisto 600 580 i 09
0136311-0 PARKANON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 721
05752 Jaakkolan koulu 31 581 2 06
05754 Keskustan koulu 398 581 2 06
05749 Parkanon yhteiskoulu 238 581 2 06
05761 Pohjois-Parkanon koulu 54 581 2 06
15 Lukiot 196
00639 Parkanon lukio 196 581 2 06
0198517-1 PEDERSÖREN KUNTA
11 Peruskoulut 1 623
05436 Bennäs skola 56 599 2 15
05630 Bäckby skola 43 599 2 15
03356 Edsevö skola 43 599 2 15
03345 Edsevön koulu 53 599 2 15
05429 Forsby skola 35 599 2 15
05430 Heimbacka skola 88 599 2 15
05431 Kyrkoby skola 143 599 2 15
05432 Killby skola 47 599 2 15
05629 Lappfors skola 32 599 2 15
05433 Lepplax skola 52 599 2 15
07269 Purmo skola 122 599 2 15
05434 Sundby skola 25 599 2 15
05535 Sursik skola 545 599 2 15
05628 Ytteresse skola 195 599 2 15
05435 Östensö skola 34 599 2 15
05654 Överesse skola 110 599 2 15
15 Lukiot 209
00481 Pedersöre gymnasium 209 599 2 15
64 Kansalaisopistot 2 181
02298 Pedersöre medborgarinstitut 2 181 599 2 15
0191866-5 PELKOSENNIEMEN KUNTA
11 Peruskoulut 91
04154 Pelkosenniemen koulu 91 583 5 19
15 Lukiot 2
00498 Pelkosenniemen lukio 2 583 5 19
0193729-2 PELLON KUNTA
11 Peruskoulut 461
04164 Lankojärven koulu 35 854 5 19
04165 Lempeän koulu 37 854 5 19
04166 Pellon koulu 151 854 5 19
04158 Pellon yläaste 182 854 5 19
04168 Ruuhij ärven koulu 17 854 5 19
04171 Turtolan koulu 39 854 5 19
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15 Lukiot 93 15 Lukiot 97
00640 Pellon lukio 93 854 5 19 00664 Petäjäveden lukio 97 592 2 13
64 Kansalaisopistot 700 0166070-5 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
02264 Pellon kansalaisopisto 700 854 5 19 11 Peruskoulut 1 119
06222 Harjun koulu 331 593 3 10
0181464-7 PERHON KUNTA 06224 Kontiopuiston koulu 295 593 3 10
11 Peruskoulut 474 06221 Meriluodon koulu 405 593 3 10
06640 Kirkonkylän koulu 145 584 2 16 03645 Tahiniemen koulu 88 593 3 10
06642 Möttösen koulu 130 584 2 16
06643 Oksakosken koulu 48 584 2 16 15 Lukiot 365
06639 Perhon keskuskoulu 151 584 2 16 00642 Pieksämäen lukio 365 593 3 10
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 11 1859570-0 PIEKSÄNMAAN KUNTA
03431 Rinteen koulu 11 584 2 16 11 Peruskoulut 880
15 Lukiot 109 06158 Jäppilän koulu 93 640 3 10
00529 Perhon lukio 109 584 2 16 03293 Maaselän koulu 265 640 3 10
06240 Montolan koulu 27 640 3 10
0214034-9 PERNAJAN KUNTA 06230 Nenonpellon koulu 37 640 3 1006231 Niskamäen koulu 26 640 3 1011 Peruskoulut 325 06232 Peiposjärven koulu 24 640 3 10
07219 Forsby skola 74 585 1 20 06226 Siilin koulu 290 640 3 10
07220 Haddom skola 38 585 1 20 06235 Toikkalan koulu 22 640 3 10
07221 Isnäs skola 36 585 1 20 06237 Vehmaskylän koulu 53 640 3 10
07224 Isnäsin koulu 27 585 1 20 06239 Virtasalmen koulu 43 640 3 10
07225 Koskenkylän koulu 105 585 1 20
07222 Perna kyrkoby skola 45 585 1 20 0172446-5 PIELAVEDEN KUNTA
11 Peruskoulut 599
06030 Heinämäen koulu 26 595 3 1111 Peruskoulut 638 03734 Pohjois-Pielaveden koulu 73 595 3 11
08255 Kirkonkylän koulu 240 586 2 02 06029 Puustellin koulu 196 595 3 11
08258 Mussaaren koulu 33 586 2 02 08875 Rannankylän koulu 236 595 3 11
08259 Nurkkilan koulu 37 586 2 02 06045 Säviän koulu 68 595 3 11
08253 Perniön Yhteiskoulu 235 586 2 02
08260 Saurun koulu 58 586 2 02 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
08261 Teijon koulu 35 586 2 02 06039 Laurinpuron peruskoulu 17 595 3 11
15 Lukiot 124 15 Lukiot 115
00641 Perniön lukio 124 586 2 02 00643 Pielaveden lukio 115 595 3 11
64 Kansalaisopistot 484 64 Kansalaisopistot 1 157
02079 Perniön kansalaisopisto 484 586 2 02 02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 1 157 595 3 11
0136484-2 PERTTELIN KUNTA 0209242-0 PIETARSAAREN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 290 11 Peruskoulut 2 529
08265 Hiiden koulu 47 587 2 02 07892 Bonäs skola 130 598 2 15
03566 Hähkänän koulu 65 587 2 02 08863 Etelänummen koulu 383 598 2 15
08266 Inkereen koulu 72 587 2 02 05593 Itälän koulu 216 598 2 15
08267 Kaivolan koulu 106 587 2 02 03757 Kielikylpykoulu 113 598 2 15
03694 Kyrkostrands skola 135 598 2 15
0165867-2 PERTUNMAAN KUNTA 05646 Lagmans skola 214 598 2 15
11 Peruskoulut 193 08838 Länsinummen koulu 218 598 2 15
06214 Kirkonkylän koulukeskus 125 588 3 10 06854 Nordmans skola 08835 Oxhamns skola
62
606
598
598
2
2
15
15UbZlb Kuortin koulu 51 588 3 10
06220 Taimelan koulu 17 588 3 10 05594 Ruusulehdon koulu 134 598 2 1503758 Spräkbadsskolan 142 598 2 15
05645 Vestersundsby skola 176 598 2 15
0176769-2 PETÄJÄVEDEN KUNTA
11 Peruskoulut 481 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 32
06128 Kintauden koulu 66 592 2 13 03450 Jungmans skola 32 598 2 15
06129 Kirkonkylän koulu 197 592 2 13
06416 Petäjäveden yläaste 172 592 2 13 15 Lukiot 444
06130 Tupamäen koulu 25 592 2 13 00191 Jakobstads gymnasium 292 598 2 15
06131 Ylämäen koulu 21 592 2 13 00645 Pietarsaaren lukio 152 598 2 15
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11 Län Landskap
61 Musiikkioppilaitokset 502
10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 502 598 2 15
64 Kansalaisopistot 4 590
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 3 200 598 2 15
02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 1 390 598 2 15
0243027-4 PIHTIPUTAAN KUNTA
11 Peruskoulut 591
04852 Alvajärven koulu 24 601 2 13
04966 Elämäjärven koulu 38 601 2 13
04965 Kärväskylän koulu 24 601 2 13
04850 Muurasjärven koulu 67 601 2 13
04978 Peningin koulu 27 601 2 13
04971 Putaanvirran koulu 229 601 2 13
04851 Tahkonpolun koulu 182 601 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 30
04973 Koulutien koulu 30 601 2 13
15 Lukiot 130
00668 Pihtiputaan lukio 130 601 2 13
64 Kansalaisopistot 1 400
02189 Viitaseudun opisto 1 400 601 2 13
0136563-4 PIIKKIÖN KUNTA
11 Peruskoulut 749
08803 Harvaluodon koulu 34 602 2 02
08804 Koroisten koulu 274 602 2 02
08805 Niemenkulman koulu 54 602 2 02
08806 Rungon koulu 158 602 2 02
08890 Salvelanrinteen koulu 229 602 2 02
0188883-0 PIIPPOLAN KUNTA
11 Peruskoulut 83
05231 Pentti Haanpään koulu 83 603 4 17
0152084-1 PIRKKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 2 175
04710 Hyrsingin koulu 57 604 2 06
047 54 Kirkonkylän koulu 181 604 2 06
03751 Kurikankulman koulu 155 604 2 06
04609 Naistenmatkan koulu 556 604 2 06
04610 Nuolialan koulu 477 604 2 06
04612 Pirkkalan yläaste 618 604 2 06
04611 Toivion koulu 131 604 2 06
15 Lukiot 216
00400 Pirkkalan yhteislukio 216 604 2 06
64 Kansalaisopistot 1 376
02111 Pirkkalan kansalaisopisto 1 376 604 2 06
0130063-8 POHJAN KUNTA
11 Peruskoulut 347
08856 Billnäs skola 62 606 1 01
08064 Fiskarin koulu 86 606 1 01
08065 Kirkonkylän koulu 68 606 1 01
08066 Klinkbackan koulu 65 606 1 01
08857 Pojo kyrkoby skola 66 606 1 01
64 Kansalaisopistot 1 052
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 1 052 606 1 01
0169823-6 POLVIJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 567
06729 Horsmanahon koulu 30 607 3 12
06730 Hukkalan koulu 39 607 3 12
06731 Kinahmon koulu 22 607 3 12
06732 Kirkonkylän koulu 173 607 3 12
06733 Kuorevaaran koulu 35 607 3 12
06727 Polvijärven peruskoulu (7-9) 193 607 3 12
06742 Ruvaslahden koulu 24 607 3 12
06743 Sotkuman koulu 51 607 3 12
15 Lukiot 74
00467 Polvijärven lukio 74 607 3 12
0136610-0 POMARKUN KUNTA
11 Peruskoulut 226
08271 Honkakosken koulu 25 608 2 04
08272 Kirkonkylän koulu 127 608 2 04
08269 Pomarkun yläaste 74 608 2 04
15 Lukiot 67
00651 Pomarkun lukio 67 608 2 04
0137323-9 PORIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 6 731
05773 Ahlaisten koulu 69 609 2 04
05776 Cygnaeuksen koulu 417 609 2 04
05777 Enäjärven koulu 186 609 2 04
07885 Herralahden koulu 161 609 2 04
07849 Isosannan koulu 212 609 2 04
05770 Itä-Porin koulu 234 609 2 04
05779 Kalaholman koulu 187 609 2 04
05764 Kuninkaanhaan koulu 440 609 2 04
05787 Kyläsaaren koulu 220 609 2 04
05788 Käppärän koulu 408 609 2 04
05789 Lattomeren koulu 66 609 2 04
05772 Länsi-Porin koulu 466 609 2 04
05766 Meri-Porin koulu 281 609 2 04
05791 Mäntyluodon koulu 98 609 2 04
05793 Pihlavan koulu 204 609 2 04
05767 Pohjois-Porin koulu 247 609 2 04
05771 Porin Lyseon koulu 303 609 2 04
05769 Porin suom.yht.lyseon koulu 325 609 2 04
05768 Reposaaren koulu 96 609 2 04
05796 Ruosniemen koulu 375 609 2 04
05781 Sampolan koulu 184 609 2 04
05797 Toejoen koulu 320 609 2 04
05798 Toukarin koulu 51 609 2 04
05799 Tuorsniemen koulu 90 609 2 04
05801 Uudenkoiviston koulu 221 609 2 04
05802 Vähärauman koulu 494 609 2 04
05803 Väinölän koulu 376 609 2 04
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 409
05786 Herttuan koulu 234 609 2 04
05780 Kallelan koulu 105 609 2 04
03413 Koivulan koulu 70 609 2 04
03414 Tiilimäen koulu 609 2 04
15 Lukiot 2 260
00654 Kuninkaanhaan lukio 355 609 2 04
00914 Länsi-Porin lukio 277 609 2 04
00437 Meri-Porin lukio 189 609 2 04
00546 Porin aikuislukio 804 609 2 04
00652 Porin lyseon lukio 289 609 2 04
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00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 346 609 2 04 15 Lukiot 1 108
21 Ammatilliset oppilaitokset 00024 Borgä gymnasium
337 638 i 20
3 514 00657 Linnankosken lukio ja aikuisl. 771 638 i 20
10049 Porin ammattiopisto 3 509 609 2 04
02387 Porin taidekoulu 5 609 2 04 21 Ammatilliset oppilaitokset 140
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 140 638 i 2041 Ammattikorkeakoulut 6 421
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 6 421 609 2 04 61 Musiikkioppilaitokset 2 302
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 2 302 638 i 2061 Musiikkioppilaitokset 874
01971 Palmgren-konservatorio 874 609 2 04 64 Kansalaisopistot 6 350
02043 Borgä medborgarinstitut 3 000 638 i 2064 Kansalaisopistot 2 235 02036 Porvoon kansalaisopisto 3 350 638 i 20
02080 Porin kaup.työväenopisto 2 235 609 2 04
0191908-6 POSION KUNTA
0130095-3 PORNAISTEN KUNTA 11 Peruskoulut 42011 Peruskoulut 907 04173 Aholan koulu 150 614 5 19
05608 Halkian koulu 49 611 1 01 04178 Karjalaisenniemen koulu 28 614 5 19
05607 Jokimäen koulu 74 611 1 01 04181 Kuloharjun koulu 21 614 5 19
03321 Kirveskosken koulu 343 611 1 01 04183 Lehtiniemen koulu 18 614 5 19
03702 Laukkosken koulu 58 611 1 01 04186 Mourujärven koulu 20 614 5 19
03703 Parkkojan koulu 126 611 1 01 04194 Posion yläkoulu 160 614 5 19
05609 Pornaisten yläaste 257 611 1 01 04193 Ylikitkan koulu 23 614 5 19
1061512-1 PORVOON KAUPUNKI 15 Lukiot 71
11 Peruskoulut 006 /1 Posion lukio 71 614 5 195 717
07632 Ebbo skola 29 638 1 20 64 Kansalaisopistot 750
07619 Epoon koulu 55 638 1 20 02265 Posion kansalaisopisto 750 614 5 19
07633 Gammelbacka skola 119 638 1 20
07634 Grännäs skola 60 638 1 20 0188962-2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI07620 Hämärin koulu 178 638 1 20
07635 Hindhär skola 35 638 1 20 11 Peruskoulut 1 243
07621 Hinthaaran koulu 123 638 1 20 04467 Aittojärven peruskoulu 35 615 4 17
03747 Huhtisen koulu 278 638 1 20 04469 Ervastin peruskoulu 22 615 4 17
07644 Illby skola 61 638 1 20 04471 Hetekylän peruskoulu 25 615 4 17
07622 Ilolan koulu 76 638 1 20 04472 Hirvaskosken peruskoulu 32 615 4 17
07623 Jakarin koulu 41 638 1 20 04093 Kipinän peruskoulu 27 615 4 17
07624 Kerkkoon koulu 57 638 1 20 04477 Kurenalan koulu 327 615 4 17
07230 Keskuskoulu 471 638 1 20 03371 Lakarin koulu 150 615 4 17
08908 Kevätkummun koulu 290 638 1 20 04482 Paukkerinharjun peruskoulu 24 615 4 17
07636 Kräkö skola 56 638 1 20 04706 Poijulan peruskoulu 27 615 4 17
07637 Kullo skola 51 638 1 20 04484 Puhoksen peruskoulu 27 615 4 17
07625 Kulloon koulu 68 638 1 20 04485 Pärjänsuon peruskoulu 54 615 4 17
07649 Kvarnbackens skola 430 638 1 20 04465 Rimminkankaan koulu 440 615 4 17
07228 Linnajoen koulu 701 638 1 20 04486 Sarakylän peruskoulu 40 615 4 17
03278 Lyceiparkens skola 367 638 1 20 04489 Syötteen peruskoulu 13 615 4 17
08848 Näse skola 47 638 1 20 15 Lukiot08847 Näsin koulu 159 638 1 20 158
07627 Peipon koulu 355 638 1 20 00658 Pudasjärven lukio 158 615 4 17
07639 Pellinge skola 
07618 Pääskytien koulu
07640 Sannäs skola
9
631
84
638
638
638
1
1
1
20
20
20
64 Kansalaisopistot
02249 Pudasjärven kansalaisopisto
1 300 
1 300 615 4 17
07641 Saxby skola 49 638 1 20
07648 Strömborgska skolan 340 638 1 20 0130729-0 PUKKILAN KUNTA
07628 Suomenkylän koulu 55 638 1 20 11 Peruskoulut 209
07642 Svartsä skola 52 638 1 20 07614 Kanteleen koulu 30 616 1 20
07643 Tolkis skola 72 638 1 20 07615 Kirkonkylän koulu 135 616 1 20
07626 Tolkkisten koulu 152 638 1 20 07617 Torpinkylän koulu 44 616 1 20
07629 Tuorilan koulu 70 638 1 20
07631 Veckoski skola 41 638 1 20 0189019-9 PULKKILAN KUNTA
08909 V ärberga skola 55 638 1 20 11 Peruskoulut 243
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 86 05217 Alamäkelän koulu 75 617 4 17
07630 Kumpulan koulu 57 638 1 20 05213 Laakkoian koulu 26 617 4 17
03445 Tulliportin koulu 29 638 1 20 05214 Ylämäkelän koulu 142 617 4 17
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15 Lukiot 92 15 Lukiot 94
00663 Pulkkilan lukio 92 617 4 17 00541 Pyhäjoen lukio 94 625 4 17
0166332-4 PUNKAHARJUN KUNTA 0210261-7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 424 11 Peruskoulut 685
07152 Kulennoisten koulu 58 618 3 10 05188 Emolahden koulu 26 626 4 17
07150 Punkaharjun koulu 161 618 3 10 05185 Emoniemen koulu 32 626 4 17
07153 Punkasalmen koulu 180 618 3 10 05181 Hiidenkylän koulu 32 626 4 17
07155 Särkilahden koulu 25 618 3 10 05183 Ikosen koulu 188 626 4 17
05184 Jokikylän koulu 26 626 4 17
15 Lukiot 47 05177 Parkkinaan koulu 32 626 4 17
00468 Punkaharjun lukio 47 618 3 10 05175 Rannankylän koulu 27 626 4 17
05173 Ruotasen koulu 91 626 4 17
0138037-5 PUNKALAITUMEN KUNTA 05171 Salmen koulu 231 626 4 17
11 Peruskoulut 405 15 Lukiot 13208276 Kanteenmaan ala-aste 33 619 2 06 00661 Pyhäjärven lukio 132 626 4 1708277 Keskuskoulun ala-aste 159 619 2 06
08278 Kiertolan ala-aste 33 619 2 06
0189226-6 PYHÄNNÄN KUNTA08281 Pohjoisseudun ala-aste 45 619 2 06
08274 Punkalaitumen Yhteiskoulu 135 619 2 06 11 Peruskoulut 308
05189 Kirkonkylän ala-aste 162 630 4 17
15 Lukiot 84 03505 Pyhännän yläaste 114 630 4 17
00659 Punkalaitumen lukio 84 619 2 06 05190 Tavastkengän ala-aste 32 630 4 17
0189081-8 PUOLANGAN KUNTA 0204403-1 PYHÄRANNAN KUNTA
11 Peruskoulut 356 11 Peruskoulut 187
06364 Joukokylän koulu 22 620 4 18 08283 Ihoden koulu 87 631 2 02
06360 Puolankajärven koulu 3 0 6 62 0 4 18 08284 Reilan koulu 41 631 2 02
06369 Väyrylän koulu 28 620 4 18 08285 Rohdaisten koulu 59 631 2 02
64 Kansalaisopistot
02250 Puolangan kansalaisopisto
270
270 620 4 18 0169896-5 PYHÄSELÄN KUNTA11 Peruskoulut 1 213
0166400-1 PUUMALAN KUNTA 06696 Hammaslahden koulu 153 632 3 1206698 Niittylahden koulu 192 632 3 1211 Peruskoulut 236 06699 Nivan koulu 38 632 3 12
04587 Harmaalan koulu 21 623 3 10 06695 Pyhäselän koulu 384 632 3 12
04588 Hurissalon koulu 17 623 3 10 06702 Rasikummun koulu 51 632 3 12
04597 Puumalan koulu 97 623 3 10 06697 Reijolan koulu 145 632 3 12
04596 Sepänkylän koulu 24 623 3 10 06704 Rekivaaran koulu 79 632 3 12
04591 Sininen koulu 77 623 3 10 06705 Suhmuran koulu 115 632 3 12
15 Lukiot 49 06706 Vehkapuron koulu 56 632 3 12
00469 Puumalan yhteislukio 49 623 3 10 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 22
64 Kansalaisopistot 06701 Aseman koulu 22 632 3 122 852
10035 RaJuPuSu-opisto 2 852 623 3 10 15 Lukiot 143
00010 Pyhäselän lukio 143 632 3 12
0162798-0 PYHTÄÄN KUNTA
11 Peruskoulut 639 0208507-9 PYLKÖNMÄEN KUNTA
06527 Hirvikosken koulu 40 624 1 08 11 Peruskoulut 47
06525 Huutjärven koulu 478 624 1 08 04867 Kirkonkylän koulu 47 633 2 13
06532 Pyttis svenska skola 46 624 1 08
06531 Suur-Ahvenkosken koulu 75 624 1 08 0152190-8 PÄLKÄNEEN KUNTA
0189127-1 PYHÄJOEN KUNTA 11 Peruskoulut 54804928 Epaalan koulu 27 635 2 0611 Peruskoulut 442 04929 Harhalan koulu 30 635 2 06
06480 Kirkonkylän koulu 138 625 4 17 04930 Kostian koulu 270 635 2 06
06481 Parhalahden koulu 39 625 4 17 04931 Laitikkalan koulu 25 635 2 06
06482 Pirttikosken koulu 43 625 4 17 04899 Pälkäneen yhteiskoulu 171 635 2 06
06478 Pyhäjoen yläaste 156 625 4 17 04933 Salmentaan koulu 25 635 2 06
06483 Yppärin koulu 66 625 4 17
15 Lukiot 137
00662 Pälkäneen lukio 137 635 2 06
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64 Kansalaisopistot 900
02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 900 635 2 06
1929519-5 PÖYTYÄN KUNTA
11 Peruskoulut 978
08286 Auvaisten koulu 48 636 2 02
08395 Elisenvaaran koulu 450 636 2 02
08287 Haverin koulu 32 636 2 02
08396 Karinaisten-Heikinsuon koulu 85 636 2 02
08288 Kaulanperän koulu 38 636 2 02
08398 Kyrön koulu 147 636 2 02
08289 Mustanojan koulu 44 636 2 02
08290 Riihikosken koulu 134 636 2 02
15 Lukiot 171
00037 Elisenvaaran lukio 171 636 2 02
64 Kansalaisopistot 1 500
02057 Auranlaakson kansalaisopisto 1 500 636 2 02
0189372-8 RAAHEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 647
08842 Antinkankaan koulu 235 678 4 17
06488 Haapajoen koulu 95 678 4 17
03507 Harakkamäen koulu 181 678 4 17
03386 Honganpalon koulu 145 678 4 17
06353 Jokelan koulu 61 678 4 17
06489 Keskuskoulu 209 678 4 17
03259 Koivuluodon koulu 275 678 4 17
06355 Kopsan koulu 15 678 4 17
06486 Merikadun koulu 297 678 4 17
06356 Olkijoen koulu 55 678 4 17
06352 Pattasten koulu 656 678 4 17
06492 Piehingin koulu 92 678 4 17
06487 Sälöisten koulu 260 678 4 17
06495 Tikkalan koulu 44 678 4 17
06357 Ylipään koulu 27 678 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 68
06494 Holmin koulu 45 678 4 17
03473 Suvitien koulu 23 678 4 17
15 Lukiot 487
00713 Raahen lukio 487 678 4 17
61 Musiikkioppilaitokset 503
01972 Raahen musiikkiopisto 503 678 4 17
64 Kansalaisopistot 3 100
02252 Raahe-opisto 3 100 678 4 17
0204428-5 RAISION KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 757
04024 Friisilän koulu 348 680 2 02
04669 Ihalan koulu 419 680 2 02
04670 Kaanaan ala-aste 240 680 2 02
04671 Kerttulan ala-aste 271 680 2 02
03764 Konsan peruskoulu 46 680 2 02
03765 Krookilan peruskoulu 50 680 2 02
04672 Kuloisten ala-aste 229 680 2 02
04673 Tahvion ai a-aste 156 680 2 02
03766 Tikanmaan peruskoulu 93 680 2 02
04674 Vaisaaren koulu 905 680 2 02
15 Lukiot 473
00714 Raision lukio 473 680 2 02
64 Kansalaisopistot 2 030
02081 Raision työväenopisto 2 030 680 2 02
0166507-1 RANTASALMEN KUNTA
11 Peruskoulut 482
07709 Osikonmäen ala-aste 49 681 3 10
07244 Parkumäen ala-aste 34 681 3 10
07243 Rantasalmen yläaste 180 681 3 10
07245 Rantasalon ala-aste 163 681 3 10
07712 Tuusmäen koulu 38 681 3 10
07713 Voinsalmen ala-aste 18 681 3 10
15 Lukiot 72
00716 Rantasalmen lukio 72 681 3 10
0189506-1 RANTSILAN KUNTA
11 P e ru sk o u lu t 255
04498 Aleksanterin koulu 86 682 4 17
04503 Gananderin koulu 76 682 4 17
04495 Hovin koulu 36 682 4 17
04500 Mankilan koulu 32 682 4 17
04502 Sipolan koulu 25 682 4 17
0191974-8 RANUAN KUNTA
11 Peruskoulut 743
04196 Asmuntin koulu 42 683 5 19
04198 Impiön koulu 40 683 5 19
04201 Kirkonkylän koulu 304 683 5 19
04203 Kuhan koulu 54 683 5 19
04204 Kuukasjärven koulu 29 683 5 19
04217 Ranuan yläaste 250 683 5 19
04210 Ruonan koulu 24 683 5 19
15 Lukiot 117
00735 Ranuan lukio 117 683 5 19
64 Kansalaisopistot 750
02266 Ranuan kansalaisopisto 750 683 5 19
0138780-9 RAUMAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 3 405
08508 Aronahteen peruskoulu 206 684 2 04
08884 Kaaron koulu 144 684 2 04
08511 Karin koulu 231 684 2 04
08293 Kortelan koulu 86 684 2 04
03285 Kourujärven koulu 231 684 2 04
08513 Merirauman koulu 79 684 2 04
08514 Nanun koulu 195 684 2 04
08294 Nihattulan koulu 62 684 2 04
08518 Pyynpään koulu 298 684 2 04
08510 Rauman Lyseon peruskoulu 393 684 2 04
08509 Raumanmeren peruskoulu 393 684 2 04
08516 Sampaanalan koulu 39 684 2 04
08295 Sorkan koulu 36 684 2 04
08517 Syvärauman koulu 162 684 2 04
08299 Unajan koulu 43 684 2 04
08300 Uotilan koulu 248 684 2 04
08291 Uotilanrinteen peruskoulu 434 684 2 04
08296 Vasaraisten koulu 53 684 2 04
08297 Vermuntilan koulu 41 684 2 04
08298 Voiluodon koulu 31 684 2 04
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 119 15 Lukiot 78
08520 Ankkuripuiston koulu 68 684 2 04 00532 Reisjärven lukio 78 691 4 17
03457 Malmin koulu 51 684 2 04
0152225-7 RENGON KUNTA15 Lukiot 1 234
00721 Rauman Yhteislyseon lukio 359 684 2 04 11 Peruskoulut 164
00571 Rauman aikuislukio 433 684 2 04 08129 Kirkonseudun koulu 78 692 1 05
00720 Raumanmeren lukio 235 684 2 04 08130 Nevilän koulu 51 692 1 05
00470 Uotilanrinteen lukio 207 684 2 04 08131 Nummen koulu 35 692 1 05
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 607 0152563-4 RIIHIMÄEN KAUPUNKI
02453 Rauman ammattiopisto 1 607 684 2 04 11 Peruskoulut 3 139
08146 Eteläinen koulu 312 694 1 0561 Musiikkioppilaitokset 567 08144 Haapahuhdan koulu 151 694 1 0501973 Rauman musiikkiopisto 567 684 2 04 08141 Harjunrinteen koulu 284 694 1 05
64 Kansalaisopistot 3 500 08145 Herajoen koulu 152 694 1 05
02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 3 500 684 2 04 08147 Hiivolan koulu 42 694 1 0508142 Karan koulu 386 694 1 05
08148 Lasitehtaan koulu 182 694 1 05
0172586-3 RAUTALAMMIN KUNTA 08149 Patastenmäen koulu 398 694 1 05
11 Peruskoulut 359 08915 Peltosaaren koulu 239 694 1 05
07753 Kerkonjoen koulu 47 686 3 11 08150 Pohjoinen koulu 243 694 1 05
07750 Matti Lohen koulu 312 686 3 11 08143 Pohjolanrinteen koulu 437 694 1 05
08151 Uramon koulu 313 694 1 0515 Lukiot 138
00723 Rautalammin lukio 138 686 3 11 15 Lukiot 798
00567 Riihimäen aikuislukio 274 694 1 05
0172646-0 RAUTAVAARAN KUNTA 00724 Riihimäen lukio 524 694 1 05
11 Peruskoulut 173 21 Ammatilliset oppilaitokset 234
04726 Kangaslahden peruskoulu 24 687 3 11 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 234 694 1 05
04733 Kirkonkylän koulukeskus 149 687 3 11
61 Musiikkioppilaitokset 57612 Peruskouluasteen erityiskoulut 7 01974 Riihimäen musiikkiopisto 576 694 1 05
04730 Rautaharjun koulu 7 687 3 11
64 Kansalaisopistot 2 47115 Lukiot 23 02113 Riihimäen kansalaisopisto 2 471 694 1 05
00482 Rautavaaran lukio 23 687 3 11
64 Kansalaisopistot 220 0166617-0 RISTIINAN KUNTA
02172 Rautavaaran kansalaisopisto 220 687 3 11 11 Peruskoulut 618
06245 Kirkonkylän koulu 351 696 3 10
0206951-1 RAUTJÄRVEN KUNTA 06248 Pellosniemen koulu 85 696 3 10
06242 Yöveden koulu 182 696 3 1011 Peruskoulut 436
07134 Kivijärven koulu 164 689 1 09 15 Lukiot 8107133 Rautjärven aseman koulu 75 689 1 09 00737 Ristiinan lukio 81 696 3 10
07129 Simpeleen yhteiskoulu 160 689 1 09
07135 Änkilän koulu 37 689 1 09 64 Kansalaisopistot 641
02287 Ristiinan kansalaisopisto 641 696 3 1015 Lukiot 67
00542 Rautjärven lukio 67 689 1 09 0189576-6 RISTIJÄRVEN KUNTA
64 Kansalaisopistot 753 11 Peruskoulut 157
02292 Rautjärven kansalaisopisto 753 689 1 09 05258 Kirkonkylän ala-aste 97 697 4 18
05257 Ristijärven yläaste 60 697 4 18
0189548-3 REISJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 464 0192418-4 ROVANIEMEN KAUPUNKI
06380 Järvelän ala-aste 19 691 4 17 11 Peruskoulut 6 077
06382 Kalajan ala-aste 39 691 4 17 04279 Alakorkalon koulu 104 698 5 19
06383 Kangaskylän ala-aste 54 691 4 17 04233 Hirvaan koulu 48 698 5 19
06381 Leppälahden ala-aste 27 691 4 17 04224 Katajarannan koulu 258 698 5 19
06386 Niemenkartanon ala-aste 182 691 4 17 04237 Kaukon koulu 78 698 5 19
06377 Reisjärven yläaste 143 691 4 17 04220 Korkalovaaran peruskoulu 642 698 5 19
04238 Koskenkylän koulu 95 698 5 1912 Peruskouluasteen erityiskoulut 14 04243 Meltauksen koulu 43 698 5 19
08876 Reisjärven erityiskoulu 14 691 4 17 04245 Muurolan koulu 110 698 5 19
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04275 Muurolan yläaste 195 698 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
04276 Napapiirin yläaste 606 698 5 19 07500 Männistön koulu 20 702 2 06
04247 Nivankylän koulu 42 698 5 19
03618 Nivavaaran koulu 331 698 5 19 15 Lukiot 102
04249 Oikaraisen koulu 52 698 5 19 00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 102 702 2 06
04222 Ounaskosken yläaste 240 698 5 19
08929 Ounasrinteen koulu 435 698 5 19 64 Kansalaisopistot 654
04221 Ounasvaaran yläaste 457 698 5 19 02114 Ruoveden Opisto 654 702 2 06
04350 Rantavitikan peruskoulu 393 698 5 19
04257 Rautiosaaren koulu 78 698 5 19 0204524-5 RUSKON KUNTA
04258 Saaren koulu 302 698 5 19 11 Peruskoulut 679
04259 Sinetän koulu 350 698 5 19 08302 Kirkonkylän koulu 338 704 2 02
03341 Syväsen vaaran koulu 254 698 5 19 03615 Maunun koulu 272 704 2 02
04261 Taipaleen koulu 54 698 5 19 08303 Merttelän koulu 69 704 2 02
06892 Vaaranlammen koulu 344 698 5 19
04230 Viirinkankaan koulu 82 698 5 19 0188720-5 RUUKIN KUNTA04269 Vikajärven koulu 29 698 5 19
04271 Ylikylän koulu 317 698 5 19 11 Peruskoulut 691
04272 Ylinamman koulu 18 698 5 19 06390 Luohuan ala-aste 50 708 4 17
04267 Yläkemijoen koulu 120 698 5 19 06391 Paavolan ala-aste 117 708 4 17
06392 Revonlahden ala-aste 84 708 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 06393 Ruukin koulu 206 708 4 17
03587 Rovaniemen sairaalakoulu 698 5 19 06387 Ruukin yläaste 234 708 4 17
15 Lukiot 1 898 15 Lukiot 142
00728 Lyseonpuiston lukio 903 698 5 19 00731 Ruukin lukio 142 708 4 17
00525 Muurolan lukio 132 698 5 19
00063 Ounasvaaran lukio 301 698 5 19 64 Kansalaisopistot 1 520
00579 Rovaniemen aikuislukio 562 698 5 19 02247 Ruukin kansalaisopisto 1 520 708 4 17
61 Musiikkioppilaitokset 508 0139241-3 RYMÄTTYLÄN KUNTA
01962 Lapin musiikkiopisto 508 698 5 19 11 Peruskoulut 202
64 Kansalaisopistot 1 850 03290 Rymättylän koulu 202 705 2 02
02290 Rovaniemen kaup. kansalaisop. 1 850 698 5 19
0169967-7 RÄÄKKYLÄN KUNTA
0163013-5 RUOKOLAHDEN KUNTA 11 Peruskoulut 287
11 Peruskoulut 569 05455 Kirkonkylän koulu 107 707 3 12
04689 Huhtasenkylän koulu 35 700 1 09 05458 Rasivaaran koulu 77 707 3 12
04690 Kirkonkylän koulu 441 700 1 09 05449 Rääkkylän yläkoulu 103 707 3 12
04694 Puntalan koulu 41 700 1 09
04698 Virmutjoen koulu 52 700 1 09 0176975-1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 12064 Kansalaisopistot 842 04761 Heraj ärven koulu 371 729 2 1302277 Ruokolahden kansalaisopisto 842 700 1 09 04759 Kalmarin koulu 47 729 2 13
04772 Keskuskoulu 409 729 2 13
0203512-7 RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA 04762 Kolkanlahden koulu 49 729 2 13
11 Peruskoulut 200 04764 Lanneveden koulu 59 729 2 13
07569 Haavisto-Joensuun koulu 21 701 1 20 04769 Linnan koulu 34 729 2 13
07570 Kirkonkylän koulu 37 701 1 20 04766 Mahlun koulu 61 729 2 13
07314 Tesjoen koulu 69 701 1 20 05003 Pyhälläkin koulu 29 729 2 13
07226 Tessjö skola 34 701 1 20 04926 Tarvaalan koulu 61 729 2 13
07571 Teutjärven koulu 24 701 1 20
07227 Virböle skola 15 701 1 20 15 Lukiot 22700751 Saarijärven lukio 227 729 2 13
0152842-1 RUOVEDEN KUNTA 61 Musiikkioppilaitokset 206
11 Peruskoulut 537 02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 206 729 2 13
07493 Kirkonkylän koulu 168 702 2 06
07494 Muroleen-Kekkosen koulu 18 702 2 06 64 Kansalaisopistot 2 005
07495 Mustajärven koulu 27 702 2 06 02191 Saarij ärven kansalaisopisto 2 005 729 2 13
07496 Pekkalan koulu 34 702 2 06
07490 Ruoveden Yhteiskoulu 192 702 2 06 0192936-4 SALLAN KUNTA
07498 Visuveden koulu 49 702 2 06 11 Peruskoulut 379
07499 Väärinmajan koulu 49 702 2 06 04284 Hautajärven koulu 39 732 5 19
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04289 Kelloselän koulu 27 732 5 19
04294 Kirkonkylän koulu 163 732 5 19
04292 Kursun koulu 14 732 5 19
04281 Sallan yläaste 136 732 5 19
15 Lukiot 95
00785 Sallan lukio 95 732 5 19
64 Kansalaisopistot 400
02284 Sallan kansalaisopisto 400 732 5 19
0139533-1 SALON KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 700
08524 Alhaisten koulu 236 734 2 02
08521 Hermannin koulu 347 734 2 02
08527 Karjaskylän koulu 44 734 2 02
08528 Keskustan koulu 416 734 2 02
08522 Laurin koulu 317 734 2 02
08523 Moision koulu 415 734 2 02
03286 Ollikkalan koidu 236 734 2 02
08531 Pajulan koulu 206 734 2 02
08532 Sirkkulan koulu 88 734 2 02
03704 Tupurin koulu 395 734 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 213
08525 Anjalan koulu 31 734 2 02
03665 Hakastaron koulu 45 734 2 02
08534 Meritalon koulu 137 734 2 02
15 Lukiot 996
00582 Salon aikuislukio 411 734 2 02
00612 Salon lukio 585 734 2 02
61 Musiikkioppilaitokset 535
01975 Salon musiikkiopisto 535 734 2 02
64 Kansalaisopistot 3 745
02083 Salon kansalaisopisto 3 745 734 2 02
0130921-0 SAMMATIN KUNTA
11 Peruskoulut 87
08075 Sammatin koulu 87 737 1 01
9038213-6 SAUVON KUNTA
11 Peruskoulut 325
03657 Rauhamäen koulu 15 738 2 02
03617 Sauvon koulukeskus 310 738 2 02
0163109-0 SAVITAIPALEEN KUNTA
11 Peruskoulut 434
05076 Europaeuksen koulu 175 739 1 09
04996 Heituinlahden koulu 45 739 1 09
04993 Kirkonkylän koulu 214 739 1 09
15 Lukiot 73
00758 Savitaipaleen lukio 73 739 1 09
64 Kansalaisopistot 1 600
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 1 600 739 1 09
0166906-4 SAVONLINNAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 2 094
07588 Juvolan koulu 33 740 3 10
07590 Kallislahden koulu 37 740 3 10
07591 Kellarpellon koulu 257 740 3 10
07581 Mertalan koulu 663 740 3 10
07595 Moinsalmen koulu 34 740 3 10
07596 Nojanmaan koulu 238 740 3 10
07597 Nätkin koulu 216 740 3 10
07599 Pihlajaniemen koulu 168 740 3 10
07584 Talvisalon koulu 448 740 3 10
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 81
07602 Pihlajaveden koulu 81 740 3 10
15 Lukiot 1 005
00759 Savonlinnan lyseon lukio 715 740 3 10
00787 Savonlinnan taidelukio 290 740 3 10
0167191-4 SAVONRANNAN KUNTA
11 Peruskoulut 109
07702 Kirkonkylän ala-aste 69 741 3 10
03568 Savonrannan yläaste 40 741 3 10
0210704-7 SAVUKOSKEN KUNTA
11 Peruskoulut 115
04305 Korvatunturin koulu 115 742 5 19
15 Lukiot 37
00483 Savukosken lukio 37 742 5 19
1928736-3 SEINÄJOEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 3 681
06899 Alakylän koulu 294 743 2 14
06931 Alaviitalan koulu 56 743 2 14
06932 Haapaluoman koulu 36 743 2 14
07049 Honkakylän koulu 27 743 2 14
06900 Joupin koulu 134 743 2 14
06934 Kihniän koulu 36 743 2 14
07270 Kivistön koulu 239 743 2 14
03520 Kärjen koulu 301 743 2 14
03519 Lintuviidan koulu 161 743 2 14
07271 Marttilan koulu 432 743 2 14
06901 Niemistön koulu 109 743 2 14
06902 Pohjan koulu 136 743 2 14
06903 Rastipuiston koulu 54 743 2 14
06898 Seinäjoen Yhteiskoulu 578 743 2 14
06896 Seinäjoen lyseo 510 743 2 14
06930 Toivolanrannan koulu 293 743 2 14
08068 Toukolanpuiston koulu 87 743 2 14
06904 Tömävän koulu 198 743 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15
03670 Niittyvillan koulu 15 743 2 14
03267 Ruutipuiston sairaalakoulu 743 2 14
15 Lukiot 1 043
00763 Seinäjoen lukio 1 043 743 2 14
64 Kansalaisopistot 5 160
02214 Seinäjoen kansalaisopisto 5 160 743 2 14
0189615-2 SIEVIN KUNTA
11 Peruskoulut 932
06398 Jokikylän koulu 35 746 4 17
06395 Jussinpekan koulu 281 746 4 17
06399 Jyringin koulu 86 746 4 17
06400 Järvikylän koulu 67 746 4 17
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30 753 1 20
47 753 1 20
188 753 1 20
375 753 1 20
176 753 1 20
132 753 1 20
194 753 1 20
42 753 1 20
54 753 1 20
250 753 1 20
57 753 1 20
508 753 1 20
116 753 1 20
62 753 1 20
154 753 1 20
97 753 1 20
344
162 753 1 20
182 753 1 20
i 990
;990 753 1 20
655
347 755 1 01
135 755 1 01
173 755 1 01
06402 Karjulan koulu
06403 Kirkonkylän koulu
06404 Korhosen koulu
06406 Leppälän koulu
06407 Vanhankirkon koulu
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
06397 Haikolan erityiskoulu
15 Lukiot
00564 Sievin lukio
0139842-8 SOKAISTEN KUNTA
11 Peruskoulut
08308 Kirkonkylän ala-aste 
08310 Leväsjoen ala-aste 
08305 Siikaisten yläaste
0189636-3 SIIKAJOEN KUNTA
11 Peruskoulut
03335 Gumeruksen koulu
0172718-0 SIILINJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut
07735 Ahmon koulu
07736 Hamulan koulu
07738 Jännevirran koulu
07739 Kasurilan koulu 
07745 Kehvon koulu
07742 Kolmisopen koulu
07743 Kumpusen koulu
07744 Kuuslahden koulu
07747 Pöljän koulu
07740 Siilinlahden koulu
07748 Toivalan ala-aste 
03531 Toivalan yläaste 
08924 Vuorelan koulu
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
07749 Siilinpään koulu
15 Lukiot
00764 Siilinjärven lukio
64 Kansalaisopistot
02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op
0193015-4 SIMON KUNTA
11 Peruskoulut
04316 Maksniemen koulu 
04324 Simon koulu 
04323 Ylikärpän koulu
15 Lukiot
00789 Simon lukio
64 Kansalaisopistot
02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop.
0203533-8 SIPOON KUNTA
11 Peruskoulut
05671 Borgby skola
05672 Boxby skola 
05537 Etelä-Sipoon koulu
34
261
87
56
25
746
746
746
746
746
179
95
26
58
223
747
747
747
30
30 746
83
83 746
17
17
17
17
17
17
17
04
04
04
223 748 4 17
2 758
636 749 3 n
223 749 3 n
69 749 3 n
229 749 3 n
63 749 3 n
49 749 3 n
40 749 3 i i
57 749 3 n
130 749 3 n
472 749 3 n
196 749 3 n
322 749 3 n
272 749 3 n
17
17 749 3 n
332
332 749 3 n
2 544
2 544 749 3 n
395
117 751 5 19
259 751 5 19
19 751 5 19
104
104 751 5 19
850
850 751 5 19
2 877
63 753 1 20
62 753 1 20
270 753 1 20
03297 Gesterby skola 
05673 Gumbostrands skola 
03746 Jokipuiston koulu
05663 Kungsvägens skola 
05670 Kyrkoby skola 
03236 Leppätien koulu
05538 Lukkarin koulu
05666 Martensby skola
05667 Norra Paipis skola 
03763 Sakarinmäen koulu
05668 Salpar skola 
05536 Sipoonjoen koulu
05664 Söderkulla skola
05675 Södra Paipis skola
05539 Talman koidu
05676 Ostersundom skola
15 Lukiot
00475 Sibbo gymnasium 
00535 Sipoon lukio
64 Kansalaisopistot
02594 Sibbo medborg.inst-kansal.op.
0131156-4 SIUNTION KUNTA
11 Peruskoulut
03380 Aleksis Kiven koulu 
08076 Päivärinteen koulu 
08781 Sjundeä svenska skola
0193169-1 SODANKYLÄN KUNTA
11 Peruskoulut
04326 Jeesiönrannan koulu 
04331 Keluj ärven koulu 
04290 Kitisenrannan koulu 
04504 Lokan koulu 
04337 Orajärven koulu
04344 Sassalin koulu 
04342 Sattasen koulu 
03474 Syväjärven koulu
04345 Torvisen koulu 
04347 Vaalajärven koulu 
04349 Vuotson koulu
15 Lukiot
00765 Sodankylän lukio
21 Ammatilliset oppilaitokset
02566 Sodankylän ammatti-instituutti
64 Kansalaisopistot
02269 Sodankylän kansalaisopisto
0182637-3 SOININ KUNTA
11 Peruskoulut
05420 Hautakylän koulu 
05423 Kirkonkylän koulu 
05426 Laasalan koulu 
05419 Soinin yläaste
0153082-0 SOMERON KAUPUNKI
11 Peruskoulut
07973 Häntälän koulu
07974 Joensuun koulu
1 090
445 758 5 19
30 758 5 19
337 758 5 19
14 758 5 19
29 758 5 19
46 758 5 19
30 758 5 19
44 758 5 19
38 758 5 19
44 758 5 19
33 758 5 19
219
219 758 5 19
263
263 758 5 19
930
930 758 5 19
344
52 759 2 14
132 759 2 14
28 759 2 14
132 759 2 14
1 031 
29 
245
761
761
02
02
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07970 Kuruun koulu 400 761 2 02
07976 Kirkonmäen koulu 141 761 2 02
07977 Lahden koulu 21 761 2 02
08135 Oinasjärven koulu 63 761 2 02
07978 Ollilan koulu 43 761 2 02
07979 Pajulan koulu 32 761 2 02
07980 Pitkäjärven koulu 27 761 2 02
07981 Terttilän koulu 30 761 2 02
15 Lukiot 157
00766 Someron lukio 157 761 2 02
64 Kansalaisopistot 1 050
02115 Someron kansalaisopisto 1 050 761 2 02
9090160-2 SONKAJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 519
06052 Aittokosken koulu 52 762 3 11
06051 Lyseotien koulu 185 762 3 11
06058 Paisuan koulu 23 762 3 11
06060 Rutakon koulu 182 762 3 11
06062 Sonkakosken koulu 29 762 3 11
06063 Sukevan koulu 48 762 3 11
15 Lukiot 97
00767 Sonkajärven lukio 97 762 3 11
64 Kansalaisopistot 480
02175 Sonkajärven kansalaisopisto 480 762 3 11
0189766-5 SOTKAMON KUNTA
11 Peruskoulut 1 285
05024 Kontinjoen koulu 47 765 4 18
05029 Naapurinvaaran koulu 48 765 4 18
05032 Pohjavaaran koulu 46 765 4 18
05033 Pohjois-Tipaksen koulu 33 765 4 18
05022 Salmelan koulu 299 765 4 18
05036 Sapsokosken koulu 25 765 4 18
05039 Soidinvaaran koulu 47 765 4 18
05046 Tenetin koulu 565 765 4 18
05042 Tipasojan koulu 28 765 4 18
05045 Tuhka kylän koulu 18 765 4 18
05044 Vuokatin koulu 129 765 4 18
64 Kansalaisopistot 1 300
02253 Sotkamon kansalaisopisto 1 300 765 4 18
0167265-0 SULKAVAN KUNTA
11 Peruskoulut 347
07693 Kaartilankosken koulu 17 768 3 10
07695 Kaipolan koulu 29 768 3 10
07696 Kirkonkylän ala-asteen koulu 107 768 3 10
07697 Lohilahden koulu 47 768 3 10
07699 Rahkolan koulu 17 768 3 10
07692 Sulkavan yläaste 130 768 3 10
15 Lukiot 64
00786 Sulkavan lukio 64 768 3 10
0208526-3 SUMIAISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 86
04962 Kirkonkylän koulu 86 770 2 13
0139852-4 SUODENNIEMEN KUNTA
11 Peruskoulut 96
05806 Pohjakylän koulu 96 772 2 06
0177078-7 SUOLAHDEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 599
04848 Keskustan koulu 302 774 2 13
04846 Majalan koulu 76 774 2 13
04847 Telakkakadun koulu 221 774 2 13
15 Lukiot 132
00770 Suolahden lukio 132 774 2 13
64 Kansalaisopistot 850
02192 Suolahden työväenopisto 850 774 2 13
0163296-6 SUOMENNIEMEN KUNTA
11 Peruskoulut 50
04999 Suomenniemen koulu 50 775 1 09
0243118-9 SUOMUSJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 112
08313 Suomusj ärven koulu 112 776 2 02
0189925-7 SUOMUSSALMEN KUNTA
11 Peruskoulut 1 020
05071 Haukilan koulu 20 777 4 18
05069 Jumaliskylän koulu 26 777 4 18
08867 Kirkonkylän koulu 295 777 4 18
05062 Nivan koulu 37 777 4 18
08837 Pesiönlahden koulu 40 777 4 18
05059 Piispajärven koulu 40 777 4 18
05055 Ruhtinan koulu 40 777 4 18
05048 Ruukinkankaan koulu 421 777 4 18
03643 Taivalalasen koulu 101 777 4 18
64 Kansalaisopistot 1 300
02256 Kianta-Opisto 1 300 777 4 18
0208061-4 SUONENJOEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 825
07724 Heimolan koulu 20 778 3 11
07725 Iisveden koulu 74 778 3 11
07726 Kaatron koulu 261 778 3 11
07728 Lempyyn koulu 30 778 3 11
07722 Lintharjun koulu 293 778 3 11
07731 Sammalselän koulu 147 778 3 11
15 Lukiot 124
00772 Suonenjoen lukio 124 778 3 11
64 Kansalaisopistot 3 010
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 3 010 778 3 11
0167352-2 SYSMÄN KUNTA
11 Peruskoulut 430
07682 Karivirran koulu 27 781 1 07
07686 Nuoramoisten koulu 47 781 1 07
07689 Pohjois-Sysmän koulu 26 781 1 07
07688 Ravioskorven koulu 21 781 1 07
07681 Sysmän Yhteiskoulu 150 781 1 07
07683 Väihkylän koulu 159 781 1 07
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 18 08749 Saaren koulu 28 834 i 05
07691 Toivolan koulu 18 781 i 07 08741 Tammelan koulukeskus 433 834 i 05
08750 Teuron koulu 29 834 i 05
15 Lukiot 77
00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio 77 781 i 07 0131297-0 TAMMISAAREN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 471
0139937-5 SÄKYLÄN KUNTA 08789 Box skola 16 835 i 01
11 Peruskoulut 468 08787 Bromarv skola 29 835 i 01
08317 Huovinrinteen koulu 88 783 2 04 08771 Ekenäs högstadieskola 373 835 i 01
08318 Isosäkylän koulu 124 783 2 04 08886 Hakarinteen koulu 211 835 i 01
08319 Karhusuon koulu 46 783 2 04 08852 Höjdens skola 230 835 i 01
08320 Pyhäjoen koulu 33 783 2 04 08851 Prästkulla skola 29 835 i 01
08316 Säkylän yhteiskoulu 177 783 2 04 08772 Seminarieskolan 279 835 i 01
08783 Skäldö skola 14 835 i 0112 Peruskouluasteen erityiskoulut 22 08791 Snappertuna skola 71 835 i 01
08323 Sivarin erityiskoulu 22 783 2 04 08785 Västerby skola 72 835 i 01
15 Lukiot 151 08786 Österby skola 147 835 i 01
00781 Säkylän seudun lukio 151 783 2 04 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 54
08773 Ekskolan-Tammikoulu 54 835 i 0164 Kansalaisopistot 1200
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 1 200 783 2 04 15 Lukiot 274
00036 Ekenäs gymnasium 274 835 i 01
0139965-8 SÄRKISALON KUNTA
43 61 Musiikkioppilaitokset 647
08324 Särkisalon koulu 43 784 2 02 01930 Musikinstitutet Raseborg 647 835 i 01
64 Kansalaisopistot 1 524
0163320-5 TAIPALSAAREN KUNTA 02044 Ekenäs medborgarinstitut 1 524 835 i 01
11 Peruskoulut 618
03583 Kirkonkylän koulu 101 831 1 09 0211675-2 TAMPEREEN KAUPUNKI
07126 Leväsen koulu 39 831 1 09 11 Peruskoulut 168110712/ Rehulan koulu 17 831 1 09 08670 Aleksanterin koulu 379 837 2 0607125 Saimaanharjun koulukeskus 426 831 1 09 08671 Amurin koulu 605 837 2 0607128 Vehkataipaleen koulu 35 831 1 09 03379 Annalan koulu 218 837 2 06
03500 Atalan koulu 360 837 2 06
0190100-3 TAIVALKOSKEN KUNTA 03359 Etelä-Hervannan koulu 631 837 2 06
11 Peruskoulut 713 08673 Harjun koulu 222 837 2 06
06848 Hutun peruskoulu 60 832 4 17 08655 Hatanpään koulu 342 837 2 06
04607 Inkeen peruskoulu 29 832 4 17 086 /4 Hyhkyn koulu 192 837 2 06
04398 Jurmun peruskoulu 27 832 4 17 08675 Härmälän koulu 312 837 2 06
04511 Kirkonkylän peruskoulu 553 832 4 17 08678 Johanneksen koulu 193 837 2 06
04509 Metsäkylän peruskoulu 44 832 4 17 08679 Järvensivun koulu 122 837 2 06
08659 Kaarilan koulu 405 837 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 10 03229 Kalkun koulu 119 837 2 06
04510 Vaaran peruskoulu 10 832 4 17 03357 Kanjonin koulu 343 837 2 06
03737 Karosen koulu 252 837 2 06
15 Lukiot 118 08658 Kaukajärven koulu 720 837 2 06
00850 Taivalkosken lukio 118 832 4 17 08681 Kissanmaan koulu 284 837 2 06
03228 Klassillinen koulu 404 837 2 06
0139991-4 TAIVASSALON KUNTA 08682 Koiviston koulu 402 837 2 06
11 Peruskoulut 205 08683 Kämmenniemen koulu 459 837 2 06
08328 Karhulan koulu 96 833 2 02 08684 Lamminpään koulu 402 837 2 06
08326 Trappulan koulu 109 833 2 02 0362/ Leinolan koulu 410 837 2 0608685 Lentävänniemen koulu 422 837 2 06
08686 Lielahden koulu 674 837 2 06
0153179-4 TAMMELAN KUNTA 03358 Linnainmaan koulu 649 837 2 06
11 Peruskoulut 795 08687 Messukylän koulu 332 837 2 06
08742 Kaukjärven koulu 49 834 1 05 08689 Nekalan koulu 325 837 2 06
08744 Letkun koulu 21 834 1 05 08690 Olkahisen koulu 257 837 2 06
08745 Liesjärven koulu 23 834 1 05 08692 Pellervon koulu 168 837 2 06
08746 Myllykylän koulu 68 834 1 05 08693 Peltolammin koulu 343 837 2 06
08747 Portaan koulu 36 834 1 05 08694 Pispan koulu 240 837 2 06
08748 Riihivalkaman koulu 108 834 1 05 08656 Pohjois-Hervannan koulu 495 837 2 06
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08662 Pyynikin koulu 384 837 2 06
08695 Raholan koulu 338 837 2 06
08663 Ristinarkun koulu 345 837 2 06
08664 Sammon koulu 396 837 2 06
08665 Sampolan koulu 696 837 2 06
08697 Sorilan koulu 118 837 2 06
08698 Takahuhdin koulu 502 837 2 06
08699 Tammelan koulu 612 837 2 06
08705 Tammerfors svenska lägstadium 92 837 2 06
08660 Tammerkosken koulu 390 837 2 06
08700 Terälahden koulu 86 837 2 06
08701 Tesomajärven koulu 535 837 2 06
08668 Tesoman koulu 418 837 2 06
08703 Vehmaisten koulu 218 837 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 470
03427 Kalevanpuiston koulu 128 837 2 06
03425 Koivikkopuiston koulu 11 837 2 06
08708 Liisanpuiston ja kuulov. koulu 163 837 2 06
08707 Saukonpuiston koulu 168 837 2 06
15 Lukiot 4 944
00646 Hatanpään lukio 337 837 2 06
00048 Hervannan lukio 335 837 2 06
00075 Kaarilan lukio 354 837 2 06
00506 Messukylän lukio 340 837 2 06
00757 Sammon keskuslukio 578 837 2 06
00813 Tammerkosken lukio 356 837 2 06
00814 Tampereen aikuislukio 1 758 837 2 06
00815 Tampereen klassillinen lukio 346 837 2 06
00816 Tampereen lyseon lukio 540 837 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 741
10001 Tampereen Ammattiopisto 4 741 837 2 06
41 Ammattikorkeakoulut 6 105
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 6 105 837 2 06
64 Kansalaisopistot 9 000
02116 Tampereen työväenopisto 9 000 837 2 06
0140029-2 TARVASJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 289
04678 Tarvasjoen koulu 289 838 2 0 2
0193249-1 TERVOLAN KUNTA
11 Peruskoulut 488
04353 Kaisajoen koulu 49 845 5 19
04354 Koivun koulu 26 845 5 19
04351 Lapinniemen koulu 315 845 5 19
04358 Lehmikummun koulu 2 0 845 5 19
04359 Louen koulu 41 845 5 19
04360 Mattisen koulu 37 845 5 19
15 Lukiot 72
00849 Tervolan lukio 72 845 5 19
64 Kansalaisopistot 853
02270 Tervolan kansalaisopisto 853 845 5 19
0173081-4 TERVON KUNTA
11 Peruskoulut 181
07719 Talluskylän koulu 2 2 844 3 11
07714 Tervon Yhtenäiskoulu 159 844 3 11
Tunnus Nimi
Kod Namn
0182734-1 TEUVAN KUNTA
11 Peruskoulut
07560 Horon koulu
07561 Kauppilan koulu
07563 Komsin koulu
07564 Norin koulu
07565 Perälän koulu
07566 Riipin koulu
07562 Syreenin koulu 
07558 Teuvan Yhteiskoulu
07567 Äystön koulu
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03754 Sepän Ahjon koulu
15 Lukiot
00824 Teuvan lukio
64 Kansalaisopistot
02215 Teuvan kansalaisopisto
1919717-3 TOHMAJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut
05501 Akkalan koulu
05502 Aseman koulu
05497 Kemien koulu
05498 Onkamon koulu 
05496 Peijonniemen koulu 
05491 Tietäväisen koulu 
05494 Tikkalan koulu 
05543 Värtsilän koulu
15 Lukiot
00848 Tohmajärven lukio
61 Musiikkioppilaitokset
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto
64 Kansalaisopistot
02160 Tohmajärven kansalaisopisto
0182779-8 TOHOLAMMIN KUNTA
11 Peruskoulut
05882 Herman Ojalan koulu
05883 Kleemolan koulu 
05889 Sykäräisen koulu 
05880 Toholammin yläaste 
05887 Viitojan koulu
15 Lukiot
00847 Toholammin lukio
64 Kansalaisopistot
02216 Toholammin kansalaisopisto
0194529-2 TOIJALAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut
08226 Arvo Ylpön koulu
08227 Nahkialan koulu
08228 Pappilan koulu 
08224 Toijalan yhteiskoulu
15 Lukiot
00827 Toijalan yhteiskoulun lukio
Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta 
Studerande Kommun Län Landskap 
20.9.2006
644
19 846 2 14
32 846 2 14
51 846 2 14
19 846 2 14
47 846 2 14
50 846 2 14
139 846 2 14
250 846 2 14
37 846 2 14
30
30 846 2 14
143
143 846 2 14
983
983 846 2 14
574
29 848 3 12
28 848 3 12
121 848 3 12
40 848 3 12
45 848 3 12
238 848 3 12
36 848 3 12
37 848 3 12
86
86 848 3 12
612
612 848 3 12
700
700 848 3 12
549
176 849 2 16
55 849 2 16
46 849 2 16
214 849 2 16
58 849 2 16
137
137 849 2 16
750
750 849 2 16
914
346 864 2 06
121 864 2 06
117 864 2 06
330 864 2 06
143
143 864 2 06
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64 Kansalaisopistot 1 690 08568 Pääskyvuoren koulu 334 853 2 02
10007 Akaan Opisto 1 690 864 2 06 08569 Raunistulan koulu 622 853 2 02
08546 Rieskalähteen koulu 425 853 2 02
0177201-0 TOIVAKAN KUNTA 08913 Runosmäen koulu 292 853 2 02
08809 Sirkkala skola 319 853 2 0211 Peruskoulut 08891 St Olofsskolan 404 853 2 0204570 Kankaisten ala-aste 37 850 2 13 03739 Svenska förskolan i Äbo 88 853 2 0204571 Ruuhimäen ala-aste 17 850 2 13 08573 Särkilahden koulu 30 853 2 0204572 Toivakan kirkonkylän ala-aste 121 850 2 13 08574 Teräsrautelan koulu 299 853 2 0204573 Toivakan-Leivonmäen yläaste 145 850 2 13 08538 Topeliuksen koulu 427 853 2 02
08542 Turun Lyseon koulu 381 853 2 02
0193524-6 TORNION KAUPUNKI 08547 Turun Suomalainen Yhteiskoulu 269 853 2 02
11 Peruskoulut 2 503 08576 Uittamon koulu 127 853 2 02
04002 Arpelan koulu 102 851 5 19 03349 Varissuon koulu 187 853 2 02
04370 Hannulan koulu 329 851 5 19 08577 Vasaramäen koulu 306 853 2 02
04005 Kaakamon koulu 91 851 5 19 08578 Vähä-Heikkilän koulu 277 853 2 02
04043 Karungin koulu 114 851 5 19 08579 Wäinö Aaltosen koulu 446 853 2 02
04007 Kivirannan koulu 302 851 5 19
03567 Kokkokankaan koulu 253 851 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 1 176
04009 Kyläjoen koulu 109 851 5 19 08583 C. O. Malmin koulu 116 853 2 02
04012 Näätsaaren koulu 59 851 5 19 08580 Katariinan koulu 217 853 2 02
04013 Pirkkiön koulu 48 851 5 19 03313 Kiinamyllyn koulu 853 2 02
04368 Putaan koulu 593 851 5 19 08581 Mikaelin koulu 301 853 2 02
08862 Raumon koulu 350 851 5 19 08582 Samppalinnan koulu 245 853 2 02
05596 Seminaarin koulu 107 851 5 19 08810 Sirkkiabackens skola 36 853 2 02
04016 Vojakkalan koulu 46 851 5 19 03435 Vuorelan koulu 261 853 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 66 15 Lukiot 4 818
04003 Tomionseudun koulu 66 851 5 19 00008 Aurajoen lukio 293 853 2 02
00201 Juhana Herttuan lukio 356 853 2 02
15 Lukiot 516 00722 Kastun lukio 353 853 2 02
00830 Tornion yhteislyseon lukio 516 851 5 19 00775 Katedralskolan i Äbo 284 853 2 02
00311 Kupittaan lukio 367 853 2 02
64 Kansalaisopistot 1 500 00838 Luostarivuoren lukio 364 853 2 02
02271 Tornion kansalaisopisto 1 500 851 5 19 00636 Pemon lukio 137 853 2 02
00660 Puolalanmäen lukio 453 853 2 02
0204819-8 TURUN KAUPUNKI 00834 Turun Klassikon lukio 377 853 2 02
00835 Turun Lyseon lukio 350 853 2 0211 Peruskoulut 12 873 00837 Turun Suom. Yht.koulun lukio 349 853 2 0208548 Aunelan koulu 184 853 2 02 00833 Turun iltalukio 1 135 853 2 0208808 Cygnaeus skola 393 853 2 02
03760 Haarlan koulu 104 853 2 02 19 Perus- ja lukioasteen koulut 185
08549 Hannunniitun koulu 389 853 2 02 03749 Turun kansainvälinen koulu 185 853 2 02
08550 Hepokullan koulu 279 853 2 02
08552 Ilpoisten koulu 482 853 2 02 21 Ammatilliset oppilaitokset 5 138
08553 Jäkärlän koulu 175 853 2 02 02563 Turun ammatti-inst.(1.8.1998-) 5 138 853 2 02
08554 Kakskerran koulu 130 853 2 02
08555 Kerttulin koulu 237 853 2 02 41 Ammattikorkeakoulut 10 340
08537 Klassikon koulu 327 853 2 02 02509 Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk 10 340 853 2 02
08556 Kreivilän koulu 135 853 2 02
08540 Kupittaan koulu 347 853 2 02 64 Kansalaisopistot 6 430
08557 Kähärin koulu 141 853 2 02 02085 Turun suom.kiel. työväenopisto 5 800 853 2 02
08558 Kärsämäen koulu 52 853 2 02 02092 Äbo sv.arbetarinstitut 630 853 2 02
08559 Lausteen koulu 243 853 2 02
08560 Luolavuoren koulu 185 853 2 02 0157074-2 TUULOKSEN KUNTA
08541 Luostarivuoren koulu 564 853 2 02 11 Peruskoulut 10608561 Martin koulu 212 853 2 02 07984 Tuuloksen koulu 106 855 1 0508562 Moision koulu 315 853 2 02
03310 Nummen koulu 652 853 2 02
08563 Paavolan koulu 52 853 2 02 0173128-6 TUUSNIEMEN KUNTA
08564 Paimalan koulu 41 853 2 02 11 Peruskoulut 289
08565 Pallivahan koulu 204 853 2 02 04958 Etelä-Tuusniemen ala-aste 28 857 3 11
08566 Pansion koulu 307 853 2 02 04954 Kirkonkylän ala-aste 127 857 3 11
08543 Pemon koulu 184 853 2 02 04960 Tuusjärven ala-aste 41 857 3 11
08567 Puolalan koulu 913 853 2 02 04961 Tuusniemen yläaste 93 857 3 11
08545 Puropellon koulu 393 853 2 02
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15 Lukiot 63 0204910-7 ULVILAN KAUPUNKI
00851 Tuusniemen lukio 63 857 3 n 11 Peruskoulut 1 586
64 Kansalaisopistot 08339 Friitalan koulu 393 886 2 04622 08340 Harjunpään koulu 93 886 2 0402176 Tuusniemen kansalaisopisto 622 857 3 n 08341 Kaasmarkun koulu 58 886 2 04
08345 Koskin koulu 91 886 2 04
0131661-3 TUUSULAN KUNTA 08346 Leineperin A. Ahlströmin koulu 33 886 2 04
11 Peruskoulut 5 123 08347 Paluksen koulu 10 886 2 04
08587 Hyrylän yläaste 529 858 1 01 08342 Suosmeren koulu 39 886 2 04
03305 Hyökkälän koulu 790 858 1 0 1 08338 Ulvilan yhteiskoulu 535 886 2 04
08588 Jokelan yläaste 333 858 1 01 08343 Vanhankylän koulu 334 886 2 04
08589 Kellokosken yläaste 241 858 1 01
08593 Kirkonkylän koulu 288 858 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 61
08888 Klemetskog skola 79 858 1 01 08344 Olavin koulu 61 886 2 04
03651 Kolsan koulu 149 858 1 01 15 Lukiot08594 Lepolan koulu 133 858 1 01 322
08595 Linjamäen koulu 56 858 1 01 008/8 Ulvilan lukio 322 886 2 04
03637 Mikkolan koulu 
08596 Nahkelan koulu
394
86
858
858
1
1
01
01
64 Kansalaisopistot
02086 Ulvilan kansalaisopisto
1 112 
1 112 886 2 0403722 Paijalan koulu 224 858 1 01
08591 Pertun koulu 297 858 1 01
08598 Riihikallion koulu 387 858 1 01 0157323-0 URJALAN KUNTA
08599 Ruotsinkylän koulu 160 858 1 01 11 Peruskoulut 559
08601 Rusutjärven koulu 111 858 1 01 07992 Aseman koulu 106 887 2 06
08592 Ruukin koulu 391 858 1 01 07994 Halkivahan koulu 24 887 2 06
08602 Tuomalan koulu 68 858 1 01 07997 Kirkonkylän koulu 124 887 2 06
08603 Vanhankylän koulu 91 858 1 01 07998 Menosten koulu 21 887 2 06
08597 Vaunukankaan koulu 316 858 1 01 07999 Nuutajärven koulu 24 887 2 06
08000 Puolimatkan koulu 20 887 2 0612 Peruskouluasteen erityiskoulut 20 07991 Urjalan yläaste 213 887 2 06
03280 Kalliomaan koulu 20 858 1 01 08001 Urjalankylän koulu 27 887 2 06
15 Lukiot 640 15 Lukiot 88
00839 Hyrylän lukio 331 858 1 01 00875 Väinö Linnan lukio 88 887 2 06
00197 Jokelan lukio 191 858 1 01
00321 Kellokosken lukio 118 858 1 01 0190224-1 UTAJÄRVEN KUNTA
64 Kansalaisopistot 2 280 11 Peruskoulut 458
02299 Tuusulan kansalaisopisto 2 280 858 1 01 06418 Ahmaksen koulu 43 889 4 17
06417 Keskuskoulu 167 889 4 17
0190140-9 TYRNÄVÄN KUNTA 06422 Kirkonkylän koulu 219 889 4 1706425 Sangin koulu 29 889 4 1711 Peruskoulut 1 100
06409 Jokisillan koulu 24 859 4 17 15 Lukiot 72
06410 Kirkkomännikön koulu 380 859 4 17 00533 Utajärven lukio 72 889 4 17
06408 Kuulammen koulu 327 859 4 17
06412 Markkuun koulu 28 859 4 17 9129466-4 UTSJOEN KUNTA06413 Murron koulu 292 859 4 17 11 Peruskoulut04512 Temmeksen koulu 49 859 4 17 121
035/3 Karigasniemen koulu 45 890 5 19
0182826-4 TÖYSÄN KUNTA
04375 Nuorgamin koulu 18 890 5 19
08879 Utsjokisuun koulu 58 890 5 1911 Peruskoulut 429
04514 Hakojärven koulu 56 863 2 14 15 Lukiot 35
04515 Iivarin koulu 104 863 2 14 00487 Utsjoen Saamelaislukio 35 890 5 19
04517 Suutalan koulu 37 863 2 14
04518 Töhnin koulu 17 863 2 14 64 Kansalaisopistot 90
04519 Tuurin koulu 93 863 2 14 02295 Utsjoen kansalaisopisto 90 890 5 19
04520 Töysän yläaste 122 863 2 14
0183077-8 UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI
0182845-9 ULLAVAN KUNTA 11 Peruskoulut 907
11 Peruskoulut 100 05610 Carleborgsskolan 298 893 2 15
06655 Rahkosen koulu 47 885 2 16 05625 Hirvlax skola 31 893 2 15
06656 Veikko Vionojan koulu 53 885 2 16 05624 Jeppo skola 62 893 2 15
05639 Kovjoki-Markby skola 43 893 2 15
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05395 Metsäkulman koulu 45 893 2 15 03387 Haga skola 92 905 2 15
05627 Munsala skola 62 893 2 15 06965 Hietalahden koulu 233 905 2 15
05611 Normens skola 114 893 2 15 06966 Huutoniemen koulu 313 905 2 15
05626 Pensala skola 39 893 2 15 06967 Isolahden koulu 296 905 2 15
08926 Skogsparkens skola 95 893 2 15 07394 Keskuskoulun koulu 413 905 2 15
05637 Socklot skola 48 893 2 15 03708 Länsimetsän koulu 319 905 2 15
05638 Ytterjeppo skola 70 893 2 15 07887 Merenkurkun koulu 410 905 2 15
06970 Nummen koulu 234 905 2 1515 Lukiot 149 06968 Onkilahden koulu 232 905 2 15
00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 149 893 2 15 06969 Palosaaren koulu 96 905 2 15
07765 Sundom skola 181 905 2 1564 Kansalaisopistot 3 520 06971 Suvilahden koulu 171 905 2 15
02226 Nykarleby arbetarinstitut 3 520 893 2 15 03368 Teeriniemen koulu 55 905 2 15
03241 Vanhan Vaasan koulu 217 905 2 15
0144036-6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 06959 Variskan koulu 460 905 2 15
11 Peruskoulut 1 682 07766 Vikinga skola 247 905 2 15
08829 Haapaniemen koulu 45 895 2 02 07395 Vöyrinkaupungin koulu 524 905 2 15
03287 Hakametsän koulu 135 895 2 02 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08390 Hallun koulu 41 895 2 02 42
03523 Kalannin koulu 139 895 2 02 03466 Mussor skola 42 905 2 15
08391 Lahden koulu 37 895 2 02 15 Lukiot 1 57608450 Lokalahden koulu 56 895 2 02 00889 Vaasan lyseon lukio 1 094 905 2 1508392 Männäisten koulu 
08831 Pohitullin koulu
128
267
895
895
2
2
02
02
00583 Vasa gymnasium 
00489 Vasa svenska aftonläroverk
89
393
905
905
2
2
15
1508393 Pohjoiskulman koulu 31 895 2 02
08832 Pyhämaan koulu 40 895 2 02 21 Ammatilliset oppilaitokset 2 237
03451 Saamiston koulu 166 895 2 02 02998 Vaasan amm.opist-Vasa yrk.inst 2 237 905 2 15
03323 Seikowin koulu 126 895 2 02
08828 Viikaisten koulu 471 895 2 02 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 318
01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 1 318 905 2 1515 Lukiot 255
00876 Uudenkaupungin lukio 255 895 2 02 41 Ammattikorkeakoulut 3 599
02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 3 599 905 2 1521 Ammatilliset oppilaitokset 655
10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 655 895 2 02 61 Musiikkioppilaitokset 1 296
01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 1 296 905 2 1564 Kansalaisopistot 2 250
02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 2 250 895 2 02 64 Kansalaisopistot 6 500
02217 Vaasan työväenopisto 4 000 905 2 15
0177224-8 UURAISTEN KUNTA 02230 Vasa arbetarinstitut 2 500 905 2 15
11 Peruskoulut 404
04781 Hirvasen koulu 56 892 2 13 0144185-2 VAHDON KUNTA
04782 Höytiän koulu 56 892 2 13 11 Peruskoulut 193
04783 Kyynämöisten koulu 36 892 2 13 04681 Laukolan koulu 193 906 2 02
04785 Uuraisten koulukeskus 256 892 2 13
0157568-2 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI
0190027-0 VAALAN KUNTA 11 Peruskoulut 2 07111 Peruskoulut 430 03382 Eerolan koulu 42 908 2 06
05235 Jaalangan koulu 23 785 4 18 08231 Haukilan koulu 39 908 2 06
05243 Oulujärven koulu 181 785 4 18 08208 Kärjenniemen koulu 92 908 2 06
05233 Vaalan yläkoulu 157 785 4 18 08209 Leppälän koulu 35 908 2 06
05244 Veneheiton koulu 69 785 4 18 08206 Naakan koulu 343 908 2 06
08210 Rauhalan koulu 55 908 2 0615 Lukiot 125 08211 Roukon koulu 391 908 2 06
00888 Vaalan lukio 125 785 4 18 08212 Sassin koulu 43 908 2 06
64 Kansalaisopistot 08213 Sointulan koulu 23 908 2 06271 08214 Sorrilan koulu 440 908 2 0602244 Oulujärven kansalaisopisto 271 785 4 18 08215 Tarttilan koulu 37 908 2 06
08216 Tietolan koulu 190 908 2 06
0209602-6 VAASAN KAUPUNKI 08207 Tyryn koulu 341 908 2 06
11 Peruskoulut 5 144 15 Lukiot06964 Asevelikylän koulu 38 905 2 15 514
07761 Borgaregatans skola 354 905 2 15 00592 Valkeakosken aikuislukio 186 908 2 06
07763 Gerby skola 259 905 2 15 00892 V alkeakosken lukio 328 908 2 06
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61 Musiikkioppilaitokset 525
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 525 908 2 06
64 Kansalaisopistot 1 845
02120 Valkeakoski-opisto 1 845 908 2 06
0207005-3 VALKEALAN KUNTA
11 Peruskoulut 1 421
05011 Aitomäen koulu 35 909 1 08
05016 Jokelan koulu 152 909 1 08
05009 Kiehuvan koulu 28 909 1 08
05008 Kirkonkylän koulu 241 909 1 08
05006 Kääpälän koulu 60 909 1 08
03539 Niinistön koulu 208 909 1 08
05015 Oravalan koulu 34 909 1 08
05005 Selänpään koulu 43 909 1 08
05007 Tirvan koulu 35 909 1 08
05013 Tuohikotin koulu 28 909 1 08
05012 Utin koulu 96 909 1 08
05017 Valkealan yläkoulu 461 909 1 08
15 Lukiot 184
00484 Valkealan lukio 184 909 1 08
64 Kansalaisopistot 995
02139 Valkealan kansalaisopisto 995 909 1 08
0207709-5 VALTIMON KUNTA
11 Peruskoulut 245
05445 Kirkonkylän koulu 156 911 3 12
05437 Valtimon yläkoulu 89 911 3 12
15 Lukiot 48
00893 Valtimon lukio 48 911 3 12
0144411-3 VAMMALAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 1 735
05144 Illon koulu 35 912 2 06
05148 Karkun koulu 99 912 2 06
05142 Kaukolan koulu 37 912 2 06
06891 Marttilan koulu 144 912 2 06
05140 Muistolan koulu 256 912 2 06
05133 Salokunnan koulu 30 912 2 06
05132 Sammaljoen koulu 51 912 2 06
05131 Stormin koulu 127 912 2 06
05130 S ylvään koulu 568 912 2 06
05138 Tyrväänkylän koulu 125 912 2 06
05139 Varilan koulu 263 912 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 72
05136 Vammaskosken koulu 72 912 2 06
15 Lukiot 360
00840 Vammalan lukio 360 912 2 06
64 Kansalaisopistot 3 750
02088 Sastamalan opisto 3 750 912 2 06
0144514-0 VAMPULAN KUNTA
11 Peruskoulut 136
04280 Sallilan koulu 136 913 2 04
0124610-9 VANTAAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 21 111
03498 Askiston koulu 190 092 1 01
03205 Dickursby skola 156 092 1 01
03209 Hakunilan yläaste 439 092 1 01
03178 Hakunilanrinteen koulu 464 092 I 01
03499 Havukosken yläaste 381 092 1 01
03222 Helsinge skola 301 092 1 01
03415 Hevoshaan koulu 481 092 1 01
03179 Hiekkaharjun ala-aste 548 092 1 01
03210 Hämeenkylän koulu 646 092 1 01
03522 Ilolan ala-aste 240 092 1 01
03180 Itä-Hakkilan koulu 384 092 1 01
03671 Jokiniemen koulu 654 092 1 01
03181 Jokivarren koulu 515 092 1 01
03182 Kaivokselan ala-aste 452 092 1 01
03762 Kartanonkosken koulu 434 092 1 01
03212 Kilterin koulu 479 092 1 01
03185 Kivimäen ala-aste 443 092 1 01
03186 Kivistön ala-aste 240 092 1 01
03213 Koivukylän yläkoulu 376 092 1 01
03214 Korson yläaste 526 092 1 01
03329 Kulomäen koulu 146 092 1 01
03187 Kuusikon ala-aste 347 092 1 01
03206 Kyrkoby skola 66 092 1 01
03304 Kytöpuiston koulu 306 092 1 01
03188 Laajavuoren koulu 425 092 1 01
03189 Leppäkorven ala-aste 375 092 1 01
03527 Länsimäen koulu 346 092 1 01
03215 Martinlaakson koulu 407 092 1 01
03190 Mikkolan koulu 851 092 1 01
03207 Märtensdals skola 170 092 1 01
03302 Pallastunturintien koulu 356 092 1 01
03218 Peltolan koulu 669 092 1 01
03303 Pähkinärinteen koulu 396 092 1 01
03192 Päiväkummun koulu 407 092 1 01
03193 Rajakylän ala-aste 342 092 1 01
03194 Rajatorpan koulu 380 092 1 01
03196 Rekolan koulu 378 092 1 01
03753 Rekolanmäen koulu 314 092 1 01
03316 Ruusuvuoren yläaste 403 092 1 01
03197 Seutulan ala-aste 204 092 1 01
03198 Simonkalhon koulu 665 092 1 01
03219 Simonkylän koulu 704 092 1 01
03220 Sotungin koulu 517 092 1 01
03330 Tarhapuiston ala-aste 169 092 1 01
03199 Tuomelan koulu 178 092 1 01
03200 Uomarinteen koulu 517 092 1 01
03667 Vantaan kansainv. koulu 347 092 1 01
03201 Vantaankosken koulu 1 071 092 1 01
03202 Veromäen koulu 369 092 1 01
03203 Viertolan koulu 467 092 1 01
03204 Vierumäen alakoulu 381 092 1 01
03208 Västersundoms skola 89 092 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 200
03224 Jokirannan erityiskoulu 200 092 1 01
15 Lukiot 4 397
00107 Helsinge gymnasium 106 092 1 01
00609 Lumon lukio 555 092 1 01
00059 Martinlaakson lukio 448 092 1 01
00069 Sotungin lukio ja etälukio 711 092 1 01
00826 Tikkurilan lukio 1 026 092 1 01
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00547 Vantaan aikuislukio 665 092 i 01 0157711-9 VESILAHDEN KUNTA
00327 Vaskivuoren lukio 886 092 i 01 11 Peruskoulut 618
21 Ammatilliset oppilaitokset 08635 Kirkonkylän koulu 239 922 2 063 421 08638 Narvan koulu 98 922 2 0602584 Vantaan ammattiopisto Väriä 3 421 092 i 01 08639 Onkemäen koulu 29 922 2 06
61 Musiikkioppilaitokset
01983 Vantaan musiikkiopisto
1 764 
1 764 092 i 01
03622 Vesilahden yläaste 
08640 Ylämäen koulu
188
64
922
922
2
2
06
06
64 Kansalaisopistot 11 800 0184278-7 VETELIN KUNTA
02040 Vantaan aikuisopisto 11 800 092 i 01 11 Peruskoulut 427
05895 Patanan koulu 24 924 2 16
0173416-1 VARKAUDEN KAUPUNKI 05896 Pulkkisen koulu 28 924 2 16
11 Peruskoulut 2 446 05891 Räyringin koulu 47 924 2 16
06907 Harjurannan koulu 42 915 3 11 05898 'Punkkarin koulu 72 924 2 16
06910 Kangaslammin koulu 51 915 3 11 05890 Vetelin keskuskoulu 256 924 2 16
07349 Kuoppakankaan koulu 651 915 3 11 15 Lukiot
00901 Vetelin lukio
149
149
07287 Könönpellon koulu
07288 Lehtoniemen koulu
500
238
915
915
3
3
11
11 924 2 16
07289 Luttilan koulu 216 915 3 11 64 Kansalaisopistot 1 48007291 Puurtilan koulu 
07276 Päiviönsaaren koulu
146
340
915
915
3
3
11
11
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 1 480 924 2 16
03438 Repokankaan koulu 236 915 3 11
0173835-7 VIEREMÄN KUNTA07295 Svenska skolan i Varkaus 26 915 3 11
11 Peruskoulut 49915 Lukiot 629 05981 Kirkonkylän koulu 329 925 3 11
00578 Varkauden lukio 629 915 3 11 05993 Vieremän Eteläinen koulu 56 925 3 11
05989 Vieremän Itäinen koulu 32 925 3 1161 Musiikkioppilaitokset 373 05991 Vieremän Pohjoinen koulu 82 925 3 11
01984 Keski-Savon musiikkiopisto 373 915 3 11
15 Lukiot 6164 Kansalaisopistot 2 384 00488 Vieremän lukio 61 925 3 11
02177 Varkauden kansalaisopisto 2 384 915 3 11
64 Kansalaisopistot 440
0173703-9 VARPAISJÄRVEN KUNTA 02178 Vieremän kansalaisopisto 440 925 3 11
11 Peruskoulut 301
04577 Jonsan peruskoulu 32 916 3 11 0190287-4 VIHANNIN KUNTA
04585 Kirkonkylän peruskoulu 223 916 3 11 11 Peruskoulut 477
04582 Paloisten peruskoulu 46 916 3 11 06498 Alpuan koulu 64 926 4 17
64 Kansalaisopistot 06499 Kirkonkylän koulu 142 926 4 171 857 06500 Korvenkylän koulu 36 926 4 17
02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 1 857 916 3 11 06502 Lampinsaaren koulu 88 926 4 17
06496 Vihannin yläaste 147 926 4 17
0144561-8 VEHMAAN KUNTA
11 Peruskoulut 274 15 Lukiot 81
05809 Irjalan koulu 36 918 2 02 00918 Vihannin lukio 81 926 4 17
05811 Kirkonkylän koulu 92 918 2 02
05812 Lahdingon koulu 45 918 2 02 0131905-6 VIHDIN KUNTA
05808 Vinkkilän koulu 101 918 2 02 11 Peruskoulut 3 441
08606 Haimoon koulu 98 927 1 01
0204985-2 VELKUAN KUNTA 08614 Huhmamummen koulu 77 927 1 01
11 Peruskoulut 31 08608 Jokikunnan koulu 45 927 1 01
04586 Velkuan koulu 31 920 2 02 08609 Kuoppanummen koulukeskus 551 927 1 0103/12 Nummela skola 34 927 1 01
08611 Nummelan koulu 534 927 1 01
0173787-2 VESANNON KUNTA 03240 Nummelanharjun koulu 465 927 1 01
11 Peruskoulut 255 08618 Oinasjoen koulu 45 927 1 01
07315 Ahvenisen koulu 56 921 3 11 08612 Ojakkalan koulu 279 927 1 01
07316 Kirkonkylän koulu 95 921 3 11 08613 Olkkalan koulu 70 927 1 01
07283 Vesannon koulu 104 921 3 11 08607 Otalammen koulu 208 927 1 01
08610 Pappilanpellon koulu 337 927 1 0115 Lukiot 58 08616 Tervalammen koulu 74 927 1 01
00919 Vesannon lukio 58 921 3 11 08617 Vanjärven koulu 41 927 1 01
08605 Vihdin yhteiskoulu 546 927 1 01
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08619 Vihtijärven koulu 37 927 i 01 07403 Virojoen koulu 172 935 i 08
07396 Virolahden yläaste 109 935 i 08
15 Lukiot 488
00536 Nummelan lukio 324 927 i 01 15 Lukiot 61
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 164 927 i 01 00909 Virolahden lukio 61 935 i 08
0157756-5 VIIALAN KUNTA 0206333-9 VIRTAIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 747 11 Peruskoulut 711
08138 Keskustan ala-aste 381 928 2 06 07481 Killinkosken koulu 29 936 2 06
08139 Rasin ala-aste 120 928 2 06 07482 Kotalan koulu 29 936 2 06
08136 Viialan yläaste 246 928 2 06 07483 Kurjenkylän koulu 30 936 2 06
07484 Liedenpohjan koulu 49 936 2 06
15 Lukiot 113 07480 Rantatien koulu 268 936 2 06
00904 Viialan lukio 113 928 2 06 07486 Vaskiveden koulu 44 936 2 06
07477 Virtain Yläaste 262 936 2 06
0208573-0 VIITASAAREN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 840 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07489 Mäkitien koulu
31
31 936 2 0604845 Haapaniemen koulu 320 931 2 13
04832 Huopanan koulu 64 931 2 13 15 Lukiot 156
04829 Keitelepohjan koulu 36 931 2 13 00910 Virtain lukio 156 936 2 06
04835 Kolimanpään koulu 21 931 2 13
04826 Kymönkosken koulu 73 931 2 13 61 Musiikkioppilaitokset 588
04839 Niinilahden koulu 26 931 2 13 01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 588 936 2 06
04836 Viitasaaren yläaste 300 931 2 13 64 Kansalaisopistot 1 150
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17 02123 Virtain kansalaisopisto 1 150 936 2 06
04844 Kokkosalmen koulu 
15 Lukiot
17 931 2 13
0190345-5 VUOLUOEN KUNTA
158
00906 Viitasaaren lukio 158 931 2 13 11 Peruskoulut 334
05271 Kirkonkylän peruskoulu 66 940 4 18
61 Musiikkioppilaitokset 221 05266 Otanmäen peruskoulu (vl. 7-9) 126 940 4 18
01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 221 931 2 13 05268 Otanmäen peruskoulu (vl. 1-6) 77 940 4 18
05267 Vuottolahden peruskoulu 65 940 4 18
0144606-3 VILJAKKALAN KUNTA
11 Peruskoulut 212 0184365-9 VÄHÄNKYRÖN KUNTA
06771 Karhen koulu 52 932 2 06 11 Peruskoulut 606
06772 Viljakkalan koulu 160 932 2 06 06942 Merikaarron koulu 133 942 2 15
06943 Saarenpään koulu 34 942 2 15
0157867-2 VILPPULAN KUNTA 06945 Savilahden koulu 168 942 2 15
11 Peruskoulut 06946 Tervajoen koulu 75 942 2 15575 06939 Vähänkyrön yläaste 196 942 2 1507655 Kolhon koulu 89 933 2 06
07656 Pohjaslahden koulu 22 933 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
07651 Vilppulan yhteiskoulu 168 933 2 06 03465 Köpingin harjaantumiskoulu 17 942 2 15
07653 Vilppulankosken koulu 296 933 2 06
64 Kansalaisopistot 750 0204988-7 VÄSTANFJÄRDS KOMMUN
02122 Vilppulan kansalaisopisto 750 933 2 06 11 Peruskoulut 48
04683 Brännboda skola 48 923 2 02
0184318-1 VIMPELIN KUNTA
11 Peruskoulut 436 9113427-3 VÖYRIN KUNTA
08871 Aapiskuj an koulu 167 934 2 14 11 Peruskoulut 516
05901 Lakaniemen koulu 19 934 2 14 05649 Koskeby lägstadium 97 944 2 15
05902 Rantakylän koulu 55 934 2 14 05398 Petterinmäen ala-aste 21 944 2 15
05903 Sääksjärven koulu 41 934 2 14 05590 Rejpelt skola 19 944 2 15
05899 Vimpelin yhteiskoulu 154 934 2 14 05648 Rökiö lägstadium 60 944 2 15
05589 Tälamods lägstadium 15 944 2 15
15 Lukiot 88 05650 Vörä norra skola 41 944 2 15
00907 Vimpelin lukio 88 934 2 14 05588 Vörä-Oravais-Maxmo högstadium 263 944 2 15
0207033-6 VIROLAHDEN KUNTA 15 Lukiot 135
11 Peruskoulut 322 00917 Vörä samgymnasium 135 944 2 15
07398 Klamilan koulu 41 935 1 08
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64 Kansalaisopistot 2 000 06459 Rannan koulu 95 977 4 17
02220 Vöri-Oravais-Maxmo medb.inst. 2 000 944 2 15 06460 Raudaskosken koulu 120 977 4 17
06462 Vähäkankaan koulu 50 977 4 17
0210373-2 YLI-IIN KUNTA 15 Lukiot 41811 Peruskoulut 410 00947 Ylivieskan lukio 418 977 4 17
06428 Jakun koulu 62 972 4 17
06435 Tannilan koulu 49 972 4 17 61 Musiikkioppilaitokset 711
06586 Yli-Iin Keskuskoulu 299 972 4 17 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 711 977 4 17
0209719-2 YLIHÄRMÄN KUNTA 64 Kansalaisopistot 2 700
11 Peruskoulut 390 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 2 700 977 4 17
05397 Kankaan koulu 42 971 2 14
05400 Kirkonkylän koulu 189 971 2 14 0163616-6 YLÄMAAN KUNTA
05402 Vesiluoman koulu 36 971 2 14 11 Peruskoulut 62
05399 Ylihärmän yhteiskoulu 123 971 2 14 07122 Ylämaan koulu 62 978 1 09
0190429-8 YLIKIIMINGIN KUNTA 0204994-0 YLÄNEEN KUNTA
11 Peruskoulut 488 11 Peruskoulut 211
06437 Harjurinteen koulu 195 973 4 17 08331 Kirkonkylän koulu 175 979 2 02
06443 Kirkonkylän koulu 133 973 4 17 08336 Rannanmäen koulu 36 979 2 02
06447 Pohjoiskulman koulu 27 973 4 17
06445 Vepsän koulu 41 973 4 17 0158221-7 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
06446 Vesalan koulu 92 973 4 17 11 Peruskoulut 3 082
08733 Kirkonkylän koulu 472 980 2 06
0184520-8 YLISTARON KUNTA 08734 Metsäkylän koulu 242 980 2 06
11 Peruskoulut 612 08732 Moision koulu 564 980 2 06
06948 Aseman koulu 71 975 2 14 08735 Mutalan koulu 98 980 2 06
06949 Halkosaaren koulu 63 975 2 14 08736 Siivikkalan koulu 304 980 2 06
06950 Isokylän koulu 34 975 2 14 03571 Soppeenharjun koulu 444 980 2 06
06952 Kirja-Matin koulu 109 975 2 14 08737 Takamaan koulu 115 980 2 06
06953 Kitinojan koulu 34 975 2 14 08738 Vahannan koulu 168 980 2 06
06955 Topparlan koulu 65 975 2 14 03721 Veittijärven koulu 451 980 2 06
06956 Untamalan koulu 23 975 2 14 08739 Vuorentaustan koulu 224 980 2 06
06947 Ylistaron yläaste 213 975 2 14 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 75
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 27 03689 Kaiharin koulu 29 980 2 06
06957 Koskenrannan koulu 27 975 2 14 08740 Vanha koulu 35 980 2 06
03470 Ylöjärven harjaantumiskoulu 11 980 2 06
15 Lukiot 98
00945 Ylistaron lukio 98 975 2 14 15 Lukiot 268
00948 Ylöjärven lukio 268 980 2 06
0210826-9 YLITORNION KUNTA 61 Musiikkioppilaitokset 43811 Peruskoulut 580 02344 Länsi-Pirkanmaan mus.opisto 438 980 2 06
04397 Ainiovaaran peruskoulu 346 976 5 19
04384 Kaulirannan koulu 104 976 5 19 64 Kansalaisopistot 2 050
04388 Mellakosken koulu 28 976 5 19 02124 Ylöjärven työväenopisto 2 050 980 2 06
04390 Nuotiorannan koulu 76 976 5 19
04702 Raanuj arven koulu 26 976 5 19 0158301-7 YPÄJÄN KUNTA
64 Kansalaisopistot 800 11 Peruskoulut 273
02273 Ylitornion kansalaisopisto 800 976 5 19 08219 Kartanon koulu 88 981 1 05
08221 Levän koulu 48 981 1 05
08222 Perttulan koulu 106 981 1 05
08220 Ypäjänkylän koulu 31 981 1 0511 Peruskoulut 1 771
06449 Jokirannan koulu 527 977 4 17 0398121-1 ÄETSÄN KUNTA06453 Katajan koulu 214 977 4 17
06455 Kiviojan koulu 110 977 4 17 11 Peruskoulut 529
06457 Niemelän koulu 103 977 4 17 04613 Jokisivun koulu 19 988 2 06
06458 Ojakylän koulu 47 977 4 17 08911 Keikyän koulu 55 988 2 06
06454 Päivärinnan koulu 311 977 4 17 04630 Kiikan koulu 135 988 2 06
08928 Rahkolan koulu 194 977 4 17 05085 Pehulan koulu 116 988 2 06
04195 Äetsän koulu 204 988 2 06
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15 Lukiot 121 0208591-7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI
00319 Äetsän Sarkia-lukio 121 988 2 06 11 Peruskoulut 1 565
04914 Hietaman peruskoulu 77 992 2 1361 Musiikkioppilaitokset 162 03588 Hiskinmäen yläaste 253 992 2 1301989 Äetsän musiikkikoulu 162 988 2 06 04915 Honkolan koulu 89 992 2 13
04925 Keskuskoulu 646 992 2 13
0184622-7 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 04921 Koiviston koulu 31 992 2 13
11 Peruskoulut 761 04787 Konginkankaan peruskoulu 118 992 2 13
05575 Inhan aseman koulu 23 989 2 14 03586 Koulunmäen yläaste 280 992 2 13
05574 Inhankosken koulu 47 989 2 14 04922 Mämmen peruskoulu 71 992 2 13
05573 Myllymäen koulu 40 989 2 14
05568 Otsonkoulu 340 989 2 14 15 Lukiot 265
05572 Peränteen koulu 37 989 2 14 009 /4 Äänekosken lukio 265 992 2 13
05566 Ähtärin yhteiskoulu 274 989 2 14 61 Musiikkioppilaitokset 440
15 Lukiot 214 02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 440 992 2 13
00973 Ähtärin lukio 214 989 2 14
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Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Narrin Studerande20.9.2006
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2006
Kommun Län Landskap
Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä -  En samkommun som utbildningsanordnare
0502454-6 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 191
10055 Omnian aikuisopisto 1 587 049
10054 Omnian ammattiopisto 3 604 049
1027740-9 ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 088
10018 Et-Karjalan amm.op.(1.8.2002-j 3 088
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. l 224
01589 E telä-K arjalan  aiku isopisto  1224
41 Ammattikorkeakoulut 2 886
02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 2 886
0215862-9 ETELÄ-SAVON KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 755
10019 M ikkelin  am m attiop isto  2755
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 710
01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 710
0556510-7 EVTEK-KUNTAYHTYMÄ
41 Ammattikorkeakoulut 5 253
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 5 253
405
405
405
491
491
049
0996167-6 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 469
02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-j 469 109 1
41 Ammattikorkeakoulut 7 440
02467 H äm een  am m attikorkeakoulu  7 440 109 1
0826048-0 HÄMEEN MAAKUNTALIITTO
66 Kesäyliopistot 887
09925 H äm een  kesäyliopisto  887 109 1
0205303-4 HÄMEENLINNAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 851
10032 Koul.kesk.Tavastia(1.1.2004-) 2 851 109
1568238-2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ
64 Kansalaisopistot
02595 Vanajaveden opisto
10 220 
10 220 109
0209115-3 HÄRMÄNMAAN AMMATTI-INSTITUUTIN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 709
10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 709
0207390-8 ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1929
10045 S :linnan  a m m a tti- ja  aikuisop. 1929
0210838-1 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1048
02591 Porvoon ammattiopisto 1 048 638
408
740
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 2018
01709 Edupoli 2 018 638 1 20
01
01 0210007-2 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON KUNTAYHTYMÄ
61 Musiikkioppilaitokset 621
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 621 535 4 17
09 1006550-2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut 8 135
09
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 8 135 179 2 13
0208201-1 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
09 21 Ammatilliset oppilaitokset 4 023
01226 Jyväskylän amm.opisto, Kauppa 661 179 2 13
02496 Jyväskylän amm.opisto, Palvelu 721 179 2 13
02497 Jyväskylän amm.opisto, Sos-ter 776 179 2 13
10 02498 Jyväskylän amm.opisto, Tekn. 1 718 179 2 1301816 Jyväskylän amm.opisto, Käsi-t 147 592 2 13
10
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 2 689
01597 Jyväskylän aikuisopisto 2 689 179 2 13
61 Musiikkioppilaitokset 1 460
01
02305 Jyväskylän amm.opisto, Konserv 1 460 179 2 13
1922979-6 JYVÄSKYLÄN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ
64 Kansalaisopistot 8 900
02181 Jyväskylän seudun kansalaisop. 8 900 179 2 13
05
0208355-9 JÄMSÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
05 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 34310002 Jämsän seudun koulutuskeskus 1 343 183 2 13
1807931-9 JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
05
21 Ammatilliset oppilaitokset 795
10028 Järviseudun ammatti-instituut. 795 403 2 14
1905652-2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ
05 15 Lukiot 1 98100528 Hyrynsalmen lukio 61 105 4 18
00611 Kajaanin lukio 976 205 4 18
00301 Kuhmon yhteislukio 208 290 4 18
00635 Paltamon lukio 143 578 4 18
05 00673 Puolangan lukio 68 620 4 18
00768 Sotkamon lukio 320 765 4 18
00771 Suomussalmen lukio 178 777 4 18
00534 Vuolijoen lukio 27 940 4 18
14 21 Ammatilliset oppilaitokset 2 812
10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-j 2 812 205 4 18
0210010-1 KALAJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
10 21 Ammatilliset oppilaitokset 2 600
02459 Haapajärven ammattiopisto 291 069 4 17
01795 Kalajoen ammattiopisto 255 208 4 17
02434 Nivalan ammattiopisto 866 535 4 17
20 10050 Oulaisten ammattiopisto 725 563 4 17
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02534 Ylivieskan ammattiopisto 463 977 4 17 0964971-1 KOUVOLAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 534
0147901-7 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ 10011 Kouvolan seud.am.opjl. 1.2001-} 2 534 286 1 08
21 Ammatilliset oppilaitokset 376
01069 Kangasalan ammattioppilaitos 376 211 2 06 0209043-3 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 452
1003210-2 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ 01075 Kurikan ammattioppilaitos 452 301 2 14
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 628
02992 Kemi-Tomion ammattiopisto 1 628 240 5 19 1039730-4 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut
02505 Kemi-Tomion ammattikorkeak.
2 852 
2 852 240 5 19
21 Ammatilliset oppilaitokset
02522 Kymenlaakson ammattiopisto 285 1 08
41 Ammattikorkeakoulut 4 586
0208916-8 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ 02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 4 586 285 1 08
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 558
02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 607 217 2 16 0206759-1 KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
01073 Kokkolan ammattiopisto 1 014 272 2 16 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 21
01231 Kokkolan kauppaopisto 512 272 2 16 03682 Mäkikoulu 21 306 1 08
02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opis 425 272 2 16
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 647 0206714-5 KYMENLAAKSON LIITTO
01777 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 647 272 2 16 66 Kesäyliopistot 1 350
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 1 350 285 1 0863 Kansanopistot 366
01649 Keski-Pohjanmaan kulttuuriop. 366 315 2 16 0204023-3 LOIMAAN AMMATTI-INSTITUUTIN KUNTAYHTYMÄ
0207288-4 KESKI-SAVON OPPIMISKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 60602446 Loimaan Amm.inst.[l.8.1994-j 1 606 430 2 0221 Ammatilliset oppilaitokset 889
02451 Pieksämäen ammattiopisto 889 593 3 10 0626288-8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 0030213834-5 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSYHTYMÄ 02359 Forssan ammatti-instituutti 1 003 061 1 0521 Ammatilliset oppilaitokset 4 079
01067 Järvenpään ammattiopisto 641 186 1 01 0974883-2 LÄNSI-LAPIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
02599 Keravan ammattiopisto 1 200 245 1 01 21 Ammatilliset oppilaitokset02477 Mäntsälän ammattiopisto 690 505 1 01 1 888
01049 Nurmijärven ammattiopisto 301 543 1 01 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 1 888 851 5 19
02600 Tuusulanjärven ammattiopisto 1 247 858 1 01
1026234-6 LÄNSI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
0190092-4 KOILLIS-POHJANMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 15 Lukiot 198
KUNTAYHTYMÄ 00586 Pirkanmaan aikuislukio 198 581 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset 468 21 Ammatilliset oppilaitokset02552 Koill-Pohjanm.am.op(]. 1.1998-] 468 832 4 17 1 180
02524 Ammatti-instituutti Iisakki 557 108 2 06
64 Kansalaisopistot 580 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 140 143 2 06
02254 Taivalkosken kansalaisopisto 580 832 4 17 01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 483 143 2 06
0203929-1 KOKEMÄENJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 10710037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 107 143 2 0621 Ammatilliset oppilaitokset 801
01086 Kokemäenjokilaakson amm.opisto 801 271 2 04 61 Musiikkioppilaitokset 436
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 436 581 2 0624 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 216
01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 216 102 2 04 64 Kansalaisopistot 915
02078 Parkanon kansalaisopisto 915 581 2 06
0210574-6 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 26 1440577-0 LÄNSI-SUOMEN AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
03687 Myllärin koulu 26 698 5 19 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 875
02556 Länsi-Suomen akk Innova 875 400 2 02
1958694-5 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 863 0203167-9 LÄNSI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
10052 Etelä-Kymenlaakson ammattiop. 2 863 285 1 08 21 Ammatilliset oppilaitokset 2 023
10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 2 023 444 1 01
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24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 001 66 Kesäyliopistot 500
01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 1 001 9 2 7 i 01 09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 500 167 3 12
1013321-0 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYH1YMÄ
41 Ammattikorkeakoulut 4 671
02506 M ikkelin  am m attikorkeakou lu  4 671 491 3 10
0205672-9 MÄNTÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 721
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 721 506 2 06
0796234-1 OPTIMA SAMKOMMUN
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 104
02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optima 221 598 2 15
01825 Hantverksskolan Optima 46 288 2 15
01473 Lannäslundskolan Optima 116 598 2 15
01108 Yrkesskolan Optima 721 598 2 15
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 108
02381 Yrkesträningsskolan Optima 108 893 2 15
0992445-3 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 6 552
01811 Oulun seud. ao.; Haukipudas 866 084 4 17
01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup 988 564 4 17
10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn 938 564 4 17
10039 Oulun seud. ao., Kempele 588 244 4 17
02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas 1 415 564 4 17
10020 Oulun seud. ao., Liminka 188 425 4 17
02999 Oulun seud. ao., Muhos 289 494 4 17
02588 Oulun seud. ao., Myllytulli 977 564 4 17
10040 Oulun seud. ao., Pikisaari 303 564 4 17
41 Ammattikorkeakoulut 8215
02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 8215 564 4 17
1792558-7 PIEKSÄMÄEN SEUDUN AIKUISOPISTON KUNTAYHTYMÄ
64 Kansalaisopistot 2 746
10027 Pieksämäen Seutuopisto 2 746 593 3 10
0155487-3 PIRKANMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 899
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 1 899 837 2 06
0212371-7 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 442
01458 P-K:n amm.opisto Ilomantsi 155 146 3 12
02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 1 407 167 3 12
02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 1 581 167 3 12
02449 P-K:n amm.opisto Kitee 388 260 3 12
02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 456 422 3 12
02441 P-K:n amm.opisto Nurmes 484 541 3 12
02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 752 309 3 12
01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 219 911 3 12
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 2 560
01603 P-K:n Aikuisopisto 2 560 167 3 12
63 Kansanopistot 251
01671 Pohjois-Karjalan opisto 251 632 3 12
1970185-1 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOS.PALVELUJEN 
KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
03685 Honkalampikeskuksen koulu 27 426 3 12
0206342-7 POHJOIS-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 527
02583 Pohj.Pirkanm.k.insfl .9.1999-] 527 936 2 06
0214188-6 POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 525
02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 525 214 2 04
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 471
01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 471 214 2 04
0993644-6 PÄUÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
15 Lukiot 512
00877 Koulutuskeskus Salpaus, lukio 512 532 1 07
21 Ammatilliset oppilaitokset 7 761
10053 Koulutuskeskus Salpaus 7 761 398 1 07
41 Ammattikorkeakoulut 5 390
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 5 390 398 1 07
0150595-9 PÄÄJÄRVEN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 38
03684 Kauppilan koulu 38 401 1 05
0210287-9 RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 969
01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 273 678 4 17
01093 Raahen ammattioppilaitos 585 678 4 17
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 111 708 4 17
0204427-7 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 085
01379 Naantalin ammattiopisto 249 529 2 02
01094 Raision ammattiopisto 606 680 2 02
01256 Raision kauppaopisto 230 680 2 02
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 353
01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali 353 680 2 02
0205808-9 RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 835
01096 Riihimäen ammattioppilaitos 835 694 1 05
0973110-9 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 230
10048 Lapin ammattiopisto 4 230 698 5 19
41 Ammattikorkeakoulut 3 364
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 3 364 698 5 19
62 Liikunnan koulutuskeskukset 159
01773 Lapin urheiluopisto 159 698 5 19
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66 Kesäyliopistot 1 276 0973712-1 SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
09930 Lapin kesäyliopisto 1 276 698 5 19 21 Ammatilliset oppilaitokset 861
02442 Suupohjan ammatti-instituutti 861 232 2 14
0139545-4 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 556 0988182-8 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
10022 Halikon käs-taid.op(1.1.2002-] 211 073 2 02 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 625
10021 Salon ammattioppiini. 1.2002-) 890 734 2 02 02590 Svenska yrkesinst.jl .8.1999-) 1 625 905 2 15
10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 455 734 2 02
41 Ammattikorkeakoulut 1 62224 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 720 02508 Svenska yrkeshögskolan 1 622 905 2 15
02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 720 734 2 02
0203300-9 UUDENMAAN ERITYISPALVELUT-KUNTAYHTYMÄ
0209021 -4 SAMKOMMUNEN FÖR KRONOBY FOLKHOGSKOLA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 1063 Kansanopistot 25 03683 Isokydön koulu 10 186 1 01
01653 Kronoby folkhögskola 25 288 2 15
0207327-0 VAALUALAN KUNTAYHTYMÄ
0589970-5 SAMKOMMUNEN FÖR UTBILDNING 1 SYDOSTERBOTTEN 12 Peruskouluasteen erityiskoulut21 Ammatilliset oppilaitokset 39262 03686 Sateenkaaren erityiskoulu 39 640 3 10
01206 Vocana 262 545 2 15
0206289-7 VALKEAKOSKEN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
0203394-9 SAMKOMMUNEN FÖR VÄSTRA NYLANDS FOLKHOGSKOLA 21 Ammatilliset oppilaitokset63 Kansanopistot 821232 02593 Valkeakosken ammattiopisto 821 908 2 06
01697 Västra Nylands folkhögskola 232 220 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 464
0214081-6 SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING 1 ÖSTRA NYLAND 02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 464 908 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset 413
01781 Borgä hantverks,konstind.skola 85 638 1 20 0204964-1 VAMMALAN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
01113 Östra Nylands yrkesskola 328 638 1 20 21 Ammatilliset oppilaitokset 895
01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 218 912 2 06
1852679-9 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 01830 Tyrvään käsi-ja taidet.oppii 179 912 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset 8 424 01105 Vammalan ammattikoulu 498 912 2 06
10038 Savon ammatti- ja aikuisopisto 8 424 297 3 11
0136167-6 VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
1007067-8 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
41 Ammattikorkeakoulut 6 969 03688 Mylly-Antin koulu 17 577 2 02
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 6 969 297 3 11
0823246-3 VARSINAIS-SUOMEN MAASEUTUOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
1007629-5 SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 21 Ammatilliset oppilaitokset 582
21 Ammatilliset oppilaitokset 4217 02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 582 602 2 02
02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv 235 232 2 14
10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä 238 145 2 14 0213887-1 VASTRA NYLANDS YRKESSKOLA SAMKOMMUN
02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 1 828 743 2 14 21 Ammatilliset oppilaitokset 439
02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 1 584 743 2 14 01106 Västra Nylands yrkesskola 439 220 1 01
10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 332 145 2 14
41 Ammattikorkeakoulut 4 643 0214765-5 YLÄ-SAVON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 643 743 2 14 21 Ammatilliset oppilaitokset 2 245
02997 Ylä-Savon ammattiopisto 2 245 140 3 11
0209768-6 SIIKA-PYHÄJOKIALUEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 762 0208589-6 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
10006 Haapaveden ammattiopisto 496 071 4 17 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 961
01817 Piippolan käsi-ja taidet.opist 266 603 4 17 02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 1 961 992 2 13
0209749-1 SUOMENSELÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 0214247-5 ÁBOLANDS YRKESINSTITUT SAMKOMMUN
21 Ammatilliset oppilaitokset 395 21 Ammatilliset oppilaitokset 215
01111 Ähtärin ammatti-instituutti 395 989 2 14 01109 Äbolands Yrkesinstitut 215 573 2 02
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670054-2 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 620001-6 JOENSUUN YLIOPISTO
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 180 42 Yliopistot 8 051
01881 Alavuden erityisammattikoulu 180 010 2 14 01917 Joensuun yliopisto 8 051 167 3 12
670053-4 ARLAINSTITUUTTI 611002-0 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 211 19 Perus- ja lukioasteen koulut 941
01175 Arlainstituutti 211 049 1 01 00204 Jyväskylän normaalikoulu 941 179 2 13
670051-8 AURA-INSTITUUTTI 650303-9 JYVÄSKYLÄN NÄKÖVAMMAISTEN KOULU
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 182 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 46
01172 AURA-instituutti 182 853 2 02 08894 Jyväskylän näkövamm. koulu 46 179 2 13
0108023-3 FINNAIR OYJ 611001 -2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 377 42 Yliopistot 13 740
01575 Finnairin ilmailuopisto 377 092 1 01 01906 Jyväskylän yliopisto 13 740 179 2 13
552011 -3 HARVIALAN KOULUKOTI 612003-4 KAJAANIN NORMAALIKOULU
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 19 11 Peruskoulut 297
03697 Myllynkulman yläaste 19 165 1 05 00491 Kajaanin normaalikoulu 297 205 4 18
650302-0 HAUKKARANNAN KOULU 552012-1 KASVUN YHTEISÖT
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 133 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 52
08893 Haukkarannan koulu 133 179 2 13 03274 Koivikon koulu 23 491 3 10
03275 Myllyjoen koulu 29 491 3 10
626001-9 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
42 Yliopistot 4 326 670055-0 KUHANKOSKEN ERITYISAMMATTIKOULU
01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 4 326 091 1 01 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 149
01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 149 410 2 13
610002-5 HELSINGIN NORMAALILYSEO
19 Perus- ja lukioasteen koulut 518 621001-1 KUOPION YLIOPISTO
00083 Helsingin normaalilyseo 518 091 1 01 42 Yliopistot 6 135
01916 Kuopion yliopisto 6 135 297 3 11
650011 -0 HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAINEN KOULU
19 Perus- ja lukioasteen koulut 842 600011-5 KUVATAIDEAKATEMIA
00084 H:gin ransk.-suom. koulu 842 091 1 01 42 Yliopistot 252
01740 Kuvataideakatemia 252 091 1 01
610001-7 HELSINGINYLIOPISTO
42 Yliopistot 38 806 632001-6 LAPIN YLIOPISTO
01901 Helsingin yliopisto 38 806 091 1 01 42 Yliopistot 4 680
01918 Lapin yliopisto 4 680 698 5 19
610003-3 HY VIIKIN NORMAALIKOULU
19 Perus- ja lukioasteen koulut 897 632002-4 LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU
00842 HY Viikin normaalikoulu 897 091 1 01 11 Peruskoulut 368
04228 Lapin yliopiston harj .koulu 368 698 5 19
614003-5 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU
11 Peruskoulut 382 625001-3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
00490 Hämeenlinnan normaalikoulu 382 109 1 05 42 Yliopistot 5 573
01914 Lappeenrannan tekn. yliopisto 5 573 405 1 09
0246812-5 ILMAILULAITOS FINAVIA
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 67 552014-8 LIMINGAN KOULUTUSKESKUS
10014 Finavia, Avia College 67 092 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
03277 Kylliälän koulu 18 425 4 17
620002-4 JOENSUUN NORMAALIKOULU
19 Perus- ja lukioasteen koulut 907
00194 Joensuun normaalikoulu 907 167 3 12
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650351-9 LOHIPADON ERITYISKOULU 43 Sotilaskorkeakoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 37 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 091 1 01
08927 Lohipadon erityiskoulu 37 564 4 17
613003-6 RAUMAN NORMAALIKOULU
650305-5 MERIKARTANON KOULU 11 Peruskoulut 199
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 58 00492 Rauman normaalikoulu 199 684 2 04
08898 Merikartanon koulu 58 564 4 17
150605-3 RIIHIMÄEN VANKILA
650304-7 MIKAEL-KOULU 99 Muut oppilaitokset 3
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 55 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 3 694 1 05
08892 Mikael-koulu 55 491 3 10
650353-5 RUSKEASUON KOULU
650352-7 MÄNTYKANKAAN KOULU 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 116
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 49 03110 Ruskeasuon koulu 116 091 1 01
03318 Mäntykankaan koulu 49 297 3 11
670021-6 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS
612002-6 OULUN NORMAALIKOULU 21 Ammatilliset oppilaitokset 145
19 Perus- ja lukioasteen koulut 818 01772 S aamelaisalueen koulutuskeskus 145 148 5 19
00599 Oulun normaalikoulu 818 564 4 17
620003-2 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU
612001-8 OULUN YLIOPISTO 11 Peruskoulut 349
42 Yliopistot 16 061 00493 Savonlinnan normaalikoulu 349 740 3 10
01904 Oulun yliopisto 16 061 564 4 17
631001-0 SIBELIUS-AKATEMIA
220001-3 PELASTUSOPISTO 42 Yliopistot 1 478
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen opp 322 01742 Sibelius-Akatemia 1 478 091 1 01
02455 Pelastusopisto 322 297 3 11
552017-2 SIPPOLAN KOULUKOTI
670056-9 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 29
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 205 03269 Sippolan Hovin koulu 29 754 1 08
01880 Perttulan erityisammattikoulu 205 109 1 05
650012-9 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU
223001-7 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU 19 Perus- ja lukioasteen koulut 702
41 Ammattikorkeakoulut 105 00087 Suomalais-venäläinen koulu 702 091 1 01
02557 Poliisiammattikorkeakoulu 105 049 1 01
628001-4 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
200202-6 POLIISIKOULU 42 Yliopistot 2 447
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen opp 1070 01910 Svenska handelshögskolan 2 447 091 1 01
01710 Poliisikoulu 1 070 837 2 06
650306-3 SVENSKA SKOLAN FÖR SYNSKADADE
999999-9 PUOLUSTUSVOIMAT 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 9
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 03109 Svenska skolan för synskadade 9 091 1 01
01859 Huoltokoulu 398 1 07
01862 Ilmasotakoulu [1.1.2005-3 180 2 13 634001-7 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
01856 Ilmatorjuntakoulu 858 1 01 42 Yliopistot 1 874
01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 182 2 13 01741 Taideteollinen korkeakoulu 1 874 091 1 01
01861 Lentosotakoulu 233 2 14
01720 Maasotakoulu 405 1 09 614002-7 TAMPEREEN NORMAALIKOULU01863 Merisotakoulu 091 1 01
01853 Panssarikoulu 082 1 05 19 Perus- ja lukioasteen koulut 534
01857 Pioneeri-ja suojelukoulu 249 2 13 00817 Tampereen normaalikoulu 534 837 2 06
01850 Raja- ja merivartiokoulu 049 1 01
01848 Sotilasmusiikkikoulu 398 1 07 624001-8 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
02573 Sotilaspoliisikoulu 909 1 08 42 Yliopistot 12 285
01854 Tykistökoulu 214 2 04 01915 Tampereen tekn. yliopisto 12 285 837 2 06
01867 Urheilukoulu 398 1 07
01852 Viesti- ja sähkötekninen koulu 694 1 05 614001 -9 TAMPEREEN YLIOPISTO
42 Yliopistot 15 583
01905 Tampereen yliopisto 15 583 837 2 06
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633001-1 TEATTERIKORKEAKOULU
42 Yliopistot 437
01717 Teatterikorkeakoulu 437 091 1 01
623001-2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU
42 Yliopistot 14 550
01907 Teknillinen korkeakoulu 14 550 049 1 01
629001-5 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
42 Yliopistot 2 341
01911 Turun kauppakorkeakoulu 2 341 853 2 02
613002-1 TURUN NORMAALIKOULU
19 Perus- ja  lukioasteen koulut 877
00836 Turun normaalikoulu 877 853 2 02
613001-3 TURUN YLIOPISTO
42 Yliopistot 16 110
01902 Turun yliopisto 16 110 853 2 02
630001-5 VAASAN YLIOPISTO
42 Yliopistot 5 089
01913 Vaasan yliopisto 5 089 905 2 15
150622-3 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS
99 Muut oppilaitokset 79
01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 79 092 1 01
615002-2 VASA ÖVNINGSSKOLA
19 Perus- ja lukioasteen koulut 816
00898 Vasa övningsskola 816 905 2 15
552022-9 VBU-CENTER/ LAGMANSGÄRDEN
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 13
03268 Lagmansgärdens skola 13 599 2 15
552019-9 VUORELAN KOULUKOTI
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
03298 Vuorelan koulu 20 927 1 01
615001-4 ÄBO AKADEMI
42 Yliopistot 6 781
01903 Äbo Akademi 6 781 853 2 02
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Yksityinen koulutuksen järjestäjänä -  En privat instans som utbildningsanordnare
1727829-5 AB SVENSKA FOLKHÖGSKOLAN-SFV 0150971-4 ANNA TAPION SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 255
10030 Finns folkhögskola(1.1.2003-j 112 049 1 01
01659 Lappi]ärds folkhögskola 44 287 2 15
01688 Sv. Österbottens folkakademi 51 545 2 15
01702 Östra Nylands folkhögskola 48 585 1 20
0643134-6 ABBOY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 80
01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos 80 091 1 01
0202651-1 ADA ÄUÄLÄN KOULU 0/Y
15 Lukiot 479
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 369 543 1 01
00606 Klaukkalan aikuislukio 110 543 1 01
0987057-1 ADULTA OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 367
01579 Adultan radio-ja tv-opisto 367 858 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 2 263
01618 Adulta Oy 2 263 186 1 01
0155401-3 AHJOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot 8 000
02093 Ahjolan kansalaisopisto 8 000 837 2 06
0155402-1 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 457
01450 Ahlmanin ammattiopisto 457 837 2 06
0150951-1 AITOON EMÄNTÄKOULU OY
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 89
01359 Aitoon koulutuskeskus 89 439 2 06
0772017-4 AKER YARDS OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 5 934
10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 5 934 853 2 02
1009548-8 AKTIEBOLAGET UT8ILDNING SYDVÄST
21 Ammatilliset oppilaitokset 966
02577 Yrkesinstitutet Sydväst 966 835 1 01
41 Ammattikorkeakoulut 1 984
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1 984 835 1 01
0208430-8 ALKIO-OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
63 Kansanopistot 180
01620 Alkio-opisto 180 277 2 13
0213612-0 AMI-SÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 3 652
01708 Amiedu 3 652 091 1 01
0116354-9 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 073
01182 AEL Ammattienedistämislaitos 1 073 091 1 01
11 Peruskoulut 257
00028 A nna T ap ion  koulu  257 439 2 06
0200937-5 APOLLON YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
19 P e ru s - ja  lu k io a s te e n  k o u lu t  525
03391 Apollon yhteiskoulu 525 091 1 01
0142140-5 AURALAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot 2 073
02056 Auralan kansalaisopisto 2 073 853 2 02
0211060-9 AVA-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 224
01434 AVA-instituutti 224 091 1 01
0204273-0 BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLAS AKTIEBOLAG
19 Perus- ja lukioasteen koulut 301
03392 Bjömeborgs svenska samskola 301 609 2 04
1942543-9 B0RGÂ FOLKAKADEMI AB
63 Kansanopistot 87
10047 B o rg ! folkakadem i 87 638 1 20
0704671-4 DEMOKRAATTINEN SIVISTYSLIITTO RY.
65 Opintokeskukset 385
09911 D em okr.siv.liiton  opintokeskus 385 091 1 01
0115776-3 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut 3 046
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 3 046 091 1 01
0202624-7 EIRAN AIKUISLUKION KANNATUSYHDISTYS RY
15 Lukiot 2 285
00316 Eiran aikuislukio 2 285 091
0486866-7 ELIAS-KOULUN KOULUYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 251
03540 Elias-koulu 251 091
1048676-1 ENGLANTILAISEN KOULUN SÄÄTIÖ
19 Perus- ja lukioasteen koulut 495
00394 Englantilainen koulu 495 091
1 01
1 01
1 01
0205897-8 ERITYISKANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 55
01703 Lehtim äen op isto  55 414 2 14
0101258-0 ESBOBYGDENS UNGDOMSFÖRBUND RF
61 Musiikkioppilaitokset 662
01924 M usikinstitutet Kungsvägen 662 049 1 01
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1040826-1 ESPOON KRISTILLISEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut
03725 Espoon kristillinen koulu
108
108 049 1 01
0200559-3 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset
01934 Espoon musiikkiopisto
1 290
1 290 049 1 01
0890298-1 ESPOON STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 232
03554 E sp o o n  steinerkoulu 232 049 1 01
1924472-6 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO -SÄÄTIÖ
64 Kansalaisopistot 3 900
10046 E telä-K arja lan  kan salaisop isto  3 900 405 1 09
0278858-3 ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY
6 6  Kesäyliopistot 356
09920 E telä-P oh janm aan  k esäy liop isto  356 743 2 14
0216679-2 ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSOSAKEYHTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset 1 265
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 1 265 743 2 14
0772253-2 ETELÄ-POHJANMAAN STEINERKOULUYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 56
03547 E t.P oh jan m aan  ste in erk ou lu  56 743 2 14
0203717-3 EURAJOEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01624 Eurajoen kristill.opisto
152
152 051 2 04
0200879-4 EVANGELISKA FOLKHOGSKOLANS I SODRA FINLAND 
GARANTIFÖRENING
63 Kansanopistot 21
01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 21 078 1 01
0209492-8 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN FÖRENING R.F.
98
98 905 2 15
63 Kansanopistot
01628 Fria kristliga folkhögskolan
0734567-7 FYSIKAALINEN HOITOLAITOS ARCUS
99 Muut oppilaitokset 20
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 20 837 2 06
0218219-4 FÖRENINGEN FÖR SVENSKA SAMSKOLANS I TAMMERFORS 
UPPRÄTTHÄLL.
19 Perus- ja lukioasteen koulut 203
03406 Svenska samskolan i Tammerfors 203 837 2 06
0204185-0 GARANTIFÖRENINGEN FÖR ÄBOLANDS FOLKHÖGSKOLA RF
63 Kansanopistot
01700 Äbolands folkhögskola
94
94 573 2 02
0216735-7 GARANTIFÖRENINGEN VID EVANGELISKA F0LKH0GSK0LAN I 
ÖSTERBOTT.
63 Kansanopistot 57
01626 Ev.folkhögskolan i Ö sterbotten  57 905 2 15
0116845-4 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset
01412 Ravintolakoulu Perho
974
974 091 1 01
41 Ammattikorkeakoulut 4 029
02468 H aaga Instituutin am m .korkeak. 4 029 091 1 01
0209770-7 HAAPAVEDEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01629 Haapaveden opisto
0149617-5 HARJULAN SETLEMENTTI RY
64 Kansalaisopistot
02096 Harjulan kansalaisopisto
1055483-2 HARJUN OPPIMISKESKUS OY
21 Ammatilliset oppilaitokset
01455 Harjun oppimiskeskus
195
195 071 4 17
3 616
3 616 398 1 07
234
234 935 1 08
0116480-8 HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAATIO
21 Ammatilliset oppilaitokset 1442
01294 Helsingin D iakoniaopisto 1 442 091 1 01
0117982-3 HELSINGIN EVANKELISEN OPISTON SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 215
01630 Helsingin evankelinen opisto 215 091 1 01
0116484-0 HELSINGIN JUUTALAINEN SEURAKUNTA
11 Peruskoulut 115
03116 Juutalainen koulu 115 091 1 01
0117991-1 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS OY
21 Ammatilliset oppilaitokset 1206
01218 Helsinki Business College 1 206 091 1 01
0201252-3 HELSINGIN KONSERVATORION SAATIO
61 Musiikkioppilaitokset
01938 Helsingin konservatorio
790
790 091 1 01
0200004-7 HELSINGIN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot
01631 Helsingin kristillinen opisto
410
410 091 1 01
0733447-6 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 291
03638 Helsingin Kristillinen koulu 291 091 1 01
1092784-6 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄÄTIÖ
41 Ammattikorkeakoulut 6 189
02503 Helsingin liiket.amm.korkeak. 6189 091 1 01
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0202073-4 HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y.
19 Perus- j a  lukioasteen koulut l 057
00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 1057 091 1 01
0116513-0 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTON SÄÄTIÖ
66 Kesäyliopistot
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto
0118027-7 HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
19 Perus- ja lukioasteen koulut
03394 Helsingin Uusi yhteiskoulu
1 190
1 190 091 1 01
518
518 091 1 01
0201310-4 HELSINGIN YHTEISKOULU JA REAALILUKIO OY
659
659 091 1 01
19 Perus- ja lukioasteen koulut
03396 Herttoniemen yhteiskoulu
0201472-1 HENGITYSLIITTO HELI RY
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 1 573
01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 307 426 3 12
02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 1 266 564 4 17
63 Kansanopistot
01632 Hoikan opisto
0934732-6 HEVOSOPISTO OY
21 Ammatilliset oppilaitokset
02329 Ypäjänhevosopisto
44
44 912
63 Kansanopistot
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola
61 Musiikkioppilaitokset
01941 Hyvinkään musiikkiopisto
0205294-7 HÄMEENLINNAN MUSIIKINYSTÄVÄT RY
61 Musiikkioppilaitokset
01942 Sibelius-opisto
0201375-3 INVALIDISÄÄTIÖ
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
01169 Keskuspuiston ammattiopisto
06
250
250 981 1 05
0116540-5 HOITOPEDAGOGISEN RUDOLF STEINER-KOULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 63
03410 Marjatta-koulu 63 091 1 01
0203759-5 HOUTSKÄRS KYRKUGA FOLKHÖGSKOIA R.F.
.. 101 2 02 
0202811-1 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
585
585 106 1 01
0213798-3 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIKOULUTUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 544
01588 Hyvinkään-Riihimäen amm.aikuis 1 544 106 1 01
1 313
1313 109 1 05
0116565-9 INVALIDILIITTO R.Y.
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 535
01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 535 186 1 01
727
727 091 1 01
0145808-0 ISO KIRJA RY.
63 Kansanopistot
02460 Iso Kirja-opisto
141
141 249 2 13
0213486-2 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset 2 077
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 2 077 091 1 01
0866828-3 ITÄ-HÄMEEN KANSANSIVISTYSTYÖNSÄÄTIÖ
63 Kansanopistot
01634 Itä-Hämeen opisto
1 288
1 288 081 1 07
0207329-7 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTOSEURA RY
63 Kansanopistot
01635 Itä-Kaijalan kansanopisto
0167924-6 ITÄ SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY
62 Liikunnan koulutuskeskukset
01349 Itä-Suomen liikuntaopisto
102
102 618 3 10
98
98 167 3 12
1089756-0 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄIÄISEN KOULUN SÄÄTIÖ
19 Perus-ja lukioasteen koulut 417
03681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu 417 405 1 09
0206795-4 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSEURA RY
66 K e säy lio p is to t  1 130
09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 1 130 405 1 09
0162994-3 JAAKKIMAN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 165
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 165 700 1 09
0116569-1 JOHTAMISTAIDON OPISTO R.Y.
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 2 266
02476 Johtamistaidon opisto JTO 2 266 257 1 01
0281271-5 JOKELAN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
1 060
1 060 858 1 01
64 Kansalaisopistot
02025 Jokelan kansalaisopisto
1637771-8 J0LLAS-0PIST0 OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 364
01428 Jollas-opisto  Oy 364 091 1 01
1019705-4 JOONAS-KOULUN,ORIVEDEN STEINERPED.ERITYISKOULUN 
KANNATUSYHD.
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03711 Joonas-koulu
11
11 562 2 06
0164005-0 JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI R.Y.
64 Kansalaisopistot l 509
02140 Heinolan kansalaisopisto
0208206-2 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY
64 Kansalaisopistot
02180 Jyvälän kansalaisopisto
1 509 111 1 07
1 040
1 040 179 2 13
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0401332-7 JYVÄSKYLÄN KESAYLIOPISTOYHDISTYS RY
66 Kesäyliopistot
09923 Jyväskylän kesäyliopisto
3 711
3 711 179 2 13
1089913-6 JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN KOULUN YHDISTYS RY
11 Peruskoulut 109
0 3 7 5 9  Jyväskylän  kristillinen kou lu  109 179 2 13
1605076-6 JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN OPISTON SAATI0
63 Kansanopistot
01639 Jyväskylän kristill.opisto
427
427 179 2 13
0522629-5 JYVÄSKYLÄN SEUDUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 192
03541 Jyväskylän Rudolf Steiner-koul 192 179 2 13
0942165-3 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULUYHDISTYS RY.
21 Ammatilliset oppilaitokset 164
01391 Jyväskylän  kotita lousopp il. 164 179 2 13
0175624-8 JÄMSÄN KRISTILLINEN KANSANOPISTOYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot 126
01640 Jä m sän  kristill.kansanopisto  126 182 2 13
0216397-0 JÄRVISEUDUN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
64 Kansalaisopistot
02203 Järviseudun Opisto
1017271-1 K-INSTITUUTTI OY
23 A m m a tillise t  e r ik o iso p p ila ito k se t  1 228
01429 K -in stituutti 1 228 049 1 01
0209831-2 KAINUUN KORKEAKOULUYHDISTYS R.Y.
66 Kesäyliopistot
09924 Kainuun kesäyliopisto
2 981
2 981 052 2 14
1 462
1462 205 4 18
63 Kansanopistot
01641 Kainuun opisto
71
0188756-3 KAINUUN OPISTO OY
71 578 4 18
0209892-9 KALAJOEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 142
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 142 208 4 17
1090052-0 KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUSSÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 116
01448 S u om en  k a la ta lo u s- ja  y m p .in st 116 573 2 02
0214384-9 KALEVAN LUKION KANNATUSYHDISTYS RY
15 Lukiot
00254 Kalevan lukio
435
435 837 2 06
0116577-1 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
6 4  K a n s a la is o p is to t  2 693
02028 K alliolan  kansalaisopisto  2 693 091 1 01
0986820-1 KALMAR INDUSTRIES OY AB
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 20
01144 Sisun teollisuusoppilaitos 20 837 2 06
0213977-8 KANNEUÄRVEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01643 Kanneljärven opisto
214
214 444 1 01
0203315-6 KANSALAISOPISTO JUKOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot
02026 Kansalaisopisto Jukola
0548894-9 KANSALLINEN SIVISTYSLIITTO R.Y.
65 Opintokeskukset
09900 Opintokeskus KANSIO
0213502-1 KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO RY
65 Opintokeskukset 5 084
09901 Kansan siv.luton KSL-op.kesk. 5 084 091 1 01
3 470
3 470 543 1 01
627
627 091 1 01
0116589-4 KANSANVALISTUSSEURA
63 Kansanopistot
01666 Oriveden Opisto
0158579-2 KARJALAN EVANKELINEN SEURA RY
63 Kansanopistot
01637 Jamilahden kansanopisto
143
143 562 2 06
55
55 075 1 08
0208362-0 KARSTULAN EVANKELISEN KANSANOPISTON 
KANNATUSYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot
01646 Karstulan Evankelinen Opisto
91
91 226 2 13
0208805-0 KAUHAJOEN EVANKELISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01647 Kauhajoen evankelinen opisto
86
86 232 2 14
0203031-8 KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
61 Musiikkioppilaitokset 394
01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 394 235 1 01
0503417-0 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS OY
21 Ammatilliset oppilaitokset 787
01219 K au ppiaitten  k au p p ao p p ila ito s 787 092 1 01
0178980-8 KAUSTISEN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot
01648 Kaustisen ev.kansanopisto
0101304-9 KELLOSEPÄNTAIDON EDISTÄMISSÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset
01165 Kelloseppäkoulu
84
84 236 2 16
76
76 049 1 01
1607151-6 KERAVAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHD. RY.
11 P eru sk o u lu t
03718 Keravan kristillinen koulu
101
101 245 1 01
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0297510-0 KERAVAN SUZUKI-SOITTAJAT KANNATUSYHDISTYS RY 1904292-1 KONE HISSIT OY
61 Musiikkioppilaitokset 863 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 47
01921 Keravan musiikkiopisto 863 245 1 01 01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 47 106 1 01
0566565-0 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0950900-6 KONECRANES SERVICE OY
61 Musiikkioppilaitokset 575 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 575 091 1 01 02495 Konecranes Nosturi-instituutti 106 1 01
1097805-3 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖ 0536496-2 KORPISAAREN SÄÄTIÖ
41 Ammattikorkeakoulut 3 389 63 Kansanopistot 219
02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 3 389 272 2 16 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 219 145 2 14
1943518-6 KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY 0208590-9 KOSKELAN SETLEMENTTI RY
61 Musiikkioppilaitokset 1 157 64 Kansalaisopistot 1 100
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 1 157 272 2 16 02197 Äänekosken kansalaisopisto 1 100 992 2 13
1811884-0 KESKI-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY 0160216-9 KOTKA SVENSKA SAMSKOLAS GARANTIFÖRENING R.F.
66 Kesäyliopistot 1 096 19 Perus- ja lukioasteen koulut 196
09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 1 096 272 2 16 03397 Kotka Svenska Samskola 196 285 1 08
0208533-5 KESKI-SUOMEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0206588-7 KOTKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 157 61 Musiikkioppilaitokset 693
01650 Keski-Suomen opisto 157 774 2 13 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 693 285 1 08
0900428-6 KIIMINKUOEN OPISTO OY 0201528-1 KOULUYHDISTYS PESTALOZZI SCHULVEREIN SKOLFÖRENINGEN RY
64 Kansalaisopistot 5 967 19 Perus- ja lukioasteen koulut 519
02233 Kiiminkijoen opisto 5 967 084 4 17 00085 Helsingin saksalainen koulu 519 091 1 01
0774302-6 KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ 0161067-9 KOUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 818 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 497
02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 818 091 1 01 01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 497 286 1 08
0147520-0 KIIPULASÄÄTIÖ 0213552-3 KULOSAAREN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖ
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 349 19 Perus- ja lukioasteen koulut 666
02598 Kiipulan ammattiopisto 349 165 1 05 03398 Kulosaaren yhteiskoulu 666 091 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 318 0207862-9 KUOPION KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 318 165 1 05 61 Musiikkioppilaitokset 1 908
01719 Kuopion konservatorio 1 908 297 3 11
0215281-7 KIRKKOPALVELUT RY
21 Ammatilliset oppilaitokset 542 1093121-2 KUOPION KRISTILLISEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN KANNATUSYHD. RY.10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 542 593 3 10 11 Peruskoulut 47
65 Opintokeskukset 8 000 03719 Kuopion kristillinen koulu 47 297 3 11
09902 Kristillinen opintokeskus 8000 091 1 01
0282889-9 KUOPION MUSIIKINYSTÄVÄIN YHDISTYS R.Y.
0128756-8 KISAKALLIOSÄÄTIÖ 61 Musiikkioppilaitokset 320
62 Liikunnan koulutuskeskukset 82 02308 Kuopion musiikinyst.mus.opisto 320 297 3 11
01726 Kisakallion urheiluopisto 82 444 1 01
0774699-9 KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY
0207572-7 KITEEN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 11 Peruskoulut 158
63 Kansanopistot 202 03555 Kuopion steinerkoulu Virkkula 158 297 3 11
01651 Kiteen Ev. Kansanopisto 202 260 3 12
0207872-5 KUOPION TALOUSKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y.
0832600-5 KOILLIS-SUOMEN AIKUISKOULUTUS OY 21 Ammatilliset oppilaitokset 201
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 164 01394 Kuopion talouskoulu 201 297 3 11
01585 Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 164 305 4 17
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0207853-0 KUOPION YLIOPISTOSEURA RY 0206823-6 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
66 Kesäyliopistot 2 300 61 Musiikkioppilaitokset 799
09927 Kuopion kesäyliopisto 2 300 297 3 n 01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 799 405 1 09
0180124-8 KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖ 0711605-7 LAPPEENRANNAN SEUDUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
62 Liikunnan koulutuskeskukset 276 11 Peruskoulut 136
01770 Kuortaneen urheiluopisto 276 300 2 14 03553 Lappeenrannan steinerkoulu 136 405 1 09
0180250-7 KURIKKALAN SETLEMENTTI RY. 0572191-5 LAPUAN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
64 Kansalaisopistot 2 800 63 Kansanopistot 153
02209 Kurikan kansalaisopisto 2 800 301 2 14 01644 Lapuan kristillinen opisto 153 408 2 14
0213564-6 KUUROJEN LIITTO RY 1046216-1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
63 Kansanopistot 52 41 Ammattikorkeakoulut 8 028
02318 Kuurojen kansanopisto 52 091 1 01 02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 8 028 092 1 01
0186415-0 KUUSAMON KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0222516-6 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 15 61 Musiikkioppilaitokset 419
01654 Kuusamon kansanopisto 15 305 4 17 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 419 091 1 01
0206976-5 KYMENLAAKSON OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0116665-1 LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 1 360 19 Perus- ja lukioasteen koulut 679
01655 Kymenlaakson Opisto 1 360 754 1 08 03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 679 091 1 01
0243222-9 KYRÖNMAAN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0169327-5 LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot 3 000 63 Kansanopistot 56
02210 Kyrönmaan opisto 3 000 152 2 15 01670 Lieksan kristillinen opisto 56 422 3 12
0213565-4 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0280838-8 LIEVESTUOREEN SETLEMENTTI RY
61 Musiikkioppilaitokset 436 64 Kansalaisopistot 393
01960 Käpylän musiikkiopisto 436 091 1 01 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 393 410 2 13
0205519-5 LAHDEN DIAKONIASÄÄTIÖ 0201613-7 LIHATEOLLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS LTK OSUUSKUNTA
21 Ammatilliset oppilaitokset 408 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 121
01305 Lahden diakonian instituutti 408 398 1 07 01185 Lihateollisuusopisto 121 109 1 05
0149666-9 LAHDEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ 0242927-3 LIMINGAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 319 63 Kansanopistot 109
01656 Lahden kansanopisto 319 398 1 07 01660 Limingan kansanopisto 109 425 4 17
0706010-2 LAHDEN MUSIIKKIKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. 0207379-9 LINNALAN SETLEMENTTI RY
61 Musiikkioppilaitokset 731 64 Kansalaisopistot 2 250
02484 Lahden musiikkiopisto 731 398 1 07 02146 Linnalan opisto 2 250 740 3 10
0149057-4 LAHDEN MUSIIKKIOPISTO OY 1023192-9 LOIMAAN EVANKELISEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset 996 63 Kansanopistot 81
01961 Lahden konservatorio 996 398 1 07 01661 Loimaan ev. kansanopisto 81 430 2 02
0225476-8 LAHDEN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY 0148518-5 LUONTAISHOITOLA JUNTUNEN KY
19 Perus- ja lukioasteen koulut 567 99 Muut oppilaitokset
00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 567 398 1 07 01344 Luontaishoitola Juntunen 398 1 07
0149757-3 LAHDEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ 0625931-2 LUOTEIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
19 Perus- ja lukioasteen koulut 1 549 61 Musiikkioppilaitokset 407
03399 Lahden yhteiskoulu 1 549 398 1 07 02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 407 091 1 01
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0204303-9 LÄNSI-SUOMEN KORKEAKOULUYHDISTYS RY 0215213-9 MJK-KOULUTUSKESKUS RY
66 Kesäyliopistot 940 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 848
09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 940 684 2 04 02331 MJK-instituutti 1 848 091 1 01
0242632-0 LÄNSI-SUOMEN OPISTOYHDISTYS RY 0215223-5 MUNKKINIEMEN MUSIIKKIYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot 70 61 Musiikkioppilaitokset 572
01663 Länsi-Suomen opisto 70 102 2 04 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 572 091 I 01
0202983-5 LÄRKKULLA STIFTELSEN 0200293-1 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 50 19 Perus- ja lukioasteen koulut 961
01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 50 220 1 01 03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 961 091 1 01
0635366-7 M-REALOYJ 0200558-5 MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN KANNATUSYHDISTYS RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 85 61 Musiikkioppilaitokset 1 248
01135 M-Institute Silva 85 837 2 06 01923 Musiikkiopisto Juvenalia 1 248 049 1 01
0871305-6 M.S.F - MASSAGE SCHOOL OF FINLAND OY 1058180-6 MUURLAN EVANKELISEN OPISTON SÄÄTIÖ
99 Muut oppilaitokset 28 63 Kansanopistot 85
02319 Turun Hierojakoulu 28 853 2 02 01682 Muurlan evankelinen opisto 85 501 2 02
0222804-1 MAALARIAMMATTIKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY 0112038-9 NOKIA OYJ
21 Ammatilliset oppilaitokset 158 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 206
01164 H:gin maalariammattikoulu 158 091 1 01 01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 206 091 1 01
0119982-4 MAANVIUELYSLYSEON OSAKEYHTIÖ 1644085-2 NORRVALLA FOLKHÄLSAN AB
19 Perus- ja lukioasteen koulut 780 62 Liikunnan koulutuskeskukset 11
03395 Helsingin yhteislyseo 780 091 1 01 02414 Norrvalla idrottsinstitut 11 944 2 15
0215192-9 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO R.Y. 63 Kansanopistot 6001698 Norrvalla folkhögskola 60 944 2 1565 Opintokeskukset 1 478
09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 1 478 091 1 01 0195035-8 NUORTEN YSTÄVÄT RY
0120021-5 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS OY 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 7603714 Martti Niemelän koulu 33 494 4 1721 Ammatilliset oppilaitokset 739 03273 Pohjolan koulu 43 494 4 17
01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 739 091 1 01
0533333-0 NURMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
1565373-3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJ. T:REEN SOS-, JA TERV.OPISTON SAATIO 61 Musiikkioppilaitokset 87021 Ammatilliset oppilaitokset 924 02345 Nurmijärven musiikkiopisto 870 543 1 01
01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 924 837 2 06
0201789-3 OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO OK RY
0201689-0 MARKKINOINTI-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY 65 Opintokeskukset 19 91523 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 4 664 09904 OK-opintokeskus 19 915 091 1 01
01426 Markkinointi-instituutti 4 664 091 1 01
0225020-6 OTSOLAN KANNATUSYHDISTYS RY.
0499187-6 METALLITYÖVÄEN KOULUTUSSÄÄTIÖ 64 Kansalaisopistot 2 90063 Kansanopistot 44 02075 Otsolan kansalaisopisto 2 900 609 2 04
01775 Metallityöväen Murikka-opisto 44 837 2 06
0868699-1 OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
0276349-0 MIKKELIN KESÄYLIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 36066 Kesäyliopistot 1 098 01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 1 360 564 4 17
09932 Mikkelin kesäyliopisto 1 098 491 3 10
0243004-7 OULUN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ
0207208-3 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. 21 Ammatilliset oppilaitokset 21761 Musiikkioppilaitokset 843 01310 Oulun diakoniaopisto 217 564 4 17
01966 Mikkelin musiikkiopisto 843 491 3 10
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Yksity inen  koulu tuksen jä r je s tä jä n ä  -  En p riv a t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d N a m n S tu d e ra n d e
20.9.2006
K o m m u n L ä n L a n d sk a p K o d N a m n S tu d e ra n d e
20.9.2006
K o m m u n L än L a n d sk a p
0187711 -1 OULUN MARTTAYHDISTYSTEN PAIKALLISLIITTO RY. 1015428-1 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY
21 Ammatilliset oppilaitokset 261 41 Ammattikorkeakoulut 4 294
01399 Oulun Palvelualan Opisto 261 564 4 17 02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 4 294 837 2 06
0195032-3 OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY 0121133-6 POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU OY
63 Kansanopistot 67 19 Perus- ja lukioasteen koulut 884
01674 Pohjola-opisto 67 564 4 17 03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 884 091 1 01
64 Kansalaisopistot 4511 0201867-7 POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
02272 Kemin kansalaisopisto 850 240 5 19
02245 Oulun kansalaisopisto 3 661 564 4 17 61 Musiikkioppilaitokset 696
01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 696 091 1 01
0522652-7 OULUN SEUDUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
0214632-9 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY11 Peruskoulut 116
03544 Oulun steinerkoulu 116 564 4 17 61 Musiikkioppilaitokset 1 123
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 1 123 286 1 08
0215253-4 OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
0222382-2 POHJOIS-POHJANMAAN KESAYLIOPISTOSEURA RY19 Perus- ja lukioasteen koulut 881
03404 Oulunkylän yhteiskoulu 881 091 1 01 66 Kesäyliopistot 2 292
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 2 292 564 4 17
0130270-5 OY PORVOON KAUPPAOPPILAITOS AB
0535738-3 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA0PIST0SAATI021 Ammatilliset oppilaitokset 372
01254 Porvoon kauppaoppilaitos 372 638 1 20 62 Liikunnan koulutuskeskukset 30
02324 Virpiniemen liikuntaopisto 30 084 4 17
0365121-2 PAASIKIVIOPISTOYHDISTYS RY
0280690-5 POHJOIS-SATAKUNNAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY63 Kansanopistot 183
01774 Paasikivi-opisto 183 853 2 02 63 Kansanopistot 450
01672 Kankaanpään opisto 450 214 2 04
0487001 -1 PAKILAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS R.Y.
0214822-8 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTOSEURA R.Y.61 Musiikkioppilaitokset 508
02334 Pakilan musiikkiopisto 508 091 1 01 63 Kansanopistot 65
01673 Pohjois-Savon opisto 65 297 3 11
0153158-3 PALLOILU SÄÄTIÖ
0828475-7 POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ62 Liikunnan koulutuskeskukset 61
01779 Eerikkilän Urheiluopisto 61 834 1 05 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 478
02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 478 071 4 17
0276078-3 PARENTS' ASSOCIATION OF THE INTERNATIONAL
SCHOOL OF HELSINKI 0932749-9 POHTO OY
19 Perus- ja lukioasteen koulut 295 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 55
03510 International School of H:ki 295 091 1 01 01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 55 564 4 17
0482890-5 PARTAHARJU-SÄÄTIÖ 0908429-8 POP 6 JAZZ KONSERVATORION SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 53 61 Musiikkioppilaitokset 739
01668 Partaharjun opisto 53 640 3 10 01995 Pop & Jazz Konservatorio 739 091 1 01
0774963-9 PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE RY 0137311-6 PORIN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 33 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 665
03314 Satulavuoren koulu 33 853 2 02 01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 665 609 2 04
0351507-7 PERHENIEMEN EVANKELISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1067631-1 PORIN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 68 11 Peruskoulut 80
01681 Perheniemen evankelinen opisto 68 142 1 08 03715 Porin Kristillinen Koulu 80 609 2 04
0193507-8 PERÄPOHJOLAN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0514959-2 PORIN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot 228 11 Peruskoulut 198
01669 Peräpohjolan opisto 228 851 5 19 03545 Porin seudun steinerkoulu 198 609 2 04
96 Tilastokeskus
Yksityinen koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -  En p riv a t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d N a m n S tu d e ra n d e K o m m u n L än L a n d sk a p K o d N a m n S tu d e ra n d e K o m m u n L ä n L a n d sk a p
20.9.2006 20.9.2006
0207972-8 PORTAANPÄÄ R.Y. 0210311-8 REISJÄRVEN KRISTILLINEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01675 Portaanpään kristill. opisto
219
219 402 3 11
63 Kansanopistot
01678 Reisjärven kristill.opisto
125
125 691 4 17
0213213-8 PÄUÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY
66  Kesäyliopistot 864
09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 864 398 07
0201976-8 RINNEKOTI-SÄÄTIÖ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
03690 Rinnekodin koulu
20
20 049 1 01
0432442-4 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0210668-5 ROVALAN SETLEMENTTI RY.
63 Kansanopistot
01676 Päivölän Kansanopisto
89
8 9  9 0 8  2  0 6
63 Kansanopistot
01657 Rovala-opisto
248
248 698 5 19
0875541 -6 RAAHEN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
24 A m m atillise t a ik u isk o u lu tu sk e sk . 343
01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 343 678 4 17
0189373-6 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULURAHASTO
21 Ammatilliset oppilaitokset 333
01255 Raahen P orvari-ja  K auppakoulu  333 678 4 17
0206516-6 RAITTIUDEN YSTÄVIEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot 122
01638 Joutsenon opisto 122 173 1 09
0213629-4 RAKENNUSLIITTO RY/ SIIKARANTA-OPISTO
63 Kansanopistot 248
01778 Siikaranta-opisto 248 257 1 01
0215303-5 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 326
01154 R akennusteoll.koul.kesk.R A TEK O  326 091 1 01
0576795-6 RANUAN KRISTILLINEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
02317 Ranuan kr. kansanopisto
0595859-2 RASEBORG-SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot
02315 Raseborg-opisto
107
107 683 5
86
86 220 1
0114371-6 RASTOR OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 2 873
02330 RastorC ollege 2 873 091 1
0195258-0 RAUDASKYLÂN KRISTILLINEN OPISTO RY
63 Kansanopistot
01677 Raudaskylän Kristill. Opisto
1490496-7 RAUMAN AVOKAS RY
11 Peruskoulut
03717 Rauman freinetkoulu
221
221 977 4
112
112 684 2
0113276-9 RAUTARUUKKI OYJ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 178
01132 Ruukki T eollisuusoppilaitos 178 678 4
19
01
01
17
04
17
64 Kansalaisopistot 2 500
02267 Rovaniem en kansalaisopisto  2 500 698 5 19
0599372-6 ROVANIEMEN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 113
03546 Rovaniem en steinerkoulu 113 698 5 19
0772156-4 RUDOLF STEINERPEDAGOGIKENS VANNER IVÄSTNYLAND RF
11 Peruskoulut 107
03543 M ikaelskolan 107 835 1 01
0203935-5 RÄISÄLÄN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
63 Kansanopistot
01679 Räisälän kansanopisto
20
20 271 2 04
0166055-3 S. JA A. B0VALLIUKSEN SÄÄTIÖ
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 35
01414 Bovallius-ammattiopisto 35 593 3 10
0882817-9 SAICN KOULUTUSSÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 8
01621 Kiljavan opisto 8 543 1 01
1515901-4 SANOMA OSAKEYHTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 145
01134 Sanomain ammattioppilaitos 145 091 1 01
0832545-9 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY
6 6  Kesäyliopistot 701
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 701 740 3 10
0194589-0 SAVONLINNAN KRISTILLINEN OPISTO RY
63 Kansanopistot 62
01689 Savonlinnan kristill. op isto  62 740 3 10
0207398-3 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset 644
01976 Savonlinnan m usiikk iopisto  644 740 3 10
0219872-7 SETLEMENTTI KAINULAN KANNATUSYHDISTYS R.Y.
64 Kansalaisopistot 823
02235 Kainulan kansalaisopisto 823 205 4 18
1731415-3 SETLEMENTTI KYRÖSKOSKELA RY
64 Kansalaisopistot 544
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 544 108 2 06
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Yksity inen ko u lu tu ksen  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d N a m n S tu d e ra n d e
20.9.2006
K o m m u n L ä n L a n d sk a p K o d N a m n S tu d e ra n d e
20.9.2006
K om m un L ä n L a n d s k a p
0215405-4 SIVISTYSLIITTO KANSALAISFOORUMI SKAF RY 0202955-2 SUOMEN KIRKON SEURAKUNTAOPISTON SÄÄTIÖ
65 Opintokeskukset 532 21 Ammatilliset oppilaitokset 302
09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 532 092 1 01 02370 Järvenpään Diakoniaopisto 302 186 1 01
1554370-2 SKOLGARANTIFÖRENINGEN R.F. 63 Kansanopistot 62201662 Luther-opisto 622 186 1 0119 Perus- ja lukioasteen koulut 164
03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg 164 564 4 17 0202168-1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYS
0370501-4 SNELLMAN-KORKEAKOULUN KANNATUSYHDISYS RY 21 Ammatilliset oppilaitokset 13101341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 131 091 1 0199 Muut oppilaitokset 273
10026 Snellman-korkeakoulu 273 091 1 01 0202197-2 SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SAATI0
1110712-9 SOLVALLA-FINNS AB 21 Ammatilliset oppilaitokset 1 55201263 Suomen liik.kauppaop.-Atk-Inst 1 552 091 1 0162 Liikunnan koulutuskeskukset 56
10036 S oivalla idr ottsins (1.1.2003-) 56 049 1 01 0242525-6 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS R.Y.
0200099-5 STIFTELSEN ARCADA 63 Kansanopistot 13801645 Karkun evankelinen opisto 138 912 2 0641 Ammattikorkeakoulut 2 370
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 2 370 091 1 01 0207230-7 SUOMEN NUORISO-OPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
1506232-7 STIFTELSEN FÖR HANGÖ SOMMARUNIVERSITET 63 Kansanopistot 16601686 Suomen Nuoriso-opisto 166 491 3 1066 Kesäyliopistot 155
09921 Hangö sommaruniversitet 155 078 1 01 0211078-0 SUOMEN RAAMATTUOPISTON SÄÄTIÖ
1936490-4 STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 63 Kansanopistot 3701704 Suomen Raamattuopisto 37 235 1 0161 Musiikkioppilaitokset 464
02307 Brages musikskola 464 091 1 01 0200896-2 SUOMEN TEOLOGISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
0122164-9 SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖ 63 Kansanopistot 5201683 Suomen teologinen opisto 52 078 1 0119 Perus- ja lukioasteen koulut 1 127
03393 Helsingin Suomalainen Yhteisk. 1 127 091 1 01 1612804-1 SUOMEN URHEILUHIEROJAOPISTO OY
0142228-0 SUOMEN ADVENTTIKIRKKO 99 Muut oppilaitokset 520259/ Suomen urheiluhierojaopisto 52 091 1 0111 Peruskoulut 263
03640 Adv.kirkon Kopun ala-aste 31 927 1 01
03641 Adv.kirkon Siikasalmen koulu 36 426 3 12
03552 Tampereen kristillinen koulu 153 837 2 06 62 Liikunnan koulutuskeskukset 241
03639 Toivonlinnan ala-aste 43 602 2 02 01729 Suomen urheiluopisto 241 111 1 07
19 Perus- ja lukioasteen koulut 137 0208850-1 SUOMEN YRITTÄJÄ0PIST0N KANNATUS OY
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 137 602 2 02 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 574
01292 Suomen Yrittäjäopisto 574 233 2 14
0215273-7 SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLAHETYS RY
63 Kansanopistot 76 0200129-3 SVENSKA FOLKSKOIANS VÄNNER R.F.
10009 Kansanlähetysopisto 76 086 1 05 65 Opintokeskukset 3 290
09909 Svenska studiecentralen 3 290 091 1 01
1474763-1 SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut 1 475 1648362-5 SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 1 475 091 1 01 21 Ammatilliset oppilaitokset 916
10016 Yrkesinstitutet Prakticum 916 091 1 01
1728925-0 SUOMEN ILMAILUOPISTO OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 86 0149830-6 SYLVIA-KOTI YHDISTYS RY
10015 Suomen Ilmailuopisto 86 609 2 04 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 36
03409 Sylvia-kodin koulu 36 398 1 07
0116936-9 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 31 0829590-7 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS OY
02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 31 091 1 01 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 88
01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 88 837 2 06
98 Tilastokeskus
Yksityinen koulutuksen jä r jes tä jän ä  -  En p riv a t instans som utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta lääni Maakunta
Kod Namn Studerandd
20.9.2006
Kommun U n Landskap Kod Wamn Studerande
20.9.2006
Kommun Län Landskap
0155651-0 TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ 0346361-7 TOIMIHENKILÖJÄRJ ESTOJEN SIVISTYSLIITTO TJS
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 3 675 65 Opintokeskukset 2 500
01595 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 3 675 837 2 06 09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 2 500 091 1 01
0155581 -7 TAMPEREEN KESÄYUOPISTOYHDISTYS RY. 0681365-1 TOP-INSTITUUTTI OY
66 Kesäyliopistot 3 009 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 160
09937 Tampereen kesäyliopisto 3 009 837 2 06 10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 160 694 1 05
0206148-0 TAMPEREEN MUSIIKKIOPISTON SÄÄTIÖ 0206657-2 TOUKOLAN SETLEMENTTI RY
61 Musiikkioppilaitokset 1 453 64 Kansalaisopistot 1 330
01931 Tampereen konservatorio 1 453 837 2 06 02138 Toukolan kansalaisopisto 1 330 285 1 08
0214461-4 TAMPEREEN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY 1019669-2 TOYOTA AUTO FINLAND OY
61 Musiikkioppilaitokset 950 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 76
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 9 50 837 2 06 01203 Toyota ammattioppilaitos 76 092 1 01
0206162-4 TAMPEREEN STEINER-KOULUYHDISTYS RY 0141911-0 TS-YHTYMÄ OY
19 Perus- ja lukioasteen koulut 773 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 773 837 2 06 01140 Turun Sanomain ammattioppil. 853 2 02
0155643-0 TAMPEREEN TALOUSKOULUYHDISTYS RY. 0858476-8 TUL:N KISAKESKUSSÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 287 62 Liikunnan koulutuskeskukset 52
01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 287 837 2 06 01769 Urheiluopisto Kisakeskus 52 606 1 01
1099221-8 TAMPEREEN URHEILUHIEROJAKOULU OY 0142247-5 TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
99 Muut oppilaitokset 125 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 650
02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 125 837 2 06 01707 Turun Aikuiskoulutuskeskus 1 650 853 2 02
0206183-5 TAMPEREEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ 66 Kesäyliopistot 3 45009938 Turun kesäyliopisto 3 450 853 2 0215 Lukiot 675
00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 675 837 2 06 0276652-8 TURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ
0166930-4 TANHUVAARAN SÄÄTIÖ 21 Ammatilliset oppilaitokset 29101168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 291 853 2 0262 Liikunnan koulutuskeskukset 69
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 69 740 3 10 0204843-8 TURUN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS R.Y.
0872020-5 TEAK OY 61 Musiikkioppilaitokset 71001932 Turun konservatorio 710 853 2 0224 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 675
01596 Teak Oy 675 846 2 14 0915313-4 TURUN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ
1506739-8 TEOLLISUUDEN OPPIMISPAIKKA OY 63 Kansanopistot 39901690 Turun kristillinen opisto 399 853 2 0223 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 472
01142 Teollisuuden Oppimispaikka 1 472 179 2 13 1054250-8 TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
0172730-8 TOHTORI MATTHIAS INGMANIN SÄÄTIÖ 61 Musiikkioppilaitokset 93702525 Turun seudun musiikkiopisto 937 853 2 0221 Ammatilliset oppilaitokset 256
01829 Ingmanin käsi-ja taidet.oppil 256 749 3 11 0522560-4 TURUN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS RY
0202493-8 TOIMELAN SETLEMENTTI RY 11 Peruskoulut 24603548 Turun Steiner-koulu 246 853 2 0264 Kansalaisopistot 1 600
02038 Toimelan vapaaopisto 1 600 091 1 01 0202496-2 TYÖTEHOSEURA RY
0203131-0 TOIMIHENKILÖJÄRJESTOJEN OPINTOLIITTO RY 21 Ammatilliset oppilaitokset 12801361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 128 737 1 0163 Kansanopistot 44
01705 Aktiivi-instituutti 44 091 1 01 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskesk. 1 050
64 Kansalaisopistot 01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 1 050 543 1 014 450
02042 Helsingin aikuisopisto 4 450 091 1 01
Tilastokeskus 99
Yksityinen kou lu tuksen  jä r je s tä jä n ä  -  En p riva t instans sum utbildningsanordnare
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d N a m n S tu d e ra n d e
20.9.2006
K o m m u n L ä n L a n d sk a p K o d N a m n S tu d era n d e
20.9.2006
K o m m u n i ä n L a n d sk a p
0215377-2 TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUSOSAKEYHTIÖ 0603404-1 VAPAAN KYLÄKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot
01692 Työväen akatemia
109
109 235 01
11 Peruskoulut
03542 Sammatin Vapaa Kyläkoulu
107
107 737 1 01
0215382-8 TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL RY 0155689-5 VARALAN SÄÄTIÖ
65 Opintokeskukset 8 250
09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 8 250 091 01
62 Liikunnan koulutuskeskukset
01730 Varalan urheiluopisto
177
177 837 2 06
0200376-6 TÖÖLÖN YHTEISKOULU OSAKEYHTIÖ
15 Lukiot 1 204
00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 1 204 091 01
0136193-2 VARSINAIS-SUOMEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 55
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 55 577 2 02
19 Perus- ja lukioasteen koulut 560 0991601-5 VIHREÄ SIVISTYSLIITTO R.Y.
03408 Töölön yhteiskoulu 560 091 1 01 65 Opintokeskukset 123
02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 123 091 1 01
0433113-0 UNDERSTODSFORENINGEN FOR MUSIKINSTITUTET ARKIPELAG RF
61 Musiikkioppilaitokset 562 0202581-8 VIIPURIN REAALIKOULU OY02306 Musikinstitutet Arkipelag 562 573 2 02 19 Perus- ja lukioasteen koulut 765
1041090-0 UPM-KYMMENE OYJ
03401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 765 091 1 01
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 37 1086699-1 VIITTAKIVIOY
02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 37 908 2 06 63 Kansanopistot 38
1541726-3 UPONOR SUOMI OY
01695 Viittakiven opisto 38 083 1 05
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 40 1442813-9 VOGUE GROUP OY
01129 Askon ammattioppilaitos 40 398 1 07 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 87
01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 87 837 2 060209603-4 VAASAN KESÄYLIOPISTO RY - VASA SOMMARUNIVERSITET RF
66 Kesäyliopistot 1 060 0195200-3 VUOKATIN SÄÄTIÖ
09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 1 060 905 2 15 62 Liikunnan koulutuskeskukset 47
01768 Vuokatin urheiluopisto 47 765 4 18
0566531 -9 VAASAN STEINER-PEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 116 0202593-0 VÄINÖ VOIONMAAN SÄÄTIÖ03550 Vaasan Rudolf Steiner -koulu 116 905 2 15 63 Kansanopistot 99
1453158-2 VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 01696 Voionmaan opisto 99 980 2 06
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 062 0773744-3 VVÄRTSILÄ FINLAND OY02574 Finanssi-ja vakuutusk. FINVA 1 062 091 1 01 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 3 854
0636932-7 VALAMON KANSANOPISTO
01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 3 854 905 2 15
63 Kansanopistot 6 0210814-6 YLITORNION KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
02316 Valamon kansanopisto 6 090 3 10 63 Kansanopistot 80
01699 Ylitornion kristillinen opisto 80 976 5 19
0163408-0 VALKEALAN KRISTILLISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 82 0210830-6 YLITORNION YHTEISKOULUN KANNATUSOSAKEYHTIÖ
01693 Valkealan krist.kansanopisto 82 909 1 08 15 Lukiot 121
0143991 -2 VALMET AUTOMOTIVE OY
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 121 976 5 19
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 0205099-2 ÄLANDS SUÖD OCH KONSTHANTVERK RF02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 895 2 02 21 Ammatilliset oppilaitokset
02596 Älands hantverksskola 771 6 211053500-9 VALTAKUNNALLINEN VALMENNUS- JA LIIKUNTAKESKUS OY
62 Liikunnan koulutuskeskukset 218 0209276-2 ÖSTERBOTTENS SVENSKA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLESÄLLSKAP R.F.
01727 Liikuntakeskus Pajulahti 218 532 1 07 63 Kansanopistot 50
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 50 893 2 15
0582163-3 VANTAAN SEUDUN STEINERKOULUN KOULUYHDISTYS RY
11 Peruskoulut 235
03549 Vantaan seudun steinerkoulu 235 092 1 01
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Ahvenanm aan m aakunta koulutuksen jä r je s tä jä n ä  -
_________________ Landskapet A land som utbildningsanordnare
Tunnus Nim i Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d N a m n S tu d e ra n d e K o m m u n  L ä n L a n d sk a p K od N a m n S tu d e ra n d e  K o m m u n  L ä n  L a n d s k a p
20.9.2006 20.9.2006
Ahvenanmaan maakunta koulutuksen järjestäjänä -  
Landskapet Äland som utbildningsanordnare
0204999-1 BRÄNDÖ KOMMUN
11 Peruskoulut 49
06859 Brändö lag- och högstadium 45 035 6 21
08930 Lappo skola 4 035 6 21
0144682-1 ECKERÖ KOMMUN
11 Peruskoulut 66
06863 Eckerö lägstadium 66 043 6 21
0205003-6 FINSTRÖMS KOMMUN
11 Peruskoulut 189
03249 Källbo skola 128 060 6 21
06866 Pälsböle lägstadium 61 060 6 21
0282394-0 FÖGLÖ KOMMUN
11 Peruskoulut 56
06867 Föglö grundskola 56 062 6 21
0205012-4 GETA KOMMUN
11 Peruskoulut 25
06868 Geta lägstadium 25 065 6 21
0205014-0 HAMMARLANDS KOMMUN
11 Peruskoulut 97
06869 Näfsby lägstadium 97 076 6 21
0205023-9 JOMALA KOMMUN
11 Peruskoulut 298
03348 Södersunda lägstadium 86 170 6 21
06871 Vikingaäsens lägstadium 212 170 6 21
0205030-0 KUMLINGE KOMMUN
11 Peruskoulut 29
06875 Kumlinge läg-och högstadium 29 295 6 21
0205032-7 KÖKARS KOMMUN
11 Peruskoulut 37
06876 Kökars läg- och högstadium 37 318 6 21
0145076-7 LANDSKAPET ÄLAND
15 Lukiot 471
00962 Alands lyceum 471 478 6 21
21 Ammatilliset oppilaitokset 785
01279 Alands handelsläroverk 93 478 6 21
01419 Alands hotell-restaurangskola 101 478 6 21
01510 Alands naturbruksskola 41 170 6 21
01573 Alands sjömansskola 144 478 6 21
02526 Alands värdinstitut 118 478 6 21
01110 Alands yrkesskola 288 478 6 21
41 Ammattikorkeakoulut 401
10031 Högskolan pä Äland 401 478 6 21
61 Musiikkioppilaitokset 267
10004 Alands musikinstitut 267 478 6 21
63 Kansanopistot 51
01701 Alands folkhögskola 51 060 6 21
0205034-3 LEMLANDS KOMMUN
11 Peruskoulut 136
06877 Lemlands lägstadium 136 417 6 21
0205038-6 LUMPARLANDS KOMMUN
11 Peruskoulut 31
06878 Lumparlands lägstadium 31 438 6 21
0205071-4 MARIEHAMNS STAD
11 Peruskoulut 1 095
03376 Strandnäs skola 408 478 6 21
06882 Yttemäs lägstadium 266 478 6 21
06880 Ovemäs högstadium 230 478 6 21
06883 Ovemäs lägstadium 191 478 6 21
64 Kansalaisopistot 2 800
02336 Medborg.instit. i Mariehamn 2 800 478 6 21
0216345-2 NORRA ÄLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT
11 Peruskoulut 242
06865 Godby högstadium 242 060 6 21
0205119-4 SALTVIKS KOMMUN
11 Peruskoulut 119
06884 Rangsby lägstadium 48 736 6 21
06885 Ödkarby lägstadium 71 736 6 21
0205121-5 SOTTUNGA KOMMUN
11 Peruskoulut 12
06886 Sottunga läg- och högstadium 12 766 6 21
0205125-8 SUNDS KOMMUN
11 Peruskoulut 90
06888 Sunds lägstadium 90 771 6 21
0205024-7 SÖDRA ÄLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT KF
11 Peruskoulut 404
06873 Kyrkby högstadium 404 170 6 21
0205126-6 VÄRDÖ KOMMUN
11 Peruskoulut 28
06889 Värdö lägstadium 28 941 6 21
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Oppilaitokset lääneittäin ja  kunnittain 2006 
Läroanstalter efter Iän och kommun 2006
1 Ete lä-Su om en lä ä n i -  S ö d ra  Fin land s Iän
Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande20.9.2006 20.9.2006 20.9.2006
1 Etelä-Suomen lääni -  Södra Finlands Iän
754 Anjalankoski
11 Peruskoulut 2 000
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 136
0 7 8 1 1  A n ja l a n  k o u l u  170
A n ja lan tie  5 
4 6 9 1 0  A n ja lan k osk i
0 7 8 1 6  Kaipiaisten k o u l u  56
V an h atie  1
4 6 4 0 0  K aip ia in en
0 7 8 1 7  Keltakankaan koulu 36
Sairaa lan tie  13 A
4 6 8 6 0  A n ja lan kosk i
0 7 8 2 0  L i ik k a la n  k o u l u  36
K u ja lan k u lm an tie  11 
4 6 7 5 0  L iikkala
0 7 8 2 2  M u h n i e m e n  k o u l u  44
E lim äen tie  7 4 4  A  
4 6 9 6 0  M u h n iem i
0 7 8 3 2  S a v in ie m e n  k o u l u  289
K aarlon tie  2 
4 6 8 0 0  A n ja lan kosk i
0 7 8 2 8  T e h t a a n m ä e n  k o u l u  132
P ih to jan tie  8  
4 6 9 2 0  A n ja lan kosk i
0 7 8 3 0  U m m e l jo e n  k o u l u  143
K an sak ou lu n tie  6
4 6 8 1 0  A n ja lan kosk i
0 7 8 3 1  V i i a l a n  k o u lu  2 3 0
O p in tie  5
4 6 8 0 0  A n ja lan kosk i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 1 8
0 7 8 0 9  Myllykosken yhteiskoulu 3 1 8
L än siasem an tie  1-3
4 6 8 0 0  A n ja lan kosk i
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 5 4 6
0 7 8 0 8  I n k e r o i s t e n  y h t e i s k o u lu  4 05
P L  21
4 6 9 0 1  A n ja lan kosk i
0 7 8 1 0  S i p p o l a n  k o u l u  141
S ip p o lan tie  15 
4 6 7 1 0  S ip p o la
12 Peruskoulun erityiskoulut 29
0 3 2 6 9  Sippolan Hovin koulu 29
S ip p o lan tie  1 
4 6 7 1 0  S ip p o la
15 Lukiot 200
0 0 5 1 6  A n ja l a n k o s k e n  lu k io  2 0 0
P L  21
4 6 9 0 1  A n ja lan kosk i
63 K a n sa n o p is to t  1 360
0 1 6 5 5  K y m e n l a a k s o n  O p i s t o  1 3 6 0
M arin tie  9
4 6 9 0 0  A n ja lan k osk i
015 Artjärvi
11 Peruskoulut 102
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 102
0 7 2 5 9  K ir k o n k y lä n  k o u lu
K ou lu tie  22  
1 6 2 0 0  A rtjärvi
53
0 7 2 6 0  R a t u la n  k o u lu
R atu lan tie  384  
1 6 2 0 0  A rtjärvi
49
016 Asikkala
11 Peruskoulut 580
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 580
0 3 5 1 8  A n ia n p e l lo n  k o u lu
P L  6
17201 V ääksy
122
0 7 3 5 1  K a lk k i s t e n  k o u lu
K en ttätie  5 
17 2 4 0  Kalkkinen
24
0 7 3 5 3  K u r h i l a n  k o u lu
H illilän tie  207  
17 4 3 0  K urh ila
52
0 7 3 5 5  U r a jä r v e n  k o u lu
U rajärven raitti 151 
17 1 5 0  U rajärvi
22
0 7 3 5 6  V e s iv e h m a a n  k o u lu
V esiveh m aan tie  285  
17 1 3 0  V esiveh m aa
55
0 7 3 5 8  V ä ä k s y n  k o u lu  
P L  6
17201 V ääksy
281
0 7 3 5 9  A in ä ä - V ä h im a a n  k o u lu
P adasjoen tie  4 5 6  
17 4 5 0  Iso-Ä in iö
24
12 Peruskoulun erityiskoulut 32
0 7 3 6 0  K a n a v a n  k o u lu
P L  6
17201 V ääksy
32
19 Perus- ja lukioasteen koulut 524
0 7 3 5 0  V ä ä k s y n  Y h t e i s k o u lu
P L  6
17201 V ääksy
524
018 Askola
11 Peruskoulut 722
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 446
0 7 2 5 2  J u o m a a n k y lä n  k o u lu
H uh din tie  58 
0 7 6 8 0  Ju om aan k y lä
52
0 7 2 5 3  K ir k o n k y lä n  k o u lu
A skolan tie  33 
0 7 5 0 0  A skola
141
0 7 2 5 4  M o n n in k y lä n  k o u lu
Soidin suontie  5 
0 7 2 3 0  M onninkylä
137
0 7 2 5 6  S ä r k i jä r v e n  k o u lu 72
M yrskyläntie 3 7 9  
0 7 5 9 0  H uu vari
0 7 2 5 7  V a h i jä r v e n  k o u lu
H änn inm äen tie  103 
0 7 5 1 0  V akkola
44
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 276
07 2 5 1  A s k o la n  k o u lu
Linnankoskentie 49  
0 7 5 1 0  V akkola
276
15 Lukiot 178
0 0 0 0 9  A s k o la n  lu k io  
H elkam äen tie  30  
0 7 2 3 0  M onninkylä
178
044 Elimäki
11 Peruskoulut 1 0 1 5
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 640
0 7 4 2 6  K o r i a n  k o u lu
K ou lu tie  16 
4 5 6 1 0  K oria
373
0 7 4 2 7  L ö y ty n  k o u lu  
Lakiasu ontie  254  
4 7 1 1 0  L öytty
25
0 7 4 2 8  M u s tU a n  k o u lu
A lpp iru u su n tie  99  
4 7 2 0 0  E lim äki
55
0 7 4 2 9  N i in im ä e n  k o u lu
K ukono jantie  51 
4 5 6 1 0  K oria
29
0 7 4 3 0  P e ip p o la n  k o u lu
V an h am aan tie  190 
4 7 2 0 0  Elim äki
77
07 4 3 1  R a t u la n  k o u lu
R atu lan tie  709  
4 7 2 6 0  R atu la
39
0 7 4 3 3  S o in i i ty n  k o u lu
Soiniityntie 788  A  
4 7 2 0 0  E lim äki
25
0 7 4 3 4  T a k a m a a n  k o u lu
T akam aan tie  350  
4 5 6 1 0  K oria
17
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 375
0 7 4 2 5  E l im ä e n  y l ä a s t e
V an h am aan tie  28 
4 7 2 0 0  Elim äki
375
15 Lukiot 131
0 0 0 4 6  E l im ä e n  lu k io
V an ham aan tie  28 
4 7 2 0 0  Elim äki
131
64 Kansalaisopistot 980
0 2 1 2 5  E l im ä e n  k a n s a la i s o p i s t o  
P L  4
47201  Elim äki
980
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1 Etelä-Suom en lääni -  Sö dra  F in land s Iän
Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande20.9.2006 Kod Namn
Studerande
20.9.2006 Kod Namn
Studerande
20.9.2006
049 Espoo
11 P eru sk ou lu t 2 6  8 7 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 15 6 4 8
03117 Aarnivalkean koulu
P L 10301
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
2 58
03118 Auroran koulu
P L 35 0 7
0 2 0 7 0  Espoon  kaupunki
3 08
03147 Bemböle skola
PB 74304  
0 2 0 7 0  E sb o sta d
65
03148 Boställsskolan
PB 65303  
0 2 0 7 0  E sbo  stad
64
03563 Eestinkallion koulu
P L 34 0 9
0 2 0 7 0  E spoon  kau pun ki
3 2 0
03725 Espoon kristillinen koulu
U kkohauentie 11-13 C  
0 2 1 7 0  E spoo
108
03733 Finno skola
PB 3 4 4 0  
0 2 0 7 0  E sbo  stad
3 2 9
03119 Friisilän koulu
P L 24301
0 2 0 7 0  Espoon  kaupunki
152
03120 Hansakallion koulu
PL 35 0 2
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
3 49
03761 Hösmärinpuiston koulu
P L 76309
0 2 0 7 0  E spoon  kau pun ki
133
03121 Iivisniemen koulu
PL 26305
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
3 66
03695 Jalavapuiston koulu
P L 3503
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
3 8 8
03122 Jousenkaaren koulu
PL 12301
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
295
03123 Jupperin koulu
P L 31 1 0
0 2 0 7 0  E spoon  kau pun ki
501
03648 Kantokasken koulu
PL 3402
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
3 5 9
03149 Karamalmens skola
PB 61302  
0 2 0 7 0  Esbo stad
193
03490 Karamzinin koulu
P L 3505
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
4 7 8
03124 Karhusuon koulu
P L 81301
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
224
03488 Kilon koulu
PL 3101
0 2 0 7 0  Espoon  kaupunki
3 68
03362 Kirkkojärven koulu
PL 3504
0 2 0 7 0  Espoon  kaupunki
156
03324 Komeetan koulu
PL 21306
0 2 0 7 0  Espoon  kaupunki
2 9 6
03150 Kungsgärdsskolan
PB 78301 
0 2 0 7 0  Esbo stad
124
03 1 2 6 Laajalahden koulu
P L 14301
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
280
03127 Lahnuksen koulu
P L 97301
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
152
03325 Latokasken koulu
P L  3403
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
255
03 3 6 3 Laurinlahden koulu
P L 340 4
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
321
03741 Lintulaakson koulu
P L 31 0 4
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
3 72
03 1 2 8 Lintuvaaran koulu
P L  66 3 0 5
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
252
03129 Lähderannan koulu
P L 72305
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
237
03131 Mankkaanpuron koulu
P L 3205
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
3 02
03132 Matinlahden koulu
P L  3301
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
4 64
03 3 2 6 Meritorin koulu
P L  3405
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
266
03 2 8 2 Meriusvan koulu
P L 32311
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
131
03 6 0 8 Mikkelän koulu
P L  3506
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
263
03133 Mäkkylän koulu
P L 65301
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
117
03 1 5 3 Märtensbro skola
PB 32 3 0 4  
0 2 0 7 0  E sbo  stad
271
03134 Niipperin koulu
P L  3508
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
2 24
03 1 3 5 Niittykummun koulu
P L 3201
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
2 22
03 1 3 6 Nuuksion koulu
P L 82301
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
67
03137 Nöykkiönlaakson koulu
PL 3407
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
355
03139 Pakankylän koulu
P L 74302
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
54
03 2 3 8 Perkkaanpuiston koulu
P L 3107
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
178
03613 Postipuun koulu
P L 3109
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
245
03138 Päivänkehrän koulu
P L  3304
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
525
03 1 4 0 Rastaalan koulu
P L  31 0 2
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
503
03154 Rödskogs skola
PB 94 3 0 2  
0 2 0 7 0  Esbo stad
32
03142 Sepon koulu
P L 320 3
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
2 9 6
03155 Smedsby skola
PB 75302 
0 2 0 7 0  Esbo stad
115
03143 Soukan koulu
P L 3 4 0 8
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
583
03491 Sunan koulu
P L 3 5 0 9
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
201
03593 Taavinkylän koulu
P L 18303
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
3 2 7
03384 Tiistilän koulu
P L 330 5
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
3 4 0
03452 Toppelundin koulu
P L  17301
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
2 4 2
03144 Tuomarilan koulu
P L 76301
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
162
03492 Tähtiniityn koulu
P L 330 2
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
2 8 0
03145 Veräjäpellon koidu
PL 310 6
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
162
03146 Viherkallion koulu
P L 3103
0 2 0 7 0  E spoon  kau pun ki
2 8 0
03564 Vindängens skola
PB 324 0  
0 2 0 7 0  Esbo stad
2 0 0
03141 Westendinpuiston koulu
P L 320 2
0 2 0 7 0  Espoon  kau pun ki
3 1 2
03742 Ymmerstan koulu
P L 75303
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
2 2 6
O ppilaita tmosiluokiUa 7-9 6 5 7 2
03728 Espoo International School
P L 322 2
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
168
03161 Espoon yhteislyseon koulu
P L 352 2
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
2 0 7
03157 Espoonlahden koulu
PL 3423
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
4 5 0
03158 Haukilahden koulu
PL 322 4
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
2 95
03713 Järvenperän koulu
P L  3523
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
3 75
03159 Kaitaan koulu
P L 3421
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
2 88
03160 Karakallion koulu
P L 3121
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
4 0 9
03364 Kuitinmäen koulu
PL 3321
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
3 85
03163 Leppävaaran koulu
PL 312 2
0 2 0 7 0  Espoon kau pun ki
2 35
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Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande20.9.2006 Kod Namn
Studerande
20.9.2006 Kod Namn
Studerande
20.9.2006
03696 Lintum etsän koulu
P L  3 1 2 3
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
3 7 4
03609 M ankkaan koulu
P L  3 2 2 5
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
3 6 5
03164 Matinkylän koulu
P L  3 3 2 2
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
4 2 2
03454 Nöykkiön koulu
P L  3 4 2 2
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
4 3 9
03628 Olarin koulu
P L  3 3 2 3
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
2 4 4
03166 Pohjois-Tapiolan koulu
P L  3 2 2 3
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
371
03634 Saam ilaakson koulu
P L  3521
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
4 0 9
03633 Sökövikens skola
P B 3 2 3 0 7  
0 2 0 7 0  E sb o  stad
2 8 5
03167 Tapiolan koulu
P L  3221
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
4 4 8
03168 Viherlaakson koulu
P L  3 1 2 4
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
4 0 3
O p p i l a i t a  v u o s i lu o k i l la  1 - 9 4  6 5 8
03554 Espoon steinerkoulu
O larin n iityn tie  10 
0 2 2 1 0  E sp o o
2 3 2
03740 Juvanpuiston koulu
P L  3 5 2 9
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
5 1 9
03237 Kalajärven koulu
P L  3 5 3 0
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau p u n ki
3 9 5
03235 Keski-Espoon koulu
P L  3 5 2 8
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
3 7 5
03731 Kilonpuiston koulu
P L  3 1 2 9
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
6 2 2
03151 L agstad s skola
P B  7 7 3 0 2  
0 2 0 7 0  E sb o  stad
3 0 6
03130 Mainingin koulu
P L  3 4 2 9
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
563
03727 Martinkallion koulu
P L  3 4 2 8
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
4 8 6
03169 M attlidens skola
P B 3341
0 2 0 7 0  E sb o  stad
6 0 8
03730 Ruusutorpan koulu
P L  3 1 2 8
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
5 5 2
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 3 3 8
03477 Eestinm etsän koulu
P L  3 1 1 8
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
61
03677 Keinum äen koulu
P L  74 3 0 1
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
03171 Koulum äen koulu
P L  3 4 1 6
0 2 0 7 0  E sp o o n  kau pun ki
87
03494 M erisaappaan koulu
P L 3 2 3 0 1
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
9
03690 Rinnekodin koulu
R in n ekodin tie  10 
0 2 9 8 0  E sp o o
20
03493 Tähtitarhan koulu
P L 3 3 0 2
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
44
03172 Vallivaaran koulu
PL 3 1 1 6
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
74
03170 Veräjänkulm an koulu
PL 3 1 1 7
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
43
15 L u k io t 6 4 07
00545 Espoon aikuislukio
P L 3 2 3 5
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
1 561
00039 Espoon yhteislyseon lukio
P L 3 5 3 5
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
195
0 0 0 9 3 Espoonlahden lukio
P L  3 4 3 5
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
541
00494 Etelä-Tapiolan lukio
P L 3 2 3 4
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
457
00040 H aukilahden lukio
PL 3 2 3 8
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
352
00916 Kaitaan lukio
P L 3 4 3 4
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
296
0 0 5 8 8 Kuninkaantien lukio
P L 3 5 3 4
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
554
00423 Leppävaaran lukio
P L 3 1 3 4
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
341
00128 M attlidens gymnasium
PB 3 3 4 0  
0 2 0 7 0  E sb o  stad
483
00565 Olarin lukio
PL 3 3 3 4
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
375
00649 Pohjois-Tapiolan lukio
P L 3 2 3 7
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
352
00821 Tapiolan lukio
P L 3 2 3 6
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
553
00903 Viherlaakson lukio
P L 3 1 3 6
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
3 47
21 A m m atillise t  op p ila ito k set 5 2 67
01165 Kelloseppäkoulu
O p in k u ja  6 
0 2 1 0 0  E sp o o
76
10055 Om nian aikuisopisto
P L 7 7 7 0 5
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
1 587
10054 O m nian ammattiopisto
P L 7 7 7 0 4
0 2 0 7 0  E sp o o n  kaupunki
3 6 04
22 A m m atill.e rity iso p p ila ito k se t 211
01175 Arlainstituutti 211
P u u ste llin m äk i 4-6
0 2 6 5 0  E sp o o
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 1 228
01429 K-instituutti
Siikajärventie  88-90  
0 2 8 6 0  E sp o o
1 228
29 Sotilasalan ammatill.oppil.
01850 Raja- ja  merivartiokoulu
P L  5
0 2 1 5 1  E sp o o
41 Ammattikorkeakoulut 5 3 58
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu
V an h a  m aantie  6  
0 2 6 0 0  E sp o o
5 253
02557 Poliisiammattikorkeakoulu
P L  13
0 2 1 5 1  E sp o o
105
42 Yliopistot 14 550
01907 Teknillinen korkeakoulu
P L  1000  
0 2 0 1 5  T K K
14 550
61 Musiikkioppilaitokset 3 2 00
01934 Espoon musiikkiopisto
P L 6 6 6 6
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
1 2 90
01923 Musiikkiopisto Juvenalia
Soitton iekan au kio  1 B 
0 2 6 0 0  E sp o o
1 248
01924 Musikinstitutet Kungsvägen
K an nbrobacken  6 
0 2 7 7 0  E sbo
662
62 Liikunnan koulutuskeskukset 56
10036 Soivalla idrottsins(1.1.2003-)
N ou xvägen  82  
0 2 8 2 0  E sbo
56
63 Kansanopistot 112
10030 Finns folkhögskola(1.1.2003-)
Finnsbacken  4 
0 2 7 8 0  E sbo
112
64 Kansalaisopistot 18 0 00
02020 Espoon kaup.työväenopisto
P L  3 1 7 3
0 2 0 7 0  E spoon  kaupunki
18 0 00
061 Forssa
11 Peruskoulut 1 697
O p p i la i t a  v u o s i lu o k i l la  1 - 6 907
08185 Heikan koulu
Sak san k atu  23 
3 0 1 0 0  Forssa
172
08187 Kojon koulu
Pukkilantie  131 
3 1 1 3 0  K oijärvi
67
08188 M atkun koulu
K reivilän tie  26 
3 1 1 1 0  M atku
60
08189 Talsoilan koulu
T also ilan katu  32 
3 0 4 2 0  Forssa
267
03260 Tölön koulu
P ih lajakatu  9 
3 0 4 2 0  Forssa
248
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Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande20.9.2006 Kod Namn
Studerande
20.9.2006 Kod Namn
Studerande
20.9.2006
0 8 1 9 0  V ie r e m ä n  k o u lu  93
N okantie  2 
3 0 1 0 0  Forssa
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 7 90
08 1 8 1  K u h a la n  p e r u s k o u l u  4 15
O pin tie  4 
3 0 3 0 0  Forssa
0 8 1 8 2  L in ik k a la n  p e r u s k o u l u  3 75
K oulukatu  5-7 
3 0 1 0 0  Forssa
15 Lukiot 5 76
0 0 0 5 8  F o r s s a n  y h te is ly s e o  5 7 6
H äm eentie  29 
3 0 1 0 0  Forssa
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 003
0 2 3 5 9  F o r s s a n  a m m a tt i- in s t itu u t t i  1 003
Saksankatu 27
30 1 0 0  Forssa
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 9 96
0 1 5 9 0  F o r s s a n  A ik u i s k o u lu t u s  9 96
PL 1
30101  Forssa
61 Musiikkioppilaitokset 680
0 1 9 3 6  L o u n a is - H ä m e e n  m u s i ik k io p is t o  6 8 0
W ahreninkatu 11 B 
3 0 1 0 0  Forssa
64 Kansalaisopistot l 720
0 2 0 9 5  F o r s s a n  a ik u i s o p i s t o  1 720
W ahreninkatu 11 B 
30 1 0 0  Forssa
075 Hamina
11 Peruskoulut 2 159
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 1 264
07 7 9 4  A s e m a n  k o u lu  187
R autatienkatu  6 
49 4 0 0  H am ina
0 7 1 3 8  H u s u la n  k o u lu  188
Töytärintie 2 0  
4 9 5 1 0  H usula
0 7 1 3 9  K a n n u s jä r v e n  k o u lu  54
Keskikyläntie 233 
4 9 5 7 0  Kannusjarvi
0 7 7 9 5  K e s k u s k o u lu  237
V iipurinkatu  1
4 9 4 0 0  H am ina
0 7 1 4 0  K ir k k o jä r v e n  k o u lu  49
Kirkkojärvi 3 47  
49 4 0 0  H am in a
07141  M e t s ä k y lä n  k o u lu  33
K otiniem enkuja 7
4 9 5 4 0  M etsäkylä
0 7 1 4 3  N e u v o t t o m a n  k o u lu  114
Suntiontie 1 
4 9 4 9 0  N euvoton
0 7 7 9 7  P o it s i l a n  k o u lu  98
Rastipolku 7 
4 9 4 6 0  H am ina
0 7 1 4 5  P y h ä llö n  k o u lu  41
Pyhällöntie 3 80  
49 6 6 0  Pyhältö
0 7 1 4 7  S u m m a n  k o u lu
Sum m antie  4 6  
4 9 4 8 0  Su m m a
85
0 7 1 4 8  U u d e n - S u m m a n  k o u lu
Siitosentie  58  
4 9 4 2 0  H a m in a
132
0 7 1 4 9  V i ln ie m e n  k o u lu
K artanontie 2 65  
4 9 4 0 0  H am in a
46
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 6 8
0 7 7 9 3  P a p p i la n s a lm e n  k o u lu
Pappilankatu  1 
4 9 4 0 0  H am in a
3 6 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 5 27
0 7 1 3 7  V e h k a la h d e n  k o u lu
R uissalontie  10 
4 9 4 1 0  Poitsila
5 27
15 Lukiot 3 9 0
00071  H a m in a n  lu k io
T orvensoitta jankatu  2 
4 9 4 0 0  H am in a
3 9 0
63 Kansanopistot 55
0 1 6 3 7  J a m i l a h d e n  k a n s a n o p i s t o
T ikku polku  1 
4 9 4 6 0  H am in a
55
64 Kansalaisopistot 2 664
0 2 1 2 6  H a m in a n  k a n s a l a i s o p i s t o
P L  60
49401  H am in a
2  664
078 Hanko
11 Peruskoulut 886
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 597
0 8 0 7 9  H a n g o n k y lä n  k o u lu  
H angonkyläntie 45 
10940  H angonkylä
33
0 8 7 5 5  H a n g ö  c e n t r a l s k o la
H alm stadsgatan  2 
10900 H angö
189
0 8 7 5 6  H a n g ö b y  s k o la
H angöbyvägen  45  
10940  H angöby
68
0 8 9 0 2  H a n k o  P o h jo i s e n  k o u lu
R iilahdenkatu 13 B 
10900  H anko
73
0 8 0 8 0  K e s k u s k o u lu
H alm stadin katu  2 
10900  H anko
190
08901  L a p p o h ja n  k o u lu
K oulu ku ja 4 
10820  L ap p oh ja
33
0 8 9 0 0  L a p p v ik  s k o la  
Skolgränd 4 
10820  L ap p vik
11
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 8 9
0 8 7 5 4  H a n g ö  h ö g s t a d iu m
PB 58
10901 H angö
131
0 8 0 7 8  H a n k o n ie m e n  y lä a s t e
H aagapuisto  
10900  H anko
158
12 Peruskoulun erityiskoulut 104
0 8 7 5 7  C e n t r u m s k o la n  28
H alm stadsgatan  2 
10900  H angö
0 8 0 8 1  K e s k u s t a n  k o u lu  76
Esplanaadi 73
10900  H anko
15 Lukiot 142
0 0 0 7 3  H a n g ö  g y m n a s iu m  76
PB 58
10901 H angö
0 0 0 7 2  H a n k o n ie m e n  lu k io  6 6
H aagapuisto 
10900  H anko
63 Kansanopistot 73
0 1 6 2 5  E v .fb lk h ö g s k .i  S ö d r a  F in la n d  21
Esplanaden  61 
10900  H angö
0 1 6 8 3  S u o m e n  t e o lo g in e n  o p i s t o  5 2
Santalan  K artanon tie  177 
10900  H anko
64 Kansalaisopistot 1 137
0 2 0 2 1  H a n g o n  s u o m .  k a n s a l a i s o p i s t o  7 1 4
E splanadi 77 A
10900  H anko
0 2 0 4 7  H a n g ö  s v .m e d b o r g a r in s t i t u t  4 2 3
PB 58
10901 H angö
6 6  Kesäyliopistot 155
0 9 9 2 1  H a n g ö  s o m m a r u n iv e r s i te t  155
PB 22
10901 H angö
081 Hartola
1 1  P e r u s k o u l u t  3 6 5
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 1 7
0 7 2 0 5  K ir k o n k y lä n  k o u lu  152
Kuninkaantie 14 
19600  H artola
0 7 2 1 0  P o h jo la n  k o u lu  3 8
Pohjolantie 1 
19620  Pohela
0 7 2 1 2  R iih in ie m e n  k o u lu  27
N okantie  314 
19540  Koitti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 148
0 7 2 0 4  T a in io n v ir r a n  k o u lu  148
K eskustie  24 
19600  H artola
63 K a n s a n o p i s t o t  1 2 8 8
0 1 6 3 4  I tä - H ä m e e n  o p i s t o  1 2 8 8
Kaikulantie 90  
19600  H artola
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082 Hattula
11 Peruskoulut 1 0 8 7
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 726
08232 H urttalan koulu 138
V an h an k irk on tie  43 
1 3 7 2 0  P aro la
08233 K osken  koulu 18
T ak a jä rv en tie  2 7  B 
1 3 5 0 0  H äm een lin n a
08234 Lepaan  koulu 48
T y rvän n ön tie  6 2 5  
1 4 6 1 0  L e p ä ä
08235 N ihattulan koulu 36
M än ty m äen tie  55 
1 3 7 0 0  P aro lan n u m m i
08236 Parolan koulu 288
M erv en tie  12 
1 3 7 2 0  P aro la
08237 Pekolan koulu 88
A u lan g o n tie  6 2 9  A  
1 3 9 0 0  P ek o la
08292 Pelkolan koulu 67
M ark k u lan m äen tie  6  
1 3 7 2 0  P aro la
08239 Rahkoilan koulu 43
K ettu m ä en tie  3 
1 3 8 8 0  H a ttu la
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 361
08230 Parolan Yhteiskoulu 361
M y llytie  33  
1 3 7 2 0  P aro la
15 Lukiot 2 2 9
00665 Parolan lukio 229
M y lly tie  33  
1 3 7 2 0  P aro la
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01853 Panssarikoulu
P L  5
13 7 0 1  P aro lan n u m m i
083 Hauho
11 Peruskoulut 3 9 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 5 8
08121 Alvettulan koulu 59
A lv e ttu lan tie  183 
1 4 6 8 0  A lv ettu la
08122 Eteläisten koulu 75
H a u h o n tie  1585  
1 4 7 7 0  E te läin en
08123 H ankalan  koulu 33
K irkk ova in ion tie  139 
1 4 7 0 0  H au h o
08124 Kirkonkylän koulu 91
V ih n iö n tie  4  
1 4 7 0 0  H au h o
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 138
08120 H auhon yläaste 138
T a n h u a n tie  2 
1 4 7 0 0  H au h o
63 Kansanopistot 38
01695 Viittakiven opisto 38
V iittak iven tie  75 
1 4 7 0 0  H au h o
086 Hausjärvi
11 Peruskoulut 1 0 40
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 762
06535 Erkylän koulu 28
E rkyläntie  536  
1 1 1 3 0  R iih im äki
06537 Hikiän koulu 63
Selän o jan tie  31 
1 2 2 4 0  H ikiä
06538 K aran koulu 50
H au sjärven tie  1881 
1 2 3 5 0  T u rkh au ta
06539 Karhin koulu 67
K arh in kulm a 163 
1 2 2 4 0  H ikiä
06540 Kirkonkylän koulu 38
K ap p ala isen tie  55 
1 2 2 1 0  H ausjärv i
06541 Monnin koulu 96
R aja lan tie  140 
0 5 8 0 0  H yvinkää
06542 Oitin koulu 225
K ou lu n raitti 5 
1 2 1 0 0  O itti
06544 Ryttylän koulu 195
K o u lu tie  14 
1 2 3 1 0  R yttylä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 278
06534 Hausjärven yläaste 278
V artiom äen tie  2 
1 2 1 0 0  O itti
12 Peruskoulun erityiskoulut 32
06546 Vanhantien koulu 32
H ikiän tie  10 
1 2 2 1 0  H ausjärv i
15 Lukiot 52
00077 Hausjärven lukio 52
L u k io tie  11 
1 2 1 0 0  O itti
63 Kansanopistot 76
10009 Kansanlähetysopisto 76
O p isto tie  6  
1 2 3 1 0  R yttylä
64 Kansalaisopistot 800
02097 Hausjärven kansalaisopisto 800
K esk u stie  2-4 
1 2 1 0 0  O itti
111 Heinola
11 Peruskoulut 2 073
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 097
07174 Jyrängön koulu 116
K osken saaren tie  7 
18 1 5 0  H einola
07192 Kirkonkylän koulu
K o u lu k u ja  1 
18 3 0 0  H ein o la  kk
2 3 6
07193 Lusin koulu
L u sin raitti 2  
19 2 1 0  L u si
50
0 7 1 9 5  Myllyojan koulu 
K aija lan tie  9 0  
18 6 0 0  M yllyoja
188
07176 Seminaarin koulu
M aah erran katu  13 
1 8 1 0 0  H ein ola
197
07177 Tommolan koulu
H iid en h au d an tie  2 
18 1 0 0  H ein ola
253
07198 Vierum äen koulu
T u p am äen tie  1 
1 9 1 1 0  V ieru m äk i
57
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 516
07173 Lyseonmäen koulu
Savon tie  19 
1 8 1 0 0  H ein ola
516
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 4 6 0
07175 Niem elän yhtenäiskoulu
P u istok atu  1 
1 8 1 0 0  H ein ola
4 6 0
12 Peruskoulun erityiskoulut
03276 Reuman sairaalakoulu
1 8 1 2 0  H ein ola
15 Lukiot 4 0 9
00078 Heinolan lukio
R ajakatu  29  
18 1 0 0  H ein ola
4 0 9
61 Musiikkioppilaitokset 4 17
02340 Heinolan musiikkiopisto
S avon tie  11 
1 8 1 0 0  H einola
4 1 7
62 Liikunnan koulutuskeskukset 241
01729 Suom en urheiluopisto
U rh eilu opiston tie  373 
1 9 1 2 0  V ierum äki
241
64 Kansalaisopistot 1 5 0 9
02140 Heinolan kansalaisopisto
S iltak atu  11 
1 8 1 0 0  H einola
1 5 0 9
091 Helsinki
11 Peruskoulut 3 9  4 1 0
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 2  8 9 2
03058 Blomängens lägstadieskola
PB 3051
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
2 14
03059 Brändö lägstadieskola
PB 3 0 5 3
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
121
03060 Cygnaeus lägstadieskola
PB 3 0 5 4
0 0 0 9 9  H elsin gfors stad
231
03607 Degerö lägstadieskola
PB 3 0 5 5
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
162
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20.9.2006
03061 Drum sö lágstadieskola
PB 3 0 5 6
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
157 03026 Lauttasaaren ala-asteen koulu
P L 310 5
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
504 03033 Pihlajamäen ala-asteen koulu
P L 3 5 1 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
263
03003 Eläintarhan ala-asteen koulu
P L 330 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
238 03537 Länsi-Pasilan ala-asteen koulu
P L 330 8
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
95 03252 Pihlajiston ala-asteen koulu
P L 3511
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
291
03062 H aga lágstadieskola
PB 3 0 5 7
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
115 03295 Maatullin ala-asteen koulu
P L 350 6
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
372 03672 Pikku-Huopalahd. ala-ast.koulu
P L 3 2 1 4
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
281
03664 Hertton.rannan ala-asteen koul
P L 3 6 0 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
5 00 03019 Malmin ala-asteen koulu
P L 350 7
0 0 0 9 9  H e ls in g in  kaupunki
287 03049 Pohjois-Haagan ala-ast. koulu
P L 3 2 1 6
0 0 0 9 9  H elsingin kau pun ki
3 3 6
03005 Herttoniemen ala-asteen koulu
P L 3601
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
253 03289 Malminkartanon ala-ast. koulu
P L  320 5
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
283 03723 Poikkdaakson ala-asteen koulu
P L  3 6 1 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
2 6 7
03006 Heteniityn ala-asteen koulu
P L  3701
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
185 03020 Maunulan ala-asteen koulu
P L 340 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
381 03036 Puistolan ala-asteen koulu
P L 3 5 1 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
4 2 8
03605 Hietakummun ala-asteen koulu
P L 350 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
252 03021 Meilahden ala-asteen koulu
P L 3 2 0 6
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
357 03037 Pukinmäen ala-asteen koulu 
P L 3 5 1 5
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
3 4 6
03008 Itä-Pakilan ala-asteen koulu
P L 3401
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
206 03022 Mellunmäen ala-asteen koulu
P L 370 8
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
296 03038 Puotilan ala-asteen koidu
P L 37 1 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
531
03009 Jakom äen ala-asteen koulu
P L 350 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
2 98 03630 Meri-Rastilan ala-asteen koulu
P L 3 7 0 9
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
2 1 1 03040 Roihuvuoren ala-asteen koulu
P L 3 6 0 8
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
501
03010 Kaisaniemen ala-asteen koulu
P L  310 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
4 30 03023 Metsolan ala-asteen koulu
P L  3403
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
132 03662 Ruoholahden ala-asteen koulu
P L 3 1 0 8
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
3 4 5
03011 Kallion ala-asteen koulu
P L 330 4
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
2 97 03069 Minervaskolan
PB 30 6 3
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
195 03041 Santahaminan ala-asteen koulu
P L 3 6 0 9
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
108
03013 Katajanokan ala-asteen koulu
P L 310 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
142 03024 Munkkiniemen ala-asteen koulu
P L 320 8
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
3 4 0 03042 Siilitien peruskoulu
P L 3 6 1 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
2 0 5
03251 Keinutien ala-asteen koulu
PL 3 7 0 5
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
5 80 03025 Munkkivuoren ala-asteen koulu
P L 3 2 1 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
283 03479 SUtamäen ala-asteen koulu
PL 3 5 1 9
0 0 0 9 9  H elsingin kaupunki
2 5 9
03014 Konalan ala-asteen koulu
P L 320 4
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
251 03070 Munksnäs lágstadieskola
PB 30 6 5
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
195 03043 Snellmanin ala-asteen koulu
P L 3 1 1 0
0 0 0 9 9  H elsingin kau pun ki
141
03015 Kontulan ala-asteen koulu
P L 3 7 0 6
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
4 25 03668 Mustakiven ala-asteen koulu
P L 3 7 1 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
395 03073 Sockenbacka lágstadieskola
PB 3 0 6 8
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
33
03480 Koskelan ala-asteen koulu
P L 330 5
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
107 03027 Myllypuron ala-asteen koulu
P L 3711
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
411 03663 Soinisen koulu
P L 3 5 2 0
0 0 0 9 9  H elsingin kaupunki
2 3 8
03576 Kotinummen ala-asteen koulu
P L 3 5 0 5
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
204 03071 Mánsas lágstadieskola
PB 30 6 6
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
70 03074 Staffansby lágstadieskola
PB 3 0 6 9
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
151
03064 Kottby lágstadieskola
PB 3 0 6 0
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
103 03674 N ordsjö lágstadieskola
PB 30 6 7
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
144 03716 Ström bergin ala-asteen koulu
P L 3 2 1 7
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
195
03065 Kronohagens lágstadieskola
PB 3061
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
72 03418 Nurkkatien ala-asteen koulu
P L 35 0 9
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
178 03044 Suomenlinnan ala-asteen koulu
P L 3111
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
73
03016 Kulosaaren ala-asteen koulu
PL 3 6 0 4
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
365 03030 Oulunkylän ala-asteen koulu
P L 34 0 4
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
659 03311 Suutarilan ala-asteen koulu
P L 3521
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
4 0 8
03067 Kärböle lágstadieskola
PB 3 0 6 2
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
62 03032 Pakilan ala-asteen koulu
P L 340 7
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
4 1 6 03045 Tahvonlahden ala-asteen koulu
P L 3611
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
203
03057 Laajasalon ala-asteen koulu
PL 3 6 1 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
368 03419 Paloheinän ala-asteen koulu
PL 340 9
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
477 03046 Taivallahden peruskoulu
P L 3 1 1 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
4 0 4
03579 Laa ka vuoren ala-asteen koidu
P L 3 7 0 7
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
2 2 2 03296 Pelimannin ala-asteen koulu
PL 3 2 1 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
281 03047 Tapanilan ala-asteen koulu
P L 3 5 2 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
2 6 2
03769 Latokartanon peruskoulu
P L 35 2 5
0 0 0 9 9  H elsingin kau pun ki
117 03533 Pihkapuiston ala-asteen koidu
P L 321 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
267 03048 Tehtaankadun ala-asteen koulu
P L 3 1 1 3
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
2 6 2
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03578 Töyrynummen ala-asteen koulu 2 9 0 O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 10 701 03378 Auroran sairaalakoulu
P L  3 5 2 4
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau p u n ki 03001 Ala-Malmin peruskouluP L  3501
313 N orden sk iöld inkatu  20, R ak  19G  0 0 2 5 0  H elsinki
03050 Töölön ala-asteen koulu 331 0 0 0 9 9  H elsingin  k au p u n ki 03710 Ebeneser-koulu 102
P L  3 1 1 4
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau p u n ki 03002 Aleksis Kiven peruskouluP L  3301
4 9 9 P L  3 8 5 20 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
03051 Vallilan ala-asteen koulu 2 5 2 0 0 0 9 9  H elsingin  k au p u n ki 03469 Haartm annin koulu
P L  3 3 1 0
0 0 0 9 9  H elsin g in  kau p u n ki 03743 Arabian peruskouluP L 3 3 1 5
331 P L  388 30 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
03053 Vartiokylän ala-asteen koulu 4 1 0 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki 03111 Karviaistien koulu 82
P L  3 7 1 5
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau p u n ki 03724 Aurinkolahden peruskouluP L 3 7 2 3
593 P L  3 8 5 50 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
03054 V esalan  ala-asteen koulu 561 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki 03279 Lastenlinnan koulu
P L  3 7 1 7
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau pun ki 03540 Elias-kouluEhrensvärd intie  31 -3 5
251 P L  3 8 8 40 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
03055 V uosaaren  ala-asteen koulu 491 0 0 1 5 0  H elsinki 03113 Lemmilän koulu 13
P L  3 7 1 9
0 0 0 9 9  H elsin gin  k au p u n ki 03004 H aagan peruskouluP L 3 2 0 2
6 9 0 L em m ilän tie  3 0 5 9 5 0  H yvinkää
03340 Zacharias Topeliusskolan 120 0 0 0 9 9  H elsingin  k au p u n k i 03410 Marjatta-koulu 63
PB 3 0 7 0
0 0 0 9 9  H elsin gfors stad 03638 Helsingin Kristillinen kouluSom erikkoku ja  1
291 P outun tie  12 0 0 4 0 0  H elsinki
0 0 7 7 0  H elsinki 03114 Naulakallion koulu 49
03079
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 
A lppilan yläasteen koulu
5 8 1 7  
3 7 2
03092 Hiidenkiven peruskoulu
P L  3 5 1 2
798 P L  3 8 5 60 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
P L  3 3 0 2 0 0 0 9 9  H elsingin  k au p u n ki 03115 Outam on koulu 24
0 0 0 9 9  H elsin gin  k au p u n ki 03039 Itäkeskuksen peruskoulu 523 K arkalintie  148 0 8 1 0 0  L oh ja03104 Botby högstadieskola 2 3 0 P L  3 7 0 2
P B 3 0 5 2 0 0 0 9 9  H elsingin  k au pu n ki 03110 Ruskeasuon koulu 116
0 0 0 9 9  H elsin gfors stad 03116 Juutalainen koulu 115 T en holantie  15 0 0 2 8 0  H elsinki03081 Etu-Töölön yläasteen koulu 2 9 3 M alm in katu  26
P L  3101 0 0 1 0 0  H elsinki 03417 SolakaUion koulu 45
03107
00099 H elsin gin  k au pu n ki 
Högstadieskolan Lonkan 2 2 7
03614 Kallahden peruskoulu
P L 3 7 0 3
5 49 P L  3 8 5 70 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
P B  3 0 5 9 0 0 0 9 9  H elsingin  k au pu n ki 03109 Svenska skolan för synskadade 9
0 0 0 9 9  H elsin gfors stad 03080 Kannelmäen peruskoulu 781 Edelfeltsvägen  13 0 0 1 5 0  H elsingfors03105 Högstadieskolan Sv. normallyc. 253 P L  3201
P B  3 0 5 8 0 0 0 9 9  H elsingin  k au p u n ki 03112 Toivolan koulu 98
03083
0 0 0 9 9  H elsin gfors stad  
Jakom äen yläasteen koulu 2 6 8
03082 Käpylän peruskoulu
P L  3 3 0 7
772 P L  385 80 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
P L  3 5 0 4 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki 03471 Ulfäsaskolan 24
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau pun ki 03034 Pitäjänmäen peruskoulu 4 06 PB 30710 0 0 9 9  H elsingfors stad03085 Kruununhaan yläasteen koulu 5 1 8 P L  3 2 1 5
P L  3 1 0 4 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki
0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki 03035 Porolahden peruskoulu 6 6 8 15 L u k io t 15 269
03086 Laajasalon  yläasteen koulu 3 4 9 P L  3 6 0 6 00004 Alppilan lukio 433
P L  3 6 0 5 0 0 0 9 9  H elsingin  k au p u n ki P L  3801
0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki 03577 Puistolan peruskoulu 740 0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
03103 Malm in yläasteen koulu 3 0 0 P L  3 5 1 4 00026 Brändö gymnasium 386
P L  3 5 0 8 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki PB 305 3
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau pun ki 03094 Pukinmäen peruskoulu 456 0 0 0 9 9  H elsingfors stad
0 3 0 8 8 M eilahden yläasteen koulu 3 7 8 P L  3 5 1 8 0 0 3 1 6 Eiran aikuislukio 2 285
P L  3 2 0 7 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki L aivu rinkatu  3
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau p u n ki 0 3 0 9 6 Ressun peruskoulu 431 0 0 1 5 0  H elsinki
0 3 1 0 6 M unksnäs högstadieskola 2 1 8 P L  3 1 0 7 00845 Etu-Töölön lukio 451
P B 3 0 6 4 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki P L  3101
0 0 0 9 9  H elsin gfors stad 03705 Torpparinmäen peruskoulu 431 0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
0 3 0 8 9 Myllypuron yläasteen koulu 2 2 6 P L  3 4 1 0 00561 Gymnasiet Lärkan 385
P L  3 7 1 2 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki PB 30 5 7
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau p u n ki 0 3 1 0 1 Vuosaaren peruskoulu 568 0 0 0 9 9  H elsingfors stad
03091 Pakilan yläasteen koulu 5 5 4 P L  3 7 2 0 00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 278
P L  3 4 0 7 0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki PB 30 5 8
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau p u n ki 0 3 0 5 6 Yhtenäiskoulu 252 0 0 0 9 9  H elsingfors stad
03087 Suutarilan yläasteen koulu
P L  3 5 2 2
4 3 9 P L  3 3 1 2
0 0 0 9 9  H elsingin  k au pu n ki
00560 Helsingfors Aftongymnasium
PB 3 0 7 2
141
0 0 0 9 9  H elsin gin  kau p u n ki 03108 Äshöjdens grundskola 243 0 0 0 9 9  H elsingfors stad
03098 Tehtaanpuiston yläasteen koulu 3 9 4 PB 3 0 7 2 00540 Helsingin aikuislukio 1 021
P L  3 7 1 4 0 0 0 9 9  H elsingfors stad P L  38 0 9
0 0 0 9 9  H elsingin  kau p u n ki 0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
0 3 0 9 9 Vartiokylän yläasteen koulu 4 2 8 12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 664 0 0 0 8 8 Helsingin kuvataidelukio 584
P L  3 7 1 6
0 0 0 9 9  H elsingin  k au pu n ki 03248 Albertin koulu
P L 3851
39 P L  38 0 20 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
0 3 1 0 0 V esalan yläasteen koulu 3 7 0 0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki 00081 Helsingin luonnontiedelukio 697
P L  3 7 1 8 P L  380 3
0 0 0 9 9  H elsingin  k au pu n ki 0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
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00550 Itäkeskuksen aikuislukio 907
P L 380 4
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00670 Itäkeskuksen lukio 556
PL 38 0 4
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00255 Kallion lukio 492
PL 38 0 5
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00648 Koillis-Helsingin lukio 808
P L 3 5 1 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00017 Laajasalon lukio 269
P L 3 1 0 9
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00041 Länsi-Helsingin lukio 492
PL 3811
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 1 079
PL 38 0 8
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00518 Mäkelänrinteen lukio 793
PL 38 0 8
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00082 Ressun lukio 673
P L 38 0 9
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00089 Sibelius-lukio 533
P L 38 1 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00607 Tölö gymnasium 120
PB 30 5 9
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 1 204
U rheilukatu  10-12 
0 0 2 5 0  H elsinki
00915 Vuosaaren lukio 523
P L 37 1 4
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
00092 Yhtenäiskoulun lukio 159
P L 331 2
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
19 Perus- ja lukioasteen koulut 14 3 30
03391 Apollon yhteiskoulu 525
A rentipolku 1 
0 0 4 1 0  H elsinki
00394 Englantilainen koulu 495
M äntytie 14 
0 0 2 7 0  H elsinki
00084 H:gin ransk.-suom. koulu 842
R aum antie 4 
0 0 3 5 0  H elsinki
00842 HY Viikin normaalikoulu 897
P L 30
0 0 0 1 4  H elsin g in yliop isto
00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 1 0 5 7  
Lehtikuusentie  6  
0 0 2 7 0  H elsinki
03393 Helsingin Suomalainen Yhteisk. 1 127
Isonnevantie 8 
0 0 3 2 0  H elsinki
03394 Helsingin U usi yhteiskoulu 518
Lucina H agm anin  po lku  5 
0 0 7 1 0  Helsinki
00083 Helsingin normaalilyseo 518
PL 38
0 0 0 1 4  H elsin g in yliop isto
00085 Helsingin saksalainen koulu 519
M alm inkatu 14 
0 0 1 0 0  H elsinki
03395 Helsingin yhteislyseo 780
Rintinpolku 2 
0 0 9 4 0  Helsinki
03396 Herttoniemen yhteiskoulu 659
K ettu tie  6 
0 0 8 0 0  H elsinki
03510 International School o f  H :ki 295
Selkäm erenkatu  11 
0 0 1 8 0  H elsinki
03398 Kulosaaren yhteiskoulu 666
Stäh lbergin ku ja 1 
0 0 5 7 0  H elsinki
03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 679
Isokaari 19 
0 0 2 0 0  H elsinki
03401 M aunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 765
K uusikkotie  3 
0 0 6 3 0  H elsinki
03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 961
Laaja lah den tie  21 
0 0 3 3 0  H elsinki
03404 Oulunkylän yhteiskoulu 881
Siltavou din tie  24 
0 0 6 4 0  H elsinki
03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 884
Pietari H annikaisen  tie  6  
0 0 4 0 0  H elsinki
00087 Suomalais-venäläinen koulu 702
K aarelan kuja 2 
0 0 4 3 0  H elsinki
03408 Töölön yhteiskoulu 560
U rheilu katu  10-12 
0 0 2 5 0  H elsinki
21 Ammatilliset oppilaitokset 13 7 60
01164 H:gin maalariammattikoulu 158
K om etin tie  2 b  A  
0 0 3 8 0  H elsinki
01294 Helsingin Diakoniaopisto 1 442
A lp p ik atu  2 A  
0 0 5 3 0  H elsinki
02561 Helsingin palvelualojen oppii. 1 723
P L 3 9 1 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 1 858
P L 3 9 2 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
02560 Helsingin tekniikan alan oppii 3 0 3 0
P L  3 9 3 0
00099 H elsingin  kau pun ki 
01218 Helsinki Business College 1 206
P L 133
0 0 5 1 1  H elsinki
02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst.
P L 4 0 0 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 739
H ietaku m m u n tie  1 A  
0 0 7 0 0  H elsinki
01412 Ravintolakoulu Perho 974
P erhonkatu  11
0 0 1 0 0  H elsinki
02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 31
K aik u katu  4 A  
0 0 5 3 0  H elsinki
01341 Suomen kosm etolog.yhd.opisto 131
Pajuniityntie 3 
0 0 3 2 0  H elsinki
01263 Suomen liik.kauppaop.-Atk-Inst 1 552
R au tatie lä isen katu  5 
0 0 5 2 0  H elsinki
10016 Yrkesinstitutet Prakticum 916
Ja n  M agnu s Jan sson s p la ts 5 
0 0 5 5 0  H elsingfors
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 727
01169 Keskuspuiston ammattiopisto
P L 29
0 0 2 8 1  H elsinki
727
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 13 743
01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos
P L 85
00 3 8 1  Helsinki
8 0
01182 AEL Ammattienedistämislaitos
K aam atie  4  
0 0 4 1 0  H elsinki
1 0 7 3
01434 AVA-instituutti
K arstu lantie  6  
0 0 5 5 0  Helsinki
224
02574 Finanssi- ja  vakuutusk. FINVA
B u levard i 28  
0 0 1 2 0  Helsinki
1 0 6 2
01581 H:gin kaup.liikennealan oppii.
P L 148 0
0 0 0 9 9  H elsingin kaupunki
6 0
01428 Jollas-opisto Oy
Jo llaksen tie  89  
0 0 8 5 0  H elsinki
3 6 4
02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp
M alm in  asem atie  6 
0 0 7 0 0  H elsinki
8 1 8
02331 MJK-instituutti
P L  143
0 0 1 2 1  Helsinki
1 8 4 8
01426 Markkinointi-instituutti
T öölöntu llinkatu  6 
0 0 2 5 0  Helsinki
4  6 6 4
01202 O y Nokia Ab:n teollisuusoppil.
P L  361
0 0 0 4 5  N ok ia  G rou p
2 06
01154 Rakennusteoll.koul.kesk.RATEKO 326
P L  5
0 0 4 4 1  H elsinki
02330 RastorCollege
V attun iem en katu  5 
0 0 2 1 0  H elsinki
2 873
01134 Sanomain ammattioppilaitos
P L  18
0 0 0 8 9  San om at
145
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 3 6 52
01708 Amiedu 
PL 151
0 0 3 8 1  H elsinki
3 6 52
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01863 Merisotakoulu
P L 5
00 1 9 1  Helsinki
41 Ammattikorkeakoulut 26 603
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk.
Jan -M agn us Jan sson s p lats 1 
0 0 5 5 0  H elsingfors
2 370
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu
M aistraatin portti 2  A  
0 0 2 4 0  Helsinki
3 0 4 6
02468 H aaga Instituutin amm.korkeak.
P L 8
0 0 3 2 1  Helsinki
4  0 2 9
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu
P L 4 0 0 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kaupunki
9  4 94
02503 Helsingin liiket.amm.korkeak.
R atapihantie  13 
0 0 5 2 0  Helsinki
6  189
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02631 Hum anistinen ammattikorkeak.
A n n an k a tu  12 A  7 
0 0 1 2 0  H elsin k i
1 4 7 5
42 Yliopistot 4 9  6 2 0
01909 H elsingin kauppakorkeakoulu
P L  12 1 0  
0 0 1 0 1  H elsin k i
4  3 2 6
01901 Helsingin yliopisto
P L  33
0 0 0 1 4  H e lsin g in y lio p isto
3 8  8 0 6
01740 Kuvataideakatem ia
K asarm ik atu  36  
0 0 1 3 0  H elsin k i
2 5 2
01742 Sibelius-Akatemia
P L  86
0 0 2 5 1  H elsin k i
1 4 7 8
01910 Svenska Handelshögskolan
P B 4 7 9
0 0 1 0 1  H elsin gfors
2 4 4 7
01741 Taideteollinen korkeakoulu
H ä m e e n tie  135  C  
0 0 5 6 0  H elsin k i
1 8 7 4
01717 Teatterikorkeakoulu
P L  163
0 0 5 3 1  H elsin k i
4 3 7
43 Sotilaskorkeakoulut
02358 M aanpuolustuskorkeakoulu
P L  7
0 0 8 6 1  H elsin k i
61 Musiikkioppilaitokset 7 6 83
02307 Brages musikskola
T o p e liu sg a tan  2 
0 0 2 6 0  H elsin gfors
4 6 4
01938 H elsingin konservatorio
R u oh o lah d en tori 6 
0 0 1 8 0  H elsin k i
7 9 0
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto
K re ijarin k u ja  4 
0 0 8 2 0  H elsin k i
2  0 7 7
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto
M an n erh eim in tie  15 
0 0 2 6 0  H elsin k i
5 75
01960 Käpylän musiikkiopisto
T aivask a llion tie  3 
0 0 6 0 0  H elsin k i
4 3 6
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto
M yllykallion tie  3 
0 0 2 0 0  H elsin k i
4 1 9
02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop.
K u p arit ie  1 
0 0 4 4 0  H elsin k i
4 0 7
01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto
N u o ttap o lk u  11 
0 0 3 3 0  H elsink i
5 7 2
0 2 3 3 4  Pakilan musiikkiopisto 
O h rah u h d an tie  2  A  
0 0 6 8 0  H elsink i
5 0 8
01969 Pohj .Helsingin musiikkiopisto
A la-M alm in  to ri 1 
0 0 7 0 0  H elsink i
6 9 6
01995 Pop &  Jazz  Konservatorio
A rab ian k a tu  2 
0 0 5 6 0  H elsink i
7 39
63 Kansanopistot 721
01705 Aktiivi-instituutti
T ö ö lö n tu llin k atu  8 
0 0 2 5 0  H elsink i
44
01630 Helsingin evankelinen opisto
K irstin katu  1 
0 0 5 3 0  H elsinki
215
01631 Helsingin kristillinen opisto
K uukiven tie  6  
0 0 8 4 0  H elsinki
4 10
02318 Kuurojen kansanopisto
D kantie 4  
0 0 4 0 0  H elsinki
52
64 Kansalaisopistot 3 8  743
02046 H:fbrs stads sv. arbetarinst.
PB 5 2 0 0
0 0 0 9 9  H elsingfors stad
6 000
02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto
P L 5 3 0 0
0 0 0 9 9  H elsingin  kau pun ki
24  000
02042 Helsingin aikuisopisto
T öölön tu llin katu  8 
0 0 2 5 0  H elsinki
4 450
02028 Kalliolan kansalaisopisto
Stu ren k atu  11 
0 0 5 1 0  H elsinki
2 693
02038 Toimelan vapaaopisto
T eh taan k atu  21 L H  4 
0 0 1 5 0  H elsinki
1 600
65 Opintokeskukset 4 9  652
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus
H aap an iem en k atu  7-9 B 
0 0 5 3 0  H elsinki
385
09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk.
H äm een tie  36  
0 0 5 3 0  H elsinki
5 084
09902 Kristillinen opintokeskus
P L 4
0 0 2 5 1  H elsinki
8 000
09903 M aaseudun siv.liiton op.keskus
Eerik in katu  28  
0 0 1 8 0  H elsinki
1 478
09904 OK-opintokeskus
P aasivuoren katu  2  A  2 
0 0 5 3 0  H elsinki
19 915
0 9 9 0 0  Opintokeskus K A N SIO  
P ohjoinen  R au tatiek atu  21 B 
0 0 1 0 0  H elsinki
627
09909 Svenska studiecentralen
PB 2 35
0 0 1 2 1  H elsingfors
3 290
09905 Toim ihenkdöjärj.TJS op.keskus
R atam estarin katu  11 A  
0 0 5 2 0  H elsinki
2 500
09906 Työväen siv.liitto TSL  op.kesk
Siltasaaren katu  4 
0 0 5 3 0  H elsinki
8 2 50
02450 Vihreä Siv. ja  Op.kesk, V iSiO
R u oholahdenranta 1 E 
0 0 1 8 0  H elsinki
123
66 Kesäyliopistot 1 190
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto
L iisan k atu  16 A  8 
0 0 1 7 0  H elsinki
1 190
99 Muut oppilaitokset 325
10026 Snellman-korkeakoulu
P uuskaku ja 14 
0 0 8 5 0  H elsinki
273
02597 Suom en urheiluhierojaopisto
Pasilan  pu isto tie  4 
0 0 2 4 0  H elsinki
52
098 Hollola
11 Peruskoulut 2  4 6 5
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 7 3 2
07374 Herralan koulu
U rheiluken tän tie  2 
16500  H errala
67
07375 Hälvälän koulu
Aikkalantie 205  
15880  H ollo la
193
07376 Kalliolan koulu
R ajaharjuntie  23 
15270  K ukkila
2 8 8
07378 Miekkiön koulu
M iekkiöntie 5 1 6  
15700  Lahti
6 7
07379 Nostavan koidu
N ostavan tie  3 8 2  
15820  Lah ti
8 4
0 7 3 8 0  Paimelan koulu 
Paim elantie 5 24  
17120  Paim ela
54
0 7 3 8 1  Pyhäniemen koulu 
Pyhäniem entie 53 
16730  K uta järv i
116
07382 Salpakankaan koulu
K oulurin teen tie  9  
15 8 7 0  H ollo la
5 18
03328 Tiilikankaan koulu
Tiilikankaantie 3 
15 8 8 0  H ollo la
2 9 2
07383 Uskilan koulu
H atsin an tie  183 
16 7 1 0  H ollo la  kk
53
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 733
07373 Hollolan yläaste
Terveystie  8 -10  
15870  H ollo la
733
12 Peruskoulun erityiskoulut 4 6
07385 Kankaan koulu
O pin tie  3 
15870  H ollo la
4 6
15 Lukiot 2 7 9
00477 Hollolan lukio
K oulurinteentie  7 
15870  H ollo la
2 7 9
64 Kansalaisopistot 3 2 0 0
02291 Hollolan alueopisto
P L 66
15871 H ollo la
3 2 0 0
103 Humppila
11 Peruskoulut 2 6 4
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 179
08126 Kirkonkulman koulu
K oivistontie  22  
3 1 6 4 0  H u m p p ila
179
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 85
03659 Humppilan yläaste
Eedenintie 1 
3 1 6 4 0  H u m p p ila
85
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106 Hyvinkää 
11 Peruskoulut
O ppilaita vuosiluokilla 1-6
03625 Anttilan koulu
N iem isen tie  1 
0 5 8 3 0  H yvinkää
08086 Aseman koulu
K au pp alan k atu  8
0 5 8 0 0  H yvinkää
03511 Hakalan koulu
H akalantalo 
0 5 4 6 0  H yvinkää
0 8 0 8 7  Hyvinkäänkylän koulu 
U u den m aan katu  169 
0 5 8 4 0  H yvinkää
08088 Hämeenkadun koulu
H äm een k atu  36  
0 5 8 0 0  H yvinkää
08089 Kaukasten koulu
T aim elan tie  23 
0 5 5 1 0  H yvinkää
08096 Kytajän koulu
K en kiän tie  71 
0 5 7 2 0  H yvinkää
03649 Martin koulu
M artintorinkuja 2 
0 5 8 0 0  H yvinkää
08091 Nopon koulu
N o p o n  koulu ku ja 9  
0 5 6 2 0  H yvinkää
0 8 0 9 2  Paavolan koulu 
O rask atu  7 
0 5 8 8 0  H yvinkää
08093 Palopuron koulu
Jokelan tie  349  
0 5 4 7 0  H yvinkää
08095 Ridasjärven koulu
R idasjärven  kylätie 92  
0 5 9 5 0  H yvinkää
08774 Svenska skolan i Hyvinge
H yvinkäänkatu 44  
0 5 8 3 0  H yvinkää
03606 Talvisillan koulu
H eleniuksenkatu  27  
0 5 8 6 0  H yvinkää
08097 Uudenkylän koulu
K ellokoskentie  9 75  
0 5 5 1 0  H yvinkää
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
08083 Pohjoispuiston koulu
Runeberginkatu  12 
0 5 8 0 0  H yvinkää
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9
08 0 8 4  Härkävehmaan koulu 
A leksis K iven  katu  6 
0 5 9 0 0  H yvinkää
08094 Puolimatkan koulu
U u denm aan katu  73 
0 5 8 3 0  H yvinkää
08082 Tapainlinnan koulu
Torikatu  30 
0 5 8 0 0  Hyvinkää
08085 Vehkojanyhtenäiskoulu
M ännikkötie 6
0 5 8 3 0  H yvinkää
12 Peruskoulun erityiskoulut 248
08098 Hakalan erityiskoulu 126
4  838
H akalantalo 
0 5 4 6 0  H yvinkää
2  565
08099 Martin erityiskoulu 122
M artintalo
78 0 5 8 0 0  H yvinkää
391
15 Lukiot 1 234
00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 451
2 60
T eerim äenkatu  2-4 
0 5 9 0 0  H yvinkää
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 783
U u denm aan katu  17 
0 5 8 0 0  H yvinkää
305
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 640
490 02385 Hyvinkään Taidekoulu 76
U u den m aan katu  2 0  (Taidetalo) 
0 5 8 0 0  H yvinkää
33 01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 502
K arankatu 3-5 
0 5 8 2 0  H yvinkää
34 01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 474
K au ppalankatu  18 
0 5 8 0 0  H yvinkää
398 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 364
K au ppalankatu  18 
0 5 8 0 0  Hyvinkää
91 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 224
U u denm aan katu  2 4 9  
0 5 8 4 0  Hyvinkää
260 23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 47
01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 47
37 P L  6
05801  H yvinkää
02495 Konecranes Nosturi-instituutti
51 P L  135
05801  H yvinkää
47 24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 544
01588 Hyvinkään-Riihimäen amm.aikuis 1 544
42
P L  67
05801  H yvinkää
48 61 Musiikkioppilaitokset 585
01941 Hyvinkään musiikkiopisto 585
H yvinkäänkatu 1 
0 5 8 0 0  H yvinkää
371
371 64 Kansalaisopistot 2 338
02023 Hyvinkään kansalaisopisto 2 338
1 902  
387
H elenenkatu 21 
0 5 8 0 0  H yvinkää
283 Hämeenkoski
495 11 Peruskoulut 178
552 O ppilaita vuosduokilla 1-6 178
07678 Hyväneulan koulu 66
4 68
M ieholantie 64  
16800  H äm eenkoski
07679 Kirkonkylän koulu 112
H uhdintie 7 
16800  H äm eenkoski
109 Hämeenlinna
11 Peruskoulut
O ppilaita vuosiluokilla 1-6
00490 Hämeenlinnan normaalikoulu
P L  513
13111 H äm eenlinna
03385 Jukolan koulu
Liivuorentie  24 
13500  H äm eenlinna
08816 Kankaantaan koulu
K an kaantaustan tie  10 
13100  H äm eenlinna
03496 Katuman koulu
K atu m antie  2 
13250  H äm eenlinna
08819 Kirkonkulman koulu
V an han papp ilan tie  87  
13300  H äm eenlinna
08820 Luolajan koulu
V esitie  14
13500  H äm eenlinna
08821 Miemalan koulu
A likyläntie 10 B  1 
13430  H äm eenlinna
08822 Myllymäen koulu
A h o katu  20 
13130  H äm eenlinna
03230 Nummen koulu
K ylätie  24
13 5 0 0  H äm eenlinna
08823 Ojoisten koulu
M äyräntie 3 
13600  H äm eenlinna
03231 Ortelan koulu
O rtelan tie  1 
13 2 1 0  H äm eenlinna
08824 Ruununmyllyn koulu
R uununm yllyntie 32  
13 2 7 0  H äm eenlinna
08827 Vuorentaan koulu
H aan su onpolku  1 
13 5 0 0  H äm eenlinna
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
08814 Ahveniston koulu
T u ru n tie  33 
13130  H äm eenlinna
08813 Kaurialan koulu
T orik atu  33 
13130  H äm eenlinna
08811 Lyseon koulu
Lukiokatu  8 
13100  H äm eenlinna
O ppilaita vuosiluokilla 1-9
08812 Hämeenlinnan Yhteiskoulu
V iertok atu  1 
13 2 1 0  H äm eenlinna
12 Peruskoulun erityiskoulut
03692 Saaristen koulu
Saaristenkatu  13-15 A  
13100  H äm eenlinna
5 0 6 3
2  8 5 6  
3 8 2
221
8 4
2 8
2 4 4
147
116
2 4 2
4 6 4
3 3 3
112
3 4 2
141
1 4 1 7  
391
5 3 7
4 8 9
7 9 0
7 9 0
15 Lukiot
00605 Hämeenlinnan Aikuislukio
Linnankatu  12-14 
1 3 1 0 0  H äm eenlinna
11
11
1 3 6 5  
2 3 8
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00102 Häm eenlinnan Yhteiskoul. lukio
V ierto k atu  1 
1 3 2 1 0  H äm een lin n a
2 4 3
00100 Häm eenlinnan lyseon lukio
L in n an k atu  12-14  
1 3 1 0 0  H äm een lin n a
371
00101 K aurialan lukio
B rah en k atu  2 0  
1 3 1 3 0  H äm een lin n a
513
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 3 2 0
0 2 5 8 1  H äm een am m atti-inst(l .8.1999-) 
V isam äen tie  3 5  A  
1 3 1 0 0  H äm een lin n a
4 6 9
10032 K oul.kesk .T avastia(l.1.2004-)
P L  3 0
13101  H äm een lin n a
2  851
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 2 0 5
01880 Perttulan erityisammattikoulu
P L  146
13101  H äm een lin n a
2 0 5
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 121
01185 Lihateollisuusopisto
P L  56
13101  H äm een lin n a
121
41 Ammattikorkeakoulut 7 4 4 0
02467 Häm een ammattikorkeakoulu
P L  2 3 0
13101  H äm een lin n a
7 4 4 0
61 Musiikkioppilaitokset 1 3 1 3
0 1 9 4 2  Sibelius-opisto 
H atte lm alan tie  25 
1 3 1 0 0  H äm een lin n a
1 3 1 3
64 Kansalaisopistot 10 2 2 0
02595 V anajaveden opisto
T u ru n tie  2  
1 3 1 0 0  H äm een lin n a
10 2 2 0
66 Kesäyliopistot 8 8 7
09925 Häm een kesäyliopisto
S ib e liu k sen k atu  2 5  B  
1 3 1 0 0  H äm een lin n a
8 8 7
142 Iitti
11 Peruskoulut 765
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 4 7 8
07405 H aapa-Kim olan koulu
K olisevan tie  8  
4 7 3 1 0  H aap a-K im o la
3 4
07408 K ausalan  koulu
Ju o k sijan tie  22 
4 7 4 0 0  K au sa la
2 2 6
07409 Kym entaan koulu
V äärtin tie  24  
4 7 6 1 0  K ym en tak a
67
07411 Perheniemen koulu
L eirin m äen tie  1 
4 7 4 5 0  P erhen iem i
3 2
07412 Sam m on koulu
R iesk an tie  24  
4 7 4 0 0  K au sa la
4 8
07415 Tillolan koulu 38
K u u k son tie  83
4 7 4 0 0  K au sa la
07416 Vuolenkosken koulu 33
V u olen k osk en tie  1296 
1 9 1 6 0  H u u to töyry
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 287
07404 Iitin yläaste 287
P L 3 9
47 4 0 1  K au sa la
12 Peruskoulun erityiskoulut 34
07417 K ausan  koulu 34
Ju o k sijan tie  22
4 7 4 0 0  K au sa la
15 Lukiot 149
00154 Iitin lukio 149
P L 4
47 4 0 1  K au sa la
63 Kansanopistot 68
01681 Perheniemen evankelinen opisto 68
O p isto n tie  15 B 
4 7 4 5 0  P erhen iem i
64 Kansalaisopistot 860
02127 Iitin kansalaisopisto 860
P L  32
47 4 0 1  K au sa la
153 Imatra
11 Peruskoulut 2 766
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 015
07453 Imatrankosken koulu 352
K o u lu k a tu  69  
5 5 1 0 0  Im atra
07454 K aukopään koulu 147
N isk ap ie tilan tie  1 A  
5 5 9 1 0  Im atra
07455 Linnalan koulu 320
O p p ip o ja n p o lk u  3
5 5 1 2 0  Im atra
08917 Virasojan koulu 196
R aken n usm estarin katu  1 
5 5 7 0 0  Im atra
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 381
07450 Mansikkalan koulu 381
K o u lu k atu  2
5 5 1 0 0  Im atra
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 1 370
07449 Kosken koulu 477
K an av ak atu  6 
5 5 1 0 0  Im atra
07461 Tainionkosken koulu 490
J  u sk u n m  ä e n katu  24  
5 5 1 2 0  Im atra
07451 Vuoksenniskan koulu 403
V u oksen n iskan tie  96  
5 5 8 0 0  Im atra
15 Lukiot 680
00158 Imatran yhteislukio 437
K o u lu k atu  2 
5 5 1 0 0  Im atra
00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 243
V uoksen niskan tie  96  
5 5 8 0 0  Im atra
61 Musiikkioppilaitokset 498
01944 Imatran seudun musiikki-inst.
V irastokatu  1 
55 1 0 0  Im atra
498
64 Kansalaisopistot 2 124
02128 Imatran Työväenopisto
Saniaiskuja 12 
5 5 1 2 0  Im atra
2  124
149 Inkoo
11 Peruskoulut 423
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 423
08776 Barösunds skola
V alh allavägen  8 
10270  B arösu nd
18
0 8 7 7 7  Degerby skola 
D egerbyvägen  106 
10160  D egerby
78
08778 Kyrkfjärdens skola
M useivägen 7 
10210  Ingä
126
08100 Merituulen koulu
U rheilutie 3 
10210  Inkoo
144
0 8 7 7 9  Solbergs skola 
V assbölevägen  703 
10140  Solberg
26
0 8 7 8 0  Västankvams skola 
V ästan kvam vägen  399  
10230  Ingä st
31
64 Kansalaisopistot 570
02048 Ingä medborgarinstitut
K om m un gärden , O la  W estm ansalle 
10210  Inkoo
570
163 Jaala
11 Peruskoulut 101
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 101
07117 Jaalan koulu
Jaalan tie  46 
4 7 7 1 0  Jaa la
101
165 Janakkala
11 Peruskoulut 1 8 9 0
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 315
08170 Harvialan koulu
Sääjärventie 43 
13330  H arviala
120
08171 Heinäjoen koulu
Korventie 12 
14200  Turenki
42
08172 Leppäkosken koulu
H aukankalliontie 6  
12380  L eppäkosk i
63
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08173 Löyttymäen koulu 34
Löyttym äentie  555 
14 2 0 0  Turenki
08174 Tanttalan koulu 30
Tan ttalantie  100 
14200  Turenki
08175 Tarimnaan koulu 72
Rantalahdentie 3 
14240  Janakkala
08176 Tervakosken koulu 405
K ettukalliontie 2
12400  Tervakoski
08177 Turengin koulu 483
K oulu tie  2 
14 2 0 0  Turenki
08178 Viralan koulu 42
V iralantie 143 
14240  Janakkala
08179 Vähikkälän koulu 24
Kirkkoportintie 33 
12450  V ähikkäla
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 575
08167 Tervakosken yhteiskoulu 210
H eim olantie  2
12 4 0 0  Tervakoski
08168 Turengin yhteiskoulu 365
Lukiotie  1 
14200  Turenki
12 Peruskoulun erityiskoulut 61
08180 Haukankallion koulu 42
H aukankalliontie 6  
12380  Leppäkoski
0 3 6 9 7  M y lly n k u lm a n  y lä a s t e  19
M yUynkulm antie 249  
13330  Harviala
15 Lukiot 263
00823 Tervakosken lukio 85
H eim olantie  2  
12400  Tervakoski
00832 Turengin lukio 178
Lukiotie  1 
14200  Turenki
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 349
02598 Kiipulan ammattiopisto 349
K iipulantie 507 
14200  Turenki
24 A m m atill.a ik u isk ou lu tu sk esk . 318
01771 Kiipulan amm.aikuiskouLkeskus 318
K iipulantie  507  
14200  Turenki
169 Jokioinen
11 Peruskoulut 776
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 528
08629 Kalakosken koulu
H u m ppilantie  22 
3 1 6 0 0  Jokioinen
55
08631 Riipun koulu
H iitelänm äentie 263 
3 1 6 3 0  Minkiö
79
08632 Kuuman koulu
K uurnantie 322  
3 1 6 2 0  Latovainio
66
08630 Miinan koulu
K oulu tie  8 
3 1 6 0 0  Jok ioin en
275
08633 Vaulammin koulu
K alsun m aen tie  35 
3 1 6 1 0  V au lam m i
53
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 248
08628 Paanan koulu
A sem ak u ja  1 
3 1 6 0 0  Jok ioin en
248
64 Kansalaisopistot 9 15
02274 Jokiläänin kansalaisopisto
K eskuskatu  29  A  
3 1 6 0 0  Jok ioin en
9 15
173 Joutseno
11 Peruskoulut 1 137
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 741
07466 Aholan koulu
A holan tie  661 
5 5 1 0 0  Im atra
27
07476 Keskuskoulu
K esolantie  32  
5 4 1 0 0  Jou tsen o
3 04
07468 Korvenkylän koulu
R auhantie  21 
5 5 3 0 0  R au ha
137 ■
07472 Parjalan koulu
Parjalantie 71 
5 4 1 0 0  Jou tsen o
56
07473 Pulpin koulu
A h ven lam m entie 3 
5 4 1 2 0  Pulp
156
07475 Ravattilan koulu
Penttiläntie 6 35  
5 4 1 0 0  Jou tsen o
61
O ppilaita m iosiluokilla 7-9 3 96
07465 Joutsenon yläaste
Penttiläntie 4  
5 4 1 0 0  Jou tsen o
3 96
15 Lukiot 193
00199 Joutsenon lukio 
Penttiläntie 4 
54100 Jou tsen o
193
63 Kansanopistot 122
01638 Joutsenon opisto
Pöyhiänniem entie 2 
5 4 1 0 0  Jou tsen o
122
64 Kansalaisopistot 1 557
02129 Joutsenon kansalaisopisto
Penttiläntie 4  
5 4 1 0 0  Jou tsen o
1 557
186 Järvenpää
11 Peruskoulut 4 436
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 815
08103 Anttilan koulu 389
V an h a V altatie  4 0  
0 4 4 0 0  Järven pää
08104 Haarajoen koulu
H aarajoenkatu  2 
0 4 4 8 0  H aarajoki
157
08105 Harjulan koulu
V erkkotie  12 
0 4 4 0 0  Järven pää
273
08106 Keskuskoulu
K an sakoulunkatu  1 
0 4 4 0 0  Järven pää
130
08107 Kinnarin koulu
K oulu ku ja  3 
0 4 4 3 0  Järven pää
3 1 5
03560 KyrÖlän koulu
P uistotie  29-31 
0 4 4 2 0  Järven pää
286
03487 Mankalan koulu
K ytötie  73 
0 4 4 3 0  Järven pää
438
03582 Oinaskadun koulu
V an ha yhdystie 25  
0 4 4 3 0  Järven pää
166
03288 Pajalan koulu
K askitie  10-12 
0 4 4 0 0  Järven pää
2 4 6
0 8 1 0 8  Saunakallion koulu 
Pihkapolku 4  
0 4 4 4 0  Järven pää
2 7 7
03581 Vihtakadun koulu
V ih tak atu  32  
0 4 4 0 0  Järven pää
138
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 621
08102 Järvenpään yhteiskoulu
U rheilukatu  7-9 
0 4 4 0 0  Järven pää
5 02
08101 Kartanon koulu
K askitie  10-12 
0 4 4 0 0  Järven pää
6 4 6
03561 Koivusaaren koulu
Pietolankatu  48 
04440 Järven pää
473
12 Peruskoulun erityiskoulut 107
03683 Isokydön koulu
Satakunn an katu  6 
0 4 4 0 0  Järven pää
10
08109 Juholan koulu
P L 41
04 4 0 1  Järven pää
97
15 Lukiot 1 0 7 3
00208 Järvenpään lukio
Lukion katu  1 
0 4 4 0 0  Järven pää
1 073
21 Ammatilliset oppilaitokset 943
02370 Järvenpään Diakoniaopisto
Järven pääntie  6 4 0  
0 4 4 0 0  Järven pää
302
01067 Järvenpään ammattiopisto
W ärtsilänkatu 7 
0 4 4 0 0  Järven pää
641
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 535
0X281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk
P L 46
04401  Järven pää
535
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 263
01618 Adulta Oy
P L 96
04 4 0 1  Järven pää
2 263
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61 Musiikkioppilaitokset 9 1 2
01998 K eskisen  Uudenm aan musiikkiop. 9 1 2
S eu tu lan tie  8 
0 4 4 0 0  Jä rv en p ää
63 Kansanopistot 622
01662 Luther-opisto 622
Jä rv en p ään tie  6 4 0  
0 4 4 0 0  Jä rv en p ää
6 4  K a n sa la iso p is to t  3 216
02027 Järvenpään työväenopisto 3 216
M an n ilan tie  4  
0 4 4 0 0  Järven pää
210 Kalvola
11 Peruskoulut 3 7 4
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 3 8
08163 Taljalan  koulu
T a lja la n tie  193 
1 4 5 0 0  Iittala
3 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 3 3 6
08162 Iittalan koulu 1-9
H o llaa jan tie  2 
1 4 5 0 0  Iittala
3 3 6
220 Karjaa
11 Peruskoulut 1 2 6 4
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 6 6 2
08767 K aris svenska lägstadium
N a b o g a tan  18 
1 0 3 0 0  K aris
3 3 4
08111 K iilan koulu
H in d ersin k atu  19 
1 0 3 2 0  K arjaa
198
08112 M ustion koulu
L in d n äsin tie  19 
1 0 3 6 0  M u stio
6 0
08768 Sannäs skola
S an n äsvägen  4 1 8  
1 0 3 0 0  K aris
29
08769 Svarta skola
A sk ersv ägen  37 
1 0 3 6 0  Svartä
41
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 6 0 2
08753 K aris svenska högstadium
T o rg g a tan  10 
1 0 3 0 0  K aris
3 1 0
08110 K arjaan  yhteiskoulu
T am m isaaren tie  6 2 a  
1 0 3 2 0  K arjaa
2 9 2
15 Lukiot 2 8 8
00262 Karis-Billnäs gymnasium
B u lev ard en  11 
1 0 3 0 0  K aris
138
00263 K arjaan  lukio
T am m isaaren tie  6 2  A  
1 0 3 0 0  K arjaa
150
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 39
01106 Västra Nylands yrkesskola
PB 62
10301 K aris
4 3 9
63 Kansanopistot 3 68
01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi
Lärkkullavägen  22  
1 0 3 0 0  K aris
50
02315 Raseborg-opisto
L äh delam m en tie  155 
1 0 3 0 0  K arjaa
86
01697 V ästra Nylands fblkhögskola
Stran dprom en aden  1 
1 0 3 0 0  K aris
2 32
64 Kansalaisopistot 2 9 92
02049 Karis sv.medborgarinstitut
D algatan  10 
1 0 3 0 0  K aris
1 5 92
02029 Karjaan suom. kansalaisopisto
L aak sok atu  10 
1 0 3 0 0  K arjaa
1 4 0 0
223 Karjalohja
11 Peruskoulut 84
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 84
07964 Karjalohjan koulu
K ou lu k u ja  10 
0 9 1 2 0  K arjaloh ja
84
224 Karkkila
11 Peruskoulut 9 2 6
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 587
08726 Ahmoon koulu
M aikkalan tie  51 
0 3 6 2 0  K arkkila
96
08728 Haukkamäen koulu
V alta tie  22  
0 3 6 0 0  K arkkila
133
0 8 7 2 9  Nyhkälän koulu 
H uh din tie  13 
0 3 6 0 0  K arkkila
279
08730 Tuorilan koulu
Järven pään tie  56 
0 3 6 0 0  Karkkila
79
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 39
08725 Karkkilan yhteiskoulu
K ou lu k u ja  7 
0 3 6 0 0  K arkkila
3 39
15 Lukiot 143
00266 Karkkilan lukio
K ou lu ku ja  7 
0 3 6 0 0  K arkkila
143
64 Kansalaisopistot 8 46
02030 Karkkilan työväenopisto
P L 50
03 6 0 1  K arkkila
8 46
235 Kauniainen
11 Peruskoulut 1 517
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 775
03175 Granhultsskolan
Elevhem svägen  23 
0 2 7 0 0  G ran kulla
392
03174 Mäntymäen koulu
M än tym äentie  2 
0 2 7 0 0  K auniainen
383
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 742
03177 Hagelstam ska högstadiet
V ästra  Skolstigen  3 
0 2 7 0 0  G ran kulla
416
03176 Kasavuoren koulu
K asavuoren tie  1 
0 2 7 0 0  K auniainen
326
15 Lukiot 6 48
00062 Gymnasiet Grankulla samskola
V ästra  skolstigen  3 
0 2 7 0 0  G ran ku lla
2 72
0 0 2 7 0  Kauniaisten lukio 
K asavuoren tie  1 
0 2 7 0 0  K auniainen
376
61 Musiikkioppilaitokset 394
01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla
V alm u k u ja  3 
0 2 7 0 0  K auniainen
394
63 Kansanopistot 146
01704 Suomen Raamattuopisto
P L 15
02701  K auniainen
37
01692 Työväen akatemia 
V an h a T u ru n tie  14 
0 2 7 0 0  K auniainen
109
64 Kansalaisopistot 1 295
02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst.
Pohjoinen su o tie  5 A  
0 2 7 0 0  K auniainen
1 295
245 Kerava
11 Peruskoulut 3 631
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2  0 24
03584 Ahjon koulu
PL 123
04201  K erava
291
08903 Ali-Keravan koulu
Jokelan tie  6  
0 4 2 5 0  K erava
99
0 8 9 0 5  Kalevan koulu 
K alevankatu  66  
0 4 2 3 0  K erava
295
0 8 9 0 4  Kanniston koulu 
K an niston katu  5
0 4 2 6 0  K erava
172
03718 Keravan kristillinen koidu
K u p arisepän k atu  6 
0 4 2 5 0  K erava
101
08116 Keskuskoulu
Sibeliuksen tie  6  
0 4 2 0 0  K erava
342
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03360 Killan koulu
Sarvim äentie  35 
0 4 2 0 0  K erava
233
03508 Kurkelan koulu
K äen katu  10 
0 4 2 3 0  K erava
156
0 8 1 1 8  Savion koulu 
Juu rak k ok atu  33 
0 4 2 6 0  K erava
3 35
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 895
0 8 1 1 4  Nikkarin koulu 
K esk ik atu  3 
0 4 2 0 0  K erava
3 9 8
08115 Sompion koulu
A leksis K iven  tie  18 
0 4 2 0 0  K erava
4 97
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 712
08113 Keravanjoen koulu
Jaakkolan tie  8 
0 4 2 5 0  K erava
712
12 Peruskoulun erityiskoulut
03729 Tehtaanmäen koulu
K um iteh taan katu  5 B  3. krs 
0 4 2 6 0  K erava
15 Lukiot 1 138
00275 Keravan lukio
A leksis K iven  tie  18 
0 4 2 0 0  K erava
6 26
00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio
A leksis K iven  tie  18 
0 4 2 0 0  K erava
512
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 2 00
02599 Keravan ammattiopisto
Sarvin iitynkatu 9 
0 4 2 0 0  K erava
1 2 00
61 Musiikkioppilaitokset 863
01921 Keravan musiikkiopisto
A sem atie  6  
0 4 2 0 0  K erava
863
64 Kansalaisopistot 2 2 60
02031 Keravan opisto
K eskikatu  3 F  
0 4 2 0 0  K erava
2 2 6 0
257 Kirkkonummi
11 Peruskoulut 4 493
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 475
08758 Bobäcks skola
G rän snäsvägen  11 
0 2 4 4 0  Bobäck
105
08759 Evitskogs skola
Evitskogsvägen  8 3 0  
0 2 5 5 0  Evitskog
38
0 8 7 6 0  Friggesby skola 
Porkalavägen 953  
0 2 4 0 0  K yrkslätt
48
0 8 6 2 2  Gesterbyn koulu 
V ilhon ku m m u ntie 4 
0 2 4 0 0  K irkkonum m i
396
03420 Heikkilän koulu
H irvitie  7 A  
0 2 4 0 0  K irkkonum m i
2 18
0 3 3 6 5  Kantvikin koulu 
T op p ap o lk u  2 
0 2 4 6 0  Kantvik
223
08761 Karuby skola
H irsalavägen  623  
0 2 4 2 0  Jorvas
47
08623 Kirkonkylän koidu
P L  20
0 2 4 0 1  K irkkonum m i
3 1 9
08762 Kyrkbacka skola
G esterbybägen  3 
0 2 4 0 0  Kyrkslätt
339
03745 Laajakallion koulu
Laajakalliontie  3 
0 2 4 0 0  K irkkonum m i
123
08624 Masalan koidu
V an h a H om m aksen tie  5 
0 2 4 3 0  M asala
321
03592 Nissnikun koulu 
M asalan tie  268 A 
0 2 4 3 0  M asala
173
08763 Oitbacka skola
Ö sterbyvägen  746  
0 2 5 1 0  O itbacka
42
08 7 6 4  S jö k u l l a  s k o la  
S jökullavägen  285  
0 2 5 4 0  Kylm älä
4 6
08625 Upinniemen koulu
R an tatie  A  22 
0 2 4 7 0  U pinniem i
37
O p p i la i t a  v u o s i lu o k i l la  7 -9 1 229
08621 Kirkkoharjun koulu
P L 20
02 4 0 1  K irkkonum m i
588
08752 Kyrkslatts högstadieskola
G esterbybägen  3 
0 2 4 0 0  K yrkslätt
3 67
0 3 5 2 6  Sepän k o u lu  
Sepänkyläntie 2 
0 2 4 3 0  M asala
274
O p p i la i t a  v u o s i lu o k i l la  1 -9 789
08626 Veikkolan koulu
K isap o lk u  7 
0 2 8 8 0  V eikkola
789
12 Peruskoulun erityiskoulut 88
08627 Papinmaen koulu
V ilhon kum m untie 2 
0 2 4 0 0  K irkkonum m i
88
15 Lukiot 7 34
0 0 3 2 3  Kyrkslatts gymnasium 
G esterbybägen  3 
0 2 4 0 0  K yrkslätt
177
0 0 5 6 8  Masalan lukio 
Sepänkyläntie 2 
0 2 4 3 0  M asala
167
00666 Porkkalan lukio
K irkkotallintie 6  A  
0 2 4 0 0  K irkkonum m i
3 9 0
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 2 2 66
02476 Johtamistaidon opisto JT O
A avaranta 
0 2 5 1 0  O itm äki
2 2 66
61 M u siik k io p p ila ito k se t  645
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 645
PL 20
02401 Kirkkonummi
63 Kansanopistot 248
01778 Siikaranta-opisto 248
N aruportin tie  68  
0 2 8 6 0  E spoo
64  K a n sa la iso p is to t  3 343
02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 3 343
Kirkkotallintie 6  A  
0 2 4 0 0  K irkkonum m i
285 Kotka
11 P eru sk ou lu t 5 161
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 3 6 0
06616 Aittakorven koulu
V esan tie  3 
4 8 4 0 0  K otka
2 4 0
03656 Hakalan koulu
Poikkikatu  7 
4 8 9 0 0  K otka
185
06617 Haukkavuoren koulu
O p in tie  2  
4 8 1 0 0  K otka
3 0 6
06618 Hovinsaaren koulu
R uu nun m aankatu  2 
4 8 2 0 0  K otka
71
06519 Jäppilän koulu
A lakyläntie  67 
4 8 4 1 0  Kotka
5 7
06508 Koivulan koulu
K oivulantie  5 
4 8 7 1 0  Kotka
166
06509 Korkeakosken koulu
V eikkolantie  9 
4 8 7 2 0  K otka
190
06510 Kyminkartanon koulu
T em p p e lik atu  18 
4 8 6 0 0  K otka
2 2 8
06620 Metsolan koulu
A llintie  9  
4 8 2 2 0  Kotka
2 7 0
06621 M ussalon koulu
R ajakallion tie  10 
4 8 3 1 0  K otka
3 2 7
06513 Otsolan koulu
H iidenkim un tie  2 
4 8 7 7 0  K otka
281
06523 Pihkoon koulu
A artap o lk u  41 
4 8 4 1 0  K otka
117
06514 Rauhalan koulu
M ällin katu  1 A  
4 8 6 0 0  K otka
321
06622 Ruonalan koulu
K arhuvuorentie  1 
4 8 3 0 0  Kotka
2 1 2
06524 Tavastilan koulu
T avastilan tie  2 27  
4 9 3 0 0  Tavastila
129
06624 Tiutisen koulu
A lakoulu ku ja 8  
4 8 9 3 0  K otka
3 6
06625 Toivo Pekkasen koulu
R uotsinsalm en katu  13 
4 8 1 0 0  K otka
2 2 4
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O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 0 5 6
0 6 5 0 7  K a r h u l a n  k o u lu
V esiva llin tie  16 
4 8 6 0 0  K o tk a
3 5 7
0 6 6 1 3  K e s k u s k o u l u
K esk u sk atu  28  
4 8 1 0 0  K o tk a
3 8 5
0 6 6 1 4  L a n g i n k o s k e n  k o u lu
A llin tie  2 0  
4 8 2 2 0  K o tk a
3 1 4
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 7 45
0 6 5 0 6  H e l i l ä n  k o u lu
S u n tio n k atu  27 
4 8 6 0 0  K o tk a
4 1 5
0 6 6 1 1  K a r h u v u o r e n  k o u lu
T arin a tie  1 
4 8 3 5 0  K o tk a
3 3 0
12 Peruskoulun erityiskoulut 55
0 3 4 2 2  H i id e n k i r n u n  k o u lu
H iid en k im u n tie  2  
4 8 7 7 0  K o tk a
3 7
0 3 6 7 9  U t u t i e n  k o u lu
U tu tie  1 
4 8 3 5 0  K o tk a
18
15 Lukiot 1 4 6 6
0 0 2 6 1  K a r h u l a n  lu k io
V esiva llin tie  16 
4 8 6 0 0  K o tk a
341
0 0 2 9 1  K o t k a n  ly s e o n  lu k io  j a  a ik u i s l
K irk k ok atu  15 
4 8 1 0 0  K o tk a
8 2 5
0 0 2 9 3  L a n g i n k o s k e n  lu k io
A llin tie  2 0  
4 8 2 2 0  K o tk a
3 0 0
19 Perus- ja lukioasteen koulut 196
0 3 3 9 7  K o t k a  S v e n s k a  S a m s k o l a
K eisarin m ajan tie  9  
4 8 2 3 0  K o tk a
196
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 863
1 0 0 5 2  E t e l ä - K y m e n la a k s o n  a m m a t t io p .
K ym en laak son k atu  29  
4 8 1 0 0  K otk a
2  8 6 3
0 2 5 2 2  K y m e n la a k s o n  a m m a t t io p i s t o
P L  9
4 8 4 0 1  K otk a
41 Ammattikorkeakoulut 4  5 8 6
0 2 6 0 8  K y m e n la a k s o n  a m m a t t ik o r k e a k .
P L  9
4 8 4 0 1  K o tk a
4 5 8 6
61 Musiikkioppilaitokset 6 9 3
0 1 9 5 8  K o t k a n  s e u d u n  m u s i ik k io p i s t o
P L  141 
4 8 1 0 1  K otk a
6 93
64 Kansalaisopistot 6  8 0 6
0 2 1 3 2  K o t k a n  o p i s t o
R atak atu  14 
4 8 6 0 0  K otk a
5 4 7 6
0 2 1 3 8  T o u k o l a n  k a n s a l a i s o p i s t o
T o u k o lan tie  2  
4 8 2 1 0  K otk a
1 3 3 0
6 6  Kesäyliopistot 1 3 5 0
0 9 9 2 8  K y m e n la a k s o n  k e s ä y l io p i s t o  1 3 5 0
M etson tie  41 A  
4 8 2 2 0  K otka
286 Kouvola
11 Peruskoulut 2 726
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 481
0 7 4 4 3  K a n k a a n  k o u lu
Salp au sse län k atu  24 
4 5 1 0 0  K ou vola
319
0 7 4 4 4  K a u n i s n u r m e n  k o u lu
P ajara itti 10 
4 5 1 0 0  K ou vola
142
0 7 4 4 2  M a n s ik k a - a h o n  k o u lu
M an sikka-ah ontie  1 
4 5 2 0 0  K ou vola
238
0 7 4 4 6  S a r k o la n  k o u lu
T o u k o tie  31 
4 5 1 0 0  K ou vola
282
0 7 4 4 7  T o m i o n m ä e n  k o u lu
H on giston tie  4 
4 5 2 0 0  K ouvola
288
0 3 6 1 0  V a h t e r o n  k o u lu
V o im a k a tu  1 
4 5 1 5 0  K ou vola
212
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 6 88
0 7 4 4 0  K o u v o la n  y h te is k o u lu
P L  85
4 5 1 0 1  K ouvola
3 22
0 7 4 4 1  U r h e i lu p u i s t o n  k o u lu
P alom äen k atu  29  
4 5 1 0 0  K ou vola
3 66
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 557
0 7 4 3 8  E s k o l a n m ä e n  k o u lu
T asan k otie  8 
4 5 1 5 0  K ou vola
557
12 Peruskoulun erityiskoulut 39
0 3 4 5 9  M ä n t y p u i s t o n  k o u lu
V o im a k a tu  1 
4 5 1 5 0  K ouvola
39
15 Lukiot 1 0 4 0
0 0 2 9 5  K o u v o la n  L y s e o n  lu k io
P L  85
4 5 1 0 1  K ou vola
371
0 0 5 6 9  K o u v o la n  i l t a lu k io
P L  85
4 5 1 0 1  K ouvola
3 80
0 0 2 9 7  K o u v o la n  y h te is k o u lu n  lu k io
P L  6 7
4 5 1 0 1  K ou vola
289
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 534
10 0 1 1  K o u v o la n  s e u d .a m .o p ( 1 .1 .2 0 0 1 - )
P L  43
4 5 2 0 1  K ouvola
2 534
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 497
0 1 6 0 8  K o u v o la n  a m m .a ik u i s k o u l .k e s k u s
P L  221
4 5 1 0 1  K ou vola
497
61 M u siik k io p p ila ito k se t l 123
0 1 9 7 0  P o h jo i s - K y m e n  m u s i ik k io p i s t o  1 1 2 3  
V an isk u n tak atu  11 
4 5 1 0 0  K ouvola
64 Kansalaisopistot 2  3 3 6
0 2 1 3 3  K o u v o la n  k a n s a la i s o p i s t o  2 3 3 6
Salpausse län katu  38 
4 5 1 0 0  K ouvola
306 Kuusankoski
11 Peruskoulut 2 0 6 9
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 291
08 8 6 1  K e s k u s t a n  k o u lu
M äen pään tie  23 
4 5 7 0 0  K uusankoski
434
0 7 3 8 8  K y m in t e h t a a n  k o u lu  
T akah arju ntie  3 
4 5 7 2 0  K uusankoski
396
0 7 3 8 9  P i lk a n m a a n  k o u lu
Savipellon tie  19 
4 5 8 1 0  Pilkanm aa
118
0 7 3 9 3  S v e n s k a  s k o la n  
M arskinkatu 5 
4 5 7 0 0  Kuusankoski
29
0 7 3 9 0  T ä h t e e n  k o u lu
Täh teen tie  38 
4 5 7 0 0  K uusankoski
137
07 3 9 1  V o ik k a a n  k o u lu
M inikuja 10 
4 5 9 1 0  V oikkaa
177
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 778
0 7 3 8 6  H ir v e lä n  k o u lu  
K ou lu tie  15 
4 5 9 1 0  V oikkaa
2 17
0 7 3 8 7  N a u k io n  k o u lu
U im ahallintie  1 
4 5 7 0 0  K uusankoski
3 38
03481  R u o t s u la n  k o u lu
T akah arju ntie  3 
4 5 7 2 0  Kuusankoski
223
12 Peruskoulun erityiskoulut 120
0 3 6 8 2  M ä k ik o u lu
K eskuslaitoksenn e 40  
4 5 7 4 0  K uusankoski
21
0 7 3 9 2  T ä h t e e n k a d u n  k o u lu
Tähteen tie  38 
4 5 7 0 0  Kuusankoski
99
15 Lukiot 335
0 0 3 1 5  K u u s a a n  lu k io  
V altak atu  4 6  
4 5 7 0 0  Kuusankoski
255
00911  V o ik k a a n  lu k io  
K oulu tie  15 
4 5 9 1 0  V oikkaa
80
64 Kansalaisopistot 2 700
0 2 1 3 4  K u u s a n k o s k e n  ty ö v ä e n o p is t o
V altak atu  38  B 
4 5 7 0 0  Kuusankoski
2 700
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316 Kärkölä
11 Peruskoulut 5 77
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 8 6
07665 Kirkonkylän koulu
K irkkotie 5 
16 6 1 0  Kärkölä
6 8
07667 Lappilan koulu
K oulunm äen tie  3 
16 6 7 0  Lappila
4 2
07664 Vuokkoharjun koulu
P L 16
16601 Järvelä
2 7 6
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 191
07663 Opintien koulu
P L 26
16601 Järvelä
191
15 Lukiot 81
00330 Kärkölän lukio
P L 26
16601 Järvelä
81
398 Lahti
11 Peruskoulut 8 9 77
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 8 0 0
07799 Anttilanmäen ala-aste
Lean tie  2  A  
15100  Lahti
146
07800 Harjun peruskoulu
V u orik atu  29 
15110  Lahti
156
07801 Jalkarannan ala-aste
Sarvikuja 1 
15950  Lahti
4 24
07802 Joutjärven ala-aste
K okkokallionkatu 2 
15170  Lahti
75
03440 Kasakkamäen ala-aste
Sävelkatu  2 
15810  Lahti
2 9 8
07803 Kiveriön ala-aste
O ksakatu  17 
15150  Lahti
231
07804 Kivimaan ala-aste
L ah denkatu  62 
15210  Lahti
4 35
07805 Kunnaksen ala-aste
O p in k atu  4 
15340  Lahti
2 5 8
03770 Lahden ruotsinkiel. peruskoulu
V uoksen katu  11 
15100  Lahti
10
0 7 8 9 8  Liipola-Kaikuhaijun peruskoulu 
O stosk atu  3 
15500  Lahti
3 1 9
07899 Lotilan ala-aste
V uoksen katu  9 
15100  Lahti
4 1 0
07901 Länsihaijun ala-aste
H elsingintie 52 
15700  Lahti
4 6 6
03312 Metsäkankaan ala-aste
Suitsikatu  10 
15830  Lahti
188
07902 Mukkulan ala-aste
L ip p o k a tu  1 
15 2 4 0  L ah ti
4 6 7
07903 Myllypohjan ala-aste
V an h a A h tia lan tie  93 
1 5 3 0 0  L ah ti
2 89
07904 Möysän peruskoulu
H iljan k u ja  6  
1 5 1 5 0  L ah ti
2 16
07906 Renkomäen ala-aste
O rim attilan katu  93 
15 6 8 0  L ah ti
2 84
07907 Vuorikadun ala-aste
V u orik atu  13 
15 1 1 0  L ah ti
128
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 6 9 2
07915 Kivimaan yläaste
L ah den k atu  6 2  
15 2 1 0  L ah ti
3 2 0
07916 Lahden Lyseon yläaste
L ah den k atu  6 
15 1 1 0  L ah ti
4 2 9
07919 Mukkulan yläaste
T u h to k atu  2 
1 5 2 4 0  L ah ti
2 30
07920 Salinkallion yläaste
Salin m äen tie  1 
15 7 0 0  L ah ti
361
07921 Salpausselän yläaste
H äm een lin n an tie  3 
15 8 0 0  L ah ti
3 52
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 2 4 85
03636 Ahtialan peruskoulu
P urorin teen katu  4 
15 3 2 0  L ah ti
6 49
07917 Kärpäsen peruskoulu
K asakk am äen tie  1 
15 8 0 0  L ah ti
555
0 7 8 0 7 Launeen peruskoulu
A jo k atu  167 
15 6 1 0  L ah ti
6 57
07922 Turism aan peruskoulu
U rsan k atu  4 
15 1 0 0  L ah ti
6 24
12 Peruskoulun erityiskoulut 98
03441 Kanervikon koulu
K esk u ssairaalan k atu  7 
15 8 5 0  L ah ti
03437 Lounaanpuiston koulu
O k sak atu  17 
15 1 5 0  L ah ti
62
03409 Sylvia-kodin koulu
K yläkatu  140  
15 7 0 0  L ah ti
36
15 Lukiot 1 748
00259 Kannaksen lukio
K an n aksen katu  2 0  
15 1 4 0  L ah ti
5 16
00403 Lahden Lyseon lukio
L ah den k atu  6 
15 1 1 0  L ah ti
3 83
00522 Mukkulan lukio
T u h to k atu  2 
15 2 4 0  L ah ti
50
00416 Salinkallion lukio
Salin m äen tie  1 
15 7 0 0  L ah ti
46
00756 Salpausselän lukio 376
H äm eenlinnantie 3 
15800  Lahti
00405 Tiirismaan lukio 377
Liisankatu 4 
15100  Lahti
19 Perus-j a  lukioasteen koulut 2 116
00495 Lahden R udolf Steiner-koulu 567
Eeronkatu 2 a 
15900  Lahti
03399 Lahden yhteiskoulu 1 549
K irkkokatu 2 
15110  Lahti
21 Ammatilliset oppilaitokset 8 169
10053 Koulutuskeskus Salpaus 7 761
P L 207 
15141 Lahti
01305 Lahden diakonian instituutti 4 0 8
V uorikatu  4 
15110  Lahti
23 A m m atill.e rik o isop p ila itok se t 40
01129 Askon ammattioppilaitos 40
P L 21
15561 N asto la
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01859 Huoltokoulu
P L 5
15701 Lahti
01848 Sotilasmusiikkikoulu
P L 5
15701 Lahti
01867 Urheilukoulu
PL 6
15701 Lahti
41 Ammattikorkeakoulut 5 3 9 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 5 390
P L 214 
15101 Lahti
61 M u siik k iop p ila itok se t 1 727
01961 Lahden konservatorio 996
Sibeliuksenkatu  8 
15110  Lahti
02484 Lahden musiikkiopisto 731
H äm eenkatu  4 
15110  Lahti
63 Kansanopistot 3 1 9
01656 Lahden kansanopisto 319
H arjukatu  46 
15100  Lahti
64 Kansalaisopistot 8 3 42
02096 Harjulan kansalaisopisto 3 616
H arjulankatu  7 
15150  Lahti
02102 Lahden työväenopisto 4 726
K irkkokatu 16 
15140  Lahti
66  Kesäyliopistot 864
09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 864
Kirkkokatu 16 
15140  Lahti
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99 Muut oppilaitokset
01344 Luontaishoitola Juntunen
R au h an k a tu  6 
1 5 1 1 0  L ah ti
401 Lammi
11 Peruskoulut 7 27
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 3 6 9
08155 Kataloisten koulu
K ata lo isten tie  683  
1 6 9 0 0  L am m i
25
08156 Konnarin koulu
M o m m ila tie  21 
1 6 9 0 0  L am m i
2 6 2
08157 K ostilan koulu
K ostilan tie  8 3 2  
1 6 9 0 0  L am m i
27
08158 Lieson koulu
P itk äk u ja  79  
1 6 9 0 0  L am m i
20
08159 M ommilan koulu
Su on saaren tie  39  
1 2 1 7 0  H ie to in en
17
08160 Porkkalan koulu
San k o lan tie  2 9 9  
1 6 9 0 0  L am m i
18
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 5 8
08153 Hakkalan koulu
H äm e e n tie  35  
1 6 9 0 0  L am m i
358
12 Peruskoulun erityiskoulut 38
03684 K auppilan  koulu
K u u sitie  1 C
1 6 9 8 0  R onn i
38
15 Lukiot 113
00408 Lam m in lukio
P L  4
16901  L am m i
113
407 Lapinjärvi
11 Peruskoulut 4 12
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 27
07249 H ilda Käkikosken koulu 
K o u lu p o lk u  3 
0 7 8 2 0  P orlam m i
53
0 7 6 4 6  H indersby skola 
H in dersb yvägen  559  
0 7 8 5 0  H in dersb y
16
07647 K apellby skola
L ap p träsk v ägen  45  
0 7 8 0 0  L ap p träsk
51
0 7 2 4 8  Kirkonkylän koulu 
K o u lu tie  16
0 7 8 0 0  L ap in järv i
63
07250 Pukaron koulu
V an h atie  6 7  A  
0 7 8 3 0  Pukaro
44
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 185
07246 Porlammin yläaste
K o u lu p o lk u  8 
0 7 8 2 0  P orlam m i
185
15 Lukiot 64
00162 Porlammin lukio 64
K ou lu po lk u  8 
0 7 8 2 0  P orlam m i
405 Lappeenranta
11 P eru sk o u lu t 5 692
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 563
07084 Alakylän koulu
L ep o lan katu  1 A  
5 3 1 0 0  L ap p een ran ta
306
07087 Kanavansuun koulu
Tu kkim iehenkatu  1 
5 3 3 0 0  L ap p een ran ta
119
07088 Kasukkalan koulu
V ainikkalantie  171 
5 3 1 0 0  L ap p een ran ta
50
07089 Kaukaan koulu
Parkkarilankatu 41 
5 3 2 0 0  L ap p een ran ta
290
07090 Kesäm äen koulu
Lavolan katu  16 
5 3 6 0 0  L ap p een ran ta
249
07091 Korkea-ahon koulu
K orkea-ahontie  803 
5 3 1 0 0  L ap p een ran ta
46
07092 Kuusimäen koulu
K ata jak atu  10 
5 3 8 1 0  L ap p een ran ta
187
07094 Lavolan koulu
L avolan tie  16 
5 3 8 5 0  L ap p een ran ta
2 66
07093 Luukkaan koulu
O su lan katu  3 
5 3 3 0 0  L ap p een ran ta
403
07096 Lönnrotin koulu
Lönn rotinkatu  1 
5 3 6 0 0  Lap p een ran ta
86
07097 Mustolan koulu
M u stolan katu  3 4  
5 3 3 0 0  Lappeen ran ta
88
07098 Muukonniemen koulu
M uukonn iem en tie 88  
5 3 4 0 0  Lappeen ran ta
103
07099 Myllymäen koulu
H iessillan katu  10 
5 3 1 0 0  Lappeen ran ta
298
07100 Mäntylän koulu
M ehiläisentie  9  
5 3 6 5 0  Lappeen ran ta
127
07101 Partalan koulu
H iekkastentie  53 
5 3 4 0 0  Lap p een ran ta
32
07102 Peltolan koulu
L ap p een k atu  2 
5 3 1 0 0  Lap p een ran ta
124
07103 Rutolan koulu
M ikkelintie 171 
5 3 8 3 0  Lap p een ran ta
51
07114 Räihän koulu
Pihkalanjärventie 8  
5 4 2 3 0  N u ijam aa
69
07104 Simolan koulu
Rikkiläntie 1292 
5 4 3 3 0  S im ola
47
08919 Skinnarilan koulu
O stosra itti 3 
5 3 8 5 0  Lap p een ran ta
204
07109 Vainikkalan koulu
R ikkiläntie  4 7  
5 4 2 7 0  V ain ikkala
25
07110 Voisalmi-Tyystemiemen koulu
V oisa lm en tie  19 
5 3 9 2 0  Lap p een ran ta
393
O ppilaita tmosiluokiUa 7-9 1 9 93
07078 Armilan koulu
R atak atu  18 
5 3 1 0 0  Lap p een ran ta
455
07079 Kesämäenrinteen koulu
K ap teen in katu  1 
5 3 6 0 0  Lap p een ran ta
4 4 9
07080 Kim pisen koulu
P oh jo lan katu  2 
5 3 1 0 0  Lap p een ran ta
2 76
07081 Lauritsalan koulu
P L  1013
53301  Lap p een ran ta
453
07083 Sammonlahden koulu
Saun akiven katu  12 
5 3 8 5 0  Lappeen ran ta
3 6 0
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 136
03553 Lappeenrannan steinerkoulu
M arssitie  21 
5 3 6 0 0  Lap p een ran ta
136
12 Peruskoulun erityiskoulut 94
07112 Lönnrotinkadun koulu
Lönn rotin katu  1 
5 3 6 0 0  Lap p een ran ta
94
15 Lukiot 1 3 88
00413 Kim pisen lukio
P ohjolan katu  2 
5 3 1 0 0  Lap p een ran ta
428
00412 Lappeenrannan Lyseon lukio
Lönn rotin katu  3 
5 3 6 0 0  Lap p een ran ta
369
00418 Lauritsalan lukio ja  aikuisl.
P L 1013
5 3 3 0 1  Lap p een ran ta
591
19 Perus- ja lukioasteen koulut 417
03681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu
O p in tie  1
5 3 6 0 0  Lap p een ran ta
417
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 0 8 8
10018 Et-Kaijalan am m .op.(l .8.2002-)
P L  303
53101  Lappeen ran ta
3 0 8 8
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 224
01589 Etelä-Karjalan aikuisopisto
T u k kikatu  2 
5 3 9 0 0  Lappeen ran ta
1 224
29 Sotilasalan ammatill.oppil.
01720 Maasotakoulu
V äin ö  V alveen  k atu  4 
5 3 9 0 0  Lap p een ran ta
41 Ammattikorkeakoulut 2 886
02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak.
P L  303
53 1 0 1  Lap p een ran ta
2 886
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42 Yliopistot 5 573
01914 Lappeenrannan tekn. yliopisto
P L 20
53851  Lappeen ran ta
5 573
61 Musiikkioppilaitokset 799
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto
K oulu katu  36 
5 3 1 0 0  Lappeen ran ta
7 99
64 Kansalaisopistot 3 9 00
10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto
K au ppakatu  41 III K rs 
5 3 1 0 0  Lappeen ran ta
3 9 0 0
66 Kesäyliopistot 1 130
09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Laserkatu  6 
5 3 8 5 0  Lappeen ran ta
1 130
416 Lemi
11 Peruskoulut 329
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 121
03390 Kuukanniemen koulu
Juvolan tie  4 04  
5 4 8 5 0  Kuukanniem i
121
O ppilaita tmosiluokilla 1 -9 208
03612 Lemin koulukeskus
Punaportinkatu 7 
5 4 7 1 0  Lem i
208
424 Liljendal
11 Peruskoulut m
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 m
07217 Hommansby skola
H om m ansbyvägen  30 
0 7 8 7 0  Skinnarby
15
07218 Sävträsk skola
H errgärdsvägen 2 9  A  
0 7 8 8 0  Liljendal
96
444 Lohja
11 Peruskoulut 4  770
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 8 56
0 8 0 1 3  Asemanpellon koulu 
M unkkaantie 35 
0 8 5 0 0  Lohja
121
08014 Hiiden koulu
K arstuntie 354  
0 8 4 5 0  Lohja
36
08016 Karstun koulu
K arstuntie 1145 
0 8 4 8 0  Lohja
27
08017 Lehmijärven koulu
Kesäkodintie 18 
0 8 5 0 0  Lohja
76
03254 Linderin koulu
M äntynum m enkuja 15 
0 8 5 0 0  Lohja
116
08022 Lohjansaaren koulu 16
Pietiläntie 23 
0 8 8 0 0  Lohja
08018 Maksjoen koulu 44
L am m en tie 2 
0 8 7 0 0  Lohja
08005 Metsolan koulu 346
P uistokatu  2
0 8 1 5 0  Lohja
03619 Moision koulu 33
K urjenkatu  14
0 8 1 0 0  Lohja
03675 Muijalan koulu 168
Takaniityntie 26  
0 8 6 8 0  Lohja
03621 Neitsytlinnan koulu 43
Län si-Louhenkatu  8 
0 8 1 0 0  Lohja
0 8 0 2 0  Nummenkylän koulu 78
N um m enkyläntie  113
0 8 6 8 0  Lohja
03620 Nummentaustan koulu 129
T ou kolan katu  14
0 8 1 5 0  Lohja
08906 Ojamon koulu 396
K artanonkuja 4
0 8 2 0 0  Lohja
03611 Perttilän koulu 178
H akulintie 30  
0 8 5 0 0  Lohja
08021 Pullin koulu 59
M ynterläntie 228  
0 8 5 0 0  Lohja
03626 Rauhalan koulu 219
H elsingiuksentie 71 
0 8 7 0 0  Lohja
0 8 0 2 4  Ristin koulu 254
Tynninharjuntie 1 
0 8 7 0 0  Lohja
08907 Roution koulu 158
H avum etsäntie  4  
0 8 3 5 0  Lohja
08775 Solbrinkens skola 59
Stationsgatan  1 
0 8 1 0 0  Lojo
08008 Tytyrin koulu 237
Kirkkokatu 8 
0 8 1 0 0  Lohja
08792 Virkby skola 63
Petter Forsström svägen  1 
0 8 7 0 0  Lojo
O ppilaita iM osäuokilla 7-9 1 9 1 4
08003 Anttilan koulu 349
Kirkkokatu 6 
0 8 1 0 0  Lohja
03642 Harjun koulu 403
Toivonkatu  2 
0 8 1 0 0  Lohja
08010 Järnefeltin koulu 449
H elsingiuksentie 56  
0 8 7 0 0  Lohja
08751 Källhagens skola 301
K lockargränden 2 
0 8 7 0 0  Lojo
08009 Mäntynummen koulu 412
M äntynum m enkuja 15
0 8 5 0 0  Lohja
12 Peruskoulun erityiskoulut 36
03429 Jalavan koulu 36
H avum etsäntie  4 
0 8 3 5 0  Lohja
15 Lukiot 1 0 93
0 0 4 2 9  Lohjan Yhteislyseon lukio 
K arstuntie 6
0 8 1 0 0  L oh ja
9 69
00908 Virkby gymnasium
K lockargränden 2 
0 8 7 0 0  Lojo
124
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 023
1 0 0 1 2  Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 2 023
T oivonkatu  4 
0 8 1 0 0  L oh ja
61 Musiikkioppilaitokset 958
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
K irkkokatu 6 
0 8 1 0 0  Lohja
958
62 Liikunnan koulutuskeskukset 82
01726 Kisakallion urheiluopisto
Kisakalliontie 2 84  
0 8 3 6 0  Lohja
82
63 Kansanopistot 2 1 4
01643 Kanneljärven opisto
K arstuntie 5 37  
0 8 4 5 0  Lohja
214
64 Kansalaisopistot 3 561
10 0 1 0  Hiiden Opisto 
Linnaistenkatu 9 
0 8 1 0 0  Loh ja
3 561
433 Loppi
11 Peruskoulut 1 0 0 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 6 76
08194 Joentaan koulu 
Punaportintie 8 
12640 Jokin iem i
52
08195 Kirkonkylän koulu
K oulurinne 8 
12700  L op p i
199
08196 Kormun koulu
Ala-asteentie 18 
12520  K orm u
46
0 8 1 9 7  Launosten koulu 
Kartanontie 8 
12540  Launonen
136
08198 Läyliäisten koulu
K oulutie  3 
12600  Läyliäinen
148
08199 Pilpalan koulu
H unsalantie 3 
12750  Pilpala
26
08202 Topenon koulu
T openontie  145 
12920 Topen o
43
0 8 2 0 3  Vojakkalan koulu 
V ojakkalantie  35 
12950 V ojakkala
26
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 24
08193 Lopen yläkoulu 
O pin tie  2-4 
12700  L op p i
3 24
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12 Peruskoulun erityiskoulut 46
08204 Kissankellon koulu 46
O p in tie  2 -4  
1 2 7 0 0  L o p p i
15 Lukiot 9 2
00574 Lopen lukio 9 2
O p in tie  2 -4  
1 2 7 0 0  L o p p i
64 Kansalaisopistot 780
02105 Lopen opisto 780
Y h d ystie  5 
1 2 7 0 0  L o p p i
434 Loviisa
11 Peruskoulut 1 000
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 462
07236 Generalshagens skola 169
D ro ttn in ggatan  21
0 7 9 0 0  L o v isa
07240 Länsiharjun koulu 187
P L  116
0 7 9 0 1  L ov iisa
07237 V alkom  kvarterskola 22
H an d e lsga tan  4 
0 7 9 1 0  V a lk o m
07241 V alkon koulu 84
P itkän iityn tie  62  
0 7 9 1 0  V alk o
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 5 3 8
07235 Lovisanejdens högstadium  296
PB 64
0 7 9 0 1  L o v isa
07239 Myllyharjun koulu 242
P L  1 16  
0 7 9 0 1  L ov iisa
12 Peruskoulun erityiskoulut 110
07242 H arjuntaustan koulu 71
P L  116  
0 7 9 0 1  L ov iisa
07238 Parkskolan 39
D ro ttn in ggatan  21
0 7 9 0 0  L o v isa
15 Lukiot 216
00432 Lovisa Gym nasium  140
PB 64
0 7 9 0 1  L ov isa
00431 Myllyharjun lukio 76
P L  1 16  
0 7 9 0 1  L ov iisa
64 Kansalaisopistot 2 7 04
02051 Lovisa sv. m edborgarinstitut 1 292
PB 6 8
0 7 9 0 1  L ov isa
02039 Valkon kansalaisopisto 1412
R atak atu  1 
0 7 9 0 0  L ov iisa
441 Luumäki
11 Peruskoulut 5 54
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 168
0 4 9 3 4  Kangasvarren koulu 
S u o an ttilan tie  166 
5 4 5 3 0  L u u m äk i
105
04936 Kannuskosken koulu
S ep än m äk i 19 
4 6 5 3 0  K an nuskoski
27
04937 Kirkonkylän koulu
H irvikallion tie  44  
5 4 5 1 0  U ro
3 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 386
04939 Taavetin koulu
P L 11
54 5 0 1  T aav etti
3 8 6
15 Lukiot 68
00812 Taavetin lukio
P L 11
54 5 0 1  T aav etti
68
489 Miehikkälä
11 Peruskoulut 232
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 78
07421 Muurikkalan koulu
T oh m o n m äen tie  15 A  
4 9 7 3 0  M uurikkala
27
07424 Suurmiehikkälän koulu
K o u lu k u ja  10 
4 9 7 6 0  Suur-M ieh ikkälä
51
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 154
07418 Miehikkälän koulu
K esk u stie  9  
4 9 7 0 0  M iehikkälä
154
504 Myrskylä
11 Peruskoulut 176
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 176
07233 Kankkilan ala-aste
K an kkilan tie  893  
0 7 6 0 0  M yrskylä
39
0 7 2 3 4  Kirkonkylän ala-aste 
M estarin tie  3 
0 7 6 0 0  M yrskylä
137
505 Mäntsälä
11 Peruskoulut 2 690
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 833
08026 Arolan koulu
A rolan  kylätie  143 
0 4 5 0 0  K ellokoski
82
08027 Hautjärven koulu
H au tjärven tie  580  
0 4 8 4 0  H au tjärv i
29
03585 Hepolan koulu
Sälin kään tie  78 
0 4 6 0 0  M än tsälä
2 44
08028 Hirvihaaran koulu
K u n tom ajan tie  30  
0 4 6 8 0  H irvihaara
101
03744 Hyökännunimen koulu
N u m m elan tie  9  
0 4 5 0 0  K ellokosk i
185
08030 Kaukalammen koulu
K au kalam m en tie  70 
0 4 6 0 0  M än tsä lä
18
08031 Kirkonkylän koulu
K oulu tie  3 
0 4 6 0 0  M än tsä lä
274
08032 Levannon koulu
Levan non tie 139  
0 4 9 4 0  Levan to
24
08033 Lukon koulu
Lukon tie  13 
0 4 7 4 0  Sälin kää
27
08034 Mattilan koulu
M attilantie  11 
0 4 6 6 0  N u m m in en
61
03320 Myllymäen koulu
V an h a P orvoontie  21 
0 4 6 0 0  M än tsä lä
3 02
08035 Nummisten koulu
O n kim aan tie  3 
0 4 6 6 0  N u m m in en
101
08036 Ohkolan koulu
O hkolan tie  391  
0 4 5 3 0  O h k ola
99
08037 Saaren koulu
N iem enkylän tie  81 
0 4 9 2 0  Saaren tau s
32
08038 Sulkavan koulu
N ikin ojan tie  157 
0 4 7 7 0  Sahakylä
28
08039 Sälinkään koulu
K aanaantie  51 
0 4 7 4 0  Sälin kää
81
08040 Sääksjärven koulu
Sääksjärventie  526  
0 4 6 3 0  Sääkskylä
145
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 857
08025 Ehnroosin koulu
N orden sk iö ld in n e 2 
0 4 6 0 0  M än tsälä
498
03700 Riihenmäen koulu
Einontie  3 
0 4 6 0 0  M än tsä lä
359
15 L u k io t 236
00519 Mäntsälän lukio
N orden sk iö ld in n e 2 
0 4 6 0 0  M än tsä lä
236
21 A m m atillise t o p p ila ito k se t 690
02477 Mäntsälän ammattiopisto
Pohjoinen  p ik an e  8 00  
0 4 9 2 0  S aaren tau s
690
64 Kansalaisopistot 2 100
02033 M ä n t s ä lä n  k a n s a l a i s o p i s t o  2  100
V an h a P orvoontie  19 
0 4 6 0 0  M än tsä lä
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532 Nastola
11 Peruskoulut 1 803
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 188
0 7 7 7 1  Erstan koulu 
K ärrytie  7 G  
1 5 5 4 0  V illähde
224
07772 Kanervan koulu
R akokivenne 51 
15550  N astola
111
07773 Kirkonkylän koulu
H oitokodintie  1 
15560  N astola
2 60
07775 Kivijärven koulu
V ehkam äentie  24  
15460  M äkelä
74
03233 Rakokiven koulu 
Soratie  9  
1 5 5 5 0  N asto la
245
07776 Ruuhijärven koulu
K ukkusm äentie  1 
15 5 8 0  R uuhijärvi
41
07777 Tapiolan koulu
H einäm aann e 1423 
15 5 4 0  V illähde
38
0 7 7 7 8  Uudenkylän koulu 
H einolantie 278 
16 1 0 0  Uusikylä
55
07779 Villähteen koulu
R an kaan ne 5 
1 5 5 4 0  V illähde
140
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 615
07768 Kukkasen koulu
Y lätte 3 
15 5 6 0  N astola
3 2 6
07769 Männistön koulu 
Y hteiskouluntie 3 
16100  U usikylä
2 89
12 Peruskoulun erityiskoulut 65
07780 Rinteen koulu
Y lätie  3 
1 5 5 6 0  N astola
65
15 Lukiot 512
0 0 8 7 7  Koulutuskeskus Salpaus, lukio 
Rakokiventie 2 
15 5 5 0  N astola
512
62 Liikunnan koulutuskeskukset 218
01727 Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167 
15560  N astola
218
64 Kansalaisopistot 1 4 3 0
02107 Nastolan kansalaisopisto
T oripo lku  8 
15550  N asto la
1 4 3 0
540 Nuxnmi-Pusula
11 Peruskoulut 756
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 498
08043 Hyrsylän koulu
H yrsyläntie 169 B 
0 9 4 3 0  Saukkola
60
08069 Ikkalan koulu 72
K oulutie  10 
0 3 8 1 0  Ikkala
08072 Koisjärven koulu 44
Retlahdentie 15 
0 9 6 3 0  K oisjärvi
03755 Leppäkorven koulu 10
Johanneslundintie 86
0 9 9 3 0  Leppäkorpi
08046 Oinolan koulu 144
K oulukuja 2 
0 9 8 1 0  N u m m i
08071 Pusulan koulu 168
Kaukelantie 1 
0 3 8 5 0  Pusula
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 58
08042 Nummi-Pusulan koulu 2 58
K oulukuja 4  
0 9 8 1 0  N u m m i
15 Lukiot 87
00557 Nummi-Pusulan lukio 87
K oulukuja 4 
09810 N u m m i
543 Nurmijärvi
11 Peruskoulut 5 558
Oppilaita tmosiluokilla 1-6 3 269
03752 Harjulan koulu 200
P L 168
01801  K laukkala
08050 Karhunkorven koulu 56
Raalantie 3 09  
0 1 9 0 0  N urm ijärvi
08052 Klaukkalan koulu 400
P L  88
01801  K laukkala
08054 Lepsämän koulu 205
Lepsäm äntie 775 
0 1 8 3 0  Lepsäm ä
08051 Lukkarin koulu 305
Punam ullantie 18 
0 1 9 0 0  N urm ijärvi
03596 Maaniitun koulu 449
H eikkilänne 27 
0 1 9 0 0  N urm ijärvi
08055 Metsäkylän koulu 105
Järven taustann e 163 
0 1 8 1 0  Luhtajoki
08056 Nukarin koulu 77
N um m enniityntie 14 
0 5 4 5 0  N u kan
08057 Nummenpään koulu 23
Leppälam m entie 6 9  
0 1 8 6 0  Perttula
08058 Palojoen koulu 94
K oulunkulm anne 166 
0 1 9 4 0  Palojoki
08059 Rajamäen koulu 690
Tykkim äentie 1 
0 5 2 0 0  Rajam äki
08053 Röykän koulu 194
Kangastie 5 
0 5 1 0 0  Röykkä
08060 Suomiehen koulu 31
Suom iehen  koulu tie  2 6 7  
0 5 6 2 0  Hyvinkää
03535 Syrjälän koulu 267
P L 23
01801  K laukkala
08061 Uotilan koulu 77
U otilan  koulutie  81 
0 1 8 6 0  Perttula
08062 Valkjärven koulu 6 7
V alkjärventie 4 6 0  
0 1 8 6 0  Perttula
03756 Vendlaskolan 29
P L  87
01801 Klaukkala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 284
08048 Klaukkalan yläaste 371
P L  27
01801  K laukkala
03403 Nurmijärven yhteisk. yläaste 4 9 8
P L  24
01901  N urm ijärvi
08049 Rajamäen yläaste 415
P L 45
05201  R ajam äki
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 1005
03768 Isoniitun koulu 358
Löydösku ja 2
0 1 8 0 0  K laukkala
03666 Mäntysalon koulu 647
H avum äentte 7 
0 1 8 2 0  K laukkala
12 Peruskoulun erityiskoulut 79
08063 Kivenpuiston koulu 79
A leksis K iven ne 18
0 1 9 0 0  N urm ijärvi
15 Lukiot 8 3 5
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 369
P L 116
01801  K laukkala
00606 Klaukkalan aikuislukio 110
P L 116
01801  K laukkala
00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 189
P L 24
01901  N urm ijärvi
00715 Rajamäen lukio 167
P L 45
05201  Rajam äki
21 Ammatilliset oppilaitokset 301
01049 Nurmijärven ammattiopisto 301
Lopen tie  20 
0 1 8 6 0  Perttula
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. l 050
01831 Työtehoseuran am m.aik.koul.kes 1 050
P L 5
05201  Rajam äki
61 Musiikkioppilaitokset 8 7 0
02345 Nurmijärven musiikkiopisto 8 7 0
P L  64
01901  N urm ijärvi
63 Kansanopistot 8
01621 Kiljavan opisto 8
K otorannantie 49  
0 5 2 5 0  Kiljava
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64 Kansalaisopistot 3 4 7 0
02026 K ansalaisopisto Jukola
K lau k k alan tie  72  
0 1 8 0 0  K lau k k ala
3 4 7 0
560 Orimattila
11 Peruskoulut 1 7 8 2
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 7 6 2
0 6 9 1 2  H einäm aan koulu 
H a ap a m ä e n tie  1 
1 6 3 3 0  H e in äm aa
3 6
06914 K arkkulan koulu
P u kkilan tie  6 0 3  
1 6 3 0 0  O rim attila
56
06915 Kuivannon koulu 
K u ivan n on tie  6 0 4  
1 6 2 8 0  K u iv an to
6 0
06916 Luhtikyiän koulu
K eitu rin tie  14 
1 6 5 1 0  L u h tik y lä
44
06917 M allusjoen koulu
M allu sjo en tie  195 
1 6 4 5 0  M allu sjok i
2 8
03658 Myllylän koulu
P L  1 06
16301  O rim attila
2 0 5
06919 Pennalan koulu
L an k ilan tie  7 6  B  
1 6 3 2 0  P en nala
91
0 6 9 2 0  Tietävälän koulu 
K an gasv u o k o n tie  15 
1 6 3 0 0  O rim attila
55
06921 Tönnön koulu
T ön n ö n k o sk en tie  12 
1 6 3 0 0  O rim attila
134
07837 V irenojan koulu
V iren o jan tie  16 
1 6 3 1 0  V ire n o ja
53
O ppilaita vuosäuokilla 1-9 1 0 2 0
06913 Jokivarren koulu
P L  21
16301  O rim attila
6 0 2
07836 O rim attilan yläaste
P L  5 0
16301  O rim attila
4 1 8
15 Lukiot 2 5 0
00594 Erkko-lukio
P L  5 0
16301  O rim attila
2 5 0
64 Kansalaisopistot 1 8 0 0
02034 O rim attilan kansalaisopisto
P L  4 4
16301  O rim attila
1 8 0 0
576 Padasjoki
11 Peruskoulut 3 7 4
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 243
07501 Arrakosken koulu 22
A rrak osk en tie  3 0  
1 7 5 3 0  A rrak osk i
07520 Auttoisten koulu
K ein u h on gan tie  17 
1 7 6 1 0  A u tto in en
26
07503 Kullasvuoren koulu 
K o u lu k u ja  2 
1 7 5 0 0  P adasjoki
169
07504 M aakesken koulu 
Maakeskenraitti 67 
17470 M aakeski
26
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 131
07521 Pappilanm äen koulu
P u isto tie  8  
1 7 5 0 0  Padasjoki
131
15 Lukiot 80
00672 Padasjoen  lukio
P u isto tie  8  
1 7 5 0 0  Padasjoki
80
580 Parikkala
11 Peruskoulut 536
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 185
07279 Saaren koulu
K o u lu tie  8  
5 9 5 1 0  S aari
76
07268 Särkisalm en koulu
M y llysu lu n tie  44  
5 9 3 1 0  Särkisalm i
79
05002 U ukuniem en koulu 
K u m m u n  koulu tie  188 
59710 U u ku n iem i
30
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 351
07262 K irjolan  koulu
K ir jo lan k a tu  5 
5 9 1 0 0  Parikkala
351
15 Lukiot 95
00638 Parikkalan lukio
K ir jo lan k a tu  5 
59100 Parikkala
95
64 Kansalaisopistot 600
02130 K aakon kansalaisopisto
P etä jik ön k atu  2 
5 9 1 0 0  Parikkala
600
585 Pernaja
11 Peruskoulut 325
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 325
07219 Forsby skola
K u llb yvägen  4 
0 7 7 0 0  F orsby  Säg
74
0 7 2 2 0  H addom  skola 
H ad d o m v ägen  14 
07945 K u ggom
38
07221 Isnäs skola 
E d ö v ägen  27 
07750 Isnäs
36
07224 Isnäsin koulu
E d ö n tie  27 
07750 Isnäs
27
07225 Koskenkylän koulu
K oskenkyläntie  424  
0 7 7 0 0  K oskenkylän  Saha
105
07222 Pem ä kyrkoby skola
P em ävägen  197 
0 7 9 3 0  P em ä
45
63 Kansanopistot 48
01702 Ö stra N ylands fblkhogskola
Folkhögskolevägen  16 
0 7 9 4 5  K u ggom
48
606 Pohja
11 Peruskoulut 347
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 347
08856 Billnäs skola
Bruksvägen  14 
10 3 3 0  Billnäs
62
08064 Fiskarin koulu
K ou lu tie  5 
10 4 7 0  Fiskari
86
08065 Kirkonkylän koulu 
V an h a T u ru n tie  91 
10420 P ohjankuru
68
08066 Klinkbackan koulu
K linkbackantie  9  
1 0 3 3 0  P injainen
65
08857 Pojo kyrkoby skola
H an n a G ardbergsvagen  1 
1 0 4 2 0  Sku ru
66
62 Liikunnan koulutuskeskukset 52
01769 Urheiluopisto Kisakeskus 
PL 1
10471 Fiskari
52
64 Kansalaisopistot 1 052
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst.
V an h a T u ru n tie  75 
10 4 2 0  Pohjankuru
1 052
611 Pornainen
11 Peruskoulut 907
O ppilaita vuosäuokilla 1 -6 650
05608 Halkian koulu
N u m m en tie  4 
0 7 1 9 0  H alk ia
49
05607 Jokim äen koulu
A n ttilan tie  8 
0 7 1 5 0  Lau kkoski
74
03321 Kirveskosken koulu 
K o u lu tie  4  
0 7 1 7 0  Pornainen
343
03702 Laukkosken koulu 
K rou varin tie  64  
0 7 1 5 0  Laukkoski
58
03703 Parkkojan koulu
A lku taival 16 
0 7 1 9 0  H alk ia
126
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 257
0 5 6 0 9  Pornaisten yläaste 
K o u lu tie  4 
0 7 1 7 0  Pornainen
257
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638 Porvoo
11 Peruskoulut 5 717
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 678
07632 Ebboskola 29
Ebbovägen  734  
0 6 2 0 0  Borgä
07619 Epoon koulu 55
Ylikentie 969  
0 6 2 0 0  Porvoo
07633 Gammelbacka skola 119
K unskapens väg  1 
0 6 4 0 0  Borgä
07634 Grännäs skola 60
Grännäsvägen 6 
0 7 4 5 0  V älax
07620 Hämärin koulu 178
H am arintie 34 
0 6 6 5 0  H am ari
07635 Hindhär skola 35
Sm edjebrinken  3 
0 7 1 1 0  H indhär
07621 Hinthaaran koulu 123
K oulu tie  26 
0 7 1 1 0  H inthaara
03747 Huhtisen koulu 278
H uhtisentie  7 
0 6 1 0 0  Porvoo
07644 Illby skola 61
Sannäsvägen 36  
0 7 2 8 0  Dlby
07622 Ilolan koulu 76
Loviisantie 864  
0 7 2 8 0  Ilola
07623 Jakarin koulu 41
Järvikyläntie 11 
0 7 3 2 0  Jakari
07624 Kerkkoon koulu 57
Savim äentie 6  
0 6 5 3 0  Kerkkoo
07230 Keskuskoulu 471
A leksanterinkatu 25  
0 6 1 0 0  Porvoo
08908 Kevätkummun koulu 2 9 0
Sam m ontie 3 
0 6 1 5 0  Porvoo
07636 Kräkö skola 56
Bätbyggarvägen 5 
0 7 4 1 0  Kräkö
07637 Kullo skola 51
G am la K ullovägen  35 
0 6 8 3 0  K ulloby
07625 Kulloon koulu 68
Kulloonlahdentie 17 
0 6 8 5 0  Kulloo
07649 Kvambackens skola 430
K vam bergsgatan  18 
0 6 1 0 0  Borgä
08848 N äse skola 47
Institutgränd 3 
0 6 1 0 0  Borgä
08847 Näsin koulu 159
O pistoku ja 3 
0 6 1 0 0  Porvoo
07627 Peipon koulu 355
Keskusaukio 2 
0 6 4 0 0  Porvoo
07639 Pellinge skola 9
Ö sterbyvägen 40  
0 7 3 7 0  Pellinge
07640 Sannäs skola
Jäm stigen  6 
0 6 1 5 0  Borgä
84
07641 Saxby skola
Saxbyvägen  2 5 7  
0 6 5 0 0  Borgä
49
07628 Suomenkylän koulu
M alm intie 2  
0 6 5 0 0  P orvoo
55
07642 Svartsä skola
Brasasvägen  8 
0 6 7 5 0  T olk is
52
07643 Tolkis skola
V allvägen  4 
0 6 7 5 0  T o lk is
72
07626 Tolkkisten koulu
P alom äen tie  5 
0 6 7 5 0  T olkkin en
152
07629 Tuorilan koulu
T u orilan m äki 13 
0 6 5 0 0  P orvoo
70
07631 Veckoski skola
Söderveckoskivägen  4 7 6  
0 7 1 3 0  A n dersbö le
41
08909 Värberga skola
Sam povägen  3 
0 6 1 5 0  Borgä
55
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2  0 3 9
07228 Linnajoen koulu
E delfeltinbu levard i 2  
0 6 1 0 0  P orvoo
701
03278 Lyceiparkens skola
PB 10
06101  B orgä
367
07618 Pääskytien koulu
Pääskytie 1 
0 6 4 0 0  Porvoo
631
07648 Ström borgska skolan
Lun dagatan  1-3 
0 6 1 0 0  Borgä
3 4 0
12 Peruskoulun erityiskoulut 86
07630 Kum pulan koulu
Pääskytie 1 
0 6 4 0 0  P orvoo
57
03445 Tulliportin koulu
O p istok u ja  5 
0 6 1 0 0  P orvoo
29
15 Lukiot 1 108
00024 Borgä gymnasium
PB 8
06101  Borgä
3 37
00657 Linnankosken lukio ja  aikuisl.
P iispankatu  24 -2 6  
0 6 1 0 0  Porvoo
771
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 973
01781 Borgä hantverks,konstind.skola
L un dgatan  8 
0 6 1 0 0  Borgä
85
02591 Porvoon ammattiopisto
Peräm iehentie  6  
0 6 1 0 0  P orvoo
1 0 4 8
01254 Porvoon kauppaoppilaitos
O p istok u ja  1 
0 6 1 0 0  P orvoo
3 72
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos
M an nerheim in katu  20 
0 6 1 0 0  P orvoo
140
01113 Ö stra Nylands yrkesskola
Edelfeltsstigen  1 
0 6 4 0 0  Borgä
3 2 8
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 0 1 8
01709 Edupoli
Ammattitie 1 
0 6 4 5 0  Porvoo
2 0 1 8
61 Musiikkioppilaitokset 2  3 0 2
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto
PL 23
06101  Porvoo
2  3 0 2
63 Kansanopistot 87
10047 Borgä folkakademi
R unebergsgatan 16-18
0 6 1 0 0  Borgä
87
64 Kansalaisopistot 6 3 5 0
02043 Borgä medborgarinstitut
PB 220  
06101  Borgä
3 0 0 0
02036 Porvoon kansalaisopisto
M annerheim inkatu 15 
0 6 1 0 0  Porvoo
3 3 5 0
616 Pukkila
11 Peruskoulut 2 09
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 09
07614 Kanteleen koulu
H olm ankuja 40  
0 7 5 6 5  K antele
3 0
07615 Kirkonkylän koulu
V eteraanitie  3 
0 7 5 6 0  Pukkila
135
07617 Torpinkylän koulu 
Opintie 10 
0 7 5 5 0  Torpinkylä
44
624 Pyhtää
11 P eru skou lu t 639
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 161
06527 Hirvikosken koulu
H arjun tie  1631 A  
4 9 2 9 0  V astila
40
06532 Pyttis svenska skola 
Kyrkvägen 448  
4 9 2 4 0  Svartbäck
46
06531 Suur* Ahvenkosken koulu
Pyhtäänkuja 1 
4 9 2 7 0  Pyhtää
75
O ppilaita vuosiluokiRa 1 -9 478
06525 Huutjärven koulu
H uutjärventie 56 
4 9 2 1 0  H uutjärvi
478
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689 Rautjärvi
11 Peruskoulut 4 3 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 7 6
07134 Kivijärven koulu 
S im p e le en tie  4 0  
5 6 8 0 0  S im p e le
164
07133 Rautjärven aseman koulu
U rh e ilijan k atu  11 
5 6 6 1 0  R au tjärv i
75
07135 Ankilän koulu
A n k ilän tie  211  
5 6 8 0 0  S im p e le
37
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 160
07129 Sim peleen yhteiskoulu
L eh m u sk a tu  19
5 6 8 0 0  S im p e le
160
15 Lukiot 67
00542 Rautjärven lukio
L eh m u sk a tu  19 
5 6 8 0 0  S im p e le
67
64 Kansalaisopistot 753
0 2 2 9 2  Rautjärven kansalaisopisto 
S im p e le en tie  4 0  
5 6 8 0 0  S im p e le
753
692 Renko
11 Peruskoulut 164
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 164
08129 K irkonseudun koulu
U rh e ilu tie  2 
1 4 3 0 0  R en k o
78
08130 N evilän koulu
H yvikk älän tie  1282 
1 4 3 0 0  R enko
51
08131 Num m en koulu
H ärk ä tie  169 
1 4 3 0 0  R enko
35
694 Riihimäki
11 Peruskoulut 3 139
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 0 3 2
08146 Eteläinen koulu 
L o p en tie  11 
1 1 1 0 0  R iih im äki
3 1 2
08144 H aapahuhdan koulu
H aap ah u h d an tie  12 
1 1 3 1 0  R iih im äki
151
08145 H erajoen koulu
R in tap e llo n tie  14 
1 1 7 1 0  R iih im äki
152
08147 Hiivolan koulu
H irv ijärven tie  185 
1 1 7 1 0  R iih im äki
4 2
08148 Lasitehtaan koulu
T e h ta an k a tu  27  
1 1 9 1 0  R iih im äki
182
08149 Patastenm äen koulu
P atasten m äen tie  42  
1 1 1 3 0  R iih im äki
3 9 8
08915 Peltosaaren koulu
T e llu sk atu  8 
1 1 1 3 0  R iih im äki
239
08150 Pohjoinen koulu 
K aran k atu  13 
1 1 1 2 0  R iih im äki
243
08151 Uram on koulu
U ram on tie  63 
1 1 1 2 0  R iih im äki
313
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 721
08141 Harjunrinteen koulu
K alevan k atu  3 
1 1 1 0 0  R iih im äki
284
08143 Pohjolanrinteen koulu
P oh jo lan k atu  8 
1 1 1 2 0  R iih im äki
437
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 386
08142 K aran koulu
K alevan k atu  13-17 
1 1 1 0 0  R iih im äki
386
15 Lukiot 798
00567 Riihimäen aikuislukio
K alevan k atu  5-11 
H IO O  R iihim äki
274
0 0 7 2 4  Riihimäen lukio 
K o u lu k atu  5 
1 1 1 3 0  R iih im äki
524
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 0 69
01096 Riihimäen ammattioppilaitos
S ak on katu  1 
H IO O  R iihim äki
835
01258 Riihimäen kauppaoppilaitos
K alevan k atu  5-11 
1 1 1 0 0  R iih im äki
2 34
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 160
10025 Suom en ympäristÖopisto SYKLI
K alevan k atu  5-11 
H IO O  R iihim äki
160
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01852 V iesti-ja  sähkötekninen koulu
P L 5
11311 R iih im äki
61 Musiikkioppilaitokset 576
01974 Riihimäen musiikkiopisto
V altak atu  10 
1 1 1 3 0  R iih im äki
576
64 Kansalaisopistot 2 471
02113 Riihimäen kansalaisopisto
P uistikko 5 
H IO O  R iihim äki
2 471
99 Muut oppilaitokset 3
01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu
P L 100
11311 R iih im äki
3
700 Ruokolahti
11 Peruskoulut 569
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 128
04689 Huhtasenkylän koulu
N isk ap ie tilän tie  111 
5 5 9 1 0  Im atra
35
04694 Puntalan koulu
R in teentie  2 12  
5 6 5 1 0  P un tala
41
04698 Virmutjoen koulu
P uum alan tie  940  
5 6 2 1 0  V irm utjok i
52
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 441
04690 Kirkonkylän koulu
M etso lan tie  7 
5 6 1 0 0  R uokolahti
441
63 Kansanopistot 165
01636 Jaakkim an kristillinen opisto
O p isto n tie  21 
5 6 1 0 0  R uokolahti
165
64 Kansalaisopistot 842
02277 Ruokolahden kansalaisopisto
V irasto tie  3 
5 6 1 0 0  R uokolahti
842
701 Ruotsinpyhtää
11 Peruskoulut 2 00
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 00
07569 Haavisto-Joensuun koulu
O p in ah jon tie  13 A  
4 9 2 9 0  V astila
21
07570 Kirkonkylän koulu
K ou lu tie  4 A 
0 7 9 7 0  R uotsinpyhtää
37
07314 Tesjoen koulu 
Tavastantie 10
0 7 9 5 5  T esjok i
69
07226 Tessjö  skola
P eterburgsvägen  191 
0 7 9 5 5  T essjö
34
07571 Teutjärven koulu
T urkkilan tie  167 
0 7 9 9 0  R uotsinkylä
24
07227 Virböle skola
H ögm ossavägen  155 
0 7 9 8 0  K un gsböle
15
737 Sammatti
11 Peruskoulut 194
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 87
08075 Sammatin koulu
L oh ilam m en tie  5 
0 9 2 2 0  Sam m atti
87
O ppilaita 1/uosiluokilla 1 -9 107
0 3 5 4 2  Sammatin Vapaa Kyläkoulu 
L oh ilam m en tie  379  
0 9 2 2 0  Sam m atti
107
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Kod Namn Studerande20.9.2006
21 Ammatilliset oppilaitokset 128
01361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 128
W erlanderintie  170 
0 9 2 2 0  Sam m atti
739 Savitaipale
11 Peruskoulut 434
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 259
04996 Heituinlahden koulu 45
T u ohikotintie  1141 A  
5 4 7 7 0  H eituin lahti
04993 Kirkonkylän koulu 214
K ou lu tie  11 
5 4 8 0 0  Savitaipale
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 175
05076 Europaeuksen koulu 175
K ou lu tie  7 
5 4 8 0 0  Savitaipale
15 Lukiot 73
00758 Savitaipaleen lukio 73
K ou lu tie  11 
5 4 8 0 0  Savitaipale
64 Kansalaisopistot 1 600
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 1 600
K äpyku ja  7 
5 4 8 0 0  Savitaipale
753 Sipoo
11 P eru sk o u lu t 2 877
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 994
05671 Borgby skola 63
Linnanbrinken 12 
0 4 1 3 0  Sibbo
05672 Boxby skola 62
Spjutsun dsvägen  71
0 1 1 9 0  B ox
05537 Etelä-Sipoon koulu 270
O p in tie  6
0 1 1 5 0  Söderkulla
03297 Gesterby skola 30
M atbackavägen  4 
0 4 1 3 0  Sibbo
05673 Gum bostrands skola 47
G u m bovägen  2 1 0
0 1 1 2 0  V ästerskog
03746 Jokipuiston koulu 188
U udensillan tie  6 5  rak. 11 
0 4 1 3 0  S ipoo
05670 Kyrkoby skola 176
Stora  Byvägen 3 
0 4 1 3 0  Sibbo
03236 Leppätien koulu 132
O ravaku ja  4 
0 4 1 3 0  S ipoo
05538 Lukkarin koulu 194
Lukkarintie 2
0 4 1 3 0  S ipoo
0 5 6 6 6  Märtensby skola 42
M ärtensbyvägen 485 
0 4 2 4 0  T allm o
05667 Norra Paipis skola
Paipisvägen 1098 
0 4 1 7 0  Paipis
54
03763 Sakarinmäen koulu
P L 7
01101  Itäsalm i
2 5 0
0 5 6 6 8  Salpar skola 
Salparvägen  11 
0 1 1 8 0  Kalkstrand
57
05664 Söderkulla skola
Lärdom svägen  6 
0 1 1 5 0  Söderkulla
116
05675 Södra Paipis skola
Skolbacken  50 
0 4 1 7 0  Paipis
62
05539 Talman koulu
Satotalm an tie  11 
0 4 2 4 0  T alm a
154
05676 Östersundom skola
K nutersvägen  9 24  
0 1 1 0 0  Ö stersun dom
97
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 883
05663 Kungsvägens skola
Stora  Byvägen 8 
0 4 1 3 0  Sibbo
3 75
05536 Sipoonjoen koulu
Iso  Kylätie 8  
0 4 1 3 0  S ipoo
508
15 Lukiot 344
00475 Sibbo gymnasium
PB 7
04 1 3 1  Sibbo
162
0 0 5 3 5  Sipoon lukio 
K oulukeskus A  2
0 4 1 3 0  S ipoo
182
64 Kansalaisopistot 3 9 9 0
02594 Sibbo medborg.inst-kansal.op.
PB 7
04131  S ipoo
3 9 9 0
755 Siuntio
11 Peruskoulut 655
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 308
0 8 0 7 6  Päivärinteen koulu 
Päivärinteentie 39  
0 2 5 7 0  Siuntio kk
135
08781 Sjundeä svenska skola
Skolvägen 3 
0 2 5 8 0  Sjundeä
173
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 3 47
0 3 3 8 0  Aleksis Kiven koulu 
P uistopolku 2 
0 2 5 8 0  Siuntio
3 47
775 Suomenniemi
11 Peruskoulut 50
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 50
04999 Suomenniemen koulu 50
K oulu tie  20  
5 2 8 3 0  Suom enniem i
781 Sysmä
11 Peruskoulut 4 3 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 8 0
07682 Karivirran koulu
V ääksyntie 2 1 5 2  
19310  K arilanm aa
2 7
07686 Nuoramoisten koulu
K alkkistentie 245  
19370  N u oram oin en
47
07689 Pohjois-Sysmän koulu
Luhangantie 8 4 2  
19730  Sarkilam pi
2 6
07688 Ravioskorven koulu
Ravioskorventie 2 7 8  
19370  N u oram oin en
21
07683 Väihkylän koulu
V äihkyläntie 9  
19700  Sysm ä
159
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 150
07681 Sysmän Yhteiskoulu
P L 60
19701 Sysm ä
150
12 Peruskoulun erityiskoulut 18
07691 Toivolan koulu
V äihkyläntie 9  
19700  Sysm ä
18
15 Lukiot 77
00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio
P L 60
19701 Sysm ä
77
831 Taipalsaari
11 Peruskoulut 6 1 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 192
03583 Kirkonkylän koulu
K oulu tie  3 
54 9 2 0  T aipalsaari
101
07126 Leväsen koulu
Leväsen tie  14 A  
54 9 3 0  Levänen
3 9
07127 Rehulan koulu
M antereentie 9 34  
54 9 2 0  T aipalsaari
17
07128 Vehkataipaleen koulu
K an avakuja 7 
5 4 9 6 0  V eh kataipale
35
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 4 2 6
07125 Saimaanharjun koulukeskus
Ankeriaantie 10 
54 9 1 5  Saim aan harju
4 2 6
834 Tammela
11 P eru skou lu t 795
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 6 2
08742 Kaukjärven koulu 4 9
K u u m ak u ja  60
3 0 1 0 0  Forssa
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0 8 7 4 4  L e t k u n  k o u l u  21
V alk eav iid an tie  2 4  
3 1 3 8 0  L e tk u
0 8 7 4 5  L i e s j ä r v e n  k o u lu  23
L ies jarv en tie  7 58
3 1 3 5 0  L iesjärv i
0 8 7 4 6  M y l ly k y lä n  k o u lu  68
T ask u ah teen tie  19
3 1 3 0 0  T am m e la
0 8 7 4 7  P o r t a a n  k o u l u  36
S u o m aan tie  8  
3 1 3 4 0  P orras
0 8 7 4 8  R i ih iv a lk a m a n  k o u lu  108
N u u tin k u lm an tie  19 
3 0 1 0 0  F orssa
0 8 7 4 9  S a a r e n  k o u l u  28
K au k o lan tie  8 4 5
3 1 3 4 0  P orras
0 8 7 5 0  T e u r o n  k o u lu  29
T e u ro n tie  463  
3 1 2 5 0  T e u ro
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 4 3 3
0 8 7 4 1  T a m m e l a n  k o u lu k e s k u s  4 33
K o u lu tie  1 
3 1 3 0 0  T a m m e la
62 Liikunnan koulutuskeskukset 61
0 1 7 7 9  E e r ik k i l ä n  U r h e i l u o p i s t o  61
U rh e ilu o p isto n n e  138 
3 1 3 7 0  Eerikk ilän  U rh e ilu op
835 Tammisaari
11 Peruskoulut 1 5 7 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 6 5 7
0 8 7 8 9  B o x  s k o l a  16
So lv ik svägen  21 
1 0 6 0 0  E k en äs
0 8 7 8 7  B r o m a r v  s k o la  2 9
R evb ack avägen  6 
1 0 5 7 0  B rom arv
0 8 8 5 1  P r ä s t k u l l a  s k o la  2 9
Ingvallsbyvägen  136 
1 0 5 2 0  T en ala
0 8 7 7 2  S e m in a r i e s k o la n  2 7 9
L ad u gärd sgatan  1-3
1 0 6 0 0  E k en äs
0 8 7 8 3  S k a l d ö  s k o la  14
S kä ld öbryggväg  15 B 
1 0 6 0 0  E k en äs
0 8 7 9 1  S n a p p e r t u n a  s k o la  71
S n ap p e rtu n a  kyrkväg 118 
1 0 7 1 0  Sn ap p ertu n a
0 8 7 8 5  V ä s t e r b y  s k o la  72
T ro llb ö levägen  38
1 0 6 0 0  E k en äs
0 8 7 8 6  Ö s t e r b y  s k o la  147
Ö sterb y v ägen  51
1 0 6 2 0  H ö gb ack a
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 373
0 8 7 7 1  E k e n ä s  h ö g s t a d i e s k o l a  373
F lem in gsgatan  17 
1 0 6 0 0  E k en äs
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 548
0 8 8 8 6  H a k a r i n t e e n  k o u lu  211
F lem in gin k atu  21 
1 0 6 0 0  T am m isaari
0 8 8 5 2  H ö j d e n s  s k o la
V ästra  R ingvägen  3 
1 0 5 2 0  T en ala
2 3 0
0 3 5 4 3  M ik a e l s k o la n
V äste rb y  gärd  
1 0 6 0 0  Eken äs
107
12 Peruskoulun erityiskoulut 54
0 8 7 7 3  E k sk o la n - T a m in ik o u lu
L ad u gärd sgatan  1-3 
1 0 6 0 0  E ken äs
54
15 Lukiot 2 74
0 0 0 3 6  E k e n ä s  g y m n a s iu m
R osen vägen  12 
1 0 6 0 0  E ken äs
2 74
21 Ammatilliset oppilaitokset 9 66
0 2 5 7 7  Y r k e s in s t i t u t e t  S y d v a s t  
R aseborgsvägen  5 
1 0 6 0 0  Eken äs
9 66
41 Ammattikorkeakoulut 1 984
0 2 6 2 5  Y r k e s h ö g s k o l a n  S y d v ä s t
R aseborgsvägen  9 
1 0 6 0 0  Eken äs
1 9 84
61 Musiikkioppilaitokset 6 47
0 1 9 3 0  M u s ik in s t i t u t e t  R a s e b o r g  
R aseborgsvägen  6-8 
1 0 6 0 0  T am m isaari
6 47
64 Kansalaisopistot 1 5 24
0 2 0 4 4  E k e n ä s  m e d b o r g a r in s t i tu t
H ö ijersvägen  3 
1 0 6 0 0  Eken äs
1 5 24
855 Tuulos
11 Peruskoulut 106
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 106
0 7 9 8 4  T u u l o k s e n  k o u lu
L ak k o lan tie  28  
1 4 8 2 0  T u u lo s
106
858 Tuusula
11 Peruskoulut 5 123
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 2 3 0
0 8 5 9 3  K ir k o n k y lä n  k o u lu
T u u su lan tie  131 
0 4 3 1 0  T u u su la
288
0 8 8 8 8  K l e m e t s k o g  s k o la  
M aisalavägen  273  
0 4 3 6 0  T u sb y
79
0 3 6 5 1  K o l s a n  k o u lu
L eikku rin ku ja  10 
0 5 4 0 0  Jok e la
149
0 8 5 9 4  L e p o l a n  k o u lu
V isan tie  1 
0 5 4 0 0  Jok e la
133
0 8 5 9 5  L in ja m ä e n  k o u lu 56
L in jam äen  koulutie  4 
0 5 4 3 0  N u ppu lin n a
0 3 6 3 7  M ik k o la n  k o u lu
Pähkinäm äentie 215  
0 4 3 0 0  T u u su la
394
0 8 5 9 6  N a h k e la n  k o u lu
N ahkelan tie  3 97  
0 4 3 5 0  N ah kela
86
0 3 7 2 2  P a i ja l a n  k o u lu  
P aijalantie  44  
0 4 3 0 0  T u u su la
224
0 8 5 9 1  P e r t u n  k o u lu
K oulu raitti 16 
0 5 4 0 0  Jok e la
297
0 8 5 9 8  R i ih ik a l l io n  k o u lu
P ellavam äentie  7 
0 4 3 2 0  T u u su la
3 87
0 8 5 9 9  R u o t s in k y lä n  k o u lu  
R ävbäckin kuja 29  
0 4 3 6 0  T u u su la
160
0 8 6 0 1  R u s u t jä r v e n  k o u lu
R usutjärventie  2 5 8  
0 4 3 7 0  R usutjärvi
111
0 8 5 9 2  R u u k in  k o u lu
K ou lu tie  7 
0 4 5 0 0  K ellokoski
391
0 8 6 0 2  T u o m a la n  k o u lu
K an san op iston tie  41 
0 4 3 8 0  T u u su la
68
0 8 6 0 3  V a n h a n k y lä n  k o u lu
V anhankylän  koulu tie  109 
0 4 3 9 0  Jäniksenlinna
91
0 8 5 9 7  V a u n u k a n k a a n  k o u lu
V aun ukankaan tie  3-5 
0 4 3 0 0  T u u su la
316
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 103
0 8 5 8 7  H y r y lä n  y l ä a s t e
S ah atie  1 
0 4 3 0 0  T u u su la
529
0 8 5 8 8  J o k e la n  y l ä a s t e  
Jyväku ja 13 
0 5 4 0 0  Jok ela
333
0 8 5 8 9  K e l lo k o s k e n  y l ä a s t e  
K ou lu tie  14 
0 4 5 0 0  K ellokoski
241
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 790
0 3 3 0 5  H y ö k k ä lä n  k o u lu
K irkkotie 9-11 
0 4 3 0 0  T u u su la
790
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
0 3 2 8 0  K a l l io m a a n  k o u lu
0 4 5 0 0  K ellokoski
20
15 Lukiot 640
0 0 8 3 9  H y r y lä n  lu k io
Sahatie  1 
0 4 3 0 0  T u u su la
331
0 0 1 9 7  J o k e la n  lu k io
Jyväku ja 13 
0 5 4 0 0  Jok ela
191
00 3 2 1  K e l lo k o s k e n  lu k io
K ou lu tie  14 
0 4 5 0 0  K ellokoski
118
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 247
0 2 6 0 0  T u u s u la n jä r v e n  a m m a t t io p is t o
Kirkkotie 31 
0 4 3 1 0  T u u su la
1 247
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23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 367
01579 Adultan radio- ja  tv-opisto 367
P L 96
04401  Järven pää
29 Sotilasalan animatill.oppii.
01856 Dmatorjuntakoulu
P L 5
04301  T u u su la
64 Kansalaisopistot 3 3 4 0
02025 Jokelan kansalaisopisto
K eskustie  20 
0 5 4 0 0  Jokela
1 0 6 0
0 2 2 9 9  Tuusulan kansalaisopisto
P L 60
04301  T u usu la
2 2 80
909 Valkeala
11 Peruskoulut 1 421
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 9 6 0
05011 Aitomäen koulu
A itom äen tie  9 98  
4 5 1 0 0  K ouvola
35
05016 Jokelan koulu
Lukutie  1 
4 5 3 6 0  V alkeala
152
05009 Kiehuvan koulu
O jam aan tie  6  
4 5 1 0 0  K ouvola
28
0 5 0 0 8  K ir k o n k y lä n  k o u lu  
K ustaa III tie  12 
4 5 3 7 0  V alkeala
241
0 5 0 0 6  K ä ä p ä la n  k o u lu
Töröntie  2 
4 6 1 4 0  V ekaran järvi
60
03539 Nimistön k o u lu  
H iostenm äentie  1 
4 5 3 6 0  V alkeala
208
05015 Oravalan koulu
O ravan M atin  raitti 6  
4 5 9 4 0  O ravala
34
05005 Seianpään koulu
Seiänpääntie 582 
4 7 8 1 0  Selän pää
43
0 5 0 0 7  T ir v a n  k o u lu
Tirvantie 762 
4 6 4 3 0  Tirva
35
0 5 0 1 3  T u o h ik o t in  k o u lu
Tuohikotintie 9 
46 1 1 0  Tuohikotti
28
0 5 0 1 2  U t in  k o u lu
O pin tie  1 
4 5 4 1 0  U tti
96
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 461
0 5 0 1 7  V a lk e a l a n  y l ä k o u lu  
K ustaa III tie 12
4 5 3 7 0  V alkeala
461
15 Lukiot 184
00484 Valkealan lukio
K ustaa 3:n  tie  12 
4 5 3 7 0  V alkeala
184
29 Sotilasalan ammatill.oppil.
02573 Sotilaspoliisikoulu
P L 5
45411 U tti
63 Kansanopistot 82
01693 Valkealan krist.kansanopisto
K an san opiston tie  53 
4 7 8 3 0  H asu la
82
64 Kansalaisopistot 995
02139 Valkealan kansalaisopisto
K u staa  li i  tie  12 
4 5 3 7 0  V alkeala
995
092 Vantaa
11 Peruskoulut 21 3 46
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 11 191
03498 Askiston koulu 
U u den tu van tie  5-7 
0 1 6 8 0  V an taa
190
03205 Dickursby skola
Idrottsvägen  4 
0 1 3 7 0  V an da
156
03178 Hakunilanrinteen koulu
H iirakkotie 18 
0 1 2 0 0  V an taa
464
03415 Hevoshaan koulu
H evosh aantie  17 
0 1 2 0 0  V an taa
481
03179 Hiekkahaijun ala-aste
T alkootie  37 
0 1 3 5 0  V an taa
548
0 3 5 2 2  Ilolan ala-aste 
Epinkoskentie  5 
0 1 3 9 0  V an taa
240
03180 Itä-Hakkilan koulu
K oulu tie  8 
0 1 2 6 0  V an taa
384
03181 Jokivarren koulu
Sorvatie  16 
0 1 4 8 0  V an taa
515
03182 Kaivokselan ala-aste 
K aivosvoudin tie  10 
0 1 6 1 0  V an taa
452
03185 Kivimäen ala-aste
Lintukallionkuja 6 
0 1 6 2 0  V an taa
443
03186 Kivistön ala-aste
V an h a N u rm ijärventie  132 
0 1 7 0 0  V an taa
240
03329 Kulomäen koulu
M aauun inpolku  3 
0 1 4 5 0  V an taa
146
03187 Kuusikon ala-aste
H ovitie  11 
0 1 3 8 0  V an taa
347
03206 Kyrkoby skola
Prästgärdsgränden 6 
0 1 5 1 0  V an da
66
03304 Kytöpuiston koulu
Peltoniem enkuj a 1 
0 1 3 6 0  V an taa
3 06
03188 Laajavuoren koulu
Laajan iityntie 6 
0 1 6 2 0  V an taa
425
03189 Leppäkorven ala-aste
K orpikon tiontie  5 
0 1 4 5 0  V an taa
375
03207 Märtensdals skola
Bredbergsgränden  4 
0 1 6 2 0  V an da
170
03302 Pallastunturintien koulu
P allastunturintie 25 
0 1 2 8 0  V an taa
3 56
03303 Pähkinärinteen koulu
M antelikuja 4  
0 1 7 1 0  V antaa
3 9 6
03192 Päiväkummun koulu
Ism ontie 2 
0 1 4 2 0  V antaa
4 0 7
03193 Rajakylän ala-aste
L atu ku ja 1 
0 1 2 8 0  V antaa
3 4 2
03194 Rajatorpan koulu
V apaalan polku  13 
0 1 6 5 0  V antaa
3 8 0
03196 Rekolan koulu
Rekolantie 67  
0 1 4 0 0  V antaa
3 7 8
03753 Rekolanmäen koulu
V altim otie  4 
0 1 4 0 0  V antaa
3 1 4
03197 Seutulan ala-aste
K atriinanne 60  
0 1 7 6 0  V antaa
2 0 4
03198 Simonkallion koulu
Sim onkalliontie 1 
0 1 3 5 0  V antaa
6 6 5
03330 Tarhapuiston ala-aste
H avukoskenkatu 9 
0 1 3 6 0  V antaa
169
03199 Tuomelan koulu
A inontie  44 
0 1 6 3 0  V antaa
178
03200 Uomarinteen koulu
U om arinne 2 
0 1 6 0 0  V antaa
5 1 7
03203 Viertolan koulu
L iljatie  2 
0 1 3 0 0  V antaa
4 6 7
03204 Vierumäen alakoulu
Saviontie 9 
0 1 4 5 0  V an taa
381
03208 Västersundoms skola
H etbackavägen  3 
0 1 1 0 0  Ö stersun dom
8 9
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4  122
03499 Havukosken yläaste
T arhaku ja 2 
0 1 3 6 0  V antaa
381
03222 Helsinge skola
Ö vitsbölevägen  3 
0 1 5 1 0  V anda
301
03210 Hämeenkylän koulu
V aristontie  3 
0 1 6 6 0  V antaa
6 4 6
03212 Kilterin koulu
Iskostie 8 
0 1 6 0 0  V antaa
4 7 9
03213 Koivukylän yläkoulu
K ustaantie  10 
0 1 4 0 0  V antaa
3 7 6
03527 Länsimäen koulu
Pallastunturintie 27  
0 1 2 8 0  V antaa
3 4 6
03215 Martinlaakson koulu
M artinlaaksonpolku 4 
0 1 6 2 0  V antaa
4 0 7
03218 Peltolan koulu
L u m m etie  27 B 
0 1 3 0 0  V antaa
6 69
03220 Sotungin koulu
Sotungintie 19 
0 1 2 0 0  V antaa
5 17
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O ppilaita vtiosiluokäla 1 -9 6 033
0 3 2 0 9  Hakunilan yläaste 
H iirakk otie  9  
0 1 2 0 0  V an taa
4 3 9
03671 Jokiniem en koulu
V alk o isen läh teen tie  51 
0 1 3 7 0  V an taa
6 5 4
03762 Kartanonkosken koulu
T ilk u n tie  5 
0 1 5 2 0  V an taa
4 3 4
03214 K orson yläaste
K isa tie  2 9  
0 1 4 5 0  V an taa
5 2 6
03190 M ikkolan koulu
V en u k sen tie  2 
0 1 4 8 0  V an taa
851
03316 Ruusuvuoren yläaste
K isa tie  21 
0 1 4 5 0  V an taa
403
03219 Simonkylän koulu
K oivukylän tie  52 
0 1 3 5 0  V an taa
704
0 3 6 6 7  V antaan kansainv. koulu 
H agelstam in tie  1 
0 1 5 2 0  V an taa
347
03549 V antaan seudun steinerkoulu
S atak ie len n e  5 
0 1 4 5 0  V an taa
235
03201 Vantaankosken koulu
Ison tam m en tie  15-17 
0 1 7 3 0  V an taa
1 071
0 3 2 0 2  Verom äen koulu 
V erom ieh en tie  2  
0 1 5 1 0  V an taa
3 6 9
12 Peruskoulun erityiskoulut 2 0 0
03224 Jokirannan erityiskoulu
V ierto lan k u ja  1 
0 1 3 0 0  V an taa
2 0 0
15 Lukiot 4  3 9 7
00107 H elsinge gymnasium
Ö vitsbö levägen  3 
0 1 5 1 0  V an d a
106
00609 Lum on lukio
U rp ia isen tie  14 
0 1 4 5 0  V an taa
555
0 0 0 5 9  M artinlaakson lukio 
M artin laakson p olk u  4 
0 1 6 2 0  V an taa
4 4 8
00069 Sotungin lukio ja  etälukio
S o tu n g in tie  19 
0 1 2 0 0  V an taa
711
00826 Tikkurilan lukio
V alk o isen läh teen tie  53 
0 1 3 7 0  V an taa
1 0 2 6
00547 V antaan aikuislukio
V alk o isen läh teen tie  53 
0 1 3 7 0  V an taa
665
00327 Vaskivuoren lukio
V irta tie  4  
0 1 6 0 0  V an taa
8 86
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 2 08
01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos
M artin laakson tie  36  
0 1 6 2 0  V an taa
787
02584 V antaan am m attiopisto V äriä
T en n istie  1 
0 1 3 7 0  V an taa
3 421
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 520
10014 Finavia, Avia College
P L 50
01 5 3 1  V an taa
67
01575 Finnairin ilmailuopisto
P L 15
0 1 0 5 3  Finnair
3 77
01203 Toyota ammattioppilaitos
P L 12
01 4 5 1  V an taa
76
41 Ammattikorkeakoulut 8 0 2 8
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu
R atatie  2 2  
0 1 3 0 0  V an taa
8 0 2 8
61 Musiikkioppilaitokset 1 764
01983 Vantaan musiikkiopisto
L u m m etie  4 
0 1 3 0 0  V an taa
1 764
64 Kansalaisopistot 11 8 00
02040 Vantaan aikuisopisto
U n ikkotie  5 B 
0 1 3 0 0  V an taa
11 8 00
65 Opintokeskukset 532
09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi
V em issak atu  8 
0 1 3 0 0  V an taa
5 32
99 Muut oppilaitokset 79
01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus
P L 41
01 3 0 1  V an taa
79
927 Vihti
11 Peruskoulut 3 4 72
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 9 10
03640 Adv.kirkon Kopun ala-aste
K op u n tie  50  
0 3 1 0 0  N u m m ela
31
08606 Haimoon koulu
H aim oon tie  378 
0 3 4 0 0  V ih ti
98
08614 Huhmamummen koulu
Pihtisillantie 109 
0 3 1 5 0  H uh m ari
77
08608 Jokikunnan koulu
V an joen tie  29 
0 3 4 3 0  Jok ikun ta
45
03712 Nummela skola
V äin äm öisen tie  9 
0 3 1 0 0  N u m m ela
34
08611 Nummelan koulu
V äin äm öisen tie  9 
0 3 1 0 0  N u m m ela
534
08618 Oinasjoen koulu
H ynnäläntie  36  
0 3 1 0 0  N u m m ela
45
08612 Ojakkalan koulu
N u m m itie  21 
0 3 2 5 0  O jakkala
279
08613 Olkkalan koulu
K oulurinne 2 
0 3 4 0 0  V ih ti
70
08607 Otalam m en koulu 208
O ta lam m en tie  437  
0 3 3 0 0  O ta lam p i
08610 Pappilanpellon koulu 337
K irkkojärventie  3 
0 3 4 0 0  V ih ti
08616 Tervalammen koulu 74
T ervalam m en tie  408  
0 3 2 2 0  T ervalam p i
08617 Vanjärven koulu 41
H aagan tie  15 
0 3 4 0 0  V ih ti
08619 Vihtijärven koulu 37
K o u lu n tie  15 
0 3 7 9 0  V ih tijärv i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 011
03240 Nummelanharjun koulu 465
H iid en veden tie  3 
0 3 1 0 0  N u m m ela
08605 Vihdin yhteiskoulu 546
N ie to in k u ja  1 
0 3 4 0 0  V ih ti
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 551
08609 Kuoppanum m en koulukeskus 551
K u o p p an u m m en tie  18 
0 3 1 0 0  N u m m ela
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
03298 Vuorelan koulu 20
V u orelan tie  73 
0 3 1 0 0  N u m m ela
15 Lukiot 488
00536 N ummelan lukio 324
H iid en veden tie  3 
0 3 1 0 0  N u m m ela
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 164
K irkkon iem en tie  10 
0 3 4 0 0  V ih ti
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 001
01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 1 001
O jak k alan tie  2  
0 3 1 0 0  N u m m ela
935 Virolahti
11 Peruskoulut 322
O ppilaita imosiluokilla 1-6 213
07398 Klam ilan koulu 41
M u seo tie  1979  
4 9 8 6 0  K lam ila
07403 Virojoen koulu 172
R an tatie  9
4 9 9 0 0  V iro lah ti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 109
07396 Virolahden yläaste 109
P L  13
4 9 9 0 1  V iro lah ti
15 Lukiot 61
00909 Virolahden lukio 61
P L  13
4 9 9 0 1  V iro lah ti
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21 A m m atillise t o p p ila ito k set 234
01455 H arju a  oppimiskeskus 234
K atariinankuja 19 
4 9 9 8 0  Ravijoki
978 Ylämaa
11 Peruskoulut 62
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 62
07122 Ylämaan koulu 62
K oulu tie  1 
5 4 4 1 0  Y läm aa
981 Ypäjä
11 P eru skou lu t 273
O ppilaita imosiluokilla 1 -6 185
08221 Levän koulu 
Jyväm äentie  91 
32100 Y päjä
48
08222 Perttulan koulu
Perttulantie 57 
3 2 1 0 0  Y päjä
106
08220 Ypäjänkylän koulu
O nkijoenperäntie  31 
32140 Y päjä  as
31
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 88
08219 Kartanon koulu 88
V arsan ojantie  97 
3 2 1 0 0  Y päjä
21 Ammatilliset oppilaitokset 250
02329 Ypäjän hevosopisto 250
V arsan ojantie  63 
3 2 1 0 0  Y päjä
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004 Alahärmä
11 Peruskoulut 621
O ppilaita m tosiluokilla 1-6 2 0 6
05557 Hakolan koulu 76
S airaa lan tie  189  
6 2 3 7 5  Y lih ärm ä
05559 K ojolan  koulu 27
K öyk k ärin tie  3 3 3  
6 2 3 1 0  V o ltti
05560 V oltin koulu 103
K n u u ttilan ra itti 3 0 8  
6 2 3 1 0  V o ltti
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 4 1 5
05555 Kirkonkylän koulu 415
K o u lu k u ja  5 
6 2 3 0 0  H ärm ä
15 Lukiot 146
00001 H ärm än lukio 146
K o u lu k u ja  5 
6 2 3 0 0  H ärm ä
61 Musiikkioppilaitokset 287
02339 Härm änm aan m usiikkiopisto 287
H ärm än tie  18 
6 2 3 0 0  H ärm ä
005 Alajärvi
11 Peruskoulut 1 182
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 8 1 0
06594 Alakylän koulu 60
H öyk k y län tie  54  
6 2 7 1 0  K u re jo k i
06595 H oiskon koulu 104
K o u lu p o lk u  8
6 2 9 4 0  H o isk o
06600 Levijoen koulu 46
T ik k asen tie  76  
6 2 9 0 0  A la järv i
06601 Luom a-ahon koulu 28
V im p e lin tie  591 
6 2 8 3 0  L u o m a-ah o
06602 Menkijärven koulu 34
O p in tie  10 
6 2 7 6 0  M en kijärvi
06603 M yllykankaan koulu 38
L ap u a n tie  8 4 2
6 2 7 2 0  S issa la
06605 Paalijärven koulu 45
Ju ss ila n tie  4  
6 2 9 5 0  P aalijärvi
06597 Paavolan koulu 343
H irsik an k aan tie  3 
6 2 9 0 0  A la järv i
06609 U usikylän koulu 50
U u sik y län tie  190  
6 2 9 0 0  A la järv i
06610 Ylikylän koulu 62
K u re jo e n tie  5 3 0  
6 2 7 1 0  K u re jo k i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 372
06593 Alajärven yläaste
K au pin tie  7 
6 2 9 0 0  A lajärvi
372
12 Peruskoulun erityiskoulut 45
06606 Piispanniemen koulu
K au pin tie  7
6 2 9 0 0  A lajärvi
45
15 Lukiot 3 12
00576 Alajärven aikuislukio
K au pin tie  7 
6 2 9 0 0  A lajärvi
18
00002 Alajärven lukio
K au pin tie  7 
6 2 9 0 0  A lajärvi
294
61 Musiikkioppilaitokset 502
02015 Alajärven musiikkiopisto
K au pin tie  7 
6 2 9 0 0  A lajärvi
5 02
64 Kansalaisopistot 2 0 0 0
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop.
Sairaalatie  3 
6 2 9 0 0  A lajärvi
2 0 00
006 Alastaro
11 Peruskoulut 3 58
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 02
08360 Kirkonkylän koulu
O p in tie  5 
3 2 4 4 0  A lastaro
142
08362 Virttään koulu
V irttaan raitti 113 
3 2 5 6 0  V irttaa
60
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 156
08358 Alastaron yläaste
V ah valan tie  4 
3 2 4 4 0  A lastaro
156
64 Kansalaisopistot 5 00
02285 Alastaron kansalaisopisto
V ah valan tie  4 
3 2 4 4 0  A lastaro
5 00
010 Alavus
11 Peruskoulut 1 121
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 740
05311 Aseman koulu
M arkkinatie  5 
6 3 4 0 0  A lavu s as
121
05310 Itärannan koulu
Itärannantie  151 
6 3 4 1 0  RantatÖysä
42
05307 Kirkkomännikön koulu
K ou lu tie  4  
6 3 3 0 0  A lavu s
380
05306 Kontiaisten koulu 49
Soukan peräntie  53 
6 3 3 6 0  K uivaskylä
05302 Pollarin koulu 27
Killinkoskentie 651 
6 3 3 0 0  A lavu s
05299 Sulkavan koulu 61
Sulkavankyläntie 425  
6 3 3 5 0  Sulkavankylä
05298 Sääskiniemen koulu 36
Saukkom äen tie  21 
6 1 1 7 0  Sääskin iem i
05297 Taipaleen koulu 24
Sikosaarentie  32 
6 3 3 7 0  T a ip alu s
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 381
05295 Alavuden yläaste 381
K irkkotie  23 
6 3 3 0 0  A lavu s
15 Lukiot 203
00003 Alavuden lukio 203
K irkkotie 12 
6 3 3 0 0  A lavu s
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 180
01881 Alavuden erityisammattikoulu 180
K asarm in tie  10 
6 3 3 0 0  A lavu s
64 Kansalaisopistot 4 2 5 0
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 4 250
K uulan tie  6 
6 3 3 0 0  A lavu s
017 Askainen
11 Peruskoulut 76
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 76
04614 Askaisten koulu 76
A skaistentie  20  
2 1 2 4 0  A skainen
019 Aura
11 Peruskoulut 311
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 311
08363 Asemanseudun koulu 256
U rpon tie  2 
2 1 3 8 0  A u ra
08364 Kirkonkulman koulu 55
V an h a T am p ereen tie  153 B 
2 1 3 7 0  A u ra  kk
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040 Dragsfjärd
11 Peruskoulut 3 0 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 227
04616 Björkboda skola
Sm edskullavägen  3 
2 5 8 6 0  B jörkboda
29
04617 Dalsbruks skola
Skolvägen  1 
2 5 9 0 0  D alsbruk
87
04620 Hitis-Rosala skola
Stenm arsvägen  1 
2 5 9 5 0  Rosala
19
04618 Taalintehtaan koulu
M etsälam m en tie 2  A  
2 5 9 0 0  T aalintehdas
23
04621 Ytterkulla skola 
Y tterkullavägen  1 
2 5 8 7 0  D ragsflard
69
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 79
04619 Dragsfiärds centralskola
Skolvägen  2 
2 5 9 0 0  D alsbruk
79
64 Kansalaisopistot 665
02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop
Skolvägen 2 
2 5 9 0 0  Taalintehdas
665
050 Eura
11 Peruskoulut 1 0 4 4
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 703
08366 Hinneijoen koulu
Rinnom äentie 15 
2 7 6 0 0  H inneijoki
4 6
08372 Honkilahden koulu
Koskenkylänraitti 15 
2 7 6 5 0  H onkilahti
81
08367 Kauttuan koulu
H arju tie  16 
2 7 5 0 0  K auttua
295
08368 Kirkonkylän koulu
Sorkkistentie 16 
2 7 5 1 0  Eura
174
08370 Länsi-Euran koulu
N aarjoen tie  22  
2 7 5 1 0  Eura
34
08373 Sorkkisten koulu
K uum am äentie  207  
2 7 5 1 0  Eura
73
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 341
08365 Euran yläaste
Savikontie 11 
2 7 5 1 0  Eura
341
12 Peruskoulun erityiskoulut 44
0 8 3 7 4  Kännön koulu 
K ännöntie 9
2 7 5 0 0  Kauttua
44
15 Lukiot 171
00043 Euran lukio
Savikontie 11 
2 7 5 1 0  Eura
171
64 K an sa la iso p is to t  900
02058 Euran kansalaisopisto 900
Savikontie 11 
2 7 5 1 0  Eura
051 Eurajoki
11 Peruskoulut 756
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 529
08794 Huhdan koulu
H uh dantie  282  
2 7 1 1 0  Iljanne
55
08795 Keskustan koulu 
R unkotie  3 
2 7 1 0 0  Eurajoki
258
08796 Kuivalahden koulu
Etukäm päntie  47  
2 7 1 7 0  Kuivalahti
34
08797 Lapijoen koulu
M etsälän tie  2 
2 7 1 5 0  Lapijoki
108
08798 Linnamaan koulu
Linnam aantie 6 26  
2 7 1 0 0  Eurajoki
24
08799 Rikantilan koulu
Rikantilantie 194 
2 7 1 5 0  Lapijoki
23
08800 Sydänmaan koulu 
Sydän m aan tie  614 
27130 Eurajoki as
27
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 27
08793 Eurajoen yhteiskoulu 
K oulu tie  2 
2 7 1 0 0  Eurajoki
2 27
15 Lukiot 153
00042 Eurajoen lukio
K oulu tie  2 
2 7 1 0 0  Eurajoki
153
63 Kansanopistot 152
01624 Eurajoen kristill.opisto
K oulu tie  4 
2 7 1 0 0  Eurajoki
152
052 Evijärvi
11 Peruskoulut 362
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 243
05815 Haapajärven koulu
Esan tie  2 8  
6 2 5 0 0  Evijärvi
22
05816 Jokelan koulu
Jokikyläntie 165 
6 2 5 0 0  Evijärvi
32
05817 Kirkonkylän koulu
V oltintie  6 
6 2 5 1 0  K u oppa-aho
83
05818 Kivijärven koulu
L ep istönm äen tie  41 
6 2 5 0 0  Evijärvi
21
05820 Lahdenkylän koulu 51
V asikka-ahontie 31 
6 2 5 4 0  V asikka-aho
05821 Särkikylän koulu 34
Särkikyläntie 244  
6 2 5 7 0  Särkilä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 119
05814 Evijärven keskikoulu 119
V oltintie  6 
6 2 5 1 0  K uoppa-aho
15 Lukiot 103
00044 Evijärven lukio 103
V oltintie  6 
6 2 5 1 0  K uoppa-aho
64 K an sa la iso p isto t  2 981
02203 Järviseudun Opisto 2 981
P L 25
62501  Evijärvi
073 Halikko
11 P eru sk ou lu t 1 182
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 761
08378 Hajalan koulu 45
T u ru n tie  896 
2 5 2 4 0  H ajala
03699 Halikko svenska skola 16
M ustam äentie  103 
2 4 9 1 0  H alikko as
08380 Kuttilan koulu 47
V an h atie  20 
2 5 2 6 0  V askio
08379 Marian koulu 318
K urun tie  5 
2 4 8 0 0  Halikko
08377 Meri-Halikon koulu 75
K okkilantie 764 
2 5 2 3 0  Angelniem i
08381 Mustamäen koulu 139
M ustam äentie  103 
2 4 9 1 0  H alikko as
03660 Mäen koulu 31
O nnenperäntie 30 
2 5 2 6 0  V askio
08383 Märynummen koulu 90
U rheilu tie  1 
2 5 2 5 0  M arynum m i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 421
08376 Halikon yläaste 421
K uruntie  7 
2 4 8 0 0  Halikko
15 L u k io t 213
00454 Halikon lukio 213
K uruntie  7 
2 4 8 0 0  Halikko
21 A m m atilliset o p p ila ito k se t  211
10022 Halikon käs-taid.op(1.1.2002-) 211
K uruntie  30 
2 4 8 0 0  Halikko
64 K an sa la iso p isto t  858
02059 Halikon kansalaisopisto 858
K uruntie  7 
2 4 8 0 0  Halikko
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074 Haisua
11 Peruskoulut 192
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 126
05823 Kirkonkylän ala-aste
P erhon tie  29  
6 9 5 1 0  H aisu a
53
05824 Meriläisen ala-aste
U u den ta lon tie  29  
6 9 5 1 0  H aisu a
36
05825 Ylikylän ala-aste
P erhon tie  601  
6 9 5 7 0  K arvon en
37
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 66
03521 Halsuan yläaste
V ete lin tie  3 
6 9 5 1 0  H a isu a
66
077 Hankasalmi
11 Peruskoulut 6 15
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 9 8
04522 Asem an koulu
K u u h an k aveden tie  39  
4 1 5 0 0  H an k asalm i as
106
04526 Kankaisten koulu
P iek säm äen tie  2 2 2  
4 1 5 8 0  S au vam äk i
4 0
04531 Niemisjärven koulu
K o u lu m äen tie  1 
4 1 4 9 0  N iem isjärv i
74
04532 Ristimäen koulu
K on n eved en tie  7 17  
4 1 5 4 0  R istim äki
34
04534 Säkinmäen koulu
S äk in m äen tie  8 6 8  
4 1 5 6 0  Säk in m äki
24
04535 Venekosken koulu
V en ek osk en tie  4 6 9  
4 1 5 3 0  V en eran ta
20
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 3 1 7
04536 Kuuhankaveden koulu
K o u lu tie  14 
4 1 5 2 0  H an kasalm i
3 1 7
15 Lukiot 117
00103 H ankasalm en lukio
K o u lu tie  14 
4 1 5 2 0  H an kasalm i
117
64 Kansalaisopistot 9 3 0
02179 Hankasalm en kansalaisopisto
K esk u stie  41 
4 1 5 2 0  H an kasalm i
9 3 0
079 Harjavalta
11 Peruskoulut 718
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 162
08473 Hiirijärven koulu 28
H iirij arven  k ou lu tie  2 13  
2 9 2 0 0  H a ra v a lta
08475 Pirkkalan koulu 134
R au talan kan i 1 
2 9 2 0 0  H arjavalta
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 556
08471 Keskustan koulu 556
M yllykatu  3 C  
2 9 2 0 0  H arjavalta
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
03448 Hakunin koulu 13
K alevan k atu  6 
2 9 2 0 0  H arjavalta
15 Lukiot 108
00074 Harjavallan lukio 108
M yllykatu  3 D  
2 9 2 0 0  H arjavalta
21 Ammatilliset oppilaitokset 329
01841 Harjavallan sos-terv.alan opp. 329
M yllykatu  10 
2 9 2 0 0  H arjavalta
64 Kansalaisopistot 7 64
02060 Harjavallan kansalaisopisto 764
M yllykatu  10 
2 9 2 0 0  H arjavalta
095 Himanka
11 Peruskoulut 3 6 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 74
06630 Hillilän koulu 28
K arm u stie  501 
6 8 1 5 0  H illilä
05826 Pahkalan koulu 4 6
K o u lu tie  15 
6 8 1 0 0  H im an ka
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 292
03317 Raumankarin koulu 292
L eip äm äen tie  8  
6 8 1 0 0  H im an ka
099 Honkajoki
11 Peruskoulut 233
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 152
05681 H ongon koulu 152
K atk on tie  7
3 8 9 5 0  H on kajok i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 81
05678 Honkajoen yhteiskoulu 81
K arv ian tie  12 
3 8 9 5 0  H on kajok i
15 Lukiot 89
00096 Honkajoen lukio 89
K arv ian tie  12 
3 8 9 5 0  H on kajoki
101 Houtskari
11 Peruskoulut 39
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 39
05606 Träsk lägstadieskola 39
T räsk
2 1 7 6 0  H ou tsk är
63 Kansanopistot
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola
N äsb y
2 1 7 6 0  H ou tsk är
64 Kansalaisopistot 295
02479 Skärgärdshavets medborgarinst. 295
N äsb y
2 1 7 6 0  H ou tsk är
102 Huittinen
11 Peruskoulut 982
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 593
05581 Lauttakylän koulu 376
K ou lu katu  3 
3 2 7 0 0  H uittin en
05584 Loiman koulu 51
L o im ijoen tie  2 77  
3 2 7 0 0  H uittin en
05582 Sammun koulu 122
N orrin tie  16 
3 2 7 0 0  H uittin en
05586 Suttilan koulu 44
Erkkiläntie 8 -1 0  
3 2 7 0 0  H uittin en
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 389
05578 Pellonpuiston peruskoulu 389
O p in tie  4  
3 2 7 0 0  H uittin en
15 Lukiot 331
00419 Lauttakylän lukio 331
Lau ttakylän katu  22  
3 2 7 0 0  H uittin en
21 Ammatilliset oppilaitokset 528
02545 Huittisten Anun. ja  yrit.opisto 528
R isto  R ytin  k atu  70  
3 2 7 0 0  H uittin en
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 216
01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 216
T eo llisu u stie  5-7 
3 2 7 0 0  H uittin en
61 Musiikkioppilaitokset 519
01940 Huittisten musiikkiopisto 519
R isto  R ytin  k atu  36  
3 2 7 0 0  H uittin en
63 Kansanopistot 70
01663 Länsi-Suomen opisto 70
L o im ijoen tie  2 80  
3 2 7 0 0  H uittin en
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64 Kansalaisopistot 2 000
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 2 000
R isto  Rytin k atu  70 
3 2 7 0 0  H uittinen
108 Hämeenkyrö
11 Peruskoulut 1 3 05
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 8 5 0
05685 Haukijärven koulu 27
H ahm ajärventie  26  
3 8 4 9 0  H aukijärvi
05686 Heinijärven koulu 57
T rossitie  305 
3 9 1 1 0  Sim una
05687 Jumesniemen koulu 26
Jum esn iem en tie 411 
39170 Jum esn iem i
05688 Kaipion koulu 49
T akam aan tie  1036
3 9 1 0 0  H äm eenkyrö
05689 Kirkonkylän koulu 222
K yrönsarventie 16 
3 9 1 0 0  H äm eenkyrö
05690 Kostulan koulu 42
K ostu lantie  90  
3 9 2 0 0  Kyröskoski
05691 Kyröskosken koulu 210
K ou lu katu  26 
3 9 2 0 0  Kyröskoski
05692 Lavajärven koulu 33
L epom äen tie  9
3 9 3 8 0  Lavajärvi
05693 Mahnalan koulu 106
M aisem atie  761 
3 9 1 0 0  H äm eenkyrö
05694 Pinsiön koulu 78
Sasintie 585
3 9 1 5 0  Pinsiö
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 455
05684 Hämeenkyrön Yhteiskoulu 455
Ristam äentie 13 
3 9 1 0 0  H äm eenkyrö
15 Lukiot 192
00099 F. E. Sillanpään lukio 192
R istam äentie 13
3 9 1 0 0  H äm eenkyrö
21 Ammatilliset oppilaitokset 557
02524 Ammatti-instituutti Iisakki 557
PL 23
39101  H äm eenkyrö
64 Kansalaisopistot 1 930
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 1 386
Kyrönsarventie 16 
39100 H äm eenkyrö
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 544
V altakatu  57 
3 9 2 0 0  Kyröskoski
Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande20.9.2006 20.9.2006
143 Ikaalinen 07050 Ilomäen koulu 28
M äkikyläntie 3 2 9  
6 1 3 5 0  H uissi11 Peruskoulut 745 07051 Jouppilan koulu 33
R om m elin m äentie  14
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 77 6 1 3 3 0  Koskenkorva
05701 Keskustan koulu 258 07053 Koskenkorvan koulu 95
K oulu n polku  4 O p in tie  1
3 9 5 0 0  Ikaalinen 6 1 3 3 0  Koskenkorva
05702 Kilvakkalan koulu 79 07054 Luoman koulu 2 0
Kilvakkalantie 25 Luom an tie  77
3 9 5 3 0  K ilvakkala 6 0 8 0 0  Ilm ajoki
05705 Luhalahden koulu 26 07055 Marjoharjun koulu 22
L uhalahden tie  2 2 8 0 Isonm äentie 10
3 9 4 1 0  Luhalahti 6 1 3 3 0  Koskenkorva
05706 Mansoniemen koulu 36 07056 Munakan koulu 43
M an son iem entie 8 6 /1 0 H alkonevantie 8
3 9 5 0 0  Ikaalinen 6 0 4 5 0  M un akka
05708 Riitialan koulu 33 03726 Neiron koulu 96
R iitialantie 185 Saun am äentie  3 6 0
3 9 5 8 0  R iitiala 6 0 7 6 0  Pojanluom a
05710 Tevaniemen koulu 45 07057 Nopankylän koulu 2 2
L uhalahden tie  6 9 8 Toim elantie  40
3 9 5 9 0  Tevaniem i 6 1 3 4 0  N opankylä
07059 Palonkylän koulu 149
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 268 K oulu ku ja  2
05698 Ikaalisten yhteiskoulu 268 6 0 8 0 0  Ilm ajoki
P L  25 07060 Peltoniemen koulu 5 6
39501  Ikaalinen Jäp in tie  2 
6 0 8 0 0  Ilm ajoki
12 Peruskoulun erityiskoulut 13 0 7 0 6 1  Peuralan koulu 
P euralankuja 4 0
3 8
03483 Hakuntäen koulu 13 6 0 8 0 0  Ilm ajoki
K oulu npolku  4
3 9 5 0 0  Ikaalinen 07065 Tuomikylän koulu 35
T uom ikyläntie  461 
6 0 7 2 0  Tuom ikylä15 Lukiot 149 07066 Västilän koulu 63
00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 149 H yövältin tie 4
P L  25
39501  Ikaalinen
6 1 3 3 0  Koskenkorva
O ppilaita imosiluokilla 7-9 5 15
21 Ammatilliset oppilaitokset 623 07045 Jaakko Ilkan koulu 515
01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos
P L 12
140 K irkkotie  10 A  
6 0 8 0 0  Ilm ajoki
39501  Ikaalinen
01787 Ikaalisten käsi- ja  taidet.opp 483 15 Lukiot 227
Ein o Salm elaisen  k atu  20  
3 9 5 0 0  Ikaalinen
00156 Ilmajoen lukio
O llilan tie  7
2 2 7
6 0 8 0 0  Ilm ajoki
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 107
10037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 107 21 Ammatilliset oppilaitokset 5 7 0
M änttiku ja 1 10042 Seinäj.k.kesk., M aat/m etsä 2 3 8
3 9 5 0 0  Ikaalinen Ilm ajoentie 525  
6 0 8 0 0  Ilm ajoki
64 Kansalaisopistot 1 260 10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 3 3 2
02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop.
P L 33
1 2 6 0 P appilantie  6 
6 0 8 0 0  Ilm ajoki
39501  Ikaalinen
63 Kansanopistot
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto
2 1 9
2 1 9
145 Ilmajoki O p iston tie  111 
6 0 8 0 0  Ilm ajoki
11 Peruskoulut I 4 9 0 64 Kansalaisopistot 1 8 0 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 975 02200 Ilmajoki-opisto 1 8 0 0
0 7 0 4 6  Ahonkylän koulu 
K oulu tie  41
97
Gkantie 17 
6 0 8 0 0  Ilm ajoki
6 0 7 2 0  Tuom ikylä
07048 Herralan koulu 178
H om esojan tie  1 C  
6 0 8 0 0  Ilm ajoki
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150 Iniö
11 Peruskoulut 17
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 17
05604 Iniö skola
N o rrb y  
2 3 3 9 0  Iniö
17
151 Isojoki
11 Peruskoulut 3 1 7
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 215
07298 Isojoen Koulukolm io (vl. 0-5) 
K ristiin an tie  15 B  
6 4 9 0 0  Iso jok i
215
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 102
07296 Isojoen Koulukolmio (v l .  6-9) 
K ristiin an tie  17 B 
6 4 9 0 0  Iso joki
102
152 Isokyrö
11 Peruskoulut 5 73
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 8 0
07305 K eskustan  koulu 
K n aap ilan tie  11 
6 1 5 0 0  Isokyrö
211
07307 Kylkkälän koulu
K y lk k älän raitti 51 
6 6 4 4 0  T ervajok i
72
07308 Lehm äjoen koulu
K au ra järv en tie  53  
6 1 5 2 0  L eh m äjo k i
20
07313 V altaalan koulu
V alta a lan tie  4 33  
6 1 5 0 0  Isokyrö
77
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 193
07304 Isonkyrön yläaste
K yröön tie  15 
6 1 5 0 0  Isokyrö
193
15 Lukiot 139
00160 Kyrönm aan lukio
K y rö ö n tie  15 
6 1 5 0 0  Isokyrö
139
64 Kansalaisopistot 3 0 0 0
02210 Kyrönm aan opisto 
L aih ian tie  3 9  C  
6 6 4 0 0  L aih ia
3 0 0 0
164 Jalasjärvi
11 Peruskoulut 9 9 4
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 6 13
07002 H arrin koulu
A h o n k y län tie  115 
6 1 2 8 0  Jo k ip ii
42
07006 Hirvijärven koulu 51
K ou lu ku ja  2
6 1 6 0 0  Jalasjärvi
07003 Ilvesjoen koulu 57
Ilveksentie 14 
6 1 7 6 0  livesjoki
07004 Keskikylän koulu 47
T am pereen tie  671 
6 1 7 1 0  Pentinm äki
07005 Kirkonkylän koulu 233
P L  44
6 1 6 0 1  Jalasjärvi
07007 Koskuen koulu 71
T am p ereen tie  1566  A  
6 1 7 2 0  K osku e
07010 Luopajärven koulu 69
Sein äjoentie  1010 
6 1 2 7 0  Luopajärv i
07012 Metsolan koulu 43
Jok ip iin tie  2 
6 1 2 8 0  Jok ip ii
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 381
06998 Jalasjärven yläaste 381
P L  14
61601  Jalasjärvi
15 Lukiot 172
00192 Jalasjärven lukio 172
P L 44
61601  Jalasjärvi
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 711
01605 JA K K  2 711
K urssitie  2 
6 1 6 0 0  Jalasjärvi
64 Kansalaisopistot 1 300
02201 Jalasjärven kansalaisopisto 1 300
K irkkotie  4  
6 1 6 0 0  Jalasjärvi
172 Joutsa
11 Peruskoulut 396
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 221
06067 Angesselän koulu 22
A ngesseläntie  90  
19 6 5 0  Jo u tsa
06070 Mieskonmäen koulu 35
H irvensalm entie 193 
19 6 7 0  M ieskonm äki
06068 Pohvinrinteen koulu 164
Jo u sitie  54  B 
1 9 6 5 0  Jo u tsa
O ppilaita m osiluokilla 7-9 175
06066 Joutsan-Luhangan yläaste 175
K ou lu tie  3 
1 9 6 5 0  Jou tsa
15 Lukiot 108
00198 Joutsan lukio 108
Savon tie  1 
1 9 6 5 0  Jo u tsa
64 Kansalaisopistot 1 7 50
02275 Puulan seutuopisto
P L 21
19651 Jo u tsa
1 7 50
175 Jurva
11 Peruskoulut 4 1 2
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 257
07070 Kirkonkylän koulu
P eurantie 5 
6 6 3 0 0  Ju rva
122
07071 Koskimäen koulu
K osk im äen raitti 1 
6 6 3 0 0  Ju rva
31
07073 Niemenkylän koulu
N iem enkylän tie  3 37  
6 6 3 2 0  N iem enkylä
33
07074 Närvijoen koulu
H oron tie  10 
6 6 3 7 0  N ärvijoki
35
07075 Sarvijoen koulu
O p in tie  17 
6 6 3 4 0  Sarvijoki
36
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 155
07068 Jurvan yläaste
P L 14
66 3 0 1  Ju rva
155
15 Lukiot 73
00209 Jurvan lukio
P L 14
66301  Ju rva
73
64 Kansalaisopistot 535
02202 Jurvan kansalaisopisto
P L 5
66301  Ju rva
535
177 Juupajoki
11 Peruskoulut 235
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 153
07674 Kirkonkylän koulu
A akkosen tie  14 
3 5 5 4 0  Ju u p ajok i
50
07675 Korkeakosken koulu
K ou lu tie  1 
3 5 5 0 0  K orkeakoski
74
07676 Lylyn koulu
Lylyntie 4 36  
3 5 5 3 0  Lyly
29
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 82
03558 Juupajoen yläkoulu
K ou lu tie  1 
3 5 5 0 0  K orkeakoski
82
136 Tilastokeskus
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179 Jyväskylä
11 Peruskoulut 6 753
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 249
05081 Cygnaeuksen koulu 57
V oion m aan katu  18 
4 0 7 0 0  Jyväskylä
05101 Halssilan koulu 331
Lokintie  9 
4 0 4 0 0  Jyväskylä
07846 Huhtasuon koulu 275
Sulun tie  18 
4 0 3 4 0  Jyväskylä
03759 Jyväskylän kristillinen koulu 109
H on kah aiju n tie  6  
4 0 6 0 0  Jyväskylä
05097 Keijon koulu 207
K orkeakoskentie  25
4 0 5 0 0  Jyväskylä
05096 Keljonkankaan koulu 3 98
A ap istie  2 
4 0 5 3 0  Jyväskylä
05099 Keltinmäen koulu 4 19
K eltinm aentie  11
4 0 6 4 0  Jyväskylä
05093 Kortepohjan koulu 349
K artanon kuja 4-6
4 0 7 4 0  Jyväskylä
05082 Kypärämäen koulu 319
E räm iehenkatu  12
4 0 6 3 0  Jyväskylä
05100 Lohikosken koulu 277
H aap atie  4 
4 0 2 5 0  Jyväskylä
05541 Muuratsalon koulu 68
Saaritie  2 
4 0 9 0 0  Säynätsalo
03629 Nenäinniemen koulu 65
N aattian tie  15 
4 0 5 2 0  Jyväskylä
03517 Pohjanlammen koulu 497
Pohjanlahdentie 7 
4 0 5 2 0  Jyväskylä
0 5 0 9 8  Puistokoulu 198
P uistokatu  7-9
4 0 1 0 0  Jyväskylä
03343 Pupuhuhdan koulu 170
P upuhuhdan tie  17
4 0 3 4 0  Jyväskylä
04874 Säynätsalon koulu 98
Parviaisentie 46  
4 0 9 0 0  Säynätsalo
05088 Tikan koulu 412
T oritie  22 
4 0 5 2 0  Jyväskylä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 929
03344 Huhtahaijun koulu 388
P L 386
40101  Jyväskylä
05083 Kilpisen koulu 464
H on kahaiju ntie  6
4 0 6 0 0  Jyväskylä
03557 Kuokkalan koulu 495
L iituku ja 4 
4 0 5 2 0  Jyväskylä
05126 Viitaniemen koulu 392
V oion m aan katu  18 
4 0 7 0 0  Jyväskylä
05092 Voionmaan koulu 190
V oionm aan katu  18 
4 0 7 0 0  Jyväskylä
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 575
03541 Jyväskylän R udolf Steiner-koul 192
K esk ikatu  17 
4 0 7 0 0  Jyväskylä
05875 Lehtisaaren koulu 383
K ou lu tie  12 
4 0 9 0 0  Säynätsalo
12 P eru sk ou lu n  erity isko u lu t 244
08925 Haukkalan koulu
H aukkalan tie  42
4 0 7 4 0  Jyväskylä
08893 Haukkarannan koulu 133
H aukkalan tie  56
4 0 7 4 0  Jyväskylä
05091 Huhtarinteen koulu 46
K an gasvuorentie  22 
4 0 3 4 0  Jyväskylä
08894 Jyväskylän näkövamm. koulu 46
P L 319
40101  Jyväskylä
03270 Kukkumäen koulu
K eskussairaalan  ti e  19 
4 0 6 2 0  Jyväskylä
03691 Päiväharjun koulu 19
Pehtorintie 3 
4 0 7 4 0  Jyväskylä
15 Lukiot 2  228
00577 Cygnaeus-lukio 574
W ilhelm  Sch ildtin  k atu  2 
4 0 7 2 0  Jyväskylä
00203 Jyväskylän Lyseon lukio 644
Y liop istonkatu  13
4 0 1 0 0  Jyväskylä
00590 Jyväskylän aikuislukio 485
Y liop istonkatu  13
4 0 1 0 0  Jyväskylä
00205 Voionmaan lukio 525
V oion m aan katu  17-19 
4 0 7 0 0  Jyväskylä
19 Perus- ja lukioasteen koulut 941
00204 Jyväskylän normaalikoulu 941
P L  3 5  (N )
4 0 0 1 4  Jyväskylän  yliopisto
21 A m m atillise t o p p ila ito k set 4 040
01226 Jyväskylän amm.opisto, K auppa 661
P L 4 72
40101  Jyväskylä
02496 Jyväskylän amm.opisto, Palvelu 721
P L  4 72
40101  Jyväskylä
02497 Jyväskylän amm.opisto, Sos-ter 776
P L 4 0 9
40101  Jyväskylä
02498 Jyväskylän amm.opisto, Tekn. 1 7 1 8
P L  4 72
40101  Jyväskylä
01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 164
Salok atu  20  
4 0 6 3 0  Jyväskylä
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 1 472
01142 Teollisuuden Oppimispaikka 1 4 7 2
P L  177
40101  Jyväskylä
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 689
01597 Jyväskylän aikuisopisto
PL 4 7 2
40101  Jyväskylä
2  6 89
41 Ammattikorkeakoulut 8 135
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu
P L  2 07
40101  Jyväskylä
8 135
42 Yliopistot 13 7 4 0
01906 Jyväskylän yliopisto
P L 35
4 0 0 1 4  Jyväskylän  y liopisto
13 740
61 Musiikkioppilaitokset 1 4 6 0
02305 Jyväskylän am m.opisto, Konserv
P L 472
4 0 7 0 1  Jyväskylä
1 4 6 0
63 Kansanopistot 4 2 7
01639 Jyväskylän kristill.opisto
Sulkulan tie  28  
4 0 5 2 0  Jyväskylä
4 2 7
64 Kansalaisopistot 9  9 4 0
02180 Jyvälän kansalaisopisto
K ortesu on k atu  52-54
4 0 7 0 0  Jyväskylä
1 0 4 0
02181 Jyväskylän seudun kansalaisop.
V ap au d en k atu  39-41 
4 0 1 0 0  Jyväskylä
8  9 0 0
6 6 Kesäyliopistot 3 711
09923 Jyväskylän kesäyliopisto
P L 35
4 0 0 1 4  Jyväskylän  y liopisto
3 711
180 Jyväskylän mlk
11 Peruskoulut 4 491
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 035
03559 Haapaniem en koulu
R istonm äen tie  4  
4 0 8 2 0  H aapan iem i
34
04981 Janakan koulu
Jan ak an tie  6 
4 0 8 0 0  V aajakosk i
8 9
08881 Jokelan koidu
R ovastin polku  3 
4 0 2 7 0  Palokka
443
04982 Jylhän koulu
H iiden järventie  37  
4 1 1 2 0  P u u ppola
26
04980 Jyskän koulu
V aajakosken tie  111 
4 0 4 2 0  Jyskä
3 4 6
04983 Kanavuoren koulu
K onttisentie  2 
4 0 8 0 0  V aajakosk i
109
04905 Keski-Palokan koulu
Saarijärventie  56  
4 0 2 7 0  Palokka
4 9 0
04985 Kuohun koulu
K uohunkosken tie  31 
4 1 9 3 0  K u oh u
3 2
04902 Liinalammin koulu 189
H arju k atu  13 
4 1 1 6 0  Tikkakoski
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04906 Luonetjärven koulu
K o u lu k a tu  6
4 1 1 6 0  T ik k ak osk i
3 9 4
04986 Nyrölän koulu
Ja tk o lan tie  11 
4 1 1 4 0  K uikka
2 0
04987 O ravasaaren koulu
O rav asaaren tie  7 5 2  
4 1 6 3 0  O ravasaari
2 8
04988 Puuppolan koulu
P u u p p o lan k osk en tie  93 
4 1 1 2 0  P u u p p o la
9 4
04989 Saarenm aan koulu
K o k k o m äen tie  2  
4 0 2 7 0  P alokka
5 9
03602 Tammirinteen koulu
Jy sk än tie  4  
4 0 4 2 0  Jy sk ä
3 9
04991 Tyyppälän koulu
Y rittä jän tie  2  
4 0 2 5 0  Jyväsky lä
1 04
04990 V aajakum m un koulu
H a rju tie  2  
4 0 8 0 0  V aa jak o sk i
4 2 9
04992 V esangan koulu
R ien to lan tie  4 0  A  
4 1 9 4 0  V esan k a
1 1 0
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 4 5 6
08882 Palokan koulu
K o iv u tie  5 
4 0 2 7 0  P alokka
5 4 5
04904 Tikkakosken koidu
K o u lu k a tu  10 
4 1 1 6 0  T ik k ak osk i
3 4 8
04970 V aajakosken koulu
S av o n m äen tie  4  
4 0 8 0 0  V aa jak o sk i
5 6 3
15 Lukiot 7 7 2
00485 Palokan lukio
K o iv u tie  5 
4 0 2 7 0  P alokka
4 2 4
00825 Tikkakosken lukio
K o u lu k a tu  10 
4 1 1 6 0  T ik k ak osk i
9 2
00887 V aajakosken lukio
S avon m äen tie  4  
4 0 8 0 0  V aa jak o sk i
2 5 6
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01862 Ilm asotakoulu (1.1.2005-)
P L  7
4 1 1 6 1  T ikkakosk i
181 Jämijärvi
11 Peruskoulut 2 6 4
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 8 9
05715 Palokosken koulu
P alok osk en tie  2  A  
3 8 8 0 0  Jäm ijärv i
3 2
05716 Suurim aan koidu
P arkan on tie  154 2  A  
3 8 8 6 0  S u u rim aa
2 8
05717 Tykköön koulu
T y k kö ön tie  5 4 2  A  
3 8 8 0 0  Jäm ijärv i
2 9
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 175
05712 Jämijärven keskuskoulu 175
K ou lu tie  6 
3 8 8 0 0  Jäm ijärv i
182 Jämsä
11 Peruskoulut 1 720
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 988
04538 Alhojärven koulu 42
A lh on kou lutie  19 
4 2 1 0 0  Jä m sä
04539 Arvajan koulu 15
L ah den tie  1346 
4 2 1 0 0  Jä m sä
04542 Jokivarren koulu 235
K elh än k atu  8 
4 2 1 0 0  Jä m sä
04555 Juokslahden koulu 43
N iem enkylän tie  145 
4 2 1 4 0  Ju ok slah ti
04543 Kaipolan koulu 110
K ou lu tie  1 
4 2 2 2 0  K aip o la
07670 Lahden koulu 27
Salm ian tie  5 
3 5 8 2 0  M änttä
04547 Partalan koulu 32
P artalantie  2 12  
4 2 1 0 0  Jä m sä
04548 Ruotsulan koulu 59
Turkinkyläntie  74 
4 2 1 0 0  Jäm sä
04552 Vitikkalan koulu 425
Joon aan tie  1 
4 2 1 0 0  Jäm sä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 483
04554 Jäm sän yläaste 483
K esk u sk atu  14 
4 2 1 0 0  Jäm sä
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 249
07668 Kuoreveden koulu 249
O p in tie  2 
3 5 6 0 0  HalU
15 Lukiot 308
00207 Jäm sän lukio 308
K esk u sk atu  16 
42100 Jäm sä
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01721 ilmavoimien teknillinen koulu
PL 5
35601  HalU
61 Musiikkioppilaitokset 408
02351 Jäm sänjokilaakson musiikkiopis 408
K elh än katu  8 
4 2 1 0 0  Jäm sä
63 K a n sa n o p is to t  126
01640 Jäm sän kristill.kansanopisto 126
R u otsu ian tie  42  
4 2 1 0 0  Jäm sä
64 Kansalaisopistot 1 400
02182 Jäm sän työväenopisto 1 400
K eskuskatu  16 
42100 Jäm sä
183 Jämsänkoski
11 Peruskoulut 8 30
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 543
06076 Koskenpään koulu
K orp ilahdentie  7 
4 2 4 4 0  K osk en p ää
43
06075 Mäntykallion koulu
K oivutie  28 
4 2 3 0 0  Jäm sän k osk i
5 00
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 87
06073 Kankarisveden koulu
O p in p u ssi 8  
4 2 3 0 0  Jäm sän kosk i
2 87
15 Lukiot 114
00206 Jäm sänkosken lukio
O p in p u ssi 8  
4 2 3 0 0  Jäm sän kosk i
114
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 343
10002 Jäm sän seudun koulutuskeskus
K ou lu tie  19 
4 2 3 0 0  Jäm sän kosk i
1 343
64 Kansalaisopistot 700
0 2 1 8 3  Jäm sänkosken työväenopisto 
O p in p u ssi 8  
4 2 3 0 0  Jäm sän kosk i
700
202 Kaarina
11 Peruskoulut 2 5 70
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 9 82
04021 Auranlaakson koulu
V an h a L itto isten tie  297  
2 0 5 4 0  T u rk u
129
03307 Hovirinnan koulu
P äiväläisenkatu  1 
2 0 7 8 0  K aarina
3 36
04626 Kuusiston koulu
K uusiston  k ou lu tie  14 
2 1 6 2 0  K u u sisto
134
04627 Piispanristin koulu
O tson k atu  2 
2 0 7 6 0  Piispanristi
383
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 281
03534 Vaam iem en koulu
M arsu katu  1 
2 0 7 6 0  Piispanristi
281
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 1 3 0 7
03767 Kotimäen koulu
L itto isten tie  5 0 0  
2 0 6 6 0  L itto in en
6 50
04623 Valkeavuoren koulu
A apisku ja  7 
2 0 7 8 0  K aarina
657
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15 Lukiot 663
00581 Kaarinan aikuislukio 248
V oivalan tie  7-9 
2 0 7 8 0  Kaarina
00472 Kaarinan lukio 415
V oivalan tie  7-9 
2 0 7 8 0  Kaarina
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 57
01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 4 57
R uokokatu  12
2 0 7 8 0  Kaarina
64 Kansalaisopistot 2 2 16
02064 Kaaruian-Piikkiön kansalaisop. 2 2 16
P L  22
20781  Kaarina
211 Kangasala
11 Peruskoulut 3 289
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 021
04890 Havisevan koulu 134
Y li-N ikkiläntie 49 
3 6 1 2 0  Suinula
04891 Huutijärven koulu 230
Jokioisten tie  7 
3 6 2 7 0  K angasala
04892 Rautialan koulu 25
Ponsantie 1269
3 6 3 4 0  T ohkala
04893 Kirkkoharjun koulu 3 72
K angasalantie 1109 
3 6 2 0 0  Kangasala
04736 Lahdenkulman koulu 35
K oivusalontie 4  
3 6 4 2 0  Sahalahti
04888 Liuksialan koulu 168
A hulin järventie 21 
3 6 2 0 0  Kangasala
04897 Raikun koulu 37
Raikuntie 97 
3 6 5 2 0  R aikku
04896 Ruutanan koulu 184
Ruutanantie  750  
3 6 1 1 0  R uutana
04898 Suoraman koulu 434
K yötikkäläntie 10
3 6 2 2 0  K angasala
04895 Vatialan koulu 370
V atialantie  17 
3 6 2 4 0  Kangasala
04737 Vilpeilan koulu 32
Pakkalantie 337  
36 4 3 0  Sahalahti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 974
05127 Pikkolan koulu 587
Finnentie 40  
3 6 2 0 0  Kangasala
03738 Pitkäjärven koulu 387
V atialantie  4  A  
3 6 2 4 0  Kangasala
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 2 94
04738 Sariolan koulu 2 94
Kärkkääntie 12 
3 6 4 2 0  Sahalahti
12 Peruskoulun erityiskoulut 19
04894 Harjun koulu 19
Pikonlinnantie 2 4 0  
3 6 2 8 0  Pikonlinna
15 Lukiot 371
00256 Kangasalan lukio 371
Tapulin tie  17
3 6 2 0 0  K an gasala
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 76
01069 Kangasalan ammattioppilaitos 3 76
Sahalahden tie  22  
3 6 2 7 0  K an gasala
64 Kansalaisopistot 2  500
02100 Kangasala-Opisto 2 500
P L  50
36201  K an gasala
214 Kankaanpää
11 Peruskoulut l  405
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 948
06774 Hapuan koulu 30
H apu an tie  5 
3 8 7 4 0  H ap u o ja
06775 Kangasm etsän koulu 229
P L  47
38701  K an kaanpää
06776 Keskustan koulu 408
P L 36
38701  K an kaanpää
06778 Kyynärjärven koulu 54
Lohikontie  144 
3 8 7 7 0  Lohikko
06779 Laurin koulu 41
V udan perän tie  11 
3 8 9 1 0  A la-H on kajok i
06780 Narvin koulu 27
Laviantie 493
3 8 7 0 0  K an kaanpää
06781 Niinisalon koulu 74
K ievarinkatu  3 
3 8 8 4 0  N iin isalo
06783 Venesjärven koulu 30
V en esjärventie  8 78  
3 8 7 6 0  V en esjärv i
06784 Veneskosken koulu 22
Soikanraitti 118 
3 8 7 5 0  V en eskoski
06785 Vihteljärven koulu 33
Laviantie 1035 
3 8 7 2 0  V ihteljärvi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 457
06773 Pohjanlinnan koulu 457
P L 47
38701  K an kaanpää
15 Lukiot 361
00258 Kankaanpään Yhteislyseo 361
P L 176
38701  K an kaanpää
21 A m m atillise t o p p ila ito k se t  525
02475 Pohj .Satakunnan ammatti-inst. 525
P L 6
38701  K an kaanpää
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 471
01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 471
A sem akatu  7 
3 8 7 0 0  K ankaanpää
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01854 Tykistökoulu
PL 5
38841  N iinisalo
61 Musiikkioppilaitokset 467
01952 Kankaanpään musiikkiopisto 467
PL 133
38701  K ankaanpää
63 Kansanopistot 4 5 0
0 1 6 7 2  Kankaanpään opisto 4 5 0
P L  45
38701  K ankaanpää
64 Kansalaisopistot 1 7 0 0
02065 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 1 700
K eskuskatu  41 B 
3 8 7 0 0  K ankaanpää
216 Kannonkoski
11 P eru sk o u lu t 189
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 189
04790 Kannonkosken koulu 189
O p in tie  2  A  
4 3 3 0 0  Kannonkoski
217 Kannus
11 Peruskoulut 8 0 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 555
06634 Hanhinevan koulu
K oulu tie  3 
6 9 1 5 0  Eskola
26
06636 Märsylän koulu
M ärsyläntie 21 
6 9 1 0 0  Kannus
41
06637 Roikotan koulu
A laviirteentie 71-73 
6 9 1 0 0  Kannus
65
06632 Takalo-Raasakan koulu
P L 46
69101  Kannus
375
06638 Välikannuksen koulu
H im angantie 659  
6 9 1 0 0  K annus
4 8
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 251
06631 Juhani Vuorisen koulu
P L 51
69101  K annus
251
15 Lukiot 2 23
00260 Kannuksen lukio
P L 4 9
69101  K annus
2 23
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21 Ammatilliset oppilaitokset 6 0 7
02559 Keski-Pohjanmaan m aaseutuopist 6 0 7  
P L  21
6 9 1 0 1  K an n u s
64 Kansalaisopistot 1 480
02204 K annuksen kansalaisopisto 1 480
A se m a tie  1 
69100 Kannus
218 Karijoki
11 Peruskoulut 105
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 105
03372 K arijoen koulu
P ap p ilan k u ja  2 
6 4 3 5 0  K arijok i
83
05391 Myrkyn koulu 
A se m a tie  2  
6 4 3 7 0  M yrkky
22
226 Karstula
11 Peruskoulut 5 32
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 94
04855 K angasahon koulu
K eu ru u n tie  1160  
4 3 5 0 0  K arstu la
35
04861 Rantakylän koulu
R an tak y län tie  4 8 6  
4 3 5 0 0  K arstu la
29
04864 V astingin koulu 
K iv ijä rven tie  6 1 6  
4 3 6 6 0  V astin k i
30
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 4 3 8
04866 K arstulan  peruskoulu
K o u lu tie  13 
4 3 5 0 0  K arstu la
4 3 8
15 Lukiot 143
0 0 2 6 7  K arstulan lukio 
K o u lu tie  13 
4 3 5 0 0  K arstu la
143
63 Kansanopistot 91
01646 K arstulan  Evankelinen O pisto
O p is to t ie  12 
4 3 5 0 0  K arstu la
91
64 Kansalaisopistot 1 7 5 0
02184 K arstulan  kansalaisopisto
V ira sto tie  4  
4 3 5 0 0  K arstu la
1 7 50
230 Karvia
11 Peruskoulut 2 75
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 186
05721 Kantin koulu
K arv ian tie  7 20  
3 9 9 4 0  K an tti
32
05723 Kirkonkylän koulu
K ylä-K arviantie  18 
3 9 9 3 0  K arv ia
67
0 5 7 2 4  Saran koulu 
A n tin raitti 7 
3 9 9 8 0  Sara
39
05725 Sarvelan koulu
Sarap oh jan tie  15 
3 9 9 6 0  Sarvela
48
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 89
05719 Karvian Yläkoulu 
H aap asen k a tu  3 
3 9 9 3 0  K arv ia
89
231 Kaskinen
11 Peruskoulut 114
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 37
07850 K asko svenska skola
S lu ssgatan  10 
6 4 2 6 0  K ask o
37
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 77
03595 Kaskisten koulu
S u lk u k a tu  12 
6 4 2 6 0  K askinen
77
64 Kansalaisopistot 259
02223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins
K n eiffin p olk u  1 
6 4 2 6 0  K askinen
259
232 Kauhajoki
11 Peruskoulut 1 635
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 0 84
07023 Aron koulu
A ro n k u ja  18 
6 1 8 5 0  K au h ajok i as
106
03701 Filppulan koulu
R ekitie  18 
6 1 8 0 0  K au h ajok i
74
07028 Hyypän koulu
K au h ajärven tie  835  
6 1 9 6 0  K yrönlatva
40
07027 Kainaston koulu
K ain aston  keskustie  38  
6 1 8 2 0  K ain asto
42
07030 Kokon koulu
K okonkylän tie  408  
6 1 8 0 0  K au h ajok i
44
07032 Luomankylän koulu
L u om an k ylän tie  4 94  
6 1 8 1 0  Luom an kylä
48
07033 Lustilan koulu
L u stilan tie  326  
6 1 8 5 0  K au h ajok i as
52
07036 Nummijärven koulu
N u m m ijärven tie  385  
6 1 9 1 0  N u m m ijärv i
26
07039 Pukkilan koulu
H yy p än tie  78 
6 1 8 0 0  K au h ajok i
79
07040 Päntäneen koulu
K etu rin kylän tie  5 
6 1 9 8 0  Päntäne
86
07041 Sahankylän koulu
L u u k k asen tie  10 
6 1 8 5 0  K au h ajo k i as
35
07029 Sanssin  koulu
K o u lu p o lk u  5 
6 1 8 0 0  K au h ajok i
347
07042 Yrjänäisen koulu
P än tän een tie  241 
6 1 8 0 0  K au h ajok i
75
07043 Äijön koulu
Ä ijön  k o u lu tie  43 
6 1 8 5 0  K au h ajo k i as
30
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 551
0 7 0 2 2  Kauhajoen yhteiskoulu 
P rännärintie  4  
6 1 8 0 0  K au h ajok i
551
12 Peruskoulun erityiskoulut 87
07044 Anin koulu
P u isto tie  16-18 
6 1 8 0 0  K au h ajok i
87
15 Lukiot 424
00268 Kauhajoen lukio
P u isto tie  18 
6 1 8 0 0  K au h ajok i
424
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 0 96
02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv
P L  19
6 1 8 0 1  K au h ajok i
235
02442 Suupohjan ammatti-instituutti
P L  6
6 1 8 0 1  K au h ajok i
861
61 Musiikkioppilaitokset 246
01953 Panula-opisto 
P rännärintie  2  C  
6 1 8 0 0  K au h ajok i
246
63 Kansanopistot 86
01647 Kauhajoen evankelinen opisto
Järv iky län tie  92  
6 1 8 5 0  K au h ajok i as
86
64 Kansalaisopistot 1 8 30
02205 K auhajoen kansalaisopisto
P L 5 0 0
61 8 0 1  K au h ajok i
1 830
233 Kauhava
11 Peruskoulut 958
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 659
05832 Keskustan ala-aste 
Len tok en tän tie  19 
6 2 2 0 0  K au h ava
96
0 5 8 3 3  Kirkonkylän ala-aste 
K au p p a tie  165 
6 2 2 0 0  K au h ava
142
0 5 8 3 5  Kosolan ala-aste 
K oso lan tie  2 
6 2 2 0 0  K au h ava
115
05836 M äenpään ala-aste 29
M äen p ään tie  5 48  
6 2 2 0 0  K au h ava
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05837 Oravan ala-aste 20
H irvijoentie 885  
6 2 2 6 0  Hirvijoki
05838 Pelkolan ala-aste 49
Pelkolantie 138 
6 2 2 3 0  Jylhä
05839 Pernaan koulu 63
V anha-Lapuantie 22  
62 2 2 0  Pernaa
05840 Ruotsalan koulu 87
R uotsalantie 103 
6 2 2 0 0  Kauhava
05841 Ylikylän ala-aste 58
H uhm arkoskentie 388  
6 2 2 4 0  H uhm arkoski
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 299
05831 Kauhavan yläkoulu 299
Jylhäntie 14 
6 2 2 0 0  K auhava
12 Peruskoulun erityiskoulut 25
03468 Pihlajapuiston koulu 25
K au ppatie  165 
62 2 0 0  K auhava
15 Lukiot 193
00269 Kauhavan lukio 193
Jylhäntie 14
62 2 0 0  Kauhava
23 A m m atill.e riko isop p ila itok set 574
01292 Suomen Yrittäjäopisto 574
P L 11
62201 K auhava
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01861 Lentosotakoulu
PL 5
62201 Kauhava
64 Kansalaisopistot 1 3 0 0
02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 1 300
Jylhäntie 14 
62 2 0 0  Kauhava
236 Kaustinen
11 P eruskou lu t 516
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 337
05844 Järvelän koulu 51
R antatie 51 
6 9 6 0 0  Kaustinen
05845 Kaustisen keskuskoulu (1-6) 183
Pelimannintie 1
6 9 6 0 0  Kaustinen
05846 KÖyhäjoen koulu 30
H alsuantie 369  
69 6 0 0  Kaustinen
05847 Puumalan koulu 47
K ouluntie 60 
69 6 0 0  Kaustinen
05848 Salonkylän koulu 26
Prellinsaarentie 29
6 9 6 0 0  Kaustinen
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2006
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 179
0 5 8 4 2  Kaustisen keskuskoulu ( 7 - 9 )  
Pelim annintie 1 
6 9 6 0 0  Kaustinen
179
15 Lukiot 139
00478 Kaustisen musiikkilukio
M eerbuschintie 1 
6 9 6 0 0  K austinen
139
63 Kansanopistot 84
01648 Kaustisen ev.kansanopisto
O pistontie  30 
6 9 6 0 0  K austinen
84
243 Kemiö
11 Peruskoulut 4 52
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 217
03256 Amosparkens skola
Edvin W idesvägen 6 
2 5 7 0 0  K im ito
124
04634 Mjösundin koulu
O pin tie  49  
2 5 7 3 0  M jösund
29
04615 Tjuda skola
Lappdalsvägen  50  
2 5 7 0 0  Kim ito
64
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 131
04076 Kimitonejdens skola
PB 25
25701 K im ito
131
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 104
04636 Kemiönsaaren keskuskoulu
P L 25
25701  K em iö
104
15 Lukiot 83
00329 Kimitoöns gymnasium
PB 25
25701  K im ito
83
64 Kansalaisopistot 547
02090 Kimitobygdens medborgarinst.
PB 25
25701  K em iö
547
249 Keuruu
11 Peruskoulut 1 185
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 6 47
0 6 0 8 2  Jukojärven ala-aste 
Jukojärventie 550  
4 2 7 0 0  K euruu
29
0 6 0 8 3  Kalettoman ala-aste 
K alettom antie 9  
4 2 7 0 0  K euruu
20
0 6 0 8 5  Keuruun ala-aste 
K oulukeskus 6 A  1 
42 7 0 0  K euruu
4 59
0 6 0 8 6  Lavikon ala-aste 
Lavikontie 19 B 
4 2 7 0 0  K euruu
22
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2006
06088 Pihlajaveden ala-aste 33
V alkeajärven tie  77 
4 2 9 1 0  Pihlajavesi
06089 Pohjoislahden ala-aste 42
K oskenpään tie  5
4 2 7 0 0  K eu ru u
06091 Valkealahden ala-aste 42
V alkealahdentie  95  
4 2 7 0 0  K eu ru u
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 358
06078 Keuruun yläaste 358
K oulu keskus 8  A  
4 2 7 0 0  K eu ru u
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 180
06077 Haapamäen yhteiskoulun yläaste 180
Riihontie 15 
4 2 8 0 0  H aapam äki
12 Peruskoulun erityiskoulut 25
06079 Aromaan erityiskoulu 25
K eu ru un tie 29  
4 2 7 0 0  K eu ru u
15 Lukiot 2 2 8
00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 61
Riihontie 15
4 2 8 0 0  H aap am äk i
00277 Keuruun lukio 167
K oulukeskus 8  A  
4 2 7 0 0  K eu ru u
29 Sotilasalan ammatill.oppil.
01857 Pioneeri- ja  suojelukoulu
P L 5
42721  K eu ru u
61 Musiikkioppilaitokset 167
02357 Läntisen Keski-Suomen m us.opis 167
P L  65
42701  K eu ru u
63 Kansanopistot 141
02460 Iso Kiija-opisto 141
P L  13
42701  K eu ru u
64 Kansalaisopistot 2  5 0 0
02185 Keuruun kansalaisopisto 2 500
K oulu keskus 8 
4 2 7 0 0  K eu ru u
250 Kihniö
11 P eru sk o u lu t 236
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 155
05731 Kirkonkylän koulu 130
K ihn iöntie  44 
3 9 8 2 0  Kihniö
05733 Niskoksen koulu 25
N iskoksen tie  2 /1 4  
3 9 8 2 0  Kihniö
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 81
05727 Kettukallion koulu 81
K ettukalhon tie  3 
3 9 8 2 0  Kihniö
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252 Kiikala
11 Peruskoulut 113
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 113
08401 K om isuon peruskoulu
S u o m u sjä rv en tie  151 
2 5 3 9 0  K iik ala
Ti
08403 Reki joen  peruskoulu
Isoh iid en tie  1211 
2 5 3 8 0  R ek ijok i
4 0
254 Kiikoinen
11 Peruskoulut 9 6
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 9 6
06767 Toukolan koulu
K iik o sten tie  175 
3 8 3 6 0  K iik o in en
9 6
256 Kinnula
11 Peruskoulut 2 6 4
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 169
04886 M uholan koulu
K iv ijä rv en tie  9 7 0  
4 3 9 4 0  M u h o la
54
04884 N urm elan koulu
K esk u stie  2 7  
4 3 9 0 0  K in n u la
115
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 95
04883 Kinnulan keskuskoulu
K esk u stie  2 7  
4 3 9 0 0  K in n u la
95
15 Lukiot 6 2
00538 Kinnulan lukio
K esk u stie  2 7  
4 3 9 0 0  K in n u la
62
64 Kansalaisopistot 5 3 2
02186 Suom enselän kansalaisopisto
K esk u stie  4 5  
4 3 9 0 0  K in n u la
5 3 2
259 Kisko
11 Peruskoulut 106
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 106
08408 Toijan  koulu
V ilik k alan tie  7 
2 5 4 6 0  K isk o
106
262 Kiukainen
11 Peruskoulut 3 8 7
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 6 2
08412 H iukon koulu
M ate lu k sen tie  5 A  
2 7 4 3 0  P an elia
52
08413 Kirkonkylän koulu
K ou lu tie  10 
2 7 4 0 0  K iukainen
133
08416 Panelian koulu
K ask iston tie  21 
2 7 4 3 0  Panelia
77
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 125
08885 Kiukaisten yhteiskoulu
O p in tie  3 C  
2 7 4 0 0  K iukainen
125
15 Lukiot 69
00281 Kiukaisten lukio
O p in tie  3  C  
2 7 4 0 0  K iukainen
69
64 Kansalaisopistot 4 6 0
02067 Kiukaisten kansalaisopisto
K un n an ku ja  3 
2 7 4 0 0  K iukainen
4 6 0
265 Kivijärvi
11 Peruskoulut 182
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 182
04780 Tainionmäen koulu
K esk u stie  32  
4 3 8 0 0  K ivijärvi
182
266 Kodisjoki
11 Peruskoulut 46
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 46
0 8 4 1 9  Kodisjoen koulu 
Laitilan tie  12 A  
2 7 3 1 0  K odisjoki
46
271 Kokemäki
11 Peruskoulut 853
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 578
08480 Jalonojan koulu
Y ttilän tie  735 
3 2 9 1 0  K au v a tsa a s
31
08484 Korkeaojan koulu
K u llaan tie  6 9 0  
3 2 8 6 0  K orkeao ja
32
08487 Lähteenmäen koulu
L äh teen m äen  koulu tie  70 
3 2 9 2 0  K au vatsa
38
08488 Peipohjan koulu
H aan m äen tie  2 6  
3 2 8 1 0  P eipoh ja
126
08492 Risten koulu
R isteen tie  408  
3 2 8 3 0  R iste
57
08493 Tulkkilan koulu
K ou lu katu  2
3 2 8 0 0  K okem äki
265
08494 Tuom aalan koulu
T orisevan tie  17 
3 2 8 1 0  Peipoh ja
29
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 275
08479 Kokem äen yhteiskoulu 275
H aap ion k atu  13 
3 2 8 0 0  K ok em äki
15 Lukiot 166
00285 Kokemäen lukio 166
H aap ion k atu  13 
3 2 8 0 0  K okem äki
21 Ammatilliset oppilaitokset 801
01086 Kokemäenjokilaakson amm.opisto 801
P L  87
32 8 0 1  K okem äki
63 Kansanopistot 20
01679 Räisälän kansanopisto 20
O p isto n tie  10 
3 2 8 1 0  P eipoh ja
64 Kansalaisopistot 700
02068 Kokem äen kansalaisopisto 700
H aap ion k atu  13 
3 2 8 0 0  K ok em äki
272 Kokkola
11 Peruskoulut 4  114
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 761
06764 Chydenius skola 101
A n ders C hyden iusgatan  20  
6 7 1 0 0  K arleby
08870 Halkokarin koulu 382
H alkokarin tie  2 0  
6 7 3 0 0  K okkola
05854 Holliltaan koulu 362
P ikiruukintie 4  
6 7 2 0 0  K okkola
05830 Isokylän koulu 312
K allisen tie  10 
6 7 7 0 0  K okkola
05829 Jokilaakson koulu 133
Jok ilaak son tie  6 
6 7 4 0 0  K okkola
07896 Koivuhaan koulu 241
M än tynäädänkatu  6 
6 7 8 0 0  K okkola
06746 Kyrkbackens skola 105
Skolvägen  1 
6 7 7 0 0  K arleby
05855 Mäntykankaan koulu 307
Pikiruukki 56  
6 7 2 0 0  K okkola
06766 Renlunds skola 50
Folkskolegatan  6 
6 7 1 0 0  K arleby
06748 R ödsö skola 36
O rresvägen  10 
6 7 4 0 0  K arleby
06749 Säkä skola 62
G a m la  Skrabbvägen  15 
6 7 1 0 0  K arleby
05857 Torkinmäen koulu 334
K orp in tie  4  
6 7 1 0 0  K okkola
06750 Villa skola 152
Lärargränden  2 
6 7 6 0 0  K arleby
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06751 Vittsar skola 56
G am la  U leävägen  144 
6 7 4 1 0  K arleby
05858 Ykspihlajan koulu 77
M etsäkatu  7 
6 7 9 0 0  Kokkola
06747 Ö ja skola 51
Ö javägen  454  
6 8 5 5 0  Ö ja
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 3 53
06763 Donnerska skolan 2 9 0
Banergatan 3-5 
6 7 1 0 0  K arleby
05850 Hakalahden koulu 452
M atruusin katu  2 
6 7 1 0 0  Kokkola
05851 Kiviniityn koulu 319
K uusitie  3 
6 7 2 0 0  Kokkola
05853 Länsipuiston koulu 292
T orik atu  41 A  
6 7 1 0 0  Kokkola
15 Lukiot l  132
00061 Karleby svenska gymnasium 216
Banergatan  3-5 
6 7 1 0 0  K arleby
00286 Kiviniityn lukio 293
K uusitie  3 
6 7 2 0 0  Kokkola
00287 Kokkolan yhteislyseon lukio 623
T orik atu  41 A  
6 7 1 0 0  Kokkola
21 Ammatilliset oppilaitokset 1951
01073 Kokkolan ammattiopisto 1 0 1 4
N ärvilänkatu 8 
6 7 1 0 0  K okkola
01231 Kokkolan kauppaopisto 512
V ingenkatu 18 
6 7 1 0 0  Kokkola
02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opis 425
Terveystie  1 
6 7 2 0 0  K okkola
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 6 47
01777 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 6 47
T alon pojankatu  6 
6 7 1 0 0  Kokkola
41 Ammattikorkeakoulut 3 3 8 9
02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 3 389
T alon pojankatu  2 
6 7 1 0 0  Kokkola
61 Musiikkioppilaitokset l  157
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 1 1 5 7  
PitkänsiUankatu 16 
6 7 1 0 0  K okkola
64 Kansalaisopistot 3 373
02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 3 373
V aasantie  7 
6 7 1 0 0  K okkola
6 6  Kesäyliopistot l  0 9 6
09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 1 096
P L 556
67701  Kokkola
275 Konnevesi
11 Peruskoulut 391
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 42
04916 Hytölän koulu 54
Suolahdentie  6 1 0  
4 4 3 3 0  H ytölä
04917 Istunmäen koulu 24
R autalam m intie  1200 
4 4 3 5 0  Istunm äki
04918 Kirkonkylän koulu 120
Lapun m äen tie  1 
4 4 3 0 0  Konnevesi
04920 Sirkkamäen koulu 21
Sirkkam äentie 1161 
4 4 3 2 0  Sirkkam äki
04912 Särkisalon koulu 23
Pyhälahdentie 485  
4 4 3 7 0  M äntym äki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 149
04919 Konneveden yläkoulu 149
Lapun m äen tie  3 
4 4 3 0 0  Konnevesi
15 Lukiot 66
00530 Konneveden lukio 66
Lapun m äen tie  3 
4 4 3 0 0  Konnevesi
277 Korpilahti
11 P eru skou lu t 548
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 351
06093 Horkan ala-aste 29
H irvim äentie 443  
4 1 8 0 0  K orpilahti
06094 Hurttian ala-aste 57
Iloniem entie 44
4 1 8 0 0  K orpilahti
06095 Martti Korpilahden koulu 170
P L 8
41801  K orpilahti
06102 Patajärven ala-aste 45
Pöykyntie 10 
4 1 8 6 0  Rannila
06101 Saakosken ala-aste 25
Saalahdentie 4 2 0  
4 1 8 2 0  Saakoski
06585 Saukkolan-Sarvenperän ala-aste 17
Löytänäntie 10 
4 1 9 3 0  K u oh u
06098 Vespuolen ala-aste 8
Raidanlahdentie 740 
4 1 8 8 0  O ittila
O ppilaita miosiluokiUa 7-9 197
06092 Korpilahden yläaste 197
PL 8
41801 K orpilahti
15 Lukiot 66
00288 Korpilahden lukio 66
P L 8
41801  K orpilahti
63 Kansanopistot 180
01620 Alkio-opisto 180
Tähtin iem entie 26
4 1 8 0 0  K orpilahti
64 Kansalaisopistot 5 5 0
02190 Pohj .Päijänteen kansalaisop. 5 5 0
P L  15
41801  K orpilahti
279 Korppoo
11 Peruskoulut 105
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 9
05631 Utön koulu
U tön  koulu  
2 1 7 4 0  U tö
9
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 9 6
03315 Skärgärdshavets grundskola
V erkan 
2 1 7 1 0  K orpo
77
03346 Ulkosaariston peruskoulu
V erkan
2 1 7 1 0  K orppoo
19
280 Korsnäs
11 Peruskoulut 159
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 159
07924 Harrström lägstadium 25
G am la  strandvägen 193 A  
6 6 2 9 0  H arrström
07925 Korsnäs kyrkoby lägstadium 62
Kyrkobyvägen 126
6 6 2 0 0  Korsnäs
07926 Molpe lägstadium 34
Sjövägen  49 
6 6 2 1 0  M olpe
07927 Taklax lägstadium 38
T aklaxvägen  6 2 0  
6 6 2 8 0  Tak lax
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 904
01607 Korsnäs kurscenter 904
PB 15
66201 Korsnäs
281 Kortesjärvi
11 Peruskoulut 3 0 7
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 196
05861 Kirkonkylän koulu
lääkärintie  83 
6 2 4 2 0  Kortesjärvi
113
05862 Purmojärven koulu
Purm ojärventie 739  
6 2 4 7 0  Purm ojärvi
45
05863 Ylikylän koulu
Rintalantie 24 
6 2 4 1 0  Rintala
3 8
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O ppilaita vuosiluokilla 7-9 111
05859 Kortesjärven yläaste 111
Jä äk ärin tie  85 
6 2 4 2 0  K ortesjärv i
284 K osk iT l
11 Peruskoulut 3 7 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 173
07954 Talolan koulu 173
A rk k ilan tie  2
3 1 5 0 0  K o sk iT l
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 0 5
07950 K osken seudun yläaste 2 0 5
P L  2
3 1 5 0 1  K o sk iT l
15 Lukiot 92
00290 K osken lukio 92
P L  2
3 1 5 0 1  K o sk iT l
287 Kristiinankaupunki
11 Peruskoulut 8 4 2
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 8 9
05616 D agsm ark skola 23
D agsm ark v ägen  3 9 3  A  
6 4 3 2 0  D agsm ark
05615 Härkm eri skola 36
H en rik sdalvägen  9 
6 4 4 6 0  H ärk m eri
05410 Kantakaupungin koulu 91
P L  111
6 4 1 0 1  K ristiin an kau punki
05623 K ristinestads skola 110
S k o lgatan  13
6 4 1 0 0  K ristin estad
05636 Lapp ljärd  skola 85
S ö d ra  L ap p fjärd sv ägen  4 0  
6 4 3 0 0  L ap p fjärd
05409 Lapväärtin koulu 58
K o u lu tie  5 
6 4 3 0 0  L ap väärtti
05408 M etsälän koulu 16
M etsä län tie  98  
6 4 4 4 0  M etsä lä
05614 Skaftung skola 20
V ästraän d svägen  20  
6 4 4 8 0  Skaftu n g
05618 T jöck skola 50
L in d bergsvägen  5 
6 4 1 4 0  T jö c k
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 353
05412 Kristiinanseudun koulu 176
P L  58
6 4 1 0 1  K ristiin an kau pun ki
05622 K ristinestads högstadieskola 177
P B 67
6 4 1 0 1  K ristin estad
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
06851 Tervahovin koulu 13
K o u lu tie  5 
6 4 3 0 0  L ap väärtti
15 Lukiot 161
00298 Kristiinankaupungin lukio 83
P L 58
64 1 0 1  K ristiinankaupunki
00299 Kristinestads gymnasium 78
PB 67
64 1 0 1  K ristin estad
63 Kansanopistot 4 4
01659 Lappijärds folkhögskola 44
L ap p fjärd svägen  765 
6 4 3 0 0  L ap p fjärd
64 Kansalaisopistot 1 6 8 0
02229 Kristinestads medborgarinst. 1 680
PB 13
64 1 0 1  K ristiinankaupunki
288 Kruunupyy
11 Peruskoulut 781
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 489
06755 Centralskolan 129
K ron obyvägen  4 
6 8 5 0 0  K ron oby
06756 D jupsjöbacka skola 26
D ju p sjöb ack avägen  267  
6 8 7 0 0  T erjärv
06762 Nedervetil skola 107
T astvägen  3 0  
6 8 4 1 0  N ed ervetil
06757 Norrby skola 24
Skolvägen  170  
6 8 5 0 0  K ron oby
06758 Päras skola 25
Flygfältsvägen  421 
6 8 5 0 0  K ron oby
06759 Sm äbönders skola 25
S m äbön dersvägen  667  
6 8 7 5 0  Sm äbön ders
06760 Söderby skola 29
Sn ärevägen  3 7 0  
6 8 5 0 0  K ron oby
06761 Terjärv skola 124
R in gvägen  143 
6 8 7 0 0  T erjärv
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 292
06754 Ädalens skola 292
K ron obyvägen  6 
6 8 5 0 0  K ron oby
15 Lukiot 156
00465 Kronoby gymnasium 156
Idrottsvägen  2
6 8 5 0 0  K ron oby
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 6
01825 Hantverksskolan Optima 46
H agagrän d  3 
6 8 7 0 0  T erjärv
63 Kansanopistot 25
01653 Kronoby folkhögskola 25
PB 5
68 5 0 1  K ron oby
64 Kansalaisopistot 1 5 50
02224 Kronoby medborgarinstitut
PB 5
68 5 0 1  K ron oby
1 5 50
289 Kuhmalahti
11 Peruskoulut 82
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 82
04740 Pohjan ala-aste
K ou lu n tie  31 
3 6 8 4 0  Pohja
82
291 Kuhmoinen
11 Peruskoulut 207
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 137
07939 Kirkonkylän koulu
K onn un tie  11 
17 8 0 0  K uhm oin en
137
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 70
07944 Kaukolan koulu
L än kipoh jan tie  64  
17 8 0 0  K uhm oin en
70
15 Lukiot 55
00300 Kuhmoisten lukio
L än kipoh jan tie  64  
17 8 0 0  K uhm oin en
55
300 Kuortane
11 Peruskoulut 449
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 281
05546 Alvarin koulu
K ou lu ku ja  6 
6 3 1 0 0  K uortan e
90
05547 Leppälän koulu
Pastontie  24  
6 3 1 2 0  L eppälan kylä
48
05548 Mäyryn koulu
H ynniläntie 81 A  
6 3 1 3 0  M äyry
70
05549 Ruonan koulu
R uon an tie  103 A  
6 3 1 5 0  R uon a
44
05551 Ylijoen koulu
Lah denkankaantie  483  A  
6 3 2 3 0  Len tilä
29
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 168
05561 Kuortaneen yhteiskoulu
K esk u stie  10 
6 3 1 0 0  K uortan e
168
15 Lukiot 205
00310 Kuortaneen lukio
K eskustie  91 
6 3 1 0 0  K uortan e
205
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62 Liikunnan koulutuskeskukset 2 76
01770 Kuortaneen urheiluopisto 276
P L  49
63101  K uortane
301 Kurikka
11 Peruskoulut 1211
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 785
06983 Kampin koulu 20
Selkätie  199 
6 1 3 0 0  Kurikka
06984 Kankaan koulu 111
K iskontie  20 
6 1 3 0 0  Kurikka
0 6 9 8 6  Koiviston koulu 49
R uotum iehentie  6  
6 1 3 1 0  Panttila
06988 Levin koulu 16
V aesm äen tie  8
6 1 3 1 0  Panttila
0 6 9 8 9  Luovan koulu 73
O ppaan m äen tie  89
6 1 2 3 0  L u op a
06990 Miedon koulu 84
H akunintie 42
6 1 3 6 0  M ieto
06985 Paulaharjun koulu 286
K oulu polku  3
6 1 3 0 0  Kurikka
06993 Polvenkylän koulu 19
Polvenkyläntie 29 
6 1 3 8 0  Polvenkyiä
06995 Säntin koulu 66
M yllytöyräntie 33
6 1 3 6 0  M ieto
0 6 9 9 6  Tuiskulan koulu 61
V aasantie  126
6 1 3 0 0  Kurikka
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 426
06981 Kurikan yhteiskoulu 426
K urikantie  18 
6 1 3 0 0  K urikka
15 Lukiot 241
00312 Kurikan lukio 241
K eskuspuistikko 21 
6 1 3 0 0  Kurikka
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 52
01075 Kurikan ammattioppilaitos 452
H uovintie  1 
6 1 3 0 0  Kurikka
64 Kansalaisopistot 2 800
02209 Kurikan kansalaisopisto 2 800
K urikantie 16 
61300 Kurikka
303 Kuru
11 Peruskoulut 308
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 65
04603 Parkkuun koulu 27
Parkkuuntie 2 09  
3 4 3 2 0  Parkkuu
04599 Pohjois-Kurun koulu
Itä-A ureen tie  1068  
3 4 5 5 0  Itä-A ure
14
04604 Poikeluksen koulu
L u h alah den tie  84  
3 4 3 3 0  Poikelus
24
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 2 43
04606 Keihäslahden koulu
M yllym äen tie  2 
3 4 3 0 0  K u ru
243
304 Kustavi
11 Peruskoulut 65
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 65
08330 Kivimaan koulu
K ou lu tie  4  B 
2 3 3 6 0  K u stav i
65
308 Kuusjoki
11 Peruskoulut 149
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 149
08387 Kurkelan koulu
Yli-Pässintie 7 
2 5 3 3 0  K u u sjok i
54
08388 Raataian koulu
R istisillantie  27 
2 5 3 2 0  R aatala
48
08389 Ylikulman koulu
Y likulm antie  730  
2 5 3 4 0  K anunki
47
310 Kylmäkoski
11 Peruskoulut 199
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 199
07986 Aseman koulu
A sem an tie  168 
3 7 9 0 0  K ylm äkosk i as
38
07987 Kirkonkylän koulu
K ou lu tie  I 
3 7 9 1 0  K ylm äkoski
82
0 7 9 8 8  Kurisjärven koulu 
K urisjärven tie  4 87  
3 7 8 0 0  T oija la
37
0 7 9 8 9  Sontulan koulu 
A akalan tie  4 4
3 7 8 0 0  T oija la
42
312 Kyyjärvi
11 Peruskoulut 181
O ppilaita vuosäuokilla 1 -6 119
04907 Nopolan koulu
K ou lu tie  4  
4 3 7 0 0  Kyyjärvi
119
O ppilaita tmosUuokilla 7-9 62
04909 Iso-Nopolan koulu
K ou lu tie  5 
4 3 7 0 0  Kyyjärvi
6 2
315 Kälviä
11 Peruskoulut 6 1 6
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 391
06648 Kirkonkylän koulu
K ou lu ku ja  3 
6 8 3 0 0  K älviä
127
06649 Marttilan koulu
U llavantie  70  
6 8 3 0 0  K älviä
138
06651 Peltokorven koulu
Peltokorventie 371 
6 8 3 0 0  K älviä
61
06652 Ruotsalon koulu
Porkonjärventie 72 
6 8 3 2 0  R uotsalo
6 5
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 225
06654 Lucina Hagmanin koulu
M arttilankatu  1 
6 8 3 0 0  K älviä
225
15 Lukiot 110
00570 Lucina Hagmanin lukio
M arttilankatu  1 
6 8 3 0 0  K älviä
110
63 Kansanopistot 3 6 6
01649 Keski-Pohjanmaan kulttuuriop.
O p iston tie  1 
6 8 3 0 0  K älviä
3 6 6
319 Köyliö
11 Peruskoulut 3 14
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 0 9
04638 Kankaanpään koulu
Pyhän H enrikintie 121 
2 7 8 4 0  K öyliö
65
04639 Kepolan koulu
K arjalantie  1
2 7 7 1 0  K öyliö
113
04641 Vuorenmaan koulu
H uittisten tie  8 0  
2 7 8 6 0  K öyliö
31
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 105
04642 Lallin koulu
Pyhän H enrikintie 121 
2 7 8 4 0  K öyliö
105
399 Laihia
11 Peruskoulut 8 4 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 5 66
06975 Huimin koulu
H ulm in tie  28 
6 6 4 0 0  Laihia
58
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06976 Isonkylän koulu
Ison k y län tie  2 0  
6 6 4 5 0  Jak k u la
81
06977 Jokikylän koulu
K o u lu tie  6 
6 6 4 7 0  Ju k a ja
24
06978 Kirkonkylän koulu
R u d o n tie  15 
6 6 4 0 0  L a ih ia
2 1 7
07232 K ylänpään koulu
I ip p o m ä e n tie  2 
6 6 4 6 0  H a ap a la
36
06979 Perälän koulu
W iik in tie  1 
6 6 4 0 0  L aih ia
150
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 8 0
06974 Laihian keskuskoulu
L än sit ie  6 2  
6 6 4 0 0  L a ih ia
2 8 0
15 L u k io t 2 0 0
00406 Laihian lukio
L än sit ie  6 2  
6 6 4 0 0  L a ih ia
2 0 0
400 Laitila
11 P e r u sk o u lu t 9 4 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 6 4 0
08422 Itäkulm an koulu
K aiv o lan tie  10 5 8  
2 3 8 0 0  L aitila
21
08421 K ääriäisten  koulu
K aar ia iste n tie  136  
2 3 8 0 0  L aitila
23
08423 K appelim äen koulu
P L  4 2
2 3 8 0 1  L aitila
3 02
08424 K odjalan  koulu
V id ilän tie  4 0 4  
2 3 8 0 0  L aitila
53
08425 Koveron koulu
H a u k an tie  4 7  
2 3 8 0 0  L aitila
45
08427 Salon  koulu
A lh etin tie  8 
2 3 8 0 0  L aitila
27
08429 Soukaisten  koulu
P ertte lin tie  14 
2 3 8 0 0  L aitila
66
08430 Suontaan  koulu
V a n h a  k y lä tie  12 
2 3 8 0 0  L aitila
39
08431 U ntam alan koulu
U n tam o n tie  186 
2 3 8 0 0  L aitila
64
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 0 0
08420 V arppeen  koulu
U rh e ilu tie  11 
2 3 8 0 0  L a itila
3 0 0
12 Peruskoulun erityiskoulut 44
08432 Myllymäen koulu 44
K o u lu tie  15 
2 3 8 0 0  L a itila
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2006
15 Lukiot 160
00407 Laitilan lukio
U rh eilu tie  11 
2 3 8 0 0  Laitila
160
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 8 75
02556 Länsi-Suomen akk Innova
P L 4 9
23 8 0 1  Laitila
875
61 Musiikkioppilaitokset 3 14
01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto
K esk u sk atu  12 
2 3 8 0 0  Laitila
3 1 4
64 Kansalaisopistot 2 6 5 0
02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op.
PL 25
23 8 0 1  Laitila
2 6 5 0
403 Lappajärvi
11 Peruskoulut 371
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 44
05869 Kirkonkylän koulu
K otiah on ku ja  5 
6 2 6 0 0  L appajärv i
134
03263 Länsirannan koulu
Y lirannantie  89 
6 2 6 3 0  K arvala
51
05871 Rantakankaan koulu
K ou lu tie  34  
6 2 6 6 0  Itäkylä
59
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 127
05864 Lappajärven Keskikoulu
H yytisen tie  5 
6 2 6 0 0  L appajärv i
127
15 Lukiot 120
00411 Lappajärven lukio
H yytisen tie  5 
6 2 6 0 0  L appajärv i
120
21 Ammatilliset oppilaitokset 795
10028 Järviseudun ammatti-instituut.
Erkkiläntie  2 
6 2 6 0 0  L appajärv i
795
406 Lappi
11 Peruskoulut 275
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 275
08433 Kaukiaisten koulu
K au klaistentie  239 
2 7 2 2 0  L ap p i
32
08434 Kirkonkylän koulu
K irkkotie  6 
2 7 2 3 0  L ap p i
158
08435 Kodiksamin koulu
K odiksam in tie  403  
2 7 2 5 0  L ap p i
36
08436 Kullanperän koulu
K aen tie  201 
2 7 2 2 0  L ap p i
4 9
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Opiskelijoita
Säiderande
20.9.2006
408 Lapua
11 Peruskoulut 1 694
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 139
06788 Alanurmon koulu 39
A lan urm on tie  296 
6 2 1 0 0  L ap u a
06789 Haapakosken koulu 70
K ou lu tie  9 
6 2 1 0 0  L ap u a
06790 Hellanmaan koulu 57
P uhdontie 5 
6 2 1 3 0  H ellanm aa
06798 Kauhajärven koulu 34
H on kiniem en tie 95  
6 2 2 9 5  K au h ajärv i
06793 Keskuskoulu 366
K ou lu katu  8
6 2 1 0 0  L ap u a
06794 Lakaluoman koulu 36
M aijan kuja 3 
6 2 1 7 0  L ak alu om a
06795 Liuhtarin koulu 143
R änkim äentie  2
6 2 1 0 0  L ap u a
06797 Männikön koulu 70
V asu n m äen tie  550  
6 2 1 6 0  K arhunkylä
06800 Poutun koulu 70
Poutuntie  2 39  
6 2 1 0 0  L ap u a
06802 Ritamäen koulu 101
K au nistontie  10
6 2 1 0 0  L ap u a
06803 Ruhan koulu 75
O jalan tie  21 
6 2 1 9 0  R uha
06804 Tiistenjoen koulu 54
P aavolantie  7
6 2 1 6 5  T iisten jok i
0 6 8 0 5  Toijanniemen koulu 24
V aasan tie  584
6 2 1 3 0  H ellan m aa
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 555
06786 Lapuan yläaste 555
K ou lu katu  4 
6 2 1 0 0  L ap u a
12 Peruskoulun erityiskoulut 24
03412 Hautasen koulu 24
Siiriläntie 1 
6 2 1 0 0  L ap u a
15 Lukiot 326
00284 Lapuan lukio 326
Kiviristintie 10 
6 2 1 0 0  L ap u a
21 Ammatilliset oppilaitokset 709
10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 709
A m m attik ou lu n k atu  10 
6 2 1 0 0  L ap u a
61 Musiikkioppilaitokset 358
01964 Lapuan musiikkiopisto 358
K u staa  T iitu n  tie  1 
6 2 1 0 0  L ap u a
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63 Kansanopistot 153
01644 Lapuan kristillinen opisto 153
Siiriläntie 11-13 
6 2 1 0 0  L apua
64 Kansalaisopistot 1 8 26
02211 Lapuan kansalaisopisto 1 8 2 6
K u staa  T iitun tie  1 
6 2 1 0 0  L apua
410 Laukaa
11 Peruskoulut 2  513
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 472
06106 Haapalan koulu 19
H ietasyijän tie  2 6 0  
4 1 3 7 0  Kuusa
06109 Kuhaniemen koulu 57
K uhaniem entie 14
4 1 3 4 0  Laukaa
06110 Kuusan koulu 69
Suolahdentie  6 8 9  
4 1 3 7 0  K uusa
06112 Lankamaan koulu 21
Lankaniem entie 4 
4 1 3 7 0  Kuusa
06108 Laukaan kirkonkylän koulu 460
K oulu tie  4 
4 1 3 4 0  Laukaa
06113 Leppäveden koulu 273
Seppälän tie  22
4 1 3 1 0  L eppävesi
06114 Lievestuoreen koulu 235
L iepeentie  47 
4 1 4 0 0  L ievestuore
06117 Savion koulu 30
Puttolantie 211
4 1 4 0 0  L ievestuore
06120 Tarvaalan koulu 24
Tarvaalantie 834  
41325 Laukkavirta
06121 Valkolan koulu 80
K oulu tie  76
4 1 3 6 0  Valkola
06122 Vehniän koulu 132
V ehn iän  kylätie 166 
4 1 1 8 0  V ehniä
06115 Vuonteen koulu 22
Tarvaalantie 22  
4 1 3 3 0  V ihtavuori
06124 Äijälän koulu 50
Ä ijälän tie  1048 
4 1 3 9 0  Ä ijälä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 565
06105 Laurinkylän koulu 171
PL 33
41401  L ievestuore
06104 Sydan-Laukaan koulu 394
K oulu tie  3 
4 1 3 4 0  Laukaa
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 4 7 6
03632 Vihtavuoren koulu 476
K oulu tie  2 
41330 V ihtavuori
15 Lukiot 223
00415 Laukaan lukio
K oulu tie  3 
4 1 3 4 0  Laukaa
223
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 149
01882 Kuhankosken erityisamm.koulu
K antolantie 442  
4 1 3 4 0  Laukaa
149
64 Kansalaisopistot 1 993
02187 Laukaan kansalaisopisto
P L  6
41341  Laukaa
1 600
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto
P L  14
41401  Lievestuore
393
413 Lavia
11 Peruskoulut 316
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 131
05738 Keskuskoulu
P L  11
38601  Lavia
131
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 185
05734 Suomelan koulu
Tam pereen tie  19 
3 8 6 0 0  Lavia
185
15 Lukiot 77
00421 Lavian lukio
T am pereen tie  19 
3 8 6 0 0  Lavia
77
414 Lehtimäki
11 Peruskoulut 201
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 201
05413 Taimelan koulu
K eskustie  2 
6 3 5 0 0  Lehtim äki
201
63 Kansanopistot 55
01703 Lehtimäen opisto
P L  13
63501  Lehtim äki
55
415 Leivonmäki
11 Peruskoulut 80
O ppilaita vuosiluokitta 1-6 80
04557 Koskikaran koulu
K oskelantie 128 
4 1 7 1 0  Rutalahti
28
04559 Kurkiauran koulu
Leivonm äentie 6 
4 1 7 7 0  Leivonm äki
52
418 Lempäälä
11 Peruskoulut 2 715
O ppilaita iruosiluokitta 1-6 1 5 1 9
08711 Kelhon koulu
K elhontie 40  
3 7 5 0 0  L em p äälä
4 8
08712 Kuljun koulu
Tam pereen tie  2 6 2  
3 7 5 6 0  L em p äälä
4 1 7
08713 Kuokkalan koulu
K ansakoulutie  3 
3 7 5 5 0  L em p äälä
6 5
08714 Lastusten koulu
Lastusten tie  5 19  
3 7 5 0 0  L em p äälä
53
08715 Lempoisten koulu
K oulu tie  8 
3 7 5 0 0  L em p äälä
4 1 9
08716 Mattilan koulu
Pyhällöntie 83 
3 7 5 0 0  L em p äälä
33
08717 Moision koulu
V anattarantie  1 
3 7 5 5 0  L em p äälä
3 7 8
08718 Nurmen koidu
Pirkkalantie 363 
3 7 5 0 0  Lem päälä
6 0
08719 Saijan koulu
Säijän  yhdystie 2 1 2  
3 7 5 3 0  Lem päälä
4 6
O ppilaita vuosiluokitta 7-9 4 8 0
08710 Hakkarin koulu
A hertajantie  2 
3 7 5 5 0  Lem päälä
4 8 0
O ppilaita vuosiluokitta 1 -9 716
08720 Sääksjärven koidu
T am pereen tie  4 22  
3 3 8 8 0  Lem päälä
716
12 Peruskoulun erityiskoulut 2 0
08721 Katajan koulu
K oulu tie  8  
3 7 5 0 0  L em päälä
2 0
15 Lukiot 333
00422 Lempäälän lukio
T am pereen tie  1 C  
3 7 5 0 0  L em päälä
333
64 Kansalaisopistot 2  700
02104 Lempäälä-opisto
T am pereen tie  1 C  
3 7 5 0 0  Lem päälä
2  700
419 Lemu
11 Peruskoulut 174
O ppilaita vuosiluokitta 1 -6 174
04644 Kirkonpiirin koulu
K oulu tie  14 
21 2 3 0  Lem u
174
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421 Lestijärvi
11 Peruskoulut 128
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 77
03772 Lestin alakoulu 
Lestintie 40 
69440 Lestijärvi
49
05389 Yli-Lestin koulu
L estijärv en tie  9 6 9  A  
6 9 4 5 0  Y li-L esti
2 8
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 51
03565 Lestin yläkoulu 
L estin tie  4 0  
6 9 4 4 0  L estijärv i
51
423 Lieto
11 Peruskoulut 2 0 6 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 2 0 0
04647 Kirkonkulm an koulu
K arja tie  9 
2 1 4 2 0  L ie to
4 0 6
04649 Littoisten koulu 
N itin k aari 4  
2 0 6 6 0  L itto in en
2 0 4
04650 Loukinaisten koulu
N en äm äen tie  2 
2 1 4 1 0  V an h alin n a
2 8 5
04651 Pahkam äen koulu 
Pahkamäki
2 1 3 6 0  L ie to  as
164
04652 Saukonojan koulu
Sau k o n o jan tie  5 07  
2 1 4 2 0  L ie to
52
04653 Yliskulman koulu
V artin m äen tie  35  
2 1 4 3 0  Y lisk u lm a
89
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 5 2
04654 Liedon Keskuskoulu
P L  16
2 1 4 2 1  L ie to
4 5 2
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 4 0 8
04646 Ilmaristen koulu
K o u lu k u ja  1 
2 1 3 5 0  Ilm arin en
4 0 8
12 Peruskoulun erityiskoulut 128
04622 Tapulikujan koulu
K irkk otie  10 
2 1 4 2 0  L ie to
128
15 Lukiot 2 3 7
00132 Liedon lukio
P L  16
2 1 4 2 1  L ie to
2 37
64 Kansalaisopistot 1 8 55
02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop.
P L  24
2 1 4 2 1  L ieto
1 8 5 5
429 Lohtaja
11 Peruskoulut 3 68
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 26
05876 Alaviitteen koulu
V iirre tie  50 
6 8 2 4 0  A la-V iirre
32
05877 Kirkonkylän koulu
K arh in tie  3 
6 8 2 3 0  L oh ta ja
9 4
05878 M artikaisten koulu
N iem en tie  2 
6 8 2 1 0  M artik ain en
100
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 142
06554 Lohtajan koulu
A lav iirteen tie  12 
6 8 2 3 0  L oh ta ja
142
430 Loimaa
11 Peruskoulut 1 3 80
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 8 87
08440 Hirvikosken koulu
O p isto tie  2 
3 2 2 1 0  L o im aa
2 26
08442 Kauhanojan koulu
V an h a-H äm een tie  2 4 0  
3 2 2 0 0  L o im aa
60
08497 Keskuskoulu 
K alevalan k atu  12 
3 2 2 0 0  L o im aa
2 86
08443 Kojonkulm an koulu
K ojon p erän tie  3 6  
3 2 2 5 0  K o jon k u lm a
4 0
08446 M etsäm aan koulu
M etsäm aan tie  6 1 4  
3 2 2 7 0  M etsäm aa
46
08445 Niinijoen koulu
N iin ijoen tie  845 
3 2 4 1 0  N iin ijok i
76
0 8 4 9 9  P e l t o i s t e n  koulu 
P elto isten katu  9 
3 2 2 0 0  L o im aa
61
0 3 6 6 9  Vanha koulu 
Y listaron k atu  3 4
3 2 2 0 0  L o im aa
32
08500 Vesikosken ala-aste
K arin k atu  11
3 2 2 0 0  L o im aa
60
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 493
08438 Opintien koulu 
O p in tie  2 
3 2 2 1 0  L o im aa
214
08496 Puistokadun koulu
P u istok atu  16 
3 2 2 0 0  L o im aa
279
12 Peruskoulun erityiskoulut 22
08501 Tuulensuun koulu
A h o n k atu  1 
3 2 2 0 0  L o im aa
22
15 Lukiot 339
00430 Loim aan lukio
P u istok atu  16 
3 2 2 0 0  L o im aa
339
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 6 0 6
0 2 4 4 6  Loimaan Am m.inst.(1.8.1994-) 1 6 0 6
P L  124
32201  L o im aa
61 Musiikkioppilaitokset 320
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 3 2 0
Satakunn an tie  18 
3 2 2 0 0  L o im aa
63 Kansanopistot 81
01661 Loimaan ev. kansanopisto 81
O p iston tie  4 
3 2 2 1 0  L o im aa
64 Kansalaisopistot 1 800
02072 Loimaan työväenopisto 1 800
R an tatie  2 
3 2 2 0 0  L o im aa
435 Luhanka
11 Peruskoulut 90
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 90
06126 Klemettilän koulu 18
Luhangantie  5 67  
19950  Luhanka
06127 Tammijarven koulu 72
T am m ijärven tie  3 16  
19910  T am m ijärv i
439 Luopioinen
11 Peruskoulut 464
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 139
04753 Aitoon koulu 38
V akkom äentie  3 
3 6 7 2 0  A itoo
08866 Kirkonkylän koulu 54
R ajalantie  9 
3 6 7 6 0  Luop io in en
04755 Rautajärven koulu 47
R au tajärventie  16 
3 6 9 1 0  R au tajärvi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 325
00028 Anna Tapion koulu 257
Silm ontie 2 
3 6 7 2 0  A itoo
04751 Luopioisten yläaste 68
V akkom äentie  3 
3 6 7 2 0  A itoo
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 89
01359 Aitoon koulutuskeskus 89
T u likalliontie  54 
3 6 7 2 0  A itoo
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440 Luoto
11 Peruskoulut 923
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 626
05565 Bosund skola 
Skolvägen 13 
6 8 5 5 5  Bosund
139
05564 Holm skola
Kackurvägen 11
6 8 5 7 0  Larsm o
134
05562 N äs skola
N äsvägen  19 
6 8 5 6 0  Eugm o
165
05563 Risö skola
Storström sgränd 28 
6 8 5 8 0  Furuholm en
188
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 97
03693 Cronhjelmskolan
N orra  Larsm ovägen  6 0  
6 8 5 7 0  Larsm o
2 97
442 Luvia
11 Peruskoulut 3 75
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 375
03652 Luvian peruskoulu
Kirkkotie 18 
2 9 1 0 0  Luvia
3 7 5
443 Längelmäki
11 Peruskoulut 125
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 125
07660 Länkipohjan koulu
K alliom äentie 9  
3 5 4 0 0  Längelm äki
8 0
07661 Puharilan koulu
K irkkotie 1418 
3 5 2 7 0  V ästilä
22
07662 Talviaisten koulu
Talviaistentie 323  
3 5 4 2 0  Talviainen
23
475 Maalahti
11 Peruskoulut 6 2 4
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 6 4
07928 Bergö skola
Bredhällsvägen 61 C  
6 6 2 2 0  Bergö
31
07936 Kolinan koulu
Kolinan koulutie 234  
6 6 1 6 0  Längäm inne
13
0 7 9 3 0  Köpings skola 
M alax  kyrktäet 5 
6 6 1 0 0  M alax
96
07932 Petalax skola
Thorshagavägen 5 
6 6 2 4 0  Petalax
78
07929 Tuv skola
Tuvasvägen  161 
6 6 1 0 0  M alax
32
07931 Övermalax skola 
K vam gränd 8 
6 6 1 4 0  Ö verm alax
114
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 6 0
0 7 9 3 7  Högstadiet i Petalax 
M am revägen 9 
6 6 2 4 0  Petalax
2 6 0
15 Lukiot 116
0 0 4 3 8  Gymnasiet i Petalax 
M am revägen 13 
6 6 2 4 0  Petalax
116
64 Kansalaisopistot 1 5 0 0
02228 Malax-Korsnas medborg.institut
M am revägen 13 
6 6 2 4 0  Petalax
1 500
479 Maksamaa
11 Peruskoulut 72
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 72
05651 Kyrkoby lägstadium
T ottesu n d  364  
6 6 6 4 0  M axm o
42
05652 Särkimo skola
Skolvägen 27 
6 6 6 4 0  M axm o
30
480 Marttila
11 Peruskoulut 140
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 140
07961 Marttilan koulu
M etsäniityntie 11 
2 1 4 9 0  M arttila
140
481 Masku
11 Peruskoulut 9 5 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 6 7 4
04656 Kurittulan koulu
K oulukuja 1 
2 1 2 5 0  M asku
515
04657 Seikelän koulu
Lietsalantie 33 
2 1 2 5 0  M asku
159
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 7 6
03709 Maskun Hemmingin koulu
Seppälän tie  10 
2 1 2 5 0  M asku
2 7 6
482 Mellilä
11 Peruskoulut 99
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 99
07956 Asemanseudun koulu 68
M elliläntie 65 
3 2 3 0 0  M ellilä
07957 Isonperän koulu
Penninkulm antie 6 0  
32 3 0 0  M ellilä
31
484 Merikarvia
11 Peruskoulut 3 5 0
Oppilaita tmosiluokiUa 1-6 219
08453 Kuvaskankaan koulu
Lauttijärventie 1 B 
2 9 9 4 0  Kuvaskangas
18
08454 Lammelan koulu
Lepiköntie 4 
2 9 7 5 0  Pohjansaha
31
0 8 4 5 7  T u o r i la n  k o u lu
M ertanevantie 3 
29 7 9 0  Tuonia
21
0 8 4 5 8  Y lik y lä -A h ls trö m in  k o u lu  
A ntintie 9 
29 9 0 0  M erikarvia
149
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 131
08452 Merikarvian yläaste
PL 27
29901 M erikarvia
131
15 Lukiot 76
00505 Merikarvian lukio
P L 7
29901 M erikarvia
76
64 Kansalaisopistot 1 2 0 0
02073 Merikarvian kansalaisopisto
K au ppatie  40  
29 9 0 0  M erikarvia
1 2 0 0
485 Merimasku
11 Peruskoulut 162
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 162
0 8 5 0 7  M e r im a s k u n  k o u lu  
Iskolantie 9 
21 1 6 0  M erim asku
162
490 Mietoinen
11 Peruskoulut 144
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 144
0 8 4 5 9  P y h ä n  k o u lu
Pyhäntie 49 
23140  H ietam äki
62
0 8 4 6 0  T a v a s t i la n  k o u lu  
Tavastilantie 1 
23 1 2 0  M ietoinen
82
493 Mouhijärvi
11 Peruskoulut 395
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 189
0 5 7 4 5  H ä i jä ä n  k o u lu  
K yläraitti 63 
3 8 4 2 0  H äijää
60
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05747 Tervam äen koulu 28
T e rv am äen ra itti 15
3 8 4 6 0  M o u h ijärv i
05748 U otsolan  koulu 101
U o tso la n tie  5 6
3 8 4 6 0  M ou h ijärv i
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 206
05743 M ouhijärven yhteiskoulu 206
U o tso la n tie  3 0  
3 8 4 6 0  M ou h ijärv i
15 L u k io t  46
00511 M ouhijärven lukio 46
U o tso lan tie  3 0  
3 8 4 6 0  M ou h ijärv i
495 Multia
11 Peruskoulut 2 2 8
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 34
04565 Sahrajärven koulu 18
S ah ra järv en tie  105 
4 2 6 0 0  M u ltia
04566 Tarhapään koulu 16
T arh ap ään tie  5 45  
4 2 6 0 0  M u ltia
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 194
04567 Sinervän koulukeskus 194
Ju n ttila n tie  2
4 2 6 0 0  M u ltia
499 Mustasaari
11 Peruskoulut 2 0 5 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 133
07867 Björkö skola 26
S u n d esv ägen  3 
6 5 8 7 0  B jö rk öb y
07868 H ankm o skola 46
E id isb ack v ägen  150  
6 6 5 5 0  V ästerh an k m o
07869 Helsingby skola 65
P u n darsvägen  52  
6 5 5 2 0  H e lsin gb y
07883 Kuni-Vassor skola 41
K u n ivägen  19 
6 6 5 8 0  K u n i
07873 Kvevlax skola 127
F u n isback vägen  8 
6 6 5 3 0  K v ev lax
08896 N orra Korsholm s skola 183
Ju n gsu n d v ägen  64  
6 5 6 3 0  K arp e rö
07875 N orra V allgrund skola 27
S ö d eru d d sv ägen  21 
6 5 9 2 0  N o rra  V allgru n d
07876 Petsm o skola 19
P etsm o v ägen  5 0 8  
6 6 5 4 0  P etsm o
07877 Replot skola 51
K yrk vägen  9 4  
6 5 8 0 0  R e p lo t
07878 Sm edsby-Böle skola 228
B ö le su n d sv ägen  11 A  
6 5 6 1 0  K o rsh o lm
07879 So lf skola 111
S olfvägen  2 0 4  
6 5 4 5 0  S o lf
07880 Söderuddens skola 13
Söderu d dsvägen  1526 
6 5 9 7 0  Söderu d den
07881 Södra Vallgrund skola 27
S om m arösu n dvägen  255  
6 5 9 3 0  S ö d ra  V allgrund
03489 Tuovilan koulu 66
Lun din tie  3 
6 5 5 2 0  H elsingby
07882 Tölby-Vikby skola 49
Tölby-V ikbyvägen  2 47  
6 5 4 6 0  T ö lb y
07884 Veikars skola 54
V eikarsvägen  903 
6 6 5 2 0  V eik ars
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 537
07866 Korsholm s högstadium  537
B ölesu n dsvägen  1 1 b  
6 5 6 1 0  K orsh olm
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 3 86
06973 M ustasaaren keskuskoulu 3 86
K ou lu tie  8 
6 5 6 1 0  M u stasaari
15 Lukiot 204
00900 Korsholm s gymnasium 2 04
B ölesu n dsvägen  10 
6 5 6 1 0  K orsh olm
61 Musiikkioppilaitokset 2 80
01977 Korsholm s musikinstitut 2 80
C en tru m vägen  4 
6 5 6 1 0  K orsh olm
64 Kansalaisopistot 3 0 0 0
02219 Korsholm s vuxeninstitut 3 000
Skolvägen  1 
6 5 6 1 0  M u stasaari
500 Muurame
11 Peruskoulut 1 306
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 872
04876 Isolahden koulu 36
P ukkim äentie  1 
4 0 9 5 0  M u u ram e
04877 Kinkom aan koulu 68
P urotie  2  
4 0 9 3 0  K in kom aa
04878 M äkelänmäen koulu 706
M äkelän tie  10
4 0 9 5 0  M u u ram e
04879 Niitty ahon koulu 62
M än nikkötie  5 
4 0 9 5 0  M u u ram e
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 434
03590 Nisulanm äen koulu 434
N isu lan tie  1 
4 0 9 5 0  M u u ram e
15 Lukiot 210
0 0 5 7 5  M uuramen lukio 210
N isu lan tie  1 
4 0 9 5 0  M u u ram e
501 Muurla
11 P e ru sk o u lu t 129
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 129
08470 M uurlan ala-aste 129
K o u lu tie  10 
2 5 1 3 0  M u u rla
63 Kansanopistot 85
01682 M uurlan evankelinen opisto 85
M u u rlan tie  3 65  
2 5 1 3 0  M u u rla
503 Mynämäki
11 P e ru sk o u lu t 889
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 1 0
08464 Asem an koulu 47
O p in tie  35  
2 3 1 0 0  M ynäm äki
08465 Huolin koulu 51
V eh m aan tie  4 85  
2 3 1 0 0  M ynäm äki
08466 Ihalaisten koulu 26
Ihalaistentie  15
2 3 1 0 0  M ynäm äki
08462 Karjalan koulu 45
K aijalan k y län tie  114 
2 3 1 0 0  M ynäm äki
08468 Tarvaisten koulu 41
K aija lan tie  10 
2 3 1 0 0  M ynäm äki
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 679
08463 Laurin koulu 6 7 9
K o u lu tie  2 
2 3 1 0 0  M ynäm äki
15 Lukiot 170
00517 Mynämäen lukio 170
K esk u sk atu  19 
2 3 1 0 0  M ynäm äki
21 A m m atillise t o p p ila ito k set 2 39
01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 239
V eh m aan tie  111 
2 3 1 0 0  M ynäm äki
64 K a n sa la iso p is to t  1 3 5 0
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 1 350
P L 42
23 1 0 1  M ynäm äki
506 Mänttä
11 P e ru sk o u lu t 6 02
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 3 63
07840 Länsi-Koskelan koulu 160
K osk elan k atu  38  
3 5 8 0 0  M än ttä
07842 Savosenmäen koulu 203
R ajakatu  2 a 
3 5 8 2 0  M än ttä
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O ppilaita vuosiluokilla 7-9 239
0 7 8 3 8  M äntän yläaste 239
P L 87
35 8 0 1  M än ttä
15 Lukiot 240
00521 M äntän lukio 240
P L 87
35801  M än ttä
21 Ammatilliset oppilaitokset 721
02422 M äntän seudun koulutuskeskus 721
P L 79
35801  M än ttä
64 Kansalaisopistot 900
02106 M äntän työväenopisto 900
V irkam ieh en katu  2 
3 5 8 0 0  M än ttä
529 Naantali
11 Peruskoulut 1 829
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 102
03449 Karvetin koulu 187
T eräsk a tu  2  A  
2 1 1 1 0  N aan tali
08503 Kultarannan koulu 97
P L 43
21101  N aan tali
08504 Kuparivuoren koulu 314
K uparivu oren tie  2
2 1 1 0 0  N aan tali
08505 Lietsalan koulu 199
PL 43
21101  N aan tali
03354 Taunon koulu 3 05
Soin isten tie  2 
2 1 1 1 0  N aan tali
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 727
08502 Maijamaen koulu 465
K risto fferin katu  1
2 1 1 0 0  N aan ta li
03678 Suopellon koulu 262
P L  43
21101  N aan ta li
15 Lukiot 3 39
00552 Naantalin lukio 339
K ristofferin katu  1 
2 1 1 0 0  N aan tali
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 49
01379 Naantalin ammattiopisto 249
O p in tie  4  
2 1 1 0 0  N aan tali
61 Musiikkioppilaitokset 353
01996 Naantalin musiikkiopisto 353
O p in tie  2  
2 1 1 0 0  N aan tali
64 Kansalaisopistot 2 200
0 2 0 7 4  N a a n t a l in  o p i s t o  2 2 00
O p in tie  2 
2 1 1 0 0  N aan tali
531 Nakkila
11 Peruskoulut 6 73
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 6 4
08351 Kirkonseudun koulu
Kirkkokatu 22 
2 9 2 5 0  N akkila
186
08352 Kukonharjan koulu
HarjavaUantie 3 89  
2 9 2 5 0  N akkila
41
08353 Matomäen koulu
M atom äentie  136 
2 9 2 7 0  H orm isto
50
08354 Ruskilan koulu
Penttiläntie 1 
2 9 2 5 0  N akkila
55
08355 Tattaran koulu
T attarantie  49  
2 9 2 5 0  N akkila
55
08356 Viikkalan koidu
V inotie  1 
2 9 2 5 0  N akkila
77
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 209
08348 Nakkilan yhteiskoulu
Porintie 13 
2 9 2 5 0  N akkila
209
15 Lukiot 121
00553 Nakkilan lukio
Porintie 13 
2 9 2 5 0  N akkila
121
21 Ammatilliset oppilaitokset 196
02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp.
Pakkalantie 3 
2 9 2 5 0  N akkila
196
533 Nauvo
11 Peruskoulut 171
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 20
05155 Simonkylän koulu
Sim onkylä 
2 1 6 5 0  Lillandet
2 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 151
03513 Kyrkbackens skola
Skolvägen 4 
2 1 6 6 0  N agu
151
536 Nokia
11 Peruskoulut 3 2 07
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 102
03383 Alhoniityn koulu
N okitie  3 
3 7 1 3 0  N okia
3 59
08644 Kankaantaan koulu
Ilkantie 6 
3 7 1 0 0  N okia
4 3 2
08645 Koskenmäen koulu
K etolan m äenkatu  2 
3 7 1 2 0  N okia
4 2 0
08647 Linnavuoren koulu
Linnavuorentie 17 
3 7 2 4 0  Linnavuori
91
08648 Myllyhaan koulu
H irsim äenkatu 30  
3 7 1 0 0  N okia
2 7 9
08649 Nokian koulu
K oskenm äen katu  6 
3 7 1 2 0  N okia
131
0 8 6 5 0  Siuron koulu 
K uljun tie  34 
3 7 2 0 0  Siuro
103
08651 Taivalkunnan koidu
Taivalkunnantie 575  
3 7 1 2 0  N okia
3 2
03771 Tervasuon koulu
Tervasuontie  5 
3 7 1 2 0  N okia
2 6
0 8 6 5 2  Tottijärven koulu 
Pajulahdentie 17
3 7 3 1 0  Tottijärvi
5 8
08653 Vahalahden koulu
Sarkolantie 4 7 6  
3 7 1 8 0  Sarkola
3 4
03654 Viholan koulu
Tou kokatu  1 
3 7 1 2 0  N okia
137
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 105
08641 Emäkosken koulu
R uskeepään katu  30  
3 7 1 2 0  Nokia
4 8 6
08642 Nokianvirran koulu
Kyyninkatu 47  
3 7 1 0 0  Nokia
6 1 9
12 Peruskoulun erityiskoulut 123
08654 Lähdekorven koulu
H irsim äenkatu  30  
3 7 1 0 0  N okia
123
15 Lukiot 5 8 0
00556 Nokian lukio
K oulu tie  1 
3 7 1 0 0  Nokia
5 8 0
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 1 6
01048 Nokian ammattioppilaitos
K ankaantaankatu  4 
3 7 1 0 0  N okia
3 1 6
64 Kansalaisopistot 2  3 0 0
02108 Nokian työväenopisto
K erhokatu  7
3 7 1 0 0  N okia
2  3 0 0
537 Noormarkku
11 Peruskoulut 741
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 501
08241 Finpyyn koulu
M u seotie  12 
2 9 6 0 0  N oorm arkku
2 2 7
08242 Harjakankaan koulu
Laviantie 803 
2 9 6 0 0  N oorm arkku
19
08245 Kankaan koulu
V an ha V aasantie  168 A  
2 9 6 0 0  N oorm arkku
157
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08244 Lassilan  koulu
L av ian tie  2 3 2 3  
2 9 6 8 0  L assila
22
08246 Söörm arkun koulu
K o u lu tie  27  
2 9 5 7 0  Söörm ark k u
76
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 4 0
08709 N oorm arkun yhteiskoulu
M u seo tie  12 
2 9 6 0 0  N o o rm ark k u
2 4 0
538 Nousiainen
11 Peruskoulut 8 0 4
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 5 9
04661 Kirkonpiirin koulu
V ah d o n tie  5 2  
2 1 2 7 0  N ou sia in en
141
04663 N um m en koulu
K o u lu tie  4  
2 1 2 7 0  N ou sia in en
2 0 8
04664 Paijulan koulu
M ieto isten tie  3 6 0  
2 1 2 7 0  N ou sia in en
59
04665 V alpperin koulu
V alp p erin tie  9 93  
2 1 2 7 0  N ou sia in en
51
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 4 5
04027 Henrikin koulu
M oision tie  16 
2 1 2 7 0  N ou sia in en
3 4 5
15 Lukiot 2 1 8
00480 N ousiaisten lukio
P L  2 2
2 1 2 7 1  N o u sia in en
2 1 8
544 Nurmo
11 Peruskoulut 1 6 5 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 121
08839 Hyllykallion koulu
K o u lu tie  8 
6 0 5 1 0  H yllykallio
4 4 0
06924 Kirkonkylän koulu
T o u k o tie  4  
6 0 5 5 0  N u rm o
3 3 2
06925 Knuuttilan koulu
K esk i-N u rm on tie  5 2 9  
6 0 5 5 0  N u rm o
86
06926 K ouran  koulu
K o u ran tie  6 8 4  
6 1 1 6 0  K ou ra
34
03698 Tanelinrannan koulu
L eh m u stie  4  
6 0 5 1 0  H yllykallio
144
06927 Viitalan koulu
V iita lan tie  221 
6 0 6 4 0  Isokoski
56
06928 Ylijoen koulu
Y lijoen tie  5 6 0  
6 1 1 6 0  K ou ra
29
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 537
07272 N urm on yläaste
T o u k o tie  3 
6 0 5 5 0  N u rm o
5 37
15 Lukiot 271
00527 N urm on lukio
T o u k o tie  3 
6 0 5 5 0  N u rm o
271
545 Närpiö
11 Peruskoulut 872
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 529
07856 K alax skola
N o rrtäg e t 1 
6 4 2 1 0  K a la x
49
0 7 8 5 7  K ätnäs skola 
P itvägen  9 
6 4 2 0 0  N ä rp es
54
07854 M osebacke skola
S ko lgrän d  9  D  
6 4 2 3 0  N ä rp e s  st
118
07859 N äm pnäs skola
N äm p n äsv äg en  142 
6 4 5 1 0  N ä m p n äs
15
07860 Pjelax skola
P je laxvägen  1 
6 4 2 5 0  P je lax
54
07861 Pörtom  skola
C en tru m grän d  2  B 
6 6 2 7 0  P örtom
49
07862 Rangsby skola
R an gsbyvägen  195 
6 4 5 5 0  R an gsby
32
07855 Töjby skola
T ö jb y  sk o lväg  9 
6 6 2 9 5  T ö jb y
18
07863 Yttermark skola
U ljen svägen  2 
6 4 2 2 0  Y tterm ark
71
07864 Överm ark skola
V asav äg en  1647  
6 4 6 1 0  Ö v erm ark
6 9
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 343
07852 N ärpes högstadieskola
S ko lgrän d  9  C  
6 4 2 3 0  N ä rp e s  st
343
12 Peruskoulun erityiskoulut 4
03434 M ariaskolan
P itvägen  9 
6 4 2 0 0  N ä rp e s
4
15 Lukiot 136
00456 N ärpes gymnasium
S ko lgrän d  9  A  
6 4 2 3 0  N ä rp e s  st
136
21 Ammatilliset oppilaitokset 262
01206 V ocana
Ä n gsk u llsvägen  1 
6 4 2 3 0  N ä rp e s  st
262
61 Musiikkioppilaitokset 326
02346 M usikinstitutet Legato
V asav ägen  764  
6 4 2 2 0  Y tterm ark
326
63 Kansanopistot 51
0 1 6 8 8  S v .Ö s t e r b o t t e n s  fo lk a k a d e m i 
V asavägen  764 
6 4 2 2 0  Y tterm ark
51
64 Kansalaisopistot 2  100
02227 N ärpes medborgarinstitut
K yrkvägen  2 
6 4 2 0 0  N ärp es
2  100
559 Oravainen
11 Peruskoulut 169
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 169
03355 Centrumskolan
Skolvägen  3 9  A  
6 6 8 0 0  O ravais
103
05640 Kimo skola
K im ovägen  715  
6 6 8 1 0  K im o
25
05641 Kom ossa skola
K om ossavägen  2 37  
6 6 8 2 0  K om ossa
19
05396 Oravaisten suomenkiel. koulu
K ou lu tie  3 9  A  
6 6 8 0 0  O ravainen
22
561 Oripää
11 Peruskoulut 88
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 88
07968 Oripään koulu
T u ru n tie  33 
3 2 5 0 0  O ripää
88
562 Orivesi
11 Peruskoulut 1 0 4 4
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 672
07509 Eräjärven koulu
Eräjärventie  1652 
3 5 2 2 0  Eräjärvi
56
07510 Hirsilän koulu
H aiju lan tie  15 
3 5 3 2 0  H irsilä
73
07 5 1 1  H o lm a n  k o u lu
K asakkam äentie  45 
3 5 3 0 0  O rivesi
24
07512 Karpin koulu
O riveden tie  654  
3 5 1 0 0  O rivesi as
24
07513 Keskuskoulu
K ou lu tie  2 0  
3 5 3 0 0  O rivesi
230
07508 Naappilan koulu
O riveden tie  1032 
3 5 3 0 0  O rivesi
20
07514 Onnistaipaleen koulu
O n nistaipaleentie  72 
3 5 3 0 0  O rivesi
24
07515 Päilahden koulu
Pajukannantie 18 
3 5 1 0 0  O rivesi as
33
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07517 Rovastinkankaan koulu 188
E räjärventie  102 
3 5 1 0 0  O rivesi as
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 72
07519 Oriveden yhteiskoulu 372
O p in tie  1
3 5 3 0 0  O rivesi
12 P e ru sk o u lu n  erity isko u lu t 11
03711 Joonas-koulu 11
M äkelän kuja 1
3 5 3 0 0  O rivesi
15 L u k io t  204
00595 Oriveden lukio 204
O p in tie  1 
3 5 3 0 0  O rivesi
63 K a n sa n o p is to t  143
01666 Oriveden Opisto 143
K ou lu tie  5
3 5 3 0 0  O rivesi
64 K a n sa la iso p is to t  1 847
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 1 847
K esk u stie  23 
3 5 3 0 0  O rivesi
577 Paimio
11 Peruskoulut 1 151
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 749
08249 Hanhijoen koulu 97
A h on tie  2  
2 1 5 4 0  Preitilä
03352 Jokelan koulu 165
V an h a T u ru n tie  4 
2 1 5 3 0  P aim io
03512 Kriivarin koulu 138
M aurizintie  11 
2 1 5 3 0  P aim io
03750 Kyysilan koulu 52
K alevantie  170 
2 1 5 4 0  Preitilä
08250 Nummenpään koulu 34
Sauvon tie  371 
2 1 5 1 0  H evon pää
03736 Veikkarin koulu 61
V eikkarintie  193
2 1 5 3 0  Paim io
08251 Vistan koulu 202
P L 24
21531  Paim io
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 02
08247 Paimion yläaste 402
PL 24
21531  Paim io
12 Peruskoulun erityiskoulut 84
03411 Ahon koulu 19
A h on tie  2 
2 1 5 4 0  Preitilä
03688 Mylly-Antin koulu 17
V an h a L itto isten tie  308  
2 0 5 4 0  Tu rku
08252 Myllyhaan koulu
P L  24
21531  Paim io
48
15 Lukiot 273
00634 Paimion lukio
P L  24
21531  Paim io
273
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 0 7 9
01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus
Sähköm iehentie  2 
2 1 5 3 0  Paim io
1 0 79
61 Musiikkioppilaitokset 2 8 6
01994 Paimion musiikkiopisto
V istan tie  39 
2 1 5 3 0  P aim io
286
63 Kansanopistot 55
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto
V istan tie  37 
2 1 5 3 0  P aim io
55
64 Kansalaisopistot 1 004
02076 Paimion opisto
P L  50
21531  P aim io
1 0 0 4
573 Parainen
11 Peruskoulut 1 458
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 991
05601 Kirjala skola
Ä bovägen  6 82  
2 1 6 1 0  K irjala
46
05150 Koivuhaan koulu
K oivuhaan katu  5 
2 1 6 0 0  Parainen
2 97
05598 Malms skola 
Parsbyvägen 12 
2 1 6 0 0  Pargas
367
05152 Nilsbyn koulu 
Lielahdentie  2 44  
2 1 6 1 0  K irjala
104
0 5 6 0 2  Skräbböle skola 
M orgon gränd 2 
2 1 6 0 0  Pargas
81
05603 Sunnanbergs skola
Sunnanbergsvägen  2-4 
2 1 6 0 0  Pargas
50
05599 Väno skola
V än o  skolstig  10 
2 1 6 0 0  Pargas
46
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 467
05151 Paraistenseudun koulu
Pajbakantie  1 
2 1 6 0 0  Parainen
202
05612 Sarlinska skolan
Skolgatan  16 
2 1 6 0 0  Pargas
265
12 Peruskoulun erityiskoulut 26
05153 Storgardin koulu
Pajbakantie  1 
2 1 6 0 0  Parainen
26
15 Lukiot 283
00526 Paraisten lukio 87
Pajbakantie 1 
2 1 6 0 0  Parainen
00637 Pargas svenska gymnasium 196
Skolgatan  14 
2 1 6 0 0  Pargas
21 Ammatilliset oppilaitokset 331
01448 Suomen kalatalous- ja  ymp.inst 116
K alakouluntie  72 
2 1 6 1 0  K irjala
01109 Äbolands Yrkesinstitut 2 1 5
V apparvägen  4 
2 1 6 0 0  Pargas
61 Musiikkioppilaitokset 562
02306 Musikinstitutet Arkipelag 562
Fredrikaplan 2 
2 1 6 0 0  Parainen
63 Kansanopistot 9 4
01700 Äbolands fblkhögskola 9 4
Pjukalavägen 134 
2 1 6 0 0  Pargas
64 Kansalaisopistot 2 0 8 0
02077 Paraisten kansalaisopisto 780
R an tatie  28 
2 1 6 0 0  Parainen
02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 1300
Strandvägen  28 
21600 Pargas
581 Parkano
11 Peruskoulut 721
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 483
05752 Jaakkolan koulu 31
K urun tie  725 
3 9 7 0 0  Parkano
05754 Keskustan koulu 3 98
K ou lu katu  14 
3 9 7 0 0  Parkano
05761 Pohjois-Parkanon koulu 54
V ata jan tie  191 
3 9 7 5 0  Kuivasjarvi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 3 8
05749 Parkanon yhteiskoulu 2 3 8
K irkkopolku 5 
3 9 7 0 0  Parkano
15 Lukiot 394
00639 Parkanon lukio 196
K ou lu ku ja  2
3 9 7 0 0  Parkano
00586 Pirkanmaan aikuislukio 198
K ou lu ku ja  2
3 9 7 0 0  Parkano
61 Musiikkioppilaitokset 4 36
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 436
P L 14
39701  Parkano
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64 Kansalaisopistot 9 1 5
02078 Parkanon kansalaisopisto 915
P L  14
3 9 7 0 1  Parkano
599 Pedersöre
11 Peruskoulut 1 6 2 3
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 0 7 8
05436 Bennäs skola
V asav ä g en  4 0  
6 8 9 1 0  B en n äs
5 6
05630 Bäckby skola
Sko lback avägen  5 9  
6 8 8 3 0  B äck by
43
03356 Edsevö skola 
H o lm v ägen  7 
6 8 8 7 0  E d sevö
43
03345 Edsevön koulu
H o lm in tie  7 
6 8 8 7 0  E d sevö
53
0 5 4 2 9  Forsby skola 
F orsbyvägen  3 8 6  
6 8 9 2 0  F orsby
35
05430 H eim backa skola
H eim b ack a led en  4 0  
6 8 8 0 0  K ällby
88
0 5 4 3 1  Kyrkoby skola 
Sko lh u svägen  29  
6 8 6 0 0  Jak o b stad
143
05432 Källby skola
K atte m ö v äg e n  43  
6 8 8 0 0  K ällby
4 7
05629 Lappfors skola
N orrh edsvägen  3 
6 8 8 4 0  N ed erlap p fo rs
32
05433 Lepplax skola
L ep p lax v äg en  99 
6 8 5 3 0  L e p p la x
52
07269 Purmo skola
L illby vägen  205  
6 8 9 4 0  L illby
122
05434 Sundby skola
Su n d by vägen  2 8 4  
6 8 6 9 0  Su n d by
25
0 5 6 2 8  Ytteresse skola 
Y tteressevägen  2 14  
6 8 8 1 0  Y tteresse
195
05435 Ö stensö skola
Skolvägen  44  
6 8 9 1 0  B en n äs
34
05654 Ö veresse skola
E ssev ägen  160 
6 8 8 2 0  E sse
110
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 5 4 5
0 5 5 3 5  Sursik skola 
S u rsik vägen  43 
6 8 9 1 0  Ben näs
545
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
03268 Lagm ansgärdens skola
G ätasv äg e n  99 
6 8 9 1 0  B en n äs
13
15 Lukiot 2 0 9
00481 Pedersöre gymnasium
Su rsikvägen  45 
6 8 9 1 0  B en n äs
2 0 9
64 Kansalaisopistot 2 181
02298 Pedersöre medborgarinstitut
PB 1
6 8 9 1 1  Bennäs
2 181
584 Perho
11 Peruskoulut 4 74
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 323
06640 Kirkonkylän koulu
P L  21
6 9 9 5 1  Perho
145
06642 M öttösen koulu
K orkiakan kaan tie  130  
6 9 9 8 0  M öttön en
130
0 6 6 4 3  O ksakosken koulu 
P eltokankaantie  17
6 9 9 2 0  O ksakoski
48
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 151
06639 Perhon keskuskoulu
P L  21
6 9 9 5 1  Perho
151
12 Peruskoulun erityiskoulut 11
03431 Rinteen koulu
P L 21
6 9 9 5 1  Perho
11
15 Lukiot 109
00529 Perhon lukio
P L  21
6 9 9 5 1  Perho
109
586 Perniö
11 Peruskoulut 6 38
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 403
08255 Kirkonkylän koulu
L am p o lan n e  9 
2 5 5 0 0  Perniö
240
08258 M ussaaren koulu 
Isontalontie  12 
2 5 5 4 0  K naapila
33
08259 Nurkkilan koulu
Skotlan nin tie  5 
2 5 6 1 0  Y lönkylä
37
08260 Saurun koulu
T am m isaaren tie  735  
2 5 5 2 0  Perniö as
58
08261 Teijon koulu
T eijo n tie  100 
2 5 5 7 0  T e ijo
35
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 235
08253 Perniön Yhteiskoulu
E rvelän tie  1 
2 5 5 0 0  Perniö
235
15 Lukiot 124
00641 Perniön lukio 124
P L 28
25 5 0 1  Perniö
64 Kansalaisopistot 484
02079 Perniön kansalaisopisto 484
L u p ajan tie  11 
25500 Perniö
587 Pertteli
11 Peruskoulut 2 90
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 90
08265 Hiiden koulu
V ähähiidentie  500 
2 5 3 7 0  Pertteli
47
03566 Hähkänän koulu
K etm äen tie  15 
2 4 1 0 0  Salo
65
08266 Inkereen koulu
K ou lu tie  49  
2 5 1 9 0  Pertteli
72
08267 Kaivolan koulu
P assintie  6 
2 5 3 6 0  Pertteli
106
592 Petäjävesi
11 Peruskoulut 481
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 309
06128 Kintauden koidu
M u seotie  1 
4 1 9 2 0  K intaus
66
06129 Kirkonkylän koulu
P L  5
41 9 0 1  P etäjävesi
197
06130 Tupamäen koulu
K urk isu on n e 75 
4 1 9 0 0  P etäjävesi
25
06131 Ylämäen koulu
K oulu nm äen tie  17 
4 1 9 2 5  Y lä-K intaus
21
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 172
06416 Petäjäveden yläaste
P L 21
41901  P etäjävesi
172
15 Lukiot 97
00664 Petäjäveden lukio
P L 21
41901  Petäjävesi
97
21 Ammatilliset oppilaitokset 147
01816 Jyväskylän amm.opisto, Käsi-t
M iilutie  2 
4 1 9 0 0  P etäjävesi
147
598 Pietarsaari
11 Peruskoulut 2 529
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 540
07892 Bonäs skola
Bon äsgatan  10-12 
6 8 6 2 0  Jakob stad
130
05593 Itälän koulu 2 16
T eollisu ustie  13 
6 8 6 6 0  P ietarsaari
154 Tilastokeskus
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03757 Kielikylpykoulu 113
Alholm inkatu 49
6 8 6 0 0  Pietarsaari
03694 Kyrkostrands skola 135
Bagam äsvägen  32  
6 8 6 0 0  Jakobstad
05646 Lagmans skola 214
Lagm ansgatan  2 
6 8 6 0 0  Jakobstad
08838 Länsinummen koulu 218
Länsiväylä 1 
6 8 6 3 0  Pietarsaari
06854 Nordmans skola 62
Trädgardsgatan 27
6 8 6 0 0  Jakobstad
05594 Ruusulehdon koulu 134
G rannabba A  36 
6 8 6 0 0  Pietarsaari
03758 Spräkbadsskolan 142
AJholm sgatan 49
6 8 6 0 0  Jakobstad
05645 Vestersundsby skola 176
Skolvägen 32 
6 8 6 2 0  Jakobstad
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 383
0 8 8 6 3  Etelänummen koulu 383
Runeberginkatu 2 
6 8 6 0 0  Pietarsaari
Oppilaita miosiluokilla 1 -9  606
08835 Oxhamns skola 606
Paul H allvars gatan  3 
6 8 6 0 0  Jakobstad
12 Peruskoulun erityiskoulut 32
03450 Jungmans skola 32
Bagam äsvägen  32  
6 8 6 0 0  Jakobstad
15 Lukiot 444
00191 Jakobstads gymnasium 292
Skolgatan 20 
6 8 6 0 0  Jakobstad
00645 Pietarsaaren lukio 152
Rantatie 2 
6 8 6 0 0  Pietarsaari
21 A m m atilliset o p p ila ito k set 1058
02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optim a 221
Paul Hallvars gata 1 
68 6 0 0  Pietarsaari
01473 Lannäslundskolan Optim a 116
V asavägen 72 
6 8 6 0 0  Jakobstad
01108 Yrkesskolan Optima 721
Trädgärdsgatan 30 
6 8 6 0 0  Jakobstad
61 Musiikkioppilaitokset 502
10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 502
Isokatu 9
6 8 6 0 0  Pietarsaari
64 Kansalaisopistot 4 590
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 3 200
PB 41
68601 Jakobstad
02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 1 390
Runeberginkatu 1 
68 6 0 0  Pietarsaari
601 Pihtipudas
11 Peruskoulut 591
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 0 9
04852 Alvajärven koulu
R eisjärventie 1333 
4 4 8 6 0  A lvajärvi
24
04966 Elämäjärven koulu
H aapajärven tie  26  
4 4 9 1 0  E läm äjärvi
38
04965 Kärväskylän koulu
K eiteleentie  943  
4 4 9 5 0  K ärväsjärvi
24
04850 Muurasjärven koulu
R istinm äentie  9 
4 4 8 8 0  M uurasjärvi
67
04978 Peningin koulu
Liiton joentie  52 
4 4 9 2 0  Peninki
27
04971 Putaanvirran koidu
K oulu tie  4 
4 4 8 0 0  P ihtipudas
2 2 9
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 182
04851 Tahkonpolun koulu
T ah kon po lku  9 
4 4 8 0 0  P ihtipudas
182
12 Peruskoulun erityiskoulut 30
04973 Koulutien koulu
K oulu tie  4 
4 4 8 0 0  P ihtipudas
30
15 Lukiot 130
00668 Pihtiputaan lukio
K ou lu tie  2 
4 4 8 0 0  P ihtipudas
130
64 Kansalaisopistot 1 4 0 0
02189 Viitaseudun opisto
P L  36
44801  P ihtipudas
1 4 0 0
602 Piikkiö
11 Peruskoulut 7 92
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 563
08803 Harvaluodon koulu
Sahantie  26 
2 1 5 0 0  Piikkiö
34
08804 Koroisten koulu
K ou lu tie  2 
2 1 5 0 0  Piikkiö
274
08805 Niemenkulman koulu
N iem enkulm antie 130 
2 1 5 0 0  Piikkiö
54
08806 Rungon koulu
V an h a V iipurintie  84 
2 1 5 0 0  Piikkiö
158
03639 Toivonlinnan ala-aste
Toivonlinnantie 6 3 0  
2 1 5 0 0  Piikkiö
43
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 229
08890 Salvelanrinteen koulu
K oulu tie  2 
2 1 5 0 0  Piikkiö
2 29
19 Perus-ja lukioasteen koulut 137
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 137
Toivonlinnantie 6 3 0  
2 1 5 0 0  Piikkiö
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 82
02325 Varsinais-Suomen m aaseutuoppil 582
Tu orlan tie  1 
2 1 5 0 0  Piikkiö
604 Pirkkala
11 Peruskoulut 2 175
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 557
04710 Hyrsingin koulu
Sorkkalantie 368  
3 3 9 8 0  Pirkkala
57
04754 Kirkonkylän koulu
A n ian  rantatie 97  
3 3 9 8 0  Pirkkala
181
03751 Kurikankulman koulu
A ittokorventie  2 
3 3 9 6 0  Pirkkala
155
04609 Naistenmatkan koidu
K ou lu tie  8 
3 3 9 6 0  Pirkkala
556
04610 Nuolialan koulu
Jaak on tie  5 
3 3 9 5 0  Pirkkala
4 7 7
04611 Toivion koulu
K orp itie  13 
3 3 9 2 0  Pirkkala
131
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 618
04612 Pirkkalan yläaste 
K ou lu tie  8 
3 3 9 6 0  Pirkkala
618
15 Lukiot 2 1 6
00400 Pirkkalan yhteislukio
K ou lu tie  8 
3 3 9 6 0  Pirkkala
2 1 6
64 Kansalaisopistot 1 3 7 6
02111 Pirkkalan kansalaisopisto
Su u p an tie  11 
3 3 9 6 0  Pirkkala
1 3 76
608 Pomarkku
11 Peruskoulut 2 2 6
O ppilaita tmosHuokUla 1-6 152
08271 Honkakosken koidu
H onkakoskentie 70 
2 9 6 4 0  H onkakoski
25
08272 Kirkonkylän koulu
K oulu tie  3 
2 9 6 3 0  Pom arkku
127
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 74
0 8 2 6 9  Pomarkun yläaste 
Lukion tie  5 
2 9 6 3 0  Pom arkku
74
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15 Lukiot 67
00651 Pom arkun lukio 67
L u k io n tie  5  
2 9 6 3 0  P om ark ku
6 0 9 Pori
11 P e r u sk o u lu t 7 0 0 9
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 3 3 9
05773 A hlaisten koulu
A h la is te n tie  7 3 2  
2 9 7 0 0  A h lain en
69
05776 C ygnaeuksen  koulu
T asav a lla n k a tu  1 
2 8 1 0 0  P ori
4 1 7
05777 Enäjärven koulu
K o u lu tie  4 2  
2 8 8 0 0  P ori
186
07885 H erralahden koulu
K u n in k aan h aan au k io  4 
2 8 1 3 0  P ori
161
07849 Isosannan koulu
Iso san n an p u isto k atu  23 
2 8 1 9 0  P ori
2 1 2
05779 K alaholm an koulu
L u k k arin san n an tie  15 
2 8 3 0 0  P ori
187
05787 K yläsaaren  koulu
M ö rtin tie  
2 8 7 6 0  P ori
2 2 0
05788 K äp pärän  koulu
K ä p p ä rä t ie  3 
2 8 1 2 0  P ori
4 0 8
05789 Lattom eren koulu
P in o m äen tie  661  
2 8 5 6 0  P ori
66
05791 M äntyluodon koulu
S a ta m a k a tu  19 
2 8 8 8 0  P ori
98
05793 Pihlavan koulu
V a n h a  m aan tie  2  
2 8 8 0 0  P ori
2 0 4
05796 Ruosniem en koulu
T ilsa n tie  11 
2 8 2 2 0  P ori
3 7 5
05781 Sam polan  koulu
K alsk e en tie  10 
2 8 3 7 0  P ori
184
05797 Toejoen  koulu
K an sak o u lu k a tu  1 
2 8 2 0 0  P ori
3 2 0
05798 Toukarin  koulu
Y ijö n k a llio n tie  5 
2 8 1 9 0  P ori
51
05799 Tuorsniem en koulu
T u o rsn iem e n tie  3 25  
2 8 6 0 0  P ori
9 0
05801 U udenkoiviston koulu
P alo k u n n an p u isto k atu  6 -8  
2 8 1 3 0  P ori
221
05802 V ähäraum an koulu
V äh ä rau m a n tie  91 
2 8 6 0 0  P ori
4 9 4
05803 V äinölän  koulu
L u o d o n tie  1 
2 8 3 3 0  P ori
3 7 6
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 8 5 6
05770 Itä-Porin koulu
K o u v o n ra itt i 7 
2 8 3 7 0  P ori
2 3 4
0 5 7 7 2 Länsi-Porin koulu
P L 14 
28601  Pori
4 6 6
0 5 7 6 6 Meri-Porin koulu
R ieskalan tie  
2 8 8 0 0  Pori
281
0 5 7 6 7 Pohjois-Porin koulu
Isosan n an pu istokatu  23 
2 8 1 9 0  Pori
247
05771 Porin Lyseon koulu
A n n an katu  5 
2 8 1 0 0  P ori
3 03
0 5 7 6 9 Porin suom.yht.lyseon koulu
T asavallan k atu  4 
2 8 1 3 0  Pori
3 2 5
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 8 1 4
0 5 7 6 4 Kuninkaanhaan koulu
P residen tinpuistokatu  6 
2 8 1 3 0  Pori
4 4 0
0 3 7 1 5 Porin Kristillinen Koulu
S iltap u istok atu  1 
2 8 1 0 0  Pori
80
0 3 5 4 5 Porin seudun steinerkoulu
P L 4
2 8 1 0 1  Pori
198
0 5 7 6 8 Reposaaren koulu
K irkkokatu  31 
2 8 9 0 0  Pori
9 6
12 P e ru sk o u lu n  erity isko u lu t 4 0 9
0 5 7 8 6 Herttuan koulu
K un inkaan haan aukio  4 
2 8 1 3 0  Pori
2 34
0 5 7 8 0 Kallelan koulu
G allen -K alle lan k atu  19 
2 8 1 0 0  Pori
105
0 3 4 1 3 Koivulan koulu
K oivu k u ja  5 
2 8 3 6 0  Pori
70
0 3 4 1 4 Tiilimäen koulu
T iilim äen tie  3 
2 8 5 0 0  Pori
15 Lukiot 2 2 6 0
00654 Kuninkaanhaan lukio
P residen tinpuistokatu  6 
2 8 1 3 0  Pori
3 55
00914 Länsi-Porin lukio
A atu n tie  6  
2 8 6 0 0  Pori
2 77
00437 Meri-Porin lukio
R ieskalan tie  
2 8 8 0 0  Pori
189
00546 Porin aikuislukio
A n n an katu  5 
2 8 1 0 0  Pori
8 0 4
00652 Porin lyseon lukio
A n n an katu  5 
2 8 1 0 0  Pori
2 8 9
00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio
T asavallan k atu  4 
2 8 1 3 0  P ori
3 4 6
19 Perus- ja lukioasteen koulut 301
03392 Bjöm eborgs svenska samskola
O tavan k atu  16 
2 8 1 0 0  B jö m eb o rg
301
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 5 14
10049 Porin ammattiopisto
R au tatien p u istok atu  5 
2 8 1 3 0  P ori
3 5 09
02387 Porin taidekoulu
G allen -K alle lan katu  10 
2 8 1 0 0  Pori
5
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 86
10015 Suom en Ilmailuopisto
Ilm ailuop iston tie  221 
2 8 5 4 0  Pori
86
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 665
01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus
O tavan k atu  5 A  
2 8 1 0 0  Pori
665
41 Ammattikorkeakoulut 6 421
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu
T ied ep u isto  3 
2 8 6 0 0  Pori
6  421
61 Musiikkioppilaitokset 8 7 4
01971 Palmgren-konservatorio
R au tatien p u istok atu  7 
2 8 1 3 0  Pori
8 7 4
64 Kansalaisopistot 5 135
02075 O tsolan kansalaisopisto
Ju h an a  H erttu an k atu  16 
2 8 1 0 0  Pori
2 9 0 0
02080 Porin kaup.työväenopisto
P L 2 0 0  
28101  Pori
2 235
619 Punkalaidun
11 Peruskoulut 4 05
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 270
08276 Kanteenm aan ala-aste
Patjantie  5 
3 1 9 7 0  K an teen m aa
33
08277 Keskuskoulun ala-aste
V esilah d en tie  11 
3 1 9 0 0  Punkalaidun
159
0 8 2 7 8  Kiertolan ala-aste 
M u rron h aiju n tie  8 9 0  
3 1 9 5 0  Sad on m aa
33
08 2 8 1  Pohjoisseudun ala-aste 
O rin iem en tie  25 
3 1 8 1 0  O rin iem i
45
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 135
08274 Punkalaitumen Yhteiskoulu
U ija lan tie  2 6  
3 1 9 0 0  P unkalaidun
135
15 Lukiot 84
00659 Punkalaitumen lukio
U ija lan tie  26  
3 1 9 0 0  P unkalaidun
84
631 Pyhäranta
11 Peruskoulut 187
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 187
08283 Ihoden koulu
Ihoden  kylätie  27  
2 7 3 2 0  Ihode
87
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08284 Reilan koulu 41
Eem elin tie  6 
2 7 3 4 0  Reila
08285 Rohdaisten koulu 59
R an tatie  5 
2 3 9 5 0  Pyhäranta
633 Pylkönmäki
11 P eru sk ou lu t 47
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 47
04867 Kirkonkylän koulu 47
Rahikaisentie 5 A  
4 3 4 4 0  Pylkönm äki
635 Pälkäne
11 Peruskoulut 548
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 77
04928 Epaalan koulu 27
Kansikantie 25 
3 6 6 0 0  Pälkäne
04929 Harhalan koulu 30
V alkeakoskenn e 5 
3 6 6 4 0  Iltasm äki
04930 Kostian koulu 2 70
O nkkaalantie 73
3 6 6 0 0  Pälkäne
04931 Laitikkalan koulu 25
Koulum äentze 13 
3 6 6 6 0  Laitikkala
04933 Saimeiltaan koulu 25
O ksijärventie 4  
3 6 4 5 0  Salm entaka
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 171
04899 Pälkäneen yhteiskoulu 171
K oulu tie  13 
3 6 6 0 0  Pälkäne
15 Lukiot 137
00662 Pälkäneen lukio 137
K oulu tie  13
3 6 6 0 0  Pälkäne
64 Kansalaisopistot 900
02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 900
PL 15
36601  Pälkäne
636 Pöytyä
11 Peruskoulut 9 78
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 381
08286 Auvaisten koulu 48
A uvaistentie  25 
2 1 8 6 0  A uvainen
08287 Haverin koulu 32
T uruntie  1660 
2 1 8 9 0  H averi
08396 Karinaisten-Heikinsuon koulu 85
H eikinsuontie 365  
2 1 8 4 0  Karinainen
08288 Kaulanperän koulu
Kum ilantie 62 
2 1 8 2 0  Kum ila
38
08289 Mustanojan koulu
Turuntie 952 
21880 Pöytyä
44
08290 Riihikosken koulu 
Yläneentie 10 
21870 Riihikoski
134
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 450
08395 Elisenvaaran koulu
Kyröntie 16 
2 1 8 0 0  Kyrö
450
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 147
08398 Kyrön koulu
Kyröntie 75 
2 1 8 0 0  Kyrö
147
15 Lukiot 171
00037 Elisenvaaran lukio
Kyröntie 16 
2 1 8 0 0  Kyrö
171
64 Kansalaisopistot 1 500
02057 Auranlaakson kansalaisopisto
Kyröntie 32  B 
2 1 8 0 0  Kyrö
1 500
680 Raisio
11 Peruskoulut 2 757
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 1 852
04024 Friisilän koulu
T asalankatu  16 
21200 Raisio
348
04669 Ihalan koulu
P L 100 
21201 Raisio
419
04670 Kaanaan ala-aste 
O rkolantie 11 
2 1 1 2 0  Raisio
240
04671 Kerttulan ala-aste 
K erttulantie 31 
21 2 0 0  Raisio
271
03764 Konsan peruskoulu
A likonsantie 2 
21 2 6 0  Raisio
46
03765 Krookilan peruskoulu
Inkoistenkatu 28 
21 2 6 0  Raisio
50
04672 Kuloisten ala-aste
K eskitie 38 
21280 Raisio
229
0 4 6 7 3  Tahvion ala-aste 
Isovuorentie 7 
2 1 2 0 0  Raisio
156
03766 Tikanmaan peruskoulu
K appon katu  15 B 
21210 Raisio
93
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 905
04674 Vaisaaren koulu
Juhaninkuja 4 
2 1 2 0 0  Raisio
90 5
15 L u k io t 473
00714 Raision lukio
K irkkoväärtinkuja 18 
2 1 2 0 0  Raisio
4 7 3
21 Ammatilliset oppilaitokset 8 3 6
01094 Raision ammattiopisto
Eeronkuja 3 
2 1 2 0 0  Raisio
6 0 6
01256 Raision kauppaopisto
Juhaninkuja 3 
2 1 2 0 0  Raisio
2 3 0
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 3 5 3
01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali
Juhaninkuja 1 
2 1 2 0 0  Raisio
3 5 3
64 Kansalaisopistot 2 0 3 0
02081 Raision työväenopisto
Kirkkoväärtinkuja 18 
2 1 2 0 0  Raisio
2 0 3 0
684 Rauma
11 Peruskoulut 3 7 1 6
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2  2 9 0
08884 Kaaron koulu
Sorkan m aantie 51 
2 6 4 1 0  Kaaro
144
08511 Karin koulu
P L 113
26101  R aum a
231
08293 Kortelan koulu
K ortelantie 23 
2 6 8 4 0  Kortela
8 6
03285 Kourujärven koulu
K arpalotie  3 
2 6 6 6 0  R aum a
231
08513 Merirauman koulu
P L 113
26201  R aum a
79
08514 Nanun koulu
N um m envahe 8 
2 6 1 0 0  Raum a
195
08294 Nihattulan koulu
O ikopolku  25 
2 6 5 6 0  Kolia
6 2
08518 Pyynpään koulu
P L  113
26101  Raum a
2 9 8
03717 Rauman freinetkoulu
K arjalankatu 16 
2 6 1 0 0  Raum a
112
00492 Rauman normaalikoulu
P L 175
26101  R aum a
199
08516 Sampaanalan koulu
Sam paanalantie  38 
2 6 8 2 0  Raum a
3 9
08295 Sorkan koulu
Sohantie 11 
2 6 4 1 0  Kaaro
3 6
08517 Syvärauman koulu
P L 113
26201 Raum a
162
08299 Unajan koulu
Laivolantie 10 
2 6 9 1 0  U naja
4 3
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08300 Uotilan koulu 248
U otilan  van h atie  3 9  
2 6 5 1 0  R au m a
08296 V asaraisten koulu 53
N ih attu lan tie  4 8 7  
2 6 7 4 0  V asara in en
08297 Verm untilan koulu 41
V erm u n tilan tie  48
2 6 9 3 0  V erm u n tila
08298 V oiluodon koulu 31
V o ilu o d o n  k ylätie  7
2 6 9 5 0  V o ilu o to
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 426
08508 Aronahteen peruskoulu 206
N u m m e n v ah e  5 
2 6 1 0 0  R au m a
08510 Raum an Lyseon peruskoulu 393
A ittak arin k a tu  10 
2 6 1 0 0  R au m a
08509 Raum anm eren peruskoulu 393
P yyn p ään katu  27  
2 6 1 0 0  R au m a
08291 Uotilanrinteen peruskoulu 434
U o tilan  van h atie  68  
2 6 5 1 0  R au m a
12 Peruskoulun erityiskoulut 119
08520 Ankkuripuiston koulu 68
N o rtam o n k atu  5 
2 6 1 0 0  R au m a
03457 Malmin koulu 51
Sav ilan k atu  5 
2 6 1 0 0  R au m a
15 Lukiot 1 2 3 4
00721 Raum an Yhteislyseon lukio 359
N u m m e n v ah e  5 
2 6 1 0 0  R au m a
00571 Raum an aikuislukio 433
S a ta m a k a tu  17 
2 6 1 0 0  R au m a
00720 Raum anm eren lukio 235
P yyn p ään katu  27  
2 6 1 0 0  R au m a
00470 Uotilanrinteen lukio 207
U o tilan  van h atie  68  
2 6 5 1 0  R au m a
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 6 0 7
02453 Raum an am m attiopisto 1 6 0 7
S a ta m a k a tu  19 
2 6 1 0 0  R au m a
61 Musiikkioppilaitokset 5 6 7
01973 Raum an m usiikkiopisto 567
N o rtam o n k atu  5 
2 6 1 0 0  R au m a
64 Kansalaisopistot 3 5 0 0
02082 Raum an kaup.kansalaisopisto 3 500
A ittak arin k a tu  10 
2 6 1 0 0  R au m a
6 6  K e sä y lio p is to t  940
09931 Länsi-Suom en kesäyliopisto 9 4 0
K allio k atu  2 
2 6 1 0 0  R au m a
702 Ruovesi
11 Peruskoulut 537
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 345
07493 Kirkonkylän koulu 168
P L 17
3 4 6 0 1  R u o v esi
07494 M uroleen-Kekkosen koulu 18
M u ro leen  k an avan tie  84  
3 4 4 1 0  M u ro le
07495 M ustajärven koulu 27
K esk isen tie  3 9  
3 4 6 4 0  M u sta järv i
07496 Pekkalan koulu 34
P oh jan tie  2  
3 4 4 5 0  Jäm in k ip o h ja
07498 V isuveden koulu 49
A lasta lo n tie  1 
3 4 8 7 0  V isu vesi
07499 V äärinm ajan koulu 49
V äärin m ajan tie  741 
3 5 7 5 0  V äärin m aja
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 192
07490 Ruoveden Yhteiskoulu 192
P L  17
3 4 6 0 1  R u o v esi
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
07500 M ännistön koulu 20
K u ru n tie  6
3 4 6 0 0  R u o v esi
15 Lukiot 102
00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 102
P L 17
3 4 6 0 1  R u o v esi
64 Kansalaisopistot 654
02114 Ruoveden O pisto  654
R u o v ed en tie  3 2  
3 4 6 0 0  R u o v esi
704 Rusko
11 Peruskoulut 679
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 407
08302 Kirkonkylän koulu 338
T alk o o tie  2  
2 1 2 9 0  R u sk o
08303 M erttelän koulu 69
K o u lu tie  15 
2 1 2 9 0  R u sk o
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 272
03615 M aunun koulu 272
T alk o o tie  3 
2 1 2 9 0  R u sk o
705 Rymättylä
11 Peruskoulut 202
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 202
03290 Rymättylän koulu 
Piim ätie 1 
2 1 1 4 0  R ym ätty lä
202
729 Saarijärvi
11 Peruskoulut 1 120
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 711
04761 Herajärven koulu
O p p itie  4 
4 3 1 0 0  Saarijärvi
371
04759 Kalmarin koulu
K alm arintie  117 A  
4 3 2 7 0  K alm ari
47
04762 Kolkanlahden koulu
K olkan rinteentie  5 
4 3 2 5 0  K olkan lahti
49
04764 Lanneveden koulu
K ou lu ku ja  1 
4 1 2 7 0  Lan nevesi
59
04769 Linnan koulu
M aksalantie  9  
4 3 1 0 0  Saarijärvi
34
04766 Mahltm koulu
K oulu rin n e 8 
4 3 2 2 0  M ah lu
61
05003 Pyhältäkin koulu
P eltokyläntie  165a  
4 3 1 7 0  H äkkilä
29
04926 Tarvaalan koulu
S atosu on tie  2  
4 3 1 3 0  T arvaala
61
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 409
04772 Keskuskoulu
K ou lu tie  4 
4 3 1 0 0  Saarijärvi
409
15 Lukiot 227
00751 Saarijärven lukio
P L 85
43101  Saarijärvi
227
61 Musiikkioppilaitokset 206
02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop.
P L 13
43101  Saarijärvi
206
64 Kansalaisopistot 2 0 05
02191 Saarijärven kansalaisopisto
P L 13
43101  Saarijärvi
2 005
734 Salo
11 P eru sk ou lu t 2 700
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 621
08524 Alhaisten koulu 236
K ou lu katu  3
2 4 1 3 0  S alo
158 Tilastokeskus
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08527 Karjaskylän koulu 44
H erm anninkatu 2 
2 4 1 3 0  Salo
08528 Keskustan koulu 416
Kavilankatu 1
2 4 1 0 0  Salo
03286 Ollikkalan koulu 2 36
H äm eenojan katu  9 
2 4 2 6 0  Salo
08531 Pajulan koulu 206
Pajulanrinne 6 
2 4 2 4 0  Salo
08532 Sukkulan koulu 88
U llintie  2 
2 4 1 3 0  Salo
03704 Tupurin koulu 395
Iltaruskonrm ne 8 
2 4 2 8 0  Salo
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 0 79
08521 Hermannin koulu 347
T orik atu  5-7 
2 4 1 0 0  Salo
08522 Laurin koulu 317
V en em estarinkatu  37 
2 4 2 4 0  Salo
08523 Moision koulu 415
U skelan katu  13 
2 4 1 0 0  Salo
12 Peruskoulun erityiskoulut 213
08525 Anjalan koulu 31
H aukkalankatu 1 
2 4 1 0 0  Salo
03665 Hakastaron koulu 45
H akastaronkatu  6 
2 4 1 3 0  Salo
08534 Meritalon koulu 137
A njalankatu  5 
2 4 1 0 0  Salo
15 Lukiot 996
00582 Salon aikuislukio 411
Kaherinkatu 2 
2 4 1 3 0  Salo
00612 Salon lukio 585
K aherinkatu 2 
2 4 1 3 0  Salo
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 345
10021 Salon ammattioppil.Cl.1-2002-) 8 9 0
V en em estarinkatu  35 
2 4 2 4 0  Salo
10005 Salon kaupan ja  terv.amm.opist 455
K arjalankatu  2-6 
2 4 1 3 0  Salo
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 720
02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 720
H yvoninkatu 1 
2 4 1 0 0  Salo
61 Musiikkioppilaitokset 535
01975 Salon musiikkiopisto 535
Länsiranta 4 B 
2 4 1 0 0  Salo
64 Kansalaisopistot 3 745
02083 Salon kansalaisopisto 3 745
U skelankatu 13 
2 4 1 0 0  Salo
738 Sauvo
11 Peruskoulut 3 25
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 15
03657 Rauhamäen koulu
Säätiöntie  4  
2 1 5 7 0  Sauvo
15
O ppilaita tmosiluokilla 1-9 3 1 0
03617 Sauvon koulukeskus
Saustilantie  10 
2 1 5 7 0  Sauvo
3 1 0
743 Seinäjoki
11 Peruskoulut 3 737
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 3 0 0
06899 Alakylän koulu
Suupoh jan tie  89  
6 0 3 2 0  Seinäjoki
294
06931 Alaviitalan koulu
Seinäjoentie  791 A  
6 1 1 2 0  Louko
56
06932 Haapaluoman koulu
T im anttim aan tie  11 A  
6 1 1 8 0  H aap a lu om a
36
07049 Honkakylän koulu
O jajärventie  943  
6 1 1 2 0  Louko
27
06900 Joupin koulu
Jou p in k atu  6 
6 0 3 2 0  Seinäjoki
134
06934 Kihniän koulu
V irtaintie 9 2 4  
6 1 6 5 0  Kalakoski
36
07270 Kivistön koulu
T u om iku ja 8 
6 0 1 0 0  Seinäjoki
2 39
03520 Kärjen koulu
K oulutaival 3 
6 0 2 0 0  Seinäjoki
301
03519 Lintuviidan koulu
Lintuviita 7 
6 0 1 5 0  Seinäjoki
161
07271 Marttilan koulu
Kirkkokatu 9 
6 0 1 0 0  Seinäjoki
4 32
06901 Niemistön koulu
N iem istön tie  9  
6 0 4 2 0  Seinäjoki
109
06902 Pohjan koulu
V äinölänkatu  6 
6 0 1 2 0  Seinäjoki
136
06903 Rastipuiston koulu
R isuviita 6  
6 0 1 5 0  Seinäjoki
54
08068 Toukolanpuiston koulu
V ai okkiviita 6
6 0 1 5 0  Seinäjoki
87
06904 Tömävän koulu
T öm ävän tie  25  
6 0 2 0 0  Seinäjoki
198
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 0 8 8
06898 Seinäjoen Yhteiskoulu
T u om iku ja 6 
6 0 1 0 0  Seinäjoki
578
06896 Seinäjoen lyseo 510
Kirkkokatu 7 
6 0 1 0 0  Seinäjoki
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 349
03547 EtPohjanm aan steinerkoulu 56
Sim unantie 10 
6 0 2 0 0  Seinäjoki
06930 Toivolanrannan koulu 293
V ille  R itolantie 2  B 
6 1 1 0 0  Peräseinäjoki
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
03670 Niittyvillan koulu 15
Eskoontie 52 
6 0 2 8 0  Seinäjoki
03267 Ruutipuiston sairaalakoulu
H uhtalantie 53 
6 0 2 2 0  Seinäjoki
15 L u k io t 1 0 4 3
00763 Seinäjoen lukio 1 043
Kirkkokatu 16
6 0 1 0 0  Seinäjoki
21 A m m atillise t o p p ila ito k set 3 4 1 2
02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 1 828
P L 313
60101  Seinäjoki
02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 1 584
P L 412
60101  Seinäjoki
41 A m m attiko rkeakou lu t 4 643
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 643
K eskuskatu  34 
6 0 1 0 0  Seinäjoki
61 M u siik k iop p ila itok se t 1 2 6 5
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 1 265
K eskuskatu  32  A  
6 0 1 0 0  Seinäjoki
64 K a n sa la iso p isto t  5 160
02214 Seinäjoen kansalaisopisto 5 160
V apauden tie  83
6 0 1 0 0  Seinäjoki
6 6  K e säy lio p isto t 3 5 6
09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 356
P L 151
60101  Seinäjoki
747 Siikainen
11 P eru sk ou lu t 179
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 121
08308 Kirkonkylän ala-aste 95
Lauttijärventie  8 
2 9 8 1 0  Siikainen
08310 Leväsjoen ala-aste 26
Saarikoskentie 13 
2 9 8 8 0  Leväsjoki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 58
0 8 3 0 5  Siikaisten yläaste 58
Lauttijärventie  8 
2 9 8 1 0  Siikainen
Tilastokeskus 159
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759 Soini
11 Peruskoulut 3 4 4
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 212
05420 H autakylän koulu 52
K y lä tie  127  
6 3 8 9 0  H au tak y lä
05423 Kirkonkylän koulu 132
K o u lu tie  3
6 3 8 0 0  S o in i
05426 Laasalan  koulu 28
L aasa lan tie  8  
6 3 8 0 0  S o in i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 132
05419 Soinin yläaste 132
K o u lu tie  1 
63800 S o in i
761 Somero
11 P e ru sk o u lu t  1 031
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 631
07973 H äntälän koulu 29
H än tä län tie  3 1 6  
3 1 4 5 0  H än tä lä
07974 Joensuun  koulu 245
H eik in tie  35  
3 1 4 0 0  S o m ero
07976 Kirkonm äen koulu 141
K irk k o tie  3
3 1 4 0 0  S o m ero
07977 Lahden koulu 21
T u ru n tie  8 5 5  
3 1 5 3 0  P yöli
08135 Oinasjärven koulu 63
H elsin g in tie  21 0 3  
3 1 4 7 0  S o m em iem i
07978 Ollilan koulu 43
H aalin tie  26  
3 1 4 1 0  Y lö p irtti
07979 Pajulan koulu 32
H ä m e e n  H ärk ätie  5 32  
3 1 4 0 0  S om ero
07980 Pitkäjärven koulu 27
T u ru n tie  13 0 7  
3 1 5 2 0  P itkäjärvi
07981 Terttilän koulu 30
K ask isto n tie  34  
3 1 4 9 0  T e rttilä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 0 0
07970 Kuruun koulu 4 0 0
K iiru u n tie  4  
3 1 4 0 0  S o m ero
15 L u k io t  157
00766 Som eron lukio 157
K iiru u n tie  4
3 1 4 0 0  S o m ero
6 4  K a n sa la iso p is to t  1 050
02115 Som eron kansalaisopisto 1050
P L  29
3 1 4 0 1  S om ero
770 Sumiainen
11 Peruskoulut 86
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 86
04962 Kirkonkylän koulu
K o u lu tie  4  A  
4 4 2 8 0  Sum iain en
86
772 Suodenniemi
11 Peruskoulut 96
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 96
05806 Pohjakylän koulu
Ja lk ava lan tie  2 
3 8 5 1 0  Suoden n iem i
96
774 Suolahti
11 Peruskoulut 599
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 378
04848 Keskustan koulu 
A sem ak atu  16 
4 4 2 0 0  S u o lah ti
302
04846 M ajalan koulu
R u otin tie  28  
4 4 2 2 0  S u o lah ti
76
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 221
04847 Telakkakadun koulu
P L  6
4 4 2 0 1  S u o lah ti
221
15 Lukiot 132
00770 Suolahden lukio
P L 6
4 4 2 0 1  Su olah ti
132
63 Kansanopistot 157
01650 Keski-Suomen opisto
S avon tie  10 
4 4 2 0 0  Su olah ti
157
64 Kansalaisopistot 850
02192 Suolahden työväenopisto
P L 6
4 4 2 0 1  Su olah ti
850
776 Suomusjärvi
11 Peruskoulut 112
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 112
08313 Suom usjärven koulu
O p in tie  1
2 5 4 1 0  Su om u sjärv i
112
783 Säkylä
11 Peruskoulut 4 6 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 291
08317 Huovinrinteen koulu
K o u lu tie  5 
2 7 8 0 0  Säkylä
88
08318 Isosäkylän koulu
R an tatie  363  
2 7 8 0 0  Säkylä
124
08319 Karhusuon koulu
K arh u su on tie  295  
2 7 8 2 0  Säkylä
46
08320 Pyhäjoen koulu
P yhäjoen tie  107 
2 7 8 0 0  Säkylä
33
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 177
08316 Säkylän yhteiskoulu
R an tatie  3 4 0  
2 7 8 0 0  Säkylä
177
12 Peruskoulun erityiskoulut 22
08323 Sivarin erityiskoulu
R an tatie  363  
2 7 8 0 0  Säkylä
22
15 Lukiot 151
00781 Säkylän seudun lukio
R an tatie  3 4 0  
2 7 8 0 0  Säkylä
151
64 Kansalaisopistot 1 2 00
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto
R an tatie  2 6 8  
2 7 8 0 0  Säkylä
1 2 00
784 Särkisalo
11 Peruskoulut 43
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 43
08324 Särkisalon koulu
P en salon tie  1 
2 5 6 3 0  Särkisalo
43
833 Taivassalo
11 Peruskoulut 205
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 96
08328 Karhulan koulu
Ih attu lan tie  8 
2 3 3 1 0  Taivassa lo
96
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 109
08326 Trappulan koulu
K u stav in tie  19 
2 3 3 1 0  T aivassa lo
109
760 Tilastokeskus
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837 Tampere
11 Peruskoulut 16 9 64
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 8 798
08670 Aleksanterin koulu 379
H allituskatu  2 6  
3 3 2 0 0  T am p ere
03379 Annalan koulu 218
Ju van katu  53 
3 3 7 1 0  T am p ere
03500 Atalan koulu 360
Pulkkakatu 3 
3 3 5 8 0  T am p ere
0 8 6 7 3  H a l ju n  k o u lu  222
N okiantie  22
3 3 2 7 0  T am p ere
08674 Hyhkyn koulu 192
M allastehtaan katu  14
3 3 2 7 0  T am p ere
08675 Härmälän koulu 312
N uolialan tie  47
3 3 9 0 0  T am p ere
08678 Johanneksen koulu 193
Erkkilänkatu 10
3 3 1 0 0  T am p ere
08679 Järvensivun koulu 122
Pöllöntaival 1 
3 3 1 0 0  T am p ere
03229 Kalkun koulu 119
K alkunkatu  34  
3 3 3 3 0  T am p ere
03357 Kanjonin koulu 343
R uoveden katu  7
3 3 7 2 0  T am p ere
03737 Karosen koulu 252
Ju van katu  71
3 3 7 1 0  T am p ere
08681 Kissanmaan koulu 284
Teiskontie  28  
3 3 5 2 0  T am p ere
08682 Koiviston koulu 402
Leh vän katu  9
3 3 8 2 0  T am p ere
08684 Lamminpään koulu 402
K ortesuon tie  27
3 3 4 2 0  T am p ere
03627 Leinolan koulu 410
Sam m alladon katu  1 
3 3 5 8 0  T am p ere
08685 Lentävänniemen koulu 422
Len tävän niem en katu  3 
3 3 4 1 0  T am p ere
08687 Messukylän koulu 332
M essukylänkatu  35  
3 3 7 0 0  T am p ere
08689 Nekalan koulu 325
Loun aantie  2
3 3 8 0 0  T am p ere
08690 Olkahisen koulu 257
Jensenin katu  3
3 3 6 1 0  T am p ere
0 8 6 9 2  Pellervon koulu 168
Pellervonkatu 2 0
3 3 5 4 0  T am p ere
08693 Peltolammin koulu 343
Säästäjänkatu  16 
33 8 4 0  T am p ere
08694 Pispan koulu 240
Pispalanhaiju  47
33 2 5 0  T am p ere
08695 Raholan koulu 338
M etsäkylänkatu 7 
3 3 3 0 0  T am p ere
08697 Sorilan koulu 118
Sorilanraitti 5
3 3 6 8 0  T am p ere
08698 Takahuhdin koulu 502
H in tsankatu  4
3 3 5 6 0  T am p ere
08699 Tammelan koulu 6 12
Ilm arinkatu 17
3 3 5 0 0  T am p ere
08705 Tammerfors svenska lägstadium 92
K ou lu katu  14 
3 3 2 0 0  T am p ere
08700 Terälahden koulu 86
N iem ikyläntie  14 
3 4 2 6 0  Terälahti
08701 Tesomajärven koulu 535
V iron törm än katu  7 
3 3 3 1 0  T am p ere
08703 Vehmaisten koulu 218
Sarvannankatu  7 
3 3 7 3 0  T am p ere
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 780
08655 Hatanpään koulu 342
H aapaku ja  2 
33900 T am p ere
08659 Kaarilan koulu 405
V allerin katu  11
3 3 2 7 0  T am p ere
03228 Klassillinen koulu 404
P L 515
33101  T am p ere
08662 Pyynikin koulu 384
H äm een puisto  34
3 3 2 0 0  T am p ere
08663 Ristinarkun koulu 345
H anhen m äenkatu  2
3 3 5 6 0  T am p ere
08664 Sammon koulu 396
T eiskontie  16
3 3 5 4 0  T am p ere
08665 Sampolan koulu 696
P L 63
33541  T am p ere
08660 Tammerkosken koulu 3 9 0
R au tatienkatu  3-5
3 3 1 0 0  T am p ere
08668 Tesoman koulu 418
Kohm ankaari 11 
33310 T am p ere
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 4 386
08671 Amurin koulu 605
Satakunn an katu  60 
33230 T am pere
03359 Etelä-Hervannan koulu 631
M ekaniikanpolku 9 
3 3 7 2 0  T am pere
08658 Kaukajärven koulu 7 20
Ju van katu  13 
3 3 7 1 0  T am p ere
08683 Kämmenniemen koulu 459
Paavolantie 4 
3 4 2 4 0  K äm m en niem i
08686 Lielahden koulu 674
T eivaalantie  2 
3 3 4 0 0  T am p ere
03358 Linnainmaan koulu 649
Linnainm aankatu  12 
3 3 5 8 0  T am p ere
08656 Pohjois-Hervannan koulu
O piskelijan katu  29  
3 3 7 2 0  T am p ere
4 9 5
03552 Tampereen kristillinen koulu
K etaran tie  4  E 
3 3 6 8 0  T am p ere
153
12 Peruskoulun erityiskoulut 4 7 0
03427 Kalevanpuiston koulu
Lem m inkäisen katu  14 
3 3 5 4 0  T am p ere
128
03425 Koivikkopuiston koulu
Teiskontie  35  
3 3 5 2 0  T am p ere
11
08708 Liisanpuiston ja  kuulov. koulu
K au pin k atu  29  
3 3 5 4 0  T am p ere
163
08707 Saukonpuiston koulu
K au pin k atu  3 0  
3 3 5 0 0  T am p ere
168
15 Lukiot 6  0 5 4
0 0 6 4 6  Hatanpään lu k io  
H aap ak u ja  2  
3 3 9 0 0  T am p ere
3 3 7
00048 Hervannan lukio
O piskelijan katu  31 
3 3 7 2 0  T am pere
3 3 5
00075 Kaarilan lukio
V allerin katu  11 
3 3 2 7 0  T am p ere
3 5 4
0 0 2 5 4  K a le v a n  lu k io
Salho jankatu  33 
3 3 5 0 0  T am p ere
4 3 5
0 0 5 0 6  Messukylän lukio 
H anhen m äenkatu  2 
3 3 5 6 0  T am p ere
3 4 0
00757 Sammon keskuslukio
U im alan katu  5 
3 3 5 4 0  T am pere
5 7 8
00813 Tammerkosken lukio
R au tatienkatu  3-5 
3 3 1 0 0  T am p ere
3 5 6
00814 Tampereen aikuislukio
U im alan katu  5 
3 3 5 4 0  T am pere
1 758
00815 Tampereen klassillinen lukio
P L 5 15
33101  T am p ere
3 4 6
00816 Tampereen lyseon lukio
P L 29
33231  T am p ere
5 4 0
00819 Tampereen yhteiskoulun lukio
H allitu sk atu  3 2  
3 3 2 0 0  T am p ere
6 7 5
19 Perus- ja lukioasteen koulut 1 5 1 0
03406 Svenska samskolan i Tammerfors
K ou lu katu  14 
3 3 2 0 0  T am p ere
2 03
00496 Tampereen R udolf Steiner-koulu
Sataku nn an katu  13 
3 3 1 0 0  T am p ere
773
00817 Tampereen normaalikoulu
K uokkam aan tie  16
3 3 8 0 0  T am p ere
5 3 4
21 Ammatilliset oppilaitokset 8  3 0 8
01450 Ahlmanin ammattiopisto
H allilantie  24 
3 3 8 2 0  T am p ere
4 5 7
Tilastokeskus 161
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02586 Pirkanm aan Taitokeskus 1 899
A jo k in k u ja  6  
3 3 8 0 0  T a m p ere
10001 Tam pereen Am m attiopisto 4 741
P L  2 1 7
3 3 1 0 1  T a m p ere
01403 Tam pereen kotitalousoppilaitos 287
K o u lu k a tu  18 
3 3 2 0 0  T a m p ere
01408 Tam pereen sos. ja  terv.alan op  924
P yynikintie  2  
3 3 2 3 0  T a m p ere
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 2 8 0
01135 M-Institute Silva 85
P L  5 8 2
3 3 1 0 1  T a m p ere
01144 Sisun teollisuusoppilaitos 20
P L  3 8 7
3 3 1 0 1  T a m p ere
01118 Suom en Trikoon am m .kurssikoulu 87
P L  4
3 7 1 0 1  N o k ia
01139 Tam pellan Teollisuusoppilaitos 88
P L  4 1 8
3 3 1 0 1  T a m p ere
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 3 675
01595 Tam pereen Aikuiskoulutuskeskus 3 675
P L  15
3 3 8 2 1  T a m p ere
28 Palo,poliisi,vartiointial.opp. 1 070
01710 Poliisikoulu 1 070
P L  123
3 3 7 2 1  T a m p ere
41 Ammattikorkeakoulut 10 3 9 9
02630 Pirkanm aan am m attikorkeakoulu 4  2 9 4
K u n to k a tu  4
3 3 5 2 0  T am p ere
02466 Tam pereen am mattikorkeakoulu 6 105
P L  21
3 3 5 2 1  T a m p ere
42 Yliopistot 2 7  8 6 8
01915 Tam pereen tekn. yliopisto 12 285
P L  5 2 7
3 3 1 0 1  T am p ere
01905 Tam pereen yliopisto 15 583
3 3 0 1 4  T am p ereen  y liopisto
61 Musiikkioppilaitokset 2  403
01979 Pirkanm aan m usiikkiopisto 9 5 0
E te läp u isto  4 
3 3 2 0 0  T am p ere
01931 Tam pereen konservatorio 1 453
F .E . S illan p ään  k atu  9 
3 3 2 3 0  T a m p ere
62 Liikunnan koulutuskeskukset 177
01730 V aralan urheiluopisto 177
V ara lan k atu  36  
3 3 2 4 0  T a m p ere
63 Kansanopistot 44
01775 Metallityöväen M urikka-opisto 44
K u terin tie  2 2 6  
3 4 2 6 0  T erälah ti
64 Kansalaisopistot 17 0 0 0
02093 Ahjolan kansalaisopisto
A h jo la n k a tu  3 
3 3 2 5 0  T am p ere
8 0 0 0
02116 Tam pereen työväenopisto
P L  63
3 3 5 4 1  T am p ere
9 0 0 0
6 6 Kesäyliopistot 3 0 0 9
09937 Tam pereen kesäyliopisto
Y lio p isto n k a tu  6 0  A  
3 3 1 0 0  T am p ere
3 009
99 Muut oppilaitokset 145
02412 Pirkanm aan urheiluhierojakoulu
K u n in k aan k atu  21 
3 3 2 1 0  T am p ere
20
02320 Tam pereen urheiluhierojakoulu
V iin ik an k atu  24 
3 3 1 0 0  T am p ere
125
838 Tarvasjoki
11 Peruskoulut 2 89
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 2 89
0 4 6 7 8  Tarvasjoen koulu 
H ä m e e n  H ärkätie  753 
2 1 4 5 0  T arvasjoki
2 89
846 Teuva
11 Peruskoulut 6 44
O ppilaita tmosiluokilla 1-6 3 94
07560 H oron koulu
K osk in iem en tie  4 
6 4 7 4 0  H oro
19
07561 K auppilan  koulu
K au p p ilan tie  3 3 0  
6 4 7 0 0  T eu v a
32
0 7 5 6 3  K o m s i n  k o u lu  
K arijo en tie  87
6 4 7 0 0  T eu v a
51
07564 N orin  koulu
N o rin tie  1501 
6 1 8 4 0  N orin kylä
19
07565 Perälän koulu
K ittilän tie  3 A  
6 4 7 2 0  Perälä
47
07566 Riipin koulu
N o rin tie  2 0  
6 4 7 6 0  Peltola
50
07562 Syreenin koulu
P orvarintie  41 B 
6 4 7 0 0  T eu va
139
07567 Äystön koulu 
L eh tim äen tie  18
6 4 7 7 0  Ä y stö
37
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 50
07558 Teuvan Yhteiskoulu 
F ilp p u lan k u ja  2 
6 4 7 0 0  T eu va
2 50
12 Peruskoulun erityiskoulut 30
03754 Sepän Ahjon koulu
P orvarintie  41 A  
6 4 7 0 0  T eu va
30
15 Lukiot 143
00824 Teuvan lukio 143
Sipilän tie  3
6 4 7 0 0  T eu va
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 6 75
01596 Teak Oy 6 75
P L  17
64701  T eu va
64 Kansalaisopistot 983
02215 Teuvan kansalaisopisto 983
Porvarintie 51 B 
6 4 7 0 0  T eu va
849 Toholampi
11 Peruskoulut 549
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 335
05882 Herman Ojalan koulu 176
U llavantie  14 A  
6 9 3 0 0  T oh o lam p i
05883 Kleemolan koulu 55
K oulukan kaantie  42 
6 9 3 0 0  T oh o lam p i
05889 Sykäräisen koulu 46
K oulu tie  21 
6 9 4 1 0  Sykaräinen
0 5 8 8 7  Viitojan koulu 58
K annustie  599 
6 9 3 1 0  Laitala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 214
05880 Toholammin yläaste 214
U llavantie  18 A  
6 9 3 0 0  T oh o lam p i
15 Lukiot 137
00847 Toholammin lukio 137
U llavantie  18 A  
6 9 3 0 0  T oh o lam p i
6 4  K a n sa la iso p is to t  750
02216 Toholammin kansalaisopisto 750
Lam pin tie  5 
6 9 3 0 0  T oh o lam p i
864 Toijala
11 Peruskoulut 9 14
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 584
08226 Arvo Ylpön koulu 346
Sontulan tie  6 
3 7 8 0 0  T o ija la
08227 Nahkialan koulu 121
M äntysalontie 3 
3 7 8 0 0  Toija la
08228 Pappilan koulu 117
Savikontie 2-4
3 7 8 0 0  Toija la
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 330
08224 Toijalan yhteiskoulu 330
K urisjärventie  18 
3 7 8 0 0  T oijala
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15 Lukiot 143
00827 Toijalan yhteiskoulun lukio
K urisjärventie  18 
3 7 8 0 0  Toijala
143
64 Kansalaisopistot 1 6 9 0
10007 Akaan Opisto 
Sontulantie 6 
3 7 8 0 0  Toijala
1 6 9 0
850 Toivakka
11 Peruskoulut 3 2 0
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 175
04570 Kankaisten ala-aste
Punaisentorintie 62  
4 1 4 1 0  Kankainen
37
04571 Ruuhimäen ala-aste 
K otam äen tie  46 
41440 R uuhim äki
17
04572 Toivakan kirkonkylän ala-aste
K irkkotie 3 
4 1 6 6 0  Toivakka
121
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 145
04573 Toivakan-Leivonmäen yläaste
Kirkkotie 3 
4 1 6 6 0  Toivakka
145
853 Turku
11 Peruskoulut 13 119
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 6  9 6 5
08548 Aunelan koulu
O pin tie  1 
2 0 2 1 0  Tu rku
184
08808 Cygnaeus skola
M ariegatan 7 
2 0 1 0 0  Ä b o
393
03760 Haarlan koulu
M eteorikatu  1 
2 0 9 0 0  Turku
104
08549 Hannunniitun koulu
V irm un tie 3 
2 0 5 4 0  Turku
389
08550 Hepokullan koulu
V arkkavuorenkatu  42  
2 0 3 2 0  Turku
279
08552 Dpoisten koulu
Lauklähteenkatu  13 
2 0 7 4 0  Turku
4 8 2
08553 Jäkärlän koulu
A rkeologinkatu 9 
2 0 4 6 0  Turku
175
08554 Kakskerran koulu
K akskerrantie 964  
2 0 9 6 0  Tu rku
130
08555 Kerttulin koulu
Kaarinankatu 3 
2 0 5 0 0  T u rku
2 37
08556 Kreivilän koulu
Paattistentie 6 77  
2 1 3 3 0  Paattinen
135
08557 Kähärin koulu
Pietari V ald in katu  14 
2 0 1 0 0  Turku
141
08558 Kärsäm äen koulu
K ärsäm äen tie  46  
2 0 3 6 0  T u rk u
52
08559 Lausteen koulu
R aad inkatu  7 
2 0 7 5 0  T u rk u
243
08560 Luolavuoren koulu
Luolavuoren tie  36  
2 0 8 1 0  T u rk u
185
08561 Martin koulu
H op easepän ku ja  2-6  
2 0 8 1 0  T u rk u
212
08562 Moision koulu
M oision koulu tie  2 
2 0 4 0 0  T u rk u
315
08563 Paavolan koulu
Sakyläntie 6 1 6  
2 1 3 3 0  P aattinen
52
08564 Paimalan koulu
V an h a T am p ereen tie  231 
2 0 3 8 0  T u rk u
41
08565 Pallivahan koulu
Paltantie 4  
2 0 3 6 0  T u rk u
204
08566 Pansion koulu
P em on tie  29  
2 0 2 4 0  T u rk u
3 07
08568 Pääskyvuoren koulu
T alvitie  10 
2 0 6 1 0  T u rk u
3 34
08913 Runosmäen koulu
Piiparinpolku 19-21 
2 0 3 6 0  T u rk u
2 92
08809 Sirkkala skola
Sirkkalagatan  20  
2 0 7 0 0  Ä b o
3 19
03739 Svenska förskolan i Äbo
Sirkkalagatan  22  
2 0 7 0 0  Ä b o
88
08573 Särkilahden koulu
H äppilän tie  18 
2 0 9 0 0  T u rk u
30
08574 Teräsrautelan koulu
K orkkisvuorenkatu  14 
2 0 3 2 0  T u rk u
2 99
08576 Uittamon koulu
Ja lu stin k atu  8 
2 0 8 8 0  T u rk u
127
03349 Varissuon koulu
K u op u k sen p olk u  1 
2 0 6 1 0  T u rk u
187
08577 Vasaramäen koulu
L eh m u stie  7 b  
2 0 7 2 0  T u rk u
3 06
08578 Vähä-Heikkilän koulu
M yllym äentie  42  
2 0 8 1 0  T u rk u
2 77
08579 Wäinö Aaltosen koulu
W äinö A alto sen  koulu tie  3 
2 0 9 0 0  T u rk u
446
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 294
08537 Klassikon koulu
Eskelinkatu  4 
2 0 1 0 0  T u rk u
327
08540 Kupittaan koulu
Syreeniku ja 1 
2 0 7 2 0  T u rk u
347
08541 Luostarivuoren koulu
Luostarin katu  13 
2 0 7 0 0  T u rk u
564
08543 Pemon koulu
H yrköistentie  35 
2 0 2 4 0  T u rk u
184
08545 Puropellon koulu
Sepänkatu  11 
2 0 7 0 0  Turku
393
08546 Rieskalähteen koulu
Jö llin tie  3 
2 0 3 0 0  Turku
4 2 5
08891 St Olofsskolan
K lostergatan  11 
2 0 7 0 0  Ä bo
4 0 4
08542 Turun Lyseon koulu
V arusm estarin tie  19 
2 0 3 6 0  Turku
381
08547 Turun Suomalainen Yhteiskoulu
K au ppiaskatu  17 
2 0 1 0 0  Turku
2 6 9
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 2 8 6 0
03310 Nummen koulu
Kirkkotie 31 
2 0 5 4 0  Turku
6 5 2
08567 Puolalan koulu
K au ppiaskatu  14 
2 0 1 0 0  Turku
9 1 3
08569 Raunistulan koulu
Pyöräm äentie 4  
2 0 3 0 0  Turku
6 2 2
08538 Topeliuksen koulu
H ansakatu  2 
2 0 1 0 0  Turku
4 2 7
03548 Turun Steiner-koulu
M estarinkatu  2 
2 0 8 1 0  Turku
2 4 6
12 P eru skou lu n  erity isko u lu t 1 2 0 9
08583 C . O . Malmin koulu
V irm un tie  5 
2 0 5 4 0  Turku
116
08580 Katariinan koulu
K irkkotie  31 
2 0 5 4 0  Turku
2 17
03313 Kiinamyllyn koulu
K iinam yllynkatu 4-8  
2 0 5 2 0  Turku
08581 Mikaelin koulu
K ou lu katu  8 
2 0 1 0 0  Turku
301
08582 Samppalinnan koulu
Itäinen Pitkäkatu 45 
2 0 8 1 0  Turku
2 45
03314 Satulavuoren koulu
M ustionkatu  23 
2 0 7 5 0  Turku
33
08810 Sirkkalabackens skola
Ö sterlänggatan  19 
2 0 7 0 0  Ä bo
36
03435 Vuorelan koulu
Luolavuorentie  36  
2 0 8 1 0  Turku
261
15 L u k io t 4  8 1 8
00008 Aurajoen lukio
Papinkatu  4 
2 0 5 4 0  Turku
293
00201 Juhana Herttuan lukio
H an sakatu  2 
2 0 1 0 0  Turku
3 5 6
00722 Kastun lukio
Pyöräm äentie 4 
2 0 3 0 0  Turku
3 53
00775 Katedralskolan i Äbo
G am la  Stortorget 1 
2 0 5 0 0  Ä b o
2 84
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00311 K upittaan lukio 3 6 7
S ireen ik u ja  1 
2 0 7 2 0  T u rk u
00838 Luostarivuoren lukio 364
L u o star in k a tu  13 
2 0 7 0 0  T u rk u
00636 Pem on lukio 137
H yrk ö isten tie  35 
2 0 2 4 0  T u rk u
00660 Puolaianm äen lukio 453
P u u tarh ak atu  5 
2 0 1 0 0  T u rk u
00834 Turun Klassikon lukio 3 77
E ske lin k atu  4 
2 0 1 0 0  T u rk u
00835 Turun Lyseon lukio 350
V aru sm estarin tie  19 
2 0 3 6 0  T u rk u
00837 Turun Suom . Yht.koulun lukio 3 49
K au p p ia sk a tu  17 
2 0 1 0 0  T u rk u
00833 Turun iltalukio 1 135
E sk e lin k atu  4 
2 0 1 0 0  T u rk u
19 Perus- j a  lukioasteen koulut 1 062
03749 Turun kansainvälinen koulu 185
A n n ik an p o lk u  9
2 0 6 1 0  T u rk u
00836 Turun norm aalikoulu 8 7 7
P L  13
2 0 6 1 1  T u rk u
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 4 2 9
01168 T A O , Turun Am m attiopistosäätiö 291
T e ijo n k a tu  3 
2 0 7 5 0  T u rk u
02563 Turun am m atti-inst.(1.8.1998-) 5 138
P L  9 5 5  
2 0 1 0 1  T u rk u
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 182
01172 AURA-instituutti 182
P L  6 4
2 0 8 1 1  T u rk u
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 5 934
10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 5 934
P L  6 6 6  
2 0 1 0 1  T u rk u
01140 Turun Sanom ain ammattioppil.
P L  95
2 0 1 0 1  T u rk u
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 6 5 0
01707 Turun Aikuiskoulutuskeskus 1 650
K ärsäm äen tie  11 
2 0 3 6 0  T u rk u
41 Ammattikorkeakoulut 10 3 4 0
02509 Turun amm.kork.- 10 3 4 0
Ä bo yrkeshögsk
S ep ä n k a tu  3 
2 0 7 0 0  T u rk u
42 Yliopistot 25  232
01911 Turun kauppakorkeakoulu 2 341
R eh torin p e llon k atu  3 
2 0 5 0 0  T u rk u
01902 Turun yliopisto 16 110
2 0 0 1 4  T u ru n  yliopisto
01903 Ä bo Akademi
D om k yrk otorget 3 
2 0 5 0 0  Ä b o
6  781
61 Musiikkioppilaitokset 1 647
01932 Turun konservatorio
Lin n an katu  60  
2 0 1 0 0  T u rk u
710
02525 Turun seudun musiikkiopisto
M estarin katu  2 
2 0 8 1 0  T u rk u
9 37
63 Kansanopistot 582
01774 Paasikivi-opisto
H arja ttu lan tie  80  
2 0 9 6 0  T u rk u
183
01690 Turun kristillinen opisto
L u sto k atu  7 
2 0 3 8 0  T u rk u
3 99
64 Kansalaisopistot 8  503
02056 Auralan kansalaisopisto
Sataku nn an tie  10 
2 0 1 0 0  T u rk u
2  073
02085 Turun suom.kiel. työväenopisto
K ask en k atu  5 
2 0 7 0 0  T u rk u
5 8 00
02092 Äbo sv.arbetarinstitut
A u ragatan  1 B 
2 0 1 0 0  Ä b o
6 30
6 6 Kesäyliopistot 3 4 5 0
09938 Turun kesäyliopisto
T u u rin tie  3 A  5 
2 0 1 0 0  T u rk u
3 4 50
99 Muut oppilaitokset 28
02319 Turun Hierojakoulu
M aarian katu  2 
2 0 1 0 0  T u rk u
28
863 Töysä
11 Peruskoulut 4 29
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 307
04514 Hakojärven koulu
Ä h tärin tie  585  
6 3 6 8 0  H ako järv i
56
04515 Iivarin koulu
W ilskm anin tie  1 B 
6 3 6 0 0  T öysä
104
04517 Suutalan koulu
S u u talan tie  55 
6 3 6 4 0  R ito la
37
04518 Töhnin koulu
K uortan een tie  481 
6 3 6 0 0  T öysä
17
0 4 5 1 9  Tuurin koulu 
T u u rin tie  42  
6 3 6 1 0  T u u ri
93
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 122
0 4 5 2 0  T ö y s ä n  y l ä a s t e  
K esk u stie  6 
6 3 6 0 0  T öysä
122
885 Ullava
11 Peruskoulut 100
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 100
0 6 6 5 5  Rahkosen koulu 
R ah kosentie  2 4 6  
6 8 3 9 0  R ah konen
47
06656 Veikko Vionojan koulu
K ou lu tie  6 
6 8 3 7 0  U llava
53
886 Ulvila
11 Peruskoulut 1 5 86
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 051
08339 Friitalan koulu
K aarinantie  2 
2 8 4 0 0  U lv ila
393
08340 H aijunpään koulu
K atin hänn än tie  17 
2 8 2 6 0  H arju n p ää
93
08341 Kaasm arkun koulu
K ylänraitti 66  
2 9 3 1 0  K aasm arkk u
58
08345 Koskin koulu
K osk itie  2  
2 9 3 4 0  R u llaa
91
08346 Leineperin A. Ahlströmin koulu
L ein eperin tie  381 
2 9 3 2 0  Lein eperi
33
08347 Paluksen koulu
V an h atie  105 
2 9 3 5 0  P alus
10
08342 Suosmeren koulu
Su osm eren tie  162  
2 8 4 5 0  V an h a-U lv ila
39
08343 Vanhankylän koulu
H akatie  4
2 8 4 5 0  V an ha-U lvila
3 34
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 535
08338 Ulvilan yhteiskoulu
K aarin an tie  4  
2 8 4 0 0  U lvila
535
12 Peruskoulun erityiskoulut 61
08344 Olavin koulu
Pitkärannantie  31 
2 8 4 0 0  U lvila
61
15 Lukiot 322
00878 Ulvilan lukio
Lääkärin polku  4 
2 8 4 0 0  U lvila
322
64 Kansalaisopistot 1 112
02086 Ulvilan kansalaisopisto
P L 2 0 0  
28101  Pori
1 112
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887 Urjala
11 Peruskoulut 559
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 346
0 7 9 9 2  A s e m a n  k o u lu  
A hven tie  6  
3 1 7 0 0  U rjala  as
106
0 7 9 9 4  H a lk iv a h a n  k o u lu
V eh m aan tie  2 88  
3 1 8 3 0  H alkivaha
24
0 7 9 9 7  K ir k o n k y lä n  k o u lu
V anhainkodintie 2 
3 1 7 6 0  Urjala
124
0 7 9 9 8  M e n o s t e n  k o u lu  
Suorannantie  41 
3 1 1 4 0  M enonen
21
0 7 9 9 9  N u u t a jä r v e n  k o u lu  
K oulukulm an tie 3 
3 1 1 6 0  N utitajärvi
24
0 8 0 0 0  P u o l im a tk a n  k o u lu
N u utajärven tie  1513 
3 1 8 6 0  T u rsa
20
0 8 0 0 1  U r ja la n k y iä n  k o u lu
R antalantie  19 A  
3 1 7 2 0  Urjalankylä
27
O ppilaita m osiluokilla 7-9 213
0 7 9 9 1  U r ja l a n  y lä a s te
Y hteiskouluntie  25 
3 1 7 0 0  U rjala as
213
15 Lukiot 88
0 0 8 7 5  V ä in ö  L in n a n  lu k io  
Y hteiskouluntie  25 
3 1 7 0 0  U rjala  as
88
892 Uurainen
11 Peruskoulut 404
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 148
0 4 7 8 1  H ir v a s e n  k o u lu  
Pirttilam m intie 2 
4 1 2 9 0  Kangashakki
56
0 4 7 8 2  H ö y t iä n  k o u lu  
H öytiäntie  634  
4 1 2 2 0  H öytiä
56
0 4 7 8 3  K y y n ä m ö is te n  k o u lu
M ultian tie  734  
4 1 2 4 0  Kyynäm öinen
36
O ppilaita m osiluokilla 1 -9 256
0 4 7 8 5  U u r a i s t e n  k o u lu k e s k u s
K uukantie  18 
4 1 2 3 0  U urainen
256
893 Uusikaarlepyy
11 Peruskoulut 9 07
O ppilaita m osiluokilla 1-6 609
0 5 6 2 5  H ir v la x  s k o la
M onäsvägen 31 B 
6 6 9 7 0  H irvlax
31
0 5 6 2 4  J e p p o  s k o la
Jungarvägen  27  B 
6 6 8 5 0  Jep p o
62
0 5 6 3 9  K o v jo k i- M a r k b y  s k o la  
Lukusvägen  42  A  
6 6 9 3 0  K ovjoki
43
0 5 3 9 5  M e t s ä k u lm a n  k o u lu
L än telä  1
6 6 9 0 0  U u sikaarlepyy
45
0 5 6 2 7  M u n s a la  s k o la
N orra  M unsalavägen  3 2  A  
6 6 9 5 0  M unsala
62
05611  N o r m e n s  s k o la  
Bankgatan 3
6 6 9 0 0  N ykarleby
114
0 5 6 2 6  P e n s a la  s k o la  
Jussilavägen  1132 
6 6 8 4 0  Pensala
39
0 8 9 2 6  S k o g s p a r k e n s  s k o la  
V ästan lid  1 
6 6 9 0 0  N ykarleby
95
05 6 3 7  S o c k lo t  s k o la
Socklotvägen  108 
6 6 9 0 0  N ykarleby
48
0 5 6 3 8  Y t t e i je p p o  s k o la  
N evastvägen  3 6  A  
6 6 9 0 0  N ykarleby
70
O ppilaita m osiluokilla 7-9 298
05 6 1 0  C a r l e b o r g s s k o l a n
Sem inariegatan  17 
6 6 9 0 0  N ykarleby
298
15 Lukiot 149
00 5 6 3  T o p e l iu s g y m n a s ie t  i  N y k a r le b y
Sem inariegatan  17 
6 6 9 0 0  N ykarleby
149
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 108
02381  Y r k e s t r ä n in g s s k o la n  O p t im a  
Ä m innevägen  2 A  
6 6 9 0 0  N ykarleby
108
63 Kansanopistot 50
0 1 6 5 2  K r . fo lk h ö g s k o la n  i  N y k a r le b y
PB 46
66901  N ykarleby
50
64 Kansalaisopistot 3 5 20
02 2 2 6  N y k a r le b y  a r b e t a r in s t i t u t
Sem inariegatan  17 
6 6 9 0 0  N ykarleby
3 5 20
895 Uusikaupunki
11 Peruskoulut 1 682
O ppilaita m osiluokilla 1 -6 1 072
08 8 2 9  H a a p a n ie m e n  k o u lu
Sundholm antie 76 
2 3 5 0 0  U usikaupunki
45
03 2 8 7  H a k a m e t s ä n  k o u lu
P L  20
23501  U usikaupunki
135
0 8 3 9 0  H a l lu n  k o u lu
M axin polku 15 
2 3 6 0 0  K alanti
41
08391  L a h d e n  k o u lu
H äähän tie  42 
2 3 6 6 0  K alanti as
37
0 8 4 5 0  L o k a la h d e n  k o u lu
Erkontie 57 
2 3 4 5 0  Lokalahti
56
0 8 3 9 2  M ä n n ä i s t e n  k o u lu  
A stalan kuja 4 
2 3 6 0 0  Kalanti
128
08 8 3 1  P o h itu ll in  k o u lu
P L  20
2 3 5 0 1  U u sikaupun ki
2 6 7
0 8 3 9 3  P o h jo i s k u lm a n  k o u lu  
R au m an tie 7 47  
2 3 5 0 0  U u sikaupun ki
31
0 8 8 3 2  P y h ä m a a n  k o u lu  
M äkitarhantie 22 
2 3 9 3 0  Pyhäm aa
4 0
03 4 5 1  S a a m i s t e n  k o u lu  
P L  20
23 5 0 1  U u sikaupun ki
166
0 3 3 2 3  S e ik o tv in  k o u lu
P L  20
23 5 0 1  U u sikaupun ki
126
O ppilaita m osiluokilla 7-9 6 1 0
0 3 5 2 3  K a la n n in  k o u lu
U rheilu tie  2  
2 3 6 0 0  Kalanti
139
0 8 8 2 8  V i lk a i s t e n  k o u lu
P L  2 0
23 5 0 1  U u sikaupun ki
471
15 Lukiot 2 5 5
0 0 8 7 6  U u d e n k a u p u n g in  lu k io
P L  20
23 5 0 1  U u sikaupun ki
2 5 5
21 Ammatilliset oppilaitokset 6 5 5
10003  V a k k a - S u o m e n  a m m .i n s t .  N o v i d a
P L  2 0
23501  U u sikaupun ki
6 5 5
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset
0 2 4 0 7  V a lm e t  A u t o m o t iv e  O y  t e o l l .o p p
P L  4
23501  U u sikaupun ki
64 Kansalaisopistot 2  2 5 0
0 2 0 8 7  U u d e n k a u p u n g in  k a n s a l a i s o p i s t o
P L  20
23501  U u sikaupun ki
2 2 5 0
905 Vaasa
11 Peruskoulut 5 2 6 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 3 9 6
0 6 9 6 4  A s e v e lik y lä n  k o id u
A leksis K iventie 54  
6 5 3 0 0  V aasa
38
0 7 7 6 3  G e r b y  s k o la
V ästerviksvägen  27  
6 5 2 8 0  V asa
2 5 9
0 3 3 8 7  H a g a  s k o la
G u sta f  III:s Stig 2  
6 5 3 8 0  V asa
92
0 6 9 6 5  H ie t a l a h d e n  k o u lu  
R avikatu  9 
6 5 1 0 0  V aasa
2 33
0 6 9 6 6  H u u t o n ie m e n  k o u lu
M annerheim intie 41 
6 5 3 2 0  V aasa
3 13
0 6 9 6 7  I s o l a h d e n  k o u lu
P allokatu  17 
6 5 2 3 0  V aasa
2 9 6
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07394 Keskuskoulun koulu
R aastu v an k a tu  39 -4 3  
6 5 1 0 0  V aa sa
4 1 3
03708 Länsim etsän koulu
L än sim etsän tie  10 
6 5 2 8 0  V aa sa
3 1 9
06970 N um m en koulu
E räp o lk u  4 
6 5 3 7 0  V aasa
2 3 4
06968 Onkilahden koulu
V u o rik a tu  5-7  
6 5 1 0 0  V aasa
2 3 2
06969 Palosaaren koulu 
\VoHTintie 25 
6 5 2 0 0  V aasa
9 6
07765 Sundom  skola
S u n d om vägen  13 
6 5 4 1 0  S u n d o m
181
06971 Suvilahden koulu
T e irin k atu  2 
6 5 3 5 0  V aa sa
171
03368 Teeriniemen koulu
Jo u tse n e n k a tu  8 
6 5 3 2 0  V aasa
55
03241 V anhan V aasan  koulu 
K u staa  III:n  p o lk u  2-4 
6 5 3 8 0  V aa sa
2 1 7
07766 Vikinga skola
Id ro ttsgatan  10 
6 5 2 0 0  V asa
2 4 7
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 7 4 8
07761 Borgaregatans skola
B orgaregatan  13-15 
6 5 2 3 0  V asa
3 5 4
07887 M erenkurkun koidu
K irkk op u istik k o  33 
6 5 1 0 0  V aa sa
4 1 0
06959 V ariskan koulu
V an h an  V aasan  k atu  2 0  
6 5 3 7 0  V aasa
4 6 0
07395 Vöyrinkaupungin koulu
V u o rik atu  11 
6 5 1 0 0  V aa sa
5 2 4
O ppilaita im osiluoM la 1 -9 116
03550 V aasan  R udolf Steiner -koulu
K au p p ap u istik k o  22 
6 5 1 0 0  V aasa
116
12 Peruskoulun erityiskoulut 4 2
03466 M ussor skola
K ap ellback sv ägen  6 
6 5 3 7 0  V asa
4 2
15 Lukiot 1 5 7 6
00889 V aasan  lyseon lukio
V aasan p u ist. 8  
6 5 1 0 0  V aasa
1 0 9 4
00583 V asa  gymnasium
H an d elsesp lan ad en  4 
6 5 1 0 0  V asa
8 9
00489 V asa  svenska aftonläroverk
H an d elsesp lan ad en  4 
6 5 1 0 0  V asa
3 9 3
19 Perus- ja lukioasteen koulut 8 1 6
00898 V asa  övningsskola
K yrk oesp lan aden  13 
6 5 1 0 0  V asa
8 1 6
21 A m m a tillis e t o p p ila ito k se t 3 862
02590 Svenska yrkesinst.(1.8.1999-) 1 625
PB 4 0
6 5 2 0 1  V asa
02998 V aasan amm.opist-Vasa yrk.inst 2 237
Sepän kylän tie  16
6 5 1 0 0  V aasa
23 A m m atill.e r ik o iso p p ila ito k se t  3 854
01150 W ärtsilä V aasan konepajakoulu 3 854
P L 2 5 2
6 5 1 0 1  V aa sa
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 318
01586 V aasan amm.aikuiskoulutuskesk. 1 318
P L  3 7 9  
6 5 1 0 1  V aa sa
41 Ammattikorkeakoulut 5 221
02508 Svenska yrkeshögskolan 1 622
PB 6
6 5 2 0 1  V asa
02627 V aasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 3 599
R aastu van k atu  29  
6 5 1 0 0  V aa sa
42 Yliopistot 5 089
01913 V aasan yliopisto 5 089
P L 7 0 0  
6 5 1 0 1  V aa sa
61 Musiikkioppilaitokset 1 296
01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 1 296
P L 3
6 5 1 0 1  V aa sa
63 Kansanopistot 155
01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten 57
Stran d gatan  21-22
6 5 1 0 0  V asa
01628 Fria kristliga folkhögskolan 98
PB 4 6
6 5 1 0 1  V asa
64 Kansalaisopistot 6 500
02217 V aasan työväenopisto 4 000
P itkän lah den katu  43 
6 5 1 0 0  V aasa
02230 V asa arbetarinstitut 2 500
K yrkoesp lan aden  15 
6 5 1 0 0  V asa
66  Kesäyliopistot 1 060
09939 V aasan  kesäyliop-Vasa sommarun 1 060
W olffin tie  3 6  F  12 
6 5 2 0 0  V aasa
906 Vahto
11 Peruskoulut 193
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 193
04681 Laukolan koulu 193
K ou lu tie  2 
2 1 3 1 0  V ah to
908 Valkeakoski
11 Peruskoulut 2 071
Oppilaita, vuosiluokilla 1 -6 1 387
0 3 3 8 2  Eerolan koulu 
E erolan tie  7
3 7 6 3 0  V alkeakosk i
42
08231 Haukilan koulu
K oivu k u ja  61 
3 7 7 4 0  H aukila
39
08208 Käijenniem en koulu
V äärän m äen tie  7 
3 7 8 6 0  K ärjen niem i
92
08209 Leppälän koulu 
Pälkäneentie 487 
3 7 6 0 0  V alkeakosk i
35
08210 Rauhalan koulu
H u ittu lan tie  125 
3 7 7 0 0  Sääksm äki
55
08211 Roukon koulu
Painontie  19 
3 7 6 3 0  V alkeakosk i
391
08212 Sassin koulu 
K em m olan tie  16 
3 7 6 0 0  V alkeakosk i
43
08213 Sointulan koulu
P uistoku ja 2 
3 7 6 0 0  V alkeakosk i
23
0 8 2 1 4  Sorrilan koulu 
K ou lu katu  13
3 7 6 0 0  V alkeakosk i
440
08215 Tarttilan koulu
K ou lu ku ja  4 
3 7 7 7 0  T arttila
37
08216 Tietolan koulu
N iem en tie  10 
3 7 6 0 0  V alkeakoski
190
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 684
0 8 2 0 6  N a a k a n  k o u lu  
K aapelin tie  18
3 7 6 0 0  V alkeakoski
343
08207 Tyryn koulu
R oukon tie 24  
3 7 6 3 0  V alkeakoski
341
15 Lukiot 514
00592 Valkeakosken aikuislukio
P L 43
37601  V alkeakoski
186
00892 Valkeakosken lukio
P L 43
37601  V alkeakosk i
328
21 Ammatilliset oppilaitokset 821
02593 Valkeakosken ammattiopisto
P L  119
37601  V alkeakosk i
821
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 37
02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 37
P L  4 0
37601  V alkeakoski
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 464
02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 464
P L  119
37601  V alkeakoski
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61 Musiikkioppilaitokset 525
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 525
V altak atu  20
3 7 6 0 0  V alkeakoski
63 Kansanopistot 89
01676 Päivölän Kansanopisto 89
Päivöläntie 52 
3 7 7 7 0  Tarttila
64 K a n sa la iso p isto t  l 845
02120 Valkeakoski-opisto 1 845
PL 2 0
37601  V alkeakoski
912 Vammala
1 1 Peruskoulut 1 735
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 167
05144 Hion koulu 35
Punkalaitum entie 1518 
3 8 2 8 0  Hio
05148 Karkun koulu 99
Riippiläntie 101 
3 8 1 0 0  Karkku
05142 Kaukolan koulu 37
K aukolanne 133 
3 8 2 1 0  V am m ala
06891 Marttilan koulu 144
M arttilankatu 22 
3 8 2 0 0  V am m ala
05140 Muistolan koulu 2 56
N u upalan katu  28 
3 8 2 1 0  V am m ala
05133 Salokunnan koulu 30
K ärppäläntie  188 
3 8 1 4 0  K ärppälä
05132 Sammaljoen koulu 51
Sam m aljoentie  573 
3 8 2 7 0  Sam m aljoki
05131 Stormin koulu 127
Storm intie 94  
3 8 2 2 0  Storm i
05138 Tyrväankylan koulu 125
Tyrväänkyläntie 2 66  
3 8 2 5 0  Roism ala
05139 Varilan koulu 263
K ontionkatu  1
3 8 2 0 0  V am m ala
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 568
05130 Sylväan koulu 5 68
O jansuunkatu  8
3 8 2 0 0  V am m ala
12 Peruskoulun erityiskoulut 72
05136 Vammaskosken koulu 72
N u upalan katu  28 
38 2 1 0  V am m ala
15 Lukiot 360
00840 Vammalan lukio 360
PL 50
38201 V am m ala
21 Ammatilliset oppilaitokset 895
01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 218
Tulluntie  30 
3 8 1 0 0  Karkku
01830 Tyrvään käsi- ja  taidetoppil
Sastam alan katu  2 
3 8 2 1 0  V am m ala
179
01105 Vammalan ammattikoulu
P L  22
38211  V am m ala
4 98
63 Kansanopistot 182
01632 Hoikan opisto 
H oikantie  15 
3 8 1 0 0  Karkku
44
01645 Karkun evankelinen opisto
M ainiem entie 50 
3 8 1 0 0  Karkku
138
64 Kansalaisopistot 3 750
02088 Sastamalan opisto
O n kiniem en katu  1 
3 8 2 0 0  V am m ala
3 750
913 Vampula
11 Peruskoulut 136
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 136
04280 Sallilan koulu
Sallilantie  63 
3 2 6 1 0  V am p u la
136
918 Vehmaa
11 Peruskoulut 274
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 173
05809 Irjalan koulu
V allilantie 4 
2 3 2 0 0  V inkkilä
36
05811 Kirkonkylän koulu
K irkkotie 3 
2 3 2 1 0  V eh m aa
92
05812 Lahdingon koulu
M ynäm äentie  121 
2 3 2 0 0  V inkkilä
45
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 101
05808 Vinkkilän koulu
V inkkiläntie 27 
2 3 2 0 0  V inkkilä
101
920 Velkua
11 Peruskoulut 31
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 31
04586 Velkuan koulu
K oulu tie  
2 1 1 9 5  V elku a
31
922 Vesilahti
11 Peruskoulut 618
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 30
08635 Kirkonkylän koulu 239
R autialantie  77 
3 7 4 7 0  V esilah n
08638 Narvan koulu 98
K estin ne 3
3 7 3 7 0  N arva
08639 Onkemäen koulu 29
OnkemäenUe 15
3 7 4 2 0  Valkkinen
08640 Ylämäen koulu 64
K oulu m äenn e 30
3 7 4 2 0  Valkkinen
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 188
03622 Vesilahden yläaste 188
K ou lu n e 2 
3 7 4 7 0  V esilahn
924 Veteli
11 Peruskoulut 427
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 171
05895 Patanan koulu 24
Patanantie 774  
6 9 8 5 0  Patana
05896 Pulkkisen koulu 28
K eh ätie  30 
6 9 8 3 0  Pulkkinen
05891 Räyringin koulu 47
Palokankaantie 81 
69820 Räyrinki
05898 Tunkkarin koulu 72
Räyringintie 38  
6 9 7 0 0  V eteli
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 256
05890 Vetelin keskuskoulu 256
K oulu ku ja  1 
6 9 7 0 0  V eteli
15 Lukiot 149
00901 Vetelin lukio 149
K oulu ku ja  1 
6 9 7 0 0  V eteli
64 Kansalaisopistot 1 4 8 0
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 1 480
Kivihyypäntie 1 
6 9 7 0 0  V eteli
928 Viiala
11 Peruskoulut 747
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 501
08138 Keskustan ala-aste 381
T u ru ntie  3 
3 7 8 3 0  V iiala
08139 Rasin ala-aste 120
K eskuskatu  74 
3 7 8 3 0  V iiala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 246
08136 Viialan yläaste 246
H irvialhonkatu 24 
3 7 8 3 0  V iiala
15 Lukiot 113
00904 Viialan lukio 113
H irvialhonkatu 24 
3 7 8 3 0  V iiala
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931 Viitasaari
11 Peruskoulut 8 4 0
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 5 4 0
04845 Haapaniem en koulu 320
K o u lu tie  2  
4 4 5 0 0  V iitasaari
04832 H uopanan koulu 64
K eih ärin k osk en tie  7 
4 4 5 8 0  H u op an an kosk i
04829 Keitelepohjan koulu 36
H äm een n iem en tie  30  
4 4 7 4 0  K eite lep oh ja
04835 Kolim anpään koulu 21
K eite leen tie  1249
4 4 6 1 0  K ä ra ä
04826 Kym önkosken koulu 73
H an h in iem en tie  9 
4 4 6 4 0  K ym ön kosk i
04839 Niinilahden koulu 26
N iin ijo en tie  77 
4 4 4 8 0  N iin ilah ti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 0 0
04836 V iitasaaren yläaste 300
U rh e ilu tie  5
4 4 5 0 0  V iitasaari
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
04844 Kokkosalm en koulu 17
U rh e ilu tie  5
4 4 5 0 0  V iitasaari
15 Lukiot 158
00906 Viitasaaren lukio 158
P L  70
4 4 5 0 1  V iitasaari
61 Musiikkioppilaitokset 221
01985 V iitasaaren alueen m us.opisto 221
K esk itie  10 
4 4 5 0 0  V iitasaari
932 Viljakkala
11 Peruskoulut 212
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 52
06771 Karhen koulu 52
N o p an p e rän tie  10 
3 9 3 4 0  K arh e
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 160
06772 Viljakkalan koulu 160
V iljak k alan tie  8 2 4  
3 9 3 1 0  V iljak k ala
933 Vilppula
11 Peruskoulut 5 75
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 4 0 7
07655 Kolhon koulu 89
P ostitie  2 
3 5 9 9 0  K o lh o
07656 Pohjaslahden koulu
P ohjaslah dentie  2 5 3 9  
4 2 8 5 0  P oh jaslah ti
22
07653 Vilppulankosken koulu
K irkkotie 2 
3 5 7 0 0  V ilp p u la
2 96
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 168
07651 Vilppulan yhteiskoulu
O p in tie  1 
3 5 7 0 0  V ilp p u la
168
64 Kansalaisopistot 750
02122 Vilppulan kansalaisopisto
K eskuskatu  2 
3 5 7 0 0  V ilp p u la
750
934 Vimpeli
11 Peruskoulut 4 3 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 282
08871 Aapiskujan koulu
A ap isk u ja  15 
6 2 8 0 0  V im p e li
167
05901 Lakaniemen koulu
K esk italontie  2 
6 2 8 0 0  V im p e li
19
05902 Rantakylän koulu
H irsn iem en tie  1 
6 2 8 0 0  V im p e li
55
05903 Sääksjärven koulu
Pajatie 17 A  
6 2 8 8 0  Sääksvesi
41
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 154
05899 Vimpelin yhteiskoulu
O pin tie  2 9  
6 2 8 0 0  V im p e li
154
15 Lukiot 88
00907 Vimpelin lukio
O pin tie  29  
6 2 8 0 0  V im p e li
88
936 Virrat
11 Peruskoulut 711
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 4 9
07481 Killinkosken koulu
Pylkkääntie 31 
3 4 9 8 0  K illinkoski
29
07482 Kotalan koulu
V iron kosken tie  59 
4 2 8 7 0  K otala
29
07483 Kurjenkylän koulu
K uijen kylän tie  2 3 2  
3 4 7 7 0  K u ijen k y lä
30
07484 Liedenpohjan koulu
T u lijoen tie  18 
3 4 9 3 0  L ied en p oh ja
49
07480 Rantatien koulu
R an tatie  4  
3 4 8 0 0  V irra t
2 68
07486 Vaskiveden koulu
H avan gan tie  6  
3 4 7 1 0  V ask ivesi
44
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 262
07477 Virtain Yläaste 262
K o u lu tie  12 
3 4 8 0 0  V irra t
12 Peruskoulun erityiskoulut 31
07489 M äkitien koulu
R an tatie  4  
3 4 8 0 0  V irra t
31
15 Lukiot 156
00910 Virtain lukio
K o u lu tie  12 A  
3 4 8 0 0  V irra t
156
21 Ammatilliset oppilaitokset 527
02583 Pohj.Pirkanm.k.ins(1.9.1999-j
P L  59
3 4 8 0 1  V irra t
527
61 Musiikkioppilaitokset 588
01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto
V irta in tie  24  A  
3 4 8 0 0  V irra t
588
64 Kansalaisopistot 1 150
02123 Virtain kansalaisopisto
P L  85
3 4 8 0 1  V irra t
1 150
942 Vähäkyrö
11 Peruskoulut 606
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 410
06942 M erikaarron koulu
M erikaarron tie  774  
6 6 5 1 0  M erikaarto
133
06943 Saarenpään koulu
Jok ivarsitie  139 
6 6 5 0 0  V äh äkyrö
34
0 6 9 4 5  Savilahden k o u lu  
Sav ilah d en tie  5
6 6 5 0 0  V äh äkyrö
168
06946 Tervajoen koulu 
M alam on tie  2 
6 6 4 4 0  T ervajok i
75
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 196
06939 Vähänkyrön yläaste 
Sav ilah d en tie  1 
6 6 5 0 0  V äh äkyrö
196
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
03465 Köpingin harjaantumiskoulu
M alam on tie  2 
6 6 4 4 0  Tervajok i
17
923 Västanfjärd
11 Peruskoulut 48
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 48
0 4 6 8 3  B r ä n n b o d a  s k o la  
B rän n bodavägen  71 
2 5 8 3 0  V ästan fjärd
48
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944 Vöyri
11 Peruskoulut 5 1 6
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 53
05649 Koskeby lägstadium 97
V örävägen  3 
6 6 6 0 0  V örä
05398 Petterinmäen ala-aste 21
K aurajärven tie  1944 
6 2 3 9 5  Petterinm äki
05590 Rejpelt skola 19
R ejpeltvägen  3 19  
6 6 6 0 0  V örä
05648 Rökiö lägstadium 60
Lotlaxvägen  21 
6 6 6 0 0  V örä
05589 Tälam ods lägstadium 15
K eskisvägen  2 77  
6 6 6 0 0  V örä
05650 Vörä norra skola 41
V örävägen  1417 
6 6 7 1 0  K aitsor
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 263
05588 Vörä-Oravais-Maxmo högstadium 263
H ärm ävägen  3 
6 6 6 0 0  V örä
15 Lukiot 135
00917 Vörä samgymnasium 135
V örävägen  9 
6 6 6 0 0  V örä
62 Liikunnan koulutuskeskukset 11
02414 Norrvalla idrottsinstitut 11
V örävägen  307 
6 6 6 0 0  V örä
63 Kansanopistot 6 0
01698 Norrvalla folkhögskola 6 0
V örävägen  3 07  
6 6 6 0 0  V örä
64 Kansalaisopistot 2 000
02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 2 000
PB 5
66601  V öyri
971 Ylihärmä
11 Peruskoulut 3 9 0
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6  2 67
05397 Kankaan koulu 42
K an kaantie  573  
6 2 1 5 0  R intakangas
05400 Kirkonkylän koulu 189
Järven tie  14 
62 3 7 5  Y lihärm ä
05402 Vesiluoman koulu 36
V aasan tie  737 
6 2 3 7 5  Y lihärm ä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 123
05399 Ylihärmän yhteiskoulu 123
P ääm ajantie  18 
6 2 3 7 5  Y lihärm ä
975 Ylistaro
11 Peruskoulut 612
O ppilaita iruosiluokilla 1-6 399
0 6 9 4 8  Aseman koulu 
K önn in tie  125 
6 1 4 1 0  Y listaro  as
71
0 6 9 4 9  Halkosaaren koulu 
K itinojan tie  49  
6 0 5 6 0  H alk osaari
63
06950 Isokylän koulu
A lap ään tie  3 03  
6 1 4 3 0  Isoreh to
34
06952 Kiija-Matin koulu
K au kolonraitti 50  
6 1 4 0 0  Y listaro
109
0 6 9 5 3  Kitinojan koulu 
K itinojan tie  6 5 4  
6 1 4 7 0  K itin o ja
34
06955 Topparlan koulu
K ylänpään tie  2 0 0  B 
6 1 4 5 0  K ylän pää
65
06956 Untam alan koulu
K oso lan tie  4 6  
6 1 4 4 0  U n tam ala
23
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 213
0 6 9 4 7  Ylistaron yläaste 
K au kolan raitti 5 0  
6 1 4 0 0  Y listaro
213
12 Peruskoulun erityiskoulut 27
06957 Koskenrannan koulu
K au kolan raitti 50  
6 1 4 0 0  Y listaro
27
15 Lukiot 98
00945 Ylistaron lukio
P L 4
61401  Y listaro
98
979 Yläne
11 Peruskoulut 211
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 36
08336 Rannanmäen koulu
R an n an m äentie  20  
2 1 9 3 0  U u sikartan o
36
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 175
08331 Kirkonkylän koulu
K ou lu tie  14 
2 1 9 0 0  Y län e
175
980 Ylöjärvi
11 Peruskoulut 3 0 82
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 0 74
08733 Kirkonkylän koulu 
K ou lu tie  4
3 3 4 7 0  Y lö järvi
4 72
0 8 7 3 4  Metsäkylän koulu 
M etsäkylän tie  32  
3 9 1 6 0  Ju lku järv i
2 42
08735 Mutalan koulu 98
Palsin tie 11 
3 4 1 4 0  M utala
08736 Siivikkalan koulu 304
Siivikkalantie 56  
3 3 4 5 0  Siivikkala
08737 Takamaan koulu 115
H akalantie 5 
3 4 1 1 0  Lakiala
08738 Vahannan koulu 168
L em piäniem en tie 75 
3 4 1 3 0  Ylinen
03721 Veittijärven koulu 451
Keskivainiontie 5 
3 3 4 8 0  Y löjärvi
08739 Vuorentaustan koulu 224
V älim äen kuja 5 
3 3 4 3 0  V uoren tau sta
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 0 0 8
08732 Moision koulu 564
K uusistontie  1 
3 3 4 8 0  Y löjärvi
03571 Soppeenharjun koulu 444
T o m itie  1
3 3 4 3 0  V uoren tau sta
12 Peruskoulun erityiskoulut 75
03689 Kaiharin koulu 29
K urun tie  980  
3 4 1 3 0  Ylinen
08740 Vanha koidu 35
R otikontie 4 
3 3 4 7 0  Ylöjärvi
03470 Ylöjärven harjaantumiskoulu 11
K oulu pu isto  4
3 3 4 7 0  Ylöjärvi
15 Lukiot 268
00948 Ylöjärven lukio 268
Kuusistontie 1 
3 3 4 8 0  Ylöjärvi
61 Musiikkioppilaitokset 438
02344 Länsi-Pirkanmaan mus.opisto 4 3 8
P L  22
33471  Ylöjärvi
63 Kansanopistot 9 9
01696 Voionmaan opisto 99
O p iston tie  35 
3 4 1 3 0  Ylinen
64 Kansalaisopistot 2 0 5 0
02124 Ylöjärven työväenopisto 2 050
Saurion tie  1 
3 3 4 7 0  Y löjärvi
988 Äetsä
11 Peruskoulut 5 29
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 325
04613 Jokisivun koulu 19
M ielaanniem entie 6  
3 8 3 0 0  Riikka
08911 Keikyän koulu 55
K etotie  1 
3 2 7 3 0  Keikyä
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04630 Kiikan koulu
V eh k atie  3 
3 8 3 0 0  R iikka
135
05085 Pehulan koulu
P äätie  15 
3 2 7 4 0  Ä e tsä
116
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 0 4
04195 Ä etsän koulu
L än sitie  10 
3 8 3 0 0  R iikka
2 0 4
15 Lukiot 121
00319 Ä etsän Sarkia-lukio
L än sitie  10 
3 8 3 0 0  R iikka
121
61 Musiikkioppilaitokset 1 62
01989 Ä etsän  musiikkikoulu
Ä e tsän tie  3 2 9  
3 2 7 4 0  Ä e tsä
1 62
989 Ähtäri
11 Peruskoulut 761
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 8 7
05575 Inhan asem an koulu
S a lm e lan tie  70 
6 3 9 2 0  Inha
23
05574 Inhankosken koulu
K o u lu n ra itti 25 
6 3 9 1 0  In h an  T eh taat
4 7
05573 Myllymäen koulu 4 0
O p in tie  4 0  
6 3 9 0 0  M yllym äki
05568 Otsonkoulu 3 4 0
K o u lu k u ja  3 A  2 
6 3 7 0 0  Ä htäri
05572 Peränteen koulu 37
N iem en tie  9 
6 3 7 7 0  Peränne
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 74
05566 Ähtärin yhteiskoulu 2 74
Lukion tie  1 
6 3 7 0 0  Ä htäri
15 Lukiot 2 14
00973 Ähtärin lukio 214
Lukion tie  1 
6 3 7 0 0  Ä htäri
21 Ammatilliset oppilaitokset 395
01111 Ähtärin ammatti-instituutti 395
K ou lu tie  16 A  
6 3 7 0 0  Ä htäri
992 Äänekoski
11 Peruskoulut 1 565
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 032
04914 Hietaman peruskoulu 77
H ietam an tie  96 
4 4 1 7 0  H ietam a
04915 Honkolan koulu 89
Saarijärven tie  25 
4 4 1 6 0  H uu tom äki
04925 Keskuskoulu 646
K o u lu k atu  6 
44100 Ä änekoski
04921 Koiviston koulu 31 
K oivistonkyläntie 143
4 4 2 5 0  Ä änekoiv isto
0 4 7 8 7  Konginkankaan peruskoulu 118
K eskustie  195 
4 4 4 0 0  K ongin kan gas
04922 Mämmen peruskoulu 71
M äm m en kou lun tie  31 
4 4 1 5 0  Ä änekosk i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 533
03588 Hiskinmäen yläaste 253
M annilantie 4  
4 4 1 0 0  Ä änekoski
03586 Koulunmäen yläaste 2 80
K ou lu katu  4 
4 4 1 0 0  Ä änekosk i
15 Lukiot 265
00974 Äänekosken lukio 265
M annilantie 4  
4 4 1 0 0  Ä änekosk i
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 9 6 1
02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 1961 
P L  41
44101  Ä änekoski
61 Musiikkioppilaitokset 440
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 440
P L  24
44101  Ä änekoski
64 Kansalaisopistot l 100
02197 Äänekosken kansalaisopisto 1 100
R au tatien katu  25  
4 4 1 5 0  Ä änekoski
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3 Itä-Suomen lääni -  Östra Finlands Iän
045 Eno
11 Peruskoulut 699
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 92
06834 Louhiojan koulu
O p in p o lk u  8 
8 1 2 0 0  Eno
59
06845 Ukkolan koulu
R innetie 2 
8 1 2 9 0  U kkola
33
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 607
06827 Enon koulu
Purokyläntie 7 
8 1 2 0 0  Eno
341
06828 Uimaharjun koulu
Ju ssin tie  1 
8 1 2 8 0  U im ah arju
266
12 Peruskoulun erityiskoulut 14
06838 Pekkalan koulu
O p in p o lk u  8 
8 1 2 0 0  Eno
14
15 Lukiot 90
00045 Enon lukio
Purokyläntie 7 
8 1 2 0 0  Eno
90
046 Enonkoski
11 Peruskoulut 183
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 183
07199 Enonkosken koulu
K irkkotie 3 A-B 
5 8 1 7 5  Enonkoski
183
085 Haukivuori
11 Peruskoulut 281
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 152
06138 Aseman koulu
K eskustie  50 
5 1 6 0 0  H aukivuori
109
06139 Kantalan koulu
Pohjoiskankaantie 25 
7 7 3 8 0  R an tala
22
06140 Nykälän koulu
K am m aron tie  50  
5 1 6 7 0  N ykälä
21
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 129
06137 Haukivuoren yläaste
K oulu tie  3 
5 1 6 0 0  H aukivuori
129
15 Lukiot 68
00105 Haukivuoren lukio
K oulu tie  3 
5 1 6 0 0  H aukivuori
68
090 Heinävesi
11 Peruskoulut 3 86
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 223
07179 Kirkonkylän koulu 131
K oulu tie  12 
7 9 7 0 0  H einävesi
07181 Lajunlahden koulu 44
R ajakan kaantie  2 
7 9 8 1 0  Karvionkanava
07185 Rummukkalan koulu 29
O p in tie  1 A  
7 9 7 0 0  H einävesi
07186 Sapun koulu 19
H einäveden tie  141 
7 9 9 1 0  K erm a
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 163
07277 Heinäveden yläkoulu 163
K en ttätie  1 B 
79 7 0 0  H einävesi
15 Lukiot 76
00080 Heinäveden lukio 76
K en ttätie  1 B 
79 7 0 0  H einävesi
63 Kansanopistot 6
02316 Valamon kansanopisto 6
V alam on tie  42  
7 9 8 5 0  U u si-V alam o
64 Kansalaisopistot 576
02141 Heinäveden kansalaisopisto 576
V irastoku ja  4 
7 9 7 0 0  H einävesi
097 Hirvensalmi
11 Peruskoulut 296
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 132
06560 Kissakosken koulu 35
R ipatintie  154 A  
5 2 5 5 0  H irvensalm i
06558 Lahnaniemen koulu 28 
Lahnaniem entie 6 7
5 2 5 1 0  H ietan en
06559 Malvaan koulu 28
V ilkonhaijun tie  3 2 9
5 2 5 5 0  H irvensalm i
06557 Suonsalmen koulu 41
Jou tsan tie  6 09  A  
5 2 5 5 0  H irvensalm i
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 164
08878 Elomaan koulu 164
K oulu tie  5 
5 2 5 5 0  H irvensalm i
140 Iisalmi
11 Peruskoulut 2 252
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 3 1 8
05997 Hernejärven koulu 59
Parkinlahdentie 15 
7 4 1 0 0  Iisalm i
06000 Kangaslammin koulu 351
P etter  K u m p u laisen tie  3 0  
7 4 1 3 0  Iisalm i
06001 Keskustan koulu 173
Savon katu  8
7 4 1 0 0  Iisalm i
06002 Kilpijärven koulu 231
P oskipuron katu  3 
7 4 1 2 0  Iisalm i
06003 Kirkonsalmen koulu 274
K ou lu tie  6 
7 4 1 2 0  Iisalm i
06007 Lappetelän koulu 39
Lappetelän ky läntie  70  
7 4 5 5 0  Pörsänm äki
06010 Partalan koulu 32
Partalanraitti 19 
7 4 1 6 0  Iisalm i
06012 Runnin koulu 42
R un nin tie  535 
7 4 5 9 5  Runni
06014 Soinlahden koulu 71
L eh tom äen tie  100 
7 4 1 7 0  Iisalm i
06006 Sourunsalon koulu 46
H uotarin tie  15 
7 4 1 5 0  Iisalm i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 6 0 8
05994 Juhani Ahon koulu 608
P L 52
74101  Iisalm i
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 326
05995 Kauppis-Heikin koulu 326
P eltosalm en tie 11 
7 4 5 1 0  Iisalm i
12 Peruskoulun erityiskoulut 61
06009 Otavan koulu 61
Savon k atu  6 
7 4 1 0 0  Iisalm i
15 Lukiot 6 0 9
00152 Iisalmen lyseo ja  aikuislukio 609
H aukin iem enkatu  12
7 4 1 0 0  Iisalm i
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 245
02997 Ylä-Savon ammattiopisto 2 245
P L 3 0
74101  Iisalm i
61 Musiikkioppilaitokset 581
01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 581
P L 5
74101  Iisalm i
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64 Kansalaisopistot 2  281
02163 Iisalm en kansalaisopisto 2  281
P L  5
7 4 1 0 1  Iisalm i
146 Ilomantsi
11 Peruskoulut 5 9 7
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 0 3
06670 H atun koulu
H atu n ra itti 1 A  C  8 
8 2 9 6 7  H a ttu
14
06674 Iknonvaaran koulu
Ikn on vaaran tie  3 C  A
8 2 9 0 0  Ilom an tsi
3 4
06680 Kuuksenvaaran koulu
K u u k sen vaaran tie  2 0  C  
8 2 9 0 0  Ilom an tsi
21
0 6 6 8 2  Lylykosken koulu 
R atilan vaaran tie  2  C
8 1 3 5 0  T ok ra järv i
28
06684 M aukkulan koulu
T ou k k a-ah on tie  19 A  
8 2 9 0 0  Ilom an tsi
14
0 6 6 7 6  Pogostan koulu 
P o go stan tie  1 5 a  
8 2 9 0 0  Ilom an tsi
2 9 2
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 194
06668 Parppein koulu
P o go stan tie  15 a 
8 2 9 0 0  Ilom an tsi
194
15 Lukiot 127
00157 Ilom antsin lukio
Y lätie  8
8 2 9 0 0  Ilom an tsi
127
21 Ammatilliset oppilaitokset 155
01458 P-K:n am m .opisto Ilomantsi
V ep sän m äe n tie  4  
8 2 9 0 0  Ilom an tsi
155
64 Kansalaisopistot 1 3 0 0
02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto
S o ih tu lan tie  7 
8 2 9 0 0  Ilom an tsi
1 3 0 0
167 Joensuu
11 Peruskoulut 4  931
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 7 7 6
05921 Heinävaaran koulu
Isän tä län tie  1 
8 2 1 1 0  H e in ävaara
174
05909 Iiksenvaaran koulu
P L  59
8 0 2 6 1  Jo e n su u
49
05910 Kanervalan koulu
V an am o k atu  26 
8 0 1 3 0  Jo e n su u
154
05911 K arsikon koulu
P L  59
8 0 2 6 1  Jo e n su u
2 8 0
05947 Koveron koulu
K o v ero n tie  4  
8 2 7 1 0  K overo
6 0
03720 M arjalan koulu
A u rin k ok atu  31 
8 0 1 4 0  Jo e n su u
102
05914 M utalan koulu
P L  5 9
8 0 1 0 1  Jo en su u
176
05915 N epenm äen koulu
K ärp än k atu  7 
8 0 2 3 0  Jo en su u
3 3 8
05916 Niinivaaran koulu
V ak k osalm en k atu  11 
8 0 2 0 0  Jo e n su u
3 55
03597 Noljakan koulu
N o lj akan kaan  19 
8 0 1 4 0  Jo e n su u
361
05917 Rantakylän koulu
P L  5 9
8 0 1 0 1  Jo en su u
343
05918 U tran koulu
P L  5 9
8 0 1 0 1  Jo e n su u
3 84
O ppilaita tmosiluokilla 7-9 9 9 6
05905 Joensuun Lyseon peruskoulu
S ortavalan k atu  4 
8 0 2 0 0  Jo e n su u
4 1 4
03525 Juhanalan koulu
P L  51
8 0 1 0 1  Jo e n su u
158
05907 Pielisjoen koulu
P ap p ilan tie  2 
8 0 2 6 0  Jo e n su u
4 2 4
O ppilaita tmosiluokilla 1 -9 1 159
05919 Kiihtelysvaaran koulu
T oh m ajärven tie  145 B 
8 2 1 4 0  K iihtelysvaara
2 1 4
07895 Pataluodon koulu
P ata lu od on k atu  2  ja  4  
8 0 1 6 0  Jo en su u
7 86
05942 Tuupovaaran koulu
V esito m in tie  5  A  
8 2 7 3 0  T u u p ovaara
159
15 Lukiot 1 6 4 6
00667 Joensuun Niinivaaran lukio
P L  51
8 0 1 0 1  Jo e n su u
3 6 7
00195 Joensuun lyseon lukio
K o sk ik atu  8 
8 0 1 0 0  Jo en su u
9 4 0
00196 Joensuun yhteiskoulun lukio
P L 59
8 0 1 0 1  Jo en su u
3 3 9
19 Perus- ja lukioasteen koulut 9 0 7
00194 Joensuun normaalikoulu
P L  111
8 0 1 0 1  Jo en su u
9 07
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 9 8 8
02502 P-K:n am m.opisto Joensuu tk/ku
P L  101
8 0 1 0 1  Jo en su u
1 4 0 7
02518 P-K:n am m.opisto Joensuu palv.
T u llip ortin k atu  3 
8 0 1 3 0  Jo en su u
1 581
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 5 6 0
01603 P-K:n Aikuisopisto
P L  199
8 0 1 0 1  Jo en su u
2 5 6 0
41 Ammattikorkeakoulut 4  183
02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak.
Tikkarinne 9 
8 0 2 0 0  Jo en su u
4 183
42 Yliopistot 8  051
01917 Joensuun yliopisto
P L 111
80101  Jo en su u
8  051
61 Musiikkioppilaitokset 1 126
01948 Joensuun konservatorio
R antakatu  31 
8 0 1 0 0  Joen su u
1 126
62 Liikunnan koulutuskeskukset 98
01349 Itä-Suomen liikuntaopisto
K alevankatu  8 
8 0 1 1 0  Joen su u
98
64 Kansalaisopistot 10 5 0 0
02152 Joensuun seudun kansalaisop.
Papinkatu 3 
8 0 1 1 0  Jo en su u
10 5 0 0
66 Kesäyliopistot 500
09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto
PL 179
80101  Jo en su u
5 0 0
171 Joroinen
11 Peruskoulut 637
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 397
07604 Kaitaisten koulu 
K aitaistentie  4 2 2  
79 6 9 0  K altainen
32
07605 Kerisalon koulu
Kerisalontie 8 3 4  
79 6 6 0  K erisalo
23
07606 Kirkonkylän koulu
K oulu tie  3
79600  Joroinen
153
07607 Kolman koulu
K olm an tie 261 
79630  K olm a
37
07609 Kuvansin koulu 
Kuvansintie 6
78 8 8 0  K uvansi
112
07611 Maaveden koulu
H arjutie  23
77 4 6 0  M aavesi
40
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 40
07603 Joroisten yläaste
K oulu tie  1 
79 6 0 0  Joroinen
2 40
15 Lukiot 119
00537 Joroisten lukio
K oulu tie  1 
79 6 0 0  Joroinen
119
64 Kansalaisopistot 6 5 0
02143 Joroisten kansalaisopisto
M utalantie  2 
79 6 0 0  Joroinen
6 50
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174 Juankoski
11 Peruskoulut 634
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 411
04804 Juantehtaan koulu 268
R uukintie 2  B 
7 3 5 0 0  Juankosk i
04816 Muuruveden koulu 72
K oulu tie  7 
7 3 4 6 0  M uuruvesi
04823 Säyneisen koulu 71
Rantalantie 7 A  
7 3 7 7 0  Säyneinen
O ppilaita miosiluokiUa 7-9 223
04812 Juankosken koulu 223
Juankoskenn e 24  
7 3 5 0 0  Juankoski
15 Lukiot 124
00200 Juankosken lukio 124
Juankoskentie  24
73 5 0 0  Juankoski
64 Kansalaisopistot 750
02164 Juankosken kansalaisopisto 750
PL 13
73501 Juankoski
176 Juuka
11 Peruskoulut 620
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 151
05353 Ahmovaaran koulu 44
A h m ovaarann e 141 
8 3 9 5 0  A h m ovaara
05351 Kajoon koulu 26
K uusivaarann e 19 
8 3 8 8 0  K aj oo
05349 Nunnanlahden koulu 30
N u nn an lahden ne 963  
8 3 9 0 0  Ju u k a
05368 Vihtasuon koulu 51
V uokon n e 6 5  A  
83900 Ju u k a
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 4 69
05346 Poikolan koulu 4 69
Poikolanne 6  G
8 3 9 0 0  Ju u k a
12 Peruskoulun erityiskoulut 34
05347 Särkkälän koulu 34
Poikolanne 6  G  
8 3 9 0 0  Ju u k a
15 Lukiot 124
00210 Juuan lukio 124
K ou lu n e 13 
8 3 9 0 0  Ju u k a
64 Kansalaisopistot 710
02153 Juuan kansalaisopisto 710
Poikolanne 1 
8 3 9 0 0  Ju u k a
178 Juva
11 Peruskoulut 770
O ppilaita miosiluokiUa 1-6 507
06142 Hatsolan koulu
V an h a-Ju van n e 2 67  
5 1 8 2 0  H atso la
61
06145 Järvenpään koulu
Sulkavan ne 9 07  
5 1 9 0 0  Ju va
39
06147 Kirkonkylän koulu
K o u lu n e  1 
5 1 9 0 0  Ju v a
261
06148 Koikkalan ala-aste
K oikkalann e 1443 
5 1 8 8 0  K oikkala
30
06149 Kuosm alan ala-aste
Siikakosken ne 5 50  A  
5 1 7 8 0  K u osm ala
36
06154 Paatelan ala-aste
M än tysen ne 42 
5 1 9 0 0  Ju v a
47
06157 Vuorenmaan ala-aste
H arju lan n e 6 B 
5 1 8 5 0  V u oren m aa
33
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 263
06141 Juvan yläaste
P L 10 
51901  Ju v a
263
15 Lukiot 131
00202 Juvan lukio
P L  10 
51901  Ju v a
131
204 Kaavi
11 Peruskoulut 427
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 280
04713 Kirkonkylän koulu
P L 1
73601  K aavi
148
04715 Kortteisen koulu
K ortte isen n e 1383 
7 3 6 2 0  K ortteinen
49
04716 Luikonlahden koulu
Luikon lah denn e 1200  
7 3 6 7 0  Luikon lah n
34
04717 Maarianvaaran koulu
O u to k u m m u n d e  124 2  B 
7 3 6 7 0  Luikon lah n
22
04721 Retusen koulu
H allalah dentie  2 
7 3 6 0 0  K aavi
27
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 147
04711 Kaavin yläaste
P L 1
73601  K aavi
147
64 Kansalaisopistot 4 70
02165 Kaavin kansalaisopisto
P L 13
73601 K aavi
470
213 Kangasniemi
11 Peruskoulut 6 33
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 4 03
06166 Hokan koulu
H okan  koulu ne 21 
5 1 2 0 0  K angasn iem i
18
06169 Kirkonkylän koulu
Beckerin ne 2 
5 1 2 0 0  K angasn iem i
248
06170 Koittilan koulu
P ölläkänm äenne 25 
5 1 2 6 0  Tahkom äki
27
06171 Korholan koulu
P ieksäm äen n e 1402 
5 1 2 7 0  K utem ajärvi
3 0
06504 Mäenkylän koulu
M äenkylän k ou lu n e 4 0  
5 1 4 6 0  Luusn iem i
13
06176 Vuojalahden koulu
V u ojalah d en n e  16 
5 1 4 4 0  V u oja lah n
35
06177 Akryn koulu
T oivakann e 1064 
5 1 3 4 0  H ännilä
32
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 3 0
08873 Kankaisten koulu
P L  114
51 2 0 1  Kangasniem i
2 3 0
12 Peruskoulun erityiskoulut 8
06168 Puiston koulu
Beckerin ne 2 
5 1 2 0 0  Kangasniem i
8
15 Lukiot 107
00257 Kangasniemen lukio
P L 114
51201  Kangasniem i
107
227 Karttula
11 Peruskoulut 492
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 353
07577 Airakselan koulu
A irakselantie 339  
7 1 4 9 0  Airaksela
25
07574 Karttulanlahden koulu
K irkkotie  17 
7 2 1 0 0  K arttula
122
07573 Kemppaanmäen koulu
Ilopuron n e 140 
7 1 5 7 0  Syvänniem i
66
07575 Koskenkylän koulu
K osk en n e 40 
7 1 5 7 0  Syvänniem i
37
07576 Pihkainmäen koulu
Pihkarinteenne 12 
7 1 5 7 0  Syvänniem i
103
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 139
07572 Kissakuusen koulu
K issakuusentie  20  
7 2 1 0 0  K arttula
139
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15 Lukiot 77
00320 Karttulan lukio 77
Kissakunsentie 20 
72100 Karttula
239 Keitele
11 Peruskoulut 277
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 184
07886 N ilakan koulu 166
PL 48
72601 Keitele
03336 Pohjois-Keiteleen ala-aste 18
Pohjois-Keiteleentie 626 
72950 Porttila
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 93
05950 N ilakan yläaste 93
PL 48
72601 Keitele
246 Kerimäki
11 Peruskoulut 670
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 450
07161 Anttolan koulu 98
Ruokojärventie 9 
58410 Haapakallio
07162 Kirkonkylän koulu 181
Koulutie 4
58200 Kerimäki
07163 Kum purannan koulu 49
Kumpurannantie 436 
58260 Kumpuranta
07167 Louhen koulu 48
Juurelantie 12 
58220 Louhi
07169 Toroppalan koulu 74
Toroppalantie 222
58200 Kerimäki
O ppilaita tniosiluokilla 7-9 220
07159 Kerim äen yläaste 220
PL 12
58201 Kerimäki
15 Lukiot 87
00325 Kerim äen lukio 87
PL 12
58201 Kerimäki
64 Kansalaisopistot 850
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 850
Kerimäentie 10 
58200 Kerimäki
248 Kesälahti
11 Peruskoulut 289
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 50
05465 Purujärven koulu 25
Myllypurontie 2 
59800 Kesälahti
05461 Villalan koulu
Ketolanlahdentie 1 
58350 Villala
25
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 239
05460 Puruveden-Pyhäjärven koulu
Pyhäjärventie 3 
59800 Kesälahti
239
64 Kansalaisopistot 650
02159 Puruveden kansalaisopisto
Pyhäjärventie 2 
59800 Kesälahti
650
260 Kitee
11 Peruskoulut 985
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 332
05110 Heinäjärven koulu
Potoskavaarantie 53a 
82500 Kitee
43
03502 Hutsin koulu
Hutsintie 4 
82500 Kitee
132
05120 Juurikan koulu
Juurikkajärventie 3 
82580 Juurikka
35
05109 Puhoksen koulu 
Kartanontie 5 
82430 Puhos
76
05104 Ruppovaaran koulu
Kylänseläntie 3 
82500 Kitee
46
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 653
05105 Arppen koulu
PL 3
82501 Kitee
653
15 Lukiot 248
00279 Kiteen lukio
PL 3
82501 Kitee
248
21 Ammatilliset oppilaitokset 388
02449 P-K:n am m.opisto Kitee
Savikontie 13 
82500 Kitee
388
63 Kansanopistot 202
01651 Kiteen Ev. Kansanopisto
Opistontie 7 
82500 Kitee
202
64 Kansalaisopistot 1 267
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 
PL 3
82501 Kitee
1 267
263 Kiuruvesi
11 Peruskoulut 1 212
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 812
05977 Heinäkylän koulu 31
Purotie 51 
74630 Heinäkylä
05962 Kalliokylän koulu
Kalliokyläntie 1340 
74770 Kalliokylä
40
05965 Korpijoen koulu
Korpijoentie 770 
74740 Aittojärvi
33
05967 Lahnajoen koulu
Remesjoentie 151 
74700 Kiuruvesi
51
05969 Luupuveden koulu
Salahmintie 1109 
74840 Koppeloharju
53
05971 Niem iskylän koulu
Kalliokyläntie 700 
74700 Kiuruvesi
24
05963 Nivan koulu
Soinintie 2 
74700 Kiuruvesi
442
05974 Rapakkojoen koulu
Rannantie 20 
74680 Myllyniemi
48
05978 Rytkyn koulu 
Viitaperäntie 921 
74680 Myllyniemi
45
05970 Turhalan koulu
Lapinsalontie 761 
74700 Kiuruvesi
45
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 400
05956 Kiuruveden yläaste
Niemistenkatu 9 
74700 Kiuruvesi
400
15 Lukiot 251
00282 Kiuruveden lukio
Lähteentie 10 
74700 Kiuruvesi
251
64 Kansalaisopistot 1 300
02166 Kiuruveden kansalaisopisto 
Haijukatu 2 B
74700 Kiuruvesi
1 300
276 Kontiolahti
11 Peruskoulut 1 764
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 178
06811 Ahokkalan koulu
Suontauksentie 2 
80850 Paihola
44
06814 Jakokosken koulu
Holoppalantie 2 
81220 Jakokoski
53
06815 Kirkonkylän koulu
Koulukuja 2 
81100 Kontiolahti
252
06818 Kontioniem en koulu
Kontioniementie 26 A 
80780 Kontioniemi
73
06816 Kulhon koulu
Rekiraitti 9 
80910 Kulho
83
06819 Kylm äojan koulu 
Pohjatuulentie 6 
80710 Lehmo
270
06820 Lehm on koulu
Kylmäojantie 6 
80710 Lehmo
212
06822 O nttolan koulu
Koulutie 10 
80510 Onttola
91
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06825 Selkien koulu
Selkientie 47  b 
8 1 2 3 5  Leh to !
34
06826 Varparannan koulu
Riihilahdentie 5 
8 1 1 2 0  K atajaran ta
66
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 586
06810 Kontiolahden koulu
K eskuskatu  11 
8 1 1 0 0  K ontio lahti
5 8 6
12 Peruskoulun erityiskoulut 79
06817 Kuuselan koulu
K ontioniem entie 26  B 
8 0 7 8 0  K ontioniem i
79
15 Lukiot 195
00464 Kontiolahden lukio
K eskuskatu  8 
8 1 1 0 0  Kontiolahti
195
297 Kuopio
11 Peruskoulut 9  175
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4  499
03732 Aurinkorinteen koulu 
M utkan katu  2 
7 0 8 2 0  K uopio
4 8 0
07532 Haapaniemen koulu
A seveljenkatu  8 
70 6 2 0  K uopio
296
07533 Hiltulanlahden koulu
Sorm ulantie  6 
70 8 7 0  H iltulanlahti
110
07534 Hirvilahden koulu
N iem isjärventie  15 
71 6 5 0  H irvilahti
40
0 3 3 0 8  Jynkän koulu 
M aitotie  2 
70 7 8 0  K uopio
433
07535 Kaislastenlahden koulu
Pesäkiventie 15 
7 1 5 2 0  Kaislastenlahti
39
07537 Kettulan koulu
K oulu katu  3 
70 4 0 0  K uopio
201
03719 Kuopion kristillinen koulu
N eulam äen tie  26  
70 1 5 0  K uopio
47
07538 Kurkiharjun koulu
K urkiharjuntie 78 
71 1 3 0  K ortejoki
30
07539 Kurkimäen koulu
K urkim äentie 4 55  
71 4 8 0  Kurkim äki
146
03244 Länsi-Puijon koulu
Sam m akkolam m entie 14 
70 2 0 0  K uopio
199
07542 Melalahden koulu
K eskustie  29 
71 1 6 0  R iistavesi
134
07544 Niiralan koulu
H uuhankatu  2 
70 6 0 0  K uopio
197
03680 Pirtin koulu
Pirtintie 21 
70 8 2 0  K uopio
417
07547 Pitkälahden koulu
Pitkälahdentie 4 
70800  K uopio
232
03530 Pyörön koulu 401
K ulm akatu  7 
70 8 2 0  K u op io
07550 Rajalan koulu 445
Sam m akkolam m entie  14
70 2 0 0  K u op io
07546 Rytkyn koulu 55
K arttulan tie  1087  
70 8 0 0  K uopio
07551 Snellmanin koulu 212
M aaherrankatu  13
70 1 0 0  K uopio
07552 Särkiniemen koulu 206
Lohkaretie  15 
70 7 0 0  K u op io
07554 Vehkalammin koulu 58
V ehkalam m entie  4
71 1 5 0  V artiala
07555 Vehmasmäen koulu 121
V ehm asm äen tie  71 
70 8 7 0  H iltu lan lahti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 488
07522 Hatsalan klassillinen koulu 674
O p isto tie  3 
70 2 0 0  K uopio
0 7 5 2 8  Jynkänlahden koulu 4 0 9
V arsan polku  2 
70 7 8 0  K uopio
07523 Kallaveden koulu 593
Blom inkatu  2
70 8 2 0  K uopio
07525 Kuopion Yhteiskoulu 287
M inna C anth in  k atu  46
70 1 0 0  K uopio
07527 Minna Canthin koulu 422
R uotsinkatu  35 
70 6 0 0  K uopio
07530 Riistaveden koulu 103
K oulu tie  12 
71 1 6 0  R iistavesi
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 2 188
03555 Kuopion steinerkoulu Virkkula 158
A sem akatu  3 
70 1 1 0  K uopio
07526 Linnanpelto-Männistön koulu 513
Linnanpellonkatu  25 
70 5 0 0  K u op io
0 3 4 8 2  Neulamäen koulu 401
Pinokuja 6 
7 0 1 5 0  K uopio
03283 Pohjantien koulu 414
Pohjantie 2 
7 0 5 0 0  K uopio
08923 Puijonsarven koulu 483
Keski-K aari 44 
7 0 4 2 0  K u op io
04750 Vehmersalmen koulu 219
V ehm ersalm en tie 27 
7 1 3 1 0  V eh m ersalm i
12 Peruskoulun erityiskoulut 50
03294 Alavan koulu 1
K eih äskatu  1-3 
70 6 2 0  K uopio
03318 Mäntykankaan koidu 49
Sam psankatu  8 
70 5 0 0  K uopio
15 Lukiot 3 727
00306 Kallaveden lukio
M aaherran katu  2 
7 0 1 0 0  K u op io
779
0 0 3 0 5  Kuopion Lyseon lukio 
P uijonkatu  18 
7 0 1 1 0  K u op io
4 7 7
00328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio
M inna C an th in k atu  4 6  
7 0 1 0 0  K u op io
2 29
00589 Kuopion aikuislukio
M aaherran katu  2 
7 0 1 0 0  K u op io
1 149
00304 Kuopion klassillinen lukio
O p isto tie  1 
7 0 2 0 0  K u op io
6 07
00510 Minna Canthin lukio
R uotsinkatu  35
7 0 6 0 0  K u op io
4 8 6
21 Ammatilliset oppilaitokset 8 6 2 5
01394 Kuopion talouskoulu
A sem ak atu  4 
7 0 1 0 0  K u op io
201
10038 Savon ammatti- ja  aikuisopisto
P L 87
70101  K u op io
8 4 24
28 Palo,poliisi,vartiointial.opp. 3 22
02455 Pelastusopisto
P L 1122 
70821  K u op io
3 2 2
41 Ammattikorkeakoulut 6 9 69
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu
P L 6
70201  K u op io
6 969
42 Yliopistot 6 135
01916 Kuopion yliopisto
P L 1627 
70211  K u op io
6 135
61 Musiikkioppilaitokset 2 228
01719 Kuopion konservatorio
K u op ion lah den k atu  23  C  
7 0 1 0 0  K u op io
1 9 0 8
02308 Kuopion musiikinyst.mus.opisto
V u orik atu  15 
7 0 1 0 0  K u op io
3 2 0
63 Kansanopistot 65
01673 Pohjois-Savon opisto
K an san opisto tie  32  
7 0 8 0 0  K u op io
65
64 Kansalaisopistot 9  3 4 6
02167 Kuopion kansalaisopisto
P uistokatu  20  
7 0 1 1 0  K u op io
9  3 4 6
66 Kesäyliopistot 2  3 0 0
09927 Kuopion kesäyliopisto 
Savilahdentie  6  B  L 7  
7 0 2 1 0  K uopio
2 3 0 0
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402 Lapinlahti
11 Peruskoulut 8 4 5
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 13
0 6 0 1 8  Alapitkän koulu 
K o u lu tie  2  
7 1 9 1 0  A lap itk ä
103
06023 M artikkalan koulu
M artik ka lan tie  552  
7 3 1 0 0  L ap in lah ti
32
06025 N erkoon koulu
Iisa lm en tie  7 7 0  
7 3 1 2 0  N e rk o o
78
O ppilaita vuosäuokilla 1-9 6 3 2
06017 M atin ja  Liisan koulu
K o u lu k u ja  14 
7 3 1 0 0  L ap in lah ti
6 3 2
15 Lukiot 2 5 6
00409 Lapinlahden lukio
K iv istö n tie  2 
7 3 1 0 0  L ap in lah ti
2 5 6
63 Kansanopistot 2 1 9
01675 Portaanpään kristill. opisto
P o rtaan p ään tie  63 
7 3 1 0 0  L ap in lah ti
2 1 9
420 Leppävirta
11 Peruskoulut 1 174
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 7 46
07328 A lapihan koulu
L ep p äv irran tie  14 
7 9 1 0 0  L ep p äv ir ta
3 4 5
07329 K onnuslahden koulu
R au ta lah d en tie  10 
7 9 1 5 0  K on n u slah ti
53
07330 K otalahden koulu
L aitilan n iem en tie  10 
7 9 1 4 0  K o talah ti
32
07331 K urjalan  koulu
K u ija lan ran n an tie  123 0  a 
7 9 2 5 5  K u ija la
37
07334 M ustinsalon koulu
V an h atie  18 
7 8 2 0 0  V ark au s
3 8
07335 N äadänm aan koulu
T o rv e n h aiju n tie  32a  
7 9 3 3 0  N ääd än m aa
19
0 7 3 3 6  Oravikosken koulu 
K o u lu k aarre  2 
7 1 4 7 0  O rav ik osk i
71
07344 Sorsakosken koulu
K o sk e n tie  8 1 0  
7 9 1 3 0  Sorsakosk i
9 9
07346 Tim olan koulu
T im o lan tie  3 5 0  
7 8 4 8 0  T im o la
52
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 2 8
07324 Kivelän koulu
P L  4
7 9 1 0 1  L ep p äv ir ta
4 2 8
12 Peruskoulun erityiskoulut 33
07348 Tietolan koulu 33
S avon k atu  49 
7 9 1 0 0  L ep p äv irta
15 Lukiot 165
00424 Leppävirran lukio 165
S avon k atu  49
7 9 1 0 0  L ep p äv irta
64 Kansalaisopistot 1 195
02169 Leppävirran kansalaisopisto 1 195
P L 4
79 1 0 1  L ep p äv irta
422 Lieksa
11 Peruskoulut 1 3 1 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 603
05513 Jam alin koulu 63
R eposärk än tie  21 
8 1 8 1 0  Jam a li
05516 Kolin koulu 22
Y lä-K olin tie  7 B 
8 3 9 6 0  K o li
05517 Lamminkylän koulu 60
M äräjälah den tie  2 
8 1 7 2 0  L ieksa
05504 Merilän koulu 140
K ain u u n tie  96  
8 1 7 0 0  L ieksa
05524 Rantalan koulu 174
R an talan tie  4 
8 1 7 2 0  L ieksa
05526 Surpeenvaaran koulu 69
K aarlon tie  4  
8 1 7 0 0  L ieksa
05512 Viekin koulu 30
V iek ijärven tie  5 C  
8 1 8 6 0  V iekijärvi
05530 Vuonisjärven koulu 45
K ylätie  4
8 1 5 6 0  V uonisjärvi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 252
05534 Rauhalan koulu 252
R au h alan tie  2 
8 1 7 2 0  L ieksa
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 461
05533 Keskuskoulu 461
M oision k atu  15 
8 1 7 0 0  L ieksa
15 Lukiot 247
00425 Lieksan lukio 247
M oision k atu  15 
8 1 7 0 0  L ieksa
21 Ammatilliset oppilaitokset 456
02447 P-K:n am m.opisto Lieksa 456
K u h m on katu  32 
8 1 7 0 0  L ieksa
61 Musiikkioppilaitokset 412
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 412
K osk i-Jaakon katu  4 
8 1 7 0 0  L ieksa
63 Kansanopistot 56
01670 Lieksan kristillinen opisto 56
K ylänlahdentie  81 
8 1 8 2 0  K ylänlahti
64 Kansalaisopistot 1 800
02155 Lieksan kansalaisopisto 1 800
P L  31
81 7 0 1  L ieksa
426 Liperi
11 Peruskoulut 1 5 2 1
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 677
06714 Käsäm än koulu 69
S otk u m an tie  23 
8 3 4 3 0  K äsäm ä
06716 Mattisenlahden koulu 52
M attisen lah den  koulu tie  7 
8 0 4 0 0  Y läm ylly
06718 Ristin koulu 52
R istinkyläntie 1 A  
8 3 3 3 0  K aatam o
06720 Salokylän koulu 68
L iperin tie  51 A  
8 0 4 0 0  Y läm ylly
06723 Vaivion koulu 55
V aiv ion tie  75  A  
8 3 4 5 0  V aiv io
06725 Ylämyllyn koulu 381
Y läm yllyntie  52 
8 0 4 0 0  Y läm ylly
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 844
03641 Adv.kirkon Siikasalmen koulu 36
H einäveden tie  21 H  
8 3 1 0 0  L ip eri
06707 Liperin koulu 516
K ou lu tie  1 
8 3 1 0 0  L ip eri
06724 Viinijärven koulu 292
K irkkotie  4  
8 3 4 0 0  V iin ijärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 27
03685 Honkalampikeskuksen koulu 27
Y läm yllyntie  94  
8 0 4 0 0  Y läm ylly
15 Lukiot 128
00428 Liperin lukio 128
K ou lu tie  1
8 3 1 0 0  L iperi
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 307
01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 307
S ilm u lle  24  
8 3 4 3 0  K äsäm ä
61 Musiikkioppilaitokset 157
02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 157
P L  20
83101  L iperi
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476 Maaninka
11 Peruskoulut 4 85
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 47
07362 Kinnulanlahden koulu
M etsäharjuntie 7 B 
7 1 7 3 0  K innulanlahti
61
0 7 3 6 5  Käärmelahden koulu 
V äälälänrannantie 1322 A  
7 1 7 2 0  Käärm elahti
72
07275 Pulkonkosken ala-aste
Pulkonrannantie 19 
71680 Pulkonkoski
73
07370 Tuovilanlahden koulu
Tuovilanlahdentie 167  A  
7 1 7 7 5  Tuovilanlahti
41
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 2 3 8
07363 Maaningan kirkonk. koulukeskus
M aaningantie 49  
7 1 7 5 0  M aaninka
2 3 8
491 Mikkeli
11 Peruskoulut 4  6 6 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2  544
06180 Haijumaan koulu
R ukkiojantie 5 
5 1 4 2 0  H arjum aa
37
06181 Heinälahden koulu
Syväsentie 4 
5 0 1 0 0  Mikkeli
28
06182 Hiirolan koulu
R öm pelinm äentie  3 
5 1 5 2 0  Hiirola
4 8
06183 Ihastjärven koulu
Ihastjärventie 170 
5 0 9 7 0  Mikkeli
44
06660 Kattilansillan koulu
Laajalam m intie  2 0  
5 0 1 6 0  Mikkeli
29
06185 Korpijärven koulu
V anham äentie 145 
5 0 7 7 0  K orpikoski
23
03601 Laimialan koulu
Saim aannorpankatu  1 
5 0 1 9 0  Mikkeli
128
06662 Lähentäen koulu
K isatie  5 
5 0 1 7 0  Mikkeli
2 7 0
06187 Moision koulu
Kyläkoulunne 2 
5 0 5 0 0  Mikkeli
133
06188 Olkkolan koulu
Porrassalm entie 57 
5 0 1 0 0  Mikkeli
6 2
06189 Otavan koulu
O tavan tie  2 
5 0 6 7 0  O tava
161
0 3 3 6 6  Peitsarin koulu 
Peitsarinkuja 6 
5 0 1 7 0  Mikkeli
122
06661 Päämajakoulu
Pääm ajankuja 1-3 
5 0 1 0 0  Mikkeli
313
06191 Rahulan koulu
R ahulantie 26 A  
5 1 7 2 0  Rahula
70
06663 Rouhialan koulu
K oulu katu  23 
5 0 1 0 0  M ikkeli
86
06193 Rämälän koulu
V ehm askylän tie  1 
5 0 1 0 0  M ikkeli
60
06194 Sairilan koulu
Joki-Sairilantie  2 
5 0 1 8 0  M ikkeli
146
06664 Siekkilän koulu
Siekkilänkatu 8 -10  
5 0 1 2 0  M ikkeli
275
06666 Tuppuralan koulu
N u ottak atu  1 
5 0 1 9 0  M ikkeli
177
06667 Urpolan koulu
R innekatu  8 
5 0 1 0 0  M ikkeli
2 80
06196 Vanhalan koulu
V anhalantie 30  
5 0 1 0 0  M ikkeli
52
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 157
06657 Kalevankankaan koulu
M etsolan katu  34  
5 0 1 0 0  M ikkeli
423
06808 Mikkelin Lyseon koulu
P orrassalm enkatu  30  
5 0 1 0 0  M ikkeli
2 70
06659 Urheilupuiston koulu
A n n i Sw anin k atu  6 
5 0 1 0 0  M ikkeli
464
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 959
06133 Anttolan yhtenäiskoulu
Sahalantie  2 
5 2 1 0 0  A n ttola
2 16
06178 Rantakylän yhtenäiskoulu
V an ham äen tie  2 
5 0 6 0 0  M ikkeli
743
12 Peruskoulun erityiskoulut 266
03274 Koivikon koulu
K oivikontie 8 
5 0 1 0 0  M ikkeli
23
08892 Mikael-koulu
Liuskekatu  1 
5 0 1 0 0  Mikkeli
55
03275 Myllyjoen koulu
Sairilantie 31 
5 0 1 8 0  M ikkeli
29
06665 Vanamon koulu
Siekkilänkatu 8 -10  
5 0 1 2 0  M ikkeli
159
15 Lukiot I 273
00507 Mikkelin Lyseon lukio
P orrassalm enkatu 3 0  
5 0 1 0 0  M ikkeli
685
00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio
O tto  M annisen k atu  10 
5 0 1 0 0  M ikkeli
5 88
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 755
10019 Mikkelin ammattiopisto
P L 165
50101  M ikkeli
2 755
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 7 10
01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus
P L 22
50101  M ikkeli
710
41 Ammattikorkeakoulut 4  671
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu
P L 181
50101 M ikkeli
4  671
61 Musiikkioppilaitokset 8 4 3
01966 Mikkelin musiikkiopisto
M aaherrankatu 10 
50100  M ikkeli
8 4 3
63 Kansanopistot 6 1 0
01667 Otavan Opisto
O tavantie 2  B 
5 0 6 7 0  O tava
4 4 4
01686 Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22 
50 1 7 0  M ikkeli
166
64 Kansalaisopistot 3 763
02147 Mikkelin kansalaisopisto
P L 33
50101 M ikkeli
3 7 63
66 Kesäyliopistot 1 0 9 8
09932 Mikkelin kesäyliopisto 
Lönnrotinkatu 5 
50 1 0 0  M ikkeli
1 0 9 8
507 Mäntyharju
11 Peruskoulut 6 5 2
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 421
06204 Kirkonkylän koulu
M äntyhaijuntie 41 
52 7 0 0  M äntyharju
56
06205 Kyttälän koulu
Sairaalantie 4  
52700  M äntyharju
2 7 2
06206 Leppäniemen koulu
M etsäkyläntie 114 
52 9 2 0  V oikoski
24
06211 Toivolan koulu 
Toivolanm utka 19 
52 7 4 0  T u ustaipale
4 0
06213 Varpasen koulu
V arpasen  vanhatie 90  
52700  M äntyharju
2 9
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 231
06200 Mäntyharjun yläkoulu 
Sairaalantie 4 
52 7 0 0  M äntyharju
231
15 Lukiot 139
00520 Mäntyharjun lukio
PL 64
52701 M äntyharju
139
64 Kansalaisopistot 8 0 0
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto
PL 76
52701 M äntyharju
8 0 0
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534 Nilsiä
11 Peruskoulut 6 2 8
O ppilaita miosduokilla 1 -6 4 2 3
04800 M urtolahden koulu
S aram äen tie  29  
7 3 4 1 0  P ieksänkoski
20
04801 Niinim äen koulu
O p in tie  3 8  
7 3 3 0 0  N ilsiä
23
04811 Pajulahden koulu
K o rtte isen m äen tie  21 
7 3 3 6 0  P aju lah ti
38
04805 Palonurm en koulu
P alon u rm en tie  7 80  
7 3 8 1 0  P alon urm i
4 8
04802 Ukko-Paavon koulu
Syvärin tie  4 8  
7 3 3 0 0  N ilsiä
2 9 4
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 205
04803 N ilsiän koulu 
PL 2
7 3 3 0 1  N ilsiä
205
15 Lukiot 157
00554 N ilsiän lukio
P L  2
7 3 3 0 1  N ilsiä
157
64 Kansalaisopistot 1 0 9 0
02170 N ilsiän kansalaisopisto
P L  3 2
7 3 3 0 1  N ilsiä
1 0 9 0
541 Nurmes
11 Peruskoulut 941
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 5 8 4
05488 K eskustan  koulu
K o u lu k a tu  3 
7 5 5 0 0  N u rm e s
97
05485 Lehtovaaran koulu
L eh tovaaran k atu  56
7 5 5 0 0  N u rm e s
201
05481 Porokylän koulu
L aam ilan tie  1 
7 5 5 3 0  N u rm e s
251
05473 Ylikylän koulu
N iem e n tie  4  
7 5 5 0 0  N u rm e s
35
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 5 7
05470 Kirkkokadun koulu
K irkk ok atu  15 
7 5 5 0 0  N u rm e s
171
05471 Laam ilan koulu
L aam ilan tie  1 
7 5 5 3 0  N u rm e s
186
12 Peruskoulun erityiskoulut 36
05472 Nurm esjärven koulu
K o u lu k a tu  3 
7 5 5 0 0  N u rm e s
36
15 Lukiot 142
00558 Nurm eksen lukio
K irk k o k atu  15 
7 5 5 0 0  N u rm es
142
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 84
02441 P-K:n am m.opisto Nurmes
N u rm ek sen k atu  11 
7 5 5 0 0  N u rm es
4 84
64 Kansalaisopistot 850
02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto
K ötsin tie  2  
7 5 5 0 0  N u rm es
8 5 0
309 Outokumpu
11 Peruskoulut 724
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 4 47
05931 K eskustan  koulu
P L  4 7
8 3 5 0 1  O u to k u m p u
247
05933 Kuusjärven koulu
K u o p io n tie  104 
8 3 6 3 0  K u u sjärv i
70
05934 Kyykerin koulu
P L  4 7
8 3 5 0 1  O u to k u m p u
130
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 277
05928 Kum m un koulu
K u m m u n k atu  15 
8 3 5 0 0  O u to k u m p u
2 77
12 Peruskoulun erityiskoulut 28
05937 Päivärinteen koulu
P oh jo isah on katu  29 
8 3 5 0 0  O u to k u m p u
28
15 Lukiot 158
00602 Outokum m un lukio
P L  4 7
8 3 5 0 1  O u to k u m p u
158
21 Ammatilliset oppilaitokset 752
02371 P-K:n am m.opisto Outokumpu
L am m en k atu  18 
8 3 5 0 0  O u to k u m p u
752
588 Pertunmaa
11 Peruskoulut 193
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 68
06216 K uordn koulu
V an h atie  100 
1 9 4 1 0  K u ortti
51
06220 Taim elan koulu
T oivo lan tie  293  
1 9 4 3 0  P ertun m aa
17
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 125
06214 Kirkonkylän koulukeskus
K irkk otie  3 
1 9 4 3 0  P ertun m aa
125
593 Pieksämäki
11 Peruskoulut 1 119
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 714
06222 Harjun koulu
K u o p io n tie  22
7 6 1 5 0  P ieksäm äki
331
06224 Kontiopuiston koulu
K u u sitie  4 6  
7 6 1 2 0  P ieksäm äki
295
03645 Tahiniemen koulu
T u oh in iem en tie  4  
7 6 1 0 0  P ieksäm äki
88
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 405
06221 M eriluodon koulu
P L  123
76 1 0 1  P ieksäm äki
405
15 Lukiot 365
00642 Pieksämäen lukio
P L  124
76101  P ieksäm äki
365
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 431
02451 Pieksämäen ammattiopisto
K u u sitie  41 
7 6 1 2 0  P ieksäm äki
889
10029 Sisälähetysseuran oppilaitos
H u vilak atu  31
7 6 1 3 0  P ieksäm äki
542
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 35
01414 Bovallius-ammattiopisto
Pyhityntie 45  
7 6 1 0 0  P ieksäm äki
35
64 Kansalaisopistot 2 746
10027 Pieksämäen Seutuopisto
V ilh u lan tie  5 
7 6 8 5 0  N aarajärvi
2 746
640 Pieksänmaa
11 Peruskoulut 880
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 590
06158 Jäppilän koulu
K irkkotie  9  C  
7 7 5 7 0  Jäp p ilä
93
0 3 2 9 3  M aaselän koulu 
S eu n alan tie  8 
7 6 8 5 0  N aara järv i
265
06240 Montolan koulu
V älitie  24  
7 7 3 5 0  M on tola
27
06230 Nenonpellon koulu
M än tytie  4 0  
7 6 9 4 0  N en on pelto
37
06231 Niskam äen koulu
P ohjois-N iskam äentie  390  
7 6 8 5 0  N aarajärvi
26
06232 Peiposjärven koulu
P eiposjärven tie  1603 
7 7 4 3 0  S iikam äki
24
06235 Toikkalan koulu 22
H alk ok u m m u n tie  24 
7 7 2 4 0  H alkoku m pu
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06237 Vehmaskylän koulu 53 06730 Hukkalan koulu 39
V ehm askylän tie  4 20 Kaavintie 100
7 6 1 0 0  Pieksäm äki 8 3 8 3 0  H ukkala
06239 Virtasalmen koulu 43 06731 Kinahmon koulu 22
K oulu tie  12 Lavalam m entie 2
7 7 3 3 0  V irtasalm i 8 3 8 2 5  K inahm o
06732 Kirkonkylän koulu 173
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 290 Polvijärventie 6
06226 Siilin koulu 290 8 3 7 0 0  Polvijärvi
Siilinkankaantie 5 06733 Kuorevaaran koulu 35
7 6 8 5 0  N aarajärvi K uorevaarantie 8 2  B 
8 3 7 2 0  K uorevaara
12 Peruskoulun erityiskoulut 39 06742 Ruvaslahden koulu
N oisn iem entie 3
24
03686 Sateenkaaren erityiskoulu 39 8 3 8 3 5  R uvaslahti
K irkkopiha 2 0  
7 6 9 4 0  N en onpelto 06743 Sotkuman koulu 51
K äsäm äntie 6  A  
8 3 7 5 0  Sotkuina63 Kansanopistot 53
01668 Partaharjun opisto 53 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 193
Partahaijuntie  361 
7 6 2 8 0  P artahaiju
06727 Polvijärven peruskoulu (7-9)
P L 6
193
83701  Polvijärvi
595 Pielavesi 15 Lukiot 74
00467 Polvijärven lukio 7411 Peruskoulut
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 
06030 Heinämäen koulu
5 99
403
26
Polvijärventie 6 
8 3 7 0 0  Polvijärvi
618 PunkaharjuItäjärventie 9  
7 2 4 3 0  Pielavesi
03734 Pohjois-Pielaveden koulu 73 11 Peruskoulut 4 2 4
K iuruvedentie  1595 
7 2 7 1 0  V aaraslahti O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 63
08875 Rannankylän koulu 2 36 07152 Kulennoisten koulu 58
72 4 0 0  Pielavesi K ulennoistenkoulutie  115 
5 8 4 3 0  Kulennoinen
06045 Säviän koulu 6 8 07153 Punkasalmen koulu 180
72 5 5 0  Säviä K oulu tie  16 
5 8 5 0 0  Punkaharju
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 196 07155 Särkilahden koulu 25
K iviapajantie 3541
06029 Puustellin koulu 196 5 8 6 9 0  A la-Särkilahti
Laurinpurontie  23  
7 2 4 0 0  Pielavesi O ppilaita vuosiluokilla 7-9 161
12 Peruskoulun erityiskoulut 17 07150 Punkaharjun kouluP alom äentie  2 161
06039 Laurinpuron peruskoulu 17 5 8 5 0 0  Punkaharju
K oulu tie  3 
72 4 0 0  Pielavesi 15 Lukiot 47
15 Lukiot 115 00468 Punkaharjun lukioPalom äentie 2 47
00643 Pielaveden lukio 115 5 8 5 0 0  Punkaharju
K oulu tie  3 
72 4 0 0  Pielavesi 63 Kansanopistot 102
64 Kansalaisopistot 1 157 01635 Itä-Karjalan kansanopistoV alon iem en tie 32 102
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 1 157 5 8 4 5 0  Punkaharju
K oulu tie  1 
72 4 0 0  Pielavesi
623 Puumala
607 Polvijärvi 11 Peruskoulut 236
11 Peruskoulut 567 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 139
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 374 04587 Harmaalan kouluK aipaalan tie  350
21
06729 Horsmanahon koulu 3 0 5 2 2 0 0  Puum ala
H orsm anahontie  1 B 
8 3 7 8 0  H orsm anaho
Tunnus Nimi 
Kod Namn
0 4 5 8 8  Hurissalon koulu 
H urissalon tie  175 
5 2 2 3 0  H urissalo
04596 Sepänkylän koulu
V iljakan saaren tie  1004 
5 2 2 0 0  P uum ala
04591 Sininen koulu
K irkkotie  3 C  
5 2 2 0 0  P uum ala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
04597 Puumalan koulu
K irkkotie  3b 
5 2 2 0 0  P uum ala
15 Lukiot
00469 Puumalan yhteislukio
P L  20
52201  P uum ala
64 Kansalaisopistot
10035 RaJuPuSu-opisto
P L  20
52 2 0 1  P uum ala
632 Pyhäselkä 
11 Peruskoulut
O ppilaita vuosiluokilla 1-6
06696 Hammaslahden koulu
H am m aslah dentie  27  
8 2 2 0 0  H am m aslah ti
06698 Niittylahden koulu
K u m m u n tie  9 
8 2 2 2 0  N iitty lahti
06699 Nivan koulu
N ivan tie  260 
8 2 2 0 0  H am m aslah ti
06702 Rasikiunmun koulu
R asin tie  2 
8 2 2 2 0  N iitty lahti
06697 Reijolan koulu
V an h a valtatie  11 
8 0 3 3 0  R eijola
06704 Rekivaaran koulu
R ekivaarantie 41 
8 2 2 0 0  H am m aslah ti
06705 Suhmuran koulu
Suhm uran tie  199 
8 2 2 1 0  Suhm ura
06706 Vehkapuron koulu
Laitakan kaantie  5 
8 2 2 2 0  N iitty lahti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
06695 Pyhäselän koulu
O p in tie  28  A  
8 2 2 0 0  H am m aslah ti
12 Peruskoulun erityiskoulut
06701 Aseman koulu
H am m aslah den tie  27  
8 2 2 0 0  H am m aslah ti
15 Lukiot
00010 Pyhäselän lukio
O p in tie  25a 
8 2 2 0 0  H am m aslah ti
Opiskelijoita
Studerande
20.9.2006
17
24
77
97
97
49
49
2 8 52  
2 8 52
1 213
829
153
192
38
51
145
79
115
56
3 84
3 84
22
22
143
143
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63 Kansanopistot 251
01671 Pohjois-Kaijalan opisto
N iitty lah d en tie  
8 2 2 2 0  N iitty lah ti
251
681 Rantasalmi
1 1 Peruskoulut 4 8 2
O ppilaita im osiluokilla 1-6 3 0 2
07709 O sikonm äen ala-aste
H iism äen tie  2 9 2  
5 8 9 1 0  R an tasa lm i as
4 9
0 7 2 4 4  Parkum äen ala-aste 
Inkilän tie  1 
5 8 8 3 0  P ark u m äki
34
07245 Rantasalon ala-aste
K o u lu tie  6  
5 8 9 0 0  R an tasa lm i
163
07712 Tuusm äen koulu
T u u sm ä e n tie  8 3 5  
5 8 9 4 0  T u u sm ä k i
38
07713 Voinsalm en ala-aste
N o rp an tie  5 
5 8 9 0 0  R an tasa lm i
18
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 80
07243 Rantasalm en yläaste
K o u lu tie  8  
5 8 9 0 0  R an tasa lm i
1 80
15 Lukiot 72
00716 Rantasalm en lukio
K o u lu tie  4  
5 8 9 0 0  R an tasa lm i
72
6 8 6  Rautalampi
11 Peruskoulut 3 5 9
O ppilaita im osiluokilla 1-6 47
07753 Kerkonjoen koulu
V esan n o n tie  12 5 0  
7 7 9 3 0  K erk o n jo en su u
47
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 3 1 2
0 7 7 5 0  Matti Lohen koulu 
K o u lu tie  14 
7 7 7 0 0  R au ta la m p i
3 1 2
15 Lukiot 138
00723 Rautalam m in lukio
A lavan tie  1 
7 7 7 0 0  R au ta la m p i
138
687 Rautavaara
11 Peruskoulut 173
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 24
04726 K angaslahden peruskoulu 24
K an gaslah d en tie  3 9 5  
7 3 9 9 0  K an gaslah ti
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 149
04733 Kirkonkylän koulukeskus 149
K ou lu tie  9  
7 3 9 0 0  R au tavaara
12 P e ru sk o u lu n  erity iskou lu t 7
04730 Rautahaijun koulu 7
K oulu tie  9  
7 3 9 0 0  R au tavaara
15 L u k io t 23
00482 Rautavaaran lukio 23
K ou lu tie  9
7 3 9 0 0  R au tavaara
64  K a n sa la iso p is to t  220
02172 Rautavaaran kansalaisopisto 220
P L 24
73901  R au tavaara
696 Ristiina
11 P eru sk o u lu t 618
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 436
06245 Kirkonkylän koulu 351
K oulu keskus, M äkitie  3 0  
5 2 3 0 0  R istiina
06248 Pellosniemen koulu 85
K arsikkoniem en tie 3 
5 2 4 2 0  Pellosniem i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 182
06242 Yöveden koulu 182
K oulu keskus, M äkitie  30  
5 2 3 0 0  R istiina
15 L u k io t 81
00737 Ristiinan lukio 81
M äkitie  30
5 2 3 0 0  R istiina
64  K a n sa la iso p is to t  641
02287 Ristiinan kansalaisopisto 641
P L 5
52301  R istiina
707 Rääkkylä
11 Peruskoulut 287
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 184
05455 Kirkonkylän koulu 107
P aksun iem entie 7 
8 2 3 0 0  R ääkkylä
05458 Rasivaaran koulu 77
H am m aslah den tie  42  
8 2 3 3 5  R asivaara
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 103
05449 Rääkkylän yläkoulu 103
P aksun iem entie 7 
8 2 3 0 0  R ääkkylä
740 Savonlinna
11 P eru sk o u lu t 2 443
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 3 3 2
07588 Juvolan koulu 33
Ju vo lan tie  2331 
5 7 3 1 0  Savonlinna
07590 Kallislahden koulu 37
M ännynm äentie  4  
5 8 8 1 0  K allislahti
07591 Kellarpellon koulu 257
K ou lu tie  63 
5 7 7 1 0  Savonlinna
07595 Moinsalmen koulu 34
H akom äen tie  21 
5 7 2 3 0  Savonlinna
07596 Nojanm aan koulu 2 38
K u lm atie  3
5 7 2 1 0  Savonlinna
07597 Nätkin koulu 216
H irvastie  19
5 7 2 3 0  Savonlinna
07599 Pihlajaniemen koulu 168
R italan m äentie  35 
5 7 6 0 0  Savonlinna
00493 Savonlinnan normaalikoulu 349
P L 86
57101  Savonlinna
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 48
07584 Talvisalon koulu 4 48
M u urarin katu  4
5 7 1 0 0  Savonlinna
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9  663
07581 Mertalan koulu 663
Sim asalon k atu  2
5 7 2 0 0  Savonlinna
12 P eru sk o u lu n  erity iskou lu t 81
07602 Pihlajaveden koulu 81
Pihlajavedenkuja 2 
5 7 1 7 0  Savonlinna
15 L u k io t  1 005
00759 Savonlinnan lyseon lukio 715
K irkkokatu  1 
5 7 1 0 0  Savonlinna
00787 Savonlinnan taidelukio 290
Sotilasp o jan k atu  3 
5 7 1 0 0  Savonlinna
21 A m m atillise t o p p ila ito k se t  1929
10045 Srlinnan ammatti' ja  aikuisop. 1 929
P L 12
57201  Savonlinna
61 M u siik k io p p ila ito k se t 6 44
01976 Savonlinnan musiikkiopisto 644
Sotilasp o jan k atu  1 
5 7 1 0 0  Savonlinna
62 L iik u n n an  k o u lu tu sk e sk u k se t 69
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 69
M oinsalm entie 1042 
5 7 2 3 0  Savonlinna
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63 Kansanopistot 62
01689 Savonlinnan kristill. opisto 62
O p isto k atu  1 
5 7 6 0 0  Savonlinna
64 Kansalaisopistot 2  2 5 0
02146 Linnalan opisto 2  2 5 0
Sotilaspo jan k atu  7 
5 7 1 0 0  Savonlinna
66 K e säy lio p isto t  701
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 701
L inn ankatu  11 
5 7 1 3 0  Savonlinna
741 Savonranta
11 Peruskoulut 109
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 69
07702 Kirkonkylän ala-aste 69
K an gastie  5 
5 8 3 0 0  Savonranta
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 0
0 3 5 6 8  Savonrannan yläaste 4 0
K an gastie  5 
5 8 3 0 0  Savonranta
749 Siilinjärvi
11 Peruskoulut 2  758
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 8 00
07736 Hamulan koulu 223
H am u lan tie  78 
7 1 8 9 0  H am u la
07738 Jännevirran koulu 69
U u hilahden tie  5 
7 0 9 4 0  Jännevirta
0 7 7 3 9  Kasurilan koulu 2 29
Pih lajapolku 2
7 1 8 0 0  Siilinjärvi
07745 Kehvon koulu 63
K eh vontie  1288 
7 1 8 0 0  Siilinjärvi
07742 Kolmisopen koulu 49
V arpaisjärventie  501 
7 1 8 0 0  Siilinjärvi
07743 Kum pusen koulu 40
K u m p u sen tie  3 04  
7 1 8 0 0  Siilinjärvi
07744 Kuuslahden koulu 57
N ilsiän tie  935  
7 1 8 4 0  K uuslahti
07747 Pöljän koulu 130
V iitonen  2881 
7 1 8 2 0  Pöljä
07740 Siilinlahden koulu 472
K ou lu tie  3
7 1 8 0 0  Siilinjärvi
07748 Toivalan ala-aste 196
V allan tie  2
7 0 9 0 0  Toivala
0 8 9 2 4  Vuorelan koulu 272
R in nepolku  1 
7 0 9 1 0  V uorela
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 958
07735 Ahmon koulu 636
A hm on tie  1 
7 1 8 0 0  Siilinjärvi
03531 Toivalan yläaste 322
Toivalantie  60 
7 0 9 0 0  Toivala
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
07749 Siilinpään koulu 17
K ou lu tie  3 
7 1 8 0 0  Siilinjärvi
15 Lukiot 332
00764 Siilinjärven lukio 332
A hm on tie 1
7 1 8 0 0  Siilinjärvi
21 Ammatilliset oppilaitokset 256
01829 Ingmanin käsi- ja  taidet.oppil 256
T oivalantie  51 
7 0 9 0 0  Toivala
64 Kansalaisopistot 2 544
02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 2 544
P L  5
71801  Siilinjärvi
762 Sonkajärvi
11 Peruskoulut 519
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 3 4
06052 Aittokosken koulu 52
A ittokoskentie  553a  
7 4 3 0 0  Sonkajärvi
0 6 0 5 8  Paisuan koulu 23
Paisuantie 3 26a  
7 4 3 0 0  Sonkajärvi
06060 Rutakon koulu 182
Lyseotie  3 
7 4 3 0 0  Sonkajärvi
06062 Sonkakosken koulu 29
H irvijärventie 34a
7 4 3 6 0  Sonkakoski
06063 Sukevan koulu 48
Sukevantie 39
7 4 3 4 0  Sukeva
O ppilaita tmosiluokiUa 7-9 185
06051 Lyseotien koulu 185
Lyseotie  3 
74300 Sonkajärvi
15 L u k io t 97
00767 Sonkajärven lukio 97
Lyseotie  3
7 4 3 0 0  Sonkajärvi
64 K an sa la iso p is to t  480
02175 Sonkajärven kansalaisopisto 480
P L  1
74301  Sonkajärvi
768 Sulkava
11 Peruskoulut 3 4 7
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 1 7
07693 Kaartilankosken koulu
A uvilantie  41 
5 8 7 2 0  Kaartilankoski
17
07695 Kaipolan koulu 
K aipo lan  K oulu tie  8 
5 8 7 0 0  Sulkava
2 9
07696 Kirkonkylän ala-asteen koulu
K ou lu tie  8 
5 8 7 0 0  Sulkava
107
07697 Lohilahden koulu
Lohirannantie 6 
5 8 6 2 0  Lohilahti
4 7
07699 Rahkolan koulu
Rahkolantie 445  
5 8 7 0 0  Sulkava
17
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 130
07692 Sulkavan yläaste
K ou lu tie  8
5 8 7 0 0  Sulkava
130
15 Lukiot 6 4
00786 Sulkavan lukio
K ou lu tie  8 
5 8 7 0 0  Sulkava
6 4
778 Suonenjoki
11 Peruskoulut 8 2 5
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 5 32
07724 Heimolan koulu
Jäpp ilän tie  1151 
7 7 6 9 0  Suontee
2 0
07725 Iisveden koulu 
T ap io lan n e  2 
7 7 8 0 0  Iisvesi
74
07726 Kaatron koulu
K ou lu katu  19 K  
77 6 0 0  Suonenjoki
261
07728 Lempyyn koulu
K oulurinteentie  2
77 6 3 0  Lem pyy
3 0
0 7 7 3 1  Sammalselän koulu 
O p in tie  1
7 7 6 0 0  Suonenjoki
147
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 93
0 7 7 2 2  Linthaijun koulu 
K ou lu katu  21
7 7 6 0 0  Suonenjoki
2 93
15 Lukiot 124
00772 Suonenjoen lukio
Pihlajakatu  18 
77 6 0 0  Suonenjoki
124
64 Kansalaisopistot 3 0 1 0
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto
K irkkokatu  1 B 
77 6 0 0  Suonenjoki
3 0 1 0
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844 Tervo
11 Peruskoulut 181
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 22
07719 Talluskylän koulu 22
R iu tta lan tie  1720  
7 1 6 4 0  T allu sky lä
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 1 59
07714 Tervon Yhtenäiskoulu 159
K irkk otie  5 
7 2 2 1 0  T erv o
848 Tohmajärvi
11 Peruskoulut 5 7 4
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 3 6
05501 Akkalan koulu 29
A k k alan tie  2 0  
8 2 6 0 0  T o h m ajärv i
05502 Asem an koulu 28
T e h d astie  3 3 0  
8 2 6 0 0  T oh m ajärv i
05497 Kem ien koulu 121
K irkk otie  10 
8 2 6 0 0  T oh m ajärv i
05498 O nkam on koulu 40
M etsäk ou lu n tie  22  
8 2 3 6 0  O n k am o
05496 Peijonniemen koulu 45
U u si-V ärtsilän  tie  5 
8 2 6 6 0  U u si-V ärtsilä
05494 Tikkalan koulu 36
Jo e n su u n tie  3 97  
8 2 3 5 0  T ikkala
05543 Värtsilän koulu 37
V ärtsilän tie  119  B 
8 2 6 7 5  N iira la
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 3 8
05491 Tietäväisen koulu 238
A se m a n tie  35  A  
8 2 6 0 0  T oh m ajärv i
15 Lukiot 86
00848 Tohm ajärven lukio 86
A sem an tie  35  A
8 2 6 0 0  T oh m ajärv i
61 Musiikkioppilaitokset 6 1 2
02352 Keski-Karjalan m usiikkiopisto 6 1 2
P L  13
8 2 6 0 1  T oh m ajärv i
64 Kansalaisopistot 7 0 0
02160 Tohmajärven kansalaisopisto 7 0 0
P L  13
8 2 6 0 1  T oh m ajärv i
857 Tuusniemi
11 Peruskoulut 289
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 196
04958 Etelä-Tuusniemen ala-aste
L u ostaritie  2093  
7 1 2 8 0  K osu la
28
04954 Kirkonkylän ala-aste
K esk itie  3 4 -3 8  
7 1 2 0 0  T u u sn iem i
127
04960 Tuusjärven ala-aste
H oik an tie  8 
7 1 2 1 0  T u u sjärv i
41
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 93
04961 Tuusniem en yläaste 
PL 19
71201  T u u sn iem i
93
15 Lukiot 63
00851 Tuusniem en lukio
P L  19
71201  T u u sn iem i
63
64 Kansalaisopistot 6 22
02176 Tuusniem en kansalaisopisto
K esk itie  2 2  
7 1 2 0 0  T u u sn iem i
6 22
911 Valtimo
11 Peruskoulut 2 45
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 156
05445 Kirkonkylän koulu
K o u lu k atu  3 
7 5 7 0 0  V altim o
156
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 89
05437 Valtim on yläkoulu
S ep än k a tu  8 
7 5 7 0 0  V altim o
89
15 Lukiot 48
00893 Valtim on lukio
S ep än k a tu  8 
7 5 7 0 0  V altim o
4 8
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 19
01288 P-K:n am m.opisto Valtimo
M etsu rin tie  2  A  
7 5 7 0 0  V altim o
2 19
915 Varkaus
11 Peruskoulut 2  4 4 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 955
06907 H aijurannan koulu
N urkan niem en tie  7 A  
7 8 7 1 0  V arkau s
42
06910 Kangaslam min koulu
K an gaslam m in tie  5 
7 9 4 8 0  K an gaslam p i
51
07288 Lehtoniemen koulu
H aiju lan tie  11-13 
7 8 8 5 0  V ark au s
238
07289 Luttilan koulu
Savontie  133 
7 8 4 0 0  V ark au s
216
07291 Puurtilan koulu
P uurtilantie 21 
7 8 3 1 0  V arkau s
146
03438 Repokankaan koulu
T aun onku ja 9 
78 8 7 0  V arkau s
236
07295 Svenska skolan i Varkaus
VVahlinkatu 1 
78 2 5 0  V arkau s
26
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 40
07276 Päiviönsaaren koulu
W ahlinkatu  1 
7 8 2 5 0  V arkau s
3 40
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 1 151
07349 Kuoppakankaan koulu
U rheilu katu  21 
7 8 2 1 0  V arkau s
651
07287 Könönpellon koulu
K ivipurontie  8 
7 8 5 0 0  V arkau s
500
15 Lukiot 629
00578 Varkauden lukio
O sm ajoen tie  30  
7 8 2 1 0  V arkau s
629
61 Musiikkioppilaitokset 373
01984 Keski-Savon musiikkiopisto
W ahlinkatu 8 
78 2 5 0  V arkau s
373
64 Kansalaisopistot 2 3 84
02177 Varkauden kansalaisopisto
T aipaleen tie  24 
7 8 2 0 0  V arkau s
2 3 84
916 Varpaisjärvi
11 Peruskoulut 301
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 78
04577 Jonsan peruskoulu
Jon santie  74 
7 3 2 0 0  V arpaisjärv i •
32
04582 Paloisten peruskoulu
Iisalm entie 41 
74 4 7 0  Paloinen
46
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 223
04585 Kirkonkylän peruskoulu
P L 17
73201 V arpaisjärvi
223
64 Kansalaisopistot 1 857
02301 Kaskikuusen kansalaisopisto
P L 17
73201 V arpaisjärvi
1 857
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921 Vesanto 15 Lukiot 58
00919 Vesannon lukio 58
11 Peruskoulut 255 K o u lu tie  167 2 3 0 0  V esan to
O ppilaita imosiluokilla 1-6 151
07315 Ahvenisen koulu 56 925 Vieremä
K onn evedentie  16 
7 2 3 5 0  Pienola
07316 Kirkonkylän koulu 95 11 Peruskoulut 4 99
K ou lu tie  16
7 2 3 0 0  V esan to O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 170
05993 Vieremän Eteläinen koulu 56
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 104 K ou lu tie  37
07283 Vesannon koulu 104 7 4 2 0 0  V ierem ä
K oulu tie  16 05989 Vieremän Itäinen koulu 32
7 2 3 0 0  V esan to K aarakkalan tie  832  
7 4 2 7 0  K au ppilan m äki
05991 Vieremän Pohjoinen koulu
K iuruveden tie  59 
7 4 2 3 0  Salahm i
O ppilaita vuosiluokilla 1-9
05981 Kirkonkylän koulu
Petterintie 12 
7 4 2 0 0  V ierem ä
15 Lukiot
00488 Vieremän lukio
Petterintie 12 
7 4 2 0 0  V ierem ä
64 Kansalaisopistot
02178 Vieremän kansalaisopisto
M yllyjärventie 1 
7 4 2 0 0  V ierem ä
82
3 2 9
3 2 9
61
61
4 4 0
4 4 0
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4 Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
009 Alavieska
11 Peruskoulut 4 3 8
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 94
06543 Kirkonkylän koulu
P L  29
8 5 2 0 1  A lav ie sk a
171
06254 Kähtävän koulu
P alo sten tie  9 
8 5 2 1 0  K äh täv ä
29
06256 Som eron koidu
S aaren k y län tie  8 1 5  
8 5 2 0 0  A lav ie sk a
48
06257 Taluskylän koulu
T a lu sk y län tie  7 6 6  
8 5 2 3 0  T a lu s
46
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 144
06252 Alavieskan yläaste 
PL 29
8 5 2 0 1  A lav ie sk a
144
069 Haapajärvi
11 Peruskoulut 1 207
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 817
06464 K ai akankaan koulu
K alak an k aan tie  5 1 2  
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
4 6
06465 K arjalahden koulu
K a ija lah d e n tie  3 3 8  
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
43
06469 Kum isevan koulu
K ata ja p erä n tie  2
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
43
06466 M artinm äen koulu
P o h d in k atu  9  
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
3 9 6
06471 O ksavan koulu 
A h o lan tie  19 
8 5 8 2 0  O k sav a
57
06472 Parkkilan koulu
A h o lan tie  9 6 9  
8 5 7 1 0  P arkkila
65
06473 Rannan koulu
A u tio ran n an tie  81 
8 5 8 2 0  O k sav a
55
06475 Tiiton koulu
T iito n ran n an tie  201 
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
41
06476 V äliojan  koulu
V älio jan tie  3 0  
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
37
06477 Ylipään koulu
Y lip ään  k o u lu tie  64  
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
34
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 9 0
06463 H aapajärven yläaste
K o u lu k a tu  23  
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
3 9 0
15 Lukiot 176
0 0 0 6 5  H aapajärven lukio 
K irk k o k a tu  4
8 5 8 0 0  H a ap a jä rv i
176
21 Ammatilliset oppilaitokset 291
02459 Haapajärven ammattiopisto 291
Erkkiläntie 1
8 5 8 0 0  H aapajärv i
64 Kansalaisopistot 2 651
02231 Jokilatvan opisto 2 651
PL 4
85801  H aap ajärv i
071 Haapavesi
11 Peruskoulut 1 0 2 9
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 675
05159 Aittolan koulu 46
A itto lan tie  10 
8 6 6 5 0  K ytökylä
05162 Humalojan koulu 52
K uusikosken kuja 10 
8 6 6 0 0  H aap avesi
05169 Keskustan koulu 354
R aatetie  6
8 6 6 0 0  H aap avesi
05161 Kytökylän koulu 24
U u siku jantie  32 
8 6 6 5 0  K ytökylä
05165 Mieluskylän koulu 85
N urkkaperäntie  12
8 6 6 0 0  H aap avesi
05166 Vatjusjärven koulu 59
O jan perän tie  17 
8 6 6 8 0  V atju sjarv i
05167 Vattukylän koulu 55
V atu n tie  23 
8 6 6 0 0  H aap avesi
O ppilaita tmosiluokilla 7-9 3 54
05170 Haapaveden yläaste 354
U rheilu tie  6 4  
8 6 6 0 0  H aap avesi
12 Peruskoulun erityiskoulut 66
05168 Koivurinteen koulu 55
U rheilu tie  6 4  
8 6 6 0 0  H aap avesi
03509 Kotimetsän koulu 11
R aatetie  6  
8 6 6 0 0  H aap avesi
15 Lukiot 2 08
00067 Haapaveden lukio 208
U rheilu tie  6 4
8 6 6 0 0  H aap avesi
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 96
10006 Haapaveden ammattiopisto 496
PL 53
86601  H aap avesi
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 478
02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 478
K ytökyläntie 11 
8 6 6 0 0  H aapavesi
63 Kansanopistot 195
01629 Haapaveden opisto
P L  62
86601  H aap avesi
195
64 Kansalaisopistot 2  4 0 0
02232 Haapaveden kansalaisopisto
Lallun niem en tie 2 
8 6 6 0 0  H aap avesi
2  4 0 0
072 Hailuoto
11 Peruskoulut 83
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 83
03334 Hailuodon peruskoulu
L u ovon tie  61 B 
9 0 4 8 0  H ailu oto
83
084 Haukipudas
11 Peruskoulut 2  6 9 6
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 8 2 5
04400 Asem an koulu
A sem akyläntie  1 
9 0 8 4 0  H au k ip u d as
2 63
03461 Keiskan koulu 
K eiskantie  25  
9 0 8 3 0  H au k ip u d as
88
04401 Kellon ala-aste
K ylätie  6  
9 0 8 2 0  K ello
3 9 9
04402 Kirkonkylän koulu
Jok e lan tie  17 
9 0 8 3 0  H au k ip u d as
5 83
04403 Kiviniemen koulu
U u ven perän tie  2-4  
9 0 8 1 0  K ivin iem i
156
04404 Martinniemen koulu
Jok isu u n tie  1 
9 0 8 5 0  M artinn iem i
2 3 4
04406 Takkurannan koulu
T akkuran n an tie  10 
9 0 8 2 0  K ello
102
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 871
04408 Haukiputaan yläaste
P oukam atie  2 
9 0 8 3 0  H au k ip u d as
5 42
03516 Kellon yläaste
K ylätie  6 
9 0 8 2 0  K ello
3 2 9
15 Lukiot 2 7 8
00076 Haukiputaan lukio
P oukam atie 
9 0 8 3 0  H au k ip u d as
2 7 8
21 Ammatilliset oppilaitokset 8 6 6
01811 Oulun seud. ao., Haukipudas
A m m attitie  1 
9 0 8 4 0  H au k ip u d as
8 6 6
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62 Liikunnan koulutuskeskukset 30 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 340 15 Lukiot 976
02324 Virpiniemen liikuntaopisto 30 07781 Valtarin koulu 340 00611 Kajaanin lukio 976
Hiihtomajantie 27 Koulutie 2 Vuorikatu 2
90820 Kello 91100 li 87100 Kajaani
64 Kansalaisopistot 5 967 12 Peruskoulun erityiskoulut 26 21 Ammatilliset oppilaitokset 2 812
02233 Kiiminkijoen opisto 5 967 07791 Jokivarren koulu 26 10043 Kainuun am m .op.(1.1.2005-) 2 812
Kirkkotie 4 Kirkkotie 5 PL 142
90830 Haukipudas 91100 li 87101 Kajaani
15 Lukiot 131 41 Ammattikorkeakoulut 2 055
105 Hyrynsalmi 00151 Iin lukio 131 02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 055
Koulutie 2 PL 52
11 Peruskoulut 340 91100 li 87101 Kajaani
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 207 64 Kansalaisopistot 800 61 Musiikkioppilaitokset 886
05277 Moisiovaaran koulu 31 02234 Iin ja  Yli-Iin kansalaisopisto 800 01951 Kainuun musiikkiopisto 886
Moisiovaarantie 89 PL 24 PL 251
89540 Moisiovaara 91101 li 87101 Kajaani
05280 Nivan koulu
Lohitie 9
153 64 Kansalaisopistot 4 823
89400 Hyrynsalmi 205 Kajaani 02235 Kainulan kansalaisopisto 823
05287 Väisälän koulu 23 Sissikuja 3
Hallanmaantie 5 
89400 Hyrynsalmi 11 Peruskoulut 3 845 87100 Kajaani02236 Kaukam etsän opisto 4 000
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 133 O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 831
PL 251
87101 Kajaani
05273 Iston koulu 
Koskitie 2 
89400 Hyrynsalmi
133 03616 Huuhkajavaaran kouluSamoojantie 4 
87700 Kajaani
05200 Jom m an koulu
54
49
66 Kesäyliopistot 
09924 Kainuun kesäyliopisto
1 462 
1 462
15 Lukiot Saviniementie 38 PL 5161 87970 Jormua 87101 Kajaani
00528 Hyrynsalmen lukio 61 00491 Kajaanin normaalikoulu 297
Koskitie 2 PL 51
89400 Hyrynsalmi 87101 Kajaani 208 Kalajoki
05201 Kirkkoahon koulu 5864 Kansalaisopistot
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto
300
300
Hannusrannantie 5 
87910 Linnan taus 11 Peruskoulut 1 156
PL 5
89401 Hyrynsalmi
05202 Kuluntalahden koulu
Kulunkierto 2
76 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 777
87950 Kuluntalahti 06259 Etelänkylän koulu 47
03524 Lohtajan koulu 275 Etelänkyläntie 312 85100 Kalajoki
139 li Satumaantie 187700 Kajaani 06162 K äännän koulu 23
11 Peruskoulut 1 027 05197 Nakertajan kouluJousitie 15 229
Haantie 4 
85140 Tynkä
87830 Nakertaja 06163 Mehtäkylän koulu 58
O ppilaita tmosiluokilla 1-6 687 05196 Paltaniemen koulu 28 Tammelantie 213 85120 Metsä
07782 Alarannan koulu 93 Satamatie 2
Alarannantie 293 87850 Paltaniemi 06264 Pitkäsen koulu 28
91100 li
07783 Aseman koulu 59
05378 Pietari Brahen koulu 
Käpykatu 21
578 Kalajoentie 489 A 85100 Kalajoki
Maalismaantie 32 87500 Kajaani 06265 Pohjankylän koulu 318
91110 li as
07784 Haminan koulu 240
05195 Teppanan koulu
Eliaksentie 4
187 Marttilantie 6 85100 Kalajoki
87200 Kajaani 06266 Pöllän koulu 52
91100 li Löttäläntie 151
07785 Ojakylän koulu 82 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 379
85160 Rautio
Härmänkuja 21 
91100 li
05376 Kajaanin lyseo
PL 30
379 06267 Rahjan kouluKoulumäentie 23
54
07786 Olhavan koulu 55 87101 Kajaani
85180 Rahja
Hietaniementie 2 06270 Raution koulu 56
91140 Olhava O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 1 635 Rautiontie 1513 85160 Rautio
07787 Pohjois-Iin koulu 
Virkkulantie 27
105 05385 Hauholan koulu 452 06271 Tavastin koulu 66
91100 li 87300 Kajaani Etelänkyläntie 871 85140 Tynkä
07790 Ylirannan koulu
Yli-Iin tie 224 
91110 li as
53 03580 Keskuskoulu
Väinämöisenkatu 28 
87100 Kajaani
589 06275 Vuorenkallion koulu
Nikkarintie 15 
85100 Kalajoki
75
05193 Kätönlahden koulu 594
Kätönkuja 7 
87250 Kajaani
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O ppilaita vuosiluokilla 7-9 379
06258 K alajoen  yläaste 379
Pohjankyläntie 6 
85100 Kalajoki
15 Lukiot 258
00253 K alajoen  lukio 258
Pohjankyläntie 6 
85100 Kalajoki
21 Ammatilliset oppilaitokset 255
01795 K alajoen  am m attiopisto 255
Opintie 2
85100 Kalajoki
63 Kansanopistot 142
01642 K alajoen  kristill.kansanopisto 142
PL 26
85101 Kalajoki
64 Kansalaisopistot 908
02237 K alajoen  kansalaisopisto 908
Kalajoentie 5 
85100 Kalajoki
244 Kempele
11 Peruskoulut 2 215
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 490
06277 K etolanperän koulu 105
Luonungintie 13 
90450 Kempele
06278 Kirkonkylän koulu 465
Vihiluodontie 585 
90440 Kempele
03572 Santam äen koulu 137
Peltomiehentie 5 
90440 Kempele
06279 Ylikylän koulu 783
Nerolantie 4
90450 Kempele
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 725
06276 Kem peleen yläaste 725
Vihiluodontie 578 
90440 Kempele
12 Peruskoulun erityiskoulut 55
08897 Santam äen erityiskoulu 55
Peltomiehentie 5 
90440 Kempele
15 Lukiot 326
00479 K em peleen lukio 326
Vihiluodontie 580
90440 Kempele
21 Ammatilliset oppilaitokset 588
10039 O ulun  seud. aov K em pele 588
PL 29
90441 Kempele
64 Kansalaisopistot 1 955
02297 Kem peleen kansalaisopisto  1 955
PL 12
90441 Kempele
247 Kestilä
11 Peruskoulut 212
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 212
05373 Kestilän peruskoulu
Keskustie 1 
92700 Kestilä
212
255 Kiiminki
11 Peruskoulut 2 017
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 406
06548 Alakylän koulu
Huruntie 16 
90910 Kontio
139
06549 Hannuksen koulu
Loukkojärventie 4 
90900 Kiiminki
28
03423 Huttukylän koulu
Huttukylänkouluntie 66 
90900 Kiiminki
69
06550 Jäälin  koulu
Rivitie 11 
90940 Jääli
516
06551 Kiiminkijoen koulu
Raatintie 9 
90900 Kiiminki
477
06552 Tirinkylän koulu
Tirintie 97 
90910 Kontio
82
06553 Ylikylän koulu
Ylikouluntie 6 
90900 Kiiminki
95
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 611
06547 Kiimingin yläaste 
PL 21
90901 Kiiminki
611
12 Peruskoulun erityiskoulut 39
03506 Jaaranharjun koulu
Jaarantie 4 
90900 Kiiminki
39
15 Lukiot 234
00326 Kiimingin lukio
Urheilutie 12 
90900 Kiiminki
234
290 Kuhmo
11 Peruskoulut 989
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 593
05340 Hietaperan koulu 
Pohjoispuolenne 2091 
88900 Kuhmo
32
05337 Iivantiiran koulu
Kekkostie 4264 
88760 Iivantiira
18
05336 Jyrkän koulu
Jyrkäntie 491 
88900 Kuhmo
21
05330 Kontion koulu
Kontionkatu 2 
88900 Kuhmo
441
05324 Len tiiran koulu
Lentiirantie 4255 
88930 Len tiira
14
05323 Lentuan koulu
Ohtolantie 27 
88900 Kuhmo
18
05318 Seilosen koulu
Hyötyniementie 30 
88900 Kuhmo
19
05315 Timoniemen koulu
Nuottarannantie 13 
88900 Kuhmo
30
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 396
05312 Tuupalan koulu
Kainuuntie 118 
88900 Kuhmo
396
15 Lukiot 208
00301 Kuhmon yhteislukio
Hyryntie 3 
88900 Kuhmo
208
61 Musiikkioppilaitokset 368
02332 Kuhmon musiikki-instituutti
Koulukatu 1 
88900 Kuhmo
368
64 Kansalaisopistot 1 300
10044 Kuhmon kansalaisop.(1.1.2005-) 
Piilolantie 47 
88900 Kuhmo
1 300
292 Kuivaniemi
11 Peruskoulut 278
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 126
04411 Aseman koulu
Mattilanne 1 
95100 Kuivaniemi
54
04413 Jokikylän koulu
Ylihyrynne 2 
95130 Hyryoja
52
04414 Kirkonkylän koulu
Mattilanne 1 
95100 Kuivaniemi
20
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 152
04410 Kuivajoen koulu
Koulune 30 
95100 Kuivaniemi
152
305 Kuusamo
11 Peruskoulut 2 301
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 308
04430 Kirkkokedon koulu
Kitroninne 2 
93600 Kuusamo
294
04682 Kuolion koulu
Oulunne 227 
93630 Kuoliovaara
44
04425 Käylän koulu
Rinneahontie 3 
93850 Käylä
29
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04439 Maanselän koulu 25
Sarviperäntie  14 
9 3 9 9 9  K u u sam o
04442 Mäkelän koulu 86 
Saapungin tie  9
9 3 6 0 0  K u u sam o
04443 Määttälän koulu 51
M äättälänvaarantie  7 
9 3 9 2 0  M äättälän  vaara
04444 Nilonkankaan koulu 401
K atekeetantie  3 H  
9 3 6 0 0  K u u sam o
04445 Nissinvaaran koulu 60
N issin järven tie  6
9 3 6 0 0  K u u sam o
04446 Noukavaaran koulu 48
M eskusvaarantie  61 
9 3 9 9 9  K u u sam o
04455 Sänkikankaan koulu 95
Läm sänkyläntie 1 
9 3 9 9 9  K u u sam o
03570 Tolpanniemen koulu 114
San teri Ivalontie 4  
9 3 6 0 0  K u u sam o
04457 Törmäsen koulu 30
Koskenkyläntie 7 
93999 K u u sam o
04459 Vasaraperän koulu 31
R ovaniem entie 2 2 7  E 
9 3 6 8 0  V asarap erä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 724
04463 Nilon koulu 419
K atekeetantie  3  G  
9 3 6 0 0  K u u sam o
03631 Torangin koulu 305
K iestingintie  1 
9 3 6 0 0  K u u sam o
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 269
04419 Rukan koulu 269
K oulu tie  30  
9 3 8 2 5  R ukatuntu ri
15 Lukiot 407
00314 Kuusam on lukio 407
O ulan gan tie  1 
9 3 6 0 0  K u u sam o
21 Ammatilliset oppilaitokset 458
01285 Kuusamon ammatti-instituutti 458
A p aja tie  1
9 3 6 0 0  K u u sam o
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 164
01585 Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 164
PL 13
93601  K u u sam o
61 Musiikkioppilaitokset 3 0 7
02013 Kuusam oa musiikkiopisto 3 07
K aarlo H änn isen  tie  2 
9 3 6 0 0  K u u sam o
63 K an sa n o p is to t  15
01654 Kuusamon kansanopisto 15
K itkan tie 35 
9 3 6 0 0  K u u sam o
64 K a n sa la iso p isto t  1 450
02239 Kuusam on kansalaisopisto 1 450
O u lun gan tie  1 
9 3 6 0 0  K uusam o
317 Kärsämäki
11 Peruskoulut 455
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 143
05253 Rannan koulu 67
K okonperäntie  48  
8 6 7 1 0  K ärsäm äki
0 5 2 4 9  Saviselän koulu 41
Jy lhän peräntie  20 
8 6 7 1 0  K ärsäm äki
05255 Venetpalon koulu 35
H öykerintie 61
8 6 7 1 0  K ärsäm äki
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 3 12
05256 Frosteruksen koulu 312
Frosteruksenkatu  25 
8 6 7 1 0  K ärsäm äki
15 Lukiot 65
00531 Kärsämäen lukio 65
Frosteruksenkatu 25 
8 6 7 1 0  K ärsäm äki
425 Liminka
11 Peruskoulut 1 442
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 0 57
06282 Ketunmaan koulu 31
K etu nm aan tie  56 
9 1 9 0 0  Lim inka
06281 Lakeuden koulu 67
K askentie 2 
9 1 9 3 0  A la-T em m es
06283 Linnukan koulu 453
Linnukkatie 7 
9 1 9 0 0  L im inka
06284 Rantakylän koulu 80
Jurvalan kuja 2 
9 1 9 0 0  Lim inka
06285 Tupoksen koulu 4 26
Sortavalantie  1
9 1 9 1 0  T u p o s
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 385
06280 Hannu Krankan koulu 385
Linnukkatie 5 
9 1 9 0 0  Lim inka
12 Peruskoulun erityiskoulut 18
03277 Kylliälän koulu 18
Lännentie  1 
9 1 9 0 0  L im inka
15 Lukiot 154
00427 Limingan lukio 154
Linnukkatie  5  
9 1 9 0 0  Lim inka
21 Ammatilliset oppilaitokset 188
10020 Oulun seud. ao., Liminka
Iivarinpolku 2 
9 1 9 0 0  Lim inka
188
61 Musiikkioppilaitokset 176
01990 Limingan seudun musiikkiopisto
K au pp ak atu  4 
9 1 9 0 0  Lim inka
176
63 Kansanopistot 109
01660 Limingan kansanopisto
A rvolankatu  1 
9 1 9 0 0  Lim inka
109
64 Kansalaisopistot 700
02240 Lakeuden kansalaisopisto
K au pp ak atu  4 
9 1 9 0 0  Lim inka
7 0 0
436 Lumijoki
11 Peruskoulut 3 25
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 3 25
06484 Lumijoen peruskoulu
P outalantie 1 
9 1 9 8 0  Lum ijok i
3 25
483 Merijärvi
11 Peruskoulut 2 05
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 138
0 6 2 8 7  Koivupuhdon koulu (0-6) 
M erijärventie 106 
8 6 2 2 0  M erijärvi
138
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 67
0 3 5 8 9  Koivupuhdon koulu ( 7 - 9 )  
M erijärventie 106 
8 6 2 2 0  M erijärvi
67
494 Muhos
11 Peruskoulut 1 295
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 858
06294 Honkalan koulu
Laitilan tie  58 
9 1 5 0 0  M uhos
53
06295 Huovilan koulu
K etolan ojantie  653  
9 1 5 0 0  M uhos
103
06296 Hyrkin koulu
M ettäperän tie  5 
9 1 4 1 0  Jokirinne
134
06297 Kirkonkylän koulu
P L 44
91501  M uhos
3 60
06298 Korivaaran koulu
N iirasen tie  2 
9 1 5 0 0  M uhos
93
06303 Kylmälankylän koulu
Kylm älänkyläntie 284 5  
9 1 5 6 0  K ylm älänkylä
22
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06299 Laitasaaren koulu 61 03503 Vilkunan koulu 4 0 564 Oulu
H o tin tie  2 2 K o ivu ah on tie  2 0  A
9 1 5 1 0  R ova 8 5 5 0 0  N iva la
06301 Mäntyrannan koulu 32 06583 Välikylän koulu 33 11 Peruskoulut 11 891
M än tyran n an ku ja  5 K ou lu n m äk i 31 A
9 1 5 0 0  M u h os 8 5 5 4 0  N iva la O ppilaita vuosiluokilla 1-6 6 148
06347 Herukan koulu 574
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 3 7 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 481 Risuniityntie  7
06293 M uhoksen yläaste 4 3 7 08584 Niva-Kaijan koulu 481 9 0 8 0 0  O u lu
P L  54 K allion tie  4 7 06329 Hintan koulu 3 54
9 1 5 0 1  M u h os 8 5 5 0 0  N ivala V aljastie  19
9 0 6 5 0  O u lu
12 Peruskoulun erityiskoulut 76
03714 M artti Niem elän koulu
L ep p in iem en tie  155 
9 1 5 0 0  M u h os
33
03273 Pohjolan koulu
P oh jo lan tie  29  
9 1 5 0 0  M u h os
43
15 Lukiot 193
00512 M uhoksen lukio
P L  54
9 1 5 0 1  M u h os
193
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 8 9
02999 O ulun seud. ao., M uhos 
PL 4
9 1 5 0 1  M u h os
2 8 9
64 Kansalaisopistot 9 4 4
02243 Oulujoki-opisto
P L  3 9
9 1 5 0 1  M u h os
9 4 4
535 Nivala
11 Peruskoulut 1 5 3 7
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 0 5 6
06565 Ahteen koulu
P ih la jatie  2 
8 5 6 3 0  S aijan ah d e
95
06566 Aittolan koulu
A itto p erän tie  8 6 7  A  
8 5 5 6 0  A in asta lo
61
06567 Erkkilän koulu
Erkkilän tie  132  A  
8 5 5 0 0  N ivala
53
06568 H aapalan  koulu
H aap ap erän tie  173  A  
8 5 5 0 0  N ivala
86
06569 H aikaran koulu
V älik y län tie  3 1 0  A  
8 5 5 0 0  N iva la
85
06571 Junttilan koulu
M eh tä län tie  4 2  A  
8 5 5 0 0  N iva la
62
06572 Järvikylän koulu
A n ttero isen k u ja  2 A  
8 5 5 0 0  N iva la
55
06573 Karvoskylän koulu
P iim ätie  9 
8 5 5 8 0  K arvoskylä
43
04042 Kyösti Kallion koulu
P L  10
8 5 5 0 1  N ivala
3 7 2
06577 M alilan koulu
M aliskyläntie  1147  A  
8 5 6 4 0  M aliskylä
71
15 Lukiot 201
00555 Nivalan lukio 201
P L  53
8 5 5 0 1  N iva la
21 Ammatilliset oppilaitokset 866
02434 Nivalan ammattiopisto 866
P L 162  
8 5 5 0 1  N ivala
61 Musiikkioppilaitokset 621
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 621
V esitie  5 
8 5 5 0 0  N iva la
563 Oulainen
11 Peruskoulut 1 117
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 748
06305 Jauhinkankaan koulu 127
A m iraa lin tie  40  
8 6 3 0 0  O u lain en
06306 Juho O ksan  koulu 413
K aarik atu  3 
8 6 3 0 0  O u lain en
06310 Lehtopään koulu 91
P ärek u ja  7 
8 6 3 0 0  O u lain en
06309 Matkanivan koulu 46
H aap aved en tie  8 0 0  
8 6 5 1 0  M atkan iva
06307 Petäjäskosken koulu 71
P etä jäskosken tie  133 
8 6 2 1 0  P etäjäskoski
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 6 9
06304 O ulaisten yläkoulu 369
O u laisten k atu  58 
8 6 3 0 0  O u lain en
15 Lukiot 234
00596 O ulaisten lukio 234
O u laisten k a tu  54
8 6 3 0 0  O u lain en
21 Ammatilliset oppilaitokset 725
10050 O ulaisten ammattiopisto 725
P L 12
8 6 3 0 1  O u lain en
64 Kansalaisopistot 1 4 4 0
02242 Oulas-opisto 1 440
P L  14
8 6 3 0 1  O u lain en
03367 Hönttämäen koulu 182
R uotu k u ja  1 
9 0 6 3 0  O u lu
06330 Kaukovainion koulu 292
H iirihaukantie  4  
9 0 2 5 0  O u lu
03515 Knuutilankankaan koulu 276
K nuutilankankaan tie  10 
9 0 2 4 0  O u lu
06334 Korvensuoran koulu 310
L eväsuon tie  17 
9 0 6 3 0  O u lu
06335 Koskelan koulu 373
T u l l im ie h e n  t ie  8
9 0 5 6 0  O u lu
06336 Kuivasjärven ala-aste 211
K arppalan tie  1 
9 0 5 4 0  O u lu
06326 Kuivasojan koulu 131
P ateniem entie 2 
9 0 8 0 0  O u lu
06339 Lintulammen koulu 355
H aapan atie  33 
9 0 1 5 0  O u lu
06337 Madekosken ala-aste 257
K onttisentie  100  
9 0 3 1 0  O u lu
03532 Maikkulan ala-aste 249
M aikkulanraitti 11 
9 0 2 4 0  O u lu
03262 Myllyojan koulu 260
K arvarinaukio 15 
9 0 6 5 0  O u lu
06340 Nuottasaaren koulu 202
Isokatu  94  
9 0 1 2 0  O u lu
06341 Oulujoen koulu 239
Sangintie  129 
9 0 6 5 0  O u lu
06332 Oulunlahden koulu 3 90
Fiskarintie 2  
9 0 4 2 0  O u lu
06343 Patamäen ala-aste 141
Peltorinne 6 
9 0 2 4 0  O u lu
06344 Paulaharjun koulu 272
M ielikintie 5 
9 0 5 5 0  O u lu
06345 Pikkaralan ala-aste 42
V asan tie  121 
9 0 3 1 0  O u lu
06346 Rajakylän koulu 434
R uiskukkatie  4-6  
9 0 5 8 0  O u lu
06384 Sanginsuun koulu 54
Sanginsuuntie  56  
9 0 6 5 0  O u lu
06348 Teuvo Pakkalan koulu 256
T eu vo  Pakkalan k atu  17 
9 0 1 0 0  O u lu
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06350 Tuiran ala-aste 171
Koskitie 27 
90 5 0 0  O u lu
06351 Välivainion ala-aste 123
Luokotie  4 
9 0 5 3 0  O u lu
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 467
06315 Kaijasillan yläaste 268
Lintu lam m entie 7 
9 0 1 5 0  O u lu
06318 Laanilan yläaste 420
H intantie 66  
9 0 6 5 0  O u lu
03600 Maikkulan yläaste 347
Jatulikivenkatu  3 
90 2 4 0  O u lu
06320 Merikosken yläaste 361
Itäkangastie 9 
9 0 5 0 0  O u lu
06323 Pateniemen yläaste 327
Sahantie 2 
9 0 8 0 0  O u lu
06847 Pohjankartanon yläaste 498
PL 59
90015  O u lun  kaupunki
06314 Rajakylän yläaste 246
Ruiskukkatie 4-6 
90 5 8 0  O u lu
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 3 276
03748 Kaakkurin koulu 851
Pesätie 15 
9 0 4 0 0  O u lu
06316 Kastellin koulu 698
Kajaanintie 54-56  
90 2 3 0  O u lu
06322 Myllytullin koulu 510
K irkkokatu 1 
9 0 1 0 0  O ulu
03735 Oulun kansainvälinen koulu 229
K asarm intie 4 
90 1 0 0  O u lu
03544 Oulun steinerkoulu 116
Kaarretie 14 
90 5 0 0  O u lu
06319 Pöllönkankaan koulu 506
K uovitie 13 
90 5 4 0  O u lu
06324 Terva-Toppilan koulu 366
Koskelantie 49-53  
90 5 2 0  O u lu
12 Peruskoulun erityiskoulut 484
06327 Heinätorin koulu 157
Torikatu  45 
9 0 1 2 0  O u lu
08858 Kajaanintullin erityiskoulu 60
K oulu katu  16 
90 1 0 0  O u lu
03433 Leinonpuiston erityiskoulu 172
K oskitie 27 
90 5 0 0  O u lu
08927 Lohipadon erityiskoulu 37
Koskitie 39 
9 0 5 0 0  O u lu
08898 Merikartanon koulu 58
Lossikuja 6  
9 0 5 0 0  O u lu
03266 Sairaalarinteen erityiskoulu
Sairaalanrinne 7 K  2-3 
90220  O u lu
15 Lukiot 4 2 2 8
00265 Karjasillan lukio
Lin tu lam m en tie  7 
9 0 1 5 0  O u lu
2 9 2
00603 Kastellin lukio
K ajaan intie  54 
9 0 2 3 0  O u lu
4 1 9
00401 Laanilan lukio
H in tan tie  66  
9 0 6 5 0  O u lu
295
00604 M adetojan musiikkilukio
P L 45
9 0 0 1 5  O u lu n  kau pun ki
3 1 5
00831 Merikosken lukio
Itäkangastie  9 
9 0 5 0 0  O u lu
2 9 4
00601 Oulun Suom. Yhteiskoulun lukio
M aun on katu  1 
9 0 1 0 0  O u lu
6 2 4
00548 Oulun aikuislukio
Itäkangastie  9 
9 0 5 0 0  O u lu
9 9 0
00598 O ulun lyseon lukio
K ajaan in katu  3 
9 0 1 0 0  O u lu
757
00674 Pateniemen lukio
R uiskukkatie  4-6  
9 0 5 8 0  O u lu
2 4 2
19 Perus- ja lukioasteen koulut 9 8 2
00599 Oulun normaalikoulu
P L 9 3 0 0
9 0 0 1 4  O u lu n  y liopisto
8 1 8
03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg
Sep än k atu  7 
9 0 1 0 0  O u lu
164
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 0 9 9
01399 Oulun Palvelualan Opisto
T eu v o  Pakkalan k atu  15 
9 0 1 0 0  O u lu
261
01310 Oulun diakoniaopisto
U u sik atu  46 
9 0 1 0 0  O u lu
2 1 7
01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup
K otkan tie  2  C  
9 0 2 5 0  O u lu
9 8 8
10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn
K otkan tie  2  A  
9 0 2 5 0  O u lu
9 3 8
02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas
K iviharjuntie  8 
9 0 2 2 0  O u lu
1 4 1 5
02588 Oulun seud. ao., Myllytulli
Isokatu  1 
9 0 1 0 0  O u lu
9 7 7
10040 Oulun seud. ao.. Pikisaari
Pikisaarentie 13 
9 0 1 0 0  O u lu
3 03
22 Anunatill.erityisoppilaitokset 1 2 6 6
02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 1 266
P L  3 8 9  
90 1 0 1  O u lu
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 55
01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 55
V ellam on tie  12 
9 0 5 0 0  O u lu
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 3 6 0
01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus O y 1 3 6 0
K otkan tie  3 
9 0 2 5 0  O u lu
41  A m m attik o rk eak o u lu t 8 215
02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 8 215
P L 222  
90 1 0 1  O u lu
42 Yliopistot 16 061
01904 Oulun yliopisto 16 061
P L  8 0 0 0
9 0 0 1 4  O u lu n  yliopisto
61 Musiikkioppilaitokset 886
01968 Oulun konservatorio 886
P L  20
9 0 0 1 5  O u lu n  kaupunki
63 Kansanopistot 67
01674 Pohjola-opisto 67
K aarretie  14 
9 0 5 0 0  O u lu
64 Kansalaisopistot 7 843
02246 Oulu-opisto 4 182
P L 45
9 0 0 1 5  O u lun  kaupunki
02245 Oulun kansalaisopisto 3 661
K aarretie  14 
9 0 5 0 0  O u lu
66 Kesäyliopistot 2 29 2
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 2 292
P L  2 4 3 7
9 0 0 1 4  O u lu n  y liopisto
567 Oulunsalo
11 Peruskoulut 1 6 4 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 139
06358 Kirkonkylän koulu 439
K ou lu tie  4 
9 0 4 6 0  O u lun salo
03475 Pitkäkankaan koulu 508
O p in tie  6  
9 0 4 6 0  O u lun salo
06359 Salonpään koulu 192
Keskipiirintie 9 
9 0 4 7 0  V aijak k a
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 507
03327 Oulunsalon yläaste 507
O pin tie
9 0 4 6 0  O u lun salo
15 Lukiot 2 1 9
00543 Oulunsalon lukio 219
M än typellonpolku 10 
9 0 4 6 0  O u lun salo
64 K a n sa la iso p is to t  1 175
02437 Oulunsalon kansalaisopisto 1 1 7 5
M än typellonpolku 10 
9 0 4 6 0  O u lun salo
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578 Paltamo 04471 Hetekylän peruskouluH eteky län tie  814
25 620 Puolanka
9 3 1 6 0  H etejärv i11 Peruskoulut 4 2 0 04472 Hirvaskosken peruskoulu
Ju ssin tie  10
32 11 Peruskoulut 3 5 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 7 6 9 3 2 7 0  Sotkajärvi O ppilaita vuosiluokilla 1-6 5 0
05229 H akasuon ala-aste 38 04093 Kipinän peruskoulu 27 06364 Joukokylän koulu 22
M an am an sa lo n tie  97 Syväo jantie  2 8 0  B T aivalkoskentie  2 9 0  A
8 8 3 0 0  P altam o 9 3 1 4 0  K ipinä 8 9 3 2 0  Jou kokylä
05226 Kirkonkylän ala-aste 195 04477 Kurenalan koulu 3 27 06369 Väyrylän koulu 28
V aaran k y län tie  3 R im m in tie  1 P altam ontie 245
8 8 3 0 0  P altam o 9 3 1 0 0  P udasjärvi 8 9 2 0 0  P uolanka
05227 K ontiom äen koulu 43 03371 Lakarin koulu 150
K o u lu tie  3 P ostim iehentie  1 O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 3 0 6
8 8 4 7 0  K on tiom äk i 9 3 1 0 0  P udasjärvi 06360 Puolankajärven koulu 3 0 6
04482 Paukkerinharjun peruskoulu 24 K ou lu katu  2
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 144 N iskalan tie  9 8 9 2 0 0  P uolanka
05218 Paltam on yläaste 144 9 3 1 0 0  P udasjärvi
K o rp it ie  14 
8 8 3 0 0  P altam o
04706 Poijulan peruskoulu
P oiju lan tie  23
27 15 Lukiot 68
9 3 2 7 0  Sotkajärvi 00673 Puolangan lukio 68
12 Peruskoulun erityiskoulut 17 04484 Puhoksen peruskoulu
P uhoksen tie  21
27
P L  42
89 2 0 1  P uolanka
05221 H arjurinteen koulu
K o rp it ie  14 
8 8 3 0 0  P altam o
17
04485
9 3 3 9 0  Puhoskylä 
Päijänsuon peruskoulu 54 64 Kansalaisopistot 2 7 0
P äijän su on tie  144 02250 Puolangan kansalaisopisto 2 7 0
9 3 2 2 5  Pärjänsuo P L  4215 Lukiot 143 04486 Sarakylän peruskoulu 4 0 89201  P uolanka
00635 Paltam on lukio 143 Sarakyläntie  542 6
K o rp itie  14 9 3 2 5 0  Sarajärvi
8 8 3 0 0  P altam o 04489 Syötteen peruskoulu
Syötekeskuksen tie  126
13 625 Pyhäjoki
63 Kansanopistot 71 9 3 2 8 0  Syöte 11 Peruskoulut 4 4 2
01641 K ainuun opisto 71 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 4 0T ah v in tie  4  
8 8 3 8 0  M ieslah ti 04465 Rimminkankaan koulu 4 4 0 O ppilaita tmosiluoM la 1-6 2 86
R im m in tie  15 06480 Kirkonkylän koulu 138
64 Kansalaisopistot 1 100 9 3 1 0 0  P udasjärvi K ou lu tie  9  8 6 1 0 0  Pyhäjoki
02248 Paltam on kansalaisopisto 1 100
158 06481 Parhalahden koulu 39V aaran k y län tie  7 Parhalahdentie 68
8 8 3 0 0  P altam o 00658 Pudasjärven lukio 158 8 6 1 1 0  Parhalahti
Luk ion tie  4 
9 3 1 0 0  P udasjärvi 06482 Pirttikosken koulu 43
603 Piippola 8 6 1 6 0  Pirttikoski64 Kansalaisopistot 1 300 06483 Yppärin koulu 66
11 Peruskoulut 83 02249 Pudasjärven kansalaisopisto PL 10 1 300 V an h a m aan tie  3 9  A  8 6 1 7 0  Y ppäri
93 1 0 1  P udasjärvi
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 83 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 156
05231 Pentti H aanpään koulu 83 06478 Pyhäjoen yläaste
K ou lu tie  9  
8 6 1 0 0  Pyhäjoki
156
K esk u stie  2 0  
9 2 6 2 0  P iip p o la 617 Pulkkila
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 6 6 11 Peruskoulut 243 15 Lukiot 9 4
01817 Piippolan käsi-ja taidet.opist
K esk u stie  2 9  
9 2 6 2 0  P iip p o la
2 6 6
05217
O ppilaita vuosiluokilla 1-6
Alamäkelän koulu
M äkelän tie  2 
9 2 6 0 0  Pulkkila
101
75
00541 Pyhäjoen lukio
K ou lu tie  8 
8 6 1 0 0  Pyhäjoki
94
615 Pudasjärvi 05213 Laakkolan koulu
L atvan tie  10 
9 2 6 5 0  Laakkola
26 626 Pyhäjärvi
11 Peruskoulut 1 2 4 3
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 142
11 Peruskoulut 685
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 8 0 3 05214 Ylämäkelän koulu 142 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 4 5 4
04467 Aittojärven peruskoulu
H iltu se n tie  12
35 M äkelän tie  2  
9 2 6 0 0  Pulkkila 05188 Emolahden koulu 26
9 3 1 7 0  P u d asjärv i 8 6 8 0 0  Pyhäsalm i
04469 Ervastin peruskoulu 22 15 Lukiot 92 05185 Emoniemen koulu 32
P u o lan gan tie  11 4 8
9 3 2 7 0  S o tk a järv i 00663 Pulkkilan lukio
T u ru lan tie  3 
9 2 6 0 0  Pulkkila
92 E m oniem en tie 271 
8 6 8 0 0  Pyhäsalm i
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05181 Hiidenkylän koulu
P itäjänm äentie  3 76  
8 6 8 5 0  H iidenniem i
32
05183 Ikosen koulu
Pyhäjärventie 4 
8 6 8 0 0  Pyhäsalm i
188
05184 Jokikylän koulu
K oulu tie  9 9  A  
8 6 8 0 0  Pyhäsalm i
26
05177 Parkkiman koulu
R antalantie  13
8 6 8 0 0  Pyhäsalm i
32
05175 Rannankylän koulu
K eiteleentie  739  
8 6 8 0 0  Pyhäsalm i
27
05173 Ruotasen koulu
T o m itie  1 
8 6 9 0 0  P yhäkum pu
91
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 231
05171 Salmen koulu
P L 43
86801  Pyhäsalm i
231
15 Lukiot 132
00661 Pyhäjärven lukio
P L 43
86801  Pyhäsalm i
132
630 Pyhäntä
11 Peruskoulut 308
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 194
05189 Kirkonkylän ala-aste
K oulu tie  8  A  
9 2 9 3 0  Pyhäntä
162
05190 Tavastkengän ala-aste 
Tavastkengäntie  33  A  
9 2 9 1 0  Tavastkenkä
32
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 114
03505 Pyhännän yläaste
K oulu tie  8  A  
9 2 9 3 0  Pyhäntä
114
678 Raahe
11 Peruskoulut 2 6 47
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 199
06488 Haapajoen koulu
H aan tie  75 
9 2 2 1 0  A rkkukari
95
03507 Harakkamäen koulu
H arakkam äentie  14 
9 2 1 4 0  Pattijoki
181
03386 Honganpalon koulu
M etsätorin katu  14 
9 2 1 6 0  Sälöinen
145
06353 Jokelan koulu
Jokelankyläntie 18 
9 2 1 4 0  Pattijoki
61
06489 Keskuskoulu
PL 152 
92101  Raahe
2 09
03259 Koivuluodon koulu 275
K um m atin katu  3 
9 2 1 5 0  Raahe
06355 Kopsan koulu 15
K opsan tie  61 
9 2 2 6 0  K opsa
06356 Olkijoen koulu 55
Siikajoentie  544  
9 2 1 4 0  Pattijoki
06492 Piehingin koulu 92
M äntytie 46 
9 2 2 2 0  Piehinki
06495 Tikkalan koulu 44
M artikkalantie 7 
9 2 2 3 0  M attilanperä
06357 Ylipään koulu 27
H ongistontie  12 
9 2 2 4 0  Lasikangas
O ppilaita tmosiluoMUa 7-9 557
06486 Merikadun koulu 297
P L 80
92101  Raahe
06487 Sälöisten koulu 260
K isatie  1 
9 2 1 6 0  Sälöinen
O ppilaita tmosiluokilla 1-9 891
08842 Antinkankaan koulu 235
Suvitie  4 
9 2 1 3 0  Raahe
06352 Paitasten koulu 656
Rännärintie 3 
9 2 1 4 0  Pattijoki
12 Peruskoulun erityiskoulut 68
06494 Holmin koulu 45
Suvitie  4  
9 2 1 3 0  R aahe
03473 Suvitien koulu 23
Suvitie  4  
9 2 1 3 0  R aahe
15 Lukiot 4 87
00713 Raahen lukio 487
P L 83
92101  R aahe
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 1 9 1
01810 Lybeckerin käsi- ja  taidet.opp 273
P L 88
92101  R aahe
01255 Raahen Porvari- ja  Kauppakoulu 333
P L 40
92101  R aahe
01093 Raahen ammattioppilaitos 585
P L 7
92101  R aahe
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 178
01132 Ruukki Teollisuusoppilaitos 178
P L 93
92101  R aahe
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 343
01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 343
P L 59
92101  Raahe
61 Musiikkioppilaitokset 503
01972 Raahen musiikkiopisto 503
A sem ak atu  2 
9 2 1 0 0  Raahe
64 Kansalaisopistot 3 100
02252 Raahe-opisto 3 100
Brahenkatu 13 
9 2 1 0 0  Raahe
682 Rantsila
11 P eru sk ou lu t 255
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 179
04498 Aleksanterin koulu 86
P L 41
92501  Rantsila
04495 Hovin koulu 36
K oulu tie  10 
9 2 5 0 0  Rantsila
04500 Mankilan koulu 32
M ankilantie 748  
9 2 5 3 0  M ankila
04502 Sipolan koulu 25
N elostie  1535
9 2 5 0 0  Rantsila
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 76
04503 Gananderin koulu 76
P L  41
92501  Rantsila
691 Reisjärvi
11 P eru sk ou lu t 464
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 321
06380 Järvelän ala-aste 19
K olm ostie  388  A  
8 5 9 4 0  Räisälänm äki
06382 Kalajan ala-aste 39
N ättiläntie  6 5  A  
8 5 9 8 0  K öyhänperä
06383 Kangaskylän ala-aste 54
Lehtorannantie 11 A
8 5 9 3 0  Kangaskylä
06381 Leppälahden ala-aste 27
Sievintie 317 
8 5 9 0 0  R eisjärvi
06386 Niemenkartanon ala-aste 182
Susisaarentie 8  
8 5 9 0 0  R eisjärvi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 143
06377 Reisjärven yläaste 143
K isatie  5 
8 5 9 0 0  Reisjärvi
12 P eru skou lu n  e rity isk o u lu t 14
08876 Reisjärven erityiskoulu 14
K isatie  5 
8 5 9 0 0  Reisjärvi
15 L u k io t 78
00532 Reisjärven lukio 78
Savolanm äentie  18 
8 5 9 0 0  Reisjärvi
63 Kansanopistot 125
01678 Reisjärven kristill.opisto 125
Räisälänm äentie 381 
8 5 9 4 0  Räisälänm äki
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697 Ristijärvi
11 Peruskoulut 1 57
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 97
05258 Kirkonkylän ala-aste
A h o lan tie  2 8  
8 8 4 0 0  R istijärv i
97
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 6 0
05257 Ristijärven yläaste
A h o lan tie  2 8  
8 8 4 0 0  R istijärv i
6 0
708 Ruukki
11 Peruskoulut 691
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 5 7
06390 Luohuan ala-aste 
K u p sa lan k u ja  7 
9 2 4 5 0  L u o h u a
5 0
06391 Paavolan ala-aste 
K o u lu tie  2 
9 2 4 3 0  P aavola
117
06392 Revonlahden ala-aste 
K o u lu k u ja  11 
9 2 3 5 0  R evon lah ti
8 4
06393 Ruukin koulu
H ärön tie  7 
9 2 4 0 0  R u u kk i
2 0 6
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 3 4
06387 Ruukin yläaste
K o u lu tie  3 
9 2 4 0 0  R u u kk i
2 3 4
15 Lukiot 1 42
00731 Ruukin lukio
K o u lu tie  3 
9 2 4 0 0  R u u kk i
1 42
21 Ammatilliset oppilaitokset 111
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos
Sam m alk an k aan tie  2 8 0  
9 2 4 0 0  R u u kk i
111
64 Kansalaisopistot 1 5 2 0
02247 Ruukin kansalaisopisto
P L  18
9 2 4 0 1  R u u kk i
1 5 2 0
746 Sievi
11 Peruskoulut 9 3 2
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 651
06398 Jokikylän koulu
K ajaan in tie  1012  
8 5 4 5 0  Joen k y lä
35
06399 Jyringin koulu
K y lätie  4 7  
8 5 3 4 0  Jyrin k i
8 6
06400 Järvikylän koulu
R au dasky län tie  144 
8 5 4 3 0  K o iv isto
6 7
06402 K aijulan  koulu
M yllyojantie  153 
8 5 4 7 0  K iisk ilam pi
34
06403 Kirkonkylän koulu
Ju ssin tie  2 9  B 
8 5 4 1 0  S iev i
261
06404 Korhosen koulu
K ou lu katu  10 
8 5 3 1 0  S iev i as
87
06406 Leppälän koulu
L ep p älän k ou lu n tie  25  
8 5 3 4 0  Jyrinki
56
06407 Vanhankirkon koulu
R au tion tie  4 6 0  
8 5 3 2 0  M arkkula
25
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 281
06395 Jussinpekan koulu
Ju ssin m äen tie  2 
8 5 4 1 0  S ievi
281
12 Peruskoulun erityiskoulut 3 0
06397 Haikolan erityiskoulu
Ju ssin tie  2 9  B 
8 5 4 1 0  S iev i
3 0
15 Lukiot 83
00564 Sievin lukio
Ju ssin m äen tie  2 
8 5 4 1 0  Sievi
83
748 Siikajoki
11 Peruskoulut 223
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 223
03335 Gum eruksen koulu
Jaak on tie  1 A  
9 2 3 2 0  Siikajoki
223
765 Sotkamo
11 Peruskoulut 1 285
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 720
05024 Kontinjoen koulu
K on tin joen tie  6  A  
8 8 6 2 0  K orh olan m äki
47
05029 Naapurinvaaran koulu
N aapu rin vaaran tie  15a 
8 8 6 1 0  V u o k atti
48
05032 Pohjavaaran koulu
P ohjavaaran tie  155 
8 8 4 9 0  P ohjavaara
46
05033 Pohjois-Tipaksen koulu
P oh jo is-T ipaksentie  16 
8 8 6 0 0  S o tk am o
33
05022 Salmelan koulu
S alm elan tie  2 
8 8 6 0 0  Sotk am o
299
05036 Sapsokosken koulu
S ap soperän tie  107 
8 8 6 0 0  Sotk am o
25
05039 Soidinvaaran koulu
Su m san tie  85 
8 8 6 0 0  Sotk am o
47
05042 Tipasojan koulu
T ip aso jan tie  71 
8 8 6 0 0  Sotk am o
28
05045 Tuhkakylän koulu
Jorm asjärven tie  2 
8 8 1 2 0  Tu hkakylä
18
05044 Vuokatin koulu
K uikkalam m en tie 1 
8 8 6 1 0  V u okatti
129
O ppilaita imosiluokiUa 1 -9 565
05046 Tenetin koulu
O p in tie  2 
8 8 6 1 0  V u ok atti
565
15 Lukiot 3 20
00768 Sotkamon lukio
P L 24
88601  Sotkam o
3 20
62 Liikunnan koulutuskeskukset 47
01768 Vuokatin urheiluopisto
O p iston tie  1
8 8 6 1 5  V u ok atin  U rheiluopis
47
64 Kansalaisopistot 1 3 00
02253 Sotkamon kansalaisopisto
P L 24
88601  S otk am o
1 3 00
777 Suomussalmi
11 Peruskoulut 1 0 2 0
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 304
05071 Haukilan koulu
K uh m on tie  135
8 9 6 0 0  Suom ussalm i
20
05069 Jumaliskylän koulu
M oisiovaarantie  2 24  C  
8 9 6 0 0  Suom ussalm i
26
05062 Nivan koulu
V aarannivantie  3 7  A  
8 9 6 8 0  V aaranniva
37
0 8 8 3 7  Pesiönlahden koulu 
Joukokylän tie  3 A  
8 9 6 0 0  Suom ussalm i
40
05059 Piispajärven koulu
V iitostie  8 0 6  C  
8 9 7 6 0  P iispajärvi
40
05055 Ruhtinan koulu
Jun tusran nantie  644 
8 9 9 2 0  Ruhtinansalm i
40
03643 Taivalalasen koulu
Jän iksen polku  1 
8 9 6 0 0  Suom ussalm i
101
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 716
08867 Kirkonkylän koulu
M annilantie 6  A  
8 9 8 0 0  Suom ussalm i kk
295
05048 Ruukinkankaan koulu
R uu kin katu  5
8 9 6 0 0  Suom ussalm i
421
15 Lukiot 178
00771 Suomussalmen lukio
R uu kin katu  3 
8 9 6 0 0  Suom ussalm i
178
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64 Kansalaisopistot 1 3 00 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 3 27 926 Vihanti
02256 Kianta-Opisto 1 3 00 06408 Kuulammen koulu 3 27
P L  4 0
89601  Suom ussalm i
T u p o stie  4 
9 1 8 0 0  Tyrnävä 11 Peruskoulut 4 7 7
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 3 0
832 Taivalkoski 889 Utajärvi 06498 Alpuan kouluLuohu an tie  35
6 4
8 6 4 6 0  A lpua
11 Peruskoulut 713 11 Peruskoulut 4 5 8 06499 Kirkonkylän koulu 142
N u ju lan perän tie  2
O ppilaita tmosiluokUla 1 -6 160 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 291 8 6 4 0 0  V ihanti
06848 Hutun peruskoulu 60 06418 Ahmaksen koulu 43 06500 Korvenkylän koulu 36
Jok ijärventie  3 2 3  A A h m asjärven tie  2 K orvenaho 37
9 3 5 4 0  Tyrövaara 9 1 6 6 0  A h m as 8 6 3 6 0  Ilveskorpi
04607 Inkeen peruskoulu 29 06422 Kirkonkylän koulu 2 19 06502 Lampinsaaren koulu 8 8
Inkeentie 32 A K irkkotie  32 K aivoskatu  9
9 3 4 7 0  Inget 9 1 6 0 0  U tajärvi 8 6 4 4 0  Lam pin saari
04398 Jurmun peruskoulu 27 06425 Sangin koulu 29
O ppilaita vuosiluokilla 7-9Ju rm u n tie  17 B Puutturintie  5 147
9 3 4 2 0  Ju rm u 9 1 6 2 0  Sanginkylä 06496 Vihannin yläaste 147
04509 Metsäkylän peruskoulu 44 K ou lu tie  6
V anhalantie 13 B O ppilaita vuosiluokilla 7-9 167 8 6 4 0 0  V ihanti
9 3 5 9 0  V an hala 06417 Keskuskoulu 167
P L  7 15 Lukiot 81
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 553 91601  U tajärvi 00918 Vihannin lukio 81
04511 Kirkonkylän peruskoulu
O pin tie  1 C  
9 3 4 0 0  Taivalkoski
553
15 Lukiot
00533 Utajärven lukio
72
K ou lu tie  6 
8 6 4 0 0  V ihanti
72
P L  712 Peruskoulun erityiskoulut 10 91601  Utajärvi 940 Vuolijoki
04510 Vaaran peruskoulu 10
O pin tie  1 C 11 Peruskoulut 3349 3 4 0 0  Taivalkoski 785 Vaala
15 Lukiot
00850 Taivalkosken lukio
118
118
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 20811 Peruskoulut 4 3 0 05271 Kirkonkylän peruskoulu 66
O pin tie  3 
9 3 4 0 0  Taivalkoski O ppilaita vuosiluokilla 1-6 273 8 8 2 7 0  V uolijoki
05235 Jaalangan koulu 23 05268 Otanmäen peruskoulu (vl. 1-6) 77
21 Ammatilliset oppilaitokset U u nim iehentie  84 68 9 1 7 4 0  Jaalan ka 8 8 2 0 0  O tanm äki
02552 Koill-Pohjanm.am.opQ. 1.1998-) 468 05243 Oulujärven koulu 181 05267 Vuottolahden peruskoulu 65
O pin tie  3 V aalan tie  14 V uotto lah den tie  1089
9 3 4 0 0  Taivalkoski 9 1 7 0 0  V aala 8 8 2 1 0  V u otto lah ti
05244 Veneheiton koulu 69
O ppilaita vuosiluokilla 7-964 Kansalaisopistot 580 V en eh eiton tie  7 9 0 126
02254 Taivalkosken kansalaisopisto 5 8 0 9 2 8 3 0  V en eh eitto 05266 Otanmäen peruskoulu (vl. 7-9) 126
Jokijärventie 2 U u nim iehentie  8
9 3 4 0 0  Taivalkoski O ppilaita imosiluokilla 7-9 157 8 8 2 0 0  O tanm äki
05233 Vaalan yläkoulu 157
V aalan tie  14 15 Lukiot 27
859 Tyrnävä 9 1 7 0 0  V aala 00534 Vuolijoen lukio 27
U u nim iehentie  8
11 Peruskoulut 1 100 15 Lukiot 125 8 8 2 0 0  O tanm äki
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 773
00888 Vaalan lukio
Järvikyläntie 5 
9 1 7 0 0  V aala
125
972 Yli-Ii06409 Jokisillan koulu 24
Jokisillantie 12 
9 1 8 0 0  Tyrnävä 64 Kansalaisopistot 271 11 Peruskoulut 4 1 0
06410 Kirkkomännikön koulu 3 80 02244 Oulujärven kansalaisopisto 271
Kirkkotie 3 
9 1 8 0 0  Tyrnävä
Järvikyläntie 5 
9 1 7 0 0  V aala
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 
06428 Jakun koulu
111
62
06412 Markkuun koulu 2 8 Jak u n tie  85  A  1
Ängeslevän ylipääntie  6 9 1 2 1 0  Jakkukylä
9 1 8 0 0  Tyrnävä 06435 Tannilan koulu 49
06413 Murron koulu 292 T annilantie  1472
Sim ontaival 6-8 
9 1 8 0 0  Tyrnävä
9 1 2 4 0  Tannila
04512 Temmeksen koulu 49
Tem m eksen  koulu tie  9 
9 1 9 5 0  T em m es
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O ppilaita im osiluokilla 1-9 299
06586 Yli-Iin Keskuskoulu 299
T u lis ija n t ie  4  
9 1 2 0 0  Yli-Ii
973 Ylikiiminki
11 P e r u s k o u lu t  488
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 293
06443 Kirkonkylän koulu 133
K o u lu tie  1 
9 1 3 0 0  Y lik iim in k i
06447 Pohjoiskulm an koulu 27
S o m e ro v aaran tie  21 
9 1 3 1 0  A rk a la
06445 V ep sän  koulu 41
K o k o n tie  2 6  
9 1 3 0 0  Y lik iim in k i
06446 V esa lan  koulu 92
K o u lu k u ja  11 
9 1 3 0 0  Y lik iim in k i
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 195
06437 H arjurinteen koulu 195
O p in k u ja  4 
9 1 3 0 0  Y lik iim in k i
977 Ylivieska
11 Peruskoulut l 771
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 244
06453 Katajan koulu 214
K ata jan tie  23 
8 4 1 0 0  Y livieska
06455 Kiviojan koulu 110
K iv io jan tie  16 
8 4 1 0 0  Y livieska
06457 Niemelän koulu 103
N iem elän kyläntie  353 
8 4 1 0 0  Y livieska
06458 Ojakylän koulu 47
Perkkiöntie  50 
8 4 1 0 0  Y livieska
06454 Päivärinnan koulu 311
K ou lu katu  2A  
8 4 1 0 0  Y livieska
08928 Rahkolan koulu 194
H akalah den katu  8 
8 4 1 0 0  Y livieska
06459 Rannan koulu 95
L am p in tie  23 
8 4 1 0 0  Y livieska
06460 Raudaskosken koulu 120
R au daskoskentie  7 
8 4 8 8 0  Y livieska
06462 Vähäkankaan koulu 50
V äh äkan kaan tie  6 22  
8 4 5 4 0  Y livieska
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 527
06449 Jokirannan koulu 527
V iia lan tie  5 
8 4 1 0 0  Y livieska
15 Lukiot 4 1 8
00947 Ylivieskan lukio 418
H akalah den katu  8
8 4 1 0 0  Y livieska
21 Ammatilliset oppilaitokset 463
02534 Ylivieskan ammattiopisto 463
P L 124
84101  Y livieska
61 Musiikkioppilaitokset 711
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 711
K ou lu katu  2 
8 4 1 0 0  Y livieska
63 Kansanopistot 221
01677 Raudaskylän Kristill. O pisto 221
O p iston tie  4-6  
8 4 8 8 0  Y livieska
64 Kansalaisopistot 2  7 00
02255 Ylivieskan kansalaisopisto 2 700
V altak atu  4 
8 4 1 0 0  Y livieska
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i i
5 Lapin lääni -  Lapplands Iän
047 Enontekiö
11 Peruskoulut 217
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 45
04019 Kaaresuvannon koulu 28
Syväjärven tie  3 2  
9 9 4 7 0  K aresu van to
04023 Peltovuoman koulu 17
O u n astie  3111  
9 9 4 2 0  P eltovu om a
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 172
04026 Hetan peruskoulu 148
P u istom äen tie  3 
9 9 4 0 0  E nontekiö
03373 Kilpisjärven koulu 24
T sah kallu okta  
9 9 4 9 0  K ilp isjärv i
15 Lukiot 43
00497 Enontekiön lukio 43
P u istom äen tie  3 
9 9 4 0 0  Enon tek iö
64 Kansalaisopistot 250
02257 Enontekiön kansalaisopisto 2 50
O u n astie  165 
9 9 4 0 0  E nontek iö
148 Inari
11 Peruskoulut 787
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 02
04031 Ivalon ala-asteen koulu 354
K op pelon tie  4  
9 9 8 0 0  Ivalo
04039 Törm äsen koulu 48
R ovan iem en tie  7 70  
9 9 8 0 0  Ivalo
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 244
04041 Ivalon yläasteen koulu 244
R an tatie  10 
9 9 8 0 0  Ivalo
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 141
04028 Inarin koulu 123
Saarikosk en n e  4
9 9 8 7 0  Inari
03575 Sevettijärven koulu 18
Sevettijärven tie  9 0 7 6
9 9 8 0 0  Ivalo
15 Lukiot 130
00161 Ivalon lukio 130
P L  119
99 8 0 1  Ivalo
21 Ammatilliset oppilaitokset 145
01772 Saam elaisalueen koulutuskeskus 145
P L 5 0
9 9 8 7 1  Inari
64 Kansalaisopistot 800
02258 Inarin kansalaisopisto
P L 60
99801  Ivalo
800
240 Kemi
11 Peruskoulut 2  071
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 459
04084 Kivikon koulu
K iveliönkatu 31 
9 4 6 0 0  K em i
217
04085 Koivuharjun koulu
K oivu h aiju n katu  21 
9 4 1 0 0  K em i
92
03257 Takajärven koulu
O klaholm ankatu  18 
9 4 7 0 0  K em i
150
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 1 612
06855 Hepolan koulu
Satam alehdontie  2 
9 4 8 3 0  K em i
240
04082 Karihaaran koulu
K arp in polku  2 
9 4 2 0 0  K em i
485
04078 Sauvosaaren koulu
V altakatu  65  
9 4 1 0 0  K em i
3 20
04079 Syväkankaan koulu
K u lm atie  7 
9 4 7 0 0  K em i
567
15 Lukiot 771
00272 Kemin lyseon lukio
Sankarikatu 13-15 
9 4 1 0 0  K em i
771
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 6 28
02992 Kemi-Tomion ammattiopisto
P L 505 
94101 K em i
1 6 28
41 Ammattikorkeakoulut 2 8 52
02505 Kemi-Tomion ammattikorkeak.
PL 505 
94101  K em i
2  8 52
61 Musiikkioppilaitokset 6 5 0
01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto
M eripuistokatu  19 
9 4 1 0 0  K em i
6 5 0
64 Kansalaisopistot 3 2 0 0
02272 Kemin kansalaisopisto
O u lun tie  36 
9 4 7 0 0  K em i
8 5 0
02261 Kemin työväenopisto
M arina T akalon  k atu  3 
9 4 1 0 0  K em i
2 3 5 0
320 Kemijärvi
11 Peruskoulut 7 6 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4 5 5
04063 Kallaan koulu 112
K ou lu tie  1 
9 8 4 4 0  K allaanvaara
04054 Kuumaniemen koulu 133
K u u m an iem en k atu  2 
9 8 1 0 0  K em ijärv i
04072 Soppelan koulu 44
K aisankankaantie  87 
9 8 4 0 0  Isokylä
04055 Särkelän koulu 106
Sem in aarinkatu  7 
9 8 1 2 0  K em ijärv i
04056 Tohmon koulu 39
R ajakatu  7 
9 8 3 1 0  K em ijärv i
04075 Vuostimon koulu 21
O pin tie  17 
9 8 3 6 0  V u o stim o
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 311
04060 Isokylän koulu 162
K oulu ku ja  15 
9 8 4 0 0  Isokylä
04051 Lepistön koulu 149
Särkeläntie 9  
9 8 1 2 0  K em ijärv i
12 Peruskoulun erityiskoulut 3 8
04058 Sepänmäen koulu 38
K ou lu katu  2 
9 8 1 2 0  K em ijärvi
15 Lukiot 197
00271 Kemijärven lukio 197
H illatie  6  
9 8 1 0 0  K em ijärvi
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 7 5
02523 Kemijärven am m attiopisto 375
Lep istön tie  1 
9 8 1 2 0  K em ijärvi
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 9 0
02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 9 0
M yllylam m entie 23 
9 8 1 2 0  K em ijärvi
61 Musiikkioppilaitokset 2 9 8
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 298
H ietan iem en katu  3
9 8 1 0 0  K em ijärvi
64 Kansalaisopistot l 300
02259 Kemijärven kansalaisopisto 1 300
V ap au d en k atu  8 
9 8 1 0 0  K em ijärvi
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241 Keminmaa
11 Peruskoulut 1 110
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 7 04
04096 Kirkonm äen koulu 207
R ovan iem en tie  31 
9 4 4 0 0  K em in m aa
04098 Lassilan  koulu 2 3 7
K o u lu tie  2
9 4 4 5 0  K em in m aa
04099 Liedakkalan koulu 70
R ovan iem en tie  763 
9 5 3 1 0  L ied ak ka la
04100 M aulan koulu 31
P ykälätie  2  
9 5 3 6 5  M au la
04101 Pölhön koulu 159
T a sase n tie  9  
9 4 5 0 0  L au tio saari
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 4 0 6
04104 K eminmaan keskuskoulu 406
R ovan iem en tie  31 
9 4 4 0 0  K em in m aa
15 Lukiot 2 3 3
00474 Kem inm aan lukio 233
R ovan iem en tie  31 
9 4 4 0 0  K em in m aa
64 Kansalaisopistot 9 6 0
02260 Kem inm aan kansalaisopisto 9 6 0
R ovan iem en tie  31 
9 4 4 0 0  K em in m aa
261 Kittilä
11 Peruskoulut 641
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 4 2 8
04108 Alakylän koulu 37
R ovan iem en tie  3491 
9 7 4 7 0  A lak y lä
04111 K aukosen  koulu 29
K y lätie  4 6  
9 9 1 1 0  K au kon en
04118 Kiistalan koulu 13
K iista lan tie  3 5 0 0  A  
9 9 2 5 0  K iista la
04115 Lukkarinkoulu  208
V alta tie  7A  
9 9 1 0 0  K ittilä
04122 Raattam an koulu 13
O u n asjo e n tie  5463  
9 9 3 4 0  R aa ttam a
04123 Sirkan koulu 115
O u n asjo e n tie  23 
9 9 1 3 0  S irkka
04125 Tepsan  koulu 13
R ov an p ään tie  4  
9 9 2 8 0  T e p sa
O ppilaita miosiluokilla 7-9 2 1 3
04107 Kittilän yläkoulu 213
V alta tie  9  A  
9 9 1 0 0  K ittilä
15 Lukiot 127
00280 Kittilän lukio
V alta tie  11 A  
9 9 1 0 0  K ittilä
127
64 Kansalaisopistot 2 355
02262 Kittilän kansalaisopisto
V alta tie  15 
9 9 1 0 0  K ittilä
2 355
273 Kolari
11 Peruskoulut 3 8 0
O ppilaita tmosiluokilla 1-6 223
04128 Kolarin ala-aste
P L 3 6
9 5 9 0 1  K olari
109
04129 Kurtakon koulu
K u rtak on tie  186 
9 5 9 9 0  K urtakko
21
04135 Sieppijärven koulu
Sisu n tie  2  
9 5 8 0 0  S iep p ijärv i
43
04136 Vaattojärven koulu
V aatto järven tie  118b 
9 5 8 3 0  V aatto järv i
19
04141 Äkäslom polon koulu
K o u lu tie  2  
9 5 9 7 0  Ä k äslom p o lo
31
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 157
04143 Kolarin yläaste
P L  3 6
9 5 9 0 1  K olari
157
12 Peruskoulun erityiskoulut 16
04142 Jokijalan koulu
P L  3 6
9 5 9 0 1  K olari
16
15 Lukiot 63
00455 Kolarin lukio
P L 36
9 5 9 0 1  K olari
63
64 Kansalaisopistot 795
02263 Kolarin kansalaisopisto
P L 76
95 9 0 1  K olari
795
498 Muonio
11 Peruskoulut 284
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 185
04149 M uonion koulu
O p in tie  3 
9 9 3 0 0  M u onio
133
04151 Särkijärven koulu
P allaksen tie  9 
9 9 3 0 0  M u onio
29
04152 Ylimuonion koulu
K o u lu p o lk u  10 
9 9 3 1 0  Y li-M uon io
23
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 99
04145 Muonion yläkoulu
O pin tie  8  
9 9 3 0 0  M u onio
99
15 Lukiot 63
00466 Muonion lukio
P L 111
99301  M uonio
63
64 Kansalaisopistot 4 40
02302 Muonion kansalaisopisto
P L 25
99301  M u on io
4 40
583 Pelkosenniemi
11 Peruskoulut 91
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 91
04154 Pelkosenniemen koulu
K oulu tie  9
9 8 5 0 0  Pelkosenniem i
91
15 Lukiot 2
00498 Pelkosenniemen lukio
K oulu tie  9
9 8 5 0 0  Pelkosenniem i
2
854 Pello
11 Peruskoulut 461
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 279
04164 Lankojärven koulu
L än sipu olen n e 4 2  A  
9 5 7 7 0  L a n k o ja n i
35
04165 Lempeän koulu
V äylänvarrentie 27 
9 5 7 0 0  Pello
37
04166 Pellon koulu
O pin tie  7 
9 5 7 0 0  Pello
151
04168 Ruuhijärven koulu
M eltauksentie  2 17  
97 3 3 5  R uuhivaara
17
04171 Turtolan koulu
T om ion tie  148 
95 6 4 5  T u rto la
39
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 182
04158 Pellon yläaste
K oulu tie  16 
9 5 7 0 0  Pello
182
15 Lukiot 93
00640 Pellon lukio
A h jotie  8 
9 5 7 0 0  Pello
93
64 Kansalaisopistot 700
02264 Pellon kansalaisopisto
P L 41
95701  Pello
700
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614 Posio
11 Peruskoulut 4 2 0
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 6 0
04173 Aholan koulu
A hosentie  4 
9 7 9 0 0  Posio
150
04178 Kaijalaisenniemen koulu
M aaninkavaarantie 147 A  
9 7 8 9 0  K aijalaisenn iem i
28
04181 Kuloharjun koulu
K uoliontie  1 
9 7 9 6 0  K uloharju
21
04183 Lehtiniemen koulu
M orottajantie  83 
9 7 8 4 0  Lehtiniem i
18
04186 Mouruj arven koulu
M aaninkavaarantie 352  
9 7 8 9 5  M ourujärvi
20
04193 Ylikitkan koulu
A jakkaniem en tie 5 B 
9 7 9 2 0  Suonnankylä
23
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 160
04194 Posion yläkoulu
K oulu tie  2
9 7 9 0 0  Posio
160
15 Lukiot 71
00671 Posion lukio 
K oulu tie  2 
9 7 9 0 0  Posio
71
64 Kansalaisopistot 750
02265 Posion kansalaisopisto
K irkkotie 1 
9 7 9 0 0  Posio
750
683 Ranua
11 Peruskoulut 743
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 493
04196 Asmuntin koulu
P udasjärventie 2 4 8  A  
9 7 7 0 0  Ranua
42
04198 Impiön koulu
Im piöntie 33 A  
97 7 6 5  Im piö
4 0
04201 Kirkonkylän koulu
A apisku ja  6  C  
9 7 7 0 0  Ranua
3 04
04203 Kuhan koulu 
K uhantie  2  C  
9 7 7 0 0  Ranua
54
04204 Kuukasjärven koulu
K uukasjärvenkouluntie 2  A  
9 7 7 8 0  K uukasjärvi
29
04210 Ruonan koulu
R uonan koulutie  2 
97 7 1 5  Raiskio
24
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 5 0
04217 Ranuan yläaste
Pappilantie 4 
9 7 7 0 0  R anua
2 5 0
15 Lukiot 117
00735 Ranuan lukio
P appilan tie  9 
9 7 7 0 0  R an ua
117
63 Kansanopistot 107
02317 Ranuan kr. kansanopisto
K an san opiston tie  6  A  
9 7 7 0 0  R an ua
107
64 Kansalaisopistot 750
02266 Ranuan kansalaisopisto
A ap isk u ja  6  B 
9 7 7 0 0  R an ua
750
698 Rovaniemi
11 Peruskoulut 6  558
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 4 42
04279 Alakorkalon koulu
N iskan perän ku ja  18 
9 6 7 0 0  R ovaniem i
104
04233 Hirvaan koulu
K em in tie  1504 
9 7 1 3 0  H irvas
48
04224 Katajarannan koulu
P oropolku  8 
9 6 4 0 0  R ovan iem i
258
04237 Kaukon koulu
P aavalniem entie 17 
9 6 4 0 0  R ovaniem i
78
0 4 2 3 8  Koskenkylän koulu 
G un illan tie  1 
9 6 6 0 0  R ovaniem i
95
04228 Lapin yliopiston harj .koulu
P L  122
96101  R ovaniem i
368
0 4 2 4 3  Meltauksen koulu 
O p in p o lk u  12
9 7 3 4 0  M eltaus
43
04245 Muurolan koulu
K ou lu kaan  2 
9 7 1 4 0  M uurola
110
04247 Nivankylän koulu
N ivankyläntie  213  
9 6 1 0 0  R ovaniem i
42
03618 Nivavaaran koulu
A sem atie  1 
9 6 9 0 0  Saarenkylä
331
04249 Oikaraisen koulu
K ou lu tie  17 
9 7 6 1 0  O ikarainen
52
08929 Ounasrinteen koulu
P L 821 6
96101  R ovaniem i
435
04257 Rautiosaaren koulu
H uh tavainion tie  4  
9 7 1 1 0  R autionsaari
78
0 4 2 5 8  Saaren koulu 
U u telan ku ja  1
9 6 9 0 0  Saarenkylä
302
03341 Syväsenvaaran koulu
A ap atie  2 
9 6 9 1 0  R ovaniem i
254
04261 Taipaleen koulu
T aip aleen tie  65 
9 7 6 7 0  K ivitaipale
54
06892 Vaaranlammen koulu
P L 82 1 6
96101  Rovaniem i
344
04230 Viirinkankaan koulu
P L 8 2 1 6
96101  Rovaniem i
8 2
04269 Vikajärven koulu
Liikeku ja 3 
9 7 5 1 0  V ikajärvi
29
04271 Ylikylän koulu
Ylikyläntie 23 
9 6 8 0 0  R ovaniem i
3 1 7
04272 Ylinamman koulu
Jäntin tie  3 
9 7 5 3 0  Y li-N am pa
18
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 2 5 8
0 4 2 7 5  Muurolan yläaste 
K oulu kaan  12 
9 7 1 4 0  M uurola
195
04276 Napapiirin yläaste
A sem atie  3 
9 6 9 0 0  Saarenkylä
6 0 6
04221 Ounasvaaran yläaste
P oropolku 7 
9 6 4 0 0  R ovaniem i
4 5 7
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 1 8 5 8
04220 Korkalovaaran peruskoulu
P L 82 1 6
96101  R ovaniem i
6 4 2
04222 Ounaskosken yläaste
P L 82 1 6
96101  R ovaniem i
2 40
04350 Rantavitikan peruskoulu
P L 82 1 6
96101  R ovaniem i
393
03546 Rovaniemen steinerkoulu
Lähteentie  16 
9 6 4 0 0  Rovaniem i
113
04259 Sinetän koulu
K oulurinteentie 13 
9 7 2 2 0  Sinettä
350
0 4 2 6 7  Yläkemijoen koulu 
V an ttauskuru  5 
9 7 6 2 5  V an ttauskoski
120
12 Peruskoulun erityiskoulut 26
03687 Myllärin koulu
M yllärintie 35 
9 6 4 0 0  Rovaniem i
26
03587 Rovaniemen sairaalakoulu
P L 8041
96101  Rovaniem i
15 Lukiot 1 898
00728 Lyseonpuiston lukio
P L 821 6
96101  R ovaniem i
903
0 0 5 2 5  Muurolan lukio 
K oulu kaan  4
9 7 1 4 0  M uurola
132
00063 Ounasvaaran lukio
P oropolku  7 
9 6 4 0 0  R ovaniem i
301
00579 Rovaniemen aikuislukio
R uokasenkatu  18 
9 6 2 0 0  R ovaniem i
562
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 2 30
10048 Lapin ammattiopisto
Toripuistikko 5-7, 3 krs 
9 6 2 0 0  R ovaniem i
4 2 3 0
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41 Ammattikorkeakoulut 3 3 64
02538 Rovaniemen am mattikorkeakoulu 3 3 64
Jo k i väy lä  13 
9 6 3 0 0  R ovan iem i
42 Yliopistot 4  6 8 0
01918 Lapin yliopisto 4 680
P L  122
9 6 1 0 1  R ovan iem i
61 Musiikkioppilaitokset 5 08
01962 Lapin  m usiikkiopisto 508
Jo rm a  E to n  tie  8  B 
9 6 1 0 0  R ovan iem i
62 Liikunnan koulutuskeskukset 159
01773 Lapin urheiluopisto 159
H iih to m a jan tie  2  
9 6 4 0 0  R ovan iem i
63 Kansanopistot 248
01657 Rovala-opisto 248
R ovala  5
9 6 1 0 0  R ovan iem i
64 Kansalaisopistot 4  3 5 0
02267 Rovaniemen kansalaisopisto 2 500
R ovala  5
9 6 1 0 0  R ovan iem i
02290 Rovaniemen kaup. kansalaisop. 1 850
P L  8 2 1 6
9 6 1 0 1  R ovan iem i
6 6 Kesäyliopistot 1 2 76
09930 Lapin  kesäyliopisto 1 276
Jo k iv äy lä  11 C  
9 6 3 0 0  R ovan iem i
732 Salla
11 Peruskoulut 379
O ppilaita im osiluokilla 1 -6 243
04284 H autajärven koulu 39
K arh u järven tie  4  
9 8 9 9 5  H au ta jä rv i
04289 Kelloselän koulu 27
S aijan tie  152  
9 8 9 2 0  K ello se lk ä
04294 Kirkonkylän koulu 163
K in tta lan h arju  3 
9 8 9 0 0  S alla
04292 K ursun koulu 14
Salm en k an k aan tie  4 B 
98600 Kutsu
O ppilaita im osiluokilla 7-9 136
04281 Sallan yläaste 136
K u u sam o n tie  65  
9 8 9 0 0  S alla
15 Lukiot 95
0 0 7 8 5  S a l l a n  l u k i o  95
K u u sa m o n tie  65  
9 8 9 0 0  S alla
64 Kansalaisopistot 4 0 0
02284 Sallan kansalaisopisto
P ostipo lku  3 
9 8 9 0 0  S alla
4 0 0
742 Savukoski
11 Peruskoulut 115
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 115
04305 Korvatunturin koulu
Sauh erran tie  23 B 
9 8 8 0 0  Savukoski
115
15 Lukiot 37
00483 Savukosken lukio
Sauh erran tie  23 B 
9 8 8 0 0  Savukoski
37
751 Simo
11 Peruskoulut 395
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 136
04316 Maksniemen koulu
Siikatie  5 
9 5 2 3 0  M aksniem i
117
0 4 3 2 3  Ylikärpän koulu 
R an u an tie  451 
9 5 2 7 0  Y likärppä
19
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 259
04324 Simon koulu
S im on tie  3 
9 5 2 0 0  S im o
259
15 Lukiot 104
00789 Simon lukio
S im on tie  3 
9 5 2 0 0  S im o
104
64 Kansalaisopistot 850
02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop.
R atatie  6  
9 5 2 0 0  S im o
8 5 0
758 Sodankylä
11 Peruskoulut 1 0 9 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 217
04331 Kelujärven koidu
Savu k osk en n e  2 0 6 0  
9 9 6 2 0  K elu järvi
30
0 4 3 3 7  Orajärven koulu 
H u h an ran nantie  12 
9 9 5 6 0  O rakylä
29
04344 Sassalin koulu
Sassa lin tie  8  
9 9 7 5 0  Sassali
46
0 4 3 4 2  Sattasen koulu 
S attasen tie  350  
9 9 6 5 0  Sattan en
30
04345 Torvisen koulu
P yhä-Luostontie  26 
9 9 5 4 0  Torvinen
38
04347 Vaalajärven koulu 44
K ittilän tie  1618 
9 9 7 1 0  V aalajarvi
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 873
04326 Jeesiönrannan koulu 445
K o u lu tie  2 
9 9 6 0 0  Sodankylä
04290 Kitisenrannan koulu 337
V asan  tie  11
9 9 6 0 0  Sodankylä
04504 Lokan koulu 14
Ikosentie  15 
9 9 6 4 5  L okka
03474 Syväjärven koulu 44
U rheiluken tän tie  4  
9 9 7 4 0  Syväjärvi
04349 Vuotson koulu 33
Ivalontie  8 7 1 6  
9 9 6 9 0  V u otso
15 Lukiot 219
00765 Sodankylän lukio 219
Ju on to tie  33  F 
9 9 6 0 0  Sodankylä
21 Ammatilliset oppilaitokset 263
02566 Sodankylän ammatti-instituutti 263
K aarrostie  10-12 
9 9 6 0 0  Sodankylä
64 Kansalaisopistot 9 30
02269 Sodankylän kansalaisopisto 9 30
K aarrostie  10-12 
9 9 6 0 0  Sodankylä
845 Tervola
11 Peruskoulut 488
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 173
04353 Kaisajoen koulu 49
T u un ivaaran tie  3 6  
9 5 3 3 0  K aisajoki
04354 Koivun koulu 26
N elo stie  374 7  
9 5 3 5 5  K oivu
04358 Lehmikummun koulu 20
K ivalontie  1465 
9 4 5 0 0  Lau tiosaari
04359 Louen koulu 41
Louesaaren tie  19 
9 5 3 4 0  L ou e
04360 Mattisen koulu 37
M attinen
9 5 3 0 0  T ervola
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 315
04351 Lapinniemen koulu 315
Itäpu olen n e 1545
9 5 3 0 0  T ervola
15 Lukiot 72
00849 Tervolan lukio 72
Lukiotie  2 
9 5 3 0 0  T ervola
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64 Kansalaisopistot 853
02270 Tervolan kansalaisopisto 853
K esk u stie  81 
9 5 3 0 0  Tervo la
8 5 1 Tornio
11 P e ru sk o u lu t 2  503
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 5 60
04002 Arpelan koulu
A rp e lan tie  2 0 0  
9 5 5 9 0  A rp e la
102
04370 H annulan koulu
H an n u lan k atu  2 
9 5 4 2 0  T orn io
3 29
04005 Kaakam on koulu
L aivan iem en tie  1079 
9 4 4 3 0  K aakam o
91
04043 Karungin koulu
Jok ivarren tie  2 3 6 9  
9 5 5 3 0  Karunki
114
04007 Kivirannan koulu
T ap io lan n e  8 
9 5 4 1 0  K iviranta
302
03567 Kokkokankaan koulu
H olm an tie  21 
9 5 4 5 0  T orn io
253
04009 Kyläjoen koulu
L aivan iem en tie  32 
9 5 4 4 0  K yläjoki
109
04012 N äätsaaren koulu
N äätsaaren tie  166 
9 5 4 5 0  T orn io
59
04013 Pirkkiön koulu
A ittam äen tie  25 
9 5 4 7 0  Pirkkiö
48
05596 Seminaarin koulu
S em in aarin k atu  16 
9 5 4 3 0  T orn io
107
04016 Vojakkalan koulu
Y liran tatie  7 
9 5 5 0 0  V ojakkala
46
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 943
04368 Putaan koulu
H an n u lan k atu  2 
9 5 4 2 0  T orn io
593
08862 Raumon koulu 3 5 0
R au m on tie  100 
9 5 4 2 0  Tornio
12 Peruskoulun erityiskoulut 66
04003 Tom ionseudun koulu 66
Sem inaarinkatu  16 
9 5 4 0 0  Tornio
15 Lukiot 516
00830 Tornion yhteislyseon lukio 516
H allituskatu  7 
95400 Tornio
21 Ammatilliset oppilaitokset 1888
02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 1 888
U rheilu katu  6 
9 5 4 0 0  Tornio
63 Kansanopistot 228
01669 Peräpohjolan opisto 228
Kivirannantie 13-15 
9 5 4 1 0  Kiviranta
64 Kansalaisopistot l  5 0 0
02271 Tornion kansalaisopisto 1 5 00
Sem inaarinkatu  14 
9 5 4 3 0  Tornio
890 Utsjoki
11 Peruskoulut 121
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 18
04375 Nuorgamin koulu 18
K ou lu
9 9 9 9 0  N u orgam
O ppilaita imos&uokiUa 1-9 103
03573 Kangasniemen koulu 45
K o u lu
9 9 9 5 0  K angasn iem i
08879 Utsjokisuun koulu 58
Petsikontie 4 8  a 
9 9 9 8 0  U tsjoki
15 Lukiot 35
00487 Utsjoen Saamelaislukio 35
P L 41
9 9 9 8 1  U tsjoki
64 Kansalaisopistot 9 0
02295 Utsjoen kansalaisopisto 9 0
P L  41
9 9 9 8 1  Utsjoki
976 Ylitornio
11 Peruskoulut 5 8 0
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 3 4
04384 Kaulirannan koulu 104
R antakyläntie 575 
9 5 6 3 5  Kaulinranta
04388 Mellakosken koulu 28
Sihtuun antie  17 
9 5 6 9 0  M ellakoski
04390 Nuotiorannan koulu 76
T o m io n tie  325  
9 5 6 0 0  Ylitornio
04702 Raanujärven koulu 26
K yläniem entie 153 
9 7 2 5 0  Raanujärvi
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 3 4 6
04397 Ainiovaaran peruskoulu 346
P arkkitie 3 
9 5 6 0 0  Ylitornio
15 Lukiot 121
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 121
Parkkitie 
9 5 6 0 0  Ylitornio
63 Kansanopistot 8 0
01699 Ylitornion kristillinen opisto 80
A lkkulanraitti 2
9 5 6 0 0  Ylitornio
64 Kansalaisopistot 8 0 0
02273 Ylitornion kansalaisopisto 8 0 0
P L  3 8
9 5 6 0 1  Ylitornio
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6 A hven a n m a a  -  A la n d
Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande20.9.2006 20.9.2006 20.9.2006
6 Ahvenanmaa -  Aland
035 Brändö
11 Peruskoulut 4 9
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4
08930 L appo  skola 
L ap p o b y  
2 2 8 4 0  L a p p o
4
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 45
06859 Brändö läg- och högstadium
B rän d ö  b y  
2 2 9 2 0  B rän d ö
45
043 Eckerö
11 Peruskoulut 6 6
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 6 6
06863 Eckerö lägstadium
K ärin gsu n d svägen  16 
2 2 2 7 0  E ck erö
6 6
060 Finström
11 Peruskoulut 431
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 189
03249 K ällbo skola
G o d b y v äg en  1 4 1 6  
2 2 4 1 0  G o d b y
128
06866 Pälsböle lägstadium
B astövägen  7 
2 2 3 1 0  P älsbö le
61
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 4 2
06865 G odby högstadium
B o x  2
2 2 4 1 1  G o d b y
2 4 2
63 Kansanopistot 51
01701 Ä lands folkhögskola
2 2 3 1 0  P älsbö le
51
062 Föglö
11 Peruskoulut 56
O ppilaita tm osiluokilla 1-9 56
06867 Föglö grundskola
D e g erb y  
2 2 7 1 0  F öglö
56
065 Geta
11 Peruskoulut 25
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 25
06868 G eta lägstadium
V este rg e ta  
2 2 3 4 0  G e ta
25
076 Hammarland
11 Peruskoulut 97
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 97
0 6 8 6 9  N äfsby lägstadium  
K rokgrän d  8 
2 2 2 4 0  H am m arlan d
97
170 Jomala
11 Peruskoulut 702
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 98
03348 Södersunda lägstadium
Södersu n d a 
2 2 1 3 0  G o ttb y
86
06871 Vikingaäsens lägstadium
Prästgärden  
2 2 1 5 0  Jo m ala
212
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 404
06873 Kyrkby högstadium
PB 5
2 2 1 5 1  Jo m ala
404
21 Ammatilliset oppilaitokset 41
01510 Älands naturbruksskola
Jom alagärd svägen  16 
2 2 1 5 0  Jo m ala
41
295 Kumlinge
11 Peruskoulut 29
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 29
06875 Kum linge läg- och högstadium
2 2 8 2 0  K um lin ge
29
318 Kökar
11 Peruskoulut 37
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 37
06876 Kökars läg- och högstadium
K arlby  
2 2 7 3 0  K ök ar
37
417 Lemland
11 Peruskoulut 136
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 136
06877 Lem lands lägstadium
Skolvägen  3 
2 2 6 1 0  L em lan d
136
438 Lumparland
1 1  Peruskoulut 31
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 31
06878 Lumparlands lägstadium 31
K lem etsby  
2 2 6 3 0  L u m p arlan d
478 Maarianhamina
11 Peruskoulut 1 0 95
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 4 57
06882 Yttem äs lägstadium  266
V ästra  Y ttem äsvägen  
2 2 1 0 0  M arieh am n
06883 Övem äs lägstadium 191
N eptun igatan  23  
2 2 1 0 0  M arieh am n
O ppilaita tmosiluokilla 7-9 2 30
06880 Övem äs högstadium  230
V ästra  skolgatan  4 
2 2 1 0 0  M arieh am n
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 4 08
03376 Strandnäs skola 408
N abbvägen  1
2 2 1 0 0  M arieh am n
15 Lukiot 471
00962 Älands lyceum 471
PB 74
22101  M arieham n
21 Ammatilliset oppilaitokset 744
01279 Älands handelsläroverk 93
PB 42
22101  M arieham n
01419 Älands hotell-restaurangskola 101
Strandgatan  1 A
2 2 1 0 0  M arieham n
01573 Älands sjömansskola 144
PB 52
22101  M arieh am n
02526 Älands värdinstitut 118
PB 127
22101  M arieh am n
OHIO Älands yrkesskola 288
PB 70
22101 M arieh am n
41 Ammattikorkeakoulut 401
10031 Högskolan pä Äland 401
PB 1010
22101  M arieh am n
61 Musiikkioppilaitokset 267
10004 Älands musikinstitut 267
G rindm attesvägen  7 
2 2 1 0 0  M arieham n
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6 Ahvenanm aa -  A la n d
Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita Tunnus Nimi Opiskelijoita
Koö Namn Studem de Kod Namn Stuöerande Koö Stuöerande20.9.2006 20.9.2006 20.9.2006
64 Kansalaisopistot
02336 Medborg.instit. i Mariehamn 
Styrm ansgatan  1 
2 2 1 0 0  M arieham n
2 800 
2 800
736 Saltvik
11 Peruskoulut 119
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 119
06884 Rangsby lägstadium
R angsby 
2 2 4 3 0  Saltvik
48
06885 Ödkarby lägstadium
Ö d k arby  grundskola 
2 2 3 2 0  Ö dkarby
71
766 Sottunga
11 Peruskoulut 12
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 12
06886 Sottunga läg- och högstadium
2 2 7 2 0  Sottu nga
12
771 Sund
11 Peruskoulut 90
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 90
06888 Sunds lägstadium
Finby
2 2 5 3 0  Sun d
9 0
21 Ammatilliset oppilaitokset
02596 Älands hantverksskola
T osarb y
2 2 5 2 0  K astelholm
941 Värdö
1 1 Peruskoulut 2 8
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 8
06889 V ärdö lägstadium
L övövägen  27  
2 2 5 5 0  V ärd ö
2 8
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3 Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 2006 
(ei sisällä peruskouluja)
Läroanstalter efter läroanstaltstyp 2006 
(exkl. grundskolor)
Läänikoodit sivulla 244 -  Länskoderna pä sidan 244.
Maakuntakoodit sivulla 244 -  Landskapskoderna pä sidan 244. 
Opetuskielikoodit sivulla 242 -  Koderna för undervisningsspräk pä sidan 242.
O p p ila ito kse t o p p iia ito styy p eittä in  2 0 0 6  -  Lä ro a n sta iter efter iä ro a n sta itstyp  2006
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Opetuskieli 
Undervis- 
ningsspräk
Omistaja
Ägare
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Opetuskieli 
Undervis- 
ningsspräk
Omistaja
Ägare
15 Lukiot 00151 Iin lukio 139 4 i 3
00576 Alajärven aikuislukio 005 2 i 3 00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio 140 3 l 3
00002 Alajärven lukio 005 2 i 3 00154 Iitin lukio 142 1 i 3
00003 Alavuden lukio 010 2 l 3 00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 143 2 l 3
00004 Alppilan lukio 091 1 l 3 00156 Ilmajoen lukio 145 2 i 3
00516 Anjalankosken lukio 754 1 i 3 00157 Ilomantsin lukio 146 3 i 3
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 543 1 i 1 00158 Imatran yhteislukio 153 1 l 3
00009 Askolan lukio 018 1 i 3 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 091 1 i 3
00008 Aurajoen lukio 853 2 i 3 00670 Itäkeskuksen lukio 091 1 i 3
00024 Borga gymnasium 638 1 2 3 00161 Ivalon lukio 148 5 i 3
00026 Brändö gymnasium 091 1 2 3 00191 Jakobstads gymnasium 598 2 2 3
00577 Cygnaeus-lukio 179 2 1 3 00192 Jalasjärven lukio 164 2 1 3
00316 Eiran aikuislukio 091 1 1 1 00667 Joensuun Niinivaaran lukio 167 3 1 3
00036 Ekenäs gymnasium 835 1 2 3 00195 Joensuun lyseon lukio 167 3 1 3
00046 Elimäen lukio 044 1 1 3 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 167 3 1 3
00037 Elisenvaaran lukio 636 2 1 3 00197 Jokelan lukio 858 1 1 3
00045 Enon lukio 045 3 1 3 00537 Joroisten lukio 171 3 1 3
00497 Enontekiön lukio 047 5 1 3 00198 Joutsan lukio 172 2 1 3
00594 Erkko-lukio 560 1 1 3 00199 Joutsenon lukio 173 1 1 3
00545 Espoon aikuislukio 049 1 1 3 00200 Juankosken lukio 174 3 1 3
00039 Espoon yhteislyseon lukio 049 1 1 3 00201 Juhana Herttuan lukio 853 2 1 3
00093 Espoonlahden lukio 049 1 1 3 00209 Jurvan lukio 175 2 1 3
00494 Etelä-Tapiolan lukio 049 1 1 3 00210 Juuan lukio 176 3 1 3
00845 Etu-Töölön lukio 091 1 1 3 00202 Juvan lukio 178 3 1 3
00042 Eurajoen lukio 051 2 1 3 00203 Jyväskylän Lyseon lukio 179 2 1 3
00043 Euran lukio 050 2 1 3 00590 Jyväskylän aikuislukio 179 2 1 3
00044 Evijärven lukio 052 2 1 3 00207 Jämsän lukio 182 2 1 3
00099 F. E. Sillanpään lukio 108 2 1 3 00206 Jämsänkosken lukio 183 2 1 3
00058 Forssan yhteislyseo 061 1 1 3 00208 Järvenpään lukio 186 1 1 3
00062 Gymnasiet Grankulla samskola 235 1 2 3 00075 Kaarilan lukio 837 2 1 3
00561 Gymnasiet Lärkan 091 1 2 3 00581 Kaarinan aikuislukio 202 2 1 3
00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 091 1 2 3 00472 Kaarinan lukio 202 2 1 3
00438 Gymnasiet i Petalax 475 2 2 3 00916 Kaitaan lukio 049 1 1 3
00065 Haapajärven lukio 069 4 1 3 00611 Kajaanin lukio 205 4 1 4
00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 249 2 1 3 00253 Kalajoen lukio 208 4 1 3
00067 Haapaveden lukio 071 4 1 3 00254 Kalevan lukio 837 2 1 1
00454 Halikon lukio 073 2 1 3 00306 Kallaveden lukio 297 3 1 3
00071 Haminan lukio 075 1 1 3 00255 Kallion lukio 091 1 1 3
00073 Hangö gymnasium 078 1 2 3 00256 Kangasalan lukio 211 2 1 3
00103 Hankasalmen lukio 077 2 1 3 00257 Kangasniemen lukio 213 3 1 3
00072 Hankoniemen lukio 078 1 1 3 00258 Kankaanpään Yhteislyseo 214 2 1 3
00074 Harjavallan lukio 079 2 1 3 00259 Kannaksen lukio 398 1 1 3
00646 Hatanpään lukio 837 2 1 3 00260 Kannuksen lukio 217 2 1 3
00040 Haukilahden lukio 049 1 1 3 00261 Karhulan lukio 285 1 1 3
00076 Haukiputaan lukio 084 4 1 3 00262 Karis-Billnäs gymnasium 220 1 2 3
00105 Haukivuoren lukio 085 3 1 3 00263 Karjaan lukio 220 1 1 3
00077 Hausjärven lukio 086 1 1 3 00265 Karjasillan lukio 564 4 1 3
00078 Heinolan lukio 111 1 1 3 00266 Karkkilan lukio 224 1 1 3
00080 Heinäveden lukio 090 3 1 3 00061 Karleby svenska gymnasium 272 2 2 3
00107 Helsinge gymnasium 092 1 2 3 00267 Karstulan lukio 226 2 1 3
00560 Helsingfors Aftongymnasium 091 1 2 3 00320 Karttulan lukio 227 3 1 3
00540 Helsingin aikuislukio 091 1 1 3 00603 Kastellin lukio 564 4 1 3
00088 Helsingin kuvataidelukio 091 1 1 3 00722 Kastun lukio 853 2 1 3
00081 Helsingin luonnontiedelukio 091 1 1 3 00775 Katedralskolan i Abo 853 2 2 3
00048 Hervannan lukio 837 2 1 3 00268 Kauhajoen lukio 232 2 1 3
00477 Hollolan lukio 098 1 1 3 00269 Kauhavan lukio 233 2 1 3
00096 Honkajoen lukio 099 2 1 3 00270 Kauniaisten lukio 235 1 1 3
00839 Hyrylän lukio 858 1 1 3 00101 Kaurialan lukio 109 1 1 3
00528 Hyrynsalmen lukio 105 4 1 4 00478 Kaustisen musiikkilukio 236 2 1 3
00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 106 1 1 3 00321 Kellokosken lukio 858 1 1 3
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 106 1 1 3 00271 Kemijärven lukio 320 5 1 3
00605 Hämeenlinnan Aikuislukio 109 1 1 3 00272 Kemin lyseon lukio 240 5 1 3
00102 Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 109 1 1 3 00474 Keminmaan lukio 241 5 1 3
00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 109 1 1 3 00479 Kempeleen lukio 244 4 1 3
00001 Härmän lukio 004 2 1 3 00275 Keravan lukio 245 1 1 3
204 Tilastokeskus
O ppilaitokset oppila itostyypeittä in  2 0 06  -  Lä ro a n sta iter e fte r iäroan sta itstyp  2006
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Opetuskieli
Undervis-
ningsspräk
Omistaja
Ägare
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Kunta
Kommun
Lääni
Län
Opetuskieli 
Undervis- 
ningsspräk
Omistaja
Ägare
00325 Kerimäen lukio 246 3 i 3 00132 Liedon lukio 423 2 i 3
00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 245 1 i 3 00425 Lieksan lukio 422 3 i 3
00277 Keuruun lukio 249 2 i 3 00427 Limingan lukio 425 4 i 3
00326 Kiimingin lukio 255 4 i 3 00657 Linnankosken lukio ja aikuisl. 638 1 i 3
00329 Kimitoöns gymnasium 243 2 2 3 00428 Liperin lukio 426 3 i 3
00413 Kimpisen lukio 405 1 1 3 00429 Lohjan Yhteislyseon lukio 444 1 i 3
00538 Kinnulan lukio 256 2 1 3 00430 Loimaan lukio 430 2 i 3
00279 Kiteen lukio 260 3 1 3 00574 Lopen lukio 433 1 i 3
00280 Kittilän lukio 261 5 1 3 00432 Lovisa Gymnasium 434 1 2 3
00281 Kiukaisten lukio 262 2 1 3 00570 Lucina Hagmanin lukio 315 2 1 3
00282 Kiuruveden lukio 263 3 1 3 00609 Lumon lukio 092 1 1 3
00286 Kiviniityn lukio 272 2 1 3 00838 Luostarivuoren lukio 853 2 1 3
00606 Klaukkalan aikuislukio 543 1 1 1 00728 Lyseonpuiston lukio 698 5 1 3
00648 Koillis-Helsingin lukio 091 1 1 3 00041 Länsi-Helsingin lukio 091 1 1 3
00285 Kokemäen lukio 271 2 1 3 00914 Länsi-Porin lukio 609 2 1 3
00287 Kokkolan yhteislyseon lukio 272 2 1 3 00604 Madetojan musiikkilukio 564 4 1 3
00455 Kolarin lukio 273 5 1 3 00059 Martinlaakson lukio 092 1 1 3
00530 Konneveden lukio 275 2 1 3 00568 Masalan lukio 257 1 1 3
00464 Kontiolahden lukio 276 3 1 3 00128 Mattlidens gymnasium 049 1 2 3
00288 Korpilahden lukio 277 2 1 3 00437 Meri-Porin lukio 609 2 1 3
00900 Korsholms gymnasium 499 2 2 3 00505 Merikarvian lukio 484 2 1 3
00290 Kosken lukio 284 2 1 3 00831 Merikosken lukio 564 4 1 3
00291 Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 285 1 1 3 00506 Messukylän lukio 837 2 1 3
00877 Koulutuskeskus Salpaus, lukio 532 1 1 4 00507 Mikkelin Lyseon lukio 491 3 1 3
00295 Kouvolan Lyseon lukio 286 1 1 3 00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio 491 3 1 3
00569 Kouvolan iltalukio 286 1 1 3 00510 Minna Canthin lukio 297 3 1 3
00297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 286 1 1 3 00511 Mouhijärven lukio 493 2 1 3
00298 Kristiinankaupungin lukio 287 2 1 3 00512 Muhoksen lukio 494 4 1 3
00299 Kristinestads gymnasium 287 2 2 3 00522 Mukkulan lukio 398 1 1 3
00465 Kronoby gymnasium 288 2 2 3 00466 Muonion lukio 498 5 1 3
00300 Kuhmoisten lukio 291 2 1 3 00575 Muuramen lukio 500 2 1 3
00301 Kuhmon yhteislukio 290 4 1 4 00525 Muurolan lukio 698 5 1 3
00654 Kuninkaanhaan lukio 609 2 1 3 00431 Myllyharjun lukio 434 1 1 3
00588 Kuninkaantien lukio 049 1 1 3 00517 Mynämäen lukio 503 2 1 3
00305 Kuopion Lyseon lukio 297 3 1 3 00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 091 1 1 3
00328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 297 3 1 3 00518 Mäkelänrinteen lukio 091 1 1 3
00589 Kuopion aikuislukio 297 3 1 3 00519 Mäntsälän lukio 505 1 1 3
00304 Kuopion klassillinen lukio 297 3 1 3 00520 Mäntyharjun lukio 507 3 1 3
00310 Kuortaneen lukio 300 2 1 3 00521 Mäntän lukio 506 2 1 3
00311 Kupittaan lukio 853 2 1 3 00552 Naantalin lukio 529 2 1 3
00312 Kurikan lukio 301 2 1 3 00553 Nakkilan lukio 531 2 1 3
00315 Kuusaan lukio 306 1 1 3 00554 Nilsiän lukio 534 3 1 3
00314 Kuusamon lukio 305 4 1 3 00555 Nivalan lukio 535 4 1 3
00323 Kyrkslätts gymnasium 257 1 2 3 00556 Nokian lukio 536 2 1 3
00160 Kyrönmaan lukio 152 2 1 3 00480 Nousiaisten lukio 538 2 1 3
00330 Kärkölän lukio 316 1 1 3 00536 Nummelan lukio 927 1 1 3
00531 Kärsämäen lukio 317 4 1 3 00557 Nummi-Pusulan lukio 540 1 1 3
00017 Laajasalon lukio 091 1 1 3 00558 Nurmeksen lukio 541 3 1 3
00401 Laanilan lukio 564 4 1 3 00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 543 1 1 3
00403 Lahden Lyseon lukio 398 1 1 3 00527 Nurmon lukio 544 2 1 3
00406 Laihian lukio 399 2 1 3 00456 Närpes gymnasium 545 2 2 3
00407 Laitilan lukio 400 2 1 3 00565 Olarin lukio 049 1 1 3
00408 Lammin lukio 401 1 1 3 00595 Oriveden lukio 562 2 1 3
00293 Langinkosken lukio 285 1 1 3 00596 Oulaisten lukio 563 4 1 3
00409 Lapinlahden lukio 402 3 1 3 00601 Oulun Suom. Yhteiskoulun lukio 564 4 1 3
00411 Lappajärven lukio 403 2 1 3 00548 Oulun aikuislukio 564 4 1 3
00412 Lappeenrannan Lyseon lukio 405 1 1 3 00598 Oulun lyseon lukio 564 4 1 3
00284 Lapuan lukio 408 2 1 3 00543 Oulunsalon lukio 567 4 1 3
00415 Laukaan lukio 410 2 1 3 00063 Ounasvaaran lukio 698 5 1 3
00418 Lauritsalan lukio ja aikuisl. 405 1 1 3 00602 Outokummun lukio 309 3 1 3
00419 Lauttakylän lukio 102 2 1 3 00672 Padasjoen lukio 576 1 1 3
00421 Lavian lukio 413 2 1 3 00634 Paimion lukio 577 2 1 3
00422 Lempäälän lukio 418 2 1 3 00485 Palokan lukio 180 2 1 3
00423 Leppävaaran lukio 049 1 1 3 00635 Paltamon lukio 578 4 1 4
00424 Leppävirran lukio 420 3 1 3 00526 Paraisten lukio 573 2 1 3
Tilastokeskus 20S
O p p ila ito k se t o p p iia ito styy p e ittä in  2 0 06  -  Lä ro a n sta lter efter läroansta ltstyp 2006
Tunnus
K o d
Nimi
N a m n
Kunta
K o m m u n
Lääni
L ä n
Opetuskieli
U ndervis-
n in g ssp r ä k
Omistaja
Ä g a re
Tunnus
K o d
Nimi
N a m n
Kunta
K o m m u n
Lääni
L ä n
Opetuskieli
U n d en n s-
n in g ssp rä k
Omistaja
Ä g a r e
00637 Pargas svenska gymnasium 573 2 2 3 00759 Savonlinnan lyseon lukio 740 3 l 3
00638 Parikkalan lukio 580 1 1 3 00787 Savonlinnan taidelukio 740 3 l 3
00639 Parkanon lukio 581 2 1 3 00483 Savukosken lukio 742 5 l 3
00665 Parolan lukio 082 1 1 3 00763 Seinäjoen lukio 743 2 l 3
00674 Pateniemen lukio 564 4 1 3 00475 Sibbo gymnasium 753 1 2 3
00481 Pedersöre gymnasium 599 2 2 3 00089 Sibelius-lukio 091 1 1 3
00498 Pelkosenniemen lukio 583 5 1 3 00564 Sievin lukio 746 4 1 3
00640 Pellon lukio 854 5 1 3 00764 Siilinjärven lukio 749 3 1 3
00529 Perhon lukio 584 2 1 3 00789 Simon lukio 751 5 1 3
00641 Perniön lukio 586 2 1 3 00535 Sipoon lukio 753 1 1 3
00636 Pemon lukio 853 2 1 3 00765 Sodankylän lukio 758 5 1 3
00664 Petäjäveden lukio 592 2 1 3 00766 Someron lukio 761 2 1 3
00642 Pieksämäen lukio 593 3 1 3 00767 Sonkajärven lukio 762 3 1 3
00643 Pielaveden lukio 595 3 1 3 00768 Sotkamon lukio 765 4 1 4
00645 Pietarsaaren lukio 598 2 1 3 00069 Sotungin lukio ja etälukio 092 1 1 3
00668 Pihtiputaan lukio 601 2 1 3 00786 Sulkavan lukio 768 3 1 3
00586 Pirkanmaan aikuislukio 581 2 1 4 00770 Suolahden lukio 774 2 1 3
00400 Pirkkalan yhteislukio 604 2 1 3 00771 Suomussalmen lukio 777 4 1 4
00649 Pohjois-Tapiolan lukio 049 1 1 3 00772 Suonenjoen lukio 778 3 1 3
00467 Polvijärven lukio 607 3 1 3 00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio 781 1 1 3
00651 Pomarkun lukio 608 2 1 3 00781 Säkylän seudun lukio 783 2 1 3
00546 Porin aikuislukio 609 2 1 3 00812 T aavetin lukio 441 1 1 3
00652 Porin lyseon lukio 609 2 1 3 00850 T aivalkosken lukio 832 4 1 3
00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 609 2 1 3 00813 T ammerkosken lukio 837 2 1 3
00666 Porkkalan lukio 257 1 1 3 00814 Tampereen aikuislukio 837 2 1 3
00162 Porlammin lukio 407 1 1 3 00815 Tampereen klassillinen lukio 837 2 1 3
00671 Posion lukio 614 5 1 3 00816 Tampereen lyseon lukio 837 2 1 3
00658 Pudasjärven lukio 615 4 1 3 00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 837 2 1 1
00663 Pulkkilan lukio 617 4 1 3 00821 Tapiolan lukio 049 1 1 3
00468 Punkaharjun lukio 618 3 1 3 00823 Tervakosken lukio 165 1 1 3
00659 Punkalaitumen lukio 619 2 1 3 00849 Tervolan lukio 845 5 1 3
00660 Puolalanmäen lukio 853 2 1 3 00824 Teuvan lukio 846 2 1 3
00673 Puolangan lukio 620 4 1 4 00405 Tiirismaan lukio 398 1 1 3
00469 Puumalan yhteislukio 623 3 1 3 00825 Tikkakosken lukio 180 2 1 3
00541 Pyhäjoen lukio 625 4 1 3 00826 Tikkurilan lukio 092 1 1 3
00661 Pyhäjärven lukio 626 4 1 3 00848 Tohmajärven lukio 848 3 1 3
00010 Pyhäselän lukio 632 3 1 3 00847 Toholammin lukio 849 2 1 3
00662 Pälkäneen lukio 635 2 1 3 00827 Toijalan yhteiskoulun lukio 864 2 1 3
00713 Raahen lukio 678 4 1 3 00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 893 2 2 3
00714 Raision lukio 680 2 1 3 00830 Tornion yhteislyseon lukio 851 5 1 3
00715 Rajamäen lukio 543 1 1 3 00832 Turengin lukio 165 1 1 3
00716 Rantasalmen lukio 681 3 1 3 00834 Turun Klassikon lukio 853 2 1 3
00735 Ranuan lukio 683 5 1 3 00835 Turun Lyseon lukio 853 2 1 3
00721 Rauman Yhteislyseon lukio 684 2 1 3 00837 Turun Suom. Yht.koulun lukio 853 2 1 3
00571 Rauman aikuislukio 684 2 1 3 00833 Turun iltalukio 853 2 1 3
00720 Raumanmeren lukio 684 2 1 3 00851 Tuusniemen lukio 857 3 1 3
00723 Rautalammin lukio 686 3 1 3 00607 Tölö gymnasium 091 1 2 3
00482 Rautavaaran lukio 687 3 1 3 00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 091 1 1 1
00542 Rautjärven lukio 689 1 1 3 00878 Ulvilan lukio 886 2 1 3
00532 Reisjärven lukio 691 4 1 3 00470 Uotilanrinteen lukio 684 2 1 3
00082 Ressun lukio 091 1 1 3 00533 Utajärven lukio 889 4 1 3
00567 Riihimäen aikuislukio 694 1 1 3 00487 Utsjoen Saamelaislukio 890 5 1 3
00724 Riihimäen lukio 694 1 1 3 00876 Uudenkaupungin lukio 895 2 1 3
00737 Ristiinan lukio 696 3 1 3 00887 Vaajakosken lukio 180 2 1 3
00579 Rovaniemen aikuislukio 698 5 1 3 00888 Vaalan lukio 785 4 1 3
00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 702 2 1 3 00889 Vaasan lyseon lukio 905 2 1 3
00731 Ruukin lukio 708 4 1 3 00592 Valkeakosken aikuislukio 908 2 1 3
00751 Saarijärven lukio 729 2 1 3 00892 Valkeakosken lukio 908 2 1 3
00416 Salinkallion lukio 398 1 1 3 00484 Valkealan lukio 909 1 1 3
00785 Sallan lukio 732 5 1 3 00893 Valtimon lukio 911 3 1 3
00582 Salon aikuislukio 734 2 1 3 00840 Vammalan lukio 912 2 1 3
00612 Salon lukio 734 2 1 3 00547 Vantaan aikuislukio 092 1 1 3
00756 Salpausselän lukio 398 1 1 3 00578 Varkauden lukio 915 3 1 3
00757 Sammon keskuslukio 837 2 1 3 00583 Vasa gymnasium 905 2 2 3
00758 Savitaipaleen lukio 739 1 1 3 00489 Vasa svenska aftonläroverk 905 2 2 3
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00327 Vaskivuoren lukio 092 i i 3 03408 Töölön yhteiskoulu 091 i i i
00919 Vesannon lukio 921 3 i 3 00898 Vasa övningsskola 905 2 2 2
00901 Vetelin lukio 924 2 i 3 07350 Vääksyn Yhteiskoulu 016 1 1 3
00488 Vieremän lukio 925 3 i 3
00918 Vihannin lukio 926 4 i 3 21 Ammatilliset oppilaitokset
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 927 1 i 3 01450 Ahlmanin ammattiopisto 837 2 1 1
00903 Viherlaakson lukio 049 1 i 3 02524 Ammatti-instituutti Iisakki 108 2 1 4
00904 Viialan lukio 928 2 i 3 01781 Borgä hantverks,konstind.skola 638 1 2 4
00906 Viitasaaren lukio 931 2 i 3 10018 Et-Kaijalan amm.op.(1.8.2002-] 405 1 1 4
00907 Vimpelin lukio 934 2 i 3 10052 Etelä-Kymenlaakson ammattiop. 285 1 1 4
00908 Virkby gymnasium 444 1 2 3 02359 Forssan ammatti-instituutti 061 1 1 4
00909 Virolahden lukio 935 1 1 3 01164 H:gin maalariammattikoulu 091 1 1 1
00910 Virtain lukio 936 2 1 3 02459 Haapajärven ammattiopisto 069 4 1 4
00911 Voikkaan lukio 306 1 1 3 10006 Haapaveden ammattiopisto 071 4 1 4
00205 Voionmaan lukio 179 2 1 3 10022 Halikon käs-taid.op(l. 1.2002-] 073 2 1 4
00912 Vuoksenniskan yht. koulun lukio 153 1 1 3 02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optima 598 2 3 4
00534 Vuolijoen lukio 940 4 1 4 01825 Hantverksskolan Optima 288 2 2 4
00915 Vuosaaren lukio 091 1 1 3 01841 Harjavallan sos-terv.alan opp. 079 2 1 3
00875 Väinö Linnan lukio 887 2 1 3 01455 Harjun oppimiskeskus 935 1 1 1
00917 Vörä samgymnasium 944 2 2 3 01294 Helsingin Diakoniaopisto 091 1 1 1
00092 Yhtenäiskoulun lukio 091 1 1 3 02561 Helsingin palvelualojen oppii. 091 1 1 3
00945 Ylistaron lukio 975 2 1 3 02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 091 1 1 3
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 976 5 1 1 02560 Helsingin tekniikan alan oppii 091 1 1 3
00947 Ylivieskan lukio 977 4 1 3 01218 Helsinki Business College 091 1 1 1
00948 Ylöjärven lukio 980 2 1 3 02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 091 1 1 3
00319 Aetsän Sarkia-lukio 988 2 1 3 02545 Huittisten Amm. ja yrit.opisto 102 2 1 3
00973 Ähtärin lukio 989 2 1 3 02385 Hyvinkään Taidekoulu 106 1 1 3
00974 Äänekosken lukio 992 2 1 3 01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 106 1 1 3
00962 Älands lyceum 478 6 2 5 01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 106 1 1 3
01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 106 1 1 3
19 Perus- ja lukioasteen koulut 02581 Hämeen ammatti-inst( 1.8.1999-] 109 1 1 4
03391 Apollon yhteiskoulu 091 1 1 1 10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 408 2 1 4
03392 Bjömeborgs svenska samskola 609 2 2 1 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 143 2 1 4
00394 Englantilainen koulu 091 1 9 1 01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 143 2 1 4
00084 H:gin ransk.-suom. koulu 091 1 1 2 01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppii 749 3 1 1
00842 HY Viikin normaalikoulu 091 1 1 2 01226 Jyväskylän amm.opisto, Kauppa 179 2 1 4
00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 091 1 3 1 02496 Jyväskylän amm.opisto, Palvelu 179 2 1 4
03393 Helsingin Suomalainen Yhteisk. 091 1 1 1 02497 Jyväskylän amm.opisto, Sos-ter 179 2 1 4
03394 Helsingin Uusi yhteiskoulu 091 1 1 1 02498 Jyväskylän amm.opisto, Tekn. 179 2 1 4
00083 Helsingin normaalilyseo 091 1 1 2 01816 Jyväskylän amm.opisto, Käsi-t 592 2 1 4
00085 Helsingin saksalainen koulu 091 1 9 1 01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 179 2 1 1
03395 Helsingin yhteislyseo 091 1 1 1 10002 Jämsän seudun koulutuskeskus 183 2 1 4
03396 Herttoniemen yhteiskoulu 091 1 1 1 02370 Järvenpään Diakoniaopisto 186 1 1 1
03510 International School of H:ki 091 1 4 1 01067 Järvenpään ammattiopisto 186 1 1 4
03681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu 405 1 1 1 10028 Järviseudun ammatti-instituut. 403 2 1 4
00194 Joensuun normaalikoulu 167 3 1 2 01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 202 2 1 3
00204 Jyväskylän normaalikoulu 179 2 1 2 10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-] 205 4 1 4
03397 Kotka Svenska Samskola 285 1 2 1 01795 Kalajoen ammattiopisto 208 4 1 4
03398 Kulosaaren yhteiskoulu 091 1 1 1 01069 Kangasalan ammattioppilaitos 211 2 1 4
00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 398 1 1 1 01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 912 2 1 4
03399 Lahden yhteiskoulu 398 1 1 1 01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 092 1 1 1
03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 091 1 1 1 01165 Kelloseppäkoulu 049 1 1 1
03401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 091 1 1 1 02992 Kemi-Tomion ammattiopisto 240 5 1 4
03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 091 1 1 1 02523 Kemijärven ammattiopisto 320 5 1 3
00599 Oulun normaalikoulu 564 4 1 2 02599 Keravan ammattiopisto 245 1 1 4
03404 Oulunkylän yhteiskoulu 091 1 1 1 02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 217 2 1 4
03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 091 1 1 1 02552 Koill-Pohjanm.am.op(l. 1.1998-] 832 4 1 4
00087 Suomalais-venäläinen koulu 091 1 1 2 01086 Kokemäenjokilaakson amm.opisto 271 2 1 4
03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg 564 4 2 1 01073 Kokkolan ammattiopisto 272 2 1 4
03406 Svenska samskolan i Tammerfors 837 2 2 1 01231 Kokkolan kauppaopisto 272 2 3 4
00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 837 2 1 1 02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opis 272 2 1 4
00817 Tampereen normaalikoulu 837 2 1 2 10032 Koul.kesk.Tavastia(l. 1.2004-] 109 1 1 4
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 602 2 1 1 10053 Koulutuskeskus Salpaus 398 1 1 4
03749 Turun kansainvälinen koulu 853 2 4 3 10011 Kouvolan seud.am.opfl .1.2001-] 286 1 1 4
00836 Turun normaalikoulu 853 2 1 2 01394 Kuopion talouskoulu 297 3 1 1
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01075 Kurikan ammattioppilaitos 301 2 i 4 02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 531 2 i 3
01285 Kuusamon ammatti-instituutti 305 4 i 3 10038 Savon ammatti- ja aikuisopisto 297 3 i 4
02522 Kymenlaakson ammattiopisto 285 1 i 4 02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv 232 2 i 4
01305 Lahden diakonian instituutti 398 1 i 1 10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä 145 2 i 4
01473 Lannäslundskolan Optima 598 2 2 4 02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 743 2 i 4
10048 Lapin ammattiopisto 698 5 1 4 02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 743 2 i 4
01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 091 1 1 1 10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 145 2 i 4
02446 Loimaan Amm.inst.( 1.8.1994-) 430 2 1 4 10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 593 3 i 1
01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 503 2 1 3 02566 Sodankylän ammatti-instituutti 758 5 i 3
01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 678 4 1 4 02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 091 1 i 1
02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 851 5 1 4 01448 Suomen kalatalous- ja ymp.inst 573 2 3 1
10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 444 1 1 4 01341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 091 1 1 1
10019 Mikkelin ammattiopisto 491 3 1 4 01263 Suomen liik.kauppaop.-Atk-Inst 091 1 1 1
02477 Mäntsälän ammattiopisto 505 1 1 4 02442 Suupohjan ammatti-instituutti 232 2 1 4
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 506 2 1 4 02590 Svenska yrkesinst.(1.8.1999-) 905 2 2 4
01379 Naantalin ammattiopisto 529 2 1 4 01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 853 2 1 1
02434 Nivalan ammattiopisto 535 4 1 4 10001 Tampereen Ammattiopisto 837 2 1 3
01048 Nokian ammattioppilaitos 536 2 1 3 01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 837 2 1 1
01049 Nurmijärven ammattiopisto 543 1 1 4 01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 837 2 1 1
10055 Omnian aikuisopisto 049 1 1 4 02563 Turun ammatti-inst.(1.8.1998-) 853 2 3 3
10054 Omnian ammattiopisto 049 1 1 4 02600 Tuusulanjärven ammattiopisto 858 1 1 4
10050 Oulaisten ammattiopisto 563 4 1 4 01830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 912 2 1 4
01399 Oulun Palvelualan Opisto 564 4 1 1 01361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 737 1 1 1
01310 Oulun diakoniaopisto 564 4 1 1 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 106 1 1 3
01811 Oulun seud. ao., Haukipudas 084 4 1 4 02998 Vaasan amm.opist-Vasa yrk.inst 905 2 3 3
01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup 564 4 1 4 10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 895 2 1 3
10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn 564 4 1 4 02593 Valkeakosken ammattiopisto 908 2 1 4
10039 Oulun seud. ao., Kempele 244 4 1 4 01105 Vammalan ammattikoulu 912 2 1 4
02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas 564 4 1 4 02584 Vantaan ammattiopisto Väriä 092 1 1 3
10020 Oulun seud. ao., Liminka 425 4 1 4 02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 602 2 1 4
02999 Oulun seud. ao., Muhos 494 4 1 4 01206 Vocana 545 2 2 4
02588 Oulun seud. ao., Myllytulli 564 4 1 4 01106 Västra Nylands yrkesskola 220 1 2 4
10040 Oulun seud. ao., Pikisaari 564 4 1 4 02534 Ylivieskan ammattiopisto 977 4 1 4
01458 P-K:n amm.opisto Ilomantsi 146 3 1 4 02997 Ylä-Savon ammattiopisto 140 3 1 4
02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 167 3 1 4 02329 Ypäjän hevosopisto 981 1 1 1
02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 167 3 1 4 10016 Yrkesinstitutet Prakticum 091 1 2 1
02449 P-K:n amm.opisto Kitee 260 3 1 4 02577 Yrkesinstitutet Sydväst 835 1 2 1
02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 422 3 1 4 01108 Yrkesskolan Optima 598 2 2 4
02441 P-K:n amm.opisto Nurmes 541 3 1 4 01111 Ähtärin ammatti-instituutti 989 2 1 4
02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 309 3 1 4 01109 Äbolands Yrkesinstitut 573 2 2 4
01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 911 3 1 4 01279 Älands handelsläroverk 478 6 2 5
02451 Pieksämäen ammattiopisto 593 3 1 4 02596 Älands hantverksskola 771 6 2 1
01817 Piippolan käsi-ja taidet.opist 603 4 1 4 01419 Älands hotell-restaurangskola 478 6 2 5
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 837 2 1 4 01510 Älands naturbruksskola 170 6 2 5
02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 992 2 1 4 01573 Älands sjömansskola 478 6 2 5
02583 Pohj. Pirkanm .k.ins( 1.9.1999-) 936 2 1 4 02526 Älands värdinstitut 478 6 2 5
02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 214 2 1 4 01110 Älands yrkesskola 478 6 2 5
10049 Porin ammattiopisto 609 2 1 3 01113 Östra Nylands yrkesskola 638 1 2 4
02387 Porin taidekoulu 609 2 1 3
02591 Porvoon ammattiopisto 638 1 1 4 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
01254 Porvoon kauppaoppilaitos 638 1 3 1 01172 AURA-instituutti 853 2 1 2
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 638 1 1 3 01359 Aitoon koulutuskeskus 439 2 1 1
01255 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 678 4 1 1 01881 Alavuden erityisammattikoulu 010 2 1 2
01093 Raahen ammattioppilaitos 678 4 1 4 01175 Arlainstituutti 049 1 1 2
01094 Raision ammattiopisto 680 2 1 4 01414 Bovallius-ammattiopisto 593 3 1 1
01256 Raision kauppaopisto 680 2 1 4 01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 186 1 1 1
02453 Rauman ammattiopisto 684 2 1 3 01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 426 3 1 1
01412 Ravintolakoulu Perho 091 1 1 1 01169 Keskuspuiston ammattiopisto 091 1 1 1
01096 Riihimäen ammattioppilaitos 694 1 1 4 02598 Kiipulan ammattiopisto 165 1 1 1
01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 694 1 1 3 01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 410 2 1 2
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 708 4 1 4 02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 564 4 1 1
10045 Sdinnan ammatti- ja aikuisop. 740 3 1 4 01880 Perttulan erityisammattikoulu 109 1 1 2
01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 148 5 1 2 02381 Yrkesträningsskolan Optima 893 2 2 4
10021 Salon ammattioppil.(l. 1.2002-) 734 2 1 4
10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 734 2 1 4
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23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 609 2 i i
01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos 091 i i i 01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 678 4 i i
01182 AEL Ammattienedistämislaitos 091 i i i 01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali 680 2 i 4
01434 AVA-instituutti 091 i i i 02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 734 2 i 4
01579 Adultan radio- ja tv-opisto 858 i i i 01595 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 837 2 i 1
10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 853 2 i i 01596 Teak Oy 846 2 i 1
01129 Askon ammattioppilaitos 398 1 i i 01707 Turun Aikuiskoulutuskeskus 853 2 i 1
02574 Finanssi- ja vakuutusk. FINVA 091 1 i i 01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 543 1 i 1
10014 Finavia, Avia College 092 1 i 2 01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 905 2 3 3
01575 Finnairin ilmailuopisto 092 1 i 2 02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 908 2 1 4
01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 091 1 i 3
02476 Johtamistaidon opisto JTO 257 1 i 1 28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset
01428 Jollas-opisto Oy 091 1 i 1 02455 Pelastusopisto 297 3 1 2
01429 K-instituutti 049 1 i 1 01710 Poliisikoulu 837 2 1 2
02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 091 1 i 1
01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 106 1 i 1 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
02495 Konecranes Nosturi-instituutti 106 1 i 1 01859 Huoltokoulu 398 1 1 2
01185 Lihateollisuusopisto 109 1 i 1 01862 Ilmasotakoulu (1.1.2005-) 180 2 1 2
01135 M-Institute Silva 837 2 i 1 01856 Ilmatoijuntakoulu 858 1 1 2
02331 MJK-instituutti 091 1 i 1 01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 182 2 1 2
01426 Markkinointi-instituutti 091 1 i 1 01861 Lentosotakoulu 233 2 1 2
01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 091 1 i 1 01720 Maasotakoulu 405 1 1 2
01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 564 4 i 1 01863 Merisotakoulu 091 1 1 2
01154 Rakennusteoll.koul.kesk.RATEKO 091 1 i 1 01853 Panssarikoulu 082 1 1 2
02330 RastorCollege 091 1 i 1 01857 Pioneeri- ja suojelukoulu 249 2 1 2
01132 Ruukki Teollisuusoppilaitos 678 4 i 1 01850 Raja- ja merivartiokoulu 049 1 1 2
01134 Sanomain ammattioppilaitos 091 1 i 1 01848 Sotii asmusiikkikoulu 398 1 1 2
01144 Sisun teollisuusoppilaitos 837 2 i 1 02573 Sotilaspoliisikoulu 909 1 1 2
10015 Suomen Ilmailuopisto 609 2 i 1 01854 Tykistökoulu 214 2 1 2
01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 837 2 i 1 01867 Urheilukoulu 398 1 1 2
01292 Suomen Yrittäjäopisto 233 2 i 1 01852 Viesti- ja sähkötekninen koulu 694 1 1 2
10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 694 1 i 1
01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 837 2 i 1 41 Ammattikorkeakoulut
01142 Teollisuuden Oppimispaikka 179 2 i 1 02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 091 1 2 1
01203 Toyota ammattioppilaitos 092 1 i 1 02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 091 1 1 1
01140 Turun Sanomain ammattioppil. 853 2 i 1 02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 049 1 1 4
02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila908 2 i 1 02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 405 1 1 4
02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 895 2 i 1 02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 091 1 1 1
01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 905 2 i 1 02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 091 1 1 3
02503 Helsingin liiket.amm.korkeak. 091 1 3 1
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 02631 Humanistinen ammattikorkeak. 091 1 1 1
01618 Adulta Oy 186 1 i 1 02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 109 1 1 4
01708 Amiedu 091 1 i 1 10031 Högskolan pä Äland 478 6 2 5
01709 Edupoli 638 1 i 4 02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 179 2 1 4
01589 Etelä-Karjalan aikuisopisto 405 1 i 4 02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 205 4 1 3
01590 Forssan Aikuiskoulutus 061 1 i 3 02505 Kemi-Tomion ammattikorkeak. 240 5 1 4
01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 102 2 i 4 02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 272 2 3 1
01588 Hyvinkään-Riihimäen amm. aikuis 106 1 i 1 02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 285 1 1 4
01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 927 1 i 4 02470 Lahden ammattikorkeakoulu 398 1 1 4
01605 JAKK 164 2 i 3 02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 092 1 1 1
01597 Jyväskylän aikuisopisto 179 2 i 4 02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 491 3 1 4
01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 214 2 i 4 02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 564 4 1 4
02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 320 5 i 3 02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 837 2 1 1
01777 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 272 2 i 4 02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 167 3 1 3
01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 165 1 i 1 02557 Poliisiammattikorke akoulu 049 1 1 2
01585 Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 305 4 i 1 02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 698 5 1 4
01607 Korsnäs kurscenter 280 2 2 3 02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 609 2 1 3
01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 286 1 1 1 02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 297 3 1 4
10037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 143 2 1 4 02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 743 2 1 4
02556 Länsi-Suomen akk Innova 400 2 1 4 02508 Svenska yrkeshögskolan 905 2 2 4
01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 491 3 1 4 02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 837 2 1 3
01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 564 4 1 1 02509 Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk 853 2 3 3
01603 P-K:n Aikuisopisto 167 3 1 4 02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 905 2 3 3
01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 577 2 1 3 02625 Yrkeshögskolan Sydväst 835 1 2 1
02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 071 4 1 1
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42 Yliopistot 01964 Lapuan musiikkiopisto 408 2 i 3
01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 091 l i 2 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 091 1 i 1
01901 Helsingin yliopisto 091 l 3 2 01990 Limingan seudun musiikkiopisto 425 4 l 3
01917 Joensuun yliopisto 167 3 1 2 02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 430 2 l 3
01906 Jyväskylän yliopisto 179 2 1 2 01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 061 1 i 3
01916 Kuopion yliopisto 297 3 1 2 02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 091 1 i 1
01740 Kuvataideakatemia 091 1 3 2 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 091 1 l 1
01918 Lapin yliopisto 698 5 1 2 02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 426 3 l 3
01914 Lappeenrannan tekn. yliopisto 405 1 1 2 02344 Länsi-Pirkanmaan mus.opisto 980 2 l 3
01904 Oulun yliopisto 564 4 1 2 01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 240 5 l 3
01742 Sibelius-Akatemia 091 1 3 2 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 444 1 l 3
01910 Svenska Handelshögskolan 091 1 2 2 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 249 2 l 3
01741 Taideteollinen korkeakoulu 091 1 3 2 01966 Mikkelin musiikkiopisto 491 3 l 1
01915 Tampereen tekn. yliopisto 837 2 1 2 01923 Musiikkiopisto Juvenalia 049 1 l 1
01905 Tampereen yliopisto 837 2 1 2 02306 Musikinstitutet Arkipelag 573 2 3 1
01717 T eatterikorkeakoulu 091 1 3 2 01924 Musikinstitutet Kungsvägen 049 1 2 1
01907 Teknillinen korkeakoulu 049 1 3 2 02346 Musikinstitutet Legato 545 2 2 3
01911 Turun kauppakorkeakoulu 853 2 1 2 01930 Musikinstitutet Raseborg 835 1 3 3
01902 Turun yliopisto 853 2 1 2 01996 Naantalin musiikkiopisto 529 2 1 3
01913 Vaasan yliopisto 905 2 1 2 02345 Nurmijärven musiikkiopisto 543 1 1 1
01903 Abo Akademi 853 2 2 2 01968 Oulun konservatorio 564 4 1 3
01994 Paimion musiikkiopisto 577 2 1 3
43 Sotilaskorkeakoulut 02334 Pakilan musiikkiopisto 091 1 1 1
02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 091 1 1 2 01971 Palmgren-konservatorio 609 2 1 3
01953 Panula-opisto 232 2 1 3
61 Musiikkioppilaitokset 01925 Pielisen-Kaijalan musiikkiop. 422 3 1 3
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 992 2 1 3 10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 598 2 3 3
02015 Alajärven musiikkiopisto 005 2 1 3 01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 837 2 1 1
02307 Brages musikskola 091 1 2 1 01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 091 1 1 1
01934 Espoon musiikkiopisto 049 1 3 1 02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 729 2 1 3
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 743 2 1 1 01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 286 1 1 1
02340 Heinolan musiikkiopisto 111 1 1 3 01995 Pop & Jazz Konservatorio 091 1 1 1
01938 Helsingin konservatorio 091 1 1 1 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 638 1 3 3
01940 Huittisten musiikkiopisto 102 2 1 3 01972 Raahen musiikkiopisto 678 4 1 3
01941 Hyvinkään musiikkiopisto 106 1 1 1 01973 Rauman musiikkiopisto 684 2 1 3
02339 Härmänmaan musiikkiopisto 004 2 1 3 01974 Riihimäen musiikkiopisto 694 1 1 3
01944 Imatran seudun musiikki-inst. 153 1 1 3 01975 Salon musiikkiopisto 734 2 1 3
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 091 1 1 1 01976 Savonlinnan musiikkiopisto 740 3 1 1
01948 Joensuun konservatorio 167 3 1 3 01942 Sibelius-opisto 109 1 1 1
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 535 4 1 4 01931 Tampereen konservatorio 837 2 1 1
02305 Jyväskylän amm.opisto, Konserv 179 2 1 4 01932 Turun konservatorio 853 2 1 1
02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 182 2 1 3 02525 Turun seudun musiikkiopisto 853 2 3 1
01951 Kainuun musiikkiopisto 205 4 1 3 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 400 2 1 3
01952 Kankaanpään musiikkiopisto 214 2 1 3 01982 Valkeakosken musiikkiopisto 908 2 1 3
01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 235 1 3 1 01983 Vantaan musiikkiopisto 092 1 3 3
01921 Keravan musiikkiopisto 245 1 1 1 01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 931 2 1 3
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 091 1 1 1 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 977 4 1 3
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 848 3 1 3 01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 936 2 1 3
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 272 2 1 1 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 581 2 1 4
01984 Keski-Savon musiikkiopisto 915 3 1 3 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 140 3 1 3
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 186 1 1 3 01989 Äetsän musiikkikoulu 988 2 1 3
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 257 1 3 3 10004 Alands musikinstitut 478 6 2 5
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 320 5 1 3
01977 Korsholms musikinstitut 499 2 2 3 62 Liikunnan koulutuskeskukset
01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 285 1 1 1 01779 Eerikkilän Urheiluopisto 834 1 1 1
02332 Kuhmon musiikki-instituutti 290 4 1 3 01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 167 3 1 1
01719 Kuopion konservatorio 297 3 1 1 01726 Kisakallion urheiluopisto 444 1 1 1
02308 Kuopion musiikinyst.mus.opisto 297 3 1 1 01770 Kuortaneen urheiluopisto 300 2 1 1
01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 905 2 3 3 01773 Lapin urheiluopisto 698 5 1 4
02013 Kuusamon musiikkiopisto 305 4 1 3 01727 Liikuntakeskus Pajulahti 532 1 1 1
01960 Käpylän musiikkiopisto 091 1 1 1 02414 Norrvalla idrottsinstitut 944 2 2 1
01961 Lahden konservatorio 398 1 1 1 10036 Soivalla idrottsins(l. 1.2003-) 049 1 2 1
02484 Lahden musiikkiopisto 398 1 1 1 01729 Suomen urheiluopisto 111 1 1 1
01962 Lapin musiikkiopisto 698 5 1 3 01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 740 3 1 1
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 405 1 1 1 01769 Urheiluopisto Kisakeskus 606 1 3 1
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01730 Varalan urheiluopisto 837 2 l i 01673 Pohjois-Savon opisto 297 3 l l
02324 Virpiniemen liikuntaopisto 084 4 i i 01674 Pohjola-opisto 564 4 i l
01768 Vuokatin urheiluopisto 765 4 i i 01675 Portaanpään kristill. opisto 402 3 i l
01676 Päivölän Kansanopisto 908 2 i l
63 Kansanopistot 02317 Ranuan kr. kansanopisto 683 5 i l
01705 Aktiivi-instituutti 091 1 i i 02315 Raseborg-opisto 220 1 3 l
01620 Alkio-opisto 277 2 i i 01677 Raudaskylän Kristill. Opisto 977 4 1 l
10047 Borgä folkakademi 638 1 2 l 01678 Reisjärven kristill.opisto 691 4 1 l
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 145 2 1 i 01657 Rovala-opisto 698 5 1 l
01624 Eurajoen kristill.opisto 051 2 1 i 01679 Räisälän kansanopisto 271 2 1 l
01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 078 1 2 i 01689 Savonlinnan kristill. opisto 740 3 1 l
01626 Ev.folkhögskolan i Osterbotten 905 2 2 i 01778 Siikaranta-opisto 257 1 1 l
10030 Finns folkhögskola(l. 1.2003-) 049 1 2 i 01686 Suomen Nuoriso-opisto 491 3 1 l
01628 Fria kristliga folkhögskolan 905 2 2 i 01704 Suomen Raamattuopisto 235 1 1 l
01629 Haapaveden opisto 071 4 1 i 01683 Suomen teologinen opisto 078 1 1 l
01630 Helsingin evankelinen opisto 091 1 1 i 01688 Sv.Österbottens folkakademi 545 2 2 l
01631 Helsingin kristillinen opisto 091 1 1 i 01690 Turun kristillinen opisto 853 2 1 l
01632 Hoikan opisto 912 2 1 i 01692 Työväen akatemia 235 1 1 l
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 101 2 2 i 02316 Valamon kansanopisto 090 3 1 l
02460 Iso Kirja-opisto 249 2 1 i 01693 Valkealan krist.kansanopisto 909 1 1 l
01634 Itä-Hämeen opisto 081 1 1 i 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 577 2 1 l
01635 Itä-Karjalan kansanopisto 618 3 1 i 01695 Viittakiven opisto 083 1 1 l
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 700 1 1 i 01696 Voionmaan opisto 980 2 1 l
01637 Jamilahden kansanopisto 075 1 1 i 01697 Västra Nylands folkhögskola 220 1 2 4
01638 Joutsenon opisto 173 1 1 l 01699 Ylitornion kristillinen opisto 976 5 1 1
01639 Jyväskylän kristill.opisto 179 2 1 i 01700 Abolands folkhögskola 573 2 2 1
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 182 2 1 i 01701 Alands folkhögskola 060 6 2 5
01641 Kainuun opisto 578 4 1 i 01702 Östra Nylands folkhögskola 585 1 2 1
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 208 4 1 i
01672 Kankaanpään opisto 214 2 1 i 64 Kansalaisopistot
01643 Kanneljärven opisto 444 1 1 i 02093 Ahjolan kansalaisopisto 837 2 1 1
10009 Kansani ähetysopisto 086 1 1 l 10007 Akaan Opisto 864 2 1 3
01645 Karkun evankelinen opisto 912 2 1 l 02285 Alastaron kansalaisopisto 006 2 1 3
01646 Karstulan Evankelinen Opisto 226 2 1 i 02056 Auralan kansalaisopisto 853 2 1 1
01647 Kauhajoen evankelinen opisto 232 2 1 i 02057 Auranlaakson kansalaisopisto 636 2 1 3
01648 Kaustisen ev.kansanopisto 236 2 1 i 02043 Borgä medborgarinstitut 638 1 2 3
01649 Keski-Pohjanmaan kulttuuriop. 315 2 1 4 02089 Dragsfj ärds arb.inst-työväenop 040 2 3 3
01650 Keski-Suomen opisto 774 2 1 1 02044 Ekenäs medborgarinstitut 835 1 2 3
01621 Kiljavan opisto 543 1 1 1 02125 Elimäen kansalaisopisto 044 1 1 3
01651 Kiteen Ev. Kansanopisto 260 3 1 1 02257 Enontekiön kansalaisopisto 047 5 1 3
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 893 2 2 1 02020 Espoon kaup.työväenopisto 049 1 3 3
01653 Kronoby folkhögskola 288 2 2 4 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 405 1 1 1
02318 Kuurojen kansanopisto 091 1 1 1 02058 Euran kansalaisopisto 050 2 1 3
01654 Kuusamon kansanopisto 305 4 1 1 02095 Forssan aikuisopisto 061 1 1 3
01655 Kymenlaakson Opisto 754 1 1 1 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 091 1 2 3
01656 Lahden kansanopisto 398 1 1 1 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 091 1 1 3
01659 Lappfjärds folkhögskola 287 2 2 1 02232 Haapaveden kansalaisopisto 071 4 1 3
01644 Lapuan kristillinen opisto 408 2 1 1 02059 Halikon kansalaisopisto 073 2 1 3
01703 Lehtimäen opisto 414 2 1 1 02126 Haminan kansalaisopisto 075 1 1 3
01670 Lieksan kristillinen opisto 422 3 1 1 02021 Hangon suom. kansalaisopisto 078 1 1 3
01660 Limingan kansanopisto 425 4 1 1 02047 Hangö sv.medborgarinstitut 078 1 2 3
01661 Loimaan ev. kansanopisto 430 2 1 1 02179 Hankasalmen kansalaisopisto 077 2 1 3
01662 Luther-opisto 186 1 1 1 02060 Harjavallan kansalaisopisto 079 2 1 3
01663 Länsi-Suomen opisto 102 2 1 1 02096 Harjulan kansalaisopisto 398 1 1 1
01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 220 1 2 1 02097 Hausjärven kansalaisopisto 086 1 1 3
01775 Metallityöväen Murikka-opisto 837 2 1 1 02140 Heinolan kansalaisopisto 111 1 1 1
01682 Muurlan evankelinen opisto 501 2 1 1 02141 Heinäveden kansalaisopisto 090 3 1 3
01698 Norrvalla folkhögskola 944 2 2 1 02042 Helsingin aikuisopisto 091 1 1 1
01666 Oriveden Opisto 562 2 1 1 10010 Hiiden Opisto 444 1 1 3
01667 Otavan Opisto 491 3 1 3 02291 Hollolan alueopisto 098 1 1 3
01774 Paasikivi-opisto 853 2 1 1 02061 Huittisten seudun kansalaisop. 102 2 1 3
01668 Partaharjun opisto 640 3 1 1 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 105 4 1 3
01681 Perheniemen evankelinen opisto 142 1 1 1 02023 Hyvinkään kansalaisopisto 106 1 1 3
01669 Peräpohjolan opisto 851 5 1 1 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 108 2 1 3
01671 Pohjois-Karjalan opisto 632 3 1 4 02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 139 4 1 3
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02163 Iisalmen kansalaisopisto 140 3 l 3
02127 Iitin kansalaisopisto 142 1 i 3
02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 143 2 l 3
02200 Ilmajoki-opisto 145 2 l 3
02128 Imatran Työväenopisto 153 1 l 3
02258 Inarin kansalaisopisto 148 5 l 3
02048 Inga medborgarinstitut 149 1 3 3
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 598 2 2 3
02201 Jalasjärven kansalaisopisto 164 2 1 3
02152 Joensuun seudun kansalaisop. 167 3 1 3
02025 Jokelan kansalaisopisto 858 1 1 1
02231 Jokilatvan opisto 069 4 1 3
02274 Jokiläänin kansalaisopisto 169 1 1 3
02143 Joroisten kansalaisopisto 171 3 1 3
02129 Joutsenon kansalaisopisto 173 1 1 3
02164 Juankosken kansalaisopisto 174 3 1 3
02202 Jurvan kansalaisopisto 175 2 1 3
02153 Juuan kansalaisopisto 176 3 1 3
02180 Jyvälän kansalaisopisto 179 2 1 1
02181 Jyväskylän seudun kansalaisop. 179 2 1 4
02182 Jämsän työväenopisto 182 2 1 3
02183 Jämsänkosken työväenopisto 183 2 1 3
02027 Järvenpään työväenopisto 186 1 1 3
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 005 2 1 3
02203 Järviseudun Opisto 052 2 1 1
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 246 3 1 3
02130 Kaakon kansalaisopisto 580 1 1 3
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 202 2 1 3
02165 Kaavin kansalaisopisto 204 3 1 3
02235 Kainulan kansalaisopisto 205 4 1 1
02237 Kalajoen kansalaisopisto 208 4 1 3
02028 Kalliolan kansalaisopisto 091 1 1 1
02100 Kangasala-Opisto 211 2 1 3
02204 Kannuksen kansalaisopisto 217 2 1 3
02026 Kansalaisopisto Jukola 543 1 1 1
02049 Karis sv.medborgarinstitut 220 1 2 3
02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 220 1 1 3
02030 Karkkilan työväenopisto 224 1 1 3
02184 Karstulan kansalaisopisto 226 2 1 3
02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 916 3 1 3
02223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 231 2 3 3
02205 Kauhajoen kansalaisopisto 232 2 1 3
02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 233 2 1 3
02236 Kaukametsän opisto 205 4 1 3
02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 235 1 3 3
02259 Kemijärven kansalaisopisto 320 5 1 3
02272 Kemin kansalaisopisto 240 5 1 1
02261 Kemin työväenopisto 240 5 1 3
02260 Keminmaan kansalaisopisto 241 5 1 3
02297 Kempeleen kansalaisopisto 244 4 1 3
02031 Keravan opisto 245 1 1 3
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 260 3 1 3
02185 Keuruun kansalaisopisto 249 2 1 3
02256 Kianta-Opisto 777 4 1 3
02233 Kiiminkijoen opisto 084 4 1 1
02090 Kimitobygdens medborgarinst. 243 2 3 3
02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 257 1 3 3
02262 Kittilän kansalaisopisto 261 5 1 3
02067 Kiukaisten kansalaisopisto 262 2 1 3
02166 Kiuruveden kansalaisopisto 263 3 1 3
02068 Kokemäen kansalaisopisto 271 2 1 3
02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 272 2 3 3
02263 Kolarin kansalaisopisto 273 5 1 3
02219 Korsholms vuxeninstitut 499 2 3 3
02132 Kotkan opisto 285 1 1 3
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02133 Kouvolan kansalaisopisto 286 l i 3
02229 Kristinestads medborgarinst. 287 2 3 3
02224 Kronoby medborgarinstitut 288 2 2 3
10044 Kuhmon kansalaisop. (1.1.2005-) 290 4 1 3
02167 Kuopion kansalaisopisto 297 3 1 3
02209 Kurikan kansalaisopisto 301 2 1 1
02239 Kuusamon kansalaisopisto 305 4 1 3
02134 Kuusankosken työväenopisto 306 1 1 3
02210 Kyrönmaan opisto 152 2 1 1
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 108 2 1 1
02102 Lahden työväenopisto 398 1 1 3
02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 400 2 1 3
02240 Lakeuden kansalaisopisto 425 4 1 3
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 010 2 1 3
02211 Lapuan kansalaisopisto 408 2 1 3
02187 Laukaan kansalaisopisto 410 2 1 3
02104 Lempäälä-opisto 418 2 1 3
02169 Leppävirran kansalaisopisto 420 3 1 3
02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 423 2 1 3
02155 Lieksan kansalaisopisto 422 3 1 3
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 410 2 1 1
02146 Linnalan opisto 740 3 1 1
02072 Loimaan työväenopisto 430 2 1 3
02105 Lopen opisto 433 1 1 3
02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 434 1 2 3
02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 475 2 2 3
02336 Medborg.instit. i Mariehamn 478 6 2 5
02073 Merikarvian kansalaisopisto 484 2 1 3
02147 Mikkelin kansalaisopisto 491 3 1 3
02302 Muonion kansalaisopisto 498 5 1 3
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 503 2 1 3
02033 Mäntsälän kansalaisopisto 505 1 1 3
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 507 3 1 3
02106 Mäntän työväenopisto 506 2 1 3
02074 Naantalin opisto 529 2 1 3
02107 Nastolan kansalaisopisto 532 1 1 3
02170 Nilsiän kansalaisopisto 534 3 1 3
02108 Nokian työväenopisto 536 2 1 3
02226 Nykarleby arbetarinstitut 893 2 2 3
02227 Närpes medborgarinstitut 545 2 2 3
02034 Orimattilan kansalaisopisto 560 1 1 3
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 562 2 1 3
02075 Otsolan kansalaisopisto 609 2 1 1
02242 Oulas-opisto 563 4 1 3
02246 Oulu-opisto 564 4 1 3
02243 Oulujoki-opisto 494 4 1 3
02244 Oulujärven kansalaisopisto 785 4 1 3
02245 Oulun kansalaisopisto 564 4 1 1
02437 Oulunsalon kansalaisopisto 567 4 1 3
02076 Paimion opisto 577 2 1 3
02248 Paltamon kansalaisopisto 578 4 1 3
02077 Paraisten kansalaisopisto 573 2 1 3
02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 573 2 2 3
02078 Parkanon kansalaisopisto 581 2 1 4
02298 Pedersöre medborgarinstitut 599 2 2 3
02264 Pellon kansalaisopisto 854 5 1 3
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 924 2 1 3
02079 Perniön kansalaisopisto 586 2 1 3
10027 Pieksämäen Seutuopisto 593 3 1 4
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 595 3 1 3
02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 598 2 1 3
02111 Pirkkalan kansalaisopisto 604 2 1 3
02190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 277 2 1 3
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 606 1 3 3
02065 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 214 2 1 3
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02080 Porin kaup.työväenopisto 609 2 i 3
02036 Porvoon kansalaisopisto 638 1 i 3
02265 Posion kansalaisopisto 614 5 i 3
02249 Pudasjärven kansalaisopisto 615 4 i 3
02250 Puolangan kansalaisopisto 620 4 i 3
02159 Puruveden kansalaisopisto 248 3 i 3
02275 Puulan seutuopisto 172 2 i 3
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 783 2 i 3
02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 635 2 i 3
10035 RaJuPuSu-opisto 623 3 i 3
02252 Raahe-opisto 678 4 i 3
02081 Raision työväenopisto 680 2 i 3
02266 Ranuan kansalaisopisto 683 5 i 3
02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 684 2 i 3
02172 Rautavaaran kansalaisopisto 687 3 i 3
02292 Rautjärven kansalaisopisto 689 1 i 3
02113 Riihimäen kansalaisopisto 694 1 i 3
02287 Ristiinan kansalaisopisto 696 3 i 3
02267 Rovaniemen kansalaisopisto 698 5 i 1
02290 Rovaniemen kaup. kansalaisop. 698 5 i 3
02277 Ruokolahden kansalaisopisto 700 1 i 3
02114 Ruoveden Opisto 702 2 i 3
02247 Ruukin kansalaisopisto 708 4 i 3
02191 Saarijärven kansalaisopisto 729 2 i 3
02284 Sallan kansalaisopisto 732 5 i 3
02083 Salon kansalaisopisto 734 2 i 3
02088 Sastamalan opisto 912 2 i 3
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 739 1 i 3
02214 Seinäjoen kansalaisopisto 743 2 i 3
02594 Sibbo medborg.inst-kansal.op. 753 1 3 3
02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 749 3 1 3
02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 751 5 1 3
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 778 3 1 3
02479 Skärglrdshavets medborgarinst. 101 2 2 3
02269 Sodankylän kansalaisopisto 758 5 1 3
02115 Someron kansalaisopisto 761 2 1 3
02175 Sonkajärven kansalaisopisto 762 3 1 3
02253 Sotkamon kansalaisopisto 765 4 1 3
02192 Suolahden työväenopisto 774 2 1 3
02186 Suomenselän kansalaisopisto 256 2 1 3
02254 Taivalkosken kansalaisopisto 832 4 1 4
02116 Tampereen työväenopisto 837 2 1 3
02270 Tervolan kansalaisopisto 845 5 1 3
02215 Teuvan kansalaisopisto 846 2 1 3
02160 Tohmajärven kansalaisopisto 848 3 1 3
02216 Toholammin kansalaisopisto 849 2 1 3
02038 Toimelan vapaaopisto 091 1 1 1
02271 Tornion kansalaisopisto 851 5 1 3
02138 Toukolan kansalaisopisto 285 1 1 1
02085 Turun suom.kiel. työväenopisto 853 2 1 3
02176 Tuusniemen kansalaisopisto 857 3 1 3
02299 Tuusulan kansalaisopisto 858 1 1 3
02086 Ulvilan kansalaisopisto 886 2 1 3
02295 Utsjoen kansalaisopisto 890 5 1 3
02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 895 2 1 3
02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 146 3 1 3
02217 Vaasan työväenopisto 905 2 1 3
02120 V alkeakoski-opisto 908 2 1 3
02139 Valkealan kansalaisopisto 909 1 1 3
02039 Valkon kansalaisopisto 434 1 1 3
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02595 Vanajaveden opisto 109 i i 4
02040 Vantaan aikuisopisto 092 i 3 3
02177 Varkauden kansalaisopisto 915 3 1 3
02230 Vasa arbetarinstitut 905 2 2 3
02178 Vieremän kansalaisopisto 925 3 1 3
02189 Viitaseudun opisto 601 2 1 3
02122 Vilppulan kansalaisopisto 933 2 1 3
02123 Virtain kansalaisopisto 936 2 1 3
02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 944 2 3 3
02273 Ylitornion kansalaisopisto 976 5 1 3
02255 Ylivieskan kansalaisopisto 977 4 1 3
02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 541 3 1 3
02124 Ylöjärven työväenopisto 980 2 1 3
02197 Äänekosken kansalaisopisto 992 2 1 1
02092 Äbo sv.arbetarinstitut 853 2 2 3
65 Opintokeskukset
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 091 1 1 1
09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 091 1 3 1
09902 Kristillinen opintokeskus 091 1 1 1
09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 091 1 1 1
09904 O K-opintokeskus 091 1 1 1
09900 Opintokeskus KANSIO 091 1 1 1
09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 092 1 1 1
09909 Svenska studiecentralen 091 1 2 1
09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 091 1 1 1
09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 091 1 3 1
02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 091 1 3 1
66 Kesäyliopistot
09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 405 1 1 1
09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 743 2 1 1
09921 Hangö sommaruniversitet 078 1 2 1
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto 091 1 1 1
09925 Hämeen kesäyliopisto 109 1 1 4
09923 Jyväskylän kesäyliopisto 179 2 1 1
09924 Kainuun kesäyliopisto 205 4 1 1
09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 272 2 1 1
09927 Kuopion kesäyliopisto 297 3 1 1
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 285 1 1 4
09930 Lapin kesäyliopisto 698 5 1 4
09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 684 2 1 1
09932 Mikkelin kesäyliopisto 491 3 1 1
09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 167 3 1 4
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 564 4 1 1
09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 398 1 1 1
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 740 3 1 1
09937 Tampereen kesäyliopisto 837 2 1 1
09938 Turun kesäyliopisto 853 2 1 1
09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 905 2 3 1
99 Muut oppilaitokset
01344 Luontaishoitola Juntunen 398 1 1 1
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 837 2 1 1
01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 694 1 1 2
10026 Snellman-korkeakoulu 091 1 1 1
02597 Suomen urheiluhierojaopisto 091 1 1 1
02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 837 2 1 1
02319 Turun Hierojakoulu 853 2 1 1
01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 092 1 1 2
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01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos 23 i 01 i 01589 Etelä-Karjalan aikuisopisto 24 i 09 4
01182 AEL Ammattienedistämislaitos 23 i 0 1 i 02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 41 i 09 4
01172 AURA-instituutti 22 2 02 2 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 64 i 09 1
01434 AVA-instituutti 23 1 01 1 09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 6 6 i 09 1
01618 Adulta Oy 24 1 0 1 1 10052 Etelä-Kymenlaakson ammattiop. 21 i 08 4
01579 Adultan radio- ja tv-opisto 23 1 0 1 1 09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 6 6 2 14 1
02093 Ahjolan kansalaisopisto 64 2 06 1 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 63 2 14 1
01450 Ahlmanin ammattiopisto 21 2 06 1 00494 Etelä-Tapiolan lukio 15 1 01 3
01359 Aitoon koulutuskeskus 22 2 06 1 00845 Etu-Töölön lukio 15 1 0 1 3
10007 Akaan Opisto 64 2 06 3 01624 Eurajoen kristill.opisto 63 2 04 1
10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 23 2 02 1 00042 Eurajoen lukio 15 2 04 3
01705 Aktiivi-instituutti 63 1 0 1 1 02058 Euran kansalaisopisto 64 2 04 3
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 61 2 13 3 00043 Euran lukio 15 2 04 3
00576 Alajärven aikuislukio 15 2 14 3 01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 63 1 01 1
00002 Alajärven lukio 15 2 14 3 01626 Ev.folkhögskolan i Osterbotten 63 2 15 1
02015 Alajärven musiikkiopisto 61 2 14 3 00044 Evijärven lukio 15 2 14 3
02285 Alastaron kansalaisopisto 64 2 02 3 00099 F. E. Sillanpään lukio 15 2 06 3
01881 Alavuden erityisammattikoulu 22 2 14 2 02574 Finanssi- ja vakuutusk. FINVA 23 1 0 1 1
00003 Alavuden lukio 15 2 14 3 10014 Finavia, Avia College 23 1 0 1 2
01620 Alkio-opisto 63 2 13 1 01575 Finnairin ilmailuopisto 23 1 01 2
00004 Alppilan lukio 15 1 01 3 10030 Finns folkhögskola(l. 1.2003-] 63 1 01 1
01708 Amiedu 24 1 01 1 01590 Forssan Aikuiskoulutus 24 1 05 3
02524 Ammatti-instituutti Iisakki 21 2 06 4 02095 Forssan aikuisopisto 64 1 05 3
00516 Anjalankosken lukio 15 1 08 3 02359 Forssan ammatti-instituutti 2 1 1 05 4
03391 Apollon yhteiskoulu 19 1 01 1 00058 Forssan yhteislyseo 15 1 05 3
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 41 1 01 1 01628 Fria kristliga folkhögskolan 63 2 15 1
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 15 1 01 1 00062 Gymnasiet Grankulla samskola 15 1 01 3
01175 Arlainstituutti 22 1 01 2 00561 Gymnasiet Lärkan 15 1 01 3
00009 Askolan lukio 15 1 20 3 00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 15 1 01 3
01129 Askon ammattioppilaitos 23 1 07 1 00438 Gymnasiet i Petalax 15 2 15 3
00008 Aurajoen lukio 15 2 02 3 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 64 1 0 1 3
02056 Auralan kansalaisopisto 64 2 02 1 01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 23 1 0 1 3
02057 Auranlaakson kansalaisopisto 64 2 02 3 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 64 1 0 1 3
03392 Bjömeborgs svenska samskola 19 2 04 1 01164 H:gin maalariammattikoulu 2 1 1 0 1 1
10047 Borgä folkakademi 63 1 20 1 00084 H:gin ransk.-suom. koulu 19 1 01 2
00024 Borgä gymnasium 15 1 20 3 00842 HY Viikin normaalikoulu 19 1 0 1 2
01781 Borgä hantverks,konstind.skola 21 1 20 4 02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 41 1 01 1
02043 Borgä medborgarinstitut 64 1 20 3 02459 Haapajärven ammattiopisto 2 1 4 17 4
01414 Bovallius-ammattiopisto 22 3 10 1 00065 Haapajärven lukio 15 4 17 3
02307 Brages musikskola 61 1 01 1 00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 15 2 13 3
00026 Brändö gymnasium 15 1 01 3 10006 Haapaveden ammattiopisto 21 4 17 4
00577 Cygnaeus-lukio 15 2 13 3 02232 Haapaveden kansalaisopisto 64 4 17 3
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 65 1 01 1 00067 Haapaveden lukio 15 4 17 3
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 41 1 01 1 01629 Haapaveden opisto 63 4 17 1
02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 64 2 02 3 02059 Hahkon kansalaisopisto 64 2 02 3
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 41 1 01 4 10022 Halikon käs-taid.opH • 1 .2002-] 21 2 02 4
01709 Edupoli 24 1 20 4 00454 Halikon lukio 15 2 02 3
01779 Eerikkilän Urheiluopisto 62 1 05 1 02126 Haminan kansalaisopisto 64 1 08 3
00316 Eiran aikuislukio 15 1 01 1 00071 Haminan lukio 15 1 08 3
00036 Ekenäs gymnasium 15 1 01 3 02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optima 21 2 15 4
02044 Ekenäs medborgarinstitut 64 1 0 1 3 02021 Hangon suom. kansalaisopisto 64 1 01 3
02125 Elimäen kansalaisopisto 64 1 08 3 00073 Hangö gymnasium 15 1 01 3
00046 Elimäen lukio 15 1 08 3 09921 Hangö sommaruniversitet 6 6 1 01 1
00037 Elisenvaaran lukio 15 2 02 3 02047 Hangö sv.medborgarinstitut 64 1 0 1 3
00394 Englantilainen koulu 19 1 01 1 02179 Hankasalmen kansalaisopisto 64 2 13 3
00045 Enon lukio 15 3 12 3 00103 Hankasalmen lukio 15 2 13 3
02257 Enontekiön kansalaisopisto 64 5 19 3 00072 Hankoniemen lukio 15 1 01 3
00497 Enontekiön lukio 15 5 19 3 01825 Hantverksskolan Optima 21 2 15 4
00594 Erkko-lukio 15 1 07 3 02060 Harjavallan kansalaisopisto 64 2 04 3
00545 Espoon aikuislukio 15 1 01 3 00074 Harjavallan lukio 15 2 04 3
02020 Espoon kaup.työväenopisto 64 1 0 1 3 01841 Harjavallan sos-terv.alan opp. 21 2 04 3
01934 Espoon musiikkiopisto 61 1 01 1 02096 Harjulan kansalaisopisto 64 1 07 1
00039 Espoon yhteislyseon lukio 15 1 0 1 3 01455 Harjun oppimiskeskus 21 1 08 1
00093 Espoonlahden lukio 15 1 0 1 3 00646 Hatanpään lukio 15 2 06 3
10018 Et-Karjalan amm.op.(1.8.2002-) 21 1 09 4 00040 Haukilahden lukio 15 1 01 3
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 61 2 14 1 00076 Haukiputaan lukio 15 4 17 3
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00105 Haukivuoren lukio 15 3 10 3 00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 15 i 05 3
02097 Hausjärven kansalaisopisto 64 1 05 3 00001 Härmän lukio 15 2 14 3
00077 Hausjärven lukio 15 1 05 3 10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 21 2 14 4
02140 Heinolan kansalaisopisto 64 1 07 1 02339 Härmänmaan musiikkiopisto 61 2 14 3
00078 Heinolan lukio 15 1 07 3 10031 Högskolan pä Aland 41 6 21 5
02340 Heinolan musiikkiopisto 61 1 07 3 02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 64 4 17 3
02141 Heinäveden kansalaisopisto 64 3 10 3 00151 Iin lukio 15 4 17 3
00080 Heinäveden lukio 15 3 10 3 02163 Iisalmen kansalaisopisto 64 3 11 3
00107 Helsinge gymnasium 15 1 01 3 00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio 15 3 11 3
00560 Helsingfors Aftongymnasium 15 1 01 3 02127 Iitin kansalaisopisto 64 1 08 3
01294 Helsingin Diakoniaopisto 21 1 01 1 00154 Iitin lukio 15 1 08 3
00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 19 1 01 1 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 64 2 06 3
03393 Helsingin Suomalainen Yhteisk. 19 1 01 1 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 21 2 06 4
03394 Helsingin Uusi yhteiskoulu 19 1 01 1 01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 21 2 06 4
00540 Helsingin aikuislukio 15 1 01 3 00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 15 2 06 3
02042 Helsingin aikuisopisto 64 1 01 1 00156 Ilmajoen lukio 15 2 14 3
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 41 1 01 3 02200 Ilmajoki-opisto 64 2 14 3
01630 Helsingin evankelinen opisto 63 1 01 1 01862 Ilmasotakoulu (1.1.2005-] 29 2 13 2
01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 42 1 01 2 01856 Ilmatorj untakoulu 29 1 01 2
01938 Helsingin konservatorio 61 1 01 1 01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 29 2 13 2
01631 Helsingin kristillinen opisto 63 1 01 1 00157 Ilomantsin lukio 15 3 12 3
00088 Helsingin kuvataidelukio 15 1 01 3 02128 Imatran Työväenopisto 64 1 09 3
02503 Helsingin liiket-amm.korkeak. 41 1 01 1 01944 Imatran seudun musiikki-inst. 61 1 09 3
00081 Helsingin luonnontiedelukio 15 1 01 3 00158 Imatran yhteislukio 15 1 09 3
00083 Helsingin normaalilyseo 19 1 01 2 02258 Inarin kansalaisopisto 64 5 19 3
02561 Helsingin palvelualojen oppii. 21 1 01 3 01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 21 3 11 1
00085 Helsingin saksalainen koulu 19 1 01 1 02048 Inga medborgarinstitut 64 1 01 3
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto 66 1 01 1 01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 24 1 01 4
02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 21 1 01 3 03510 International School of H.ki 19 1 01 1
02560 Helsingin tekniikan alan oppii 21 1 01 3 01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 22 1 01 1
03395 Helsingin yhteislyseo 19 1 01 1 02460 Iso Kirja-opisto 63 2 13 1
01901 Helsingin yliopisto 42 1 01 2 01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1
01218 Helsinki Business College 21 1 01 1 01634 Itä-Hämeen opisto 63 1 07 1
03396 Herttoniemen yhteiskoulu 19 1 01 1 01635 Itä-Karjalan kansanopisto 63 3 10 1
00048 Hervannan lukio 15 2 06 3 01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 62 3 12 1
02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 21 1 01 3 03681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu 19 1 09 1
10010 Hiiden Opisto 64 1 01 3 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 15 1 01 3
01632 Hoikan opisto 63 2 06 1 00670 Itäkeskuksen lukio 15 1 01 3
02291 Hollolan alueopisto 64 1 07 3 00161 Ivalon lukio 15 5 19 3
00477 Hollolan lukio 15 1 07 3 01605 JAKK 24 2 14 3
00096 Honkajoen lukio 15 2 04 3 01636 Jaakkiman kristillinen opisto 63 1 09 1
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 63 2 02 1 00191 Jakobstads gymnasium 15 2 15 3
02545 Huittisten Amm. ja yrit.opisto 21 2 04 3 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 64 2 15 3
01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 24 2 04 4 02201 Jalasjärven kansalaisopisto 64 2 14 3
01940 Huittisten musiikkiopisto 61 2 04 3 00192 Jalasjärven lukio 15 2 14 3
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 64 2 04 3 01637 Jamilahden kansanopisto 63 1 08 1
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 41 1 01 1 00667 Joensuun Niinivaaran lukio 15 3 12 3
01859 Huoltokoulu 29 1 07 2 01948 Joensuun konservatorio 61 3 12 3
00839 Hyrylän lukio 15 1 01 3 00195 Joensuun lyseon lukio 15 3 12 3
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 64 4 18 3 00194 Joensuun normaalikoulu 19 3 12 2
00528 Hyrynsalmen lukio 15 4 18 4 02152 Joensuun seudun kansalaisop. 64 3 12 3
00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 15 1 01 3 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 15 3 12 3
02385 Hyvinkään Taidekoulu 21 1 01 3 01917 Joensuun yliopisto 42 3 12 2
01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 21 1 01 3 02476 Johtamistaidon opisto JTO 23 1 01 1
02023 Hyvinkään kansalaisopisto 64 1 01 3 02025 Jokelan kansalaisopisto 64 1 01 1
01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 21 1 01 3 00197 Jokelan lukio 15 1 01 3
01941 Hyvinkään musiikkiopisto 61 1 01 1 01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 61 4 17 4
01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 21 1 01 3 02231 Jokilaivan opisto 64 4 17 3
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 15 1 01 3 02274 Jokiläänin kansalaisopisto 64 1 05 3
01588 Hyvinkään-Riihimäen amm.aikuis 24 1 01 1 01428 Jollas-opisto Oy 23 1 01 1
02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-] 21 1 05 4 02143 Joroisten kansalaisopisto 64 3 10 3
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 41 1 05 4 00537 Joroisten lukio 15 3 10 3
09925 Hämeen kesäyliopisto 66 1 05 4 00198 Joutsan lukio 15 2 13 3
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 64 2 06 3 02129 Joutsenon kansalaisopisto 64 1 09 3
00605 Hämeenlinnan Aikuislukio 15 1 05 3 00199 Joutsenon lukio 15 1 09 3
00102 Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 15 1 05 3 01638 Joutsenon opisto 63 1 09 1
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02164 Juankosken kansalaisopisto 64 3 n 3 00256 Kangasalan lukio 15 2 06 3
00200 Juankosken lukio 15 3 n 3 00257 Kangasniemen lukio 15 3 10 3
00201 Juhana Herttuan lukio 15 2 02 3 00258 Kankaanpään Yhteislyseo 15 2 04 3
02202 Jurvan kansalaisopisto 64 2 14 3 01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 24 2 04 4
00209 Jurvan lukio 15 2 14 3 01952 Kankaanpään musiikkiopisto 61 2 04 3
02153 Juuan kansalaisopisto 64 3 12 3 01672 Kankaanpään opisto 63 2 04 1
00210 Juuan lukio 15 3 12 3 00259 Kannaksen lukio 15 1 07 3
00202 Juvan lukio 15 3 10 3 01643 Kanneljärven opisto 63 1 01 1
02180 Jyvälän kansalaisopisto 64 2 13 1 02204 Kannuksen kansalaisopisto 64 2 16 3
00203 Jyväskylän Lyseon lukio 15 2 13 3 00260 Kannuksen lukio 15 2 16 3
00590 Jyväskylän aikuislukio 15 2 13 3 02026 Kansalaisopisto Jukola 64 1 01 1
01597 Jyväskylän aikuisopisto 24 2 13 4 09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 65 1 01 1
01226 Jyväskylän amm.opisto, Kauppa 21 2 13 4 10009 Kansani ähetysopisto 63 1 05 1
02305 Jyväskylän amm.opisto, Konserv 61 2 13 4 01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 22 3 12 1
02496 Jyväskylän amm.opisto, Palvelu 21 2 13 4 00261 Karhulan lukio 15 1 08 3
02497 Jyväskylän amm.opisto, Sos-ter 21 2 13 4 02049 Karis sv.medborgarinstitut 64 1 01 3
02498 Jyväskylän amm.opisto, Tekn. 21 2 13 4 00262 Karis-Billnäs gymnasium 15 1 01 3
01816 Jyväskylän amm.opisto, Käsi-t 21 2 13 4 00263 Karjaan lukio 15 1 01 3
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 41 2 13 4 02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 64 1 01 3
09923 Jyväskylän kesäyliopisto 6 6 2 13 1 00265 Karjasillan lukio 15 4 17 3
01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 21 2 13 1 00266 Karkkilan lukio 15 1 01 3
01639 Jyväskylän kristill.opisto 63 2 13 1 02030 Karkkilan työväenopisto 64 1 01 3
00204 Jyväskylän normaalikoulu 19 2 13 2 01645 Karkun evankelinen opisto 63 2 06 1
02181 Jyväskylän seudun kansalaisop. 64 2 13 4 01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 21 2 06 4
01906 Jyväskylän yliopisto 42 2 13 2 00061 Karleby svenska gymnasium 15 2 16 3
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 63 2 13 1 01646 Karstulan Evankelinen Opisto 63 2 13 1
00207 Jämsän lukio 15 2 13 3 02184 Karstulan kansalaisopisto 64 2 13 3
10002 Jämsän seudun koulutuskeskus 21 2 13 4 00267 Karstulan lukio 15 2 13 3
02182 Jämsän työväenopisto 64 2 13 3 00320 Karttulan lukio 15 3 11 3
02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 61 2 13 3 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 64 3 11 3
00206 Jämsänkosken lukio 15 2 13 3 02223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 64 2 15 3
02183 Jämsänkosken työväenopisto 64 2 13 3 00603 Kastellin lukio 15 4 17 3
02370 Järvenpään Diakoniaopisto 21 1 01 1 00722 Kastun lukio 15 2 02 3
01067 Järvenpään ammattiopisto 21 1 01 4 00775 Katedralskolan i Abo 15 2 02 3
00208 Järvenpään lukio 15 1 01 3 01647 Kauhajoen evankelinen opisto 63 2 14 1
02027 Järvenpään työväenopisto 64 1 01 3 02205 Kauhajoen kansalaisopisto 64 2 14 3
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 64 2 14 3 00268 Kauhajoen lukio 15 2 14 3
02203 Järviseudun Opisto 64 2 14 1 00269 Kauhavan lukio 15 2 14 3
10028 Järviseudun ammatti-instituut. 21 2 14 4 02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 64 2 14 3
01429 K-insti tuutti 23 1 01 1 02236 Kaukametsän opisto 64 4 18 3
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 64 3 10 3 02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 64 1 01 3
02130 Kaakon kansalaisopisto 64 1 09 3 00270 Kauniaisten lukio 15 1 01 3
00075 Kaarilan lukio 15 2 06 3 01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 61 1 01 1
00581 Kaarinan aikuislukio 15 2 02 3 01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 21 1 01 1
00472 Kaarinan lukio 15 2 02 3 00101 Kaurialan lukio 15 1 05 3
01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 21 2 02 3 01648 Kaustisen ev.kansanopisto 63 2 16 1
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 64 2 02 3 00478 Kaustisen musiikkilukio 15 2 16 3
02165 Kaavin kansalaisopisto 64 3 11 3 00321 Kellokosken lukio 15 1 01 3
02235 Kainulan kansalaisopisto 64 4 18 1 01165 Kelloseppäkoulu 21 1 01 1
10043 Kainuun amm.op.(1.1.2005-) 21 4 18 4 02505 Kemi-Tomion ammattikorkeak. 41 5 19 4
09924 Kainuun kesäyliopisto 6 6 4 18 1 02992 Kemi-Tomion ammattiopisto 21 5 19 4
01951 Kainuun musiikkiopisto 61 4 18 3 02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 24 5 19 3
01641 Kainuun opisto 63 4 18 1 02523 Kemijärven ammattiopisto 21 5 19 3
00916 Kaitaan lukio 15 1 01 3 02259 Kemijärven kansalaisopisto 64 5 19 3
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 41 4 18 3 00271 Kemijärven lukio 15 5 19 3
00611 Kajaanin lukio 15 4 18 4 02272 Kemin kansalaisopisto 64 5 19 1
01795 Kalajoen ammattiopisto 21 4 17 4 00272 Kemin lyseon lukio 15 5 19 3
02237 Kalajoen kansalaisopisto 64 4 17 3 02261 Kemin työväenopisto 64 5 19 3
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 63 4 17 1 02260 Keminmaan kansalaisopisto 64 5 19 3
00253 Kalajoen lukio 15 4 17 3 00474 Keminmaan lukio 15 5 19 3
00254 Kalevan lukio 15 2 06 1 02297 Kempeleen kansalaisopisto 64 4 17 3
00306 Kallaveden lukio 15 3 11 3 00479 Kempeleen lukio 15 4 17 3
02028 Kalliolan kansalaisopisto 64 1 01 1 02599 Keravan ammattiopisto 21 1 01 4
00255 Kallion lukio 15 1 01 3 00275 Keravan lukio 15 1 01 3
02100 Kangasala-Opisto 64 2 06 3 01921 Keravan musiikkiopisto 61 1 01 1
01069 Kangasalan ammattioppilaitos 21 2 06 4 02031 Keravan opisto 64 1 01 3
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00325 Kerimäen lukio 15 3 10 3 00291 Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 15 i 08 3
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1 02132 Kotkan opisto 64 i 08 3
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 61 i 08 1
02352 Keski-Kaijalan musiikkiopisto 61 3 12 3 10032 Koul.kesk.Tavastia(l. 1.2004-) 21 i 05 4
01777 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 24 2 16 4 10053 Koulutuskeskus Salpaus 21 i 07 4
02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 41 2 16 1 00877 Koulutuskeskus Salpaus, lukio 15 i 07 4
09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 16 1 00295 Kouvolan Lyseon lukio 15 i 08 3
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 61 2 16 1 01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 24 i 08 1
01649 Keski-Pohjanmaan kulttuuriop. 63 2 16 4 00569 Kouvolan iltalukio 15 i 08 3
02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 21 2 16 4 02133 Kouvolan kansalaisopisto 64 i 08 3
01984 Keski-Savon musiikkiopisto 61 3 11 3 10011 Kouvolan seud.am.op(1.1.2001-) 21 i 08 4
01650 Keski-Suomen opisto 63 2 13 1 00297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 15 i 08 3
00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 15 1 01 3 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 63 2 15 1
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 61 1 01 3 00298 Kristiinankaupungin lukio 15 2 15 3
01169 Keskuspuiston ammattiopisto 22 1 01 1 09902 Kristillinen opintokeskus 65 1 01 1
02185 Keuruun kansalaisopisto 64 2 13 3 00299 Rristinestads gymnasium 15 2 15 3
00277 Keuruun lukio 15 2 13 3 02229 Kristinestads medborgarinst. 64 2 15 3
02256 Kianta-Opisto 64 4 18 3 01653 Kronoby folkhögskola 63 2 15 4
00326 Kiimingin lukio 15 4 17 3 00465 Kronoby gymnasium 15 2 15 3
02233 Kiiminkijoen opisto 64 4 17 1 02224 Kronoby medborgarinstitut 64 2 15 3
02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 23 1 01 1 01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 22 2 13 2
01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 05 1 00300 Kuhmoisten lukio 15 2 13 3
02598 Kiipulan ammattiopisto 22 1 05 1 10044 Kuhmon kansalaisop.(1.1.2005-) 64 4 18 3
01621 Kiljavan opisto 63 1 01 1 02332 Kuhmon musiikki-instituutti 61 4 18 3
02090 Kimitobygdens medborgarinst. 64 2 02 3 00301 Kuhmon yhteislukio 15 4 .18 4
00329 Kimitoöns gymnasium 15 2 02 3 03398 Kulosaaren yhteiskoulu 19 1 01 1
00413 Kimpisen lukio 15 1 09 3 00654 Kuninkaanhaan lukio 15 2 04 3
00538 Kinnulan lukio 15 2 13 3 00588 Kuninkaantien lukio 15 1 01 3
02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 64 1 01 3 00305 Kuopion Lyseon lukio 15 3 11 3
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 61 1 01 3 00328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 15 3 11 3
01726 Kisakallion urheiluopisto 62 1 01 1 00589 Kuopion aikuislukio 15 3 11 3
01651 Kiteen Ev. Kansanopisto 63 3 12 1 02167 Kuopion kansalaisopisto 64 3 11 3
00279 Kiteen lukio 15 3 12 3 09927 Kuopion kesäyliopisto 66 3 11 1
02262 Kittilän kansalaisopisto 64 5 19 3 00304 Kuopion klassillinen lukio 15 3 11 3
00280 Kittilän lukio 15 5 19 3 01719 Kuopion konservatorio 61 3 11 1
02067 Kiukaisten kansalaisopisto 64 2 04 3 02308 Kuopion musiikinyst.mus.opisto 61 3 11 1
00281 Kiukaisten lukio 15 2 04 3 01394 Kuopion talouskoulu 21 3 11 1
02166 Kiuruveden kansalaisopisto 64 3 11 3 01916 Kuopion yliopisto 42 3 11 2
00282 Kiuruveden lukio 15 3 11 3 00310 Kuortaneen lukio 15 2 14 3
00286 Kiviniityn lukio 15 2 16 3 01770 Kuortaneen urheiluopisto 62 2 14 1
00606 Klaukkalan aikuislukio 15 1 01 1 00311 Kupittaan lukio 15 2 02 3
02552 Koill-Pohj anm. am. op (1.1.1998-) 21 4 17 4 01075 Kurikan ammattioppilaitos 21 2 14 4
00648 Koillis-Helsingin lukio 15 1 01 3 02209 Kurikan kansalaisopisto 64 2 14 1
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 61 5 19 3 00312 Kurikan lukio 15 2 14 3
01585 Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 24 4 17 1 01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 61 2 15 3
02068 Kokemäen kansalaisopisto 64 2 04 3 02318 Kuurojen kansanopisto 63 1 01 1
00285 Kokemäen lukio 15 2 04 3 00315 Kuusaan lukio 15 1 08 3
01086 Kokemäenjokilaakson amm.opisto 21 2 04 4 01285 Kuusamon ammatti-instituutti 21 4 17 3
01073 Kokkolan ammattiopisto 21 2 16 4 02239 Kuusamon kansalaisopisto 64 4 17 3
01231 Kokkolan kauppaopisto 21 2 16 4 01654 Kuusamon kansanopisto 63 4 17 1
02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 64 2 16 3 00314 Kuusamon lukio 15 4 17 3
02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opis 21 2 16 4 02013 Kuusamon musiikkiopisto 61 4 17 3
00287 Kokkolan yhteislyseon lukio 15 2 16 3 02134 Kuusankosken työväenopisto 64 1 08 3
02263 Kolarin kansalaisopisto 64 5 19 3 01740 Kuvataideakatemia 42 1 01 2
00455 Kolarin lukio 15 5 19 3 01655 Kymenlaakson Opisto 63 1 08 1
01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 23 1 01 1 02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 41 1 08 4
02495 Konecranes Nosturi-instituutti 23 1 01 1 02522 Kymenlaakson ammattiopisto 21 1 08 4
00530 Konneveden lukio 15 2 13 3 09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 66 1 08 4
00464 Kontiolahden lukio 15 3 12 3 00323 Kyrkslätts gymnasium 15 1 01 3
00288 Korpilahden lukio 15 2 13 3 00160 Kyrönmaan lukio 15 2 15 3
00900 Korsholms gymnasium 15 2 15 3 02210 Kyrönmaan opisto 64 2 15 1
01977 Korsholms musikinstitut 61 2 15 3 02069 Kyröskosken kansalaisopisto 64 2 06 1
02219 Korsholms vuxeninstitut 64 2 15 3 01960 Käpylän musiikkiopisto 61 1 01 1
01607 Korsnäs kurscenter 24 2 15 3 00330 Kärkölän lukio 15 1 07 3
00290 Kosken lukio 15 2 02 3 00531 Kärsämäen lukio 15 4 17 3
03397 Kotka Svenska Samskola 19 1 08 1 00017 Laajasalon lukio 15 1 01 3
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00401 Laanilan lukio 15 4 17 3 00430 Loimaan lukio 15 2 02 3
00403 Lahden Lyseon lukio 15 1 07 3 02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 61 2 02 3
00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 19 1 07 1 02072 Loimaan työväenopisto 64 2 02 3
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 41 1 07 4 00574 Lopen lukio 15 1 05 3
01305 Lahden diakonian instituutti 21 1 07 1 02105 Lopen opisto 64 1 05 3
01656 Lahden kansanopisto 63 1 07 1 01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 21 2 02 3
01961 Lahden konservatorio 61 1 07 1 01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 61 1 05 3
02484 Lahden musiikkiopisto 61 1 07 1 00432 Lovisa Gymnasium 15 1 20 3
02102 Lahden työväenopisto 64 1 07 3 02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 64 1 20 3
03399 Lahden yhteiskoulu 19 1 07 1 00570 Lucina Hagmanin lukio 15 2 16 3
00406 Laihian lukio 15 2 15 3 00609 Lumon lukio 15 1 01 3
00407 Laitilan lukio 15 2 02 3 01344 Luontaishoitola Juntunen 99 1 07 1
02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 64 2 02 3 00838 Luostarivuoren lukio 15 2 02 3
02240 Lakeuden kansalaisopisto 64 4 17 3 02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 61 1 01 1
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 64 2 14 3 01662 Luther-opisto 63 1 01 1
00408 Lammin lukio 15 1 05 3 01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 21 4 17 4
00293 Langinkosken lukio 15 1 08 3 00728 Lyseonpuiston lukio 15 5 19 3
01473 Lannäslundskolan Optima 21 2 15 4 00041 Länsi-Helsingin lukio 15 1 01 3
10048 Lapin ammattiopisto 21 5 19 4 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1
09930 Lapin kesäyliopisto 66 5 19 4 02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 61 3 12 3
01962 Lapin musiikkiopisto 61 5 19 3 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 21 5 19 4
01773 Lapin urheiluopisto 62 5 19 4 10037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 24 2 06 4
01918 Lapin yliopisto 42 5 19 2 02344 Länsi-Pirkanmaan mus.opisto 61 2 06 3
00409 Lapinlahden lukio 15 3 11 3 01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 61 5 19 3
00411 Lappajärven lukio 15 2 14 3 00914 Länsi-Porin lukio 15 2 04 3
00412 Lappeenrannan Lyseon lukio 15 1 09 3 02556 Länsi-Suomen akk Innova 24 2 02 4
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 61 1 09 1 09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 66 2 04 1
01914 Lappeenrannan tekn. yliopisto 42 1 09 2 01663 Länsi-Suomen opisto 63 2 04 1
01659 Lappfjärds folkhögskola 63 2 15 1 10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 21 1 01 4
02211 Lapuan kansalaisopisto 64 2 14 3 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 61 1 01 3
01644 Lapuan kristillinen opisto 63 2 14 1 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 61 2 13 3
00284 Lapuan lukio 15 2 14 3 01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 63 1 01 1
01964 Lapuan musiikkiopisto 61 2 14 3 01135 M-lnstitute Silva 23 2 06 1
02187 Laukaan kansalaisopisto 64 2 13 3 02331 MJK-instituutti 23 1 01 1
00415 Laukaan lukio 15 2 13 3 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 43 1 01 2
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 41 1 01 1 09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 65 1 01 1
00418 Lauritsalan lukio ja aikuisl. 15 1 09 3 01720 Maasotakoulu 29 1 09 2
00419 Lauttakylän lukio 15 2 04 3 00604 Madetojan musiikkilukio 15 4 17 3
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 61 1 01 1 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 64 2 15 3
03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 19 1 01 1 01426 Markkinointi-instituutti 23 1 01 1
00421 Lavian lukio 15 2 04 3 00059 Martinlaakson lukio 15 1 01 3
01703 Lehtimäen opisto 63 2 14 1 00568 Masalan lukio 15 1 01 3
02104 Lempäälä-opisto 64 2 06 3 00128 Mattlidens gymnasium 15 1 01 3
00422 Lempäälän lukio 15 2 06 3 03401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 19 1 01 1
01861 Lentosotakoulu 29 2 14 2 02336 Medborg.instit. i Mariehamn 64 6 21 5
00423 Leppävaaran lukio 15 1 01 3 00437 Meri-Porin lukio 15 2 04 3
02169 Leppävirran kansalaisopisto 64 3 11 3 02073 Merikarvian kansalaisopisto 64 2 04 3
00424 Leppävirran lukio 15 3 11 3 00505 Merikarvian lukio 15 2 04 3
00132 Liedon lukio 15 2 02 3 02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 22 4 17 1
02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 64 2 02 3 00831 Merikosken lukio 15 4 17 3
02155 Lieksan kansalaisopisto 64 3 12 3 01863 Merisotakoulu 29 1 01 2
01670 Lieksan kristillinen opisto 63 3 12 1 00506 Messukylän lukio 15 2 06 3
00425 Lieksan lukio 15 3 12 3 01775 Metallityöväen Murikka-opisto 63 2 06 1
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 64 2 13 1 00507 Mikkelin Lyseon lukio 15 3 10 3
01185 Lihateollisuusopisto 23 1 05 1 00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio 15 3 10 3
01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 21 1 01 1 01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 24 3 10 4
01727 Liikuntakeskus Pajulahti 62 1 07 1 02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 41 3 10 4
01660 Limingan kansanopisto 63 4 17 1 10019 Mikkelin ammattiopisto 21 3 10 4
00427 Limingan lukio 15 4 17 3 02147 Mikkelin kansalaisopisto 64 3 10 3
01990 Limingan seudun musiikkiopisto 61 4 17 3 09932 Mikkelin kesäyliopisto 66 3 10 1
02146 Linnalan opisto 64 3 10 1 01966 Mikkelin musiikkiopisto 61 3 10 1
00657 Linnankosken lukio ja aikuisl. 15 1 20 3 00510 Minna Canthin lukio 15 3 11 3
00428 Liperin lukio 15 3 12 3 00511 Mouhijärven lukio 15 2 06 3
00429 Lohjan Yhteislyseon lukio 15 1 01 3 00512 Muhoksen lukio 15 4 17 3
02446 Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-] 21 2 02 4 00522 Mukkulan lukio 15 1 07 3
01661 Loimaan ev. kansanopisto 63 2 02 1 03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 19 1 01 1
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02302 Muonion kansalaisopisto 64 5 19 3 02244 Oulujärven kansalaisopisto 64 4 18 3
00466 Muonion lukio 15 5 19 3 01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 24 4 17 1
01923 Musiikkiopisto Juvenalia 61 1 01 1 01399 Oulun Palvelualan Opisto 21 4 17 1
02306 Musikinstitutet Arkipelag 61 2 02 1 00601 Oulun Suom. Yhteiskoulun lukio 15 4 17 3
01924 Musikinstitutet Kungsvägen 61 1 01 1 00548 Oulun aikuislukio 15 4 17 3
02346 Musikinstitutet Legato 61 2 15 3 01310 Oulun diakoniaopisto 21 4 17 1
01930 Musikinstitutet Raseborg 61 1 01 3 02245 Oulun kansalaisopisto 64 4 17 1
00575 Muuramen lukio 15 2 13 3 01968 Oulun konservatorio 61 4 17 3
01682 Muurlan evankelinen opisto 63 2 02 1 00598 Oulun lyseon lukio 15 4 17 3
00525 Muurolan lukio 15 5 19 3 00599 Oulun normaalikoulu 19 4 17 2
00431 Myllyhaijun lukio 15 1 20 3 01811 Oulun seud. ao., Haukipudas 21 4 17 4
00517 Mynämäen lukio 15 2 02 3 01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup 21 4 17 4
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 64 2 02 3 10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn 21 4 17 4
00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 15 1 01 3 10039 Oulun seud. ao., Kempele 21 4 17 4
00518 Mäkelänrinteen lukio 15 1 01 3 02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas 21 4 17 4
02477 Mäntsälän ammattiopisto 21 1 01 4 10020 Oulun seud. ao., Liminka 21 4 17 4
02033 Mäntsälän kansalaisopisto 64 1 01 3 02999 Oulun seud. ao., Muhos 21 4 17 4
00519 Mäntsälän lukio 15 1 01 3 02588 Oulun seud. ao., Myllytulli 21 4 17 4
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 64 3 10 3 10040 Oulun seud. ao., Pikisaari 21 4 17 4
00520 Mäntyharjun lukio 15 3 10 3 02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 41 4 17 4
00521 Mäntän lukio 15 2 06 3 01904 Oulun yliopisto 42 4 17 2
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 21 2 06 4 03404 Oulunkylän yhteiskoulu 19 1 01 1
02106 Mäntän työväenopisto 64 2 06 3 02437 Oulunsalon kansalaisopisto 64 4 17 3
01379 Naantalin ammattiopisto 21 2 02 4 00543 Oulunsalon lukio 15 4 17 3
00552 Naantalin lukio 15 2 02 3 00063 Ounasvaaran lukio 15 5 19 3
01996 Naantalin musiikkiopisto 61 2 02 3 00602 Outokummun lukio 15 3 12 3
02074 Naantalin opisto 64 2 02 3 01202 Oy Nokia Ab.n teollisuusoppil. 23 1 01 1
00553 Nakkilan lukio 15 2 04 3 01603 P-K:n Aikuisopisto 24 3 12 4
02107 Nastolan kansalaisopisto 64 1 07 3 01458 P-K:n amm.opisto Ilomantsi 21 3 12 4
02170 Nilsiän kansalaisopisto 64 3 11 3 02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 21 3 12 4
00554 Nilsiän lukio 15 3 11 3 02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 21 3 12 4
02434 Nivalan ammattiopisto 21 4 17 4 02449 P-K:n amm.opisto Kitee 21 3 12 4
00555 Nivalan lukio 15 4 17 3 02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 21 3 12 4
01048 Nokian ammattioppilaitos 21 2 06 3 02441 P-K:n amm.opisto Nurmes 21 3 12 4
00556 Nokian lukio 15 2 06 3 02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 21 3 12 4
02108 Nokian työväenopisto 64 2 06 3 01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 21 3 12 4
01698 Norrvalla folkhögskola 63 2 15 1 01774 Paasikivi-opisto 63 2 02 1
02414 Norrvalla idrottsinstitut 62 2 15 1 00672 Padasjoen lukio 15 1 07 3
00480 Nousiaisten lukio 15 2 02 3 01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 24 2 02 3
00536 Nummelan lukio 15 1 01 3 00634 Paimion lukio 15 2 02 3
00557 Nummi-Pusulan lukio 15 1 01 3 01994 Paimion musiikkiopisto 61 2 02 3
00558 Nurmeksen lukio 15 3 12 3 02076 Paimion opisto 64 2 02 3
01049 Nurmijärven ammattiopisto 21 1 01 4 02334 Pakilan musiikkiopisto 61 1 01 1
02345 Nurmijärven musiikkiopisto 61 1 01 1 01971 Palmgren-konservatorio 61 2 04 3
00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 15 1 01 3 00485 Palokan lukio 15 2 13 3
00527 Nurmon lukio 15 2 14 3 02248 Paltamon kansalaisopisto 64 4 18 3
02226 Nykarleby arbetarinstitut 64 2 15 3 00635 Paltamon lukio 15 4 18 4
00456 Närpes gymnasium 15 2 15 3 01853 Panssarikoulu 29 1 05 2
02227 Närpes medborgarinstitut 64 2 15 3 01953 Panula-opisto 61 2 14 3
09904 OK-opintokeskus 65 1 01 1 02077 Paraisten kansalaisopisto 64 2 02 3
00565 Olarin lukio 15 1 01 3 00526 Paraisten lukio 15 2 02 3
10055 Omnian aikuisopisto 21 1 01 4 00637 Pargas svenska gymnasium 15 2 02 3
10054 Omnian ammattiopisto 21 1 01 4 02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 64 2 02 3
09900 Opintokeskus KANSIO 65 1 01 1 00638 Parikkalan lukio 15 1 09 3
09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 65 1 01 1 02078 Parkanon kansalaisopisto 64 2 06 4
02034 Orimattilan kansalaisopisto 64 1 07 3 00639 Parkanon lukio 15 2 06 3
01666 Oriveden Opisto 63 2 06 1 00665 Parolan lukio 15 1 05 3
00595 Oriveden lukio 15 2 06 3 01668 Partaharjun opisto 63 3 10 1
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 64 2 06 3 00674 Pateniemen lukio 15 4 17 3
01667 Otavan Opisto 63 3 10 3 00481 Pedersöre gymnasium 15 2 15 3
02075 Otsolan kansalaisopisto 64 2 04 1 02298 Pedersöre medborgarinstitut 64 2 15 3
10050 Oulaisten ammattiopisto 21 4 17 4 02455 Pelastusopisto 28 3 11 2
00596 Oulaisten lukio 15 4 17 3 00498 Pelkosenniemen lukio 15 5 19 3
02242 Oulas-opisto 64 4 17 3 02264 Pellon kansalaisopisto 64 5 19 3
02246 Oulu-opisto 64 4 17 3 00640 Pellon lukio 15 5 19 3
02243 Ouluj oki-opisto 64 4 17 3 01681 Perheniemen evankelinen opisto 63 1 08 1
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00529 Perhon lukio 15 2 16 3 02265 Posion kansalaisopisto 64 5 19 3
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 64 2 16 3 00671 Posion lukio 15 5 19 3
02079 Perniön kansalaisopisto 64 2 02 3 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 64 4 17 3
00641 Perniön lukio 15 2 02 3 00658 Pudasjärven lukio 15 4 17 3
00636 Pemon lukio 15 2 02 3 00663 Pulkkilan lukio 15 4 17 3
01880 Perttulan erityisammattikoulu 22 1 05 2 00468 Punkaharjun lukio 15 3 10 3
01669 Peräpohjolan opisto 63 5 19 1 00659 Punkalaitumen lukio 15 2 06 3
00664 Petäjäveden lukio 15 2 13 3 00660 Puolalanmäen lukio 15 2 02 3
10027 Pieksämäen Seutuopisto 64 3 10 4 02250 Puolangan kansalaisopisto 64 4 18 3
02451 Pieksämäen ammattiopisto 21 3 10 4 00673 Puolangan lukio 15 4 18 4
00642 Pieksämäen lukio 15 3 10 3 02159 Puruveden kansalaisopisto 64 3 12 3
00643 Pielaveden lukio 15 3 11 3 02275 Puulan seutuopisto 64 2 13 3
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 64 3 11 3 00469 Puumalan yhteislukio 15 3 10 3
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 61 3 12 3 00541 Pyhäjoen lukio 15 4 17 3
00645 Pietarsaaren lukio 15 2 15 3 00661 Pyhäjärven lukio 15 4 17 3
10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 61 2 15 3 02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 64 2 04 3
02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 64 2 15 3 00010 Pyhäselän lukio 15 3 12 3
00668 Pihtiputaan lukio 15 2 13 3 09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 66 1 07 1
01817 Piippolan käsi-ja taidet.opist 21 4 17 4 01676 Päivölän Kansanopisto 63 2 06 1
01857 Pioneeri- ja suojelukoulu 29 2 13 2 00662 Pälkäneen lukio 15 2 06 3
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 21 2 06 4 02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 64 2 06 3
00586 Pirkanmaan aikuislukio 15 2 06 4 10035 RaJuPuSu-opisto 64 3 10 3
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 41 2 06 1 02252 Raahe-opisto 64 4 17 3
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 61 2 06 1 01255 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 21 4 17 1
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 99 2 06 1 01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 24 4 17 1
02111 Pirkkalan kansalaisopisto 64 2 06 3 01093 Raahen ammattioppilaitos 21 4 17 4
00400 Pirkkalan yhteislukio 15 2 06 3 00713 Raahen lukio 15 4 17 3
01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1 01972 Raahen musiikkiopisto 61 4 17 3
02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 41 3 12 3 01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali 24 2 02 4
02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 61 2 13 3 01094 Raision ammattiopisto 21 2 02 4
02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 21 2 13 4 01256 Raision kauppaopisto 21 2 02 4
02583 Pohj.Pirkanm.k.insfl .9.1999-) 21 2 06 4 00714 Raision lukio 15 2 02 3
02190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 64 2 13 3 02081 Raision työväenopisto 64 2 02 3
02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 21 2 04 4 01850 Raja- ja merivartiokoulu 29 1 01 2
01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 23 4 17 1 00715 Rajamäen lukio 15 1 01 3
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 64 1 01 3 01154 Rakennusteoll .koul. kesk. RATEKO 23 1 01 1
03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 19 1 01 1 00716 Rantasalmen lukio 15 3 10 3
09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 66 3 12 4 02266 Ranuan kansalaisopisto 64 5 19 3
01671 Pohj ois-Karj alan opisto 63 3 12 4 02317 Ranuan kr. kansanopisto 63 5 19 1
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 61 1 08 1 00735 Ranuan lukio 15 5 19 3
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 66 4 17 1 02315 Raseborg-opisto 63 1 01 1
02065 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 64 2 04 3 02330 RastorCollege 23 1 01 1
01673 Pohjois-Savon opisto 63 3 11 1 01677 Raudaskylän Kristill. Opisto 63 4 17 1
02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 24 4 17 1 00721 Rauman Yhteislyseon lukio 15 2 04 3
00649 Pohjois-Tapiolan lukio 15 1 01 3 00571 Rauman aikuislukio 15 2 04 3
01674 Pohjola-opisto 63 4 17 1 02453 Rauman ammattiopisto 21 2 04 3
02557 Poliisiammattikorkeakoulu 41 1 01 2 02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 64 2 04 3
01710 Poliisikoulu 28 2 06 2 01973 Rauman musiikkiopisto 61 2 04 3
00467 Polvijärven lukio 15 3 12 3 00720 Raumanmeren lukio 15 2 04 3
00651 Pomarkun lukio 15 2 04 3 00723 Rautalammin lukio 15 3 11 3
01995 Pop & Jazz Konservatorio 61 1 01 1 02172 Rautavaaran kansalaisopisto 64 3 11 3
01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 24 2 04 1 00482 Rautavaaran lukio 15 3 11 3
00546 Porin aikuislukio 15 2 04 3 02292 Rautjärven kansalaisopisto 64 1 09 3
10049 Porin ammattiopisto 21 2 04 3 00542 Rautjärven lukio 15 1 09 3
02080 Porin kaup.työväenopisto 64 2 04 3 01412 Ravintolakoulu Perho 21 1 01 1
00652 Porin lyseon lukio 15 2 04 3 01678 Reisjärven kristill.opisto 63 4 17 1
00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 15 2 04 3 00532 Reisjärven lukio 15 4 17 3
02387 Porin taidekoulu 21 2 04 3 00082 Ressun lukio 15 1 01 3
00666 Porkkalan lukio 15 1 01 3 00567 Riihimäen aikuislukio 15 1 05 3
00162 Porlammin lukio 15 1 20 3 01096 Riihimäen ammattioppilaitos 21 1 05 4
01675 Portaanpään kristill. opisto 63 3 11 1 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 99 1 05 2
02591 Porvoon ammattiopisto 21 1 20 4 02113 Riihimäen kansalaisopisto 64 1 05 3
02036 Porvoon kansalaisopisto 64 1 20 3 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 21 1 05 3
01254 Porvoon kauppaoppilaitos 21 1 20 1 00724 Riihimäen lukio 15 1 05 3
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 21 1 20 3 01974 Riihimäen musiikkiopisto 61 1 05 3
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 61 1 20 3 02287 Ristiinan kansalaisopisto 64 3 10 3
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00737 Ristiinan lukio 15 3 10 3 10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 21 3 10 i
01657 Rovala-opisto 63 5 19 1 02479 Skärgärdshavets medborgarinst. 64 2 02 3
00579 Rovaniemen aikuislukio 15 5 19 3 10026 Snellman-korkeakoulu 99 1 01 1
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 41 5 19 4 02566 Sodankylän ammatti-instituutti 21 5 19 3
02267 Rovaniemen kansalaisopisto 64 5 19 1 02269 Sodankylän kansalaisopisto 64 5 19 3
02290 Rovaniemen kaup. kansalaisop. 64 5 19 3 00765 Sodankylän lukio 15 5 19 3
02277 Ruokolahden kansalaisopisto 64 1 09 3 10036 Soivalla idrottsinsfl. 1.2003-) 62 1 01 1
02114 Ruoveden Opisto 64 2 06 3 02115 Someron kansalaisopisto 64 2 02 3
00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 15 2 06 3 00766 Someron lukio 15 2 02 3
02247 Ruukin kansalaisopisto 64 4 17 3 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 64 3 11 3
00731 Ruukin lukio 15 4 17 3 00767 Sonkajärven lukio 15 3 11 3
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 21 4 17 4 01848 Sotilasmusiikkikoulu 29 1 07 2
01132 Ruukki Teollisuusoppilaitos 23 4 17 1 02573 Sotilaspoliisikoulu 29 1 08 2
01679 Räisälän kansanopisto 63 2 04 1 02253 Sotkamon kansalaisopisto 64 4 18 3
10045 Sdinnan ammatti- ja aikuisop. 21 3 10 4 00768 Sotkamon lukio 15 4 18 4
01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 21 5 19 2 00069 Sotungin lukio ja etälukio 15 1 01 3
02191 Saarijärven kansalaisopisto 64 2 13 3 00786 Sulkavan lukio 15 3 10 3
00751 Saarijärven lukio 15 2 13 3 00770 Suolahden lukio 15 2 13 3
00416 Salinkallion lukio 15 1 07 3 02192 Suolahden työväenopisto 64 2 13 3
02284 Sallan kansalaisopisto 64 5 19 3 00087 Suomalais-venäläinen koulu 19 1 01 2
00785 Sallan lukio 15 5 19 3 10015 Suomen Ilmailuopisto 23 2 04 1
02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 24 2 02 4 02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 21 1 01 1
00582 Salon aikuislukio 15 2 02 3 01686 Suomen Nuoriso-opisto 63 3 10 1
10021 Salon ammattioppil.(1.1.2002-) 21 2 02 4 01704 Suomen Raamattuopisto 63 1 01 1
02083 Salon kansalaisopisto 64 2 02 3 01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 23 2 06 1
10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 21 2 02 4 01292 Suomen Yrittäjäopisto 23 2 14 1
00612 Salon lukio 15 2 02 3 01448 Suomen kalatalous- ja ymp.inst 21 2 02 1
01975 Salon musiikkiopisto 61 2 02 3 01341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 21 1 01 1
00756 Salpausselän lukio 15 1 07 3 01263 Suomen liik.kauppaop.-Atk-Inst 21 1 01 1
00757 Sammon keskuslukio 15 2 06 3 01683 Suomen teologinen opisto 63 1 01 1
01134 Sanomain ammattioppilaitos 23 1 01 1 02597 Suomen urheiluhierojaopisto 99 1 01 1
02088 Sastamalan opisto 64 2 06 3 01729 Suomen urheiluopisto 62 1 07 1
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 41 2 04 3 10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 23 1 05 1
02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 21 2 04 3 02186 Suomenselän kansalaisopisto 64 2 13 3
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 64 1 09 3 00771 Suomussalmen lukio 15 4 18 4
00758 Savitaipaleen lukio 15 1 09 3 00772 Suonenjoen lukio 15 3 11 3
10038 Savon ammatti- ja aikuisopisto 21 3 11 4 02442 Suupohjan ammatti-instituutti 21 2 14 4
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 41 3 11 4 01688 Sv.Osterbottens folkakademi 63 2 15 1
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 66 3 10 1 03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg 19 4 17 1
01689 Savonlinnan kristill. opisto 63 3 10 1 01910 Svenska handelshögskolan 42 1 01 2
00759 Savonlinnan lyseon lukio 15 3 10 3 03406 Svenska samskolan i Tammerfors 19 2 06 1
01976 Savonlinnan musiikkiopisto 61 3 10 1 09909 Svenska studiecentralen 65 1 01 1
00787 Savonlinnan taidelukio 15 3 10 3 02508 Svenska yrkeshögskolan 41 2 15 4
00483 Savukosken lukio 15 5 19 3 02590 Svenska yrkesinst.(l .8.1999-) 21 2 15 4
02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv 21 2 14 4 00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio 15 1 07 3
10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä 21 2 14 4 00781 Säkylän seudun lukio 15 2 04 3
02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 21 2 14 4 01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 21 2 02 1
02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 21 2 14 4 00812 Taavetin lukio 15 1 09 3
10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 21 2 14 4 01741 Taideteollinen korkeakoulu 42 1 01 2
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 41 2 14 4 02254 T aivalkosken kansalaisopisto 64 4 17 4
02214 Seinäjoen kansalaisopisto 64 2 14 3 00850 Taivalkosken lukio 15 4 17 3
00763 Seinäjoen lukio 15 2 14 3 00813 Tammerkosken lukio 15 2 06 3
00475 Sibbo gymnasium 15 1 20 3 01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 23 2 06 1
02594 Sibbo medborg.inst-kansal.op. 64 1 20 3 01595 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 24 2 06 1
01742 Sibelius- Akatemia 42 1 01 2 10001 Tampereen Ammattiopisto 21 2 06 3
00089 Sibelius-lukio 15 1 01 3 00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 19 2 06 1
01942 Sibelius-opisto 61 1 05 1 00814 Tampereen aikuislukio 15 2 06 3
00564 Sievin lukio 15 4 17 3 02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 41 2 06 3
01778 Siikaranta-opisto 63 1 01 1 09937 Tampereen kesäyliopisto 66 2 06 1
02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 64 3 11 3 00815 Tampereen klassillinen lukio 15 2 06 3
00764 Siilinjärven lukio 15 3 11 3 01931 Tampereen konservatorio 61 2 06 1
00789 Simon lukio 15 5 19 3 01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 21 2 06 1
02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 64 5 19 3 00816 Tampereen lyseon lukio 15 2 06 3
00535 Sipoon lukio 15 1 20 3 00817 Tampereen normaalikoulu 19 2 06 2
01144 Sisun teollisuusoppilaitos 23 2 06 1 01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 21 2 06 1
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 64 3 11 3 01915 Tampereen tekn. yliopisto 42 2 06 2
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02116 Tampereen työväenopisto 64 2 06 3 00470 Uotilanrinteen lukio 15 2 04 3
02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 99 2 06 1 01867 Urheilukoulu 29 1 07 2
00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 15 2 06 1 01769 Urheiluopisto Kisakeskus 62 1 01 1
01905 Tampereen yliopisto 42 2 06 2 00533 Utajärven lukio 15 4 17 3
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 62 3 10 1 00487 Utsjoen Saamelaislukio 15 5 19 3
00821 Tapiolan lukio 15 1 01 3 02295 Utsjoen kansalaisopisto 64 5 19 3
01596 Teak Oy 24 2 14 1 02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 64 2 02 3
01717 T eatterikorkeakoulu 42 1 01 2 00876 Uudenkaupungin lukio 15 2 02 3
01907 Teknillinen korkeakoulu 42 1 01 2 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 21 1 01 3
01142 Teollisuuden Oppimispaikka 23 2 13 1 00887 Vaajakosken lukio 15 2 13 3
00823 Tervakosken lukio 15 1 05 3 00888 Vaalan lukio 15 4 18 3
02270 Tervolan kansalaisopisto 64 5 19 3 02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3
00849 Tervolan lukio 15 5 19 3 01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 24 2 15 3
02215 Teuvan kansalaisopisto 64 2 14 3 02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 41 2 15 3
00824 T euvan lukio 15 2 14 3 02998 Vaasan amm.opist-Vasa yrk.inst 21 2 15 3
00405 Tiirismaan lukio 15 1 07 3 09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 66 2 15 1
00825 Tikkakosken lukio 15 2 13 3 00889 Vaasan lyseon lukio 15 2 15 3
00826 Tikkurilan lukio 15 1 01 3 02217 Vaasan työväenopisto 64 2 15 3
02160 Tohmajärven kansalaisopisto 64 3 12 3 01913 Vaasan yliopisto 42 2 15 2
00848 Tohmajärven lukio 15 3 12 3 10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 21 2 02 3
02216 T oholammin kansalaisopisto 64 2 16 3 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 61 2 02 3
00847 Toholammin lukio 15 2 16 3 02316 Valamon kansanopisto 63 3 10 1
00827 Toijalan yhteiskoulun lukio 15 2 06 3 02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 24 2 06 4
02038 Toimelan vapaaopisto 64 1 01 1 00592 Valkeakosken aikuislukio 15 2 06 3
09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 65 1 01 1 02593 Valkeakosken ammattiopisto 21 2 06 4
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 19 2 02 1 00892 Valkeakosken lukio 15 2 06 3
00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 15 2 15 3 01982 Valkeakosken musiikkiopisto 61 2 06 3
02271 Tornion kansalaisopisto 64 5 19 3 02120 V alkeakoski-opisto 64 2 06 3
00830 Tornion yhteislyseon lukio 15 5 19 3 02139 Valkealan kansalaisopisto 64 1 08 3
02138 Toukolan kansalaisopisto 64 1 08 1 01693 Valkealan krist.kansanopisto 63 1 08 1
01203 Toyota ammattioppilaitos 23 1 01 1 00484 Valkealan lukio 15 1 08 3
00832 Turengin lukio 15 1 05 3 02039 Valkon kansalaisopisto 64 1 20 3
01707 Turun Aikuiskoulutuskeskus 24 2 02 1 02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 23 2 02 1
02319 Turun Hierojakoulu 99 2 02 1 00893 Valtimon lukio 15 3 12 3
00834 Turun Klassikon lukio 15 2 02 3 01105 Vammalan ammattikoulu 21 2 06 4
00835 Turun Lyseon lukio 15 2 02 3 00840 Vammalan lukio 15 2 06 3
01140 Turun Sanomain ammattioppil. 23 2 02 1 02595 Vanajaveden opisto 64 1 05 4
00837 Turun Suom. Yht.koulun lukio 15 2 02 3 01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 99 1 01 2
02509 Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk 41 2 02 3 00547 Vantaan aikuislukio 15 1 01 3
02563 Turun ammatti-inst.( 1.8.1998-) 21 2 02 3 02040 Vantaan aikuisopisto 64 1 01 3
00833 Turun iltalukio 15 2 02 3 02584 Vantaan ammattiopisto Väriä 21 1 01 3
03749 Turun kansainvälinen koulu 19 2 02 3 01983 Vantaan musiikkiopisto 61 1 01 3
01911 Turun kauppakorkeakoulu 42 2 02 2 01730 Varalan urheiluopisto 62 2 06 1
09938 Turun kesäyliopisto 66 2 02 1 02177 Varkauden kansalaisopisto 64 3 11 3
01932 Turun konservatorio 61 2 02 1 00578 Varkauden lukio 15 3 11 3
01690 Turun kristillinen opisto 63 2 02 1 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 63 2 02 1
00836 Turun normaalikoulu 19 2 02 2 02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 21 2 02 4
02525 Turun seudun musiikkiopisto 61 2 02 1 02230 Vasa arbetarinstitut 64 2 15 3
02085 Turun suom.kiel. työväenopisto 64 2 02 3 00583 Vasa gymnasium 15 2 15 3
01902 Turun yliopisto 42 2 02 2 00489 Vasa svenska aftonläroverk 15 2 15 3
02176 Tuusniemen kansalaisopisto 64 3 11 3 00898 Vasa övningsskola 19 2 15 2
00851 Tuusniemen lukio 15 3 11 3 00327 Vaskivuoren lukio 15 1 01 3
02299 Tuusulan kansalaisopisto 64 1 01 3 00919 Vesannon lukio 15 3 11 3
02600 Tuusulanjärven ammattiopisto 21 1 01 4 00901 Vetelin lukio 15 2 16 3
01854 Tykistökoulu 29 2 04 2 02178 Vieremän kansalaisopisto 64 3 11 3
01830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppii 21 2 06 4 00488 Vieremän lukio 15 3 11 3
01361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 21 1 01 1 01852 Viesti- ja sähkötekninen koulu 29 1 05 2
01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 24 1 01 1 00918 Vihannin lukio 15 4 17 3
01692 Työväen akatemia 63 1 01 1 00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 15 1 01 3
09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 65 1 01 1 00903 Viherlaakson lukio 15 1 01 3
00607 Tölö gymnasium 15 1 01 3 02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 65 1 01 1
00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 15 1 01 1 00904 Viialan lukio 15 2 06 3
03408 Töölön yhteiskoulu 19 1 01 1 01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 61 2 13 3
02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 23 2 06 1 00906 Viitasaaren lukio 15 2 13 3
02086 Ulvilan kansalaisopisto 64 2 04 3 02189 Viitaseudun opisto 64 2 13 3
00878 Ulvilan lukio 15 2 04 3 01695 Viittakiven opisto 63 1 05 1
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Vilppulan kansalaisopisto 64 2 06 3 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 61 2 06 4
Vimpelin lukio 15 2 14 3 02997 Ylä-Savon ammattiopisto 21 3 11 4
Virkby gymnasium 15 1 01 3 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 61 3 11 3
Virolahden lukio 15 1 08 3 00948 Ylöjärven lukio 15 2 06 3
Virpiniemen liikuntaopisto 62 4 17 1 02124 Ylöjärven työväenopisto 64 2 06 3
Virtain kansalaisopisto 64 2 06 3 02329 Ypäjän hevosopisto 21 1 05 1
Virtain lukio 15 2 06 3 02625 Yrkeshögskolan Sydväst 41 1 01 1
Vocana 21 2 15 4 10016 Yrkesinstitutet Prakticum 21 1 01 1
Voikkaan lukio 15 1 08 3 02577 Yrkesinstitutet Sydväst 21 1 01 1
Voionmaan lukio 15 2 13 3 01108 Yrkesskolan Optima 21 2 15 4
Voionmaan opisto 63 2 06 1 02381 Yrkesträningsskolan Optima 22 2 15 4
Vuokatin urheiluopisto 62 4 18 1 00319 Aetsän Sarkia-lukio 15 2 06 3
Vuoksenniskan yht.koulun lukio 15 1 09 3 01989 Aetsän musiikkikoulu 61 2 06 3
Vuolijoen lukio 15 4 18 4 01111 Ähtärin ammatti-instituutti 21 2 14 4
Vuosaaren lukio 15 1 01 3 00973 Ähtärin lukio 15 2 14 3
Väinö Linnan lukio 15 2 06 3 02197 Äänekosken kansalaisopisto 64 2 13 1
Västra Nylands folkhögskola 63 1 01 4 00974 Äänekosken lukio 15 2 13 3
Västra Nylands yrkesskola 21 1 01 4 01903 Äbo Akademi 42 2 02 2
Vääksyn Yhteiskoulu 19 1 07 3 02092 Äbo sv.arbetarinstitut 64 2 02 3
Vörä samgymnasium 15 2 15 3 01109 Äbolands Yrkesinstitut 21 2 02 4
Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 64 2 15 3 01700 Äbolands folkhögskola 63 2 02 1
Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 23 2 15 1 01701 Älands folkhögskola 63 6 21 5
Yhtenäiskoulun lukio 15 1 01 3 01279 Älands handelsläroverk 21 6 21 5
Ylistaron lukio 15 2 14 3 02596 Älands hantverksskola 21 6 21 1
Ylitornion kansalaisopisto 64 5 19 3 01419 Älands hotell-restaurangskola 21 6 21 5
Ylitornion kristillinen opisto 63 5 19 1 00962 Älands lyceum 15 6 21 5
Ylitornion yhteiskoulun lukio 15 5 19 1 10004 Älands musikinstitut 61 6 21 5
Ylivieskan ammattiopisto 21 4 17 4 01510 Älands naturbruksskola 21 6 21 5
Ylivieskan kansalaisopisto 64 4 17 3 01573 Älands sjömansskola 21 6 21 5
Ylivieskan lukio 15 4 17 3 02526 Älands värdinstitut 21 6 21 5
Ylivieskan seudun musiikkiop. 61 4 17 3 01110 Älands yrkesskola 21 6 21 5
Ylä-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3 01702 Östra Nylands folkhögskola 63 1 20 1
Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 61 2 06 3 01113 Östra Nylands yrkesskola 21 1 20 4
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5 Oppilaitokset oppilaitostunnusjärjestyksessä 
2006 (ei sisällä peruskouluja)
Läroanstaiter efter läroanstaltskod 2006 
(exkl. grundskolor)
Läänikoodit sivulla 244 -  Länskoderna pä sidan 244.
Opetusklelikoodit sivulla 242 -  Koderna för undervisningsspräk pä sidan 242. 
Omistajatyyppikoodit sivulla 242 -  Koderna för ägartyp pä sidan 242.
O p p ila ito k se t o p p iia ito stu n n u sjä rjestykse ssä  2 0 0 6  -  Lä ro a n sta iter efter lä ro a n sta ltsk o d  2006
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Tyyppi
Typ
Lääni
Län
Opetuskieli
Undenris-
ninassoräk
Omistaja
Ägare
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Tyyppi
Typ
Lääni
Län
Opetuskieli
Undervis-
ninassoräk
Omistaja
Ägare
00001 Härmän lukio 15 2 i 3 00156 Ilmajoen lukio 15 2 i 3
00002 Alajärven lukio 15 2 i 3 00157 Ilomantsin lukio 15 3 i 3
00003 Alavuden lukio 15 2 i 3 00158 Imatran yhteislukio 15 1 i 3
00004 Alppilan lukio 15 1 i 3 00160 Kyrönmaan lukio 15 2 i 3
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 15 1 i 1 00161 Ivalon lukio 15 5 i 3
00008 Aurajoen lukio 15 2 i 3 00162 Porlammin lukio 15 1 i 3
00009 Askolan lukio 15 1 i 3 00191 Jakobstads gymnasium 15 2 2 3
00010 Pyhäselän lukio 15 3 i 3 00192 Jalasjärven lukio 15 2 1 3
00017 Laajasalon lukio 15 1 i 3 00194 Joensuun normaalikoulu 19 3 1 2
00024 Borgä gymnasium 15 1 2 3 00195 Joensuun lyseon lukio 15 3 1 3
00026 Brändö gymnasium 15 1 2 3 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 15 3 1 3
00036 Ekenäs gymnasium 15 1 2 3 00197 Jokelan lukio 15 1 1 3
00037 Elisenvaaran lukio 15 2 1 3 00198 Joutsan lukio 15 2 1 3
00039 Espoon yhteislyseon lukio 15 1 1 3 00199 Joutsenon lukio 15 1 1 3
00040 Haukilahden lukio 15 1 1 3 00200 Juankosken lukio 15 3 1 3
00041 Länsi-Helsingin lukio 15 1 1 3 00201 Juhana Herttuan lukio 15 2 1 3
00042 Eurajoen lukio 15 2 1 3 00202 Juvan lukio 15 3 1 3
00043 Euran lukio 15 2 1 3 00203 Jyväskylän Lyseon lukio 15 2 1 3
00044 Evijärven lukio 15 2 1 3 00204 Jyväskylän normaalikoulu 19 2 1 2
00045 Enon lukio 15 3 1 3 00205 Voionmaan lukio 15 2 1 3
00046 Elimäen lukio 15 1 1 3 00206 Jämsänkosken lukio 15 2 1 3
00048 Hervannan lukio 15 2 1 3 00207 Jämsän lukio 15 2 1 3
00058 Forssan yhteislyseo 15 1 1 3 00208 Järvenpään lukio 15 1 1 3
00059 Martinlaakson lukio 15 1 1 3 00209 Jurvan lukio 15 2 1 3
00061 Karleby svenska gymnasium 15 2 2 3 00210 Juuan lukio 15 3 1 3
00062 Gymnasiet Grankulla samskola 15 1 2 3 00253 Kalajoen lukio 15 4 1 3
00063 Ounasvaaran lukio 15 5 1 3 00254 Kalevan lukio 15 2 1 1
00065 Haapajärven lukio 15 4 1 3 00255 Kallion lukio 15 1 1 3
00066 Haapamäen yhteiskoulun lukio 15 2 1 3 00256 Kangasalan lukio 15 2 1 3
00067 Haapaveden lukio 15 4 1 3 00257 Kangasniemen lukio 15 3 1 3
00069 Sotungin lukio ja etälukio 15 1 1 3 00258 Kankaanpään Yhteislyseo 15 2 1 3
00071 Haminan lukio 15 1 1 3 00259 Kannaksen lukio 15 1 1 3
00072 Hankoniemen lukio 15 1 1 3 00260 Kannuksen lukio 15 2 1 3
00073 Hangö gymnasium 15 1 2 3 00261 Karhulan lukio 15 1 1 3
00074 Harjavallan lukio 15 2 1 3 00262 Karis-Billnäs gymnasium 15 1 2 3
00075 Kaarilan lukio 15 2 1 3 00263 Karjaan lukio 15 1 1 3
00076 Haukiputaan lukio 15 4 1 3 00265 Karjasillan lukio 15 4 1 3
00077 Hausjärven lukio 15 1 1 3 00266 Karkkilan lukio 15 1 1 3
00078 Heinolan lukio 15 1 1 3 00267 Karstulan lukio 15 2 1 3
00080 Heinäveden lukio 15 3 1 3 00268 Kauhajoen lukio 15 2 1 3
00081 Helsingin luonnontiedelukio 15 1 1 3 00269 Kauhavan lukio 15 2 1 3
00082 Ressun lukio 15 1 1 3 00270 Kauniaisten lukio 15 1 1 3
00083 Helsingin normaalilyseo 19 1 1 2 00271 Kemijärven lukio 15 5 1 3
00084 H:gin ransk.-suom. koulu 19 1 1 2 00272 Kemin lyseon lukio 15 5 1 3
00085 Helsingin saksalainen koulu 19 1 9 1 00275 Keravan lukio 15 1 1 3
00087 Suomalais-venäläinen koulu 19 1 1 2 00277 Keuruun lukio 15 2 1 3
00088 Helsingin kuvataidelukio 15 1 1 3 00279 Kiteen lukio 15 3 1 3
00089 Sibelius-lukio 15 1 1 3 00280 Kittilän lukio 15 5 1 3
00092 Yhtenäiskoulun lukio 15 1 1 3 00281 Kiukaisten lukio 15 2 1 3
00093 Espoonlahden lukio 15 1 1 3 00282 Kiuruveden lukio 15 3 1 3
00096 Honkajoen lukio 15 2 1 3 00284 Lapuan lukio 15 2 1 3
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 15 1 1 3 00285 Kokemäen lukio 15 2 1 3
00099 F. E. Sillanpään lukio 15 2 1 3 00286 Kiviniityn lukio 15 2 1 3
00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 15 1 1 3 00287 Kokkolan yhteislyseon lukio 15 2 1 3
00101 Kaurialan lukio 15 1 1 3 00288 Korpilahden lukio 15 2 1 3
00102 Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 15 1 1 3 00290 Kosken lukio 15 2 1 3
00103 Hankasalmen lukio 15 2 1 3 00291 Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 15 1 1 3
00105 Haukivuoren lukio 15 3 1 3 00293 Langinkosken lukio 15 1 1 3
00107 Helsinge gymnasium 15 1 2 3 00295 Kouvolan Lyseon lukio 15 1 1 3
00128 Mattlidens gymnasium 15 1 2 3 00297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 15 1 1 3
00132 Liedon lukio 15 2 1 3 00298 Kristiinankaupungin lukio 15 2 1 3
00151 Iin lukio 15 4 1 3 00299 Kristinestads gymnasium 15 2 2 3
00152 Iisalmen lyseo ja aikuislukio 15 3 1 3 00300 Kuhmoisten lukio 15 2 1 3
00154 Iitin lukio 15 1 1 3 00301 Kuhmon yhteislukio 15 4 1 4
00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 15 2 1 3 00304 Kuopion klassillinen lukio 15 3 1 3
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O ppilaitokset oppiia itostunnusjärjestyksessä 2 0 06  -  Lä ro a n sta lter efter iä ro a n sta itsko d  2 0 06
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Tyyppi
Typ
Lääni
U n
Opetuskieli
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ningsspräk
Omistaja
Ägare
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Tyyppi
Typ
Lääni
Län
Opetuskieli 
Undervis- 
ningsspräk
Omistaja
Ägare
00305 Kuopion Lyseon lukio 15 3 i 3 00482 Rautavaaran lukio 15 3 i 3
00306 Kallaveden lukio 15 3 i 3 00483 Savukosken lukio 15 5 i 3
00310 Kuortaneen lukio 15 2 i 3 00484 Valkealan lukio 15 1 i 3
00311 Kupittaan lukio 15 2 i 3 00485 Palokan lukio 15 2 i 3
00312 Kurikan lukio 15 2 i 3 00487 Utsjoen Saamelaislukio 15 5 i 3
00314 Kuusamon lukio 15 4 i 3 00488 Vieremän lukio 15 3 i 3
00315 Kuusaan lukio 15 1 i 3 00489 Vasa svenska aftonläroverk 15 2 2 3
00316 Eiran aikuislukio 15 1 i 1 00494 Etelä-Tapiolan lukio 15 1 1 3
00319 Äetsän Sarkia-lukio 15 2 i 3 00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 19 1 1 1
00320 Karttulan lukio 15 3 i 3 00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 19 2 1 1
00321 Kellokosken lukio 15 1 i 3 00497 Enontekiön lukio 15 5 1 3
00323 Kyrkslätts gymnasium 15 1 2 3 00498 Pelkosenniemen lukio 15 5 1 3
00325 Kerimäen lukio 15 3 1 3 00505 Merikarvian lukio 15 2 1 3
00326 Kiimingin lukio 15 4 1 3 00506 Messukylän lukio 15 2 1 3
00327 Vaskivuoren lukio 15 1 1 3 00507 Mikkelin Lyseon lukio 15 3 1 3
00328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 15 3 1 3 00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio 15 3 1 3
00329 Kimitoöns gymnasium 15 2 2 3 00510 Minna Canthin lukio 15 3 1 3
00330 Kärkölän lukio 15 1 1 3 00511 Mouhijärven lukio 15 2 1 3
00394 Englantilainen koulu 19 1 9 1 00512 Muhoksen lukio 15 4 1 3
00400 Pirkkalan yhteislukio 15 2 1 3 00516 Anjalankosken lukio 15 1 1 3
00401 Laanilan lukio 15 4 1 3 00517 Mynämäen lukio 15 2 1 3
00403 Lahden Lyseon lukio 15 1 1 3 00518 Mäkelänrinteen lukio 15 1 1 3
00405 Tiirismaan lukio 15 1 1 3 00519 Mäntsälän lukio 15 1 1 3
00406 Laihian lukio 15 2 1 3 00520 Mäntyharjun lukio 15 3 1 3
00407 Laitilan lukio 15 2 1 3 00521 Mäntän lukio 15 2 1 3
00408 Lammin lukio 15 1 1 3 00522 Mukkulan lukio 15 1 1 3
00409 Lapinlahden lukio 15 3 1 3 00525 Muurolan lukio 15 5 1 3
00411 Lappajärven lukio 15 2 1 3 00526 Paraisten lukio 15 2 1 3
00412 Lappeenrannan Lyseon lukio 15 1 1 3 00527 Nurmon lukio 15 2 1 3
00413 Kimpisen lukio 15 1 1 3 00528 Hyrynsalmen lukio 15 4 1 4
00415 Laukaan lukio 15 2 1 3 00529 Perhon lukio 15 2 1 3
00416 Salinkallion lukio 15 1 I 3 00530 Konneveden lukio 15 2 1 3
00418 Lauritsalan lukio ja aikuisl. 15 1 1 3 00531 Kärsämäen lukio 15 4 1 3
00419 Lauttakylän lukio 15 2 1 3 00532 Reisjärven lukio 15 4 1 3
00421 Lavian lukio 15 2 1 3 00533 Utajärven lukio 15 4 1 3
00422 Lempäälän lukio 15 2 1 3 00534 Vuolijoen lukio 15 4 1 4
00423 Leppävaaran lukio 15 1 1 3 00535 Sipoon lukio 15 1 1 3
00424 Leppävirran lukio 15 3 1 3 00536 Nummelan lukio 15 1 1 3
00425 Lieksan lukio 15 3 1 3 00537 Joroisten lukio 15 3 1 3
00427 Limingan lukio 15 4 1 3 00538 Kinnulan lukio 15 2 1 3
00428 Liperin lukio 15 3 1 3 00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 15 1 1 1
00429 Lohjan Yhteislyseon lukio 15 1 1 3 00540 Helsingin aikuislukio 15 1 1 3
00430 Loimaan lukio 15 2 1 3 00541 Pyhäjoen lukio 15 4 1 3
00431 Myllyharjun lukio 15 1 1 3 00542 Rautjärven lukio 15 1 1 3
00432 Lovisa Gymnasium 15 1 2 3 00543 Oulunsalon lukio 15 4 1 3
00437 Meri-Porin lukio 15 2 1 3 00545 Espoon aikuislukio 15 1 1 3
00438 Gymnasiet i Petalax 15 2 2 3 00546 Porin aikuislukio 15 2 1 3
00454 Hahkon lukio 15 2 1 3 00547 Vantaan aikuislukio 15 1 1 3
00455 Kolarin lukio 15 5 1 3 00548 Oulun aikuislukio 15 4 1 3
00456 Närpes gymnasium 15 2 2 3 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 15 1 1 3
00464 Kontiolahden lukio 15 3 1 3 00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 15 1 1 3
00465 Kronoby gymnasium 15 2 2 3 00552 Naantalin lukio 15 2 1 3
00466 Muonion lukio 15 5 1 3 00553 Nakkilan lukio 15 2 1 3
00467 Polvijärven lukio 15 3 1 3 00554 Nilsiän lukio 15 3 1 3
00468 Punkaharjun lukio 15 3 1 3 00555 Nivalan lukio 15 4 1 3
00469 Puumalan yhteislukio 15 3 1 3 00556 Nokian lukio 15 2 1 3
00470 Uotilanrinteen lukio 15 2 1 3 00557 Nummi-Pusulan lukio 15 1 1 3
00472 Kaarinan lukio 15 2 1 3 00558 Nurmeksen lukio 15 3 1 3
00474 Keminmaan lukio 15 5 1 3 00560 Helsingfors Aftongymnasium 15 1 2 3
00475 Sibbo gymnasium 15 1 2 3 00561 Gymnasiet Lärkan 15 1 2 3
00477 Hollolan lukio 15 1 1 3 00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 15 2 2 3
00478 Kaustisen musiikkilukio 15 2 1 3 00564 Sievin lukio 15 4 1 3
00479 Kempeleen lukio 15 4 1 3 00565 Olarin lukio 15 1 1 3
00480 Nousiaisten lukio 15 2 1 3 00567 Riihimäen aikuislukio 15 1 1 3
00481 Pedersöre gymnasium 15 2 2 3 00568 Masalan lukio 15 1 1 3
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O p p ila ito k se t o p p iia ito stu n n u sjä rje stykse ssä  2006 -  Läroansta iter efter lä ro a n sta ltsko d  2006
Tunnus
Kod
Nimi
Narrin
Tyyppi
Typ
Lääni
Län
Opetuskieli 
Undervis- 
ninossoräk
Omistaja
Ägare
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Tyyppi
Typ
Lääni
Län
Opetuskieli
Undervis-
ninassoräk
00569 Kouvolan iltalukio 15 i i 3 00671 Posion lukio 15 5 i
00570 Lucina Hagmanin lukio 15 2 i 3 00672 Padasjoen lukio 15 1 i
00571 Rauman aikuislukio 15 2 i 3 00673 Puolangan lukio 15 4 i
00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 15 1 i 3 00674 Pateniemen lukio 15 4 i
00574 Lopen lukio 15 1 i 3 00713 Raahen lukio 15 4 i
00575 Muuramen lukio 15 2 i 3 00714 Raision lukio 15 2 i
00576 Alajärven aikuislukio 15 2 i 3 00715 Rajamäen lukio 15 1 i
00577 Cygnaeus-lukio 15 2 i 3 00716 Rantasalmen lukio 15 3 i
00578 Varkauden lukio 15 3 i 3 00720 Raumanmeren lukio 15 2 i
00579 Rovaniemen aikuislukio 15 5 i 3 00721 Rauman Yhteislyseon lukio 15 2 i
00581 Kaarinan aikuislukio 15 2 i 3 00722 Kastun lukio 15 2 i
00582 Salon aikuislukio 15 2 i 3 00723 Rautalammin lukio 15 3 i
00583 Vasa gymnasium 15 2 2 3 00724 Riihimäen lukio 15 1 i
00586 Pirkanmaan aikuislukio 15 2 1 4 00728 Lyseonpuiston lukio 15 5 i
00588 Kuninkaantien lukio 15 1 1 3 00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 19 1 3
00589 Kuopion aikuislukio 15 3 1 3 00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 15 2 1
00590 Jyväskylän aikuislukio 15 2 1 3 00731 Ruukin lukio 15 4 1
00592 Valkeakosken aikuislukio 15 2 1 3 00735 Ranuan lukio 15 5 1
00594 Erkko-lukio 15 1 1 3 00737 Ristiinan lukio 15 3 1
00595 Oriveden lukio 15 2 1 3 00751 Saarijärven lukio 15 2 1
00596 Oulaisten lukio 15 4 1 3 00756 Salpausselän lukio 15 1 1
00598 Oulun lyseon lukio 15 4 1 3 00757 Sammon keskuslukio 15 2 1
00599 Oulun normaalikoulu 19 4 1 2 00758 Savitaipaleen lukio 15 1 1
00601 Oulun Suom. Yhteiskoulun lukio 15 4 1 3 00759 Savonlinnan lyseon lukio 15 3 1
00602 Outokummun lukio 15 3 1 3 00763 Seinäjoen lukio 15 2 1
00603 Kastellin lukio 15 4 1 3 00764 Siilinjärven lukio 15 3 1
00604 Madetojan musiikkilukio 15 4 1 3 00765 Sodankylän lukio 15 5 1
00605 Hämeenlinnan Aikuislukio 15 1 1 3 00766 Someron lukio 15 2 1
00606 Klaukkalan aikuislukio 15 1 1 1 00767 Sonkajärven lukio 15 3 1
00607 Tölö gymnasium 15 1 2 3 00768 Sotkamon lukio 15 4 1
00608 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 15 1 1 3 00770 Suolahden lukio 15 2 1
00609 Lumon lukio 15 1 1 3 00771 Suomussalmen lukio 15 4 1
00611 Kajaanin lukio 15 4 1 4 00772 Suonenjoen lukio 15 3 1
00612 Salon lukio 15 2 1 3 00775 Katedralskolan i Abo 15 2 2
00634 Paimion lukio 15 2 1 3 00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 15 1 2
00635 Paltamon lukio 15 4 1 4 00780 Sysmän Yhteiskoulun lukio 15 1 1
00636 Pemon lukio 15 2 1 3 00781 Säkylän seudun lukio 15 2 1
00637 Pargas svenska gymnasium 15 2 2 3 00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 15 1 1
00638 Parikkalan lukio 15 1 1 3 00785 Sallan lukio 15 5 1
00639 Parkanon lukio 15 2 1 3 00786 Sulkavan lukio 15 3 1
00640 Pellon lukio 15 5 1 3 00787 Savonlinnan taidelukio 15 3 1
00641 Perniön lukio 15 2 1 3 00789 Simon lukio 15 5 1
00642 Pieksämäen lukio 15 3 1 3 00812 Taavetin lukio .15 1 1
00643 Pielaveden lukio 15 3 1 3 00813 Tammerkosken lukio 15 2 1
00645 Pietarsaaren lukio 15 2 1 3 00814 Tampereen aikuislukio 15 2 1
00646 Hatanpään lukio 15 2 1 3 00815 Tampereen klassillinen lukio 15 2 1
00648 Koillis-Helsingin lukio 15 1 1 3 00816 Tampereen lyseon lukio 15 2 1
00649 Pohjois-Tapiolan lukio 15 1 1 3 00817 Tampereen normaalikoulu 19 2 1
00651 Pomarkun lukio 15 2 1 3 00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 15 2 1
00652 Porin lyseon lukio 15 2 1 3 00821 Tapiolan lukio 15 1 1
00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 15 2 1 3 00823 Tervakosken lukio 15 1 1
00654 Kuninkaanhaan lukio 15 2 1 3 00824 Teuvan lukio 15 2 1
00657 Linnankosken lukio ja aikuisl. 15 1 1 3 00825 Tikkakosken lukio 15 2 1
00658 Pudasjärven lukio 15 4 1 3 00826 Tikkurilan lukio 15 1 1
00659 Punkalaitumen lukio 15 2 1 3 00827 Toijalan yhteiskoulun lukio 15 2 1
00660 Puolalanmäen lukio 15 2 1 3 00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 19 2 1
00661 Pyhäjärven lukio 15 4 1 3 00830 Tornion yhteislyseon lukio 15 5 1
00662 Pälkäneen lukio 15 2 1 3 00831 Merikosken lukio 15 4 1
00663 Pulkkilan lukio 15 4 1 3 00832 Turengin lukio 15 1 1
00664 Petäjäveden lukio 15 2 1 3 00833 Turun iltalukio 15 2 1
00665 Parolan lukio 15 1 1 3 00834 Turun Klassikon lukio 15 2 1
00666 Porkkalan lukio 15 1 1 3 00835 Turun Lyseon lukio 15 2 1
00667 Joensuun Niinivaaran lukio 15 3 1 3 00836 Turun normaalikoulu 19 2 1
00668 Pihtiputaan lukio 15 2 1 3 00837 Turun Suom. Yht.koulun lukio 15 2 1
00670 Itäkeskuksen lukio 15 1 1 3 00838 Luostarivuoren lukio 15 2 1
Omistaja
Ägare
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Tunnus
Kod
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Tunnus
Kod
Nimi
Namn
tyyppi
Typ
Lääni
Län
Opetuskieli
Undervis-
ningsspräk
Omistaja
Ägare
00839 Hyrylän lukio 15 i i 3 01132 Ruukki Teollisuusoppilaitos 23 4 i i
00840 Vammalan lukio 15 2 i 3 01134 Sanomain ammattioppilaitos 23 1 i i
00842 HY Viikin normaalikoulu 19 1 i 2 01135 M-Institute Silva 23 2 i i
00845 Etu-Töölön lukio 15 1 i 3 01136 ABB Oy amm. erikoisoppilaitos 23 1 i i
00847 Toholammin lukio 15 2 i 3 01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 23 2 i i
00848 Tohmajärven lukio 15 3 i 3 01140 Turun Sanomain ammattioppil. 23 2 i i
00849 Tervolan lukio 15 5 i 3 01142 Teollisuuden Oppimispaikka 23 2 i i
00850 Taivalkosken lukio 15 4 i 3 01144 Sisun teollisuusoppilaitos 23 2 i i
00851 Tuusniemen lukio 15 3 i 3 01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 23 2 i i
00875 Väinö Linnan lukio 15 2 i 3 01154 Rakennusteoll.koul.kesk.RATEKO 23 1 i i
00876 Uudenkaupungin lukio 15 2 i 3 01164 H:gin maalariammattikoulu 21 1 i i
00877 Koulutuskeskus Salpaus, lukio 15 1 i 4 01165 Kelloseppäkoulu 21 1 i i
00878 Ulvilan lukio 15 2 i 3 01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 21 2 i i
00887 Vaajakosken lukio 15 2 i 3 01169 Keskuspuiston ammattiopisto 22 1 i i
00888 Vaalan lukio 15 4 i 3 01172 AURA-instituutti 22 2 i 2
00889 Vaasan lyseon lukio 15 2 i 3 01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 22 3 i 1
00892 Valkeakosken lukio 15 2 i 3 01175 Arlainstituutti 22 1 i 2
00893 Valtimon lukio 15 3 i 3 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 99 1 i 2
00898 Vasa övningsskola 19 2 2 2 01182 AEL Ammattienedistämislaitos 23 1 i 1
00900 Korsholms gymnasium 15 2 2 3 01185 Lihateollisuusopisto 23 1 i 1
00901 Vetelin lukio 15 2 1 3 01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 23 4 i 1
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 15 1 1 3 01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 23 1 i 1
00903 Viherlaakson lukio 15 1 1 3 01203 Toyota ammattioppilaitos 23 1 i 1
00904 Viialan lukio 15 2 1 3 01206 Vocana 21 2 2 4
00906 Viitasaaren lukio 15 2 1 3 01218 Helsinki Business College 21 1 1 1
00907 Vimpelin lukio 15 2 1 3 01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 21 1 1 1
00908 Virkby gymnasium 15 1 2 3 01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 21 1 1 3
00909 Virolahden lukio 15 1 1 3 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 21 2 1 4
00910 Virtain lukio 15 2 1 3 01226 Jyväskylän amm.opisto, Kauppa 21 2 1 4
00911 Voikkaan lukio 15 1 1 3 01231 Kokkolan kauppaopisto 21 2 3 4
00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 15 1 1 3 01245 Liiketalousopisto Hki-Malmi 21 1 1 1
00914 Länsi-Porin lukio 15 2 1 3 01249 Oulun seud. ao., Kaukov./kaup 21 4 1 4
00915 Vuosaaren lukio 15 1 1 3 01254 Porvoon kauppaoppilaitos 21 1 3 1
00916 Kaitaan lukio 15 1 1 3 01255 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 21 4 1 1
00917 Vöra samgymnasium 15 2 2 3 01256 Raision kauppaopisto 21 2 1 4
00918 Vihannin lukio 15 4 1 3 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 21 1 1 3
00919 Vesannon lukio 15 3 1 3 01263 Suomen liik.kauppaop.-Atk-Inst 21 1 1 1
00945 Ylistaron lukio 15 2 1 3 01279 Älands handelsläroverk 21 6 2 5
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 15 5 1 1 01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 22 1 1 1
00947 Ylivieskan lukio 15 4 1 3 01285 Kuusamon ammatti-instituutti 21 4 1 3
00948 Ylöjärven lukio 15 2 1 3 01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 21 3 1 4
00962 Älands lyceum 15 6 2 5 01292 Suomen Yrittäjäopisto 23 2 1 1
00973 Ähtärin lukio 15 2 1 3 01294 Helsingin Diakoniaopisto 21 1 1 1
00974 Äänekosken lukio 15 2 1 3 01305 Lahden diakonian instituutti 21 1 1 1
01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 21 1 1 3 01310 Oulun diakoniaopisto 21 4 1 1
01048 Nokian ammattioppilaitos 21 2 1 3 01341 Suomen kosmetolog.yhd. opisto 21 1 1 1
01049 Nurmijärven ammattiopisto 21 1 1 4 01344 Luontaishoitola Juntunen 99 1 1 1
01067 Järvenpään ammattiopisto 21 1 1 4 01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 62 3 1 1
01069 Kangasalan ammattioppilaitos 21 2 1 4 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 21 1 1 3
01073 Kokkolan ammattiopisto 21 2 1 4 01359 Aitoon koulutuskeskus 22 2 1 1
01075 Kurikan ammattioppilaitos 21 2 1 4 01361 Työtehoseuran Lönnrot opisto 21 1 1 1
01086 Kokemäenjokilaakson amm.opisto 21 2 1 4 01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 21 2 1 4
01093 Raahen ammattioppilaitos 21 4 1 4 01379 Naantalin ammattiopisto 21 2 1 4
01094 Raision ammattiopisto 21 2 1 4 01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 21 2 1 1
01096 Riihimäen ammattioppilaitos 21 1 1 4 01394 Kuopion talouskoulu 21 3 1 1
01105 Vammalan ammattikoulu 21 2 1 4 01399 Oulun Palvelualan Opisto 21 4 1 1
01106 Västra Nylands yrkesskola 21 1 2 4 01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 21 2 1 1
01108 Yrkesskolan Optima 21 2 2 4 01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 21 2 1 1
01109 Äbolands Yrkesinstitut 21 2 2 4 01412 Ravintolakoulu Perho 21 1 1 1
01110 Älands yrkesskola 21 6 2 5 01414 Bovallius-ammattiopisto 22 3 1 1
omi Ähtärin ammatti-instituutti 21 2 1 4 01419 Älands hotell-restaurangskola 21 6 2 5
01113 Östra Nylands yrkesskola 21 1 2 4 01426 Markkinointi-instituutti 23 1 1 1
01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 23 2 1 1 01428 Jollas-opisto Oy 23 1 1 1
01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 23 1 1 1 01429 K-instituutti 23 1 1 1
01129 Askon ammattioppilaitos 23 1 1 1 01434 AV A-instituutti 23 1 1 1
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01445 Kaarinan sos-terv.alan oppii. 21 2 i 3 01653 Kronoby folkhögskola 63 2 2 4
01448 Suomen kalatalous- ja ymp.inst 21 2 3 1 01654 Kuusamon kansanopisto 63 4 1 1
01450 Ahlmanin ammattiopisto 21 2 1 1 01655 Kymenlaakson Opisto 63 1 1 1
01455 Haljun oppimiskeskus 21 1 1 1 01656 Lahden kansanopisto 63 1 1 1
01458 P-K:n amm.opisto Ilomantsi 21 3 1 4 01657 Rovala-opisto 63 5 1 1
01473 Lannäslundskolan Optima 21 2 2 4 01659 Lappfjärds folkhögskola 63 2 2 1
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 21 4 1 4 01660 Limingan kansanopisto 63 4 1 1
01510 Älands naturbruksskola 21 6 2 5 01661 Loimaan ev. kansanopisto 63 2 1 1
01573 Alands sjömansskola 21 6 2 5 01662 Luther-opisto 63 1 1 1
01575 Finnairin ilmailuopisto 23 1 1 2 01663 Länsi-Suomen opisto 63 2 1 1
01579 Adultan radio- ja tv-opisto 23 1 1 1 01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 63 1 2 1
01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 23 1 1 3 01666 Oriveden Opisto 63 2 1 1
01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 24 4 1 1 01667 Otavan Opisto 63 3 1 3
01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 24 2 1 4 01668 Partaharjun opisto 63 3 1 1
01585 Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 24 4 1 1 01669 Peräpohjolan opisto 63 5 1 1
01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 24 2 3 3 01670 Lieksan kristillinen opisto 63 3 1 1
01588 Hyvinkään-Riihimäen amm.aikuis 24 1 1 1 01671 Pohjois-Karjalan opisto 63 3 1 4
01589 Etelä-Karjalan aikuisopisto 24 1 1 4 01672 Kankaanpään opisto 63 2 1 1
01590 Forssan Aikuiskoulutus 24 1 1 3 01673 Pohjois-Savon opisto 63 3 1 1
01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 24 2 1 4 01674 Pohjola-opisto 63 4 1 1
01595 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 24 2 1 1 01675 Portaanpään kristill. opisto 63 3 1 1
01596 Teak Oy 24 2 1 1 01676 Päivölän Kansanopisto 63 2 1 1
01597 Jyväskylän aikuisopisto 24 2 1 4 01677 Raudaskylän Kristill. Opisto 63 4 1 1
01598 Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 24 3 1 4 01678 Reisjärven kristill.opisto 63 4 1 1
01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 24 4 1 1 01679 Räisälän kansanopisto 63 2 1 1
01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 24 2 1 3 01681 Perheniemen evankelinen opisto 63 1 1 1
01603 P-K:n Aikuisopisto 24 3 1 4 01682 Muurlan evankelinen opisto 63 2 1 1
01605 JAKK 24 2 1 3 01683 Suomen teologinen opisto 63 1 1 1
01607 Korsnäs kurscenter 24 2 2 3 01686 Suomen Nuoriso-opisto 63 3 1 1
01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 1 1 01688 Sv.Österbottens folkakademi 63 2 2 1
01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 24 2 1 1 01689 Savonlinnan kristill. opisto 63 3 1 1
01613 Raision aikuiskoul.kesk.Timali 24 2 1 4 01690 Turun kristillinen opisto 63 2 1 1
01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 24 1 1 4 01692 Työväen akatemia 63 1 1 1
01618 Adulta Oy 24 1 1 1 01693 Valkealan krist.kansanopisto 63 1 1 1
01620 Alkio-opisto 63 2 1 1 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 63 2 1 1
01621 Kiljavan opisto 63 1 1 1 01695 Viittakiven opisto 63 1 1 1
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 63 2 1 1 01696 Voionmaan opisto 63 2 1 1
01624 Eurajoen kristill.opisto 63 2 1 1 01697 Västra Nylands folkhögskola 63 1 2 4
01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 63 1 2 1 01698 Norrvalla folkhögskola 63 2 2 1
01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten 63 2 2 1 01699 Ylitornion kristillinen opisto 63 5 1 1
01628 Fria kristliga folkhögskolan 63 2 2 1 01700 Abolands folkhögskola 63 2 2 1
01629 Haapaveden opisto 63 4 1 1 01701 Alands folkhögskola 63 6 2 5
01630 Helsingin evankelinen opisto 63 1 1 1 01702 Östra Nylands folkhögskola 63 1 2 1
01631 Helsingin kristillinen opisto 63 1 1 1 01703 Lehtimäen opisto 63 2 1 1
01632 Hoikan opisto 63 2 1 1 01704 Suomen Raamattuopisto 63 1 1 1
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 63 2 2 1 01705 Aktiivi-instituutti 63 1 1 1
01634 Itä-Hämeen opisto 63 1 1 1 01707 Turun Aikuiskoulutuskeskus 24 2 1 1
01635 Itä-Karjalan kansanopisto 63 3 1 1 01708 Amiedu 24 1 1 1
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 63 1 1 1 01709 Edupoli 24 1 1 4
01637 Jamilahden kansanopisto 63 1 1 1 01710 Poliisikoulu 28 2 1 2
01638 Joutsenon opisto 63 1 1 1 01717 T eatterikorkeakoulu 42 1 3 2
01639 Jyväskylän kristill.opisto 63 2 1 1 01719 Kuopion konservatorio 61 3 1 1
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 63 2 1 1 01720 Maasotakoulu 29 1 1 2
01641 Kainuun opisto 63 4 1 1 01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 29 2 1 2
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 63 4 1 1 01726 Kisakallion urheiluopisto 62 1 1 1
01643 Kanneljärven opisto 63 1 1 1 01727 Liikuntakeskus Pajulahti 62 1 1 1
01644 Lapuan kristillinen opisto 63 2 1 1 01729 Suomen urheiluopisto 62 1 1 1
01645 Karkun evankelinen opisto 63 2 1 1 01730 Varalan urheiluopisto 62 2 1 1
01646 Karstulan Evankelinen Opisto 63 2 1 1 01740 Kuvataideakatemia 42 1 3 2
01647 Kauhajoen evankelinen opisto 63 2 1 1 01741 Taideteollinen korkeakoulu 42 1 3 2
01648 Kaustisen ev.kansanopisto 63 2 1 1 01742 Sibelius-Akatemia 42 1 3 2
01649 Keski-Pohjanmaan kulttuuriop. 63 2 1 4 01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 62 3 1 1
01650 Keski-Suomen opisto 63 2 1 1 01768 Vuokatin urheiluopisto 62 4 1 1
01651 Kiteen Ev. Kansanopisto 63 3 1 1 01769 Urheiluopisto Kisakeskus 62 1 3 1
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 63 2 2 1 01770 Kuortaneen urheiluopisto 62 2 1 1
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Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 24 i i i 01938 Helsingin konservatorio 61 i i i
Saamelaisalueen koulutuskeskus 21 5 i 2 01940 Huittisten musiikkiopisto 61 2 i 3
Lapin urheiluopisto 62 5 i 4 01941 Hyvinkään musiikkiopisto 61 1 i 1
Paasikivi-opisto 63 2 i 1 01942 Sibelius-opisto 61 1 i 1
Metallityöväen Murikka-opisto 63 2 i 1 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 61 3 i 3
Vankeinhoidon koulutuskeskus 99 1 i 2 01944 Imatran seudun musiikki-inst. 61 1 i 3
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 24 2 i 4 01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 61 1 i 1
Siikaranta-opisto 63 1 i 1 01948 Joensuun konservatorio 61 3 i 3
Eerikkilän Urheiluopisto 62 1 i 1 01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 61 4 i 4
Borgä hantverks,konstind.skola 21 1 2 4 01951 Kainuun musiikkiopisto 61 4 i 3
Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 21 2 1 4 01952 Kankaanpään musiikkiopisto 61 2 i 3
Kalajoen ammattiopisto 21 4 1 4 01953 Panula-opisto 61 2 i 3
Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 21 4 1 4 01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 61 5 i 3
Oulun seud. ao., Haukipudas 21 4 1 4 01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 61 5 i 3
Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 21 2 1 3 01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 61 2 i 1
Jyväskylän amm.opisto, Käsi-t 21 2 1 4 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 61 1 i 1
Piippolan käsi-ja taidet.opist 21 4 1 4 01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 61 2 3 3
Hantverksskolan Optima 21 2 2 4 01960 Käpylän musiikkiopisto 61 1 1 1
Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 21 3 1 1 01961 Lahden konservatorio 61 1 1 1
Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 21 2 1 4 01962 Lapin musiikkiopisto 61 5 1 3
Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 24 1 1 1 01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 61 1 1 1
Harjavallan sos-terv.alan opp. 21 2 1 3 01964 Lapuan musiikkiopisto 61 2 1 3
Sotilasmusiikkikoulu 29 1 1 2 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 61 1 1 3
Raja- ja merivartiokoulu 29 1 1 2 01966 Mikkelin musiikkiopisto 61 3 1 1
Viesti-ja sähkötekninen koulu 29 1 1 2 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 61 1 1 1
Panssarikoulu 29 1 1 2 01968 Oulun konservatorio 61 4 1 3
Tykistökoulu 29 2 1 2 01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 61 1 1 1
Ilmatorjuntakoulu 29 1 1 2 01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 61 1 1 1
Pioneeri- ja suojelukoulu 29 2 1 2 01971 Palmgren-konservatorio 61 2 1 3
Huoltokoulu 29 1 1 2 01972 Raahen musiikkiopisto 61 4 1 3
Lentosotakoulu 29 2 1 2 01973 Rauman musiikkiopisto 61 2 1 3
Ilmasotakoulu [1.1.2005-) 29 2 1 2 01974 Riihimäen musiikkiopisto 61 1 1 3
Merisotakoulu 29 1 1 2 01975 Salon musiikkiopisto 61 2 1 3
Urheilukoulu 29 1 1 2 01976 Savonlinnan musiikkiopisto 61 3 1 1
Perttulan erityisammattikoulu 22 1 1 2 01977 Korsholms musikinstitut 61 2 2 3
Alavuden erityisammattikoulu 22 2 1 2 01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 61 2 1 1
Kuhankosken erityisamm.koulu 22 2 1 2 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 61 2 1 3
Helsingin yliopisto 42 1 3 2 01982 Valkeakosken musiikkiopisto 61 2 1 3
Turun yliopisto 42 2 1 2 01983 Vantaan musiikkiopisto 61 1 3 3
Abo Akademi 42 2 2 2 01984 Keski-Savon musiikkiopisto 61 3 1 3
Oulun yliopisto 42 4 1 2 01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 61 2 1 3
Tampereen yliopisto 42 2 1 2 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 61 4 1 3
Jyväskylän yliopisto 42 2 1 2 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 61 1 1 1
Teknillinen korkeakoulu 42 1 3 2 01989 Äetsän musiikkikoulu 61 2 1 3
Helsingin kauppakorkeakoulu 42 1 1 2 01990 Limingan seudun musiikkiopisto 61 4 1 3
Svenska handelshögskolan 42 1 2 2 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 61 2 1 4
Turun kauppakorkeakoulu 42 2 1 2 01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 61 2 1 3
Vaasan yliopisto 42 2 1 2 01994 Paimion musiikkiopisto 61 2 1 3
Lappeenrannan tekn. yliopisto 42 1 1 2 01995 Pop & Jazz Konservatorio 61 1 1 1
Tampereen tekn. yliopisto 42 2 1 2 01996 Naantalin musiikkiopisto 61 2 1 3
Kuopion yliopisto 42 3 1 2 01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 61 1 3 3
Joensuun yliopisto 42 3 1 2 01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 61 1 1 3
Lapin yliopisto 42 5 1 2 02013 Kuusamon musiikkiopisto 61 4 1 3
Keravan musiikkiopisto 61 1 1 1 02015 Alajärven musiikkiopisto 61 2 1 3
Musiikkiopisto Juvenalia 61 1 1 1 02020 Espoon kaup.työväenopisto 64 1 3 3
Musikinstitutet Kungsvägen 61 1 2 1 02021 Hangon suom. kansalaisopisto 64 1 1 3
Pielisen-Karjalan musiikkiop. 61 3 1 3 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 64 1 1 3
Musikinstitutet Raseborg 61 1 3 3 02023 Hyvinkään kansalaisopisto 64 1 1 3
Tampereen konservatorio 61 2 1 1 02025 Jokelan kansalaisopisto 64 1 1 1
Turun konservatorio 61 2 1 1 02026 Kansalaisopisto Jukola 64 1 1 1
Porvoonseudun musiikkiopisto 61 1 3 3 02027 Järvenpään työväenopisto 64 1 1 3
Espoon musiikkiopisto 61 1 3 1 02028 Kalliolan kansalaisopisto 64 1 1 1
Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 61 2 1 1 02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 64 1 1 3
Lounais-Hämeen musiikkiopisto 61 1 1 3 02030 Karkkilan työväenopisto 64 1 1 3
Kauniaisten mus.op-Grankulla 61 1 3 1 02031 Keravan opisto 64 1 1 3
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02033 Mäntsälän kansalaisopisto 64 i i 3 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 64 2 1 3
02034 Orimattilan kansalaisopisto 64 i i 3 02111 Pirkkalan kansalaisopisto 64 2 1 3
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 64 i 3 3 02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 64 2 1 3
02036 Porvoon kansalaisopisto 64 i 1 3 02113 Riihimäen kansalaisopisto 64 1 1 3
02038 Toimelan vapaaopisto 64 i 1 1 02114 Ruoveden Opisto 64 2 1 3
02039 Valkon kansalaisopisto 64 i 1 3 02115 Someron kansalaisopisto 64 2 1 3
02040 Vantaan aikuisopisto 64 i 3 3 02116 Tampereen työväenopisto 64 2 1 3
02042 Helsingin aikuisopisto 64 i 1 1 02120 V alkeakoski-opisto 64 2 1 3
02043 Borgä medborgarinstitut 64 i 2 3 02122 Vilppulan kansalaisopisto 64 2 1 3
02044 Ekenäs medborgarinstitut 64 i 2 3 02123 Virtain kansalaisopisto 64 2 1 3
02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 64 i 3 3 02124 Ylöjärven työväenopisto 64 2 1 3
02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 64 i 2 3 02125 Elimäen kansalaisopisto 64 1 1 3
02047 Hangö sv.medborgarinstitut 64 i 2 3 02126 Haminan kansalaisopisto 64 1 1 3
02048 Inga medborgarinstitut 64 i 3 3 02127 Iitin kansalaisopisto 64 1 1 3
02049 Karis sv.medborgarinstitut 64 i 2 3 02128 Imatran Työväenopisto 64 1 1 3
02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 64 i 3 3 02129 Joutsenon kansalaisopisto 64 1 1 3
02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 64 i 2 3 02130 Kaakon kansalaisopisto 64 1 1 3
02056 Auralan kansalaisopisto 64 2 1 1 02132 Kotkan opisto 64 1 1 3
02057 Auranlaakson kansalaisopisto 64 2 1 3 02133 Kouvolan kansalaisopisto 64 1 1 3
02058 Euran kansalaisopisto 64 2 1 3 02134 Kuusankosken työväenopisto 64 1 1 3
02059 Halikon kansalaisopisto 64 2 1 3 02138 Toukolan kansalaisopisto 64 1 1 1
02060 Harjavallan kansalaisopisto 64 2 1 3 02139 Valkealan kansalaisopisto 64 1 1 3
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 64 2 1 3 02140 Heinolan kansalaisopisto 64 1 1 1
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 64 2 1 3 02141 Heinäveden kansalaisopisto 64 3 1 3
02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 64 2 1 3 02143 Joroisten kansalaisopisto 64 3 3
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 64 2 1 3 02146 Linnalan opisto 64 3 1
02065 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 64 2 1 3 02147 Mikkelin kansalaisopisto 64 3 3
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 64 2 1 3 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 64 3 3
02067 Kiukaisten kansalaisopisto 64 2 1 3 02152 Joensuun seudun kansalaisop. 64 3 1 3
02068 Kokemäen kansalaisopisto 64 2 1 3 02153 Juuan kansalaisopisto 64 3 3
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 64 2 1 1 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 64 3 3
02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 64 2 1 3 02155 Lieksan kansalaisopisto 64 3 3
02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 64 2 1 3 02159 Puruveden kansalaisopisto 64 3 3
02072 Loimaan työväenopisto 64 2 1 3 02160 Tohmajärven kansalaisopisto 64 3 3
02073 Merikarvian kansalaisopisto 64 2 1 3 02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 64 3 3
02074 Naantalin opisto 64 2 1 3 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 64 3 3
02075 Otsolan kansalaisopisto 64 2 1 1 02163 Iisalmen kansalaisopisto 64 3 3
02076 Paimion opisto 64 2 1 3 02164 Juankosken kansalaisopisto 64 3 3
02077 Paraisten kansalaisopisto 64 2 1 3 02165 Kaavin kansalaisopisto 64 3 3
02078 Parkanon kansalaisopisto 64 2 1 4 02166 Kiuruveden kansalaisopisto 64 3 3
02079 Perniön kansalaisopisto 64 2 1 3 02167 Kuopion kansalaisopisto 64 3 3
02080 Porin kaup.työväenopisto 64 2 1 3 02169 Leppävirran kansalaisopisto 64 3 3
02081 Raision työväenopisto 64 2 1 3 02170 Nilsiän kansalaisopisto 64 3 3
02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 64 2 1 3 02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 64 3 3
02083 Salon kansalaisopisto 64 2 1 3 02172 Rautavaaran kansalaisopisto 64 3 3
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 64 2 1 3 02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 64 3 3
02085 Turun suom.kiel. työväenopisto 64 2 1 3 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 64 3 3
02086 Ulvilan kansalaisopisto 64 2 1 3 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 64 3 3
02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 64 2 1 3 02176 Tuusniemen kansalaisopisto 64 3 3
02088 Sastamalan opisto 64 2 1 3 02177 Varkauden kansalaisopisto 64 3 3
02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 64 2 3 3 02178 Vieremän kansalaisopisto 64 3 3
02090 Kimitobygdens medborgarinst. 64 2 3 3 02179 Hankasalmen kansalaisopisto 64 2 3
02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 64 2 2 3 02180 Jyvälän kansalaisopisto 64 2 1
02092 Abo sv.arbetarinstitut 64 2 2 3 02181 Jyväskylän seudun kansalaisop. 64 2 4
02093 Ahjolan kansalaisopisto 64 2 1 1 02182 Jämsän työväenopisto 64 2 3
02095 Forssan aikuisopisto 64 1 1 3 02183 Jämsänkosken työväenopisto 64 2 3
02096 Harjulan kansalaisopisto 64 1 1 1 02184 Karstulan kansalaisopisto 64 2 3
02097 Hausjärven kansalaisopisto 64 1 1 3 02185 Keuruun kansalaisopisto 64 2 3
02100 Kangasala-Opisto 64 2 1 3 02186 Suomenselän kansalaisopisto 64 2 3
02102 Lahden työväenopisto 64 1 1 3 02187 Laukaan kansalaisopisto 64 2 3
02104 Lempäälä-opisto 64 2 1 3 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 64 2 1
02105 Lopen opisto 64 1 1 3 02189 Viitaseudun opisto 64 2 3
02106 Mäntän työväenopisto 64 2 1 3 02190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 64 2 3
02107 Nastolan kansalaisopisto 64 1 1 3 02191 Saarijärven kansalaisopisto 64 2 3
02108 Nokian työväenopisto 64 2 1 3 02192 Suolahden työväenopisto 64 2 1 3
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Äänekosken kansalaisopisto 64 2 i i 02270 Tervolan kansalaisopisto 64 5 i 3
Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 64 2 i 3 02271 Tornion kansalaisopisto 64 5 i 3
Lakeudenportin kansalaisopisto 64 2 i 3 02272 Kemin kansalaisopisto 64 5 i 1
Ilmajoki-opisto 64 2 i 3 02273 Ylitornion kansalaisopisto 64 5 i 3
Jalasjärven kansalaisopisto 64 2 i 3 02274 Jokiläänin kansalaisopisto 64 1 i 3
Jurvan kansalaisopisto 64 2 i 3 02275 Puulan seutuopisto 64 2 i 3
Järviseudun Opisto 64 2 i 1 02277 Ruokolahden kansalaisopisto 64 1 i 3
Kannuksen kansalaisopisto 64 2 i 3 02284 Sallan kansalaisopisto 64 5 i 3
Kauhajoen kansalaisopisto 64 2 i 3 02285 Alastaron kansalaisopisto 64 2 i 3
Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 64 2 i 3 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 64 1 i 3
Kurikan kansalaisopisto 64 2 i 1 02287 Ristiinan kansalaisopisto 64 3 i 3
Kyrönmaan opisto 64 2 i 1 02290 Rovaniemen kaup. kansalaisop. 64 5 i 3
Lapuan kansalaisopisto 64 2 i 3 02291 Hollolan alueopisto 64 1 i 3
Perhonjokilaakson kansalaisop. 64 2 i 3 02292 Rautjärven kansalaisopisto 64 1 i 3
Pietarsaaren suom. työväenop. 64 2 i 3 02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 64 3 i 3
Seinäjoen kansalaisopisto 64 2 i 3 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 64 4 i 3
Teuvan kansalaisopisto 64 2 i 3 02295 Utsjoen kansalaisopisto 64 5 i 3
Toholammin kansalaisopisto 64 2 i 3 02297 Kempeleen kansalaisopisto 64 4 i 3
Vaasan työväenopisto 64 2 i 3 02298 Pedersöre medborgarinstitut 64 2 2 3
Korsholms vuxeninstitut 64 2 3 3 02299 Tuusulan kansalaisopisto 64 1 1 3
Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 64 2 3 3 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 64 3 1 3
Jakobstads sv.arbetarinstitut 64 2 2 3 02302 Muonion kansalaisopisto 64 5 1 3
Kaskisten kansalaisop-medb.ins 64 2 3 3 02305 Jyväskylän amm.opisto, Konserv 61 2 1 4
Kronoby medborgarinstitut 64 2 2 3 02306 Musikinstitutet Arkipelag 61 2 3 1
Nykarleby arbetarinstitut 64 2 2 3 02307 Brages musikskola 61 1 2 1
Närpes medborgarinstitut 64 2 2 3 02308 Kuopion musiikinyst.mus.opisto 61 3 1 1
Malax-Korsnäs medborg.institut 64 2 2 3 02315 Raseborg-opisto 63 1 3 1
Kristinestads medborgarinst. 64 2 3 3 02316 Valamon kansanopisto 63 3 1 1
Vasa arbetarinstitut 64 2 2 3 02317 Ranuan kr. kansanopisto 63 5 1 1
Jokilatvan opisto 64 4 1 3 02318 Kuurojen kansanopisto 63 1 1 1
Haapaveden kansalaisopisto 64 4 1 3 02319 Turun Hierojakoulu 99 2 1 1
Kiiminkijoen opisto 64 4 1 1 02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 99 2 1 1
Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 64 4 1 3 02324 Virpiniemen liikuntaopisto 62 4 1 1
Kainulan kansalaisopisto 64 4 1 1 02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 21 2 1 4
Kaukametsän opisto 64 4 1 3 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 21 1 1 3
Kalajoen kansalaisopisto 64 4 1 3 02329 Ypäjän hevosopisto 21 1 1 1
Kuusamon kansalaisopisto 64 4 1 3 02330 RastorCollege 23 1 1 1
Lakeuden kansalaisopisto 64 4 1 3 02331 MJK-instituutti 23 1 1 1
Oulas-opisto 64 4 1 3 02332 Kuhmon musiikki-instituutti 61 4 1 3
Ouluj oki-opisto 64 4 1 3 02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 61 3 1 3
Oulujärven kansalaisopisto 64 4 1 3 02334 Pakilan musiikkiopisto 61 1 1 1
Oulun kansalaisopisto 64 4 1 1 02336 Medborg.instit. i Mariehamn 64 6 2 5
Oulu-opisto 64 4 1 3 02339 Härmänmaan musiikkiopisto 61 2 1 3
Ruukin kansalaisopisto 64 4 1 3 02340 Heinolan musiikkiopisto 61 1 1 3
Paltamon kansalaisopisto 64 4 1 3 02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 61 1 1 1
Pudasjärven kansalaisopisto 64 4 1 3 02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 61 2 1 3
Puolangan kansalaisopisto 64 4 1 3 02344 Länsi-Pirkanmaan mus.opisto 61 2 1 3
Raahe-opisto 64 4 1 3 02345 Nurmijärven musiikkiopisto 61 1 1 1
Sotkamon kansalaisopisto 64 4 1 3 02346 Musikinstitutet Legato 61 2 2 3
Taivalkosken kansalaisopisto 64 4 1 4 02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 61 2 1 3
Ylivieskan kansalaisopisto 64 4 1 3 02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 61 3 1 3
Kianta-Opisto 64 4 1 3 02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 61 2 1 3
Enontekiön kansalaisopisto 64 5 1 3 02356 Pohj. Keski- Suomen musiikkiop. 61 2 1 3
Inarin kansalaisopisto 64 5 1 3 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 61 2 1 3
Kemijärven kansalaisopisto 64 5 1 3 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 43 1 1 2
Keminmaan kansalaisopisto 64 5 1 3 02359 Forssan ammatti-instituutti 21 1 1 4
Kemin työväenopisto 64 5 1 3 02370 Järvenpään Diakoniaopisto 21 1 1 1
Kittilän kansalaisopisto 64 5 1 3 02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 21 3 1 4
Kolarin kansalaisopisto 64 5 1 3 02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 23 1 1 1
Pellon kansalaisopisto 64 5 1 3 02381 Yrkesträningsskolan Optima 22 2 2 4
Posion kansalaisopisto 64 5 1 3 02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 21 2 1 3
Ranuan kansalaisopisto 64 5 1 3 02385 Hyvinkään Taidekoulu 21 1 1 3
Rovaniemen kansalaisopisto 64 5 1 1 02387 Porin taidekoulu 21 2 1 3
Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 64 5 1 3 02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 21 1 1 3
Sodankylän kansalaisopisto 64 5 1 3 02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 23 2 1 1
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02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 99 2 i i 02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 24 5 i 3
02414 Norrvalla idrottsinstitut 62 2 2 i 02555 Oulun seud. ao., Kontinkangas 21 4 i 4
02417 Seinäj.k.kesk., Kauhajoen palv 21 2 1 4 02556 Länsi-Suomen akk Innova 24 2 i 4
02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 24 2 1 4 02557 Poliisiammattikorkeakoulu 41 1 i 2
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 21 2 1 4 02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 21 1 i 1
02434 Nivalan ammattiopisto 21 4 1 4 02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 21 2 i 4
02435 Handelsinst.-Kauppaop. Optima 21 2 3 4 02560 Helsingin tekniikan alan oppii 21 1 i 3
02437 Oulunsalon kansalaisopisto 64 4 1 3 02561 Helsingin palvelualojen oppii. 21 1 i 3
02441 P-K:n amm.opisto Nurmes 21 3 1 4 02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 21 1 i 3
02442 Suupohjan ammatti-instituutti 21 2 1 4 02563 Turun ammatti-inst.(1.8.1998-) 21 2 3 3
02446 Loimaan Amm.inst.(l .8.1994-j 21 2 1 4 02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 24 4 1 1
02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 21 3 1 4 02566 Sodankylän ammatti-instituutti 21 5 1 3
02449 P-K:n amm.opisto Kitee 21 3 1 4 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 21 5 1 4
02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 65 1 3 1 02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 21 1 1 3
02451 Pieksämäen ammattiopisto 21 3 1 4 02573 Sotii aspoliisikoulu 29 1 1 2
02453 Rauman ammattiopisto 21 2 1 3 02574 Finanssi- ja vakuutusk. FINVA 23 1 1 1
02455 Pelastusopisto 28 3 1 2 02577 Yrkesinstitutet Sydväst 21 1 2 1
02459 Haapajärven ammattiopisto 21 4 1 4 02579 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen amm. 21 2 1 4
02460 Iso Kirja-opisto 63 2 1 1 02580 Seinäj.k.kesk., Seinäjoen palv 21 2 1 4
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 41 2 1 3 02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-) 21 1 1 4
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 41 1 1 4 02583 Pohj. Pirkanm .k.ins(1.9.1999-j 21 2 1 4
02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 41 1 1 1 02584 Vantaan ammattiopisto Vana 21 1 1 3
02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 41 3 1 3 02586 Pirkanmaan Taitokeskus 21 2 1 4
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 41 1 1 4 02588 Oulun seud. ao., Myllytulli 21 4 1 4
02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 41 4 1 4 02590 Svenska yrkesinst.(l .8.1999-) 21 2 2 4
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 41 2 1 4 02591 Porvoon ammattiopisto 21 1 1 4
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 41 4 1 3 02593 Valkeakosken ammattiopisto 21 2 1 4
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 41 1 1 4 02594 Sibbo medborg.inst-kansal.op. 64 1 3 3
02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 21 2 1 4 02595 Vanajaveden opisto 64 1 1 4
02476 Johtamistaidon opisto JTO 23 1 1 1 02596 Alands hantverksskola 21 6 2 1
02477 Mäntsälän ammattiopisto 21 1 1 4 02597 Suomen urheiluhierojaopisto 99 1 1 1
02479 Skärgärdshavets medborgarinst. 64 2 2 3 02598 Kiipulan ammattiopisto 22 1 1 1
02484 Lahden musiikkiopisto 61 1 1 1 02599 Keravan ammattiopisto 21 1 1 4
02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 61 1 1 1 02600 Tuusulanjärven ammattiopisto 21 1 1 4
02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 24 2 1 4 02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 41 1 1 4
02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 21 2 1 4 02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 41 1 1 4
02495 Konecranes Nosturi-instituutti 23 1 1 1 02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 41 1 1 1
02496 Jyväskylän amm.opisto, Palvelu 21 2 1 4 02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 41 1 1 3
02497 Jyväskylän amm.opisto, Sos-ter 21 2 1 4 02625 Yrkeshögskolan Sydväst 41 1 2 1
02498 Jyväskylän amm.opisto, Tekn. 21 2 1 4 02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 41 2 3 3
02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 21 3 1 4 02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 41 1 1 1
02503 Helsingin liiket.amm.korkeak. 41 1 3 1 02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 41 2 1 1
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 41 2 1 4 02631 Humanistinen ammattikorkeak. 41 1 1 1
02505 Kemi-Tomion ammattikorkeak. 41 5 1 4 02992 Kemi-Tomion ammattiopisto 21 5 1 4
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 41 3 1 4 02997 Ylä-Savon ammattiopisto 21 3 1 4
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 41 2 1 3 02998 Vaasan amm.opist-Vasa yrk.inst 21 2 3 3
02508 Svenska yrkeshögskolan 41 2 2 4 02999 Oulun seud. ao., Muhos 21 4 1 4
02509 Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk 41 2 3 3 03391 Apollon yhteiskoulu 19 1 1 1
02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 21 3 1 4 03392 Bjömeborgs svenska samskola 19 2 2 1
02522 Kymenlaakson ammattiopisto 21 1 1 4 03393 Helsingin Suomalainen Yhteisk. 19 1 1 1
02523 Kemijärven ammattiopisto 21 5 1 3 03394 Helsingin Uusi yhteiskoulu 19 1 1 1
02524 Ammatti-instituutti Iisakki 21 2 1 4 03395 Helsingin yhteislyseo 19 1 1 1
02525 Turun seudun musiikkiopisto 61 2 3 1 03396 Herttoniemen yhteiskoulu 19 1 1 1
02526 Alands värdinstitut 21 6 2 5 03397 Kotka Svenska Samskola 19 1 2 1
02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 23 2 1 1 03398 Kulosaaren yhteiskoulu 19 1 1 1
02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opis 21 2 1 4 03399 Lahden yhteiskoulu 19 1 1 1
02534 Ylivieskan ammattiopisto 21 4 1 4 03400 Lauttasaaren yhteiskoulu 19 1 1 1
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 41 1 2 1 03401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 19 1 1 1
02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 41 2 3 1 03402 Munkkiniemen yhteiskoulu 19 1 1 1
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 41 3 1 4 03404 Oulunkylän yhteiskoulu 19 1 1 1
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 41 5 1 4 03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 19 1 1 1
02545 Huittisten Amm. ja yrit.opisto 21 2 1 3 03406 Svenska samskolan i Tammerfors 19 2 2 1
02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 22 4 1 1 03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg 19 4 2 1
02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 64 2 3 3 03408 Töölön yhteiskoulu 19 1 1 1
02552 Koill-Pohjanm.am.op(J .1.1998-) 21 4 1 4 03510 International School of H:ki 19 1 4 1
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03681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu 19 i i i 10009 Kansanlähetysopisto 63 i i i
03749 Turun kansainvälinen koulu 19 2 4 3 10010 Hiiden Opisto 64 i i 3
07350 Vääksyn Yhteiskoulu 19 1 1 3 10011 Kouvolan seud.am.op(l .1.2001-) 21 i i 4
09900 Opintokeskus KANSIO 65 1 1 1 10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 21 i i 4
09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 65 1 3 1 10014 Finavia, Avia College 23 i i 2
09902 Kristillinen opintokeskus 65 1 1 1 10015 Suomen Ilmailuopisto 23 2 i 1
09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 65 1 1 1 10016 Yrkesinstitutet Prakticum 21 1 2 1
09904 OK-opintokeskus 65 1 1 1 10018 Et-Karjalan amm.op.(1.8.2002-) 21 1 1 4
09905 Toimihenkilö)ärj.TJS op.keskus 65 1 1 1 10019 Mikkelin ammattiopisto 21 3 1 4
09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 65 1 3 1 10020 Oulun seud. ao., Liminka 21 4 1 4
09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 65 1 1 1 10021 Salon ammattioppil.fl. 1.2002-) 21 2 1 4
09909 Svenska studiecentralen 65 1 2 1 10022 Halikon käs-taid.op(1.1.2002-) 21 2 1 4
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 65 1 1 1 10023 Härmänmaan ammatti-instituutti 21 2 1 4
09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 1 1 10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 23 1 1 1
09921 Hangö sommaruniversitet 66 1 2 1 10026 Snellman-korkeakoulu 99 1 1 1
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto 66 1 1 1 10027 Pieksämäen Seutuopisto 64 3 1 4
09923 Jyväskylän kesäyliopisto 66 2 1 1 10028 Järviseudun ammatti-instituut. 21 2 1 4
09924 Kainuun kesäyliopisto 66 4 1 1 10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 21 3 1 1
09925 Hämeen kesäyliopisto 66 1 1 4 10030 Finns folkhögskola(l. 1.2003-) 63 1 2 1
09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 1 1 10031 Högskolan pä Äland 41 6 2 5
09927 Kuopion kesäyliopisto 66 3 1 1 10032 Koul.kesk.Tavastiafl. 1.2004-) 21 1 1 4
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 66 1 1 4 10035 RaJuPuSu-opisto 64 3 1 3
09929 Etelä-Kaijalan kesäyliopisto 66 1 1 1 10036 Soivalla idrottsins(l. 1.2003-) 62 1 2 1
09930 Lapin kesäyliopisto 66 5 1 4 10037 Länsi-Pirkanm. Aikuiskoulutus 24 2 1 4
09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 66 2 1 1 10038 Savon ammatti- ja aikuisopisto 21 3 1 4
09932 Mikkelin kesäyliopisto 66 3 1 1 10039 Oulun seud. ao., Kempele 21 4 1 4
09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 66 3 1 4 10040 Oulun seud. ao., Pikisaari 21 4 1 4
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 66 4 1 1 10041 Seinäj.k.kesk., Taidon/kultt. 21 2 1 4
09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 66 1 1 1 10042 Seinäj.k.kesk., Maat/metsä 21 2 1 4
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 66 3 1 1 10043 Kamuun amm.op.(1.1.2005-) 21 4 1 4
09937 Tampereen kesäyliopisto 66 2 1 1 10044 Kuhmon kansalaisop.(l .1.2005-) 64 4 1 3
09938 Turun kesäyliopisto 66 2 1 1 10045 S:linnan ammatti- ja aikuisop. 21 3 1 4
09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 66 2 3 1 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 64 1 1 1
10000 Oulun seud. ao., Kaukov./tekn 21 4 1 4 10047 Borgä folkakademi 63 1 2 1
10001 Tampereen Ammattiopisto 21 2 1 3 10048 Lapin ammattiopisto 21 5 1 4
10002 Jämsän seudun koulutuskeskus 21 2 1 4 10049 Porin ammattiopisto 21 2 1 3
10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 21 2 1 3 10050 Oulaisten ammattiopisto 21 4 1 4
10004 Alands musikinstitut 61 6 2 5 10051 Aker Finnyards, laivanrak.opp. 23 2 1 1
10005 Salon kaupan ja terv.amm.opist 21 2 1 4 10052 Etelä-Kymenlaakson ammattiop. 21 1 1 4
10006 Haapaveden ammattiopisto 21 4 1 4 10053 Koulutuskeskus Salpaus 21 1 1 4
10007 Akaan Opisto 64 2 1 3 10054 Omnian ammattiopisto 21 1 1 4
10008 Pietarsaaren seudun musiikkiop 61 2 3 3 10055 Omnian aikuisopisto 21 1 1 4
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6 Laatuseloste
Kvalitetsredovisning
1. Tilastotietojen 
relevanssi
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa 
kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuk­
sen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden ai­
kana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitok­
sista osoite- ja opiskelijamäärät. Koulutuksen jär­
jestäjät ja oppilaitokset luovat perustan koulutusti­
lastoille, etenkin oppilaitostilastoille. Koulutuksen 
järjestäjä- ja oppilaitostunnus toimivat linkkinä 
muihin koulutuksen järjestäjä- tai oppilaitostiedon 
sisältäviin aineistoihin.
Koulutuksen järjestäjät ovat yleensä kuntia, 
kuntayhtymiä, yksityisiä yhteisöjä ja säätiöitä. 
Koulutustehtävä määritellään laissa (esimerkiksi 
perusopetus) tai opetushallinto/vastaava tekee 
päätöksen koulutustehtävästä koulutuksen järjestä­
mis- tai ylläpitämisluvassa. Pääasiassa näiden avulla 
Tilastokeskus ylläpitää koulutuksen järjestäjärekis- 
teriä. Oppilaitosverkko tarkistetaan vuosittain 
koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn avulla.
Tilastossa esitetyt opiskelijamäärät pohjautuvat 
peruskoulujen osalta Tilastokeskuksen Peruskoulu- 
tilastot-lomakkeella kerättyihin tietoihin, ammatti­
korkeakoulujen ja yliopistojen osalta Tilastokes­
kuksen opiskelija-aineiston ja muiden oppilaitosten 
osalta Tilastokeskuksen Oppilaitokset ja opiskelijat 
syksyllä -lomakkeen tietoihin.
Koulutuksen järjestäjiä kuvaavia tietoja ovat 
koulutuksen järjestäjätunnus, nimi, osoite, omista- 
jatyyppi, toimiala ja aluetiedot. Oppilaitosta ku­
vaavia tietoja ovat oppilaitostunnus, oppilaitosta 
ylläpitävän koulutuksen järjestäjätunnus, oppilai­
toksen nimi, osoite, osoitteen karttakoordinaatit, 
oppilaitostyyppi, omistajatyyppi, opetuskieli, alue- 
tiedot ja syyslukukauden opiskelijamäärä.
Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion ti­
lastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskunta­
olojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laati­
misesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuk­
sesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan 
Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyk­
sen (TK-00-184-03) mukaan Henkilötilastot-toi- 
mintayksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulu­
tuksesta.
1. Relevans av
statistikuppgifterna
I Statistiken Utbildningsanordnare och läroanstal- 
ter beskrivs det nätverk för utbildningsanordnare 
och läroanstalter som övervakas av myndigheter, 
förändringar i dem under äret och ytterligare 
adresser tili läroanstaltema och antalet studerande 
vid dem. Utbildningsanordnarna och läroanstalter- 
na ligger som grand för utbildningsstatistiken, i 
synnerhet för läroanstaltsstatistik. Koden för ut­
bildningsanordnare och läroanstalt fungerar som 
länk mellan det övriga materialet med uppgifter 
om utbildningsanordnare och läroanstalter.
Utbildningsanordnarna är i allmänhet kommu­
ner, samkommuner, registrerade samfund och stif- 
telser. Utbildningsuppgiften bestäms i lag (t.ex. 
grandläggande undervisning) eller undervisnings- 
förvaltningen/motsvarande fattar beslut om ut­
bildningsuppgiften i tillständet att anordna utbild- 
ning. Främst med hjälp av dessa upprätthäller Sta­
tistikcentralen registret över utbildningsanordna­
re. Läroanstaltsnätet kontrolleras ârligen med 
hjälp av en förfrägan som riktas tili utbildnings- 
anordnama.
De elevantal som anges i Publikationen bygger 
för grundskolornas del pä de uppgifter som sam- 
lats in pä Statistikcentralens blankett Grundskol- 
statistik, för yrkeshögskolornas och för universite- 
tens del pä uppgifterna i Statistikcentralens mate­
rial över studerande och för de övriga läroanstal- 
ternas del pä uppgifterna i Statistikcentralens 
blankett Läroanstalter och studerande p ä  hösten.
Uppgifter som beskriver utbildningsanordnare 
är utbildningsanordnarens kod, namn, adress, 
ägartyp, näringsgren och regionala uppgifter. Upp­
gifter som beskriver läroanstalten är läroanstalt- 
skod, utbildningsanordnarens kod (läroanstaltens 
huvudman), läroanstaltens namn, adress, adres- 
sens kartkoordinater, läroanstaltstyp, ägartyp, 
undervisningssprak, regionala uppgifter och anta­
let studerande under höstterminen.
Statens statistikväsen skall enligt statistiklagen 
(23.4.2004/280) sorja för att Statistik över sam- 
hällsförhällandena och deras utveckling framställs 
för allmänt brak. Lag om Statistikcentralen 
(24.1.1992/48) visar att uppgiften hör tili Statis­
tikcentralen. Statistikcentralens arbetsordning 
(TK-00-184-03) fastställer att enheten för individ- 
statistik sammanställer Statistiken ifrâga, bl.a. över 
utbildningen.
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Koulutuksen järjestäjätunnus  
(oppilaitoksen ylläp itä jän tunnus)
Yksityisen, kunnan tai kuntayhtymän koulutuksen 
järjestäjätunnus on yrityksen liike- ja yhteisötun- 
nus. Valtion ylläpitämän oppilaitoksen koulutuk­
sen järjestäjätunnus on julkisyhteisötunnus. Tiedot 
ovat Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.
Oppilaitos
Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista 
yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka 
palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta 
(työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai muu asia­
kirjojen laatimisvelvollisuus, jonka oppilaiksi oppi­
laat rekisteröidään, jonka toimintaa laki tai asetus 
säätelee, joka noudattaa valtakunnallista opetus­
suunnitelmaa, jota julkinen viranomainen rahoit­
taa tai valvoo. Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulu­
rakennusta tai toimipaikkaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien 
oppilaitosten lakkauttaminen määritellään koulu­
tuksen järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän) tai vi­
ranomaisten päätösten perusteella.
Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöinti- 
tunnuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnuk­
selle on varattu numerosarja 00000-99999. Tun­
nus on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoululle. 
Samaa oppilaitostunnusta käytetään kaikissa oppi­
laitokseen liittyvissä toimintayksiköissä.
Oppilaitostyyppi
Oppilaitosten luokittamisessa käytetty oppilaitos­
tyyppiluokitus uudistettiin vuonna 1999 koulula­
kien muuttumisen vuoksi seuraavanlaiseksi:
11 Peruskoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 
15 Lukiot
19 Perus- ja lukioasteen 
koulut
21 Ammatilliset oppilaitokset
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen 
oppilaitokset
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
Utbildningsanordnarens kod  
(läroanstaltens huvudm ans kod)
Koden för privat, kommunal eller samkommunal 
utbildningsanordnare är företagets företags- och 
organisationsnummer. Koden för huvudmannen 
hos statlig läroanstalt är numret för offentligt sam- 
fund. Uppgiftema ffamgär ur Statistikcentralens 
företagsregister.
Läroanstalt
Med läroanstalt avses en sädan administrativ enhet 
med rektor eller annan förestandare, som har lära- 
re och annan personal i sin tjänst (arbetsgivarroll), 
som är bokföringsskyldig eller skyldig att upprätta 
andra dokument, som registrerar elever och som 
har rätt att utfärda betyg, vars verksamhet regieras 
i lag eller förordning, som följer en riksomfattande 
läroplan, som ägs av en offentlig myndighet och 
vars verksamhet finansieras av en offentlig myn­
dighet. Med läroanstalt avses inte en skolbyggnad 
eller ett arbetsställe.
Nya läroanstalter grundas och verksamma läro- 
anstalter läggs ned genom fastställande av utbild- 
ningsanordnaren (läroanstaltens huvudman) eller 
genom myndighetsbeslut.
Läroanstaltskod
Statistikcentralen har gett läroanstalterna identifi- 
kationskoder. Koderna har fern tecken och omfat- 
tar sifferserien 00000-99999. Koden har getts och 
ges bara tili huvudskolan. En och samma läroan­
staltskod används av alla de verksamhetsenheter 
som hör tili läroanstalten.
Läroanstaltstyp
Klassificeringen av läroanstaltstyp som används i 
klassificeringen av läroanstalter reviderades är 
1999.
11 Grundskolor
12 Specialskolor pä grundskolenivä 
15 Gymnasier
19 Skolor med grundskole- och 
gymnasienivä
21 Yrkesläroanstalter
22 Specialyrkesläroanstalter
23 Särskilda yrkesläroanstalter
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och 
bevakningsväsendet
29 Militära yrkesläroanstalter
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41 Ammattikorkeakoulut
42 Yliopistot
43 Sotilaskorkeakoulut
41 Yrkeshögskolor
42 Universitet
43 Militära högskolor
61 Musikläroanstalter
62 Idrottsutbildningscentrer
63 Folkhögskolor
64 Medborgarinstitut
65 Studiecentraler
66 Sommaruniversitet
61 Musiikkioppilaitokset
62 Liikunnan koulutuskeskukset
63 Kansanopistot
64 Kansalaisopistot
65 Opintokeskukset
66 Kesäyliopistot
99 Muut oppilaitokset
O ppilaitoksen om istajatyyppi
Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omista- 
jaluokitusta, joka on seuraava:
1 Yksityinen
2 Valtio
3 Kunta
4 Kuntayhtymä
5 Ahvenanmaan maakunta 
9 Muu
O ppilaitoksen opetuskieli
Oppilaitoksen opetuskieliluokitus on seuraava:
1 Suomi
2 Ruotsi
3 Suomi/ruotsi
4 Englanti
5 Saame 
9 Muu
Oppilaitoksen opetuskieli perustuu viranomais­
ten päätökseen oppilaitoksen opetuskielestä. 
Oppilaitoksessa voidaan antaa opetusta myös 
muulla kuin päätöksen mukaisella kielellä. Oppi­
laitoksen opetuskieli on suomi/ruotsi silloin, kun 
oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin 
kielellä.
Opiskelijam äärä
Oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu oppi­
laitoksen kaikkien toimipaikkojen opiskelijat. 
Opiskelijamäärä kuvaa oppilaitoksen kokoa tiedus- 
teluajankohtana. Opiskelijamäärätieto puuttuu so- 
tilasalan oppilaitoksilta. Sijaintikunnalla tarkoite­
taan oppilaitoksen hallinnollisen yksikön, pää- 
koulun, sijaintikuntaa.
99 Övriga läroanstalter
Ägartyp
Agarförhällandet för läroanstalter följer följande 
klassificering:
1 Privat
2 Staten
3 Kommun
4 S amkommun
5 Landskapet Aland
9 Övrig
Undervisningsspräk
Undervisningsspräket klassificeras enligt följande:
1 Finska
2 Svenska
3 Finska/svenska
4 Engelska
5 Samiska 
9 Annat
Läroanstaltens undervisningsspräk baserar sig 
pä myndigheternas beslut om läroanstaltens 
undervisningsspräk. Vid läroanstalten kan under- 
visning ges ocksä pä annat spräk än vad beslutet 
anger. Läroanstaltens undervisningsspräk är fin­
ska/svenska, dä undervisning ges pä bäda spräken.
A n ta l studerande
Antalet studerande vid lároanstalten omfattar de 
studerande vid lároanstaltens samtliga arbetsstál- 
len. Antalet studerande anger lároanstaltens stor- 
lek vid ífágetidpunkten. Uppgiftema om antalet 
studerande saknas for militara laroanstalter. Med 
belágenhetskommun avses den kommun dar lá­
roanstaltens administrativa enhet, huvudskolan, 
ligger.
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Tämän julkaisun opiskelijamäärät on tilastoitu
pääasiassa 20.9.2006 tilanteen mukaisena seuraa­
vasti:
-  Peruskoulujen oppilasmäärä sisältää esiopetuk­
sen, vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen oppi­
laat. Oppilasmäärätieto on lopullinen.
-  Lukioiden opiskelijamäärä sisältää perus- ja lu­
kioasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aine- 
opiskelijat. Lukion koko oppimäärän lopullinen 
opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-jul- 
kaisussa ja osoitteessa www.tilastokeskus.fi.
-  Am m atillisten oppilaitosten ja  am m attikorkea­
koulujen opiskelijamäärät sisältävät tutkintoon 
johtavan ja johtamattoman koulutuksen opiske­
lijat. Tutkintoon johtavan koulutuksen lopulli­
nen opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilas- 
tot-julkaisussa ja osoitteessa www.tilastokes- 
kus.fi.
-  Yliopistojen opiskelijam äärä sisältää läsnä- tai 
poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkintotavoittei­
sen koulutuksen opiskelijat. Lopullinen opiske­
lijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-julkaisus- 
sa ja osoitteessa www.tilastokeskus.fi.
-  M usiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskus­
ten ja  kansanopistojen opiskelijamäärä sisältää 
tutkintoon johtavan ja johtamattoman koulu­
tuksen opiskelijat. Tutkintoon johtavan koulu­
tuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan 
Oppilaitostilastot-julkaisussa ja osoitteessa 
www. tilastokeskus. fi.
-  K ansalaisopistojen ja  kesäyliopistojen opiskelija­
määrä sisältää oppilaitosten ilmoittaman arvion 
syyslukukaudella 2006 opiskelevien henkilöi­
den määrästä.
-  Opintokeskusten opiskelijamäärä käsittää 20.9. 
sisältävän viikon opiskelijamäärän.
Alueluokitukset
Alueluokitustiedot perustuvat Tilastokeskuksen yl­
läpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuo­
delta 2006 (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 
2006, Käsikirjoja 28). On huomattava, että oppi­
laitoksen opiskelijamäärään on laskettu kaikkien 
toimipaikkojen opiskelijamäärät ja sijaintikuntana 
on pääkoulun sijainkunta. Oppilaitoksen kunta- 
tunnus määräytyy oppilaitoksen hallintokunnan 
mukaan.
Antalet studerande i den här Publikationen har i 
huvudsak statistikförts enligt Situationen 
20.9.2006 enligt följande:
-  Antalet elever i grundskolor omfattar elevema i 
förskoleundervisning, ärskursema 1-9 och till- 
äggsundervisning. Uppgiften om antalet elever 
är slutlig.
-  Antalet studerande i gym nasier omfattar de stu­
derande pä gymnasie- och grundnivä som stu- 
derar heia lärokursen och ämnesstuderande. 
Den slutliga uppgiften om studerande med heia 
lärokursen vid gymnasier utges i Publikationen 
Läroanstaltsstatistik och under adress 
www.stat.fi.
-  Antalet studerande vid yrkesläroanstalter och
yrkeshögskolor omfattar antalet studerande i ut- 
bildning som leder tili och inte leder tili exa­
men. Uppgiften om det slutliga antalet stude­
rande i utbildning som leder tili examen utges i 
Publikationen Läroanstaltsstatistik under
adress www.stat.fi.
-  Antalet studerande vid universitet gäller stude­
rande som är anmälda som närvarande eller 
fränvarande för studier som leder tili examen. 
Den slutliga uppgiften om studerande utges i 
Publikationen Läroanstaltsstatistik under
adress www.stat.fi.
-  Antalet studerande vid m usikläroanstalter, 
idrottsutbildningscentrer och folkhögskolor är an­
talet studerande i utbildning som leder tili och 
inte leder tili examen. Den slutliga uppgiften 
om studerande i utbildning som leder tili exa­
men utges i Publikationen Läroanstaltsstatistik 
under adress www.stat.fi.
-  Antalet studerande vid m edborgarinstitut och 
som m aruniversitet är läroanstalternas uppskatt- 
ning om antalet personer som studerat under 
höstterminen 2006.
-  Antalet studerande vid studiecentraler omfattar 
antalet studerande den vecka den 20.9. infaller.
Regionala indelningar
Uppgiftema om regional indelning bygger pä Sta- 
tistikcentralens kommunindelningsregister ffân är 
2006 (Kommuner och kommunbaserade indel­
ningar 2006, Handböcker 28). Det bör observeras 
att antalet studerande vid en läroanstalt omfattar 
de studerande vid samtliga arbetsställen och att 
belägenhetskommunen är den kommun där 
huvudskolan är belägen. Läroanstaltens kommun- 
beteckning fastställs enligt administrationskom­
munen.
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Lääni
Läänitunnukset ovat seuraavat:
1 Etelä-Suomi
2 Länsi-Suomi
3 Itä-Suomi
4 Oulu
5 Lappi
6 Ahvenanmaa
M aakunta
Maakuntatunnukset ovat seuraavat:
01 Uusimaa
20 Itä-Uusimaa
02 Varsinais-Suomi
04 Satakunta
05 Kanta-Häme
06 Pirkanmaa
07 Päijät-Häme
08 Kymenlaakso
09 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo
12 Pohj ois-Karj ala
13 Keski-Suomi
14 Etelä-Pohj anmaa
15 Pohjanmaa
16 Keski-Pohj anmaa
17 Pohj ois-Pohj anmaa
18 Kainuu
19 Lappi
21 Ahvenanmaa
Län
Länsbeteckningama är foljande:
1 Södra Finland
2 Västra Finland
3 Östra Finland
4 Uleáborg
5 Lappland
6 Aland
Landskap
Landskapsbeteckningama är foljande:
01 Nyland
20 Östra Nyland
02 Egentliga Finland
04 Satakunta
05 Egentliga Tavastland
06 Birkaland
07 Päijänne-Tavastland
08 Kymmenedalen
09 Södra Karelen
10 Södra Savolax
11 Norra Savolax
12 Norra Karelen
13 Mellersta Finland
14 Södra Österbotten
15 Österbotten
16 Mellersta Österbotten
17 Norra Österbotten
18 Kajanaland
19 Lappland
21 Äland
2. Tilastotutkimuksen 
menetelmäkuvaus
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilasto pe­
rustuu Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjiltä ja 
oppilaitoksilta keräämiin sekä opetusministeriön 
koulutuksen järjestämis- ja ylläpitäjälupien tietoi­
hin. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.
3. Tietojen oikeellisuus ja  
laatu
Tietojen käsittelyprosessin aikana tilaston perusta­
na olevien tietojen korkea laatu varmistetaan usei­
den erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avul­
la, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä ver­
tailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin 
tietolähteisiin.
2. Metodbeskrivning
Registren över utbildningsanordnare och läroan- 
stalter baserar sig pä uppgifter som Statistikcentra­
len samlat in av utbildningsanordnarna och läroan- 
stalterna samt pä undervisningsministeriets upp­
gifter om tillständen att ordna och driva utbild- 
ning. Materialen är totalmaterial.
3. Felfrihet och exakthet
Under processen att bearbeta uppgifterna säker- 
ställs den höga kvaliteten av de uppgifter som Sta­
tistiken bygger pä med hjälp av flera olika kon- 
trollprogram, med tillägningsfrägningar tili upp- 
giftslämnare samt med jämförelser med tidigare 
motsvarande Statistik och andra uppgiftskällor.
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4. Tietojen ajantasaisuus ja 
oikea-aikaisuus
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilasto il­
mestyy vuosittain. Tiedot ilmestyvät noin 4 kuu­
kautta viiteajankohdan jälkeen. Opiskelijamäärä- 
tiedot ovat peruskouluja lukuun ottamatta ennak­
kotietoja. Lopulliset opiskelijamäärät koulutuksit- 
tain julkaistaan seuraavassa Tilastokeskuksen kou­
lutussarjan Oppilaitostilastot-julkaisussa ja osoit­
teessa www.tilastokeskus.fi.
5. Tietojen saatavuus ja 
läpinäkyvyys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen 
Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot-julkaisuissa. 
Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oppi- 
laitostilastot-vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. 
Oppilaitosrekisterin aineistoista voidaan tuottaa 
asiakkaiden toivomusten mukaisia maksullisia ti­
lastoja, taulukoita, oppilaitoksen sijaintia kuvaavia 
karttoja ja erityisselvityksiä.
Oppilaitosten osoitetilaukset
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten 
osoitteet. Oppilaitosten osoitteet voi tilata sähköi­
sessä muodossa, esim. Excel-tiedostona, erillisen 
sopimuksen mukaan.
Nimi- ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan 
toivomuksesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, lää­
nin, maakunnan, opetuskielen, omistajatyypin ja 
koulun koon perusteella.
O ppilaitososoitteiden hinnasto  
vuonna 2 00 7
•  Perusmaksu 180 euroa
•  Nimi- ja osoitetiedot 0,36 euroa/osoite
•  Laajat tiedot: nimi- ja osoitetietojen lisäksi 
muita tietoja, 0,50 euroa/osoite.
Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 22 %.
Tilaukset ja  tiedustelut
Henkilötilastot
Erityispalvelut
00022 TILASTOKESKUS
Puh. (09] 1734 3575
tiina.kivilahti@tilastokeskus.fi
4. Tidsenlighet och 
rättidighet
Statistiken Utbildningsanordnare och läroanstalter 
utges ärligen. Uppgifterna utkommer omkring 4 
mänader efter referensperioden. Uppgifter om an- 
talet studerande är preliminära uppgifter med un- 
dantag av grundskolor. De slutliga uppgifterna om 
de studerande utges i den följande Publikationen 
Läroanstaltsstatistik i Statistikcentralens utbild- 
ningsserie och under adress www.stat.fi.
5. Tiligänglighet och 
transparens
Uppgifter om Statistiken publiceras pa Statistik­
centralens webbsidor och i Publikationen Läroan­
staltsstatistik. Närmare information ges ocksä av 
ansvarsenheten för läroanstaltsstatistik, där Statis­
tiken utarbetas. Utgâende frân materialet i lä- 
roanstaltsregistret är det möjligt att producera av- 
giftsbelagd Statistik, tabeller, kartor över läroan- 
staltens läge och specialutredningar enligt kundens 
önskemal.
Adressbeställningar
Läroanstaltsregistret innehäller ocksä läroanstal- 
ternas adresser. Läroanstalternas adresser kan be- 
ställas i elektronisk form, t.ex. som Excel-fil, en­
ligt separat avtal.
Namn- och adressuppgifterna kan väljas enligt 
kundens önskemal bl.a. utgâende ffân läroanstalts- 
typ, kommun, län, landskap, undervisningsspräk, 
ägartyp och skolstorlek.
Prislista över läroanstaltsadresser 
ä r 2007
•  Grundavgift 180 euro
•  Namn- och adressuppgifter 0,36 euro/adress
•  Omfattande uppgifter: andra uppgifter utöver 
namn- och adressuppgifter 0,50 euro/adress
Mervärdesskatt pä 22 % läggs tili alla priser.
Beställningar och förfrägningar
Individstatistik
Specialtjänster
00022 STATISTIKCENTRALEN 
Tfti(09) 1734 3575/  
tiina.kivilahti@stat.fi
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6. Tilastojen 
vertailukelpoisuus
Oppilaitokset-tilaston laadinta on aloitettu vuonna 
1971. Tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1999 
lähtien oppilaitostyyppiluokituksen muuttumisen 
vuoksi. Oppilaitostyyppiluokitus muutettiin uu­
den koululainsäädännön vuoksi tuona vuonna. 
Koulutuksen järjestäjät -tilasto on aloitettu vuonna 
1999.
7. Selkeys ja eheys/ 
yhtenäisyys
Tilastokeskus pyrkii käyttämään kaikissa oppilai­
tosta kuvaavissa aineistoissa antamaansa oppilaitos- 
tunnusta sekä koulutuksen järjestäjän tunnuksena 
liike- ja yhteisötunnusta.
6. Jämförbarhet
Utarbetandet av läroanstaltsstatistiken har inletts 
är 1971. Frän och med är 1999 är uppgiftema 
jämförbara pä grund av ändringen i klassificering- 
en av läroanstaltstyper. Klassificeringen av läroan- 
staltstyp ändrades pä grund av den ny a skollagstif- 
ningen. Statistiken över utbildningsanordnare in- 
leddes är 1999.
7. Tydlighet och konsistens
Statistikcentralen strävar efter att i allt material 
över läroanstalter använda den läroanstaltskod den 
givit samt affars- och företagsnummer som utbild- 
ningsanordnarens kod.
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Julkaisu sisältää tietoja oppilaitoksista ja koulutuksen järjestäjistä vuodelta 2006
-  oppilaitokset ja oppilaitosten oppilasmäärät lääneittäin ja kunnittain
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Publikationen innehäller uppgifter om läroanstalter och utbildningsanordnare är 2006
-  läroanstalter och antal elever efter län och kommun
-  läroanstalternas adresser
-  läroanstalter efter läroanstaltstyp
-  förändringar i läröanstaltsregistret
-  utbildningsanordnare och deras läroanstalter
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